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Es una Prerrogativa que Só lo se 
ConcecTe a la Soberana de España 
por los Rituales del Pontificado 
BUENA T R A V E S I A D E L J A I M E I 
Existe Gran Entusiasmo en Todas 
las Islas Baleares por la Noticia 
de que los Reyes han de Visitarlas 
Clprto periódico publica ayer 
una carta calumniosa contra 
nuestro Director y otros dis-
tinguidos compañeros en la 
prensa. 
E l mismo periodista que la 
inserta en su sección se encac-
ga de juzgar al redactor anó-
nimo que la enviara, como un 
infeliz, pesetero, Perdulario, 
chantagista, cobarde y hombre 
sin honor ni Tergüenza. 
Como sabemos quién es el 
autor de la carta y que, efec-
tivamente, reúne esas condi-
ciones que el comentarista le 
atribuye, sólo nos resta darle 
a éste las gracias por su defen-
sa y el parabién por su since-
ridad. 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
C A R R E R A E N T R E Z E V E 
I N M E M O R I A N , P A G . 1 7 . 
A M N I S T I A D E L D S 
F D G O S P E D I D A 
Declara el A . B . C . que Ahora es 
la Oportunidad para que Vuelvan 
a la Patria Valiosos Elementos 
R E S T R I C C I O N D E L I B E R T A D E S 
Creen los Liberales que Mientras 
Subsista Este Estado de Cosas no 
P o d r á Actuar en la V i d a Públ ica 
(Por The Associated Press) 
SPEZIA, ITALIA, noviembre 17. , 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para recibir en e! mar a los 
Rfyes da España que sa cirijen a Ita-
lia en vúita oficial. 
± ; ^ ^ ^ Z P A S O P O R L A H A B A N A 
escolta de deslroyers y otras embar-
caciones rnás pequeñas, se halla sur- ExepdonaleS Cortes ías Serán 
ta aquí esperando la orden de zarpar Di ada8 al ¡lustre H u é s p e d 
Düra alta mar con la misión de escol- r _ r . • * / 
lar al barco de guerra español "Jai- Durante su Breve Estancia Aquí 
me I", a cuyo bordo vienes los reales 
visitantes. 
Al avistar al "Jaime I " los barcos! 
i v r j - ' i Conforme hemos 
de. guerra italianos dispararan el sa-1 mañana del próximo ;imes llega- I Micos de_ los más piejos partidas, 
Judo real y después formaran en el; r;5 a nuestro puerto el buque en que i 
L A C O N F E R E N C I A D E M A Ñ A N A 
(Por The Associated Press) 
PORT V E N D R E S , frontera franco-
española, noviembre 17. 
Cada vez son mayores los comen-
tarios y rumores en España indi-
cando que elementos importantes de 
'la juventud liberal de la Nación es-
tán esforzándose para organizar un 
nuevo partido con el objeto de for-
mar eventualmente un gobierno, 
cuando termine la actual dictadura 
militar. 
Aún antes de la intervención del 
elemento militar en la esfera de la 
política babía empezado a germi-
nar entre los liberales la idea de 
amplio espíritu de que debe inyec-
tarse nueva sangre en la política es-
pañola. 
Todas las clases de España, ex-
a;iunciado en ¡ cepto loa aspirantes a puestos pú 
A 
F A L I D S D E B A S E Y 
D E T 
lia. presidencia del banquete ofreriíV o anoche al nuevo Decano de la F a cuitad de Medicina doctor Ortega; 
brillante acto d«H que informaremos en nuestra p róxima edición. 
0 A R E O L A T 0 R R 1 E N T 
Celebró una R e u n i ó n Secreta el 
Colegio Médico de la Ciudad de 
Santiago de Cuba. Precoz Suicida 
T E N I A S O L O 14 AÑOS D E E D A D 
durante los últimos 50 años 
entidádés corporaciones, bordo del barco insignia dei " ^ r a n - 1 particulares como of^láles , para 
te Solari, Conté di Cabour. ! testimoniar de alguna manera, cor-
Se espera que los visitantes reales 1 ^ r exprp-' ^ ^árniracltV.-- -
iieguen aquí por la tarde. Vv% 
• ^ (tan nocable epcritorv' ym* 
Por parte del Sr. Alcalde Munl-
I cipal de la Habana sabemos que ha 
LA VISITA AL VATICANO SERA !P !ocur íVl0 ^ p ™ ^ rpfu"; 
adecuado para lograr que el br 
Blasco Ibañez lleve un perdurable 
y gratísimo recuerdo de esta Capi-
tal y al efecto ha ordenado que a 
recibir al laureado nove.'sta acuda, 
UN GRANDIOSO ACONTECIMIENTO 
Una prerrogativa de la Reina 
de España 
ROMA, noviembre 17. 
El Dr Italo Balbo, jefe de la mili-
cia nacional, y el Diputado Giunta 
condiciones existentes fueron frus-
trados repetidas veces, estrellándose 
•-ontra un sólido bloque de caciquis-
mo político, que trabajaba tanto pa-
ra el grupo liberal como para el 
conservador y en cuyas manos es-
taba la maquinaria política. 
Desde que el movimiento del ge 
IilíífR** Sél Torrlsnte,—4Jrnpo da personallflaaes qne acrdlercm 
Ayer tardo, a bordo del vapor-" 
americano "Governor Cobb" llegó a 
de la Cuesta una recepción en su 
despacho de la Alcaldía al Sr Blas-
co Ibañez, en cuya oportunidad le 
(Continúa en la PAO. D I E C I S I E T E ) 
salieron esta noche para Spezia, don-; alojamiento en el Hclei "Sevilla" 
de darán mañana la bienvenida ofi-
cial del gobierno fascista a los Reyes 
de España. 
El Papa Pío XI dió^Jioy sus ins-
trucciones respecto a la visita de los 
Soberanos españoles a! Vaticano, y 
todo indica gue las ceremonias serán 
imponentes en alto grado. 
Tiénese entendido que la Reina 
Doña Victoria irá vestida de blanco, 
prerrogativa que sólo se concede a la 
Reina da España cuando visita al 
Pontífice. 
El Cardenal Cannut?1!^ Dean del 
Sacro Colegio, ha dirigido una carta 
a todos los Cardenales dándoles ins-
'nicciones para que se reúnan en el 
Vaticano el lunes al medio día, con 
vestimentas de gala, para recibir a 
los Soberanos españole?. 
parte el caciquismo, los intelectua' 
les liberales han emprendido nue-
vos esfuerzos, y se han dirigido al 
conocido doctor Marañón, que tie-
, ne una gran reputación en toda la 
en, su nombre, el Sr Rafael Conté, monarquía, para que se haga cargo 
para darle también la bienvenida en | de ia jefatura, asociado con el brl-
nombre de la municipalidad. 
Está acordado así mismo por el 
Sr de la Cuesta que los gastos de su 
neral Primo de Rivera destruyó en I esta capital procedente de los E s - N O T A B L E C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R H . C A R T A Y A 
lados Unidos, acompañado de su ele-
gante esposa e hija, nuestro distin-
guido amigo el doctor Cosme de la 
Torriente, presidente de la Liga de 
Embajador de Cuba en Washington. 
liante escritor Pérez Aynla. Varios 
periódicos de tendencia liberal alu-
den a estos rumoras y dan favo-
rable acogida al movimiento, 
sean de cuenta del Ayuntamiento, Deciaran ios periódicr.s que las j iíticos que fueron a esperarlo a su 
cediendo ai distinguido viajero uno conservadoras del país, que ¡ llegada a la estación Terminal, 
de los automóviles de la Alcaldía ^ están tan dhidida3 en grupos, \'t , 
para que en tanto permanezca aquel s verán con algl.n rece1p la aparlcióll Entre las personas que allí vimos 
en la Habana, quede por entero a; de un part}do formidab.e, que será . se encontraban el Comandante Mo 
su absoluta disposición. | probablemente ei resuUado de la or-
Al propio tiempo urepara el Sr. | ^ . ^ ^ de ]og liberaleS-
En el Aula-Magna de la Univeisi-, cursos llamados administrativos, pa-
ndad tuvo'efecto eu la'tarde'de ayer,! ra una vez, llegado a la negación 
las Naciones, que ha sido nombrado ; conferencia del doctor Enrique j del reconocimiento de la deuda pro-
Hernández Cartaya, Catedrático Tí- ceder por la vía Contencioso-üd-
íular de Derecho Administrativo cr- ministrativo, pero teniendo presen-
ganizada por la Asociación de Es- | te que nunca era posible usar los 
íudiantes del cuarto año de la Fa-j medios violentos, toda ver que na-
cultad de Derecho. die podía intervenir en los bienes 
E l tema que de modo admirable del Estado, ni de gravarlos, siendo 
desarrolló el doctor Cartaya ante la! por lo tanto irrealizable el procedí* 
selecta concurrencia que llenaba el j miento de apremio, haciendo aquí 
recinto, como sólo su presencia en'atinadas observaciones referentes a 
iios grandes acontecimientos uní ver 
Hilarios, fué el sigui-ente:- " E T co-
bro de deudas a entidades udminis-
cíes dé el punto de vista procesal. 
E l doctor Torriente fué objeto de 
u,n cariñoso recibimiento por parte 
del elemento oficial y de gran nú-
mero de amigos particulares y- po-
Importantes Acuerdos del Aymto. 
de Santa María del Rosario. Otras 
Noticias del Interior de la isla 
BAYAMO, 17 de Noviembre. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Ayer en la información que tele-
gráficamente dió de la capital el 
periódico local " E l Imparcial", de-
cía haberse disuelto la Asociación 
de Veteranos y Patriotas, lo que ve-
nía a empeorar la situación y que 
los síntomas eran alarmantes, que 
el Gobierno había hecho redoblar 
la vigilancia en algunos estableci-
mientos públicos porque se temía 
un atentado de los Veteranos y Pa-
triotais y que tal hecho podría lle-
varse a cabo de un momento a otro. 
Estas noticias han alarmado a la 
población si bien es cierto que no 
tardó en circular también el rumor 
de tratarse de un cannard el cual 
desmintió luego el "Diario de Cuba" 
de'Santiago. Sobre las, diez de la 
noche de ayer se decía en el pueblo 
que el cuartel del ejército había 
tocado a la llamada general y para 
acuartelar las fuerzas, que en Man-
zanillo, Camagüey, Santa Clara y 
Habana ya habían sonado los pri-
meros tiros; hoy en la madrugad? 
se afirmaba de igual manera. Ha-
blé por teléfonos en nombre del 
DIARIO con el cuartel y el tenieiv 
te Marrero me informó quíí todo era 
incierto y que no tenía noticia algu-
na de nada anormal. 
Por viajantes del comercio, por 
varias personas llegadas hoy mismo 
de Manzanillo, he podido compro-
bar que allí como aquí reina la ma-
yor tranquilidad y todo obedece a 
iaborantismo y algo aeí como un-
deseo de que ocurra algo,.-mieatfas 
tanto el comercio y los negocios es-
tán sufriendo las consecuencias ya 
que todo está paralizado. 
Hercasido. 
E l D o c t o r G r a u S a n M a r t í n 
E l "JAIME I " , CON LOS R E Y E S , 
NAVEGA SIN NOVEDAD 
Las islas Baleares se preparan para 
la visita regía 
MADRID, noviembre 17. 
-Rad 
J 
iogramas trasmitidos desde el 
aime I " dicen qi / la escuadra na-
vega cerc? de las Baleares con tiempo 
espléndido, llevando a los Monarcas 
a bordo. 
Un telegrama de Palma de Mallor-
£a anuncia que la noticia de que 'los 
^eyes visitarán las Baleares después 
su viaje a Italia, ha sido recibida 
con inmenso entusiasmo. 
Las autoridades han organizado 
festejos en honor de los Soberanos. 
ESTA T A R D E E N T R A R A E N 
P U E R T O E L C R I S T O B A L C O L O N 
Los socialistas consiCeran la for-
n<".ión del nuevo paritau como algo 
quimérico y los traljajadores, que 
son los liberales ñ u s avanzados 
probablemente la consideran con 
análoga sospecha, creyondo que di-
cho nuevo partido estará más o me-
nos apegado a los más viejos. 
E l programa qu'e por via de en 
rales Broderman, ayudante del se-
ñor Pceaidente de la República, en 
representación de éste; el señor Se-i m(j t.omi,?llzo ei acto, a los acordee 
cretario de Estado, doctor Céspe-jd>3i jnlun() Nacional ejecutado por 
des; el Secretario de Agricultura,.11.1 Banda de Marina, que fué la en-
as disposiciones vigentes sobre los 
aéuntos contencioso-administrativos. 
Relató acto continuo el procedi-
miento de cobro de cuentas contra 
las corporaciones municipa 
mo la importancia que so 
bro de esas deudas , tienen el que 
General Pedro Betancourt; el Sub- cargada de amenizar el mismo, con¡ dependan los municipios de la or 
SIN NOVEDAD R E G R E S A 
D E V E R A O R U Z 
(DE NUESTRA ESTACION RADIO) 
Anoche ha sido recogida por 
muestra Estación Radiotelegráfica la 
noticia de que el hermoso vapor 
Cristóbal Colón", en su viaje de 
^greso de Veracruz, llegará a este 
Puerto hoy domingo a las tres de 
^ tarde. 




E n el oportuno concurso abierto 
?or el Claustro Universitario, en sus 
loables afanes de regeneración de 
nuestro primer centro docente, ha 
sido designado para el desempeño 
de la Cátedra de Fisiología nuestro 
querido amigo el eminente clínico, 
honra lo la profesióa médica, doc-
tor R a m ó i Grau y San Martín. 
A ninguna persona más autoriza-
da que, el doctor Grau San Martín 
podría habérsele confiado la expli-
cación de una asignatura como la 
de Flsiología^clave y fundamento de 
todos los conocimientos de da Me-
dicina, y la más importante, por 
consiguiente de esa carrera, sin la 
posesión de cuyas enseñanzas puede • L A 
afirmarse que sería muy precaria la 
rondición de los profesionales que 
se consagran a la ciencia de Escu-
lapio. 
L a sólida cultura del joven y me-
ritísimo Profesor, su ardiente con-
sagración al trabajo que le permi-
te estar al tanto de cuanto se ade-
lanta en el mundo en esta impor-
tante norma del saber humano, su 
moral profesional tan justamente 
reconocidas y encomiadas, sus do-
tes pedagógicas adquiridas en la 
propia Universidad donde ya como 
estudiante, desempeñó el cargo de 
auxiliar y su profundo y nunca des-
mentido amor a las Instituciones na-
cionales q^e como la que ahora le 
ha elegido con tanto acierto tienen 
a su cargo la misión elevada de pre-
parar los futuros profesionales que 
honren y acrecienten el prestigio de 
la Patria, hacen que la designación 
del doctor Grau San Martín consti-
tuya un timbre de gloria para nues-
tro más alto Instituto docente, por 
lo que nosotros felicitamos cordial-
mente al Claustro Univer^lferio, a 
la Escuela de Medicina y a loa alum-
nos que a la misma concurren sin 
omitir nuestros parabienes al sa-
piente doctor, que tendrá una nue-
va ocasión, derramando la luz de su 
ciencia y la de su bondad sobre los 
futuros galenos, de prestar •un va-
lioso y continuado servicio a su país 
que de hombres como el doctor 
secretario de Estado, licenciado Pat-'jesoojidas -Piezas de -su repertorio. ¡ ganización, centralizada o desentra-
tersen; el introductor de Ministros;- • - j j i 'presidente dé lá Asociación or-¡ lizada, haciendo un detallado estu-
señor Campa; el encargado «jlel- Pro- j ganizadorá del acto, señor Gerardo|dió de como en nuestro actual sis-
tocolo señor Mesa; el capitán del pórtela, explicó la finalidad pense-] lema aun en aquellos casos que sea 
Pu.erto Comandante Armando An-1 gai(ia por los miembbros de dicha I reconocido de acuerdo a derecho la 
dré; el Magistrado del Tribunal Su- j entidad al iniciar estas conferen-I obligación del - pago de una cuenta 
«ayo se ha preparado para la pro-i premo doctor Pedro Salcedo; el sé-jeias. que'era completar los conoci-|por determinado municipio, solo- se 
puesta combinación abarca la ma-j nador doctor José R. Villalón; eljmientos teóricos de las aulas univer-] establece, que en ia primera sesiónjmado es de 350,000 sacos para la 
yoría de los puntos contenidos en i Presidente de la Comisión del Ser-1 sitarlas, con • los' consejos prácticos ¡se acordará su inclusión en el pró-jpróxima zafra, comenzará su 
ia declaración de la Sociedad de los ! vicio Civil señor Font Sterling; el j hijos, de, la sabia experiencia de lasjximO presupuesto, o en uno extra-j lienda muy en breve. 
Por contrariedades amorosas se sui-
cidó una niña de 14 años. 
(POR T E L E G R A F O ) 
S. D E CUBA, Nov, 17. 
DIARIO, Habana. 
So reunió en sesión secreta el 
Colegio. Médico de Santiago para to-
co-lniar acuerdos acerca de los hechos 
I co-ínue vienen ocurriendo alrededor del 
bospital civil, la actuación del doc-
tor Grillo y la inspección del dele-
gado de Sanidad señor Duque."' 
Nos lian dicho que se trató algo 
sobre la honesta actuación del doc-
tor Grillo, como Director del Hos-
pital y como honrado funcionario 
de toda su vida. 
— E l Central Miranda, cuyo esti-
mo-
Derechos del Hombre, 
(OoTitinAft en la PAO. D I E C I S I E T E ) 
A C L A R A C I O N A C E R C A 
D E L A C O B R A N Z A D E L 
C U A T R O P O R C I E N T O 
doctor Antonio Sánchez de Busta-'j grandes' figuras de nuestro mun- | ordinario, pereque si así no se hi-¡" —Teresita Borras una linda loven 
mente; el magistrado seor Vanda-;Clo, jurídico, siendo' merecidamente cieso. sólo se podría reclamar laide catorce años, vecina de la finca 
ma; el Secretario de Legación señor | aplaudido. responsabilidad punible de los con-¡Dulce Nombre, próxima a esta ciu-
Latorre; el • Instructor Consular se-i ' Acompañado-por .una nutrida sal-, ce jales la cual llevada a la prácti-'dad, roció su cuerpo con gasolina 
fior Martínez Ibor; el Secretario In- va de aplausos' escaló luego la trl- cft real, después de agotado el pro- prendióse fuego, muriendo a los 
HACE L A S E C R E T A R I A DE 
HACIENDA 
A Instancia de firma asociada a 
la Cámara de Comercio Industrial 
y Navegación de la Isla de Cuba, es-
te organismo, con fecha 5 de no-
viembre actual solicitó y obtuvo de 
la Secretaria de Hacienda una acla-
ración terminante acerca de la In-
terpretación que debía darse a la 
frase "año natural" en el reglamen-
to para la aplicación y cobranza del 
impuesto del 4 o|o. 
E s el espíritu del reglamento, 
coincidiendo precisamente en el cri-
terio apuntado por la Cámara de Co-
mercio, que se practiqae un solo 
balance anual a los efeLU,& de liqui-
dar el impuesto del 4 ojo, cuyo ba-
lance para las socieda-ifs regulares, 
colectivas y comanditarias, debe 
efectuarse al vencimiento del año 
social. L a frase "año natural" en el 
reglamento. Induce t?,c¡imente a 
error, porque debe decirsb "año co-
mún" o "año vulgar", y i que se re-
fiere-a un cómputo de doce meses 
contados a partir desde cualquier 
fecha, en distinción del año calenda-
rlo que se cuenta de enero a diciem-
bre. Ha sido aclarado cue el regla-
mento dice "año naturnl" por "año 
terino de la' Presidencia, señor Le-|buna el doctor Cartaya, quien em-| cadimiento de la multa, se reduci-U;os momentos"de"e"rcoíocaCdaUfir)hrP 
cuona; los Ministros de Cuba en J Pezó manifestando el motivo de sujría a declarar las plazas de dichos ia mesa de curaciones del hosrdíal 
Méjico y Santo Domingo; señores! «'nf61'6110!9- afirmando que su de-1 concejales vacantes, cosa impracti-! donde fué llevada por «u 
Rivero y (Xsaus; los Cónsules de ; í eo ei,a única y exclusivamente, coo-jcaole toda vez que los mismos in-i siendo el móvil contrar i^r i»» o ü ' 
Cuba en Oporto y Las Palmas, se-11)erar al laudable propósito que ani-| teresados son los que tienen, que i rosas. ^uiaes amo-
ñores Baldomcro Marozzi y Fra'ncis-1 m:'ba a 10,3 alumnos del cuarto año; tomar dicho acuerdo, 
co Bonachea; el representante doc-iy cuyo ProPósito le hacía recordar Con unos brillantes párrafos alen-
' anas coinferenciás análogas . dadas, ¡ lando a los estudiantes todos y es-
nace años en el Colegio de los Abo-1 pecialmente a los del cuarto año. 
gados, en las que pusieron la luz para, que continuaran la labor em-
'.le pus conocimientos a la disposición! prendida de prenarruse pTáotica-
da sus compañeros de profesión, i'm^nle para el mejor ejercicio de la 
hombres de loá méritos de los se-l profesión, terminó su brillantísima 
ñclfes Berriel, González Llorent, ¡ conferencia de ayer, de la que se 
puede decir, sin hipérbole alguna, 
que es de las mejores y más cien-
tíficas que se han pronunciado en 
nuestro primer centro docente. Nu-
tor Eugenio Sardiñas; los generales 
Rafael Montalvo, Loinaz del Casti-
llo y Ducassl; los señores doctor Ma-
nuel Eca y de Rojas; Modesto Mo-
rales Díaz; doctor Jorge Alfredo 
Bell; Marcelino Díaz de Villegas; 
Salvador Guedes; doctor Juan de 
Dios García Kohly Jesús M. Bou-
za; Manu.el Carrerá; doctor Díaz Al-
bertini; señores .Oscat Pérez Fuen-
i González Lanuza, Ricardo Dolz, Jo-
! sé Anlolín del Cueto entre otros. 
Entrando en materia explicó có-
¡ mo cuando los créditos eran con-
ano Pérez Acevedo; el ca-!tra particulares o entidades jurídi-
cas no administrativas, tenían aque-pitán de la Policía del Puerto señor Ramón Sonto, y otros. 
Un hermoso ramo de flores le fué 
entregado por el doctor Céspedes, a 
la señora Estela Broch de Torrien-
te. 
E l doctor Torriente manifestó que 
viene gratamente Impresionado del 
curso que siguen los asuntos cuba-
nos en sus relaciones con los Esta- i? iar 
dos Unidos y que después de con-
ferenciar con el Presidente de la 
República, doctor Zayas, y con el 
Secretario de Estado, doctor Céspe-
des, regresará a Washington para 
presentar sus credenciales. 
E n el mismo vapor acom 
al doctor Tórnente, nan lie 
lias el procedimiento de apremio, 
pero no así cuando se trataba de 
créditlos contra entidade? adminis-
trativas, relatando después como en 
— E l senador Bravo Correoso sa-
lió hoy con dirección a esa capital 
para ocupar su puesto en la alta 
Cámara. 
Abeza. 
SANTA MARIA D E L ROSARIO, no-
viembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
E l Ayuntamiento de este término, 
en sesión extraordinaria celebrada 
esta noche, aprobó «i pioyecto de 
merosos aplausos y felicitaciones' Acue(iucto. 
recibió al terminar el doctor Cana-I Aprobáronse también varias modi-
ya a los que unimos los nuestros. ficaciones, especialmente la supre-
E l señor Pórtela anunció que l a ' ^ ó n de metros contadores, cuyo es-
próxima conferencia estaría a car-j torcimiento amenazaba con el cie-
go del do.cor Ricardo Dolz el Ilus- rre importantes fábricas de dul-
la época de Roma, cuando se tenía! iré catedrático de Derecho Proce- ^s que no podían soporta^ la tari-
una ciienta contra el Estado o Cor-i sal. j fa de veinte centavos por metro cú-
poración administrativa el crédito ¡ Con la ejecución del Himno Uui- '^0 de agua consumida, 
era traspasado a un sujeto, que tu-( versitario finalizó desuués "de las I A propuesta del Alcalde 
viera que abonar algo al Estado pa-| siete el acto de ayer tard* nal. especificado 
ra realizar lo que se pudiera Ha-
la compensación, así como la 
forma en que nació la entidad ad-
ministrativa con la Revolución Frarf 
cesa. 
Relató después como los procedi-
mientos de cobranza contra el esta-
do o gobierno tenían toda su fuer-
T 
C O M E N T A N D O UN R U M O R 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 16. 
Interrogado acerca de los rumores 
circulantes sobre la retirada de Mé-
en cuanto a la parte declarativa,] jico de la entidad británica E l \ c u i -
• así en cuanto a la eíecu-| la OH Co. , el Presidente del grupo pero no 
pafiando|tiva, exponiendo después una dlvi-¡ Royal Dutch-Shell, Sir Henrv Deter 
gado lost-'1011 entre ^ créditos o cuentas1 ding, declaró hoy; "Yo sería el iiKi 
a de Ia!contra el gobierno y los del muni-! mo en retirarme de Méíico " 
calendario" y que esta expresión se 
refiere, en cuantp al impuesto, a los 
comerciantes Individuales, los cua-
les pueden pasar un balance anual, 
-firau San Martín tan legítimamente i a los efectos fiscales, ¿n 31 de di-
se enorgullece. ciembre. 
Secretarios de la Asamble
Liga de las Naciones, señores Au-iciPio 0 Provincia; manifestando que! 
gusto Mercban, Cónsul de Cuba en Ieil aquellos contra el Estado ge po-' 
día dividir el procedimiento en tres 
fases o aspectos: liquidación de 
cuenta, ordenación de pago y t)3go 
Génova, y Eugenio Campa. 
Reciba el ilustre diplomático que 
tan alto ha sabido colocar el nom-
bre de Cuba en el extranjero, nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
de la cuenta, aclarando después, co 
mo en la práctica y de acuerdo con 
agotar primeramente todos los re-
Sir Henry rehuyó el hacer comen-
tarios sobre las impresiones que sa-
có de la situación Petrolera en Mé-
jico, durante su visita a la, región 
de Tampico y en las veinticuatro ho-
ras quep asó en la capital mejicana. 
E l magnate petrolero embarcará en 
breve para los Estados Unidos. 
Munlci-
en mensaje suple-
torio, acordóse en el caso de 
que Sanidad clausure los pozos 
la colocación inmediata de dos pi-
las públicas para los elementos po-
bres. 
Votaron a ¡flavor los concejiales 
Candelario Alfonso. Pedro Martínez, 
Justo Cruz, Juan Brito, Peduo Co-
bos Adolfo Fundora y Antonio Be-
lli y votaron en contra, explicando 
«.us votos, los señores José García 
Lemus y Rafael Gómez. 
L a supresión de metros contado-
res fué propuesta por el Concejal Co 
bos. 
¡Al fin, tenemos aquí r.guá! excla-
maba el pueblo a la «salida de los 
concejales, vitoreándolos sin cesar. 
Los felicité en nombra del DIA-
RIO DE L A MARINA. Por correo 
enviaré detalles. Corresponsal. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA), 
NO HAY QUE S E R PESIMISTA NI OPTIMISTA AL EXAMINAR L A SI-
TUACION DE EUROPA, SINO D E C L A R A R , COLOCANDOSE EN 
UN JUSTO MEDIO, QUE HA MEJORADO CONSIDERABLEMENTE 
DESPUES D E L ARMISTICIO. 
Cinco años han transcurrido desde 
aquella mañana fría y brumosa del 
11 de Noviembre de 1918 en que fir-
maron Foch y Erzberger, en Rheton-
des "el dejar las armas quietas" que 
eso significa la palabra de origen la-
tino "armisticio". 
Rusia, después de la espantosa ex-
plosión de las pasiones anarquistas y 
de los ciimenes, tanto asesinatos co-
mo robo?, que horrorizaron al mcn-
do, deja vislumbrar el deseo basado 
en la propia tendencia de la natura-
leza humana a la propiedad, de re-
te al trabajo y a estrechar relaciones 
ron Italia y hasta con Bulgaria, des-
pués del Tratado con ésta para que 
le abone una indemnización de "Re-
paraciones" por la devastación del te-
rritorio serbio en la Gran Guerra, 
Los casamientos en las familias 
Reales de Rumania, Serbia y Grecia 
son augurio de una estrecha unión en-
tre esos países. 
Rumania trata de incorporar con 
eran afecto la Transilvania, de Hun-
gría, y la Besarabia, de Rusia, que 
ganó también por el principio de "pro 
tener lo que adquirió, origen de la, p¡a determinación" a virtud de la 
actitud airada de los campesinos a 
que les arrebate el Soviet los frutos 
que arrancaron a la tierra. Y hasta 
se llega hoy Rusia a París con ten-
táculos financieros para fundar un 
Banco hurgues que facilite el cambio 
mercantil y la estabilización de la mo-
neda. 
Finlandia, de Gran Ducado que era 
durante el Imperio ruso, por este ab-
sorbido y extrangulado, goza de una 
independencia bien ganada, después 
de la enconada lucha con las trooas 
rojas de Trotzky, y acaba de reali-
7ar un empréstito de diez millones de 
pesos al 6 por ciento Je interés para 
mejorar la industria y principalmente 
para apresar los grandes manantiales 
que cascadean en sus montañas, y 
transformarlos en fuerza hidráulica. 
Las nuevas Naciones Bálticas, Es-
lonia.Latvia y Lituania han desper-
tado de las inquietas pesadillas de la 
guerra con la Rusia Soviet y ostentan 
su independencia, genecdora de bie-
nestar y liqueza. 
Polonia, la triste y descuartiza la 
por Rusia, Prusia y Austria, llamada 
a la vida, desde la triste mansión 
mortecina en que la retenían esos tres 
Imperios, por el número 13 de los 
14 puntos de Woodrod Wilson, son-
ríe de nuevo a una plácida vida de 
trabajo tranquilo y provtehoso en los 
campos, y hace buen uso del nuevo 
territorio que en la Gditzia, Danzig. 
Vilna y Silesia le deparó la doctrina 
de la "propia determinación"; y sólo 
ce acuerda de la guerra para pensar 
qi.e puede apoyarse en el esfuerzo de 
h u s propios hijos y en la amistad con 
i-rancia, para rechazar cualquiera in-
vasión que, como la de Budenny con 
su caballería rusa llegó hasta tocay 
con los pomos de sus sables en las 
puertas de la sagrada Varsovia. 
E l cadáver de Austria se ha pues-
to de pi í y ha andado, como Lázaro. 
Ya se cultiva hqsta una tercera par-
te de su suelo por aquellos alegres 
campesinos a la par que excelentes 
cazadores, que en Innsl ruek, capital 
c'el Tyrol, alegraban las fiestas con 
sus canciones, Yodlers, cuyo eco dul-
ce y cadencioso repetían los alpes 
f-.roleses. Y a Austria, gracias a la ini-
ciativa de su Canciller, el Sacerdote 
católico Seipel, redime el valor de, su 
moneda, y la alegría reina en Viena 
con el mismo cascadeo que le diera 
la constante hilaridad de sus satisfe-
chos habitantes. 
Cesco-eslovaquia, la Bohemia encan-
tadora, con su trabajo agrícola, su 
industria de cristales y cerveza y la 
minera, ha traspasado sus fronteras, 
y tanto Masaryck su Presidente, como 
Benes, Ministro de Estado, han ido 
el primero a París y el segundo a Pa-
rís y a Londres para estrechar más 
Gran Guerra, Francia ha proyectado 
en el Danubio, para Rumania, un 
puerto oue facilite notablemente la 
navegación y el comercio. 
E l Conde Appony, de la nobleza 
húngara, va llorando las cuitas de su 
Nación en conferencias y entrevistas 
en los Estados Unidos, en estos mo-
mentos en que escribimos; y amarga-
mente s i queja de las desmembracio-
nts que ha sufrido su Patria en Tran-
silvania y en el Banato de Tamesvar; 
pero Itambién esas amputaciones se 
cohonestan, por razones étnicas y 
subsiguientes alegaciones de la propia 
determinación. 
Francia ayuda a Cesco-eslova-
quia, a Polonia y Rumania y al Rei-
no Unido de Serbios, Croatas y Es-
lavenes, llegando hasta abrir un cré-
d lo, en Febrero último, de 400 mi-
llones de francos a Polonia y otros a 
Rumania y a Yugoeslavia; cierto que 
rox\ esos créditos han comprado esas 
Naciones fusiles y cañones en Fran-
cia, con propósito de defenderse; de 
modo que en realidad no ha habido 
entrega en dinero sino en armamen-
tos; pero es indudable que colocadas 
esas Naciones de la Europa Oriental 
entre las dos tamas de una tenaza o 
sea entre Rusia y Alemania, han de 
prepararse para no perecer. 
De propósito hemos dejado de es-
cribir hasta ahora respecto de Ale-
mania, porque está visto que el ac-
tual gobierno de Ebert es bastante 
fuerte para sofocar putsh o suble-
vaciones monárquicas, solas o en unión 
de los fascistas. Inglaterra ha sido la 
encargada por el Consejo de Edba-
jadores para demostrar a Alemania 
que debe expulsar al ex Príncipe Im-
perial, a menos que pruebe Ebert lo 
que dijo el día 13 del corriente, de 
haber renunciado el ex Príncipe Im-
perial Federico tanto a la Corona 
Real de Prusia cómoda la del Impe-
rio alemán, cosa que no conocíamos, 
pero que oficialmente díjose por el 
enviado de Alemania al Consejo de 
Embajadores de París. 
En cuanto a los países latinos ya 
se ve como avanzan en el camino del 
progreso de Europa. 
Italia bajo ia férrea mano de Mus-
?o!ini va combatiendo la hidra del 
anarquismo y del sovietismo y el sa-
queó a mansalva del Tesoro. 
En España el Directorio Militar 
también cauteriza al rojo blanco los 
cánceres del régimen político; y pen-
samos qie sean algo exageradas al-
gunas frases que se atribuyen al Pre-
sidente Primo de Rivera. Enhorabue-
na que se cierren el Congreso y el 
Senado hasta tanto que se reorgani-
cen completamente todos los servicios 
A S O C l A C m D E D E P E N D I E N T E S 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S D E S E G U N D O V I C E P R E S I D E N T E 
V E I N T E S E Ñ O R E S E S V O C A L E S P A R A E L T R I E N I O D E 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 y 1 9 2 6 
E L T E R C E R D O M I N G O , 1 6 , D E D I C I E M B R E D E L A Ñ O A C T U A L 
A R O XC1 
U í h U 
S E Ñ O R E S A S O C I A D O S : 
Ligados a esta gloriosa insti-
tución y consagrados a los alti ins-
tas ideales de sus fundadores, es-
tán los nombres de esclarecidos 
e spaño le s y cubanos; de entre és-
tos hemos escogido el de un so-
cio fundador: 
D O N J U A N D E L A P U E N T E , 
quien desde la histórica Asamblea 
de Payret, en 1880, ha contr ibuí -
do en un todo, al engrandecimien-
to social que hoy disfrutamos, y ' mo honra y prez de la familia his-
que es tá reconocido por todos co-; pano-cubana. 
D O N J U A N D E L A P U E N T E , 
socio fundador con el n ú m e r o S E - 1 creo y Adorno en 1886; Voca l de ' las Delegaciones de San Juan y 
T E N I A , fué Presidente de la Sec-1 la Junta Directiva en 1882, 1886, i Mart ínez , Guane, Luis Lazo v 
c ión de D e c l a m a c i ó n e n 1 8 8 2 ; | 1887, 1891. 1892 . 1903, 1904,! otras. 
Presidente de la S e c c i ó n de R e - [ y 1914; así como fundador de [ 
(Para el DIARIO 
12 de Noviembre 
Si en esa Conferencia de peritos 
económicos que se intenta reunir no 
se disminuye lo que Alemania bd 
de pagar, porque a eUo se opone 
Francia y si no se puede tratar de 
la condonación de las Deudas euro-
peas de los Estados Uniao?, porque 
lo prohibe un acuerdo dei Cvgreso 
americano, ¿ a qué esa Conferencia? 
Y como serla de peritos y no de ne-
gociadores, solo podría emitir opi-
niones y no hacer pactos, que obli-
garían a los gobiernos representa-
dos en ella. 
Con razón ha dicho el Senador 
Johnson, de California, que para in-
formar eobrp lo que Alemania pue-
de pagar, ni siquiera se necesita 
reunir a peritos en Conffrencias; y 
ha agregado que el gobierno de los 
Estados Unidos tiene alííunos en lois 
hoteles de í'arls, que pueden dar dic-
támen sobre el asunto. 
Sin embargo, este gobierno ha he-
cho bien en prestarse a colaborar, 
como muestra de buena voluntad 
hacia Inglaterra, que es la autora 
de eso plan; con esto ha correspon-
dido a las amabilidades que el go-
bierno de Londres ha tenido, desde 
hace años, con esta república. L a 
primera fué cuando hube» tina .cues-
tión de límites entre Inglaterra y 
Venezuela, en la cual intervino el 
Presidente Cleveland, con una Nota 
bastante agresiva; que fué contes-
tada con sorpresa del mundo con 
toda mansedumbre por el marqués 
de Salísbury, Ministro de Negocios 
Extranjeros y jefe del gabinete bri-
tánico. De entonces ddt:> fí¡ "caítí-
vo" de los Estados Unidos por In^ 
glaterra. 
Vino después la guerra entre esta 
república y Eepaña. E l pueblo In-
glés mostró su simpatía al ameri-
cano y Lord Salísbury en un dis-
curso, aludiendo a España sin nom-
P E L A AfARTXA) 
brarla, tuvo la dellrade?a de Tí' 
! íicarla entre las "nación^ m i i J ; " ' 
Kn ol arreglo de la c u e s t S ? ^ 
Irlanda ha entrado por basta f 8 
do.sóo de complacer a los , E t 61 
I nidos, donde el elemento 'irla 08 
(icno mucha influencia pedític* ^ 
si'o fine fué confesado en ^ ' . ^ 
por Lloyd (ieorge. La termina^0 
ide la alianza anglo-japonesa d,, n' 
i te la Conferencia da W Á x ^ ^ ' 
sobre el desarme naval, fUé vim 11 
crificio hecho por Inglaterra 6a" 
amistad con los Estados Unidos*1 
Londres se pensó que tica inteli? 
cia con e.sta república no sería n ^ 
blft mientras subsistiese • a0l i 
alianza con una potencia que t • 
en China una política contraria 
americana y en el Pacífico pret 13 
.«••iones vistas con recelo en esta 
pública. ' re" 
Hace poco, Inglaterra, hizo 
arreglo acerca de su Deuda con4 
da durante la guerra con los gL11 
drt,s Unidos; Deuda qua ha com 
zado a pagar, aunque esto sea car11 
pesada para su Hacienda. Y « f 
conducta, que contrasta con la d * 
los otros deudores que dan lar» 
al asunto, ha respondido sin duda r 
propósito de congraciarp.e con i 
acreedor. el 
Y en estos últimos días el gob|6 
no de Londres ha consentida sn (.,[' 
los Estados Unidos amplien halst 
doce millas el l ímite de sus agua! 
jurisdiccionales para poder peraegn' 
mejor el contrabando de bebidas a/ 
cohólicas. No se habría hecho «¡ts 
concesión sí no la hubiese requ, 
rido el plan de conducía que gjL, 
aquel gobierno, bajo la pre.dc'n d? 
la situación política. 
Francia es hoy la nación prepon-
derante en la Europa continental 
por su fuerza y por sus alianzas-
Inglaterra no tiene allí más que do* 
(Continúa en la ULTIMA PAGINA) 
r 
r m í l T o d e p u r a t l T O 
á b a t e de e x t r a c t o s de p l a s t a ! 
As 
D O N J U A N D E L A P U E N T E , 
— u n a de las figuras sociales de 
mayor relieve—tiene la clara v i -
s ión de las verdaderas necesida-
res de la Sociedad; su nombre, 
como S O C I O D E M E R I T O , y su 
historial social amparan un mag-
no programa: L a Casa de Salud, 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " . 
organizada con todos los adelan-
tos modernos; la ins trucc ión , en 
general, de nuestros coasociados; 
el Departamento de Ahorros, am-
pliamente modernizado y los di-
versos Sports, que tan alto han 
puesto la solvencia e c o n ó m i c a y 
el elevado concepto que actual-
mente goza nuestra querida Aso 
c i a c i ó n ; las Delegaciones en toda 
la R e p ú b l i c a y aún en el extran-
jero; la Inmigrac ión de ambos se-
xos; y otras iniciativas, en fin se-
rán objeto de la pred i l ecc ión ds 
los que constituyen la candidatu-
ra de 
D O N J U A N D E L A P U E N T E , 
las relajones con Francia, es cierto, de la Administración c'.el Estado, de 
pero también para contribuir y para 
aconseja, no hay que olvidar que am-
.hos son estadistas de primer orden, 
lo qce a su juicio pudiera ser reme-
dio a la actual situación de Alema-
nia. 
Jugo-Eslavia, o sea el país de los 
Eslavos del Sur, dedícase afanosamen-
ias Provincias y los Municipios; pe-
ro no había para que añadir: "que 
ya se verá a que menesteres de la 
Nación í c dedican los dos edificios, 
tanto el Congreso, como el Senado", 
porque per la Constitución de España 
no puede ahogarse la voz de la Na-
:"'ónt que, depurada, ha de preva-
Los veinte señores vocales, as í 
mismo elegibles, serán cuidadosa-
mente seleccionados, para de esa 
suerte colaborar por el mayor au-
ge social, sin otra idealidad que 
la de respetar todas las tenden-
cias, fomentando, con mayor im-
pulso, cuanto demanda la actual 
c iv i l ización, y sin m á s objetivo 
que el bien general, de todos, ha-
ciendo bueno lo que constituye 
el fin primordial de la A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
C O A S O C I A D O S : 
A trabajar y votar por la can-
didatura del esclarecido asocia-
do 
D O N J U A N D E L A P U E N T E , 
para el cargo de S E G U N D O V T 
C E - P R E S I D E N T E , y con ello ha-
'bréis prestado ün gran servicio 
m á s a nuestra amada A s o c i a c i ó n . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O D E L D I R E C T O R I O E L E C T O R A L 
Francisco Pons Bagur, Presi-1 Tesorero; J o s é Manuel Angel , V i -
dente ; José Eliseo Cartaya , Vice- ce-Tesorero; Angel Zuloaga, Ma-
Pr^sidente; Eudaldo Romagosa, | nuel F e r n á n d e z Taboada y Aure-
lio Cano, Vocales, y J o s é G ó m e z 
Nieto, Secretario. 
P O R E L D I R E C T O R I O E L E C T O R A L 
R a m ó n Armada, Virgilio Suárez , 
Sandalio Fernández , J o s é Bulnes, 
Je sús de la Fuente, Casimiro So-
lana, Francisco Mart ínez , Francis-
co Ibáñez , J o s é M. Ibarra , Jocé 
R o c a Sastre, Alejandro Pérez , Pe-
dro A . Suárez , Adolfo Cacheiro, 
Domingo Clemente Mozo, Manuel 
Gonzá l ez M e n é n d e z , Eradio J u -
Lachs, Victoriano Gonzá lez , Ma-
riano Contreras, Constantino Cruz, 
J o s é Barquín , J e s ú s Gandarillas. 
F e r m í n Migué lez , Lorenzo Mija -
res, Adrián Navarro, Antonio Cues 
tas, R e n é Piedra Millo, Luis He-
rreros, Juan González , David L i -
nares, Venancio Zabaleta, Santia-
go Vidales Espinosa, E loy Ocáriz, 
Cecilio A r t í m e z , Modesto Torres, 
Francisco Camps, Fé l ix Gonzá lez , 
Ricardo Yécora , Alfredo Escan-
d ó n , T o m á s Cano. Francisco F r a -
mil, Anacleto Ruiz , Francisco 
Pons, J r . , Gregorio Mart ínez L u -
ján , Constantino Veiga , R a m ó n L a -
go, Morris Heymann, Manuel R a -
banal, B a r t o l o m é Pons, Antonio 
Lliteras, Luis IbáñeZ, Abel Soca-
rrás, J o s é F e r n á n d e z , Luis V ; Gu-
tiérrez, Fab ián Carreras , Augusto 
Veiga, Antonio Bestard, J o s é B a -
rasoa ín , R a m ó n Guldriz, Angsl 
Alonso, Charles E . Fusté , Manuel 
Guldriz, Paulino Berrier, Juan B. 
Bardina, J o s é M a c h í n , Antonio 
Crespo, Manuel H e r n á n d e z , Sebas 
tián Ruiz, Antonio H e r n á n d e z , Ni-
casio Escalante , Macario R o d r í -
guez, Manuel Diez de Oñate , Juan 
J . Cueto, Esteban García, Cristi-
no Franco, J o s é C. Beltrons, Re i -
mundo Gutiérrez, Nicolás Planas, 
Manuel Mach ín , Miguel Angel V a l 
d é s , Raúl R a d d í n , Manuel A m a -
ga Sotolongo, Miguel A . Navarre-
te, Rafael García Santana, J o s é 
A . F e r n á n d e z Santamarina, Ber-
nardo P é r e z . 
lecer sobre el elemento militar, ser-
vidor de la Nación, 
De Francia ya se vé por lo que 
hemos dicho en este artículo, que 
va extendiendo su influencia en Eu-
ropa y de ello debemos holgamos los 
latinos y procurar que en estos mo-
mentos de cambio de posición para 
mejoría ele las Naciones de Europa, 
España, Francia. Italia y Portugal 
formen una pina bien compacta. I[ 
C o n f í e n o s el cuidado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A 
( E x a m e n de la vista, gratis.) 
U t l S j Q l o g r a n o 
por ia noche antes d i comer 
electo a! despertarse el día s lpíenle 
F a v o r e c e e I f l u ] \ b i l ¡ a r j o 
L i m p i é e l e s í ó m g S 
fp foduc to F r a n c é o 
fi|< Boul* Por t -Roya l , F a r l i 
y en tottta Ut Fsrmaeftt y Droguertiti 
l 1 
D o c t o r R O S 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
Perseverancia, 6 
Consultas de 2 a 4. 
Teléfono M-7136 
Residencia: Calle 6, entre 23 y 25. 
Vedado. 
Teléfono r-2159 
D r . C a l v e z G u i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMIKAIiES, E S T E S n , ! -
DAD, VENEREO, SlPII.Xa, 
V HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUIiTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
D r . J . M . P a r r a d a 
d R U J A N O ORTOPJWDIOO 
Lealtad 86.—Tel, M-9098 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p.in 
Quineslterápia, Antropoculturi, 
Mecanoterapla Zander, Electroterv 
pia, Radioscopia, Baño de luz, Maaa-
ge sistema L a Royam. (Unico <n 
América.) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades di 
la columna vertebral, de los pieí j 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
artritis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitle, neuritl* J 
neurastenia, atonía intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
42580 20d-7 
^ L ^ i & ^ f ^ T P ' 
t i 
R A C K - A - R O C K 
( R O M P E R O C A ) 
E l mejor explosivo. E l m á s potente. 
E l m á s barato. Para toda clase de trabajos y excavacio-
nes. 
Fabricantes: R E N D R O C K P O W E R Co. ü . S. h 
Unicos Agentes: 
U S 
A P A R T A D O 955 A R M E R I A M E R C A D E R E S 
J 
OFlClMñ INTERNftGiONftL DE M f t R G ñ S Y M I E N T E S 
B*Zlrtroa «• maroos y patentes en Cuba y «1 «xtraBj^f» 
Rsupaaraio y AgTxUr—Edificio " I . a n W 
Teléfonos A-a 621 y M-SOSS 
cllSS 
ra X C 1 D I A R I O \ A M A R I N A Nov iemke l g á e 1923 
P A G I N A T R E S 
HACÜE 1>E KSTC) TIMOS AÑOS 
Un día •» Vlceuto Bta.sco Ibafiez e s - . q u . í n lo tiene 'm- •>..•.; 
taba t*n Niza (creo que tuó eiKNiza, pondife: 
4iinto al Mare nostrmn), y el co- — - l . a próximal 
rreo le trajo una caitli de América | 
in <l'ie lllia se^101'íta yanqui le i)ix>i)o-; Al fin, recuevdq que «e lo^»/) ha-
nía comprarle los derechos de tra- cer conversación. Alguien acababa de 
flucción de sru entonces última novela! preguntar a Bla.sco qué le había pa-
vjjos cuatro jinetes del Apocalipsis", recido el juego de "foot-bali que ba-
j e ofrecía mil dólares. Blasco Iba-i bía presenciado aquella tarde. Don 
ñe% acepté. Lia obra se tradujo. Y Vicente lo había hallado "muy m-
fué, un éxito; un éxito a la ameri- teresante": no lo había entendido 
ca~na: enojrme, febril, apoplético. ; en absoluto. 
Blasco Ibañe?; se hizo el novelista1 IjO cual no es ironía. A un es-
,'de 1R hora" en los Estados Unidos, eritor tal de recio y rojo, que pon? en 
ge le parangonó con Diclcen, con sus novelas trepidaciones de niu!ti-
Zola; se le superlativizó; se habló esfuerzos animales, algarada de 
del "renacimiento español". Tradu- plebe y olor de músculos, tenía que 
f^ronse, otras obras suyas— "CañasI g^sfarle aquella pugna americana, 
y barro", "Ea Catedral", " L a Barra-j ton %bu antagonismo bestial y sus 
. ge anunciaron en carteles 1 "melées" de matadero. E l deta.Me 
por todas partes, y se vendieron por,<i»»s más le había llamado la atcn-
miHares. Los novelistas americanos! «'jón fuera un pormenor trivial, e\-
torci^on el gesto; Blasco y sus edi-j trínseco: los "cheer Iead¿rs'', ( sos 
tores hirieron su agosto. I como din.-ctores de dase <nie sen, 
Once meses después ,en el de No- 0V' las ^ P ^ t é s no. teamericanos, 
vU-mbre de 101!), Blasco Ibáñez f ué! iin<'>ni,n<>s siuecuauonistas de la v i c 
a los Estados l uidos contratado porj*01*11*- 15,11X00 ,los lo describía, esteú-
una poderosa "corporación" neoyor- tó'oos ^ " ^ i c o s , elásticos, ha< ien. 
bina que trafica en prestigios inte-l^.0 «esgarros guturales y broncos es-
fcrtnáléS. L a misma que había ox-¡ 'ri(lotos ant8 la V^ho enroquecida. 
hibido a Maetelink, el místico. i Sugestionaban a ¡a multitud. " L a 
• , t , , . > Gran Bestia" de "Sangre y Arena", Allá én Boston (¿cómo no había . , . , , , . , i trasladada a un coso pnritAnlco de ¿o visitar el huésped intelectual "la _ 3. .> . . . 7° , la ISueva Inglaterra, reaccionaba co-Atenas amenieana"/) el noTeUsta , r, .„ , r . , _ , . ¡ mo la otra de Sevilla, pero menos o h ^ ó nnas horas. Vió el clásico Jue- . , . P^' , . ! autónoma acaso, sumisa al gesto fie 
^ 0 de foot-ball entre los equipos de , „ , . » , . . , los brazos-aspas que se agitaban epif 
Harvard y de Ya l? ; asistió a una . , , - k • • , , , | lépticos para marear el bárbaro nt-comlda qrt» le dió la colonia Spa-, , , (l w ^ •'• , ^ i mo de los "yells": 
iilsh; dió una conferencia publica, dc| - ^ -Ráa» - B l a l 
tonos subidos, aprecios subidos, por * ' ' * . ' l ' ' * * ' , 
' Hasta que los • cheer leaders" caían 
al suelo extenuados, y la multitud 
so sentaba unánime formando una 
En la comida experimentó esf* | v;|sta OIH,n!n<.i(',I1 os<.u..a a \0 largo, 
glosadoi— vicepresidente que e r a t ^ lns en con- .^t ión. 
entonces del Club Español da Eos- K,,t una IIOVl.|a.- «lasco IbañezJ 
ton—- el íípo<-amien(o confuso, y sin aes(.I.i,)í.l aqilc,|o (lc ge .tntc ^ co. 
embargo lleno <V> admirativa fruí- boquialjierta. Gesticulaba 
ción, que viene de percibir de cerca y manoteaba (.asi como sus "dir.-c-
cl aliento de los hombres magnifica- i ores de orquesta". Su cabezota an-
des. No fué una "Interview", afor- cba y pasada se hundía tras la rígi-
tanadamente para mi curiosidad, ¿ja turgencia de la almidonada pe-
Lnego d^l yantar, estábamos en un chern. entre las espaldas macizas de 
salón del Hotel Westminster, en Pío- estibidor. 
na publicidad y digestión. Sonrisas IjQ¡? candelabros de la cala ponían 
exquisitas, alardes de atención, fra- flcs(o]ios rápidos sobre su frchte al-
ses. pegajosas, rondaban al novelis- ta< coronada por un solitario me-
ta, que se defendía con displicencia,, ( . h ó n q . ^ ^ í ^ q qUe pretendía disi-
diciendo cosas urbanas y triviales, muiai. ia avanzada calvicie. I^os ojos, 
en nn español acatalanado, sibilan-: pequeños' y abotargados, sobresalían 
te y burdo. Hablaba con ese gesto (u ftierza (le guiños, de la grasáen-
Inánims del hombre que padece la ta opulencia del rostro, y toda su 
fatiga <le los encomios. ! catadura corpórea de jayán se enno-j 
Una ieñora muy gorila se des- b'.(>cía, se id'aüzaba con él esfuov ) 
Sacia en sonrisas que parecían ge- descriptivo; su complexión habitual, 
nuflexiones. Otra que ya casi ha- rugosa y ventruda con algo de l'ru-
hla Olvidado el" casloMano se ex- a.lhon y algo también de aquel Ida-
contrato. Habló del bolchevismo; 
"el quinto jinete del Apocalipsis". 
cnsaba de ello. 
-—¡Hablando inglés todo el tiem-
po claro está...! 
Un profesor de español-amor i ca-
no, no acertaba a hilvanar una so-
la rfa>se ejemplar de su libro dé 
"Español en veinte lecciones." 
dariaga primitivo y sensual de su 
Uamya, recordaba una vez más. fu-i 
gazmente, al Blasco romántico y bar-
liado que pintó Sorolln. E l mercader, 
¡por obra del arte en él, tomaba rit-
mos de gladiador. 
T yo pensé entornes— haré de; 
esto tres años— que aquella noche 
—¿Cuál es su novela favorita?—j había conocido al través de lo fí?ico, 
se atrevió a preguntar la señora gor-; a "los dos" Blasco Ibañez. 
da, con la rapidez espectacular del Jorge JíASACH 
L A 
Por LEON ICHASO, 
Segunda edición aumeniada y corregida. 
Se vende en las librerías de Cervantes, L a Moderna Poesía, Wilson, Mi-
.nerya, Acajemica, Albela, La Burgalesa y L a Librería Nueva 
T 9 f 
G o n z á l e z y m n o s . 
(CA3A FUNDADA EN 1891) 
I m p o r t a d o r e s d e V i n a 5 , 5 i o p A 5 
Y C o r i 5 E R V A 5 DE E S P A M A . 
fePCCIAUDADES E i l P R O D U C T O 
A 5 T U P I A N 0 5 Y G A L L E Q 0 5 . 
CASTAÑAS 
Cas hay asadas todos los dlns. 
Ya tenemos a la venta TURROTES 
DF. AL.ICANTB Y JIJONA, MEMBRI-
OS, UVAS, JCTC. 
( SIDRA NA-TURALi, TRUCHAS :del NALQN, QUESO CABRALES le-' 
rtflmr», PERCEBES, ANGULAS, BOQUERONES de MALAGA, JAMO-
iNKS y LACONES de AVILES y G9ALLEGOS. 
Recomendamos no dejen de probir nuestros excelentes vinos RIO-
JA C L A R E T E y RIOJA SELECTO "MANIN". 
y O b r a p í a 9 0 , T e l . A - 5 7 2 7 
C 89! 1 d 1» 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
J 
% 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ü e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MQNSERRATE No. 41 . CONSULTAS D E í a 4. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4 
S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 p - M - M - 6 8 4 4 , M . 9 0 0 8 . 
e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
l a c i e n c i a d e r m a t o I d g i c a X u r a l 
l a c a s p a ^ e v i t a l a c a l v i c i e ! 
Y e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
o r t a n t e 
ue R;- i 
a his- \ \ 
Por enfermedad de nuestro re 
d a c í o r art íst ico señor Enriq í 
v e r ó n , suspendemos hoy 
torieta c ó m i c a de "Don Senén y 
Jacobito" que acostumbramos pu-
blicar los domingos. E n cambio, 
ofrecemos a nuestros p e q u e ñ o s 
lectores un cuento "para niños y 
para b o m b a s n iños" , de nuestro 
colaborador y amigo Angel Láza-
ro, acertadamente ilustrado por el 
mismo R i v e r ó n , 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
N o s e 
p a r t e n 
N o s e 
A f l o j a n 
G R A N A L M A C E N de Camas y Camilas. Color 
marí i l , cedro y blanco. Cuadradas y con rejilla. 
Colchones, Almohadas y Mosquiteros. Modelos es-
peciales para Hotel, 
Precios fijados por los fabricantes. 
T . R U E S G A y C í a . 
C U B A N o . 1 0 3 . T E L F . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y ÁCOSTA 
C8222 "alE 5d-2 8 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las y iaúdas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo m á s aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna h a 
puesto tal remedio a nuestro a l -
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao,combinados conJ árabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo orig«n 
secreto de todos los desórdenes de 
la d iges t ión y al enriquecerse l a 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, E s c r ó -
fula, Tis is y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l D r . Franc i s -
co H.Busquet , d é l a Habana,dice: 
"He usado desde hace afios la Pre -
paración de Wampole con éxi to en 
enfermos postrados o debilitados.'* 
L a original y genuina Preparac ión 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K . Wampole & Cía . , n c , de Filadelfla, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
c ión análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imi tac ión de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
E 
E E S C R I B I R 
R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obiépo No. 101. Habana 
. F E 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Ríjy. SO. paltos). Consultas: 
lunes, mitrcbles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M?6763. No hace visitas a do-
micilio. 
G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BKZi HOSPrr/VZ> VTTMTCL 
SSF13CXAX.ITA l i l i VIAS TTRXNA313U.3 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los urfttere». 
INYECCIONES OT. HTEOSAX^VASSAM 
CONSUI^TAS DS 10 C 12 t* DB 3 A 9 
p. m. en la o»U« a* Coba, 6*. 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 




E s el mejor alimento Balanceado 
para caballos f mulog. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St,' LOTUS 
Mo. L a fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y avea. 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán m^s fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les manue hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales inútiles para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
Unicos Representantes: JOSE CASTHLLO Y Ca. 
en la calle 25 No. 7 (entre Marina e Infanta). 
Venta de toda clase de ganado 
Telf. M-4029. HABANA. 
5 -
S í ? 
E l p r i n c i p i o c u n d e 
L a pemartinizaclón de Cuba 
adquiere por horas mayores pro-
porciones. Con la inestimable 
ayuda de infinidad, de libadores 
expertos y con el apoyo de cien-
tos de competentes cantineros, 
los licores de Don Hermógenes 
ee difunden, propagan y extien-
den 'por todo el país como la 
semilla de una idea salvadora. 
No obstante, no sería exacto 
decir que se venden en todos 
los establecimientos de licores. 
Todavía. Enemigos de la exage-
ración, no podemos faltar a la 
verdad. . . Existen muchos ca-
fés y otras casas donde se ven-
den bebidas, que aún no tienen 
Pemartín. ;.Por qué? Un poco 
de histórica indiferencia por las 
• •• 
cosas nuevas. Otro poco de ru-
tina . . . 
Ustedes, amigo Rodríguez, 
amigo Panchito, tienen que ayur 
darnos a demostrar a esos co-̂ , 
merciantes rezagados que, no 
vendiendo Pemartín, pierden un 
tiempo precioso. . . Con que ma-
ños a la obra. 
— ¿ N o hay Cófiá, "Especial" 
y "Vermú Perfecto" en " L a Pri-
mera de Belascoaín", de Martí-
nez y Ca.", Lagunas 9 8 y 100? 
— E n ese moderno, estratégi-
co, café y restaurante tienen to-
dos los licores Pemartín. ¡Y qué 
servicio, viejo I Martínez es u.n 
maestro de hosteleres. Si vieras 
los Reservados para Familias 
que posee esa casa, te suscribi-
rías . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ é s "Especial", " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " * 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S , C h e i i i v 
D E A L E M A N I A 
G U R A E N B R E V E T I E M P O , S E G A R A N T I Z A 
Debi l idad Sexual, R u i n a Fís ica , Impotencia» 
Neurastenia y todos los males consecuencia 
de la.falta de energías , fuerzas y vigor físico. 
OS? V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Sí se siente agotado, pida el folleto explicativo a 
Apartado 2256 I . U R I A R T E Y Habana 
Transbordador B0UZO con voladora y carreteles de hierro 
7 doche con tacones desmontables de acero. 
E l transbordador B 0 U Z 0 es el más perfecto para e! trasbor-
do de caña y el que opera en menos tiempo y con mayor prc" 
eitión. 
M A N U E L B O U Z O 
ZEQUEIRA, F R E N T E A SARAVIA. HABANA. 
DEJLAXCro" C 8 T i "S3r 
ld-5 ag. 
S A N A T O R I O ' D r . P E R E Z - V E N T O 1 
Enfermedades nerviosas y mentales. Par:, s eñoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
K A C U A T R O 
R 
D I A R I O D E L ' M A R r \ Noviembre 18 AÑO x a 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
L a mudanza. 
Yo envidiaba por aqueüris días a 
los CjUe salen a viajar todos los ve-
vv.líos. Xada más delicioso, pensaba 
que el variar de aires, de horizontes, 
cíe ooatumbres, de jtipos. . . . Sobre 
todo, de tipos. Por desgracia tenía 
"casa puesta" y no era cosa de car-
gar con ella; pero todavía me que-
daban el recurso y el consuelo •le 
poder camb.ar de domicilio y de ca-
lle; con esto gozaría de nuevas pers-
pectivas, me alejaría de vecims 
"confianzudos"y estrepitosor, .y que-
darían desorientadas por algún tiem-
po las visitar, poco gratas. 
Alentado por estas halagüeñas con 
sideraciones acabé por tomar la re-
solución de cambiar de residencia, 
No era porque en realidad carecie-
se de bastantes comodidades en la 
que pensaba abandonar; pero me ha 
bía llegado a dominar la tan general 
como disparatada creencia de que en 
todas partes, menos en la propia casa, 
se encuentra la felicidad verdadera. 
Y Dios me hizo sin duda caer en es-
ta alucinación para enviarme en-
seguida un saludable escarmiento. 
Heme, pues, entregado en cuerpo 
y alma a las primeras diligencias pa-
, ra encontrar casa a donde mudar-
me. Quería, en primer lugar, .que 
fuese de planta baja y sin altos. Aun 
que no soy ningún Anteo gusto de 
apoyar los pies en firme sobre la 
propia tierra y no quiero que nadie 
Viva encima áe mí ni yo vivir enci-
ma de nadie. Luego la deseaba de 
construcción moderna por aquello 
de la novédad; pero tropecé con el 
InconYeniente de tener que penetrar a 
modo de cuña por todas sus puertas, 
tal era su estrechez, y el de que ea 
las habitaciones más holgadas ape-
nas había espacio suficiente para gi-
rar sobre los talones. Por fin, encon-
tré una, ni antigua ni moderna, con 
pocas habitaciones,pero amplias, lo 
que demostraba que su constructor 
había tenido menos ambición y más 
sentido común que la mayoría de los 
constructores de ahora. 
No menos trabajos y dificultades 
tuve -que "vencer para humanizar al 
(•".cero. E l hombre comenzó por mi-
rarme de arriba abajo con aire re-
celoso, y después, grave e imponente, 
roe sometió al consabido interroga-
torio. ¿Para qué quiere usted la ca-
sa ?¿ Tiene usted niros, tiene usted 
perros? ¿Toca usted algún instru-
mento? ;,T.cne iisíed fonógrafo? ¿Es 
usted cantante o bailarín? ¿Bebe 
usted? ¿Trasnocha usted'r. . . . Diose 
por satisfecho de mis respuestas, y 
acto continuo pasó al tema más es-
cabroso y definitivo: la garantía. Le 
ofrecí de fiador a un abogado; a un 
periodista; a un empleado; a un 
político; todos hombres honorable?. 
—No lo dudo,—me coiue?ó,—pe-
ro no es cuestión de honorabilidad, 
sin ó de caja. Tráigame usted a un 
bodeguero o a un propietario y ¡ne-
gó hablaremos. 
Algo denigrantes me parecieron 
todos estos preliminares, tanto para 
mi como para las gloriosas clases in-
telectuales a que presumo pertene-
cer; mas al cabo, transijí, consi-
derando que ya que todos los auto-
res más o menos insolventes esta-
mos de acuerdo en incitar a todo el 
género humano contra el casero, jus 
1o es que el casero tome también sus 
precauciones' contra todo el género 
humano. Dejo de contar las Tacila-
ciones y trasudores que padecí antes 
de enfrentarme con el digno bode-
guero que había á e ser mi fiador, y 
ios ojos que puso, y los gestos que 
hizo antes de resolverse a servirme. 
No se lo tomé a mal porque sé por 
experiencia que no puede haber cris-
tiano ni judío que reciba con agrado 
semejante encomienda. 
Tres días antes del señalado para 
la mudanza comencé a recojer y a 
empaquetar mis bártulos y enseres, 
y entonces me di verdadera cuenta 
de lo arduo de la empresa en que 
me habta metido, ¡Cuántos objetos | 
embarazosos e inút'les encierra una¡ 
ra.-a por modesta y humilde que sea! 
"Jada armario, cada gaveta, cada 
baúl, cada rincón es un nido de sor-
presas. Luego me llega la criada 
por' un lado. —Caballero, ¿dónde 
meto esta/í fscupideras?—¿Todavía 
más escupuU ras? ¡Pero si fuquí no 
escupe n a d i e ' . . . . Póngalas en ese 
barril. Después la cocinera.—¿Qué 
¡rae abí, mujer? —Cinco sartenes 
/ riete cazuelas.— ¡Dicli me ampa-
re! ¿Para qué quiero yo tantas ca-
zuelas si apenas como?— Usté verá. 
Vuelve la criada con una montaña de 
cajas de cartón.—¿Y eso?—-Los som 
tireros de la señora. ¿Dónde los pon-
go?. . . . Aquí pierdo la cabeza y me 
entran congojas. 
L a víspera del día de la mudan-
za mi casa resuena como un astille-
ro. Han venido el carpintero, el ins-
talador, el electricista. A lo mejor 
se produce un estuendo horrísono. 
—¿Qué ha pasado ahí?-—N*,da: el 
cuadro de los Macábaos que se cayó 
encima de la conso la . . . . Otro fra-
gor cristalino. — ¿ Y eso?.— L a mon-
tera de la lámpara que se hizo trizas. 
—Dígales , por caridad, a esos apre-
ciables obreros que todavía no ha 
llegado la hora de la destrucción ge-
n e r a l . . . . Al terminar aquel día mi 
casa y lo que ella contenía parecía 
jiaber experimentado los efectos de 
un tterremoto. 
Al fin, pude tener a la mañana si-
guiente la inmensfl satisfacción de 
ver una larga fila de carros carga-1 
dos con mi hacienda y de emprender | 
ia marcha hacia mi nueva morada. 
Pero antes de llegar a.ún e ocurrie-
ron algunos percances enojosos. E l 
carro que llevaba los trastos viejos y 
'tarecos" inútiles perdió una rueda 
y por espacio de más de una hora me 
vi' atravesado en mitad de la vía pú-
blica con aquel precioso cargamen-
to. Un chusco me aconsejó que lo 
llevase a los fosos municipales. . . . 
Otro que lo guardara para la hogue-
ra de San Juan. . . . Otro me pregun-i 
tó si venía del J a p ó n . . . . Todavía! 
me dió m á ^ q u e sentir el carro en | 
que llevaba loe animalitos. A una 
jaula se le abrió la portezaela y se 
me fugó el canario que yo tenía en 
mayor estima. E l perro saltó del 
vehículo y 'dió en correr y ladrar ale-
gremente. Para lograr la captura al-
boroté toda la calle y hasta recibí 
una severa amonestación de la po-
licía. 
on todo q¡ tir 
lades y tribula-
.n todavía ep mi 
borden imperaba 
or imposible el 
llegar muK';i ;ná:-- a poner cosa con 
cosa. Mis amados famil.ares me atro-
naban la cabeza con ?us observacio-
nes y reclamaciones. A (-<?ta cama le 
falta una prnta. ;, dónele se quedó? 
De las cuatro roneras no l legó nin-
guna ¿dónde las pusiste? — ¡ D i o s 
mío, me han perdido un sombrero. 
—¡Virgen santa, el Niño de Praga 
sin cabeza!-—A^juí no hay vafag que 
cinco zapatos todos del mismo pié. 
-—¿Dónde estará la péndula del re-
loj?— •Pero quién habrá sido el bru-
to que puso mi kimomi3 en el cajón 
de la basura? Finalmente, como no 
hubo forma humana de completar 
los miembros de ninguna cama tu-
vimos que dormir en el suelo aque-
lla noche; y lo que fué más grave, 
sin luz, porque el digno electricista 
no pudo o no quiso terminar su obra. 
Al cabo de quince dias todo fué 
apareciendo y todas las cosas fueron 
ocupando su lugar; sólo mis nervios 
y mi cabeza permanecieron descon-
certados y doloridos por mucho tiem-
po, por lo que alguna vez exclamé, 
—¡Antes que vuelva a mudarme, 
preferiré que me "muden"; esto ea, 
que me transporten en el único mué 
ble que uno se puede llevar de este 
mundo ¡, . . . 
M. Alvarez Marrón. 
¡ p a f i o l l 
^ la <tah(íza bt O o 6 o s ^ E s p e c i a l » 
m e R t c e l q u i V e n 6 e " l a p e l e t e r í a 
a t i n a d e D i z " 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A J O S 
P l a z o l e t a d e L u z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
c indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, cstre-
llitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus flores la quimera 
de la vida. 
C A L I D A D 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil ea que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren Intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTROLA» 
TUM para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijitos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita las ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
m e n t h o l á t u 
Indispensable en el bogar 
•e conoce en tqdo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue» 
rías. 
Unicos fabricantes: 
Tbe Mentbolatum Company 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Representante: THE COSMOPOLITAIT TRADISTG Co. 
Cuba lío. 110, entre Sol y Bicla-SCabana. 
L a mejor d e m o s t r a c i ó n que 
puede obtenerse para probar la 
calidad superior de las plumas 
CONKLIN de llenador Crescent, 
y los lápices CONKLIN auto-
máticos es la escritura perfecta 
que con ellos se obtiene.. 
De venta en las mejores 
Joyerías y papelerías 
The CONKLIN P E N MFG. CO. 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E . U. A. 
S-S4S.6 
E L DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sos sueños con 
el perfume de sus azahares, 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan sus encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las fl^es 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sus encargos de ñores, al jardín más grande de Cuha 
T I d i a v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ V ^ W Oral. X.ee y San Julio. Marianao 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-7937, F-8587 
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sin peligro de los accidentes 
déla S ¡ f i l i s m 
I 
H. FERRÉ, BLOTTIÉRE y O» 
t. Rué Dumbasle, París. 
fi • • • É^fr E i f L 
CUal ha vtrrrta de virtud, el Lmrmento de SLOAN ahuyenta 
el dolor al tocar la parte dolorida. Basta bañar, no frotar, 
suavemente la superficie afectada, para que 
estimule la circulación de la sangre y dé 
instantáneo alivio. Para combatir los dolores 
del reumatismo, bronquitis, dolor de pecho, 
de espalda, de cintura, neuralgias y dolores 
nerviosos, téngase siempre listo el 
Suscribas* ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO i 
L A MARINA 
LINIMENTO 
deSLOAN 
Ü N I M E N T O d 
M A T A D O L O R E S 
En las farmacias del mundo entero 
t 
M D E S C U I D E S U S O J O S D I C E E L D R . I E W I S , Q U I E N 
DTDZOA COMO PORTIFIOAR I.A VISTA TTW 50 FOR CIENTO EN" UNA Sl«! 
MANA 3351 M UCHOS CASOS 
C864Ó 
A L S A M I C O R A P Í : D O Y S E G Í U R O 
P a s e por nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
T e n e m o s existencia variada desde el rever-
bero sencillo hasta la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n al a lcance de todos. 
N o deje de visitarnos aunque s ó l o sea para 
ver y convencerse. 
A V E L L A N O Y Q A 
A U g T A A B R E U ( A m a r g u r a ) ' Y H A B A N A 
U b a receta gratis qrae usted mismo pue-
d» preparar 7 usar en ra. caca 
Fila-leífla. Pa.—¿TTaa usted espejue-
los o lentes? ¿Sul're usted de esforza-
¡miento de la vista o de otras debllida-
jdes visuales? Si es así, se alegrará, us-
ted saber que, sfgún <lic,e el Dr. l^ewis, 
'hay verdadera .esperanza para usted. 
:Dice el doctor l.ewis Que el descuido 
icausa" más aflicciones do los ojos y 
I ixnala vista que, ninguna otra cosa. Mu-
,chos con sus ojos en decadencia dicen 
•que han recobrado la yisia oon esta ex-
traordinaria receta. Upo de los hombres 
que la usó, dicft lo siguiente: "Yo era 
casi ciego, apenaá podía leer. Ahora 
•puedo leer sin necesidad de espejue-
los y ya no me lloran los ojea. Antes 
ime dolían muchísimo cuando Ilegaha la 
¡noche, pero ahora están siempre bien; 
¡esta receta fué como un milagro para 
|mí."' Una señora quai,también la usó se 
oxpresta así: "L,a atmósfera parecía ne-
bulosa, con o ain espejuelos, pero des-
pués de haber usado esta receta por B 
días, todo lo vea mucho más claro. Aho-
ra puedo leer sin espejuelos, aunqu» la» 
letrac sean diminutas"; oe cree que ml-
iles que en la actualidad usan espejue-
los o lentes pueden ahora deshacerat 
! le ellos en un tiempo razonable y> ml-
jles más podrán fortificar sus ojos al 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para curar so enfermedad de la ORINA no hace 
oso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer esa aP' 
ligua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES, NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSEGÜ • 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo ^ 
pueda emitir la oriha con facilidad, sin molestias y sin esa lentitud, 
parante. 
CONSEGUIRA ron las SALES KOCH quft las MOLESTIAS y ^0^°^ 
al orinar desaparezcan, calmando al mrmento osas punzadas, es,0* ff;-a uS-
o dojores que al empezar a orinar, durante la miccióo o al fin ae eua 
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS T A ^ í . ^ g i ó B 
sean disu^ltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la proy 
su orina a esas nuevas formaciones calculosas. de 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la v^1** *** ._rro a ia ^J'6?; - pu-
rado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rpji¿u , 
rulentos p de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L.*B SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y ^e^rf âti) 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aP 
urinario, por su acción desinfectante fn medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlntrales « 
dlcación al aparato urinario. 
Si desea más explicaciones pida a l a CLINICA MA2"EOS ARLN H1eg, 
MADRID, (ESPAiviA) el método explicativo infalible. LAS SAi.J^a . DT0. 
tán -a la venta en la Habana en la armada Taquechel, Obispo *u » 
guería Sarrá. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
extremo de evlfarse la molestia y !»• 
lo de comprarlos. Dificultades en la vi* 
ta del carácter que sean, quedan a1^' 
das pon el uso de esta receta Híll 
aquí: Vaya a cualquier boiiea buena) 
compre una botella de pastlilas de: SW' 
Opto. Ponga y deje disolver una past'' 
lia en un caso con una cuarta MJ'J 
llena de agua. Lávese entonces los W0| 
con e«te líquido, dos o cuatro vece» « 
día. Sus ojos ss aclararán notablemen* 
t») desde el primer lavaje y la inflftmV 
ción no tardará en desaparecer. SLa «i* 
ted le molestan sus ojos, aunque sois 
sea un poquito, dé con tiempo P""» 
para salvarlos. Muchas personas C"' 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hCjy su vista si la hubiesen aten 
dldo a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especial1^ 
al cual se le mostró el artículo Q"' 
antecede, dijo: "Bon-Opto" es up r«8* 
dio maravilloso. Los ingredíenteB.a" 
lo constituyen son bien conocido? P" 
los especialistas de líos ojos y Wf^X 
temente por ellos recetados. Los laon 
cantes garantizan que fortifica ^ ^ 
ta un 50 por ciento en una semana. 
muchos casos o devuelven el «'n6' 
Puede ser obtenida en todas laa botio 
buenas y es una de las pocas P^P"; , 
clones que, en mi opinión. d«b« 
slempra. a la mano para ser ,I8*U" 
gularmente en casi todo» los hofa"B' 
E n cumplimieno de acuierdo adop-
tado por la Directiva ee hace público 
con el fin do que llegue a conoci-
miento de los interesados, que debido 
a las pocas bóvedas disponibles que 
existen, se procederá, a partir del 
día, 12 del raes de Diciembre próxi-
mo, a la exhumación de los cadáve-
res que fueron inhumados en las bó-
vedas núm. 5, 8, 13, 16, 30, 35 y 47 
del Panteón que esta Asociación po-
see en el Cementerio de sta ciudad, 
para trasladar los restos al osario 
del mismo Panteón, por hacer ya 
efecto 
enterra más de tres años que se 
dichas bóvedas el último 
miento. gatéo 
Los familiares de los ^ y 
comprendidos en el caso senai ^ 
deseen ser ellos los que r®COJ*on la 
resto 5, deberán comunicarlo. ^ 
anticipación debida, a la becA-güiaI 
de esta Asociación, sita en 
número 21, altos. 
1 923. 
Habana, 14 de noviembre de 
j o s é María 
Secretario P 
C 8910 
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P A G I N A Í K U 
C A S O S y C O S A S 
F I D E L I D A D 
Notando estoy hace d í a s 
que trdo está muy carnbiadD: 
es decir: que tienen ganas 
de trabajar los cubanos. 
Mi limpiabotas, qu¿ nunca 
al l i m p i á r m e los zapatos 
<e tomaba mucho e m p e ñ o , 
hoy pone especial cuidado. 
E l barbero que en la vicia 
Ime afe i tó con entusiasmo, 
hoy hasta me cuenta chistes 
[.mientras me va rasurando. 
Éj c artero, que mil veces 
hastb . eguía de .largo 
cuando nO fe habr ían pronto, 
hoy toca y espera un rato. 
Están más finos que nunca 
los porteros de e s p e c t á c u l o s , 
pues al que va de botella 
^níiíiutiniuHiiiHH 
hoy no le ponen reparo. 
E l ¿erencf de mi calle, 
que nene un carácte i agrio, 
me oa'uda afablemente 
con la sonrisa en los labios. 
Los basureros de noche 
cuando es tán en su trabajo, 
no arrojan ya los latones 
para no formar e s c á n d a l o . 
E l de la pipa de riego, 
que r asaba un d í a al a ñ o , 
hoy pasa todos los d í a s 
y riega que es un encanto. 
Todos, en fin, en !a H a b a n a 
hoy trabajan sin descanso. 
¡ C o m o que se acerca el tiempo 
d e soltar el aguinaldo! 
Sergio A C E B A L . 
C u a n d o l a O r i p p e s e A n u n c i a . E s p a n t e l a c o n M b u L L O N 
L A J U S T I C I A Y L A R A Z O N i 
N E m 6 R E H E S 
J K a r a v i / F o s a C r e m a d e J f i e r f e g a 
I N A L T E R A B L E P E 1 R F U M I E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
^ . L E S O U E N O I E L T . P E R F U M I S T A — P A R I S 
Uendcat en ¿oc/ás /<5a buenos casas. 
MM> L t rt U Y el C"> a#osi¿aire. 5 Aguacate, H a B A N í T 
L A S V E N T A J A S Q U E L E O F R E C E M O S 
M E J O R - S U R T I D O 
M E J O R - C A L I D A D 
M E J O R E S - P R E C I O S 
R A S O - D E S D E $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
o o o o oooooo 
5 Q O O O y. 
V E NUS PARIS VENUS PAfctí. 
STB'»'** 
. V e n u s P a r í s 
l E D A D • I N M E N S A • E N • P I E L E S 
R O J O - V E R D E • R ñ S O - B R O C A D O • T I S U 
P E L E T E R I A 
« L A L U C H A " 
L O S P R O F E S I O N A L E S B E O R I E N -
T E Q U E R E S I D E N E N E S T A C I U -
D A D , N O S E N V I A D L A S I G U I E N T E 
C A R T A D I R I G I D A A L S E C R E T A -
R I O D E S A N I D A D 
H á b a n a , 16 de Novienibre de 1923. 
Honorable S e ñ o r Secretario de S a -
n idad y Benef icencia: 
E l C o m i t é Prov is iona l de E l e m e n -
tos Profes ionales Orientales res iden-
j t s en esta capital , h a c r e í d o oportu-
" no tomar p a r t i c i p a c i ó n directa en el 
expediente formado a l Director del 
Hosp' ta l de Santiago de Cuba , Doc-
tor Gr i l l o , mediante l a r e d a c c i ó n de 
l este pr imer acuerdo dirigido a usted 
y que es como sigue: 
P r i m e r o : Cons iderar a l ac tua l 
Secretario de Sanidad y Benef icen-
cia por su honradez y cabal lerosi -
dad, autor 'dsd sufc 'ento para resol-
ver el incidente planteado: por lo 
tanto, ser a ella a qu'sn se d i r i i a 
nues tra p e t i c i ó n . L a personalidad 
riel Doctor Ambrosio Gr-l^o. só1 Ida-
mente conocida en nuestra t i erra 
or iental , como viviente ejemnlo de 
c o n s a c r a c i ó n -a la escrupulosidad y 
honradez. coTnnrobada en m á s de 
u n a oportunidad. han tratado de 
ec l ipsarla , mediante l a f o r m a c i ó n de 
un expediente, nue por su nebulo-
cismo y suspicacia , se hs prestado 
ante l a faz nacional a m ú l t i p l e s i n -
teroretac'ones 
Y ee nuestro sasrrado deber, como 
profes'onales. como caballeros y co-
mo orientales, colocarnos a la a l tu -
r a de esa ofensa y t r a t a r por n ú e s -
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA N E S T L E . de Presidente Z a y a s (antes O ' R e i l l y ) , N*? 6 . 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los rviños. N o tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
E S T L 
tra s ú p l i c a a usted da rcptablecar e l 
agravio inferido a su per t íona l idad , 
mediante la r a t i f i c a c i ó n absoluta, 
de dicho Doctor en el cargo; esti-
mando que el a s í proceder s e r í a la 
c o n s o l i d a c i ó n del Derecho y l a J u s t i -
cia, en l a que usted se ba inspirado 
siempre y que en é s t a hará resplan-
decer tan pronto como haga un mi-
nucioso estudio de tan enojoso asun-
to. 
E s t i m e sefior Secretario por estas 
l í n e a s que esta A s o c i a c i ó n Profesio-
na l Or ienta l , integrada en b u ma-
yor parte por un n ú c l e o de j ó v e n e s , 
en cuyos pechos arde l a s a c r a l l a -
ma del patriotismo y la jus t i c ia , h a 
exper mentado profundo dolor, que 
lamenta l a existencia de estos he-
chos, los que una vez desarrollados, 
no queda m á s m i s i ó n a nosotros, a 
los cubanos y funcionarlos dignos, 
de resolverlos de l a forma m á s co-
rrec ta y honrada , para que ese sexa-
genario de l a medic ina or ienta l , no 
dude un momento, qu izá y a en el 
ocaso de s u vida, de que a un vive, 
s ó l i d o , robusto, e l esp ir i ta de l a 
J u s t c ía y la R a z ó n . | 
E n espera de que s e r á acogida be-
n e p l á c i t a m e a t e nuestra sana indica-
c i ó n y que* p e s a r á en el í i i t u r o de su 
r e s o l u c i ó n , y de comunlcai a usted 
los posteriores acuerdos, a n t i c i p á n - j 
d o l é las gracias , queda de usted res 
petuosamente, 
P o r " E l C o m i t é P r o v i s i o n a l " 
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N O M A S C A L V O S 
Existe un microbio esp«cial qne de-
posita en la raíz del pelo una sustancia 
malsana que provoca su caída y es cau-
sa de la calvicie. E l pelo que se cae 
es reemplazado por otro más débil que 
i a su vez se cao también . L o UNICO 
¡ que extermina ese microbio es P I L U -
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• N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
D e venta / en la librería " L a Moderna 
Poesía". Pi y Margal! (antes Obis-
po), número 135 
)23, 
( C o n t i n ú a ) 
la qua algunos «agentes que conver-
saban se levantaron, tuvo la cons-
« e n c i a de lo e x t r a ñ o de su manera 
,e conducirse y del efecto inespera-
,l0 qne producía' su presencia en 
aqual lugar. 
| Uno de los agentes a v a n z ó ha -
la el la con el kepis e n la mano. L a 
•loven so r u b o r l a ó fea jo la m i r a d a 
j-scrotadora que la e n v o l v í a , y 
r g m ó involuntariamente, no imagi-
andoso hasba q u é puuto a p a r e c í a 
'-^la, alt iva, y pura, en el u m b r a l . 
•lúe no so a t r e v í a a franquear. ' 
• • - ¿ Q u é ocurre, s o í i o r a ? ¿ Q u é 
| « s ^ a usted? • 
Ü U a v o l v i ó a recobrar ¿u presen-
c ia de á n i m o e l o í r l a voz ruda , 
pero no desprovista de cierto res-
peto y e n v o l v i é n d o s e inst int ivamen-
te en l a ancha capa con que se a b r i -
gaba, c o n t e s t ó : 
— V e n g o a buscar una i n d i c a c i ó n , 
u n c o n s e j o . . . Mi hermano no ha 
vuelto « casa esta noche. . . Es tA 
e n f e r m o . . . Tengo miedo de que 
le haya ocurrido a lguna desgracia . 
L o s agantes miraron el re loj , 
d e s p u é s se hic ieron unos a otros 
una s e ñ a y sonrieron. No era a ú n 
las nueve y el retraso no les paro-
c í a no da e x t r a ñ o . 
-—Puede faltarse a cenar s in qua 
haya ocurrido un accidente—dijo 
uno de e l l o s . — ¿ N o piensa usted que 
su hermano ha podido quedarse a 
divert irse con sus amigos? L a en-
fermedad no s e r á muy g r a v e . . . 
Pero ella le d i r i g i ó u n a m i r a d a 
severa y r e p l i c ó . 
- — E s t á enfermo, acaba de perder 
a su esposa y no le queda m á s que 
u n a h i j a , que es su ú n i c o pensamien-
to 
E l agente c e s ó de s o n r e í r . 
h — B i e n ; pero su negocio pudo ha-
¡ berle retenido. 
— l i a salido de su oficina a las 
¡ s e i s . . . S u oficina e s t á s i tuada en 
| l a calle L i l l e . . . D e s p u é s no se sabe 
; d ó í d e ha Ido. . . 
Un hombre, vestido de paisano, 
quo h a b í a escuchado s in decir nada, 
! cogiendo eu l ibrito de notas 8(í 
a p r o x i m ó . L a belleza sorprendente 
I y el dolor contenido de l a joven le 
i hablan evidentemente impresionade. 
— L a aseguro a usted, s e ñ o r i t a — 
dijo con tono respetuoso, que se es-
forzaba por hacer consolador—que 
no hay motivo alguno para inquie-
¡ tarse por el momento. V u e l v a us-
i ted a su cas»a y acaso, encuentre 
y a en e l la a su h e r m a n o . . . E n 
i todo caso, usted quiere decirme su 
' nombre y s e ñ a s personales? 
i Y a b r i ó su "carnet" y e s c r i b i ó 
i las «ef ias que e l la le d i c t ó : F e l i p e 
de Cardagnes , tre inta y ocho o ñ o s , 
alto, delgado rubio, l igeramente en-
[ corvado, vestido de luto, usa queve-
i d o s . . . 
D e s p u é s g u a r d ó el "carnet" en su 
; bolsil lo y p a r e c i ó ind icar que no ha-
• b í a m á s que hacer por el momento. 
— ¿ H a r á usted que le busquen 
I esta, noche m i s m o ? — p r e g u n t ó C l o -
! tilde con una impac ienc ia doloro-
I sa . 
í — S e r í a I n ú t i l . A u n suponiendo 
: que le hubiese ocurrido un acciden-
te las noticias no v e n d r á n hasta m a -
ñ a n a por l a m a ñ a n a . 
L o s ojos de La joven se di lataron 
de horror , 
• — ¡ C ó m o ! ¡ H e de dejar pasar 
esta noche tan l a r g a ! . . . P o r pie-
dad, digamo usted lo que hay quo 
; h a c e r . . . Puedo i r a la calle de 
: L i l l e y buscarle paso a poso, hasta 
¡ dar, con é l . . . 
-—Si le hubiese ocurrido algo 
I h a b r á intervenido seguramente a l -
' g ú n agente para conducir le a una 
! farmvacia o a l hospital. Pero ¿a q u é 
; s e c c i ó n pertenece ese agente? ¿ E s t á 
a ú n de servic io? V e a usted quo es 
preciso tener paciencia y esperar a 
m a ñ a n a . 
— P u e d o entrar en las farmacias 
del camino que é l recorre ordina-
rivamente o dir igirme a l hospital 
m á s p r ó x i m o . 
— A esta hora no e s t á permit ida 
la entrada en los hospitales. Ade-
m á s , ¿ q u i é n le ha dicho a usted quo 
no ha modificado su camino? No. 
no; no se puede hacer nada esta no-
che. D é j e m e usted su d i r e c c i ó n , 
me o c u p a r é personalmente de este 
asunto y m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , 
de siete a ocho, t e n d r é e l honor de 
presentarme en su casa. 
Desesperada, se v i ó obligada a de-
cir su d i r e c c i ó n . . . Y otra vez on 
la callo amal i luminada, cenagosa ba-
jo l a l l u v i a g lac ia l que en aquel mo-
mento c a í a a torrentes. 
No, no p o d í a resignarse a pesar 
as í aquel la noche . angust iosa . . . 
¿Y si hubiese regresado y a ? R á p i -
damente se d i r i g i ó hac ia s u casa y 
un brusco cambio se i m a g i n ó que 
sus temores eran víanos que iba a 
encontrarle y que le r e ñ i r í a c a r i ñ o -
samente por su locura y que ex-
p l i c a r í a muy naturalmente su retra-
| so. 
| A b r i ó l a puerta de l a por ter ía . 
j L a portera, que so calentaba junto 
I al fuego, se l e v a n t ó con un movi-
i miento de s i m p a t í a . 
i — ¿ H a regresado m i hermano? 
— ¡ P o b r e s e ñ o r i t a ! . . . ¿ N o ha 
sabido usted n a d a ? . . . No; no ha 
vuelto . . . Pero si se hubiese pues-
to enfermo le hubieran t r a í d o : s iem-
pre l l e m b a tarjetas suyas, ¿ n o ? 
Cloti lde s u s p i r ó ; aquel la m a ñ a -
na h a b í a encontrado la car tera de 
su hermano olvidada sobre l a mesa. 
— ¡ O h , mi buena a m i g a ! . . . Voy 
a intentar seguir mis pesquisas . . . 
L e han debido conducir a a l g ú n hos-
pital . ¿ M e d e j a r á n en trar? 
— ¿ A esta hora, s e ñ o r i t a ? Oh , no, 
los reglamentos no pueden permi-
tirlo. 
Pero s u p l i c a r é a l director, a los 
m é d i c o s . 
L»a portera mor id l a cabeza. 
— N o se puede .hacer nada; ya es 
muy tarde y no v e r í a usted a nadie 
a estas horas. Si viviera a ú n mi 
marido, é l la a c o m p a ñ a r í a ; pero 
una joven de su edad no puede sa l ir 
s o l a . . . C r é a m e ; es mejor esperar 
a m a ñ a n a . 
V e n c i d a , desesperada, C lo l ' lde 
s u b i ó lentamete le escalera. M a r í a 
la esperaba en lo alto. Ni una pala-
bra cambiaron a l principio, C lo t i l -
de se d e j ó caer sobre una s i l l a y la 
cr iada le q u i t ó e l abrigo, todo mo-
jado. 
— M i r e y a , duerme. 
— E s feliz. ¡ Q u é noche m á s larga 
l a que nos espera! 
— ¿ N o se sabe nada? 
— N a d a . . . 
Clot i lde estaba destinada a pasar 
muchos sufrimientos. S in embar-
go, j a m á s , n i a ú n en las peores an-
gustias pudo o lv idar los horrorea 
de aquel la noche. L a s i m á g e n e s 
• m á s s iniestras pasaban ante el la. 
V e í a a su hermano muerto, acostado 
sobre una c a m a del hostpital, o el 
cuadro .más horrible a ú n , sobre las 
losas espantosas del d e p ó s i t o de l a 
Morgue. L e v e í a agonizante en me-
dio de e x t r a ñ o s , de indiferentes, l l a -
mando vivamente a su h i ja , a su 
; hermana , aspirando a dirigirles las 
[ recomendaciones supremas, el ú l -
¡ t imo a d i ó s . . . L o s ruidos de la cal lo 
cesaron todos d e s p u é s de bastante 
| tiempo. Apenas se o í a , muy de tar-
1 de en tarde, el rodar de un coche. 
E l fuego se e x t i n g u i ó t a m b i é n . E l 
tic-tac Imperturbable del reloj pa-
r e c í a medir el tiempo con una par-
s imonia horrible , como si le d e j a -
se caer gota a g o t a . . . Mireya dor-
m í a ; su mano a g a r r a b a a ú n el pe-
q u e ñ o p a ñ u e l o que h a b í a enjugado 
sus ú l t i m a s l á g r i m a s ; pero su sue-
ñ o era agitado, lae sombras de pe-
fiadillas dolorosaa pasaban por s u 
rostro. 
De tiempo en tiempo, rendida por 
l a fatiga y el dolor Clot i lde se dor-
m í a un instante. Horr ib les pesadi-
l las la asaltaban t a m b i é n ; se des-
pertaba sobresaltada, con la impre-
s i ó n de haber dormido largas horas ; 
algunos minutos h a b í a n sido suf i -
cientes para que se dfesarrollasen 
aquellos s u e ñ o s terribles . 
S in embargo, las horas pasaban. 
Aunque el a lba de aquel d í a de fe-
brero era' t a r d í a , l a v ida desportaba. 
Algunos carros de hortelanos pasa-
ban por las calles, las puertas ss 
a b r í a n y u n a luz p á l i d a comenzaba 
a blanquear laa ventanas. M i r e -
ya s e g u í a durmiendo. Mar ía , des-
madejada por la velada cruel , en-
c e n d í a le fuego s in hacer ruido, Clo-
tilde se r e f r e s c ó el rostro, arreglo 
sus cabellos y e n v o l v i é n d o s e en un 
chai se a c e r c ó a la ventana para ver 
l legar a l inspector de p o l i c í a . 
L e a g u a r d ó mucho tiempo. Cien 
veces s u f r i ó la d e c e p c i ó n a l ver a 
un traseunte aparecer por la esqui-
na de la calle, d e s p u é s proseguir 
su camino, pastando cerca de la ca-
s a . . . A l fin, ¡ é l e s ! . . . U n hom-
bre se detiene, m i r a la casa, entra 
y Clot i lde s a l i ó a su encuentro a 
l a escalera emocionada para inte-
rrogurie, deseando casi el momento 
de o í r l a noticia. 
E l agente le s a l u d ó y h a b l ó sin 
p r e á m b u l o s : 
— U n hombre, que f u é encontrado 
enfermo ayer por la noche, en l a 
callo de S a l n t s - P ó r e s , respondo a 
las s e ñ a s que usted m e d i ó , s e ñ o r i -
ta. E s t a b a sin conocimiento 7 co-
mo no se le encontnaron tarjetas 
ni car tas se le l l o v ó con urgencia a 
la C a r i d a d . ¿ Q u i e r e usted bajar? 
Tomaremos un coche y yo l a h a r ó 
e n t r a r . . . 
¿ F e l i e v i v í a a ú n ? Clot i lde c e 
g i ó su abrigo con una prec lpi tac iür i 
maquina l y d e s c e n d i ó a la calle con 
el agente. . . E s t e t o m ó un cochf 
s u b i ó a su lado y e l la c r e í a continuar 
viviendo una de aquel las pesadlillr^s 
que la h a b í a n atormentado d u r a a t é 
toda la noche. 
E l coche se detuvo en l a cali ' 
^ á c o b o , ante los y i « j o 3 edificios da 
n u ' U S E I S D T A m o o f % M A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
[ h a b a n e r a s l ; 
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B O i D A ^ E L C G A N T B 
SSS XjA I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
U n nuero caso. 
Tantaa v&cea repetido. | 
E s c r i b o de la boda de los hijos 
d e s p u é s do haber escrito do la boda 
de loa padres. 
Aguzando la memoria puedo f i jar j 
ahora un hecho suficiente compro-' 
bar lo expuesto. 
E n estas Habaneras di cuenta del 
matrimonio, efectuado el 16 de J u -
lio de 1904, de Gonzalo Blasco y 
V i r g i n i a M i l l á n . 
A l cabo de diecinueve a ñ o s ee 
complace mi p luma en describir el 
enlace de la menor de sus h i jas . 
E s A n a María B'asco. 
U n a s e ñ o r i t a l i n d í s i m a . 
E n la fecha de ayer, a l cumplir 
diecinueve afios de edad, u n i ó su 
euerte a la del elegido de su amor, 
el joven correcto y distinguido Vlc-
torio F e r n á n d e z y Garc ía . 
F u é la boda a las nueve y media 
tfe la noche en l a Igles ia de J e s ú s 
del Monte. 
A n a Mar ía , radiante do grac'a , y 
gentileza, produjo con su presencia 
la a d m i r a c i ó n del numeroso concur-
so reunido en el templo. 
Su t ra ja , c o n f e c c i ó n , del acredita-
do atelior de la s e ñ o r i t a Daubar , era 
de c r é p e s a t í n e l e g a n t í s i m o . 
L a r g a -la cola. 
De encaje de Ing la terra . 
Del mibmo encaje el velo, con tras 
parenoia de nieve, prend.do a d m i r á -
is.emente. 
Y un ramo muy bonito y muy ar -
t í s t i c o , procedente de L a Ant i l la , el 
renombrado jard ín de don Salvador 
C o r r a l , en el Cerro . 
Del mismo j a r d í n era otro ramo. 
E l de tornaboda. 
F u e r o n padrinos de la boda el 
distinguido caballero Gonzalo Blas-
co, padre de la encantadora A n a Ma-
ría , y la respetable madre del no-
vio, e e ñ o r a Joaquina G a r c í a V iuda 
de F e r n á n d e z . 
Testigos. 
Por la s e ñ o r i t a Blasco . 
Su s e ñ o r t ío , don Vicente MIlIAn 
y los s e ñ o r e s Juan B a l a g u e r ó y F e -
r r á n y Miguel Celorio y C a r m o n a . 
hermanos p o . í t . c o s de la novia. 
A su vez actuaron como testigos 
por parle del novio el importante 
hacendado don Manuel Carrero , due-
ñ o del central COvadonga, y los se-
ñ o r e s Car los Miranda y Marcel ino 
G a r c í a . 
Mis votos ahora. 
Por la dicha del nuevo hogar. 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a ; de manu-
factura francesa, belga, irlandesa 
y e spaño la . 
C o l e c c i ó n que lo reúne todo; 
variedad, gusto, d i s t inc ión y equi-
dad en ios precios. 
Tengan la bondad de leer la 
descr ipc ión que hacemos a conti-
n u a c i ó n ; pero mejor, mucho me-
jor será que vean los p a ñ u e l o s en 
la s e c c i ó n correspondiente. 
Numero 1125: de h o l á n c lar ín , 
fondo de color (paja , fresa, cere-
z a , pastel, lila y Prus ia ) y dibujos 
blancos. E n cajas conteniendo me-
dia docena. 
N ú m e r o 2 6 4 : de h o l á n c lar ín , 
fondo blanco con estampados de 
colores. E n cajas con seis dibujos 
surtidor. 
N ú m e r o 296: de l inón , fondo 
blanco, orilla de color y bordados 
muy finos. E n cajas de seis p a ñ u e -
los. 
N ú m e r o 7600: de h o j á n c lar ín , 
blancos, bordados a mano. 
N ú m e r o 10203: de h o l á n c i a r í a , 
blancos , bordados y calados a ma-
no. 
N ú m e r o 12950: de l i n ó n , muy 
finos, color entero, con muy gracio-
so f e s t ó n hecho con hilos blancos 
y negros que contrasta admirable-
mente con los colores de los p a ñ u e -
los. 
N ú m e r o 2 6 § 4 8 : de h o l á n , blan-
cos, con encajes de Bruselas: muy 
finos y muy ricos. E n cajas de cua-
tro p a ñ u e l o s . 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
Nuevtító estilos que llegan a com-
partir ctfb ios que ya t e n í a m o s la 
a d m i r a c i ó n de nuestra clientela. 
Nuestro surtido de bolsas y car-
teras es, hoy, la r e p r e s e n t a c i ó n mas 
exacta de cuanto se ha producido 
recientemente. 
Pochettes de cuero, negro, ma-
rino, m a r r ó n , verde; de faya, ali-
jofarados, en los colores negro, 
gris, azul rey, beige (claro y os-
curo) y brown; y de t í ssú lame: 
azul rey con oro, fushia con plata, 
negro con plata, y negro con chas* 
dron. 
Bolsas t r o u s s é (estuche) y Tan l -
í y - c a s e s , de concha, de forma muy 
graciosa, con borlas de seda negra, 
nattiere o beige. 
P E R F U M E R I A 
L legaron: 
L l n f i d e l e , D ' O u v i e n í H ) , J a -
merose, E l o a y Gal l i .Wogg, de Vig-
ny. 
E l secreto de l a Eafmge, de 
Ramses . 
Mury y Caresse de Amour, de 
Moraour. 
Dear Mado y Jadrose, de L y d é s . 
Bouhon, de H e r a . 
Y ¡a "línea** completa de Gueav 
lain. 
As i como las de C a r ó n y H o u -
bigabt* 
D e piel de antipode ( l e g í t i m a ) 
con motivos de ceTúloide esculpi-
do; de seda, negras, oattier y bei-
ge, guarnecidas de perlas; de falla 
combinada con cachemira, en v a -
rios colores; de t a f e t á n , guarneci-
das con perlas; de falla en los co-
lores marino, brown, gris y beige; 
de piel de Suecia en los colores 
gris claro, browa, gris oscuro. H a -
bana y marino y de terciopelo bor-
dado. 
L A S M U J E R E S D E H O Y 
Bravonel publica un libro con es-
te t í tulo atrayente. Dentro de uno» 
d í a s , en los primeros de la decena 
p r ó x i m a , es tará a ¡a venta en to-
das las l ibrerías y en nuestra Sec -
c i ó n de Revistas y Patrones But-
terick. E s , sin disputa alguna, e l 
mejor de los libros que lleva pu-
blicados el autor de " L a Novela de 
la V i d a , " 
U n h o m b r e 
l i m p i o y 
c o n t e n t o 
A n é c d o t a . 
D í a s (atrás — n o recordamos 
bien; ¿-case el viernes pasado por 
la tarde— l legó a " l a F i l o s o f í a " 
una mujer desconocida para nos-
otros, de elegancia sobria, de 
ademanes señor i les , de belleza en 
plenitud. 
E r a una nueva dienta . 
L a recibimos cortestemente. 
Nos J i j o su objeto. Comenza-
mos. . Y ai poco rato: 
t — ¿ L e gusta a usted lo que 
le vamos e n s e ñ a n d o ? 
— C a s i todo. S é que las com-
pras la? hacen ustedes con cau-
tela. . . . , H a y mucho que admirar, 
y esto denota que " L a F i l o s o í í a " 
procura interpretar con a n t e h -
c ión ci gusto y los deseos de sus 
parroquianas. 
—A<,t fué y a s í -tz, aunque—* 
y esto es lo deplorable—tal vez 
no acertemos en todos los casos. 
— ¿ Y quién aciarta constan 
temence? Bien. Ahora empezare-
mos ron los precios y la pinto-
resca d i scus ión , pues —pues si 
aque lLs son p r o p i c í c i — ms pro-
pongo llevar unas cuantas cosas. 
— S i por eso ha de. ser, las 
l levara usted. 
—tmpezaiemos por estas fra-
zadas " P e l a r " ¿ A c ó m o ? 
-—Cuíco pesos y medio, s e ñ o 
r a . 
— ¿ E s t á usted seguro? ¿ 5 . 5 0 ? . . . 
Ayer estuve en otra casa nota-
ble, y me pidieron por una igual 
a estas $6.00 m í n i m o s 
— H a b r á sido un e t i p r . . . Y a 
ve usiled; la frazada " P p l a r " 
es idént ica en todas partes, y 
nosotros la damos a $5.50. Y 
c'aro que no vendemos perdien-
do. 
Hizo un expresivo gesto la se 
ñ o r a . . . 
Y , media hora d e s p u é s , he-
cha upa compra importante, 
part ió . 
E r a una nueva cliente. 
De la? que, cuando ven los 
precio-i de " L a Fi loáof ía", pro-
meten volver, y v u e l v e n . . . 
0 R O D R I G U E Z R E Y 
H a R"do conferlrio el grndo di» doo 
tova en farmacia por nnostra Univer-
sidad y previo r i g u r o s í s i m o exa-
men, a l a culta inven spi~orita Con-
suelo R o d r í g u e z Rev , - h i la de nues-
tro •querido c o m p a ñ e r o D r . A d r i á n 
R o d r í g u e z E c h e v a r r í a que d e m o s t r ó 
'ante el hono'-sble tr ibunal examina-
dor, só l ida euficienc a en todas las 
materias que contiene su p r o f e s i ó n . 
E l plausible r igor del tr bunal de 
e x á m e n e s , e s tá de acuerdo con la 
jus t ic ia de p i i o p i n ' ó n en favor de la 
examinaba y por ello l a a p r o b ó por 
unanimidad fel •citando c a l u ^ - a m e n 
te a la s e ñ o r i t a R Q d r í g u e z R e y por 
los bri l lantes eiercicios que r e a l i z ó . 
Rec iba nuestros m á s ca lurosa en-
horabuena la bel la doctora a qui^n 
deseamos muchos óx . toa y fel ic ida-
des en su c a r r e r a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Podemos vanagloriarnos de tener el surtido mas completo de Zapato»' 
de SEÑORAS y NIÑOS. Muchas novedades. Vea nuestros, precios. 
E I . B U E N G U S T O 
F a f a í a b i g í e n e 
d e l a b o c a — q u e t e 
d o h o m b r e q u e a!» 
t e r n e d e b e c u i d a r 
c o n e s m e r o — y p a r a 
e v i t a r l n f e e c i o c i e 8 9 
q u e e n l a r e g i ó n b u c a l 
p u e d e n l l e g a r a s e r 
i r á g i c a a « u s e u a t c á 
P a s t a D e n t í f r i c a H i é l d e V a c a 
B l a n q u e a l o « á i e n t e ^ P e r f u m a e l a l i e n t o . D a d i s t i n c i ó n 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
H a b a n a 
ttENOVADCfl 
A S M A . AHOGO.CATA-
R R O S , BRONQUITIS, 
GRiPPE. TOS. ANEMIA 
M ¿ 5 D f 5 0 A Ñ O 5 DE 
Bucnos R e s u l t a d o s 
Garantiza sos C r r o . 
EL FRASCO INDICA .A 
FCSMA OE TOÍAASLO 
i. i itî T̂ r̂ f̂TOnmHioniMÉinwariiij 
V E N T A 
D R O G U E R I A S Y F A R A \ A C I A 3 
L A B 0 P A T O R 1 O Y D E P O S I T O 
L U Z i 14- H A B A N A 
un extenso, selecto y sugestivo e u r t i á o d« 
" p r e c i o s o s S o m b r e r o s 
l legados da P a r í s ; son m o d e l o » de las f irmas paris isni ies m á s 
acreditadas, como lo reconoeea todas aquel las damas de nues-
tra sociedad que han visitado la V i l l e L u m i e r e — « s cosa que 
no puede o j u l t a r s e — n u e s t r a c a m es muy conocida y popujar 
entre las dama^ que conocen lo que fiignifica í u c i r una toilette 
de la acreditada casa do 
8 3 £ 9 6 
N i ñ o s J e s ú s y F i g u r a s de' d i s t intos t a m a ñ o s . 
O v e j i t a s , p e s e b r e s y c o r c h o » 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n d i o s o sur t ido e n asuntos ide 
N a v i d a d . 
^ c o á P O S i E m i 4 i ; f f r e n t e a ' C » e « S a d c B e ; é i y 
T A L C O S 
Medio siglo de uso ha demos-
trado ser insuperables para 
irritaciones, sarpullidos, deso-
lladuras, rosaduras, etc., etc., 
tan comunes en los niños. De 
su comodidad de hoy puedede-
pender su felicidad de mañana. 
Efectivos para el uso de adulto». 
rtewwRK. n . j . « . v i / i 
A s G c i a a d o n d e A l u m n o s 
S e m i n a r i o B i p l c m á t i c o y 1 D E L A U N I V E R S I D A D 
U N I V E R S T D A D I>E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O U I A 
E l s e ñ o r Presidente, cita por es-
u medio a todos los «oc io s y a l u m -
nos para que concurran a la J u n t a 
Genera l E x t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á 
lutjar el lunes 19 del actual a Tas 
tres p. m. en el Au la n ú m e r o 6 de 
la F a c u l t a d de Derecho. 
Orden del d ía : Reforma del R e -
glamento de Ja A s o c i a c i ó n . 
J . P O R T O C A R R E R O 
Secretario . 
A S O C T A C I O X P E E S T U D I A N T E S 
D E L A F A n t l j T A D D E L E T R A S 
Y C I E N C I A S 
K O T í l 
E Y O O F J 
Quinta Avenida 
i r a . 
slty Pisa 
R A V ^ O í í D O R T E I G , I n c . 
l o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a s í t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
i C o r n p ' r t w n l e k m á m 
M O D E L O SJSfl. 
F a j a e l á s t i c a 
Intercalada, co 
lor rosa, fanta-
t ía Huprcma. 
De orden del s e ñ o r Pres idente , c i -
to por epte medio a todos loa miem-
bros de esta A s o c i a c i ó n , para la J u n -
ta G e n e r a l , segunda convocatoria, 
que ha de celebrarse el lunes 19 del 
f.reRentp a las 4 y media P M. en 
el S a l ó n de Conferencias de la Uni-
versidad. 
L u i s Alberto X ú ñ e z , 
Secretario . 
C u m p í t e n f l o nruordo del Directo-
rio de la F e d e r a c i ó n áe EPtudian 
tes de^ la Unvers idad, c l í o por este 
medio a todos los eptudinnteí? matri -
culados o f i c l a l m p u í e en la F a c u l t a d 
de L e t r a s y Ciencias , para la Asam-
blea, que con objeto de hacer des g-
naciones de sus reprepentantea ante 
la Aspniblea F e d e r a l , ha l e celebrar 
sos el L u n e s 19 n las 4 P . M. en et 
S a l ó n de Conferencias de la ü n i v e r -
eidad. 
J a i m e S u á r e a M u H n s . 
Pres idente . 
I N V I T A C I O N 
E l gran c a f é " L a s C o l u m n a s " acaba de ser reformado 
totalmente para dedicarlo con especial idad a l servicio d é 
l a m l l i a s y personas de gusto. -
Nada f a l t a r á en nuestro s a l ó n , desda ios manjares cu* 
l í n a r l o s m á s exquisitos, hasta los platos m á s ins ignif ican-
tes, s e r á el Res taurant Mode.o, por su Comodidad. C a l i d a d 
y Servicio. 
Loa helados y '"Glaciales" de " L a s C o j u m n a s " s e r á n 
Insuperables y nuestro servic'o de c a f ó . catTtina y d u l c e r i » 
como corresponde a la e s c o g í Ta cl ientela de esta casa. 
No traclí® en hacernos una vis ita. "Es tamos a su eerr i» 
elo". \ 
Jjrauai&do C A L L & I J * k 
•C 8773 ftlt. 
C u r a C a l l o s 
« Oct. 
da l a pauta de l a elegancia y 
comod dad en C o r s é s , F a j a s , 
Ajustadores , Sostenedores y de-
m á s prendas í n t l m u a pra la 
mujer. E x i j a en su Henda loa 
a r t í c u l o s N I Ñ O N . 
A B E L A R D O Q U E R A L T 
Fabr i cante 
San Miguel 1 7 9 . — T e l . A-S&04 
H A B A N A 
J 
L o s c s i i ü c t s s® d e s p r e n d a n 
tan facllmentfl como ee dwprend l» 
cáscaradel plátano, «uanclo Ud. los loe» 
con 2o 8 Kotfus do "Oots-lt." Kl Beguro, 
fAcil y pronto destructor de callos. No 
mas pollpro.'ias cortaduras. lantantuneo 
alivio del dolor. Ouesw una bapraif ta— 
dondoqulera. Fnbrlcatlopor Jta,iitt>vr*)ao« 
A Co., Cíiica^o. IS. U. A. , 
Roprepentant»! 
T ^ I O C O S M O V O - r . I T A N TPATUKCt Co. 
Cub» aro> ilOg «utr» Bol W R íc1»-Xa1>m>* 
l a r t i d o r de M i 
E S P E C I A L I D A D E N C A L I D A D E S S E L E C T A S 
L A C A S A Q U E E X P O R T A L O S M A S A R O M A T I C O f 
E X C E L E N T E S C A F E S D E P U E R T O R I C O . 
Ofrece ©1 m á s var iado surt ido de ••afés vefdes y fi* 
qulsi ta aroma cosechados, en. las mejores zonas de Puer to R i -
co, con Sucursa l propia en J a y u y a que es donde ee producen 
los caf4p m á s famosos de la Is la . 




^ S U F R E M E " 
Vaté de Fantewsa 
Non P l n s U l t ra , 
F l o r da A l t u r a , 
E x t r » L a r g e , 
P a r a el t r á f i c o comercial entre las p r ó T i n e l a s y tam&iléa 
p a r a e l tueste se recomiendan los c a f é s bri l lados: 
'••CESAR'» 
* C A M A G ' E Ñ A * 
«•CACIQUE»* 
M T R ü P í C A L , * 
S o l i c í t e n l e de los Ágente&> 
U e ó & R o g e r L 
Oficios e » 3 . Obrapia M A T A N Z A S 
H A B A N A . 
S T G O C U B A 
2 / 3 D ü B O W N E - f 
P R Y G ! 
9 •fi>̂ yP̂ ^Y".y>3«=a'î i.-.-'-gctt-̂ ĉ ar:->r> 
De venta ea la casa ¿ 
S A R A H & R E 
establecida «n el número 100 & 
Prado. H a n sido comprados e í los 
modelos por las propietarias ác 
esta acredllada casa que i * n*' 
Dan en Par í i . , 
Toilettes á « n o c h « f l»"»*. 
gran surtido a" 
" B R Ü l í P A R f U T ' 
S u hermana Perl . l e n c N <J 
gusto de atender i eu buco» 
clientela. 
N O I A , — N o tenemos 6 
P a n * ni en la Habana. 
T O D O S SON l . U \ 
a s o x a ^ l í T A O T O n i ? T A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 üe 1 9 2 3 
P A G I G N A S I E T E 
H A B A N E R A S 1 
A N O C H E E N E L S E V I L L A 
Un gran a n i m a c i ó n . 
Como siempre los s á b a d o s . 
Ási v e í a s o la hermosa sa la del 
geVjlla.DUtmore en la noche ante-
Se multipl icaban los pardea, a l -
ffunos muy numerosos, siendo vno 
¿e ios m á s favorecidos e l de Isabe-
lita Rasco. 
L a linda h i j a del coronel F e d e r i -
Easco celebraba de este modo su 
fiesta o n o m á s t i c a , que eis m a ñ a n a , 
en la festividad de Santa Isabel dó 
Hungr ía . 
E r a n sus invitados muchachas y 
jóvenes , del grupo de sus predilec-
tos, formando s i m p á t i c a s parej i tas . 
Daré su.s nombres, por parei i tas , 
tal como a p a r e c í a n ordenadas é s t a s 
en la mesa. 
Antonia A g ü e r o 
y ,R6ginito T r u f f i n . 
¿ l o i s i t a Pasalodos 
y Augusto Maswel l , 
Zoila B e ü a n c o u r t 
y Car los Mendiola, 
Cuca T u r r ó 
y H é c t o r Seiglle. 
Ofel ia V i d a l 
y Manolo Garc ía , 
T e r e s a Betancourt 
y Paco Suris . 
F l o r a i d a F e r n á n d e » 
y E d w i n T o l ó n . 
Y u y ú M a r t í n e z 
y Dionisio Te l l echea 
E s t h e r Feb les 
y Roberto Suero. 
Chona M a r t í n e z 
y J o s é Manuel L a r a . 
Nena A r ó e t e g u i . 
y D á m a s o Pasalodos. 
E n puesto de honor, Isabel i ta R a s -
co, con su c o m p a ñ e r o , el B i m p á t l c o 
joven Antonio Coroalles . 
Y como chaperones las dist ingui-
das damas S a r a de l a T o r r e de R a s -
co, J u l i t a N ú f i e z de M a r t í n e z y A n -
drea M o n t a ñ o de Febles . 
E l baile, con la orquesta, del ho-
tel, l a del profesor V í c t o r R o d r í -
guez, r e i n ó toda la noche. 
Noche e s p l é n d i d a . 
Como lo s e f á l a de hoy. 
L A C A S A D E L T E N O R 
Lázaro . 
E l gran tenor L á z a r o . 
Rumbo a estas playas viene nave-
gando en el In fanta Isabel , que sa-
lió del puerto de Santander , como 
sabrán todos, el m i é r c o l e s ú l t i m o . 
Lo a c o m p a ñ a n su esposa, l a Joven 
e Interesante s e ñ o r a J u a n i t a A lme i -
da de L á z a r o , y su l inda h i j i t a Or-
onda. 
Cubanas las dos. 
Madre e :hija. 
Trae el tenor a su orjcretarib A r -
ticular, s e ñ o r P i e r í , con el maestro 
Capdevila, su profesor de m ú s i c a , 
además de l a misma servidumbre 
que tenía en su residencia veraniega 
<Ie la V i l l a N a v a r r a , en S a n Se-
bastián. 
Se le t e n í a reservado a l c é l e b r e 
cantante, para su alojamiento, un 
plsito en el M a l e c ó n . ' 
L O S Q U E 
Por l a r u t a de l a F l o r i d a . 
Innumerables los viajeros. 
/ E s t á n de vuelta, desde el viernes, 
los Marqueses de San Miguel de 
Aguayó- con la gentil s e ñ o r i t a Mar-
got del Monte. 
E T ' teniente coronel Gabr ie l de 
Cárdena? y su esposa, la a r i s t o c r á -
tica ctóma E l e n a H e r r e r a , que regre-
sán de Europa . 
E l 'señor J o s é G ó m e z Mena y su 
bella s e ñ o r a , Olga Seiglie, de nues-
tra mejor sociedad. 
E l dcotor Oscar Seiglie. 
Oscar Tuya . 
Néstor de C á r d e n a s . 
Mr. Himely, e s t a d í s t i c o azucare-
ro, con su dist inguida esposa y e l 
señor Francisco Seiglle y famil iai 
Y el popular congresista, de tan 
singular notoriedad en estos momen-
tos, señor Gustavo G o n z á l e z Beauv l -
Ije. 
E L ( D O C T O R 
ü n a solemnidad ayer. 
Dé lá que levanto acta. 
Durante la m a ñ a n a , y en l a S a l a 
Je Partos del Hospital Cal ixto G a r -
cía, fué condecorado el doctor A l -
berto S. de Bustamante. 
Una de nuestras m á s a l tas y m á a 
l e g í t i m a s eminencias m é d i c a s . 
Orgullo de Cuba. 
Por b u saber y sus v irtudes . 
Í 9 | 
E l S a l ó n d e H u m o r i s t a s 
Pero se h a desistido de é s t o . 
Con muy bien acuerdo. 
L o s aires de nuestra gran avenida 
é n l a e s t a c i ó n Invernal p o d r í a n re-
dundar en perjuicio del art i s ta . 
A s í lo h a pensado, previsorameu-
te, don Alejandro Casas , represen-
tante en esta capital de H i p ó l i t o 
L á z a r o . 
E s , a d e m á s , su paisano. 
Y su compadre. 
G u i l l e r m i n a , l a encantadora h i j a 
de don Gregorio Casas y su s e ñ o r a , 
Ange la Benedicto, es ah i jada del 
leuor. 
L á z a r o Irá a res idir en el V e d a -
do, en l a casa de l a calle 23 y A. , 
propiedad do la s e ñ o r a E v a n g e l i n a 
C o y a V i u d a de G u t i é r r e r . 
C a s a de moderno estilo. 
Muy elegante. 
V U E L V E N 
L l e g ó el Governor Cobb ayer. 
Con gran pasaje . . 
C o n t á b a s e entre é s t e el doctor Cos-
me de la Torr iente , Presidente de l a 
L i g a de las Naciones, que acaba de 
ser designado pr imer E m b a j a d o r de 
C u b a en Washington. 
Con el i lustre v iajero l legaron su 
interesante esposa, E s t e l a B r o c h de 
Torr iente , y su bel la h i j a M a r í a 
L u i s a . 
Del pasaje del Governor Cobb h a -
ré m e n c i ó n especial de los dist in-
guidos' esposos Miguel Morales y 
Ofel ia Abreu . 
E l ingeniero Demetrio Cast i l lo 
Pokorny, ex-Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , y su bella s e ñ o r a , L o l i t a 
Montalvo. 
Y una gentil v i a j e r a , 
J u l i a S e d a ñ o . 
B U S T A M A N T E 
L a c o n d e c o r a c i ó n que le f u é otor-
gada l a autorizan y just i f ican ser-
vicios facuAatativos, en la especiali-
dad g i n e c o l ó g i c a , que resultan, t im-
bres de honor y do g loria p a r a la 
medic ina nacional . 
E l doctor Feder ico T o r r a l b a s . en 
: s u c a r á c t e r de Director del Hosp i ta l 
Cal ixto G a r c í a , p r e s i d i ó e l acto. 
Acto sencillo. 
De un i n t e r é s s ingular . 
Hemos recibido, con retraso, la 
imable carta que vamos tener el 
gusto de publicar. 
L a suscribe el joven Secretario de 
ía A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l -
tores, L u i s A . aralt, J r . , fino, selec-
to y bien cultivado esp ír i tu . 
Dice a s í : 
Sres . S o l í n , Entristlero y Cía . 
" E l E n c a n t o " , 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
E n su s e c c i ó n anunc iadora que 
aparece en varios diarlos de esta 
c iudad tuvieron ustedes l a amabi l i -
dad de ocuparse, en t é r m i n o s que 
mucho agradecemos, del p r ó x i m o S a -
lón de Humori s tas , que t e n d r á efec-
to en esta A s o c i a c i ó n , diciendo, en-
tre otras cosas, que la apertura del 
mismo s e r í a esta noche. Como d i c h a 
aper tura ha sido pospuesta para e l 
d í a 19 ( lunes ) de este, mes. en aten-
c i ó n a que la actual e x p o s i c i ó n de 
boti las decoradas no se c l a u s u r a r á 
hasta el jueves, me tomo l a l ibertad 
de d ir ig ir les estas l í n e a s en la cer -
teza de que ustedes no se n e g a r á n 
E N V I A J E D E R E G R E S O . o 
U n saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
R e c í b a n l o con estas l í n e a s e l se-
ñor Carlos Mazorra y Romero , el 
joven M a r q u é s de Prado Ameno, y 
su bella y g e n t i l í s i m a esposa, P.osl-
ta Sard iña . 
Desde hace unos d í a s se encuen-
tran de vuelta de su viajo por E u r o -
pa. 
::' V ia je do boda, 
F I E S T A S 
E n la S a l a F a l c ó n . 
Un concierto mat ina l . 
Ce lébrase hoy, a la h o r a de coe-
P A R A E L H A L L 
T e n e m o s u n a s e l e c t a v a r i e d a d 
en re lojes d e p ie c o n c a m p a n a s 
Westminstcr , W i t t l n g t o n y C a n -
terbury. c t n c a j a s d e c a o b a ta l la -
ba y m a q ' v í n ? m h s d e a l t a p r e c i s i ó n . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Real izado felizmente. 
Q u e d ó en E s p a ñ a con el moiiwi- l e 
sus hijos , Car los , l a s e ñ o r a E u g e n i a 
Segrera de S a r d i ñ a . 
L a dist inguida dama se h a l l a en 
Ronda , pueblo andaluz, de las cer-
c a n í a s de M á l a g a , r e p o n i é n d o s e del 
ataque de p u l m o n í a que l a a c o m e t i ó 
durante su estancia en Madrid . 
No r e g r e s a r á este año.-
D E A R T E 
tambre, por loa distinguidos profe-
sores de l a Sociedad de M ú s i c a de 
C á m a r a . 
T e r c e r a s e s i ó n , con n ú m e r o s de 
Beethoven, Mozart y Mendelssohn, 
correspondiente a l a serie inaugura-
da el domingo 21 de Octubre. 
E n lo que r e s t a del mes se s u -
c e d e r á n tres grandes conciertos p ú -
blicos. 
M a ñ a n a el primero. 
E n el teatro de l a Comedia. 
U n recital de arpa qu,e o f r e c e r á 
por l a tarde l a s e ñ o r i t a E s t r e l l a 
G r a n con el concurso de su her-
mana , l a s e ñ o r a A m e l i a G r a u de 
a subsanar ese m u y explicable error . 
Con /grac ia s anticipadas, quedo de 
ustedes muy atentamente, 
Xiuls A . B a r a l t . J r , 
Secretario . 
L a fiesta de apertura del S a l ó n 
de Humoristas s e r á , pues, m a ñ a n a , 
h iñes . 
Y a conocen ustedes e! programa: 
una conterencia por Massaguer— 
nuestro genial caricaturista—sobre 
la caricatura personal; imitaciones 
por el ingenioso y fes t i /o V a l d é s R o -
d r í g u e z , tan aplaudido siempre; y 
tal vez, canciones por D e l f í n , con cu-
ya dulc»» y armoniosa voz tantos de* 
s ian deleitarse de nuevo. 
L o que auguramos el otro d í a : 
V*ra hallar asiento m a ñ a n a en la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores 
hay que ir con una hora, por lo me-
nos, de a n t i c i p a c i ó n . 
¿ V e r d a d , afable y egiegio amigo 
Eoe lman? 
E l estilo mas en boga, de raso 
negro, bordado a mano, simulan-
do reji l la, t a c ó n alto. Prec io 
$12.00. 
Tenemos t a m b i é n mas de d e n 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colores. 
•BAZAR l M 7 W í t ( " 
L o s h u m o r i s t a s y l a ó p e r a 
S e ñ o r e s humoristas: 
Como hombres cultos, de talento y 
de fina sfensibiEdad, se d i s p o n d r á n 
ustedes, s in duda, a disfrutar las ine-
fables delicias de la y a cercana tem-
porada de ó p e r a , que promete a lcan-
zar el m á x i m u m de esplendor social 
y art í s t ico . 
¿ H a n revisado* ""^edes su inda-
mentaria? 
¿ E s t á n "habilitados" para asiatir 
como corresponde, a las próx imas no-
ches l ír icas del Nacional? 
S i neces i tar í reemplazar alguna 
prenda, hagan el favor de tomar nota 
cíe que en nuestro Departamento de 
Caballeros pueden encontrar el m á s 
variado, selecto y flamante surtido 
de las que siguen: 
Camisas de etiqueta y de media 
etiqueta —estilos modernos—; las 
coibataa correspondientes; calcetines 
en las calidades y colores precisos; 
botonaduras y yugos —lo m á s nuevo 
y elegante—; finas bufandas de seda 
en diversas formas y clases; tirantes, 
ligas, cuellos, guantes, p a ñ u e l o s fi 
n e s . . . 
De todos estos art ículos de etique-
ta <—algunos de los cuales pueden 
verse en una de las vidrieras de ¿ a i j 
Rafae l —ofrece lo m á s exquisito y 
moderno que existe nuestro Departa-
mento de Cabal ! ero». 
v « * 
" L a s mujeres de hoy" 
E l martes publicaremos unas con-
fesiones de Bravonel a propós i to d?: 
libro que y a tiene en la imprenta, 
titulado L a s mujeres de hoy. 
U n distinguido periodista d i jo : 
" L a s mujeres de hoy está escrito en 
esa prosa tan a lada, Kgera y sutil, 
que tanto gusta a sus lectoras. E l úl-
timo libio de Bravonel será el m á s 
alto exponentc de su v ida de escri-
tor ., 
« « 9 
M a ñ a n a . . . 
M a ñ a n a proseguiremos en la rela-
c ión de las novedades que para toi-
lettes de ópera hemos recibido. 
Todos los d í a s llegan cosas nue-
vas. 
P a r a fedos los departamentos. 
¡ L a s m á s sugestivas originalida-
des! 
Hablaremos asimismo m a ñ a n a de la 
nueva remesa, llegada ayer, de ves-
tidos de calle y de capas y abrigos-
capa. 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A C O N 
R e m e d i o M a n o 
E s t e r e m e d i o s e h a h e c h o p a r a 
c u r a r y n o p a r a a l i v i a r 
E s muy corrí ent* oír. d« personas 
que peinan canas "en mi Juventud era 
asmát ico y me curé con Remedio I n -
diano". 
Esto demuestra que el Remedio I n -
diano viene desde hace más de vein-
te años curando a los a smát i cos y es 
lógico que asf suceda, porque es un re-
medio que se ha hecho para curar y 
no para aliviar como algunos que exis-
ten en el mercado, que contienen mor-
fina, opio, doral , codelna. belladona, 
etc., etc. 
Remedio Indiano se compone de pro-
ductos espec í f icos que unidos a ciertos 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
América del Norte hacen un remedio 
que hasta la fecha es el único que 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. 
E x i j a el leg í t imo, no admita otros re-
medios que personas interesadas pueden 
ofrecerle como sustituto. 
A l t . 10 Nov. 
T E R C I O P E O 
Tenemos el mejor surtido do tercio-
pelos de seda y de algodón, propios pa-
ra vestidos y sombreros, y a los m á s 
bajos pr-clos. 
L/OS hay de 90 cts., |1.60, $2.00, 
$3.50 y 85.50 la vara. 
"íambién tenemos los nuevos mode-
los da fajas y ajustadores Treo. 
í í 
aSENHA Y A B A K a U B E i r 
SBSPTUNO T OABCPAÜTABXO 
T I N T U R A R E G I N A 
L A M A S P E R F E C T A P A R A 
T E Ñ í R L A S ( A N A S 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
( T R e i l l y , 5 1 , ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
M U E B L E S D O R A D O S 
i Q u é bello aspecto ofrece u n hogar bien amuebladol 
r X.a s e l e c c i ó n apropiada para la sa la , tanto por el ««t i lo a r -
monizante, como por el color de l a t a p i c e r í a , es s iempre el sello 
«n,.¿ f V g u s t 0 - Nuestro surtido, ú n i c o en su claae, le proporcio-
nara juego que usted desea. 
Precios desde $ 3 5 0 . 0 0 has ta $6 ,000 .00 
- J o y e r í a , Objetos de Arto , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a * 
H A B A N A 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f t N O U R f l Y G f t . j - s S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
P a r a T e j e r 
E S T A M B R E S , C E F I R O S , S S B A 
" T E X T O " Y A G U J A S 
De todos hay erran cantidad y mucha 
variedad de colores y clases. 
Los E S T A M B R E S T C E F I R O S son 
de la afamada marca "EXiXESXCES'S". 
Obsequiamos a nuestras favorecedo-
ras con catál igoa de laa distintas la 
• «ores quo se pueden hacer. 
Los precios son los más bajos, co-
mo los de todos nuestros art ículos d» 
Tejidos, Sedería y Confeccione». « 
L A E P O C A 
WEFTXjrNO Y BAW KZCOX^AS 
C8987 1 d-18 
r 
S 
E L E G A N T E S Y B A R A T O S 
V e a n u e s t r o s M o d e l o : 
d e I n v i e r n o 
D e d í a e n d í a a u m e n t a r á n los 
p a r t i d a r i o s d e l r i q u í s i m o y s in r i - ' 
v a l c a f é d e " L a F l o r de T i b e s ' * , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y | \ ^ Despachamos pedidos por correo enTiando p a r a l a c o n d u c c i ó n l 
M - 7 6 2 3 . ^ >j . i . , 
V a r i o s colores $6 .00 Axnlcs $10.00 
E L E S C A N D A L O L A S U C U R S A L 
M . Gómez, (Monte) 221. Te l f . M. G ó m e » (Monte) 107. Tel f . 
M-2769 H A B A N A M-S248 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Due len l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos loe do* 
lores de s i t í e las . Cuando a su n i ñ o 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela picá-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufr irá de sus muelas. 
S e y e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a 9 
P P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
¡ S E P A N L O , D I A B E T I C O S ! 
Contra b u penosa enfermedad, un 
bO o medicamento de verdadero» y efi-
caces resultados. Nos referimos ¿J 
"Copalche" (marca registrada) con el 
cual c f a en seguida la diabetes: cesa 
el adeleazamlento constante; la sed In-
saciable desaparece; disminuye el azú-
car de la orina; reaparece el buen co-
lor. 
E ' "Copalche" (marca registrada) es 
realmente un remedio eflcaa contra la 
diabetes. 
Pídase en toda» las droguerías y far-
macias de la Repúbl ica . 
A . 
PRODUCTO INCUS 
V I R O L h a c e que los á n d a n o s 
d e s g a s t a d o s » s e f o r t a l e z c a n . 
V I R O L en envase de berro» 
•iempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROU 
Vbot UL, EaQfig, lagbtem. 
A S U N T O S F E M E N I L E S 
S ó l o a u s t e d , s e ñ o r a , q u e p u e -
d e s e r m a m á , l í a o a b u e l a , l e ¡ n -
i n l e r e s a r á lo q u e v a m o s a d e c i r . 
N u e s t r o sur t ido e n c o n f e c c i o n e s 
d e l a n a p a r a n i ñ o s o n i ñ a s e s t a n 
g r a n d e c o m o se l ec to . 
A b r i g u i t o s , g o r r i t o s , c a p i t a s , 
s w e a t e r s , z a p a t i c o s , m a m e l u c o s , 
e t c . . f o r m a n n u e s t r o orgu l lo . 
T o d o s nues tros p r e c i o s s o n d e 
a l m a c é n . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a T e l f . A - 3 3 7 2 
Y A Q U E D A N P O C O S . 
Y d e n t r o d e p o c o s d í a ? y a n o q u e d a r á n i n g ú n 
j u e g o n i p i e z a s u e l t a d e l a r o p a i n t e r i o r d e 
j e r s e y d e s e d a y l i n ó n , q u e e s t a m o s l i q u i d a n -
d o . ¡ S o n t a n b a r a t o s ! 
O p o r t u n i d a d c o m o l a q u e a h o r a l e b r i n d a m o s 
s e p r e s e n t a p o c a s v e c e s . A p r o v é c h e l a u s t e d : 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y . 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o s a , 
e n t o d a s l a s t a l l a s , a . , . 
L a m e d i a d o c e n a , e n . , , , . , , . 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o s a 
e n t o d a s las t a l í a s , d'^ m e j o r c l a s e , a . . 
L a m e d i a d o c e n a , cu . ^ 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e >eda, r o s a y b l a n c o , 
t o d a s l a s t a l l a s , c l a s e e x t r a , a . . . . . 
L a m e d i a d o c e n a , e n . 
P a n t o l o n e s d e s e d a d e j e r s e y d e s e d a , r o s a 
b l a n c o s , a . . . . . . . . . w . ^ . 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . . „ . . . . 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y r o s a 
y b l a n c o s , a . . , . . . . . . . . ... . 
L a m e d i a d o c e n a , e n . , . 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a b l a n c o s y r o -
s a , e n t o d a s las t a l l a s , c l a s e e x t r a , a . , 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . . , , . . 
J u e g o s d e c a m i s a y p a n t a l ó n d e j e r s e y d e 
s e d a , r o s a o b l a n c o s , e n t o d a s l a s t a -
l l a s , a , ... A • ..i l#. Lli » Á «i 
R O P A B L A N G A 
C a m i s a s d e d í a , f e s t o n e a d a s , a . rw ^ L,. 
„ „ „ n a n s ú , f i n a s , a . , t#- „ ^ 
„ „ „ n a n s ú , b o r d a d a s , a . , . t,-
„ „ „ n a n s ú , «.on e n c a j e s , a , w 
C a m i s a s d e n o c h e , c o n e n c a j e , a . . . . . 
»t „ , , b o r d a d a s , a 
•* »» i . n a n s ú , f inas , r o s a , a . 
„ f i n a s , c o n e n c a j e , a . . 
P a n t a l o n e s d e n a n s ú , r o s a , a . , , . . . 
.» »* „ b l a n c o s , a . . . >• , , 
t. t. •» c o n e n c a j e , a . . . 
3̂ 
$ 2 . 5 0 
1 3 . 5 0 
3 . 0 0 
1 6 . 2 0 
3 . 5 0 
1 8 . 0 0 
4 . 0 0 
2 1 . 0 0 
4 . 0 0 
2 1 . 0 0 
4 . 5 0 
« 2 4 . 0 0 
5 . 7 5 
$ 0 . 7 5 
1 .75 
1 .95 




2 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 .95 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
J 
P A G I N A O C H O 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 18 de 1923 
E L B R I L L A N T I S I M O E X I T O D I C I R C O S A N T O S y A R T u A S 
•Ayer se celebró la segunda functOn 
«3e la temporada del Circo Santos y 
Artigas en Payret. 
Y confirmó el ruidoso triunfo de 
la "premiere." 
E l elenco del Circo es de lo mejor 
que puftdt reunirse actúa mente. E s -
pléndido espectáculo sin duda. 
L a s hermanas Zelias el Circo 
Schacks. de perros, poniee y monos; 
los acróbatas , los clowns. los malaba-
ristas son admirables por su habili-
dad. 
E l n-^no Cónsul sorprende. E s en 
realidad un animal "prodigioso", que 
Be confunde con un hombre y que rea-
liza labrr de imiación cjut marovilla. 
Todoj» los espectadores creían, 
gracias a la habilidad del cuaruma-
no. en la teoría de Darwin. 
Más convincente es la presentación 
de este modo —• m á s Inteligente que 
muchos bimanos razonodroes,—que to-
das la* afirmaciones c ient í f icas sobre 
el disiutido es labón. 
Cónsul come, fuma, bal!a. saluda, se 
viste, desviste, aplaude, se ríe y 
Cfrlta como cualquier ciudadano de 'a 
Kjpúbl ic» . 
E l "Hambre Acuorlo" es asombroso. 
Pocos números tan originales e intere-
sante^ como este. 
Ciertamente Mr. Va'ens—qué aal se 
llama—ingiere ranas y peces de todos 
colores y luego los devuelve tales y 
como se hallaban. 
Beb? gran cantidad de l íquidos y lo 
devuelve en pintoresca formo de fuen-
te 
Y, además , se llena el e s tómago de 
gasollra y a lanza después incendián-
dola en el aire. 
E l publico, dándose cuenta del gran 
valer de esta artista del es tómago . lo 
aplaudid delirantemente. 
E l vuek» de pájoros. ejerciólo arries-
gado y de extiaordlnario mérlo, cons-
t i tuyó ur. gran acontecimieiuo. Fué. 
en realidad, emocionante. 
Tom Wilmouth hizo alardes de ex-
cepcional valor con los hermosos leo-
nes que pres mtó . 
E n suma: la función de anoche a l -
canzó un éxi to de los más brillantes. 
Paro hoy se anuncian dos mat inéesj 
una a las dos y otra a las cuatro. 
R U M B O A L A H A B A N A 
Continúa actuando con éxi to favo-
rable «-n el Teatro Nacional la Com-
pañía de Circo de la Viuda de Publ-
" Iones. 
Hoy se celebrarán dos matlnéea y 
se ofrecerán obsequios a loa n i ñ o s . 
r E A T R O S 
VArXOKAS*. ( P » s í i o d« Marti y Sas 
K a «a i ) . 
A Va-i dos, a las cuatro y media y a 
Has ocho y tres cuartos, funciones por 
«1 Clr'x> Publllones. 
E n el programa tlguran Gister Wer-
ber; Pl'ng Yungs; Nakakawa. Jack 
Moore Trio , Laura Harnson Trokas. 
Renie > Carcass; Acru Vamatu. Lo» 
He-mans Castrys. Terutaro Koma. 
Miquet Brothers; Shlyo Coksahl. Hon-
gU*.n. Buarianl y su Augusto, Ti t l y 
Tonny. Barrys . 
2»A X"RUT. (Paseo de Kart? y San Jos*) 
A Uia dos, a las cuatro y media y a 
las ocho y tres cuartos, funciones por 
el Circo Santos y Artigas. 
Actuarán The Two Zalllos el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds Vlncent y 
Fel ip: Rosita Boston y Compañía. The 
Two Wil lys; Schcek MIMntature; Las 
Mariposas; Los Junetros. Monsleur et 
Mad Vallens; Cairele et Companie; el 
Capitán Tcm Wilmouth; Enders F a -
mily; ThG Flve Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G . ünd H . 
."Rellek; Adair and Adair; Three Mar-
teins; Trío Cantón; Uo* Stewarts; O' 
B a len and Hadrlan; Craemer and Cra-
mor; August ode Soiree; Guerrerlto y 
Tico-Tico. • 
PRXHCXPA^ O S XiA f íMEBIA, {Aal-
mas 7 Knlneta',. 
A '.a.s* tres menos cuarto. !a comedia 
en tr*>« actos Infiel.' origina" de Ro-
berto Braceo, interpreada por Mimt 
Aguglia. 
A las nueve, segunda representación 
«le la comedia en tres actos Las hijas 
del Rey Lear , original de Pedro Mu-
ñoz Seca. 
ICÜKTZ. rOraaroses y Snlneta). 
Compaáí* de zar?iue.a española San-
tacrus. 
A las dos y media. L a Rubia del 
F a r West y la opereta en tres actos 
L a viuda alegre. 
A las ocho y cuarto, L a Rubia del 
Far West. 
A las nueve y tres cuartos. L a viuda 
alegre. 
CUBA. I^O. (Avenida &« £ talla y 3u*»J¡ 
3'amertt Sanea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar> 
qul«m<~>3 Pous. 
A las dos y media. Locuras euro- i 
peas y L a viuda loca. 
A las ocho, la humorada Broadway 
Cabaret. 
A 'as nueve y media. L a Favorita 
de Gran Cabaret. 
A C T U A L I D A D E S . (UConserrat* entre 
Animas y Neptnno). 
A las dos y media, él vodevll en 
tres acos Chopln. 
A las ocho, tanda de mdoa, el Jugue-
te cómico Después del baile y presen-
tación de la tonadillera El i sa Caval-
canti. 
A las nueve, el vodevll en tres ac-
tos La Lámpara maravillosa. 
AZiEAZCSRA. (Consulado y Virtudes). 
Compañí i de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A 'as dos y media. Los vividores y 
Un tenorio de color. 
A las ocho. E l miedo de v iv ir . 
A las nueve. L a Bienquerida. 
A lap diez, Un tenorio de color. 
i f 
i l i l i 
n.uchricha aventurera, oor Q.\adrs 
v/aiton. 
A las cinco y cuarto, A toda m u l é - , 
| tn c/nco actos. 
A Uts s;dia y medal, SI v i m n a s l s 
: L a heredera. 
A la? ocho. Una muchacha aventu-
t r a . 
4 la.é nueve y cuarto, Conflanna. 
A las dlfcs y cuarto, A tuds maje» . 
U 7 0 X . a T ^ R X A o (Conealado y Qan 
C»«l>. 
A a» doti a tas cinco y cuarto y * 
Jü!» nii»?ve, estreno de .a cinta drarná-
f'-a e i btete catos E l viol n roto 
A las t r o y cuarto a las •iets y 
tres -uaros y a las dlea y cuarto. E l 
«nstart»* supremo, por Gloria Swane^n 
v M'li^n S i l l s . 
A !a una a las seis y tr*s o<iart e 
v en la primera parte de K'H tr«"> y 
<tarto la cinta dramática en set« 8 . -
o», poi Thomas Melgha x JU«, ffran-
I tera de las estrellas. 
I íASIA. (Paseo d« K a r t t f K a y o r Oor-
De una a cuatro y de cuatro a atete: 
olntaj cómlccaa; E l Mochuelo por W l -
liara Russell; E l terremoto, por Lon 
Chanev 
A i?» siete, E l terremoto, por L o n 
Chaney. 
A I?s ocho, E l Mochuelo. 
A las nueve, A toda mujer, en siete 
actos. 
A las. dlea. E l terremoto. 
fcXR* <Industria y 8 » a JTosé). 
A tas dos y media, vaudevll l» nú-
mero 16, L a casa embrujada, en tres 
actos, por Buster Keaton. Piratas de 
orilla, en seis actos por Viola Dana; 
Tres en un bo bote, comedia en dos 
actos. Con la sonrisa en tos labios, 
en ocho actos, por Constance Talmad-
ge y Harrison Fcjrd: Amor y perfidia, 
por Margarita L a Motte y Jack Mul-
ha'.l. 
T E A T R O C Ü E A N 0 - 1 0 C U R A 5 E U R O P E A S " E N M A T R n j 
Van en ella "Locuras Europeas • la 
fastuosa revista y " L s Viuda loca 
obra de gran comicidad figuran en el 
carie) de la matlnee hoy. 
Por la noche, tandas. E n la prime-
ra "Broadway-Cabaret" y en la segun-
da " L a Favorita del Gran Cabaret . 
Para el próximo martas r - . . - ^ 
"Las Mulatas d« Bam-Bay" «nV^* «• 
decorado de Gomis. n t>U*vJ 
E n esta obra reaparecerá una * 
artistas favoritos del públioó hmt ^ 
ro "Totlco la Presa." el gracloan 
que en '«Las Mulatas" es Insusutuf^f 
" L A ! N F I E " Y ' l A S H l ' A S D E L R E Y L E A R " 
L o oomentadfstma comedia de Brac-
eo "Infiel", comentarlos encomiás t i cos 
en la mayoría de los casos, alusivos a 
la forma en otros (el fondo nadie lo 
discute), vuelve a escena en la matlnée 
de hoy en el Principal de la Comedia. 
L a interpretación, de todos modos, es 
admirable tanto por parte de ía emi-
nente actris Mimt Aguglia. como por 
a de ios actores J o s é Rivero y Carlos 
Alba 
Por la noche se representa la nermo-
sa comedia de Muñoz Seca "Las hijas 
del Rey Lear". llamada a eer uno de 
los mas grandes triunfos de la «rapo-
rada. E l día del estreno quedis * i 
bllco profundamente impreslonadft 
esta bella comedia. Dellciosament. ^ 
rnioa a ratos, exqulsltambnie sentu. 
tal asimismo, "Las hija* del Rey i^?"' 
es obra que por st «t ía acredita 
autor. Supone, por otra parte uti ¿Jf* 
éx i to de Interpretación, en ooujuni *a 
en detal e. La presentación excele 
m m S P E C T A O U C S 
A N A P A R K 
K X F O I . I T O I . A Z A R O £ » X.A C P U R A "XXt PXCCOLO BIAXAT*9 
TI próximo Ala 20 UeyaiA » la 
W - b a n a , en al t r a i b Í n t i c o "Infanta 
Isabel", el Comendador B i r ó l l t o l á -
zaro, famoso arils'As e s y . - ñ o , j o r 
el qne sifxute «1 público habanero nna 
adr. i ación y uifc cariij-í extrtj ordi-
narios ¡Lázaro pnftle decirse qne co-
menzó sn carreja de "divo" en la 
l^ctbana. Aquí obtuvo sas primeros 
triunfos rosonantes, sus piimeros 
éx i tos rotundos, y aquí ce antepuso 
por vez pilmera a su nombre la pa-
labra ' ídiTino'*. . . 
A s i no es extraño qcs la llegada 
í fie Iiázaj.o, sn analta ?. Cuba dnn-
k p n é s de hacerse ovacionar en todo 
| s i é n d o s e como el prl-
y mer tenor absoluto de la éyoca, aos-
I yinrte tan intenso enln-iasmo «n to-
^ das las clases aocíales fie «s ta Ca-
t pital. 
i r.a llegada fie l á z a r o y el reci-
bimiento que se le prepara, eonrti-
tui.^á nn vertedero aoontf tó ini fnto 
E l Comité fie Sociedades S s p a ñ o -
Í las. qus representa a todas las en-tidades reglonale? de Cuba, envia-
rá nn representante, encargado fie 
fiar la bienvenida a l artistas •& nom-
bro fio sus cómipatrlota». P l Centre 
Catalá fioMi^nará nna comis ión que 
1* lleve el cartftoto saln'c r'e - í 
paisanos. Y el Centro Gallego, pro-
pietario fiel ToR.tra "Ifavionai', man-
dará otra comis ión, formafia por s i 
Prr&idente General y al Presidenta 
y Se oí « t a rio fie la Sección de I n -
muebles. 
,43Gl Un canto", la propnlarlBima ca-
sa fie modas, enviará nn remoloa-
fior que sa lnúe al barco f.n*e« de en-
tm.r cri pn*rto. T la prensa haba-
nera e s t a r á representada por los crí-
ticos tef-tra:en y cronistas sociales. 
•Parabién fígnrttrá «n el re-i^lTMlen-
to nn nntrldo grupo fie "dTettanti" 
y abonaúos , anlgoa perBOti^ \ ¿síi, 
• ' í ivo", entre los qne so cuentan fiis-
f.'rs-nidas personalidades fie la H a -
bana, 
Todos los preparativos baeen es-
perar qne el r» IWmlnnto a l á r a r o 
será magnifico, tal como lo merece 
el famo o nrt i - í» , qrso h« sabido hon-
rar a Espsflf! y a loa paisas fie habla 
captelip.ra dentro del vasto amado fiel 
arte Urico. 
í C o n t i n ú a en l a PAG» N U E V E ) 
Otro ffran é e b n t prepara Habana 
Park para su reapertura, el día 24 del 
corriente: el Motordromme fie Monos, 
único en su género. 
Esto Motordromme, en el que traba-
jan monos de gran tamaño, es orlglr.a-
Itslmo, y se presenta en Cuba por pri-
mera ves. 
Causa es tupefacc ión ver hasta qué 
punto estos Inteligentes animales se 
acercan n la especie humana con sus 
habilidades y sus trabajos maravillo-
sos. 
E l Motordromme de Monos es Igual 
al en que trabajan hombres y muje-
res, y los ejercicios son Idénticos. 
E n automóvi l e s verdaderos, los mo-
nos corren y hacen piruetas que raa-
tlenen a l público en constante hüar l -
dad; y son dignos de verse tos 
y muecas que hacen, empeñado carf. 
cual en ganar la carrera. ^ 
E n la célebre Exposición de Torm, 
to (Canadá.), el Motordromme de Monn. 
batió el record de entrada, y etr Col 
ney Isl* nd acaba de constliulr un» di 
las atracciones predilectas del públla? 
a tal punto, que. en algunas funuone? 
ha tenido que Intervenir la reserva di 
policía, para contener a la muchednw 
bre que se disputaba los mejores nua* 
tos del espectáculo. 
i Por lo cómico y orlgin'-l, este esseo. 
' táculo dabrá de ser seguramente t¡ 
success de la temporada que de man»! 
ra tan brillante Inaugurar* Hkbanr 
Park, el día 24 del corriente. 
44134 Id. u 
njiitaiinwimr 
C I N E M A ! O G R A F O S 
IPOXiíK ( J e s ú s fiel Moute). 
A las dos y media. L a vereda del 
perro, E* hombre de quebrada Infler-
kO. 
< A las cinco y cuarto, estreno de la 
somedla cubana Caretas; una película 
56mica:,la cinta en diez actos E l pue-
5lo que olvidó a Dios; E l hombre de 
tuebrada Infierno, por Irving Cum-
nings; La vereda del pueblo, pbr W l -
illam Fairbanks; E , pueblo que olvidó 
i Dios. 
C«~rXa-OXiTO. (Industria y San José ) . 
De un,, a cinco Campeón a la bra-
«ra, comedia Sunshlne; Rojas tinieblas, 
por John, Gilbert; Luna de -fnlel en 
Alaska, película 'educalva; Rayito de 
Bol; Todos a bordo, pqr Harold Lloyd; 
L a sonda de la venganza por Big Boy 
Will iams, Una cal e tranquila. 
A las cinco y cuarto y a, las nueve 
y mfidia Revista Pathé con los últi-
mos sucesos; E l rico perezoso, por 
Bert L y t e l l . 
De siete a nueve y media. Campeón 
a la brava L a senda de la venganza; 
Rojas tinieblas. ' ' • 
que o lv idó a Dios; E l hombre de que-
brada infierno. 
SBISOZr. (Calzada fiel Cerro y Zara-
goza ). 
No hemos recibido programa. 
B r S H (Padre Várela y Mueva fiel Pi° 
*ar> 
Por la tarde y por :a i oche la co-
media en dos actos E l amores es te-
rrible E l huésped de media noche, en 
seis actos por Grace Darmnnd; E l Ca-
ballero de América, en sel^ actos, por 
Hoot Oibson; episodios tercero y cuar-
to de L a s aventuras de Ruh Roland. 
M A R T I - I A V T J D A A L E G R E ' Y " L A R U B I A D E F A R 
W E S T " E N l \ M A T 1 E E 
Para la matlnee de hoy. anuncia la 
Empresa de "Martí" " L a Viuda Ale-
gre" y "La Rubia del F a r West", dos 
obras, que serííh del agn.do de 'os pe-
queños espectadores a los que está .de-
dicada «̂ «ua matlnee. S. bre todo " L a 
Viuda Alegre", ha sido uno de los mas 
brillantes triunfos de "Martí". 
Por ^a noche, Ir.-ln estas mismas obras 
en el siguiente orden " L a Rubia del 
Palrbanks; E l ídolo del villorrio, por 
Ben Turpln. 
A las finco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartas una revista de aconteci-
mientos mundiales y estreno de L a J a -
maiquina, en siete actos, por Norma 
Talmadíre y Harrison Ford . 
A la« ocho, la comedia en dos actos 
Un hombre desesperado, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media. L a s esposas de 
los pobres, en siete actosi por Barbara 
L a Marr y David Butler. 
F a r West" en primera y en la fioble 
" L a Viuda Alegre". 
Para el martes, el beneficio de las vi-
ce-tlples" con un grsn programa; re-
pnses de " E ! País de las Hadas" y 
*'La Reina del Carnaval" y acto de con-
cierto. 
Y el jueves estreno de " E l Rey de 
la Martingala", gran éxi to de Madrid. 
O R I » . <a f 17, Vedado t 
A las dos. E l jaque. Un día do cum-
bancha, episodios tercero y cuarto de 
E l regreso de Ciclón Smith; Harold 
Lloyd sin pantaolonea y Dbole enga-
ño, por Hoot Glbaon. 
A las ocho, E l laque; episodios ter-
cero y cuarto de E l regreso de Cic.on 
Smith . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto. Un día de cumbancha; No 
es tan ciego el amor, por Gladys W a l -
ton. 
OAMroASFOS. (Plaza fie Albear| . 
A 'a» cinco y cuaro y a las nueve 
y media, Hepnesa y maldita, por Ma-
rie Prevost; Novedades Internaciona-
les y la cinta cómica No te preocu-
pes. 
A la una y media, las comedias No 
te preocupes, Tut Tut, King, e! drama 
en dos partes Dot) e sospecha; episo-
dios 17 y 18 de L a senda del Oregón; 
L a escalera del altar, por Frank Ma-
yo; Bajo la superficie. por Hobart 
Bosworh. 
A las ocho. Bajo la superficie y 
Noyedades internacionales. 
F A U S T O . (Prado y Colon). 
De des y media a c'nco. Un hombre 
desesnerado, comedia en tres actos por 
Buster Keaton; Lía marca del zorro, 
comedia en ocho 1 actos oor Doug as 
P t O R l x c i A . (San Francisco y San 
Tia^aro). 
No hemos recibido programa. 
O KA*» UXXWKA. CGalxana y OTParrlil, 
Vigora) ' 
No hemos recibido programa. 
v^rp^teio. (Constuafio eatre Animas y 
Vx ;rafiero). 
De una y media a cinco. L a herede-
ra , p tr Babby Peggy; ¿Quién quiere a 
ur. gorr.c? por Fatty Arbucklé; C»n-
f lmza. por Herbert Rawlinson; 51 
arimnp«5c, por el perro B-ownie: Una 
El Circo Santos y Artigas 
" L O S U L T I M O S S O N L O S P R I M E R O S " , como ellos d i j e r o n . . . 
' P a p á . m a m á . . . Hoy tamos a l C irco S a n t o » y Art igas , ¿ v e r d a d ? . . . E ¿ i o lo h a n repetido l ^ j 
todos loe n i ñ o s de la H a b a n a 
Hoy no se c a b r á en Payret en trio el d ía . S A N T O S Y ARTICíAS c e l e b r á i s 
T R E S G R A N D E S F U N C I O N E S . 2 d i y a n t e ei d í a , 1 por la noche. 
la sdos. L a segunda a las 4, 
E n a m b a s t o m a p a r t e : 
a las dos. L a segunda a l a * 4 
O 
CawStO ' « A S S B N (Cer«r 811 v 811). 
A las dos y media Jóv fnes román-
ticos, por Tom Mix, pisodios primero 
y segundo de L a másacar de loa dien-
tes blancos. 
A las cinco y cuarto, Homicidio, por 
Thomap Meighan. 
A las ocho y media Jóvenes román-
ticos; Homicdlio; L a máscara de los 
dientes blancos. 
S)OF.A. f&nyand). 
A lar dos y media, el drama L a ve-
reda del perro, por W ü lam Fairbanks 
E l hombre de quebrada inftorno. por 
Irving Cummings; una película có-
mica. 
A las cinco y cuarto, la comedia cu-
bar-i Caretas; una comedal; E l pueblo 
C I N E L I R 4 
Industria y San Jos* 
Puniciones de tarde y icche: 
el drama, titulado: 
L A M A M 
D E L A M O 
Por TOM M I X 
y la hermosa pel ícula: 
E L VALOR O E L A V M l 
•Por la encantadora 
F E A R l , "WKITB 
C A M P O A 
5,114 
G R A N E X I T O 
H O Y D O M I N G O 1 8 
T a n d a a elegantes 9,1 ¡3 
P O R U L T I M A V E Z 
f f 
T a n b e l l a c o m o a d m i r a b l e a r t i s t a ; e n e l p r e -
c i o s o m e l o d r a m a p l e t o r i c o ^ d e s i t u a c i o n e s 
e d m i c o - d r a m a t i c a s d e i n s e n s o a r g u m e n t o , 
ü l L i l a d o ! í t u l a o : 
E n cuya I n t e r p r e t a c i ó n real! za su m á s admirable labor de ar -
te, secundada por el notable y apuesto actor 
K E N N E T H R A R L A N 
P A L C O S $ 3 . 0 0 . G r a n Orques ta L U N E T A S ^ $ 0 . 8 0 
8 P- m. T A N D A E I S P E C I A L S p. m . 
Revista N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S , . 
E l eensacional c inedrama, t i tu lado: 
" B A J O L A S i P E U F I G L E " 
P o r H O U S E P E T E R S y E V A K O V A K 
Palcoa $2.00 M ú s i c a selecta L u n e t a s $0.40 
O R 
H O Y 
1,112 G r a n m a t i n é e 1.1)2 
L a s divert idas comedias: 
K o l e p r e o c u p e s 
T u t , T u l , K i n g 
E l intenso dratnlta en do? 
partes , del Oeste amer icano , t i -
tu lado: 
D o b l e S o s p e c h a 
E s t r e n o de los episodios 17 
y 18 de l a serie U n i v e r s a l , t i -
t u l a d a : 
L a S e n d a d e ! O r e g o n 
E l interesante c inedrama, t i -
t u l a d o : 
L a E s c a l e n d e l A l t a r 
B r i l l a n t e I n t e r p r e t a c i ó n del 
Joven actor de la U n i v e r s a l 
F R A N K M A Y O 
y l a tragedla c i n e m a t o g r á f i c a , 
t i t u l a d a : 
B a j o l a S u p e r f i c i e 
In terpre tada por e l genial actor 
H O B A R T B O S W O R T H 
P a l c o s $2.00, L u n e t a s $0.40 
I i * % 4 « ^ B famoso f e n ó m e n o que no ha podi-
do ser expl i jado por ninguno de los muchos mó-
dicos que ha a acudido a verlo, a pesar de haber 
Ido a Payret ayer y antes de ayer , todos los Pr ín -
cipes de la C i r u j í a y de l a C l í n i c a . 
E L H O M B R E A C U A R I O , h a r á hoy sensaciona-
les demostraciones sobre l a or ig ina l idad de b u 
e s t ó m a g o . 
T a m b i é n í : -abajará E L M O N O C O N S U L 11, el 
famoso C H I M P A N C E H U M A N O , correcto como 
un caballero, hábi l como un sportman. S i m p á t i -
co, gentil a la par que despreocupado cuando 
se considera solo en l a int imidad de su, budoir. 
L O S C L O W N S E U R O P E O S V I N C E N T y F E -
L I P a c t u a r á u t a m b i é n en todas las funciones 
de hoy. dando con su or ig ina l idad y con sus se-
lecciones mu leales una nota de a l e g r í a en todo 
el programa. 
E L C A P I T A N T O M W I L M O U T H con b u s leo-
nes. L a trouppe J U N E T R O S . E L N U M E R O da 
Vuelos por los F L Y I N G F L O Y D S y otras gran-
des a t r á c e l o í e s , todas de m é r i t o , f o r m a r á n par-
te en los programas. 
L a H a b a n a e s t á de p l á c e m e s con el gran C i r -
co de Santos y Art igas . E l mejor que han tra í -
do en ocho a ñ o s , a pesar de que son ellos loa 
que s iempre han presentado mejores atracciones 
en l a H a b a n a , 
C 8959 Td-18 
G R A N R E V O L U C I O N I N F A N T I L 
T O D O S L O S N I Ñ O S D E L ñ M M M Q U I E R E N I R H O Y A L 
C 8 9 7 8 ,1 4-18 
por celebrarse l a m á s grande matl-
n é e infanti l con p e l í c u l a s c ó m i c a s 
y de cowboy. T O D A S D E R I S A , 
D E S D E L A U N A D E L A T A R D E 
H A S T A L A S C I N C O 
C U A R E N T A C E N T A V O S 
L o s n i ñ o s peligrosos, esos chiqui-
llos que hacen reir hasta las piedras 
se p r e s e n t a r á n en s u ú l t i m a y gra-
c i o s í s i m a comedia: 
" U i C A l l E T M O I M ' 
l ¡ | Y r a y a que hay tranqui l idad, 
solo se vé palos, trompadas, corru 
corre y otras mi l d i a b l u r a s . . . ! ! ! 
H A R O L D L L O Y D el h é r o e de los 
espejuelos en ¡a comedia " T O D O S A 
b O R D O " y la» comedias S U N S H í N E 
tituladas " R A Y I T O D B S O L " y 
" C A M P E O N A L A B R A V A " s e r á n 
la causa de "una c h i l l e r í a constan-
te". 
" R O J A S T I N I E B L A S " y " L A S E N -
DA D E L A V E N G A N Z A " son do* pe-
Uru'as d^l W e s t por los i n t r é p i d o s 
principes de la pampas reyes del la-
10 y del rev-ilver J O H N G I L B E R T 
y B I C K B O Y W I L L I A M S que h a r á n 
"porque los muchachos aplaudan de 
veras . 
H O Y E N L A S T A N D A S D E o. l |4 
y 9.1 ¡2 se e x h i b i r á la comedia por 
B E R T L Y T E L L , " E L R I C O P E R E -
Z O S O " . C o m e d í a s i m p á t l q u í s i m a y 
de una gran or ig inal idad que h a r á 
a l espectador pasar un rato agra-
dable. 
L U N E T A 6 0 O K N X 
v A S O O C C ! D I A R I O D E L A M A R I N A ^ o v f e m l r e 1 8 «fe 
P A G I N A N U E V E 
" E L C A R R O U S 1 D E L A V I D A " 
Antes fle ayer 86 e g t r e n ó en el ae pr imera magn tud, en e l ^ampo 
•Patro < ,Camp^mor", v coi? un éx i - üe l c inema. 
* aue muy bien 86 Pu,,(it c a h í i c a r Todos loa p e r s o n a í e s óe !a c o r a , 
P ruidoao, la m a g n í í ú a p e l í c u i a , e s t á n lnterpretado3 por art is tas se-
í tan anunc iada) . " E l .-.«rrousel de tectoa. 
- vida," perteneciente al eclecto re- E n Puerto Rico la p e l í c u l a ali'aot-
Í e torio de la Universal que pare- zo un é x i t o extraordinario. Y e s p l é n -
re se complace en pon^r en sus p í o - dUio fue el sucess que obtuvo en 
Succiones especiales un lu lo as á t i - , "Oampo^mor." 
g0 y los artistas mejnros con aue I ' B i Carrouse l de la V d a " es un 
cuenta en su bien provibta C o m p a - ' nomore apropiado, el tema de la c!n-
- j a , ta tiende a demostrar que efect va-
" E l Carroueel de la V i d a " , Inter- i n « m e en todos los tiempc& los hum-
nretae'dQ feliz de Norman K e r n y bies e.után regidor por e. destino que 
da Mary Phi lb in , e« la e x p o s i c i ó n lofl impulsa y que una fuerza mis-
más Drillante que se ha pod do ha- terinsa. cuyo muraviil ' .so po-^er « o 
en la pantal la, de las costumbres a l c s r z i m n s a comprender a definir , 
de la corte , de V i e n a antea de la ni dominar los l leva t-n todos sen-
euerra europea. ' tidos y c t i ñ l m ' e r d i n v c ó n . Como 
S Bg de notar que E r l . V a n Stro - I mc;"r íñ ven^ f K ^ \ , t „ 
rué el director de ^ r a «mtfe1 ¿ F 0 ^ lffe ; e9 !a 
v laa un earroupel, exore^a el autur 
de !a trama, pero con una f i l o s o f í a 
optimista, porcjae hay ^ su a f u m o , 
inclinaci^uefl a c^cer qn»5 tos» hom-
bros t^^P'-es ai fin. lo-nnn domesti-
car las adversidades del destino. 
2ie-m. f é l 
en los primeros rollos. D e s p u é s tuvo 
nn d sgusto con l a empu-ea y la de-
a medio hacer, c o n t i n u á n d o l a 
uno de les directores , m i s emlnear 
tes de la Universa l , que uc tenemos 
necesidad de mencionar a q u í porque 
« a sobradamente conocido. 
Nonnan K e r r l hace m a r a v i l l o s a ^ . . ^ m ^ ^ „ o r Q ^ r f n l a | M ^ T l a n i . 
mente el papel de Conde lIuen«j?SefiE t i e n t e "e^treJU" Mnrv f^hi^'n nue 
eD " E l carroueel da la v ida ." ¡ ^ nr, t ^ n ^ a m - n t o . d m i ^ h ^ m - n t e 
E n cuanto a Mary fphilhin, se ra-1 d^f'nido p a r a la muda interpreta-
vela en esta obra como "estrel la" c l ó n . 
C i n e L I R A 
Industria y Saa J o s é 
G R A N M A T I N E S 
Vaudeví l l* Num, 18 
l^a comedia en S partes 
X.A CASA ERTBStTJADA 
Por B U T R K E N T O N 
E l melodrama en 6 partes 
P Z B A T A B S S O R X Z i Z i A 
Por V I O L A DANA 
Lia comedia en dos actos 
L a gran producción: 
OCXT XiA S O K E 1 S A SST X.03 ZVABZOS 
Por NOKJ.IA T.nJLMAuGE 
E l drama en 6 auioa 
AMOR T P E B P I D X A 
Por MARGAÍIITA D E L A MOTTX3 
J A C j v M ü J - i í I A L L 
P R E C I O S : 
Caballeros 0.S0 
Damaa y niño» 0.2t 
TAÜÍ3A EZiSG-AKTS S Z S A p SV4 
Vaudeviile No. 16 
ZA. CASA K i l B K i ;JADA 
coijiedia en 3 acios 
COK XiA S O N R I S A i C S X.ABZOS 
Joya de la ""Paramount" 
P R E C I O S D E L A . L U N E T A |0.30 
p t r a r c s c H c o r b z b a a s a s o c h o 
( E l mismo programa de la matinee) 
C I N E M A T O G R A F O S 
vfiene de la pág . O C H O . ) -
X lao cinco y media, Vaudevillo nü-
Btero 16: L a casa embrujada, por Bus-
ter Keaton; Con la sonrisa ên los la-
bios. 
A oí* ocho y media, el mismo pro-
yrams1. da la mat lnée . 
aUJUTS„ «Prado y Aniz&as). 
A la» «lele y tres cuar'oa. pel ículas 
ctoilcas y la comedia E l auriga. 
A lab ocho, E l Mochuelo, por W i -
Hlaro Rassel l . 
A las nupys, E l terremoto, por Lon 
Chaney. 
A las diez, A toda mujer. 
aTBOTSZ. CArenida de S^nts Cfetaliafi 
y ynaa Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
MÜ'srTKCATOt.O. (Pareo de SKartJ eatrt 
Tenlí'nt*' Bey y Ovajfon^s). 
Por la tatde y por la noche, el flra-
ma en cinco actos por Tcrrlbi l l Gon-
sález, E l m á s fuerte; E l ffendaro, por 
Charles Chaplln; ActeakladeS maance-
raS, en un acto. 
B n m S í A t . . (General OairUlo I S J ) . 
A as dos y media, Revista Pathé 
número £; Los amoríos de Inés; L o s 
N i ñ o s , por Harod Loyd; Parecido fa-
tal; Eligiendo marido, por David Bu-
tler; Los Reyes del Aire, por un gru-
po da estrellas. , 
A las ocho y media Los amoríos de 
Inés; Los Niños : Ellglenrlo marido? E l 
tribunal de las a mas, poc Alies Lako. 
BTBT TONO íNei>t!iho y ^ersetreraacla) 
De una y media a cinco. Confianza 
per Herbert Rawlinson; Una mucha-
cha a"enturora, por Gladys Walton; 
Un hombro desesperado por Buster 
ECeaton; E l gimnasio, por el perro 
Brov/nie; A qué ese miedo, por Lee 
Moran, y L a herdeera, por Bablíy Pe-
ggy. 
A las cinco 
P R E C I O S : 
Caballeros 0.30 
Damas y niños 0.20 
Id- lS 
s s s a i r r v o , t z s b t b c a r a b e i e o i t y c t t b r p o z í b p e r s o n a . — b n 
CONEY ZSIiAITEi S B BSTTTVO BatEIBIEIÍDO E X . TTIiTIMO V E R A 
SrO, P U B S A A T R A C C X O K M A Y O R B E I . A PAMOSA I S B A B E 
Lionel—que as í se llama el e s t u p é n f > fenómeno,—nació en Alema-
nia. Su verdadero nombre es Sier>h'n Jrfibrowski. Tiene treinta y dos 
años de edad, y aunque no desdeña ai bello sexo, no quiere casarse toda-
vía. 
E l famoso Circo Ringling Bros and Barmin Barley, lo trajo a loa 
Estados Unidos desde Alemania. 
Mr. Ringling, el célebre millonario que ocupa el octavo lugar entré 
ios hombres más ricos del mundo, por tener más do mil millones de pe-
«os de capital, ha ac-.fedido a contra'ar al Habana Park al admirable L lo -
"«1, no sin ames haber agotado la gran emoresa cubana todas Inq In-
fluencias y realizando las más acti-.as gestiones para convencer a l mi-
llonario, a fin de traer al fenómeno, por una corta temporada para ue 
*• pueblo de la Habana pueda apreciar este rarís imo aborto de la natu-
raleza. 
Al Habana Park, pues, le cabrá la gloria de decir, que es el primero 
«me lo trae a Cuba. 
Llonel ha probado ser el fenómeno más raro de la naturaleza y que 
mundo haya conocido en todos 1 tiempos. 
A semejanza del león, con el ruja guarda un perfecto parecido, Llonel 
tiene desde la cabeza hasta loa pies, una Sedosa y rubia cabellera de seis 
s ocho pulsadas de larso. que, a excepc ión de la boca y los ojos, le cu-
gr© enteramente la cara dándole un fiel y terrible parecido a l Rey da ! j . s 
oeivas, como podrá confirmarse con la fotograf ía que insertamos. 
• Pese a su aspecto feroz. Lionel es de carácter apacible y persona da 
ta era(3a e(iucac,6n. Su charla siemnre fácil y amena, mantiene en cons-
tante atención al público que lo »s(Tucha. 
«1om 3610 se ha exhibido en Caney Island y en la famosa Expo-
«cion de Toronto (Canadá), y donde quiera que ha estado ha desperrado 
n>Samente ^a atenci6n por su cuerpo de persona y su cara de león. 
Iud Durante sus treinta y dos . ños. ha gozado siempre de perfecta Ba-r 
p 41116 hava tenido nunca, por . lo tanto, necesidad de médico, 
del „ . sPortrnan y atleta, y le ha comunicado al señor Canosa D.rector 
Er<i a':)an,l Park, b u deseo de conocer a los grandes pelotaris Egulluz. 
frQoza y Cazáliz, para que lo enseñan a jugar al Ja i -Ala i , 
•n c historia de este fenómeno es corta; pero horriblemente trágica 
cn eu origen. 
rfa íl0f3 Padres de Lionel eran los m á s famosos y temerarios domadores W Europa. 
unr. Karae- GStan^o el padre trabajando con una pareja da leonss 
enorníl ellos le s^ltó al cuello al d mador, del que hizo presa con su 
Ta b0Caí!a- clavándole loa c ó l m a l o s en la gargama y ahogándolo , 
ca do i-,®8?083, qU€; Presonció .an terrible escena, quedó seml-paralfti-
u« ift tremenda impresión y murió cinco meses después al dar a iuz a 
cuarto y a las nueve 
y raadla, L a s esposas do los pobres, 
por Barbara L a Marr y David B u -
tler; Un hombre desesperado, por Bus-
ter Keaton. 
A las ocho, Una uchacha aventure-
ra, poi Gladys WaJton, y Confianza, 
por Herbert Rawlinson. 
Kl¿iA fizado «Sij.i-» Jfc&isats Bey f 
&4l. JC»t) . 
Por la t*.rdo y por la noche, episo-
dio 7 de L a s garras del águ i la ; L a dea-
posada de nadie, por Herbert Rawlin-
son; le comedia E . Listo y Novedades 
internacionales. 
(iíOMéXC (Avesida W í í s o s y B. , Ve-
dado;. 
A la una y media: comedias. 
A las tres: episodios primero y se- 1 
eundo de Alma Negra y Flechas ar-
diertes, por Lester Cuneo. 
A la;? cinco y tres cuartos, Héroes 
de la calle, por Wesley B a r r y . 
A las siete y media, episodios prime-
ro y sefundo de Alma Negra. 
A l á s echo y media, Flechas ardien-
tes, por Lester Cuneo. 
A las nueve y media, H é r o e s de la 
calle. 
KXAZiSO. (areptuao entre Prado y Con-
sulaao). 
A las cinco y cuarto v a las nuev* 
y res cuartos, E l ü'irho sueño, poi 
í^fancesc-i Bert ini . 
E n las demás andas. L o s Niños , pot 
Harold Lloyd; L a sombra dej diablo 
por Lester Cuneo; L a amazona del al-
j re. 
B E X H A . ( A r a r id a, fia S imón Bol ívar) 
Por !a tarde y por la noche. Con la 
sonrisa cr los labios, por Norma Tal 
madg;í> Amor y perfidia, por Marga 
rita L a Motte; Piratas d^ orilla, por 
VJola Dana. 
STRATSB. (G-eneral Suár«>z 238 y £40) 
A las dos. cintas cómicas , Benitín 
y Eneas. Usted perdone E l espanta-
dor de pájaros; E l hombro poderoso, 
episodios 13 y 14; e drama en siete 
actos Mala Cara, por Tom Mix. 
Por la noche, el • m'smo programa 
de la irat inée y Perdjdo en la Gran 
Ciudad 
? 0 « ^ A ' ¿ e s ó s dal ISoata y 'astrads 
Paisa* So 
\ , .»if,« recibido programa. 
T B i A S í t M CAvenlda Wuson entra A. 
j Pasa" Vedado). 
A H s cinco y cuarto y á las nueve 
y cuar ío . Revista Patn? de apuntos 
mund'cios número 27 y Olive Tel l en 
E l amo» njoderno. 
A l i e tres y a las echo, Harold 
Lloyd e'n pantaloens y Un día de 
cumbancha. 
r^Küti ' í» (Consaiado entre Aaimas y 
ffroc ^sero). 
A ia« siete y cuarto, pel ícula» có-
mica*. 
A 'as ocho y cuarto. E l jinete re-
lámpago por Tom Mis . 
A las nueve y cuarto. E l Circo, por 
I Gladys Walton. 
A la** diez y cuarto. L a . tragedia de 
un torero. 
WIXJSCTí". (Padre Váre la y Sfapttmo) 
A I p s dos y media, E l policía rural, 
por Will iam Desmond; Santo y seña , 
por Buster Keaton; E l día de las ca-
rreras, por Mony Banks, Primero las 
m u j í m s por Lyon Moran: E l aven-
turero por Charles Chaplin; Vida de 
milagros, por Haro d í loyd. 
A las cinco y media y a las nueve 
y media E l instante supremo, por 
(Soria Swanson y Mllton S i l la . 
OISJtsO a S G E S T ^ I N O . tarado y San 
9 >i>v\. 
A las. tres, mat lnée . 
A las nueve presentsciór» del Pája-
rc N iño Chaparrito y Robertinl: Los 
R-eero: Los Alarcón; Los Fredlani: Mr. 
Frecly y a Niña Rosita: Miss Irma; 
M;ie Rachcl: Mlle. Adele Clement y 
«u caba'lo Roto: E l Sig!o X X pareja 
cubana de d iá logos ; Los Paradoffs; la 
R'anilia Brown de viaja. 
A N I N G U N 
P R E C I O 
p u e d e U d . c o m p r a r m e j o r j a b ó n 
y m á s p u r o q u e e l P a l m o l i v e . 
P o r q u e e s l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , l o s c o s -
m é t i c o s n a t u r a l e s m á s finos p a r a e l 
a s e o d e l a p i e l . 
Use UcS. también Tale* 
y Shampoo Palmolive. 
Ifte PALMOUVH COMPANY 
« ¡labaaa 
H e a q u í l o s h o m b r e s . 
J A B O N P A L M O L I V E 
í 
y i T Q p i a las C h i n c h e s , M o s c a s , 
l l i l i A Pulg-as y M o s q u i t o s . 
Son el medio de transporte de los microbios. 
Extermínelos con CHINCH1CIOA 'ENOZ" 
Se vende cn Bo(lc»« y Ferrelerla* 
BNOfc CHEMICAL C O . CHICAGO. 
Repre»eniantes: 
Espino y C a , Zulueta 36H, Hebana. 
U n terceto admirable, que de-
Luta d e s p u é s de haber sido some-
tido a largas, minuciosas expe-
rienc'us de eficacia. Están pro-
bados. S i no fuesen realmente 
valiosos, el R o n B a c a r d í — que 
en 9 0 a ñ o s de existencia no co= 
m e t i ó un solo hierro—no les de-
jaría salir a escena. Porque t ó -
elo lo que sea B a c a r d í , tiene que 
ser de méri to positivo. 
S o n tres buenas pie ras; M o a -
go, un criollo listo y í . m p á t i o a 
que sabe hasta donde ei j e j é n 
puso el huevo; P é r e . un espa 
nol inteligente y laborioso, que 
domina los matices d ' bolero, 
y M r . F l a y . un joven yanqui» 
m e t ó d i c o hasta cierto punto, que 
"estar" siempre iel iz c o a nues-
tras c o s a g ^ A , . -
L a C a s a B a c a r d í — q u e « a b e 
y puede pagar lo que va le—ha 
contratado los servicios de esto» 
tres hombres de empuje, a 200 
c a ñ a s mensuales, per c á p i t a , 
sueldo que ya casi no lo pagan 
m en P a l a c i o . . . 
Por lo tanto. Mongo, P é r e z y 
c! amigo Mr. F l a y . irán demos-
trando por q u é el R o n B a c a r d í 
f u é , es y será el ron por excelen-
cia , el indiscutible, el que mere-
ce la universalidad de que dis-
íi tita. 
¡E! R o n B a c a r d í ! S i s ó l o con 
pronunciar su nombre se pone la 
boca r e t o z o n a . . , 
Conque queda hecha l a prc* 
s e n t a c i ó n . Buenos d í a s „»o. 
E l á l c a l i c o n t e n i d o e n l o s j a b o n e s L a c e 
d a ñ o a l a c a b e l l e r a 
[ O D E L O S 
. I f M E S E 
Siglo X X da Galla no y Salud, 
»caba de recibir un surtido Inmenso 
de sombreros para Señoras. Señori-
ta^ y t\iñas, que son la últ ima ex-
presión de la moda parisiense. E n 
v^stluos tienen de los más ¿xquisi-
tos en calidad y guste» También 
cuertan con una gran variedad en 
Gapas, las cuales a^tallan desde 
12.0vi tasta ?40.00. N.> olviden. 
L S I G L O X X , G a l i a n o y S a l a 
"ó tmz 
L a mayoría <!e tos jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza 
del cabello que aceite de coco Mulsified, 
porque es puro y absolutamente inofen-
sivo. E s más económico e incompara-
blemente más eficaz que cualquier otra 
cosa. 
Dos ó tres cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero ca-
belludo. Simplemente mójese el cabello 
con agua clara y frótelo con éste. 
Produce una espuma rica y abun-
dante, la cual se enjuaga fácilmente 
quitando hasta la última partícula de 
polvo y caspa. E l cabello se seca rápida 
y uniformemente haciendo flexible el 
cuero cabelludo y el pelo suave, sedoso, 
lustroso y ondulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede ob-
tenerse fñcilrriente en cualquier bot:ca. 
droguería, perfumería o peluquera. E s 
muy económico, pues bastan unas cuan-
tas onzas para toda la familia durante 
meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
J 
I n a í r 
o m p í l a c í c n o a D I A R I O D E L A M A R I N A ¥ D a C O N S O R C I O R A C I A L , k c a r g o o 
Sohtí, » 61 fenómeno a «s ia circunstancia? Ka lo n 
<la ñor .t Í o r e s eR la materia aceptan la premiíia, muy generallza-
influ'r • qH,e en 63 desarrollo embrionario de un ser humano puede 
«er el a s ^ ' ^ I 6 8 ftn tT1'ensa de la madre, al extremo de darle a dicho 
r)P«rtl i íe^aque110 que P1"013"^ la impres ión. 
Exirona hnl^ ? de cuatro años. Lionel lo han venido exhibiendo en 
dos; sipn^« f , añ0• que 8e Pre«en 6 por primera vez en Estados Uni-
Por u r e m ^ S s ^ d r e S i c ^ n . 8 1 1 0riSlnalidad- 68 ^ c e pagar mAs ca-
.1 » - ? L l l l v a «iemprs consigo una nurae y un secretarlo, l lainaáo Es-
otro fenómeno pues e s tá consldenido 
lando. Mídie 23 p-uJgadaji de altara y 
h.ibla cinco IdJírmas, entre ellos «•! es-
bana^Park'. Vlaía a t<?49 l^•,0' r5-ílie ásasüs Tzartmiŝ  so tóxa íaño por H t -
tara 
« § § 
T r a j e s , a u t o m ó v i l e s , felicidad, 
amor, distracciones, l isonja, elogios, 
todo eso no representa nada en la 
/ ida, porque cual déb i l e s columnas 
Je humo, todo se esfuma y viene a 
5cr como 
U N M E N T I D O P A R A I S O 
Rs el s u e ñ o ideal lardo c a reali-
arse y presto a trocarse en nada-
• Por cpjé cuando s o t a o í mas felices 
mas tememos? Porque nos damos 
-uenta de que esos d ía s de gloria no 
'¿eraa jrartferables y nn® estremece-
nac« aÜ v'tsitrmbxaj el d í a en que tan-
•a felicidad trocaras? en recuerdos y 
' e s e n g a ñ o s . Todo en la vida es na-
lotlt) es pffsajírrn. f f í v n b vulgat. 
/Qi^ereis una prueba ebmuente ds 
jIlo? Esperad , .pDjato . i á . tendréis . 
E l f u é e l p r i m e r o en d a r í a n o -
t i c ia . 
C o n l a s g a l a n u r a s q u i n t a - e s e n -
d a d a s d e s u p l u m a m á g i c a y f lo-
r i d a . 
E l m a e s t r o i n d i s c u t i b l e d e l a 
c r ó n i c a s o c i a l . 
¿ N o e s t á y a e n l a m e n t e d e l o -
d o s e l n o m b r e i lustre d e n u e s t r o 
S C I 7 1 R E R E R I A 
" E L L 0 U V R E , , 
F u n d a d a e n 1 8 4 1 , l a s o m b r e r e -
r í a " E l L o u v r e " e s t u v o h a s t a p r i n -
c i p i a s d e l c o r r i e n t e m e s e n l a e s -
q u i n a de S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
H o y se h a l l a e n N e p t u n o 2 2 , 
a n t e s q u i n a d e C o n s u l a d o , 
H a g a n a d o en e l c a m b i o . 
S u n u e v o l o c a l es be l lo , a m p l i ó , 
de m o d e r n i d a d f l a m a n t e . 
M J U V O L O C A 1 . D E L A S O 
i m p o n d e r a b l e F o n t a n T l s ? 
E o s u s e c c i ó n , b r e v i a r i o d e l a 
s o c i e d a d h a b a n e r a , n o l i f x o d 
t r a s l a d o d e " E l Louvre*", 
H o n o r d e b i d o a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e d i l a t a d a v i d a . 
D 2 hxs lar ia br i l l an te . 
E á t r e c h a r a e n t e v i n c u l a d o a l a 
H a b a n a e l egante . 
M t í l i E H E R I A " E l i L O U V R E " 
| E a é l I x e m i ; l a m e r c a a r í a 
s & ^ t í t e , s e l e c c b n a d a q u e t a a l o 
p s £ 3 í ^ g . . o l a i d s d b a k c a s a . 
R a f a e l S c e y r a ^ s a d u t f i ^ u t í v 
c o en l a a c t u a J L d a c i e s t á ü e e n -
J i o c a b u e n a . 
T a m b i é n l o e á l a s u ¿ í i e n t t í k u 
T a n n u m e m s a y d i s t i n g u i d a . 
V a m o s a o c u p a r n o s , s o m e r a -
m e n t e p o r h o y , d e l a C o m p a ñ í a 
F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . , d o m i -
c i l i a d a e n S a n I g n a c i o 2 5 . 
E s t a c o m p a ñ í a h a c e u n o s c u a -
tro a ñ o s q u e se f u n d ó y se d e d i c a 
a l s e g u r o o b r e r o ( L e y de a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o ) y a f i anzas d e 
t o d a s c la se s . 
L a e s m e r a d a a t e n c i ó n q u e e n 
estos d o s ú l t i m o s a ñ o s h a p r e s t a -
d o a i s e g u r o o b r e r o , h a d a d o por 
r e s u l t a d o q u e sus n e g o c i o s e n ese 
g i r o h a y a n a u m e n t a d o notable -
m e n t e lo q u e s a l t a a l a v i s t a d e l 
p ú b l i c o p o r l a p r o f u s i ó n d e l e -
treros q u e se v e n e n las f á b r i c a á 
q u e r e z a n a s í : " O b r e r o s a s e g u -
r a d o s e n " L a F e d e r a l ' * . 
E n l a H a b a n a t iene a c a p a r a d o 
u n g r a n p o r c e n t a j e d e seguros 
o b r e r o s y e n e l c a m p o t a m b i é n 
j c u e n t a c o n n u m e r o s a c l i e n t e l a , l a 
q u e se h a l l a p e r f e c t a m e n t e a t e n -
d i d a t a n t o p o r l a s p e r s o n a s q u e 
c o m e r c i a l m e n t e r e p r e s e n t a n a la 
c o m p a ñ í a c o m o p o r los m é d i c o s 
a q u i e n e s le h a c o n f i a d o la as i s -
tenc ia d e los l e s i o n a d o s . 
D á n d o s e p e r f e c t a c u e n t a d e l o 
raoy c o n v e n i e n t e que p a r a los l e -
s ionados es d i s p o n e r d e un a m -
biente c l i n i c o e a e l q u e p o d e r s e r 
a k u a k o s a t o d a h o r a y c o n 'a m á s 
c a m p f e e E c i m c í a » " L a F e d c r a T 
h a t s a r J b é s ó e r f c » d e c o n f i a r l a 
. a á í í e o d a de sus a s e g u r a d o s a l a 
m u y m u f i a d a c l í n i c a d e los d o c -
lorf i s J o x t ú n - S o u z a ^ e m i n e n t e s f a -
S E O Ü R O S 
" L A F E D E R A L " 
c u í t a t i v o s s o b r e q u i e n e s h u e l g a n 
todos los e logios . 
L a p o l í t i c a d e " L a F e d e r a l ' * es 
c l a r a , d i á f a n a . E l l a d i c e q u i é n e s 
son sus c l i en te s , q u i é n e s los o b r e -
ros q u e t i enen d e r e c h o a t e c i b i r 
sus s e r v i c i o s . 
E n l a a c t u a l i d a d , e n t r e su v a s -
ta c l i e n t e l a , c u e n t a a e n t i d a d e s 
m u y r e s p e t a b l e s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e n 
sus o b r a s d e a m p l i a c i ó n ; C o m p a -
ñ í a de J e s ú s , e n s u n u e v o C o l e -
gio de B e l é n , e n B u e n a v i s t a ; A s i -
los I n c l á n y C a r v a j a l , e n J e s ú s d e i 
M o n t e y M a r i a n a o , r e s p e c t i v a m s n -
| t e ; a m p l i a c i o n e s d e l A s i l o S a n t o -
v e n i a ; n u e v a ig l e s ia d e los H e r -
! m a n o s F r a n c i s c a n o s ; d o s c a p i l l a s 
! e n M a r i a n a o . , , 
E n e l • l a m o d e I n g e n i e r o s A r -
qu i t ec tos , e n I n d u s t r i a s , C o m e r -
c ios y A g r i c u l t u r a c u e n t a c o n u n a 
g r a n c a n t i d a d d e fuer tes f i r m a s . 
P r e s i d e h o y e s t a c o m p a ñ í a e! 
s e ñ o r L u i s M o r a l e s y P e d r o s o , d i s -
t i n g u i d a p e r s o n a l i d a d qw> e ¿ t a m -
b i é n p r e s i d e n t e d e l a L o c u e l a C u -
b a n a d e I n g e n i e r o s . 
A s í m i s m o a c t ú a n e n e l la a c t i -
v a m e n t e los s e ñ o r e s J a c i n t o P e -
d r o s o , J o s é A g u s t í n M a r t í n e z y 
D a g o b e r t o F u e n t e s . 
' T e s o r e r o , l e t r a d o c o n s u l t o r y 
d i r e c t o r g e n e r a l , r e s p e c t i v a m e n -
te. 
T o d o s b i e n c o n o c i d o s y j u s t a -
m e n t e a p r e c i a d o s e n e l m u n d o 
d e los n e g o c i o s . 
1 I L fiAH C O M O COMBUftTI l ILSí . Eí? U X I P O , { I R A V L 
¡WJLSOK E I N T r L A L i l i H i k : KiH\ ÍTINMK . m v o i U T O g 
A C T U A L I D A D E S E 8 E L T E A T R O D B L O S L L E N O S 
A-tíOl»»: T . D E L C f t l ^ O R C T O ^ A C ^ O E P R O P A G A Ñ o T 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 a ñ o x a 
h a b a n e r a s : 
(V iene de l a P A G I N A S I E T E ) 
Costa, á i s ü n g u l d a pianiefra, y . de la Torre y los s e ñ o r e s Antonio 
D a r á comienzo a las cinco con] M o m p ó y N é s t o r de la T o r r e . 
arreglo a un programa tan s e l é c t o 
como Interesante. 
E l m i é r c o l e s , con una gran fies-
ta de cu l tura a r t í s t i c a , se inaugura 
oficialmente en su, hermosa casa del 
M a l e c ó n el Conservatorio G o n z á l e z -
Molina. 
T o m a parte el bri l lante grupo de 
profesores del nuevo centro de en-
s e ñ a n z a mus ica l . 
Grupo que componen, bajo ln di 
r e c c i ó n de los distinguidos esposos 
. J o a q u í n Molina y Mafilde GohzMe. í . 
l a s e ñ o r a Dolores Maestre de Malv i -
do, las s e ñ o r i t a s L o l a de la Torre 
y E m i l i a E s t i v i l l y el doctor Octavio 
F i e s t a que s e r á e s p l é n d i d a . 
De i n v i t a c i ó n . 
F á l t a m e por anunc iar otro con-
cierto m á s . el del jueves, en el Con-
servatorio de Peyrel lade. 
C e l é b r a s e en honor de S a n t a Ce-
ci l ia , l a Patrona do la M ú s i c a , con 
el concurso de las s e ñ o r i t a s Dulce 
María Garc ía , Celeste Siblpsz. Car-
mita Perdomo. Margot Machado, 
Magdalena R a b a n a l y E l o d i a Mar-
t ín Rlvero . 
Se e j e c u t a r á n a lgunas compofsiclo-
ues de Espadero, de Peyrel lade y de 
otros compositores cubanos. 
F ies ta de todos los a ñ o s . 
U n a t r a d i c i ó n ya . 
L A T A N D A D E C A M P O A M O R 
L o de s iempre. , V i l l a l b a . C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z de 
L o de todos los s á b a d o s . > Rodelgo y Matilde de C á r d e n a s de 
Muy an imada y muy concurrida Angulo, 
l a tanda ú l t i m a de la tarde de ayer. Mar ía U r s u l a Ducass l de Blanco 
E n la sala , y a en palcos, ya en H e r r e r a , María J u l i a B é r n a l de Bon-
lunetas , r e u n í a s e un grupo lucido! net y Glor ia de las Cuevas de L a -
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s del mundo | brit . 
Mu sentido. 
E n t r e las s e ñ o r a s , A n d r e a H e r -
n á n d e z de B a r r e r a s , dist inguida es-
posa del Gobernador Prov inc ia l . 
Josef ina Sandoval de Angulo. 
A n i t a Sa lazar de Cabarrocas . 
So f ía B a r r e r a s de Montalvo. 
D igna Salcedo de H i H . E m i l i a Ma-
gaz de A lme ida , A m é r i c a R u i z de 
M a r í a Campe de Carref ío . 
E u l a l i a Delgado de Machado. 
Mcrcy Du/ige de Deschapel le . 
Y entre las s e ñ o r i t a s . Olga Qui-
r ó s , Bsperanc i ta H i l l . E m i l l t a U r -
qu ía , Dora Miranda , M a r í a L a m a ^ , 
Ros i ta L i n a r e s . . . 
• Y Graz i e l l a Enbe . 
Muy graciosa. 
r O D Q R 
P L A T E t F E C T O S S A N I T A R I O S 
£ 1 b e l l í s i m o 
y m s e v o 
m o d e l o 
de c u b i e r t o 
q u e f a b r i c a 
l a O n e i d a 
C m m n m i t y . 
D e v e n t a e n 
DUCHES* 
YA S T Ü O S RE R 
A N T E E L A R A 
E n fami l ia . 
Con la mayor int imidad. 
U n a boda de l a cual me complaz-
co en dar cuenta s iquiera sea a 
grandes rasgos. 
F u é con l a b e n d i c i ó n do l a Igle-
s ia c u á n d o en d í a s a t r á s vieron rea-
l izados sus s u e ñ o s de amor y de 
v e n t u r a la s e ñ o r i t a E vange l ina A l ó n 
so y el correcto joven Manuel V i -
ñ a s del Cast i l lo . 
E n c a n t a d o r a l a novia. 
H i j a de un culto periodista. 
No es otro que mi bueno y qu,erl-
do c o m p a ñ e r o E d u a r d o Alonso, crí-
tico de arte de E l Mundo, que apa-
d r i n ó la boda con l a s e ñ o r a Concep-
c ión del Cast i l lo . 
E l s e ñ o r R a m i r o de L a P r e s a , po-
pular empresario teatral , f i r m ó co-
mo testigo. 
Actuaron t a m b i é n como testigos 
el doctor C á n d i d o Hoyos y los se-
ñ o r e s J e s ú s C l a r k y Oscar Bonachea . 
¡ S e a n muy fel ices! 
E N E L P L A Z A 
U n banquete m a ñ a n a . 
De c a r á c t e r especial. 
C e l é b r a s e en el roof del hotel 
P l a z a a las ocho y media dé l a no-
che. 
L o ofrece el joven y reputado 
doctor ,Ernesto R . de A r a g ó n para 
festejar el primor aniversario de l a 
f u n d a c i ó n de l a c l í n i c a que l leva su 
nombre en la b a r r i a d a de J e s ú s del 
Monte. 
A s i s t i r á n el personal facultativo y 
los m é d i c o s que durante el a ñ o han 
l lovadj «ni^ enfermos a l a Cl ín ica 
A r a g ó n . 
Una i n v i t a c i ó n recibo. 
Cor te s ía que agradezco 
U n fregadero S t a n d a r d " es el complemento de su coc ina . 
No deje para m a ñ a n a el darle este ú l t imo detalle de p e r f e c c i ó n . 
A l comprar exija esa marca , f i jése en la etiqueta verde y dorada . 
De venta por:—Antonio R o d r í g u e z , Pons, Cobo & C i a . , P u r d y 
& Henderson Trading C o . , J o s é A l i ó & C i a . S . en C y principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d < $ a n i t a t s I D f c j . C o . 
Pittsburgh, E . U . A . 
Ofic ina de la H a b a n a : Edificio Banco del C a n a d á 518 . T e l . M-3341 
ble e x c u r s i ó n por E s p a ñ a , F r a n c i a 
e I ta l i a . 
Rec iba m i bienvenida. 
U n saludo. y 
E n l a festividad del d ía . 
L l e g u e con estas l í n e a s hasta Gil -
da Gio l , l a bella s e ñ o r a de Castro-
verde, que celebra hoy su santo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
A l concluir . 
U n a nota de duelo. 
Repentinamente d e j ó de exist ir 
ayer el s e ñ o r Lorenzo P in to , hom-
bre sencillo, b u e n í s i m o , que desem-
p e ñ a b a desde hace l a r g a fecha el 
cargo de Secretario del Juzgado Mur 
nic ipal del Vedado. 
E n t r e sus hijoa, que lo l l o r a n in -
L A b E C C I O N X 
R o m e r o y C o . 
H y fflargail, OBISPO 85 
t ej|^ 
Id-ÍJ 
consolables , c u é n t a s e B í a n q u l t a P i n -
ito, esposa del querido c o m p a ñ e r o 
del periodismo E n r i q u e T o r r á a . 
V a a todos mi p é s a m e . 
Muy sentido. 
E n r f q u © FONTANUJLdSb 
E L B A I L E D E L )S R E P O R T E R S 
L a fiesta de la noche. 
G r a n fiesta bailable. 
H a sido organizada por la Sec 
c i ó n de Recreo , y Adorno del Cen-
tró" Asturiano para ofrecerla en el 
Pa lac io del Centro Gallego. 
E s do pftm'ión. 
Con un fin b e n é f i c o . 
Se d e d i c a r á n sus productos ai au-
mento de I o í 3 fondos para la termi-
n a c i ó n de la ,Casa de los R e p ó r t e r s 
T o c a r á Fe l ipe V a l d é s . 
De amor. 
, U n compromiso m á s . 
P a r a el s i m p á t i c o joven Guil ler-
mo D o m í n g u e z y J i m é n e z ha sido 
pedida l a mano de la bel la y muy 
graciosa s e ñ o r i t a Ofelia Cabrera s 
C a r t a y a . 
P e t i c i ó n que f u é formulada por 
l a s e ñ o r a F r a n c i s c a J i m é n e z V iuda 
de D o m í n g u e z , a nombre de su, hi-
jo , ante el s e ñ o r Gabrie l Cabrera , 
padre de l a genti l Ofel ia. 
Doy mtty gustoso l a noticia. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Boda . 
E n t r e las de Diciembre. 
P a r a el d ía 15 e s t á concertada l a 
de l a s e ñ o r i t a A m p a r o S u á r e z , muy 
gentil y. muy graciosa, y él joven 
J u a n Casa l , ventajosamente conoci-
do en nuestros c í r c u l o s comerciales. 
Se c e l e b r a r á en la morada de la 
famil ia de la novia en el Reparto de 
L a s C a ñ a s . 
Boda s i m p á t i c a . 
De E u r o p a . 
E n v iaje de regreso. 
A s í l l e g ó en el vapor B u e n o i Ai -
res, d í a s pasados, la s e ñ o r a E l v i r a 
P é r e z de E r r a s t i . 
A c o m p a ñ a d a vino la dist inguida 
v ia jera de sus h i jos Angel y Gui l ler -
mina, la blonda y gentil Gu i l l e rmi -
na, d e s p u é s de una larga y agrada-
L o p r i n c i p a l f a l t a e n l a m e s a , c u a n d o f a l t a e l p a n . . . d e 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
E l mejor pan de la Habana . 
P i d a m u e s t r a . — L i n e a y D — T e l F-diez-cero-cuatro. 
P r e c i o s o s a d o r n o s y e s t a t u a s 
d e b r o n c e y m a r f i l l e g í t m o s 
O S hechos nos vienen d ^mostrando d iar iamente ' que to-
dos los tiempos son buenos para las damas que saben 
inver t i r s u dinero con )ó§ica) en e l embel lecimiento de 
s u hogar. Nuestros ta l ares no cesan de t r a b a j a r en l a 
c o n f e c c i ó n de muebles finos para cumpl imentar las ó r -
denes que cont inuamente se nos hacen. E s t o prueba dos 
C(.<1»: que l a ar i s tocrac ia habanera nos preflore y que L^L M Q D A 
es u n a casa que sabe correspon ler a esa deferencia, presentando 
los m á s modernos y elegantes es ilos en Juegos de Sf^a, C u a r t o , 
Comedor y d e m á s muebles p a r a el hogar, el Despache t O f i c i n a , 
L 
I n á t í t u t o M a e á t r o 
d e A r t e s U n i d a s 
MUSICA - PfNTURA - ESCULTURA 
ARQUITECTURA—GLASE DE OPERA 
BAILE - DRAMA- DISERTACIONES 
Cunea compren.tvos en cada ramo del 
arto, bajo facultad eminente. Todo ceta» 
diente matriculado tiene el prívilesio de 
asistir a la» dieertaeionea rn todaa la* 
artes. Departamento especial paraaiao* 
En ra nuevo domicilio 
540 R1VERSIDE DRTVE 
después de Octubre 11 da 1921 
Pida el tatáíog* V, 
SIZV. m St„ Nutra Tark. B. 0.4a A. 
¿ES USTED COMERCIANTE 0 COMISIONISTA 
INTERESADO EN LA VENTA DE JUGUETERIA. NOVE-
DADES. QUINCALLERIA Y BISUTERIA ALEMANA? 
VISITENOS ESTA SEMANA - 0 ESCRIBANOS • 
0 LLAME M-3088 • Y LE OBSEQUIAREMOS CON 
ÜN BAILE FCX-TROT Y "LA ULTIMA NOVEDAD1* 
A v e . d e I t a l i a y Z e i v e a 
E L A L E M A N 
L L E H A B A N A 9 5 . H A B A N A * 
iMlTU OAUANO r NEPTUNO) 
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n l & . m c s A , d e m i s n i d o s , c u a o i d o sc¿«wn h o m b r e s y mujeres , 
« g ^ d i o e e l A b u e l o , l u c i r A . n t a n <^cplcndid<9.mcntc b o l l o s o o m o 
V&é A h o r a , e s t o s o r i ^ l n - A l c s c u b i e r t o s C o m m u n i l y P l a J e 
o r a O A R A - f M - r i a i ^ a s r i f=>op* a o a . R o s 
O N E I D A C O M N U N I T y L T D . 
O N & I D A H C W VORK 
t a e n « . o s P R i n c i c J A i - E S e S T A B u e o i M i c n r o s 
0 ^ » I C i . r - i ^ « » -r ss?< i^»C3SIC=. i o r - » CDSí r — H ^ / > V . F=? I O 
M»JRA.t_l_A Y A O U A O A T E . A L . T O S OEl_ «OVAL. » A r i K OI» C A N A D A 
D E P A L A C I O 
I^A S I T U A C I O X 
E l Societar io de G o b e r n a c i ó n d i 
jo ayer a los reportera que en teda 
la R e p ú b l i c a re ina completo orden, 
y que caeo de que algunos elemen 
los t r a t a r a n de lanzarse a l a revo-
l u c i ó n , é s t a s e r í a sofocada por e l 
gobierno en diez o doce d l a a . 
E N S A J Í T A C L A R A 
E l A lca lde de S a n t a C l a r a se en-
t r e v i s t ó con el Secretario da Gober-
n a c i ó n , p a r a t ra tar de las ac t iv ida 
des de los Veteranos y Patr io taa en 
aquel la c i u d a d . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidoB loa s iguien-
tes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de Al to ñon-
ga, por e l que se autorizaba la cons 
t r u c c i ó n do un cementerio en el lu 
gar conocido por Sitio de Camipor, 
barrio de J a r a h u e c a . 
—De'l Ayuntamiento de Guinesv 
sobre reaper tura de un c a l l e j ó n por 
los t erreó lo s del cafetal " P i e d a d " , 
barrio de C a t a l i n a . 
— D e l Ayuntamiento de M a t a n -
fzas, por el cual se dispone requer ir 
a los F . C . Unidoa de la H a b a n a pa-
r a que reparase los desperfectos 
eaufiados en l a C a l z a d a C a r l o s P í o 
U r b a c h . 
— D e l Ayuntamiento d» R e g l a , re -
lativo a ordenar a l F e r r o c a r r i l de 
I l e r s h e y c iertas obras en u n a a l -
c a n t a r i l l a . 
P E R S O N A L P A R A C O M U N I C A -
C I O N E S 
P o r decreto presidencial se han 
hecho diez y siete nombramientos 
de Ofic iales para prestar servioioa 
en l a D i r e c c i ó n de Comunicaciones , 
departamento de C u e n t a P o s t a l y 
G i r o s . 
P A R A N I Q U E R O c 
U n a c o m i s i ó n de senadores con 
los que iba el , Alcalde d é Niquero, 
v i s i t ó ayer al Jefe del Es tado para 
interesarse por la e j e c u c i ó n de de-
terminadas obras p ú b l i c a s e n - aque-
l la l oca l idad . 
E L S R . P R E S I D E N T E 
A l a tina de l a tarde m a r c h ó 
ayer para su f inca e l s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
D E S A N I D A D 
M O V I M I E N T O D E P E R S O N A L 
Con motivo de la r e s o l u c i ó n dic-
tada por el Supremo, ordenando la 
r e p o s i c i ó n del s e ñ o r Rogelio C a l l a 
va en s u plaza de Jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de Quinta Clase, de I n -
g e n i e r í a San i tar ia Nacional , ha cesa-
do en este cargo e l s e ñ o r Al fredo VI* 
i l c c h . 
E l doctor Porto, h a decretado l a 
c e s a n t í a del s e ñ o r Narciso M é n d e z , 
Oficial P r i m e r o de I n g e n i e r í a Na-
cional , ' nombrando para suistituir-
lo a l s e ñ o r Al fredo V l l l o o h . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n api'obado por esta Direc -
c i ó n los planos siguientes: E n a m o r a 
dos y San Jul io , de F r a n c i s c o S a -
ra legu l ; G r a l . C a r r i l l o entro A . M . 
L a z c a n o y San N i c o l á s , de Antonio 
F o n t ; A v e . de loa Pres identes en-
tre A . M . 27, de Pedro P u l í n ; F . 
V . A g u i l e r a entre Sub lrana y A . 
Seco, de D íaz y Pedro . Checher le 
entre 21 y 23. Vedado, de Manuel 
D í a z , 8 n ú m e r o 233 Vedado de Dio 
nlslo S u á r e z ; G r a l . C a s a s 5. de F e -
Upe L i z a m a ; S a l u d 201 de B . P t i 
m a r e d a . 
Se han rechazado Paz y E s t e , San 
'toe S u á r e z , de J u a n a R o d r í g u e z . Ser-
f vicios y cocina carecen de vent i la -
I c l ó a a u a propio patio o 
E l i 
P I A N O S , A U T O P I A N O S , e l m a r a v i l l o s o reproductor; 
" A M P I O T . 
" H A I N E S " . 
" M A R S H A L L & W E N D E L L " . 
" A R M S T R O N G * * , 
" K A R N " , 
" U N I V E R S A L " . 
V E N T A S a l C O N T A D O y a P L A Z O S c o n grandes facili-
d a d e s d e p a g o . ^ 
( V i c t r o l a s V í c t o r , d i s c o s , r o l l o s ) . 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . 
G e n e r a l C a r r i l l o 1 ( a n t e s S a n R a f a e l ) . 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . 
44093 1 á-18 
D E G R A N 
D A D . 
E S P E C I A L E S P A R A C A P A S 
Y V E S T I D O S , L O S Q U E H A -
C E M O S H A S T A D E 1 3 5 
T R A B A J O S P E R F E C T O S 
O B I S P O 7 6 
O 8828 Rlt. 
T A R J E T A S P A R A F E L I C I T A C I O N 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Acabamos de confeccionar un muestrario completo de tarJe5tS ^eBíl 
r a fe l ic i tación de Pascuas y Aftc Nuevo. Una selecta varieaau 
••tilos timbrados al relieve. 
También tenemos un buen « u n i d o de tarjetas en lne\6t'niA0 «o 
A los que se Interesen en obttncr i ^ I b o nuevo y dlstln^ra,tíO*','i 
tarjetas, suplicamos soliciten nuestro muestrario o avísenos P»1 
unp a« nuestros vendedores pase a recoger sus órdenes. 
P . R U I Z & H N O S . 
O ' U E n i i Y Wo. 60. 
Vapeleria f ina . 
TmCEFOXTOSs A - I S I S y A-2408 
C8754 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A 
U. tUtli.iCuUi K.UMi/i.!».. 
m x a D I A R I O D E L A M A R I N A N c v í e r n t r e 1 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
C O N S U L T O R I O 
«arfl Rdomnr yo m i s m a m i s v e s t í -
. . -T-es el nombre de una intere-
revota que publica toda clase 
^ hnrdados desde los de punto de 
de o tan d= moda, hasta los m-oder 
^fmois inspirados en motivos orien-
i « Hube de hojear la al pasar por 
de W Ison y e n c o n t r á n d o l a de 
i n t e r é s para las lectoras del 
S L u l t o r l o me apresuro a darlas 
S S t a del hallazgo. 
^ h a b l a b a ayer « e las oapafl. L a s 
flores han pasado, pero ^ l a tie-
a v es buena, pudiera usar la a lgu-
^ o n ^ l S a ñ o s babla usted como sl 
fnara una s e ñ o r a de edad. ¿ P o r 
y/ T o d a v í a no ha empezado usted 
vivir Esto lo c o m p r e n d e r á mucho 
i / * adelante. Seguramente que pue-
?« cortarpe la melena y le aconsejo 
' fl:ifl conserve su aire juveni l todo el 
tempo posible. Demasiado de pr isa 
«asan los a ñ o s . . . . . 
-«••Qué forma se usa mas, para a t r á s 
a td lado?", eso depende de su gusto 
• * Je la forma de su cara . A una fren 
L bien formada, ni muy al ta , n i muy 
Ltrecha, coronando facciones regula-
, j L id e s t a r í a n bien los cabellos pei-
hacia a t r á s . E n cambio, par 
tldos a un l&üo se prestan admirable 
mente para acortar una cara , d. s imu-
lar una frente demasiado estrecha o 
notablemente ancha, equi l ibrar una 
narií pronunciada o en general fac-
ciones prOTninentes. S i quiere r i zar 
jo cabellos» e s c r í b a m e con eobre fran 
gueade 
ClMjpatTRo 
Cuando son r a r i a ^ las preguntas, 
conviene mandar sobre franqueado, 
í f fecí lvamente el color "cocoa", tie-
ne reflejos dorados. Puede acompa-
flar su traje, con un lindo calzado 
pls, lo mismo que l a media. E n la 
óeletería L a C a s a Grande , t ienen tan 
to el color "cocoa", como el gris, 
pódelos muy elegantes. San R a f a e l 
aúraero 7. 
Blanca. 
E n las pe ' ta fas , puede usar el 
creedor de L e - P e b r e , q ü e como i n -
dica el nombre se las hace crecer. 
Lávese todos los d í a s los ojos con 
agua borlcada y tome un reconst i tu-
yente. Como crema, le recomiendo 
"Lydia", es magn í f i ca , p a r a su ou-
M. ÍJ. «í** 
De nuevo me f^-ribe dic'erido ú n i -
camente su nombre y el lugar donde 
vive, sin n ú m e r o n i calle. Con fecha 
de hoy 15 del actual , le remito un 
paquete con los cuadernos de muda, 
¿llegarán a sus manos? R e c l á m e l o s a 
su nombre en la Ofic ina de Correos 
y le ruego tenga l a bondad de av i -
sarme sí loe rec.be. 
Pecosa* 
Mande sobre franqueado paira 
darle informes de algo muy bueno 
para las pecas m á s rebeldes, lo mis-
mo que para las manchas del cutis. 
E a un producto nuevo en l a Haba-
na. 
C u r i o s a . 
E l s á b a d o a las cinco de la tari'1 
en el s a l ó n de helados del "Progre 
so del P a í s " , Gal lano casi esquina a 
San R a f a e l . I>a e s p e r a r é con mucho 
gusto. 
R é c bida su atenta eartto.a. Muchas 
grac ias por todo. No la hemos olvi 
dado, pero son tantas la« atenclo 
nes . . . Pronto tendremos el gusto 
de hacerle una v is ' tü . F ^ t a la vis 
ta , con c a r i ñ o s o s recuerdos. 
F¡. G . d « P e l á c z . 
T e n d r é gran placer en vis i tar eu 
casa para contemplar esos modelos-
que me dice llegados de P a r í s . So-
lo . . , , que tal vez no pueda ser tan 
pronto como lo d e s e a r í a . 
Hope . 
E s c r ba con sobre franqueado pa-
r a poderla aconse'ar rtflír* cin m^1 
tiene remedio ¿ c ó m o no? Mucho ejer 
ciclo al a ire l ibre, buena leche pu-
r a , fresca, a pasto en vez de agua. 
E n la mesa tome leche con las co-
m i d a » . Puede tenerla bien fr ía en 
l a nevera y tomarla por agua natu 
r a l . Pre f i era una fiü'mentao ó n de 
f é c u l a s y vegotaloa. Tome un buen 
reconstituyente. Haga ejercicios ca 
Hf't.énI'-'ofl. si es posible con una bue-
na profesora. L a cali?ten a es dr 
resultados positivos para su desarro-
llo. L a molestia de la nariz , á s í co-
mo su t a m a ñ o que tanto l a preocupa, 
d e s a p a r e c e r á n a medida que mejor, 
su sa lud en general. No /de ie de es-
cr ib irme , oue h a r é todo lo posible 
por ayudar la . 
R^mñ-a G . 
S escribe a CnTíe 15. n^m^ro 46?!. 
Vedado, se v e r á atend'da inmedia-
tamente. Con decir " L i l i a n a " es su-
ficiente. 
Pf»ra tra^e de cali?' «?e Peva la fa' 
da algo m á s corta y estrecha que pa 
r a las toilettes de noche. Sobre todo 
i para las J ó v e n e s he v M o prec oso? ] 
í modelos de ampl ia falda ahu^cads 
recordando m i d a s de otros tiempos. 
¡ L e r e c o m e n d a r í a un buen cuaderno 
de modas para orientarse. 
P a r a conci l iar la moda del traje; 
largo con la comodidad y esbeltez 
del vestido corto, han ideado los mo-
distos l indos modelos de falda a ba-
se relat ivamente corta, con c a í d a s 
m á s o menos largas a manera de so-
bre-falda que puedpn l legar a los ¡ 
pies y aun formar cola t r a t á n d o s e 
de vestido? ds s a l ó n . 
E n real idad, esos trajes largos en 
redondo ocu't^ndo el calzado corno 
sl fu^ra un d«1ito. van desaparecien-
do r á p i d a m e n t e por lo poco airosos 
e .nconvenientes. 
Cuando mande sobre le h a b l a r é 
sobre las Sales para adelgazar. E n 
efecto parecen ser muy buenas. T a m 
b i é n hay algo m á s que le d i ré . 
D o l o r d e R I Ñ O N E S y d e E S P A L D A 
O M P L E T A M E N T E C U R A 
Las cartas qne publicamos a l 
oíé de la presente son prueba evi-
dente de la eficacia de las Pildoras 
De Witt para los Biñones y la 
Vejiga; y toda persona 4ue 
sufra de:— 
DOLORES DE ESPALDA. REUMAT-
ISMO, LUMBAGO, CIATICA, MÜS" 
OJIOS TENSOS, COYUNTURAS 
HINCHADAS, DOLORES DEL ESPIN-
AZO., GOTA, CALCULO, MAL 
DE PIEDRA, ETC. 
» de cualquier otra forma de, 
molestias de los Ríñones y de la 
Vegiga debería leerlas. 
No hallaba dotcanse en la cama. 
L L a Señora María Olive de Orellano, Condareo, F . C . O . , e ser íbe j— 
" Sufría 'amo con la Enfermedad d* los Riñónos, qne el dolor me Imposibilitaba «lOOB». 
jrar descanso aún en rama, pero las Pildoras De Witt me aln-iaron inmediatamente y 
íneeo me curaron por compl to. Después las recomendé a nwf amiga qup haMa sufHdo 
• durante dos años y la primera doBls le causo alivio. Ahora las estoy dando a mi hijo d« 
12 aáot i» ejlad." 
Operación seria evitada. 
% USefiora Teresa Burgueno de Muñoz, Hombertx) r i l P O . Capital eseribes— 
" Molestia de toe K ñones me imposibilitaba atenderá mis quehac^n^ ^ ^ J W ^ W * 
Es'.erMcoH, p-ro ni-Runo de ellos me sentaba bu-n. tuve tamhi-n que entrar -n uu 
I&pUal. v 1. 8 Sé. ticos queríaiüiBcer una operación pero yo no lea di m. consenirrlenta 
Luego oi de las Pi dora» De wTt y m« decid) a enscyarlns; pronto me ene P*^1» mp|P« 
y ahora recomiendo Pildoras De Win a todas las personas que sufren de .os Pmone». 
t £1 Señor Don León Fajre, San Carlos Norte, F . C . G . A . , escrilie 
"Tenia dolores de «spalda tan agudos que no podis tenerme en pie, P/™J**™**™* 09 
Witt me dieron *1, /io inmediato, y i»iinî  me encuentro comp.e amenté restablecido. 
4. E l Señor Don L mis Dubini, Oliva, F . C . C . A . , eseribe:— 
i Us Pildoras Pe Witt me aliviaron completarneute de loa dolores en las caderas y 1* 
«spalda.causadoo por Molestias de lo» Ríñones." 
Si las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga, pueden curar casos 
fomo los que hemos mencionado m á s arriba, y uno de ellos tan serio que los 
médicos proponían nacer una operación, puede Vd. tener la seguridad de que 
darán alivio inmediato a toda persona que sufra de cualquier forma de 
molestias de los riñones y de la vejiga-
Prevenga Vd. la manifestación de los síntoma? y al momento de expen-
ínentar dolores en si espalda o espinazo, compre en su farmiuiia una caja de 
Píliloras De Witt para los Riñones y la Vejiga y tómelas de acuerdo con las 
Instrucciones. No b iy otra medicina que le sea tan beneficioso, con un gasto 
tan pequeño y en tan corto tiempo. 
E l remedio incomparable para:— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o l a 
y los s i g u i e n t a s s í n t o m a s , c o m o s e r , d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r 
e n l o s p i e s , b r a x o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y d o l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
I Solicite? hoy mr-<mo una muestra esrowmVtrratial 
o* *nrStv ejftodn-» iaa princioale» farmnclni» r drrsroerla.a : r*rc ol üsled tiene alctin» dlftea'índ 
ÍUr Brrfi' l)íria,a8 »1 dep' ntto genenil Dr. F.. Sania; Compañía de Famiat ia de Cuna; DroKin ri» 
C , t7? : P''0?r'("ria de Joi.nson ; Eloy y U i í o ; F. Tpquecha Uriarle y Cm : The Munrc) '1 rading 
u ' 10ja •"lr) "f-1 Ha''«na. Rottmnoe escriba.» a The Munra't ra Mn.rCo.Tejadillo No. I Habana 
H S U C E S O R D E N A T I L C T Í 
liliyer' POr la vtat ée Ca:'0 Hueso, 
Wii, ^ 'Agrada a esta ciudad Mr. 
y " bheney, el popular Handlcappev 
. * Secret^sy da las pistas do 
co en y' vlene a 0 ^ p a r Jdéntl-
¿ ^ a r g o en %l Hipódromo de Maria-
favó en a n t e r l o r e 3 temporadas eg-
faa,t & cargo del compefente Mr. 
Vid» Qn^n- qUe ^ ha r^irado de ¡a activa, 
•El 
í'trk falt0 funclonarl,5 a» Oriental 
*«4 c ^ T ^ 1 0 0 PO!' ^ h,Ja- la c«al 
«• . 0n un Prominente hombre 
19 J f J ^ 1 ^ da la Habana, de apelü-
•eñor Sheli^y «e ocupará d«!»3e 
OniNIN.A E N F G R W A S!LJPr7?.IOR. 
Kl efecto tón ico f laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q I I N I N A I í hace 
« i p f n o r r la Qu'nina ovdmana, v nn 
afecta la cabeza. L« firma de E . W> 
hoy mismo de ultimar todos los deta-
lles a fin de que no falten caballos 
| Í loa programas diarlos de la prime-
ra semana de la temporada. 
Con el sucesor de Nathanson llega-
ron varios empleados de Oriental Park 
y jockeys, entre estos fi'tlmoa, un 
aprendiz de apellido Alien que promo-
t» mucho para el próximo ruee t in í . 
O L 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o í r e c e i n o s m a q d i a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u ' c s i a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c b s ; T o s l a d c r e s p a r a C a í 3 d e B o l a y " R A P I D O I D E A L f M o l m o s p a r a m o l e r C a -
f é ; P l a n l a s E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N - S E -
r C O é | s . a . 
O B R á P I A . 5 8 H A B I » 4 T E L E F O N O 51 -6989 
i m i i 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o o 
e s t á c o n v a l e c i e n t e de a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r l o d o s l o s d í a s 
t r e s c u c h a r a d i t a s d e e s t e 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
m e n t e e l a p e t i t o , a c e l e r a 
l a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
c r e c i m i e n t o . D e u s t e d a s u 
h i j o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o d e t o d a s l a s m a d r e s : 
J a r a b e d e 
" i 
Á 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ni« de 30 «ftos 4e éxito creciente. Onlc» aprobado por ta Real Academia de Hedicina. 
Recbact vMtá todo frajeo donde no se Ie« «n la etiqueta «xtenor HIPOFOSFITOS SALUD 




I ^ a p r o s p e r i d a d d e C u b a ; l a g r a n p r o d u c c i ó n d e s u s p l a n t a -
c i o n e s ; e l florecimiento d e s u s i n d u s t r i a s y l a e n o r m e e x p a n s i ó n d e s u 
c o m e r c i o n o s e d e b e n s o l a m e n t e a l a r i q u e z a d e s u s u e l o y a l t r a b a j o 
d e s u s h a b i t a n t e s . S e d e b e n t a m b i é n , e n c i e r t o m o d o , a l a a d o p c i ó n d e 
m é t o d o s m o d e r n o s e n t o d a s l a s a c t i v i d a d e s y a l u s o d e l a s m a q u i -
n a r i a s m á s p e r f e c c i o n a d a s . A s í v e m o s q u e e l a u t o - c a m i ó n h a d e s a l o j a d o 
l a a n t i g u a c a r r e t a d e b u e y e s ; l o s i n g e n i o s , e q u i p a d o s c o n m a q u i n a r i a 
m o d e r n a , m u e l e n e c o n ó m i c a m e n t e l a s e n o r m e s c o s e c h a s d e c a ñ a ; l a s 
m á q u i n a s a u t o m á t i c a s m o d e r n a s e n r o l l a n , c o r t a n y e s t a m p a n m i l l o n e s 
d e c i g a r r i l l o s , y d e l m i s m o m o d o e n l a s d e m á s i n d u s t r i a s , 
m e c a n i s m o s m á s p e r f e c c i o n a d o s s u s t i t u y e n c a d a d í a a l o s a n t i g u o s . 
L o s m i s m o s h o m b r e s q u e h a n i n t r o d u c i d o t a l e s m e j o r a s e n l o s e l e -
f n e n t o s m a t e r i a l e s d e l a p r o d u c c i ó n h a n c o m p r e n d i d o q u e l o s m é t o d o s 
m e c á n i c o s t i e n e n t a m b i é n a m p l i o c a m p o e n l a s o f i c i n a s , s i m p l i f i c a n d o 
e l t r a b a j o e n l o s c á l c u l o s y o p e r a c i o n e s n u m é r i c a s . 
a l r e d 
C o l a b o r a n d o e n l a o b r a d e b i e n e s t a r y d e p r o g r e s o , h a y e n C u b a 
d e 3 0 0 0 M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s q u e s u s t i t u y e n 
a l s i s t e m a a n t i c u a d o d e r e a l i z a r l o s c á l c u l o s c o m e r c i a l e s p o r p r o c e d í -
m i e n t o s m e n t a l e s y d e e s c r i b i r c a n t i d a d e s c o n p l u m a y t i n t a . E n 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s , e n t o d o s l o s r a m o s d e n e g o c i o s , l a s 
B u r r o u g h s s i m p l i f i c a n l o s t r a b a j o s n u m é r i c o s , e c o n o m i z a n t i e m p o y 
a s e g u r a n l a e x a c t i t u d -
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g h s 
e n C u b a 
* . H A B A N A . ' 
x̂ ri vi,1 pi- i; 
E L 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d » S u m a r y 
C a l c u l a n 
m m m m m 
r í o d e l a m a r i n a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A rtoviemlve 1 8 d e 1 9 Z ; í A N O X C I 
N O T i c i ñ S d e l P u e r t o 
e : C • » v > v e i í n o k c o b u " 
Pro&ei^entc de Keiy W e s t t o m ó 
puerto la tarde de ayer el va-
por ameriVano "Governor Cobb" que 
trajo c á t g ú general y pasajeros . 
Otros ísarsajeros del "Governor 
Cobb' el E x Secretario de Obras P ú * 
b.'icas s e ñ o r Cast i l lo Pockorny y fa-' 
mi l la , M r . W i l l i a m Grave , director 
de B a s k e l ^ a l l del Y a c h t Club, elj 
Jote de p o l i c í a de K e y West Mars-j 
ha l l L ó p e z ^ M r . W i l l i a m B . Codyj 
Jefe de p o l i c í a . de A t l a n t a y Spen-
cer de Nuevya Y o r k y otros. 
' F R A X O O N M ' 
M a ñ á n a . h i ñ e s t o m a r á puerto pro-
cedente de Kjl^w Y o r w en viaje de 
e x c u r s i ó n eV̂  | hermoiso •irasath'intico 
i n g l é s " F r a n o b n i a " . 
E s t e es e l \ pr imer buque excur-
sionista que A'is i tatá el P.uertó de 
la Habana en1 l a presente tempora-
da' I n v e r n a l . 
Á boitdo de este buque viene el 
lfpan escr i tor espaflol Blasco Ibar-
ñez , qu©\ d a r á una conferencia en 
el A u l a M a g n a do l a Univers idad 
N a c i o n a l . 
E l i " C U 1 S T O B A L C O L O X 
Se-gún el ú l t i m o aerograma rec i -
bido en l a A g e n c i a de la T r a s a t l á n -
t ica espaiño la en esta capital , el nue-
vo t r a s a t l á n t i c o e s p a ü o l " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " l l e g a r á a este puerto en la 
tarde de hoy, precediente de V e r a -
c r u z . 
T r a e este .buque 43 pasajeros, pa-i 
r a í a H a b a n a y 28 en t r á n s i t o para 
puertos del Nprte de E s p a ñ a , p a r a 
donde seguirá , v ia je el martes por 
l a tarde . 
E l . • • L A I Ü Y E T T E " 
P a r a el p r ó x i m o lunes a las doce 
del d ía tiene anunciiado su a í r i b o a 
este puerto procedente de Saint Na-
zaire, v í a puertos del Norte de E s -
p a ñ a , el ra,por f r a n c é s " L a f a y e t t e " 
que trae c a r g a geneaal y pasajeros . 
P O L I Z O N F R t í S T R A J K ) 
E n la m a ñ a n a de a ^ r el Jefe de 
los P o l i c í a s especiales Wle la " W a r d 
L i n e T e r m i n a l ' p r o c e d i ó a l arresto 
del estibador Alborto Casuso natu-
r a l do C u b a y vecino de l a Ce l le 
F r e s n e d a n ú m e r o 8 en R e g l a , a l 
que p r e s e n t ó ante e l Of ic ia l de G u a r 
dia d» la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del 
Puerto manifestando que lo hab la 
sorprendido en , los momentos que 
trataba de introducir a bordo del va-
por americano "Orizaba ' como poli-
zóv? al subdito e s p a ñ o l Manuel C a -
sas . 
Del caso se dio cuenta a l s e ñ o r 
Juez Correcc ional do l a , P r i m e i a 
S e c c i ó n . 
L O S F E I I R I E S 
Procedente de K e y West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga geneial 
cada uno, tomaron puerto en la ma-
ñ a n a de ayer los íervias america-
nes " E s t r a d a P a l m a " y "Josehp R . 
P a r r o t t " . 
E L " A G L I S T A U " 
Conduciendo un cargamento de 
dinamita t o m ó puerto en la m a ñ a n a i 
de ayer procedente de F i l a d e l f i a , e l ¡ 
vapor americano "Aguie tar" . 
E s t e buque s e g u i r á v ia je para 
E L " M A N G O V E " 
E s t e vapor de bandera america-
na t o m ó puerto en el d í a de ayer 
procedente de Sant John conducien-
do un cargamento de papas . 
E L , 4 K A B I N G A " 
Procedente de C a i b a r i é n y conSiT-
ciendo un cargamento de arroz que 
trajo desde la Ind ia a r r i b ó a este 
puerto en la tarde de ayer el va 
por i n g l é s " K a b i u g a " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a de ayer h a n safido 
los siguientes vapores: E.1 america-
no " C u b a " y los ferries " E s t r a d a 
P a l m a " y "Josehp R . P a r r o t t " para 
T a m p a y K e y W e s t respectivamen-
te . E l americano " O r i z a b a " para 
New Y o r k . E i americano Exce l s ior 
•para New O r l e a n s . E l americano 
"Pastores" p a r a C r i s t ó b a l . E l ame-
E l h o l a n d é s Maasdam para Rotter 
dam v í a puertos del Norte de E s p a -
ñ a . L a goJeta inglesa "Douglass B . 
C o w r a n d " p a r a Sant. P i e r r e de M i -
quelou. 
L O S B O Y S C O U T S V A N A 
C I E N F U E G O S 
E l d ía 2 del p r ó x i m o mes salen pa 
r a Cienfucgos a pie, los Boy Soouts. 
Antes de emprender l a marcha , el 
C o m i t é l iOral , c e l e b r ó fies.ón toman-
do importantes acuerdos entre ellos 
¡os siguientes: Organ izar p a r a el 
p r ó x i m o a ñ o una e x c u r s i ó n con loo 
exploradores a los Es tados Unidos 
o a la Capita l de E s p a ñ a . 
Nombrar comisario de honor por 
los valiosos servic ios prestados a l a 
I n s t i t u c i ó n , a l s e ñ o r N é s t o r Nodar-
se. 
Redactar un mensaje de c a r i ñ o y 
hermandad para los exploradores de 
Cienfuegos y que el referido mensa-
je sea entregado por los Boy Scouts 
que Irán a p . é a la Per la del Sur . 
Aceptar la p r o p o s i c i ó n de los m u -
chachos exploradores ( G i r l s Scouts) 
de J e s ú s del Monte, nombrando a l 
comisario N é s t o r Nodarse , organiza-
dor. 
Aplaudimos el entusiasmo con que 
laboran los Boy Scouts. 
V I T o m o L l 
P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
• • • l - - . - i _ . . > * v - ' - l -
C o n l a E s t a d í n 
• 
Los pobres a s m á t i c o s son los qua lle-
van más fielmente el movlmienlr» do 
las estaciones, ellos anuncian mt ic l -
padamente el Invierno, porque se re-
crudece su mal y sufren m á s . Sanaho-
go es la medicación del asma y si los 
a s m á t i c o s no fueran apát icos . 'dos 
habrían curado. Sanahogo se vende en 
todas la» boticas y en su depósito Kl 
Crisol, Neptuno y Manrique Habana 
A l t . 4 Nov. 
Combate la Anemia, Debilidad.(nap«> 
tencia.0esnurrición,Pere2aintelechjal 
Neurastenia, Raquitismo, Fiebres pro* 
tongadas ,y p a l ú d i c a s . e t c , 
tOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUE tO IHT8C8AH 
OtSI»l6RTAN ti APETITO V su »ooi« «eceNS-
RAOOA FORTALECC LOS nUBSOS TOHiPICA 
LOS NERVIOS V ROBUSTCCC LOS MOSCU tos. 
topirado por S.CARPA-PirrrxciutK* 
P S D B O ULTSMXXJL SUzuíaattl» 
C a i 2 i « a u . a a, 
¿ R A T I S P A R A L O S H G » 5 B R E S 
infortiarfi ¡rpati-s íotno su.-at^t? pron-
to y '•i.'ical coa ur> fratam^nto patente 
ae fam>- mur.'íis.l. Enfermelaiies tíeorjB 
tas Irritaciones. Flujos Üota Militar, 
tis. Envíe dirtKcun y l^t «el los me-
ados ai Reí r»8v..-iante C*. ^dbas. Apar-
tado. 1228. tiubtna. 
j F U A T f e M A h ! h ; T O D O E S T O E S J A B O n L A L L A V E ! 
C U P O N D E M U E S T R A 
S A B A T E S . S . e n C 
V A L E 
UN CUPON 
CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EN CUALQUIER ES-ij 
TABLECIMIENTO DE VIVERES 
P o r C d d d l i b r a , d e j d b ¿ n , d ¿ s u n c u p o n ; p o r C d ~ 
d a 2 5 c a p o n e s , ¿ ¿ 5 u n d / l i b r d d e j d b o n 3 7 / p d r d / q u e 
n o t e q u e j e s , l o s c u p o n e s l e l o s c d m b i d S c t b d l e s p o r 
J A B O N L A L L A V E 
E l [ d b o n d e l p u e b l o . S d b d i e s S . e n C . 
¡Es una gran verdad! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
\ 
Copyrigm Hmrt Schafmer & Marx 
A la moda 
en el mundo entero 
D o n d e q u i e r a q u e l o s n e g o c i o s o l a s 
d i v e r s i o n e s l o l l e v e n , s e s e n t i r á U d » 
c o n n u e s t r o s t r a j e s , c o n a q u e l l a c o n -
fianza p e r f e c t a q u e p r o d u c e e l u s o 
d e t e l a s finisimas, e l c o r t e e l e g a n t e , 
y l a m o d a q u e t o d o h o m b r e d e i n -
t e l i g e n c i a d e m a n d a * 
H a r t S c h a f F n e r & M a r x 
C h i c a g o 
F a b r i c a n t e s d e r o p a fina N u e v a Y o r k 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . E M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
F R A Z A D A S 
C R U D A S . C O L O R E S Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
T e n i e n t e R e y 1 6 e n t r e S a n I g n a c i o y M e r c a d e r c t 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
C G A U N D E Z . P . Ñ a A y a i . S . e i l C 
A p a r t a d o N o . 2 0 7 , H a b a n a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s d e I n v i e r n o . 
TOff 
T O N I C O | f J o v é 
\RMACIAS Y DROGUERIAS Q ^ 
L o s 
H o m b r e s y " M u j e r e s 
r o b u s t o s d e l m a ñ a n a 
t o m a n a h o r a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
S e l a d á u s t e d a s u s N i ñ o s ^ 
V i n o s " R I O J A " y * N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a j ^ 
C 768S ait . 
r;IAK!« ' Uf . L A M A K U N A n o v i e m D i e 1 5 d e 19Z5 
PAGWA T R E C E 
c R M I N f l L 
• Im&Oñ Y O T K A b N O T I C I A S JEÍI!>'-
v t . I V G F M E R O J E F E D E 
' • C L B W A M E R I C A N S U G . 
C O M T A N Y '. 
L A 
A R 
F e r n á n d e z . C á r d e n a s : ci ingeniero; 
Manuel Galdo Dulzaides . Matanzas: ¡ 
J . M . Alvaro , pagador de los ferro- i 
carr i les Unidos. J a r u c j : el c a p i t á n 
m é d i c o del 5o. Distrito Mil i tar de 
la R e p ú b l i c a , doctor F e r n á n d e z Pe-
l á e z . 
Aver en el tren de la tarde, sa-
ÚA nara el central "Chat -arra" . el 
Pñor B Glathe. I n g e i . K r o j e fe de 
la "Cuban Amer ican rivgar Compa-
ny" • 
E N R I Q U E S C H W I E P 
E n ei tren de la tarde s a l i ó ayer 
nara Sagua 1.a Grande , ei s e ñ o r E n -
rinue Schwiep, el c ó m p r e n t e y atec-
ínoso Secretario Auxi l 'S i de la Ad-
minis trac ión do los F e i r o c a r r i l e s 
Unidos. L o a c o m p a ñ a b a f-u h i j a , la 
iifitmguida señor i ta Glorio Schwiep . 
J U A N F E L I P A C R U Z 
E n ?1 tren de la m a ü a n a . l l e g ó 
flVer a esta Capita l , el doctor J u a n 
Felipe Cruz, distinguido abogado / 
notario de Remedios, que, en las 
nasadas elecciones, ocr-ró la candi-
datura del Part ido Popa'ar , a l Go-
bierno de Santa C l a r a 
•pr S A N T U A R I O D E L A C A R I D A D , 
^ E N M I N A S 
Hoy, domingo, 18 d-1 actual , de-
ia^án y t o m a r á n p a s a r en Minas, 
todos los trencí; r e g ú l a l e s de v la-
ieros que c irculan por cea v ía . E s a 
medida ha sido dictada por la Supe-
rintendencia de Trenes del Dis tr i -
t0 de la Habana, con it otivo de las 
fiestas religiosas que de c e l e b r a r á n 
en el vecino poblado, paia solemni-
zar la ceremonia de la c o l o c a c i ó n de 
la primera piedra del oue s e r á San-
tuario de Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad del Cobre . 
CAMBIOS E N E L A L T O P E R S O -
N A L 
Ha,s ido designado xnra el cargo 
de Ingeniero Jefe de Ix D i v i s i ó n del 
Oeste de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, el 
'señor H . C . Twiggs , que hasta 
ayer, d e s e m p e ñ ó ig'ua. cargo en 
Unión de Reyes; y, para é s t a ú l t i m a 
Jefatura, el ingeniero Theodore 
Oetjen, que, hasta igua* fecha, ocu-
pó la de C á r d e n a s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron nyer a: 
Matanzas: R a m ó n Vtsconceloe, 
Director del "Universa l C á r d e n a s : 
Fe l ipe Dulza ides . C a i n a g ü e y ; el 
docteor C a r t a y a ; Mano'n R e v i l l a . 
H o l g u í n : N . Izquierdo y fami l ia -
res. Santiago de C u b f : L u i e J e r ó -
nimo B e r n a l y famil ares. C a b a i -
g u á n ; Manuel I . G u t í i n e z y fami-
l i a r e s . , ' 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
Por distintos trenes l lagaron ayer 
de: 
P i n a r del R í o : el magistrado E r -
nesto Jerez Varona , de la Audienc ia 
de aquel la provincia; la s e ñ o r i t a 
R o s a H e r n á n d e z Dovai. profesora de 
la EscueJ^, Normal , de d i rha provin-
c ia ; el doctor Carlos Montoro, R e -
gistrador de la Propiedad e n - l a c i u -
dad de P i n a r del R í o : el doctor 
J u a n de Montagi i . 
Cienfuegos: el senador Manue l 
R ivero y sus famil iares . Remedios: 
el doctor J u a n Fe l ipe C r u z . E s p e -
r a n z a : el doctor Rojab , 
V I A J E R O S Q U E S A L Í f R O N A Y E R 
Por varios trenes !ueron ayer a : 
C á r d e n a s : el doctor Smith y su 
h i j a ; E r n e s t o J . C a s t r o . Matanzas: 
Caídos S á n c h e z Beato. J a r u c o : el 
doctor Sotolongo. C o l ó n : la s e ñ o r a 
H e r m i n i a Capote. G u a n e : R a m ó n 
A r g ü e l l e s . P i n a r del F ' o : Jac into 
A r g u d l n . S¡A C r i s t ó b a l : Matias de 
l a F u e n t e . A r t e m i s a : el doctor Mo-
reno . G ü i r a de Melena; Rafae l H . 
Gal lardo , de la R e d a c c ' ó n de " E l 
Correo E s p a ñ o l " ; R a m ó n ' San Pe-
dro, de la R e d a c c i ó n de " L a L u c h a " . 
E L C O R O N E L A N T O N I O P E R A Z A 
E l Adminis trador Gn^era l de l a 
C o m p a ñ í a Nacional de U r b a n i z a c i ó n 
y Construcciones " E l Globo" coronel 
Antonio P e r a z a Medina e m b a r c ó pa-
r a Cienfuegos a donde f u é a entre-
gar ante noteario la casa que h a fa-
bricado a una suscriptora, la re fer i -
da c o m p a ñ í a . • 
UN I N D I V I D U O H A L L A D O G R A V E -
M E N T E H E R I D O , E N U N I O N 
D E R E Y E S 
Ayer, a l&ñ 11 y 30 minutos, de 
la mañana, fué encontrado, grave-
mente herido en la cabeza, en las 
inmediaciones de la e s t a c i ó n de 
Unión de Reyes, un inc'hiduo de la 
raza negra, identificado m á s tarde 
como Andrés Alfonso, el cua l falle-
ció pocas horas despué í , en el C e n -
tro de Socorros de dicha loca l idad . 
E l hallazgo tuvo lugar, en el k i -
lómetro 1.25, de la L í n e a Sur , s itua-
do a la salida de dicha e s t a c i ó n , en 
el ramal que se dirige a A l a c r a n e s . 
Alfonso fué hallado junto a las 
paralelas del f errocarr i l , y f a l l e c i ó 
sin poder prestar d e c i a i a c i ó n . 
A C C I D E N T E E N H A I O N U E V O 
Ayer tarde, a la una y media, des-
carriló en las inmedi?,c,:ones de la 
estación de Hato Nuevo, el tren re-
gular mixto, n ú m e r o 74, que sale de 
Itabo, a l a 1 y 10, y r^nde v iaje en 
Recreo, a las 2 y 30 P M. 
L a Vía p e r m a n e c i ó í m e r r u m p i d a 
durante algunas horas . 
E i accidente no tuvo mayores con-
secuencias . 
H U D S O N 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
C A L I D A D E S S I N O N I M O D E E X I T O 
L a e n o r m e p o p u l a r i d a d d e l H U D S O N o b e d e c e p r i m o r d i a l m e n t e a 
l a p e r f e c c i ó n a l c a n z a d a p o r e l c é l e b r e m o t o r S U P E R - S I X . 
L a s e l e c c i ó n c u i d a d o s a e n e l e m p l e o d e l o s m a t e r i a l e s e n c i e r r a 
e l s e c r e t o d e s u é x i t o . 
" C a l i d a d i n s u p e r a b l e " — e s e l p e d e s t a l e n q u e d e s c a n s a l a f a m a 
d e e s t e m a r a v i l l o s o c a r r o . 
E x p e r i m e n t e l a s a t i s f a c c i ó n q u e d i s f r u t a n h o y l o s m i l l a r e s d e 
d u e ñ o s d e H U D S O N S , m e d i a n t e l a a d q u i s i c i ó n d e u n o d e l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A . 
T R E N B E S A N T I A G O B E C U B A 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de C u b a : el Represen-
tante a la C á m a r a .1. Portuondo; 
José Maria Navarre te . 
Central "Cacocum": R-xardo P a l -
ma Ruíz y sus famil iares . C a m a g ü e y : 
B. de Pbns, de la R e d a c c i ó n de " V i -
da Catalana", y ' s u espofa. Ciego de 
Avila: R a m ó n Gonzá lez , Jat ibonico: 
el teniente F e r n á n d e z , del E j é r c i t o 
Nacional. Centra l "Santa G e r t r u -
dis": Jorge Camapa-n-í i fa. G i b a r a : 
S. Taulet . Santa C h i r a : Eugen io 
A g r u p a c i ó n " A m i g o s d e l D r . 
J o s é M . C o r t i n a 0 
E n los salones del Centro de De-
pendientes se c e l e b r ó en la noche del 
viernes, una A s a m b l e a Magna para 
tratar del recibimiento que se orga-
niza en honor del gran Tr ibuno y 
Patr io ta D r . J o s é Manuel Cort ina y 
G a r c í a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n el D r . P a s c u a l 
Argais , a nombre del C o m i t é E j e c u t i -
vo p r o n u n c i ó un discurso poniendo 
a d i s p o s i c i ó n de la Asamblea los car-
gos de esta. L a asamblea r i n d i ó un 
homenaje al C o m i t é E j e c u t i v o a pro-
puesta del D r . E r a s m o R e g u ü i f e r o s , 
y acto seguido se p r o c e d i ó a elegir 
i la nueva Direct iva, resultando de 
¡ s i g n a d o s por a c l a m a c i ó n las s iguien 
! ies personas: 
j rPes idente: Dr . E r a s m o s R e g ü i e f e 
' r o s . — Vice Presidente pr imero: D r . 
¡ Car los Miguel de C é s p e d e s . — Secre-
¡ tario $í) A c t a s : Dr . P a s c u a l Á r g a i n . 
| — S e c r e t a r i o de Correspondencias: 
! S e ñ o r Manuel Carbajal.-—- Tesorero: 
I L a u r e n o L 6 p e z . . — Vice Tesorero: 
' Ezequie l , D íaz , y varios Vocales. 
| Se a c o r d ó t a m b i é n designar co-
1 mo miembras de l a C o m i s i ó n de 
! Fe-stejqs a todos los reporters de loe 
| diarios habaneras. 
| Se leyeron numeiosaa adhesiones 
i do todos los lugares de l a R e p ú b l i c a , 
e hizo el resumen el D r . E r a s m o R e -
giieiferos, Secretario de Just ic ia , el 
cua l e x p r e s ó que aceptaba la P r e -
i s idencia de este gran homenaje, por-
| que consideraba que era un tr ibu-
to a un cubano tan eminente que 
ei acto que se real izaba solo t e n í a 
c o m p a r a c i ó n con el homenaje nacio-
na l rendido hace poco tiempo en 
honor del I lustre cubano desapare-
i cido D r . Ra imundo Cabrera . 
i iütunui 
L E E H E 
K E L 
E L M E J O R S U S T I T U T O 
d e l a m m 
T R A J E S H E C H O S 
e n d i f e r e n t e s m o d e l o s y c o l o r e s , t o d o s d e 
U L T I M A N O V E D A D . 
H A V A N A 
S P O R T 
M á x i m o G ó m e z 7 1 y 7 3 
( A N T E S M O N T E ) . 
T E L E F O N O A - 5 1 ^ í . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
M E R C I O 
C O £ V E N ^ e N J O D A S Í A S f M M A C l A S 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L PA!S 
TESEMOS EH EXISTENCIA GRiNDES CANTIIÍAÜES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAR NÜESTRSS PRECIOS 
Vive» 1 3 5 . - T e l é f o n p y Cable:-Vives . -Teléfono A - 2 0 9 4 
«at. Sárí. 
SECBK TA5,1 A 
ELECCIONES OKDIIÍARIAS 
E n cumplimiento del artículo 65 de 
los Estatutos Generales, se anuncia. a 
los señores asociados que a contar, del 
día 16 del mes en curso, queda A B I E R -
TO E L P E R I O D O E L E C T O R A L de las 
elecciones ordinarias de Dlractiva pa-, 
ra el año 1924. E n los días 9 y 16 de 
Diciembre entrante, se celebrarán la 
Junta Preparatoria de Elecciones y las 
elecciones Ordinarias, respectivamente. 
Corresponde elegir un V I C E P E S I -
D E N T E S E G U N D O Y V E I N T E VOCA-
PERJODO EIiECTOKAXi 
L E S por tres años, que sumados a los 
cuarenta vocales que reglamentaria-
mente continúan, const i tuirán la Jun-
ta- Directiva en 1924. Durante los pri-
meros 20 días del período electoral— 
del 16 de Noviembre al 5 de Diciembre 
—se admitirán en la Secretaría Gene-
ral, las C A N D I D A T U R A S que se pre. 
senten de acuerdo con los términos re-
glamentariós.-—Habana 16 do Noviem-
bre de 1923. Carlos Marti,—Secretario 
General. 
C 1 8 2 1 
Y 
E X C E L E N T E CALIDAD 
RIQUISIMC PERFUME 
l l ¿ A B A h I h S Ü R f R A B L 
A M i h l M n P R E C I A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
ACENJTE5 EXCLUSIVOS * ^ » 
CELESTINO FERNANDEZ c HIJOS 
.. AGUACATE 13;. HABANA 
¡ Q u é a g r a d a b l e s e n s a c i ó n , 
d e s c a n s a r de es ta m á n e r a 
e n u n m u l l i d o c o l c h ó n , 
h e c h o p o r G u a s c h y R i b e r a ! 
5 í / c o l o í o í v d e mmmo 
I T S T E D no c o m p r a u n C o l c h ó n todos los d í a s , p p r eso h a d e f i j a r s e e n l a b u e n a 
c a l i d a d d e l m i s m o , P a r a . n o sufr ir e r r o r e s en l a c o m p r a le r o g a m o s v i s i te c u a l -
q u i e r a de n u e s t r a s tres c a s a s : T e n i e n t e R e y y H a b a n a , " L a C a s a L i f e " , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o , o la " S u c u r s a l de L a G a s a L i f e " , B e l a s c o a í n 61 V ^ , e n las c u a l e s p o d r á 
p r o v e e r s e de u n m a g n í f i c o C O L C H O N L I F E , de n u e s t r a e x c l u s i v a f a b r i c a c i ó n . E s t á n 
d e c l a r a d o s de s e r v i c i o ob l i ga tor io e n todas las c a m a s d e l a R e p ú b l i c a , p o r s u c o n f e c -
c i ó n i n i g u a l a d a y c a l i d a d s u p r e m a . 
C89*>6 
Í O V O M A L T I N B 
E S A L I M E N T O , N 0 M E D Í C Í N A 
Contiene: Huevos, Leche, Cacao y Extracto de Malta Wander. 
Ningún otro alimento pro l,o deben tomar: la mujer que quie-
duce tan bueno* resultados, ra hermosura, los que se sientan 
porqué ninguno reúne tantos fatigados, los niños, ios enfermos y 
y tan valiosos componentes, en general, todo el que necesite un 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
^^^^^J!ABR1CAKL^1--^Y^^^|^| |^^| |P^^ ^ A- BERNA SUIZA. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A ¿ J A J U N A Novieml5r . i 1 8 de 1 9 2 3 
A N O x a 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e * 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e , 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e , 
i M á s b u e n o q u e e l p a n , . 
E s e l 
C H O C O L A T E 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
P A R A E L A S E L O R A F A E L D E 
C A R D E N A S 
E l Alcalde de c o n í m - m i d a d con 
u n a solicitud de la ¿ r a . Cu l lme l 
V d a . de Cárif inajj , l ia donado a l 
As i lo Rafae l de C á r d e n a s , donde es-
t á n albergado3 n i ñ a s pebres, m á -
quinas de coser y de bordar, caini-
tas y otros ú t i l e s necesarios . 
, L a Sra . C u l l m e l ha i.edido a l A l -
calde le ceda algunos sillones de 
dentistas de los que no e s t é n en 
uso en el Hospi ta l M u n i c i p a l . 
E s a scolicitud lia s í - O o enviada 
al Dr . Loredo, Jefe de Sanidad, pa-
r a ver si es posible acceder a los 
deseos de la solicitante, que preten-
de Instalar ^ i n modetso gabinete' 
dental en ei As i lo R a f a e l de C á r d e -
nas . 
D E S I G N A C I O N P R O T E S T A D A 
E l Sr Ricardo D á v i l a y Orta , veci-
no de esta Ciudad, se lia dirigido al 
Alcalde r o g á n d o l e veto. el acuerdo 
del Ayuntamiento de 9 del actual , 
por el cual se designaron varios ad-
juntos para la Com'isión del Impues-
to T e r r i t o r i a l , toda vez que se ha 
infringido el a r t í c u l o 104 de l a L e y 
O r g á n i c a de los Municivios , el cual 
determina que los quo obstenten 
esos cargos deben ser coulr ) ;uyentes 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n por a l g ú n con-
cepto . 
NO P E S A N B I E N 
E n ei Departametno de Goberna-
c i ó n se r e c i b i ó ayer un escrito f ir-
mado por el Sr Jooé Infante , en el 
cual denuncia que las pesas que se 
usan en el Matadero I n n u s t r i a l no 
e s t á n al fiel, con perjuicio para los 
expendedores de carnes, que no lle-
van nunca la cantidad que abonan. 
N U E V O R E G L A M E N T O D E O R D E N 
I N T E R I O R 
E l concejal Sr . Manuel P e r e i r a 
h a presentado a l Ayuntamiento el 
nombramiento de una c o m i s i ó n inte-
grada por tres ediles, p a r a que re-
dacte un nuevo reglamento para 
ord-en interior de la- C á m a r a Muni -
c ipa l . 
F A L T A L U Z 
L a po l i c ía de la D é c i m a E s t a c i ó n 
ha dado cuenta a la A l c a l d í a de las 
deficiencias que se observan en el 
p ú b l i c o de la barr iada que compren-
de aquel P r e s i n t o . 
E l Alcalde ha pasado e l asunto 
a la C o m p a ñ í a del Alumbrado para 
que la atienda inmediatamente . 
A L O S I N T E R E S A D O S 
E l S r . Alfredo B r o l e r m a n , Jefe 
dei Departamento de Fomento M u -
nicipal , ha dispuesto qi-o los cert i f i -
cados de habitables y util lzables se 
entreguen exclusivamente a los d i -
rectores t é c n i c o s de Ioh obras o a 
los propietarios de las casas . 
Se « v i t a con este procedimiento 
la i n t e r v e n c i ó n de los agentes, que 
tantos trastornos ocasiona a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S 
E i D r . Alberto I n c l á n , especialis-
ta del Hospita l Muñid4pal , ha ele-
vado a l Alcalde Sr . Cuesta, un inte-
resante informe relacionado con sus 
observaciones en hospilales ameri -
canos con respecto a', tratamiento 
de las lesiones con fracturas , y re -
comienda la a d q u i s i c i ó n de determi-
nados equipos r a d i o g r á f i c o s movi-
bles y el restablecimienl o de un ser-
vicio especial para atender estos ca-
sos . 
E l Sr . Cuesta , a p r o b á n d o l o , h a 
elevado ese informe al A y u n t a m i e n -
to, por si los s e ñ o r e s concejales tie-
nen a bien disponer la i m p l a n t a c i ó n 
de las mejoras indicadas y l a adqui-
s i c i ó n del mater ia l necesario . 
¡Lo qne hace K A L Y I O ' 
MOS! ¡Yo qae era un candí' 
dato a la calvicie!. 
KALYKOMOS, no engaña; 
da siempre lo que promete. 
KALYKOMOS, devuelve, 
limpia, fija y vigoriza e! pelo. 
Depósito: M-5549; F-4495; 
y ea 
r ías . 
DE A R T E S Y L E T R A S 
L O S C O N C U R S O S D E E S T E A S O 
Y a han dictado su veredicto loa 
Jurados designados por l a Academia 
par-a otorgar los premios en los dis-
tintos concursos convocados este 
a ñ o por la docta C o r p o r a c i ó n . 
L o s concursos de L i t e r a t u r a fue-
ron declarados desiertos por est imar 
el Jurado que entre I9S trabajos p r e -
sentados ninguno tenia m é r i t o s su-
ficienteV para que se le otorgara el 
lauro a c a d é m i c o . 
E n los de M ú s i c a pudo e l Jurado 
otorgar todos los premios ofreci-
dos a una M a r c h a , para G r a n B a n d a , 
un Pre ludio para gran Orquesta y 
un Capricho para piano, v i o l í n y vio-
loncello, resultando tr iunfador en 'los 
tres concursos la m i s m a persona, o 
sea el s e ñ o r G e r m á n Araco y E s c o -
bal. 
E n P i n t u r a a l c a n z ó e l premio de 
paisaje por unan imidad el cuadro 
presentado por la s e ñ o r i t a M a r í a Jo-
sefa L a m a r q u e , con el t í t u l o de 
'"Rincón Colonia l" . E l concurso de 
cuadros de f igura f u é declarado de-* 
s iertq por el Jurado . 
L o mismo r e s o l v i ó el Jurado de 
E s c u l t u r a a l no encontrar en los t r a -
bajos presentados ninguno que me-
reciese el g a l a r d ó n . 
A l concurso de A r q u i t e c t u r a no se 
p r e s e n t ó n i n g ú n trabajo . 
L a s obras presentadas a los con-
cursos de P i n t u r a y E s c u l t u r a se ex-
h i b i r á n al publico conforme con lo 
que disponen los E s t a t u t o s de la 
C o r p o r a c i ó n desde el s á b a d o 17 del 
actual hasta el s á b a d o 24 en el do-
micilio, social de la Academia , altos 
de l a antigua E s t a c i ó n de V i l l anue -
v a . 
H o H r a s en que e s t a r á abierta l a 
e x p o s i c i ó n : De % a - 1 1 a . m . y de 
2 a 5 p . m . 
f A T E 
E N C U B A H A Y M U C H O Q U E A D M I R A R A " V T / A 
Y U N S O L O V E R M U Q U E T O M A R . . . I V J L / \ V j I N K j 
E L Q U E A L E G R A , P E R O 
N O E M B O R R A C H A 
Ai t . <d-t. 
|U¡jiii(liiiiiliilj,. p|iinimn.ni| 
S E A U S T E D E L T I P O " P I N T A D O " 
L A M U J E R 
Y ' P A R A S E R L O V E A N U E S T R O E X T E N -
S I S I M O S U R T I D O D E R O P A H E C H A 
Y A L A M E D I D A Q U E T E N E M O S 
E N E X I S T E N C I A P A R A E L 
I N V I E R N O 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
' L A S O C I E D A D " 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 6 5 
M N C O 




Sin esta marca no 
e> l eg í t ima 
* S O G A M A N I L A D E 
C U A T R O C A B O S , H I L O R O J O 
A precios razonable, de acuerdo con sn elevada ca-
lidad. Pagando el doble no podr ía nsted obtener na-
da mejor, porque nada se ka fabricado aun que com-
pita en calidad con la S O G A " C A S V I C O " . 
Mandamos maestras 7 precios a solicitud. 
C A S T E L t I R O , V 1 Z 0 5 0 y C a . , S . en C . 
Lampari l la , 4 
Rechace las imi-
taciones 
¿ t i S C R I B A S E A l " D I A R I O D E L A 
E l 9 3 % D E I O S 1 3 4 
f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s q u e 
e q u i p a n sus c a r r o s c o n a c u m u l a -
d o r e s W i l l a r d los h a n e s tado u s a n -
d o d e s d e q u e e m p e z a r o n a f a -
b r i c a r . Y e l a c u m u l a d o r W i l l a r d 
h a s ido s i e m p r e e l p r e f e r i d o de 
los f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s . 
T e n g a en c u e n t a q u e el los c o n s -
t i t u y e n l a c l i e n t e l a m á s d i f í c i l d e 
c o n f o r m a r , p o r las e n o r m e s s u -
m a s q u e i n v i e r t e n e n l a . c o m p r a 
de a c u m u l a d o r e s y p r i n c i p a l m e n -
te p o r q u e s u e x p e r i e n c i a se b a s a 
en p r u e b a s y c o m p a r a c i o n e s h e -
c h a s s o b r e los r e su l tados o b t e n i -
dos en e l l a b o r a t o r i o y en l a c a -
r r e t e r a . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : ' 
E L E C T R I C A L 
OFCUBA 
A V E N I D A D E I T A L I A , 2 9 . . H A B A N A 
S T O R A G E 
B A T T E R I E S 
CSfBl 
P A G I N A Q U I N C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b y e 1 8 de 1 9 2 3 
a n o x a 
r 
TTYPOJITACION D E T A B A C O . . . 
' • ' ( ' ¡por americano "Orizaba" para 
S u ^ z Para ordpn 16 1)les- t€r 
• 'tabaco. Behreno y Co. 
C]0!Vra orden 6000 tabacos. M. A. 
pollock parav ariofi 37 bles. 18 pa-
4 tercios tabaco. C , L ó p e z para 
CaHos ^ 000 tabacos. B . Fonseca pa-
va T B Hunt , 16000 tabacos, iden 
ra V - G V f r . X o u l d . 14125 tabacoe. 
¿ar4 González para H . Sommer. 30 
ui c tabaco. "V. S u á r e z para orden 
. r / t e r c i o s , H hles. 5 pacas id. L . 
Pantín para orden 619 00 tabacos. 
•¡y Sutter para orden 127 bles 8 
tercios tabaco. 
Vapor i n g l é s T o l o a , para New Y o r k 
L,. P a n í i n Co. para orden 3 7400 
tabacos. 
Vapor americano B s p a r t a , para 
pontón. 
V. Suárez para orden 14 tercios ta-
baco. 
- vapoi* americano Postres para Co 
lon- j „« 
Fdez. Polin'o para orden 10 pacas 
"tabaco. 
W. Sutter Co. para orden 40 ter-
- cjos tabaco. Romeu y Ju l i e ta para 
fiolbeng Co. 3000 tabacos. 
'Vapor H H o l a n d é s "Maedan" parr, 
Anisterdan. 
F . E c h e m e n d í a para W . Himine l ; 
6 6 fardos palitos de tabaco. B . D í a z -
para orden 10 tercios tabaco W S u - ¡ 
tter p a r a orden 2 5 pacas id 
— i — 1 
V a p o r americano G o t Cobb para1 
K e y West . ' I 
A I I E x p r e s s para S a m a 4100 t a - i 
bacos. 
V a p o r ameTK.ano Cuba para T a m - ' 
pa. , 
\ B . D í a z para orden 11 bles, taba-1 
¡co S. A r d u r a para A. S u á r e z 25 id 
¡y 20 pacas id. M. P é r e z para B r o s i 
• .F . -Garc ía 21 pacas id . Selgas y C o . ! 
•para .1. M. M a r t í n e z 5 id i d . J . S u á -
rez para S. F e r n á n d e z 160 id . id 
V . S u á r e z para orden 3 8 tercios 
taba.co, 34 pacas i d . 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Vapor I n g l é s "Artemis" para G u a 
n a j a ( H o n d u r a s ) 
Barbanuzas A lvarez para F . Alva 
rez. 65 cajas vino 100 garrafones 
wlnskey, 10 bles, cerveza. 138 cajas 
lacones, 100 garrofnes v a c í o s v 5 
bles. id . 
Vapor H o l a n d é s "Moasdam" para 
Rot terdam y escala. 
£'. A r e c b a b a l a para orden 15 pi-
pas con 7555 litros aguardiente y 
dos medias pipas conN 52 6 6 l itros id 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
I n g l é s San Bonito para Boston y 
escala 
I I n g l é s U l u a para Cr i s tóba l 
Americano S u r m i m e para Cristo-
bal y escala _ 
i Americano Atenas para Cr is tóba l 
i y escalas 
i ' Americano C a l a m a r e s , para • New 
i Y o r k 
Americano Saramoca para New Or 
leans . 
Americano Chalmet te para P r o -
] greso y escalas . } 
Americano M é x i c o para New Y o r k 
] Americano Colombia para B a l t i -
! more. 
Americano C . Mary para Pto. Cor-
j tez. 
j E s p a ñ o l C. C o l ó n para C o r u ñ a y 
; escalas. 
M E R C A D O D E C A M B I O S J - - ~ 
Ital iano C a l i m é n s para G é n o v a y 
calas 
i u i 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
¿TIENE USTED BONOS DE LA REPUBLICA DE CUBA? 
C u a n d o le s a l g a n p r e m i a d o s o los c u p o n e s e s t é n v e n c i -
dos , y o se los p a g o e n el a c t o , m e d i a n t e u n a p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n . 
T a m b i é n c o m p r o los c u p o n e s dos m e s e s antes d e l v e n -
c i m i e n t o . 
O f ; - n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
X T W Y O R K , noviembre 17. 
Kraterllnas, 60 dlaa. . ..- . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
lOsterlinaa, cable. . . . . . . 
4.25 3!4 
4 ,27 718 
4.2S 1|8 
B O i i ñ d e l a m m ñ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
novo* y OtoUsfacíoa»» 
Ccmp. Vena 
r Rep. Cuba Speyer. . . 
¡ r Cuba D . int. . . 
ií Rep. Cuba 41 o|o. . . 
í r Cubb.x 1914 Morgan. 
8 Rep. Cuba 1917 tesoro 
r r Cu-»̂ . puertos. . . 
514 r ' Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . 
I F . C. U . j e r p é t u a s . . 
í Binco Territorial S . A . 
1 Zatico Teritorlal í ierU 
B, J2.000.0^0 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
t Gas y Electricidad. . 
5 H'waña Electric R y . . 
, tjavrfiw. Eiectrtc R y . 
Hip. Gral . í»6.000.000 
en circulación; . . . 
I Riectr'ic Stgo. Cuba. . 
« Matadero l a . Hlp . . . 
6 Cuban Telephone. . . 
I CleP0 d« Avila 
7 Cervecera l a . Hlp. . . 
I Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Hondíi a 
Guane (|10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
f Bonos del Acueducto (Se 
Clenfuego» 
g Bonos de la Manufac-
turera Nacional. . . 
I Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones C a . 'Urba-
Playa de Mariánáo. 
I Bonos « i p . cónsot iaa -
ted Sno» Corporation 
(O. Con«olldads» de 
Calzado 
I Bonof. Za. Hipoteca 
tíerie B 
í Bonos Hip Compaflla 
Licorera Cubana. . . 
Banco Espaílol. 
b'incv* Aerícola. , «, « . . 
B»nco Í^Hdonal. . . , . . 
Fomento Agrario 
Bthco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
trust Co. ($50(1.000 «ja clr-
cuiacICn) 
Bar.co de Prestamos abbrf» 
Jorerla ($50.000 en cir-
culación) . 
Banco Jnier. de CubA (Se-
rle A> 
F. C. Unidos. . . . . . 
C. Oeste 
Cobau Central, ^ret. . . . 
Cuban Central, com. . , . 
Í - C . Gibara y Holguln. 
Cuba R. R. . . . . 
f̂ lectric t̂sro de Cuba.' '. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
¡ijiein'ca Mananao. , . 
•«"'•nr-. ííanct,! Spirírus. , 
•jueva Fabrica de Hielo 
Cevrece;n í n f pref. . . . 
Cervecera Ti>t-. com . . . . 
^onja Ccmf-cio pef. . . , 
^"nja Comercio com. . . . 
'•oniD n̂ip oumdora Cubana 
Pr«'- 14 00.00',- «n olrcu-
.^cion. . . . 
l-ompaftia Curtidora Cuban» 
Pcmutíes J400.000 en cír-
« " ' a c i ó n . . . 
i * ^ " . preferidas. . .' . 
^lefono, comunes 
;>,,*|"i««ki»' md Tele-
«r^ph; Corporation. .. w „, 
"'«^ero In,;.,.. u-iai. .' . . 
'nl 'wkl r„t,a .•• 
' «.o Navlma, pref." ,. ,." 
C ^ i ^ T t:oi«"n.«s. . . . 
r n ^ ^ e ' Í>rel'-. 
£ * * Csne, P o m . . : 
Ŷ So de Avila 
pV<h. Cubana de Pesca 















































99% 1 0 0 1 4 
83 8 4 1 4 



















en circulación, pref. 
Ca. Cubana üo Fesca y 
Nsv^eaoión ($1.100.000 
en circulación com. . 
(Jj'.'Tt H:sp. Americana de 
Seguros 
ÜTiH-.n tiisn. Americana 
beneficiarlas 
ümon u n Co. ($650 .00o'eñ 
circulación) 
Cu lian 'Plrp und R u b b e r ' c ó 
preferidas. . . . . . 
Cm.an l ú e and R u b b e r ' c ó 
comunes 
7 C h , Manufacturera 
Nacional, pref 
0 w fi,i-un>'ra NaclO-
Naclonal, comunes. . . M 
i'nhsianoiM Ct'nuer, Co, . ', 
Licorera Cubana, com. . . 
„a. \actoKiil de Perfume-' 
ria P-of ($1.000.000 eü 
circulación 
Ca. ¿NiMcional de Pefume-
rfi /-om ($1.300.000 en 
cireulpción 
Ca, Nacional de Planos y 
Fonógrafow pref. . . . 
"a. Nacional de Planos 
Fonógrafos com 
Acueducto Clenfuesfjs, 
í nio Cr». do .Tarda de Ma-
tanzas, pref 
' un ' 'i h h .'arfiii r\f. Ma-
c feuizas, pref. slnds . . . 
>.f .nula dt- .vía i« íizas, 
comunes 
3a ue ,);<rr"a rip Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
1 o!o ' L a U^-ión Nacional'*, 
Compaflia General de Se-
guros, pref . 
T oio Ca . U rbaniz«!dora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas. . . . <• 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes 
Cornpsflia de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compartía de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de ailzado. pref.. en 























Pesetas. . . 12.88. 
Francas, a la v i s t a . . . . . . 5.24 112 
Francos, cable . . . . . . . . 5.25 
Fr;mcos suizos, a la vista 17.28 
Krancos belgas, a la vista 4.44 112 
Francos belgas, cable. . . . 4.45 
Holanda, vista 86.95 
Holanda, cable 27.00 
Liras , vista 4.18 112 
Liras , cable . . 4.19 
Marcos, a la v i s t a . . . * . . 000000000025 
Marcos, cable. . . . . . . . . 000000000025 
Montreal j . . . . 98 5132 
Suecia . . i •„ 26.15 
Grecia 1.54 
Polonia. , . 000060 
E r a sil 8.78 
Checoeslovakla . . . ; . . . . 2.89 
Jugoealavía . . . . 1.13 
Aigentina-, 31.50 
Austria 0014 
Rumania 53 H2 
Dinamarca 16.83 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 63 3|4 
Pesos mejicanos 48 318 
Extranjero 
Domést ica . 
O F E R T A S D E O Í N E R O 
L a s ofertas do dinero estuvieron flr» 
tres durante el día. 
L a más alta 
L a más baja 
Promedio 
L'ltimo prés tamo 
Ofrecido 
Cierre final . 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 d ias . . , . 
Prés tamos a 6 meses .5 
Papel marcantll 5 
12% 19% 
Nominal 









a 5 114 
a 6 114 
Primero 4 OjO] sin cotizar. 
Seguido, 4 010, sin cotizar,, 
Primero 4 1|4 010, 98 C]¿2. 
• Segundo 4 1Í4 010, 98 3132. 
Terceró 4 1|4 0¡0, 99 5|32. „ 
Cuarto i l\i 0|0, 98 4132. 
U . S. Treasury, 99 15|32. . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 17. 
\ "Renta del Z JfiM B3 fr". 25 cts. * 
Cambios sobre Londres, SI f r , 60 cts. 
EmprésMto ó 010, 69 fr . 10 cts. 
EPdol lar , 18 f,r. 98 1|2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 17 , 
Los precios estuvieron Irregulares. 
.Consolidados por dlneru. 56̂  314. 
United Havana Railway,. 76. 
Emprést i to Erltánico 5 CjO, 100'118. 
Emprést i to Británico 4 1|2 0i0, 97. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 17. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar., 
Francos, 40 . 90 . 
B O L S A D E B A a C E L O N A 
B A R C E L O N A , , noviembre 17. 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American- Sugar.—Venias, 500; alto, 
51 p|4; bajo, 51 1¡4; cierre, 54 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,100; 
alto, 29; bajo, 29; cierre, 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1.300; 
a.to, 12 3¡4-; bajo, 12 1|4; cierre, 12 1|4. 
Cuba Cfme Sugar pf d. -Ventas, 1.500; 
íilto, 47 l í2; bajo, .46 1¡2: cierre; 47 1|8. 
Punta Alegre Sugar.-—'V*entañ, 1.300; 
alto, 51 718; bajo, £í; cierre, 51 318. 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Manifiesto 60 5 — goleta J u l i t a , do 
F.^píritu Santo, con c a r b ó n . 
Manifiesto 60 6—goleta F e r r o l , de 
Orozco. 
Con carga general . 
Manifiesto 60 7— goleta Jovier de 
Orozco. 
Con carga general . 
Manifiesto 60 8—goleta Marta , de 
Cabanas . E n lastre . 
Manifiesto 60 9—• goleta "Dolores* 
de C á r d e n a s . Con carga general . 
Manifiessto 6 1 0 — goleta Ros i ta , 
de C á r d e n a s . Con carga general. 
Manifiesto 6 1 1 — vapor cubano 
"Puerto T a r a f a " de M a n a t í y esca-
las. C a p i t á n M é n d e z , consignado a 
la E m p r e s a N a v i e r a de Cuba . 
C A M I O N E S 
E N Z 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
L 
E X I S T E N C I A | P E S D E 1-1 ¡2 . ' H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & Eppinger 
Ignacio Agramonta 
(Eniueta) y Ctlorl* 
C . Nav iera : 1 c a j a c igarros , 4 lu ía 1 
cales cerveza. 
De Pto. Padre a G u a n t á n a m o , tras | 
b o r á o en la Habana . 
C u e ñ o y Co. 4' ca jas caramelos. 
De Puerto P a d r e a C u b a trasbor-
do en la Habana . 
A S á n c h e z : 2 pipotes vacies . 
COLEGIO DE CORREDORES I l CÁMARA D E COMERCIO 
NOTARIOS COMERCIALES DE GESTIONA S E DESPACHEN 
L A HABANA 
Cotización de Cambios 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 99 27132. 
CLEARING HOÜSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $1.586.304.21. 
S A L I D A S . 
Manifiesto 019 goleta Georgia, pa j 
ra Matanzas. Con carga general. 
Manifiesto 620, goleta E . B a c a r - : 
di, para Cuba. Con carga general. \ 
Manifiesto 621,—goleta Mar ía de l ; 
C a r m e n , para C á r d e n a s . 
Con carga general . 
"Manifiesto 622—goleta J u l i a , p a r a ' 
C á r d e n a s . Con carga general. 
Manifiesto 623—goleta Z u b í e t a , 








L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes prer 
cios: 
Vacuno a 7 centavos. 
c. (Jerda de 9 a 10 centavos ios del pais 
y de 11 a 12 el americano. 
Lanar de ^ a 8 centavos. 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Reses sacrlficadc.s en este matadero: 
Vacuno, 109. 
Cerda, 115. ' 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lan>ar de 4 8 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 287.. 
Cerda, 199. 
Lanar , 67. 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna. 
6 1 E N M O D E L O S D I S T I N T O S 
D E T O D O S L O S P R E C I O S 
S I E M P R E L ñ M E J O R G f l L I D ñ D 
1 0 S E A L I 0 y C a . , S , « i C . 
EFECTOS SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION 
V I L L E G A S Y ñ M ñ R G U R ñ 
S U C U R S A L : Z A N J A . 1 4 0 
G L O P J j \ J ' W A M / O N 'en u n a e / c e n - a d e ' n A C W O H E M D R K ' 
R E G A L A M O S 6 0 F O T O G R A f I A 5 
D E A R T I S T A S d e C I N E L A N D I A 
P R I M E R A 
s e i s e d l e c c a o n . e j ' d e d i ^ 2 , folografiaj' 
10 
C O L E C C I O N 1 
• C o t í alance Tálmadge 
H i t a WAldi 
Rodolfo V a l é í i h i i O 
- D r i d n í W a j ' b u r n 
Debe D a n i e l / 
L i l a l eo •• 
£ Hcs-tialccLwa t) TAdki 
Willam K i r n u r n 
C O L E C C I O N 2 
11 T o m M i x 
15 N o n i© ]3]ue> 
14 F r a r i k H d t j o 
15 M d b e l Ñorm&nd. 
16 Regineád Donni} 
17 G! Jar id v / 'waru'on . 
19 C h a T l e ^ C h a p l i - n 
JAok H a l l 20 
C O L É C C Í O K 4 . 
51 Ib e í j i} Com-pJon 
52 M a r i ó n I>ayie^ 
55 J u l i a É%tje 
54 L e d í r i o e Joy 
5 5 Chat io / 'R< i t j 
5 6 Da-ni / ia / ' Me ¿'enneU 
57 Dari'íj'ia S-vm/Ki h e • 
5 8 R i c a r d o O c r K ^ 
5 9 N o r r n a . I á - f e a d ^ e 
4 0 T\albpí-:ne McDona ld 
C O L E C C I O M I 5 
41 Ü i l e e n Perc í j 
-42 CeoTge L a r k m 
4 5 M a n e Prevoj1! 
4 4 - H a T ^ Carey 
4 5 Mdx L r n d e r 
46 E a r . i ^ i a Me ¿ e i m e l i 
4 7 - W i n í a r n / Harlr. 
46 Jomas M e i ^ h a n 
4 9 Doro l l i i j G v h 
50 E l / i e T e t ^ u j o n , 
caá<3. tj.n<a. 
C O L E C C I O N ¿ 
? 2 d e r h n i d e A V t e a 
23 Mooi GihSon 
24 C L a d x j ^ W a d í o n 
25 ]&h\\e C O O ^ X T L 
26 D i V i m Ea-rnum 
27 Doroiy P h i l i p ^ 
26 Ha.rold Lbi jd 
29 W^j-ley D a r r v 
50 O o l l e e n M o o r d • 
C O L E C C I O N 6 
51 C l o n a J'wQinj'CJT. 
52 K d o A v o u 
53 J\]m<3L B e n n e l T 
54 JA&ry P i c ford 
55 A L l v i r ^ / i o D e 
56 E Von Jiroheirn 
57 E d d i e Polo 
58 E - ^ l I y m ü h e 
59 H ^ i r v o n . R o x d 
60 Afines A ^ r e j * : 
J0¡E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v ista . 
Londres, cable. 
Londres, v is ta . • 
Londres, 60 d|v. 
París , cable. . . . 
Paris, v ista . . . 
España, cable . . 
España, v is ta . . 
Italia, v ista . . . 
zurich, v i s ta . . . 
Hong Kong, vista 
Amsterda, vista. 
Copenhague vista . 
Christiania v is ta . 
Estokolmo vista. 
Montreal, v is ta . . 














N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Aristicles Rn iz . 
P a r í intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Pedro A . Molino. 
Ramiro Gómez <le Molina, Sindico Pre-
sidente. P . S. B.—Eugenio E . Caragol. 
Secretario Contador. 
CÜ'liZACION D E CHEQUES 
Los che<Ttieg ds Jos bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
E M L A EOZ.BA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . Nominal 
Banco Español , cert. . . . Nominal 
Banco de i l . Upman. . . . Nominal 
Banco Internacional. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
POR "QUEDAN" L A S GOLO-
SINAS D E PASCUAS 
E l señor Sabas E . de Alvaré, presi-
dente p. s. r . de la Cámara de Comer' 
cío, Industria y Navegac ión de la Is la 
de Cuba, ha dirigido al señor Secretario 
de Hacienda el siguiente escrito 
Habana, noviembre 16 de 1923. 
S r . Secretario de Hacienda, por conducto 
del señor Administrador de la Aduana.. 
Ciudad. 
Señor: n TW 
Existiendo en ese Centro antecedentes 
favorables ai caso ,a virtud de gestiones 
realizadas por esta Cámara en anterior 
ocasión y resueltas en sentido satisfacto-
rio, con la concurrencia del criterio pro-
picio del señor Administrador d© la 
Aduana; ahora volvemos a solicitar de 
usted, con oportunidad de la época de 
Pascuas, que se aproxima, que tenga a 
bien autorizar los despachos por "que-
dan" de aquellos efectos que es costum-
bre importar en este período, tales co-
mo dulces, confituras y otras golosinas, 
juguetes, etc. 
Cor. gracias anticipadas, quedo de us-
ted muy atentamente, 
( f . ) S A B A S E . D E A i V A R E , 
presidente p. s . r . 
REVISTA D E C A F E 
N U E V A Y O R K , Noviembre 17. 
E l mercado de futuros de café' estu-
vo más flojo hoy / Hubo alguna rea-
lización dispersa después del avance 
de ayer y probablemente unas pocas 
ventas por la flojedad del cambio di» 
Río y las bajas cotizaciones de los mil-
reis en el mercado de Santos. Diciem-
bre se aflojó hasta 9.26 y Mayo hasta 
S.05, cerrando el mercado de 6 a 10 
puntos netos m á s bajo. L a s ventas «se 
calcularon en unos 1^.000 sacos. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa- i 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E I iA EOX.SA 
Comp. Vend I 
Banco Nacional. , i-, , 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upman. i 
Banco de Penabad. . 
Banco Internacional. . 
Caja Centro Asturiano. 
31 
14 V4 
9 12 I 
6 | 
Nominal 
M E S 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
MAYO . . . . 
^TULIO ° . . . . 
S E P T I E M B R E 






V A L O R E S C U B A N O S 
78 
8 6 Va 
MJSW Y O R K , noviembre 17.-
Hoy se registraron las siguientes 
¡izaclonea a la hora del cierre para 
palores cubanos. 
I;cuda Exterior 5 0¡0, da 1904. 
Deuda Exterior, 5 0|0, do 1940. 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0. 1949. 
Cuba Rallroad 5 0|0, d© 1952. . 
Havana E . Cons.. 5 0 0, de 1952 
Inter. Te l . and Telph. f o . . . 
CO-
los 
^ E U K A ó O T A P A S ~ ¿ e 0 E R V E Z A P O L A R ¿ o "NediAi Cia-
r a Ej ,pecidi" d do " C u d i W E x l r a ' o Q^ITQ amhes c k r e j v¡ e n i r ^ u d a j ' 
pn pfdopaTláTTieiilo 1n05'18 dd Edificio l a i r ^ ; ' Emppdraao i¡ Agum. Por codá 5 0 i a p a j . j o c i b i i á u r m de 9>-
fevT £iceciój&¿ coWrc ior^j ' de 1 0 f o i ^ m - f i a ^ 
C 8895 ld -18 
U N A C E R V E Z A O U E R E U N E 
L A S M E J O R E S P R O P I E D A D E S D E O T R A S PUEDE C A L i r i C A R S E C O r t O L A 
y ^ U P E R l O t l A T O D A - / * 
A n a l i z a d a i j e n c o m i á d á p o r T H E F I R S T ' ^ C l E m i F I C C A T I O N fOR M ' A R T O F D P E W I N G do H u g v a Y o t k 
MERCADO LOCAL 
D E C A M B I O S 
Sostenido cerraron ayer las divisas 
sobre Nueva York y flojas las sobre 
Europa. 
Se operó, en Currency . cheques a la 
p;rpar y cables a 1¡4 premio. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista. 
NKW Y O R K , cah^. 
LOXDRgjS . vista. . 
L O N D R E S , cable. . 
PARIS, - v is ta . . . 
P A R I S , cable. . . 
B R U S E L A S , vista 




G E N O V A , cable 
z U R I C H , vista . 
z U R I C H , cal 
HONG K O N G , v is ta . 
H O N 9 K O N G , cable. 
A M S T E R D A M , v is ta . 
A M S T E R D A M , cabla. 
M O N T R E A L , vista. . 
M O N T R E A L . cable. , 
COMPAÑIA DE SEGUROS "CUBA'1 
Accidentes del Trabajo, Vida, Incendios 
T e l é f o n o s : M-6901, M-6902. M-6903 , , 






T o p N o t c h 




¡^ecojnmertded h y ó^e^ 










MODO D E L L E V A » L A C U E N T A Y R A Z O » D E XTJT NEOOCIO 
P O R S I MISMO.—3a. Edic ión. 
Interesante gula que contiene el-modo y modelos de contabili-
dad a llevar por los comerciantes, manera de presentar los balanri» 
S c f u b ^ dP6aria922? illfrlngir U ^ l0- de Jul l° de l 9 2 0 b ^ 9 ° ^ 
Se remit irá a todo el que envíe 65 centavos en giro postal « 
sellos de correos, y lujosamente encuaderniidos. a los que remlt*n 
m o J i ^ d f ^ o m a b í l V ^ ^ ^ nuevo, 
tado al nuevo reglamento P a r a T a cobranza d V 4 por 100 0 adaP' 
d e n t í í d l ^ l l L e y ^ ^ P0Seer comerciante qU, d . l é é estar 
Pedidos, a Belmonte y Cía. Fabricantes t ( k ^ « » 
113. Apartado 2153. Habana. J'aDriCan^8 de Libros. Compostela 
CS341- fi<l-17.: 
Noviembre 18 .de 1923 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 17. 
Hubo un tono regularmente sosteni-
do en el merca'do de azúcar crudos es-
caseando las ofertas, y revelando los 
refinadores a lgún Interés a los precios 
ú l t imamente pagados y fracc lónalmen-
te m á s altos .si el azúcar venía apare-
jado de opciones de fuera del puerto. 
L a American comprd un pequeño lote 
de 200 toneladas del Perú, que deben 
llegar a principios de Diciembre, a 
4.7|8 centavos costo seguro y flete. 
Solo un pequeño lote de azúcares de 
Cuba, 4.000 sacos se ofrecieron firme-
mente a 5.1|2 centavos, pero la posi-
ción no parecía satisfacer a los refina-
dores. A causa de los más altos pre-
cios de la opción de Dicierabra, los 
crudos de pleno derecho y de pronta 
llegada, en manos de los operadores, 
han sido práct icamente retirados. Crée-
se que los refinadores solo tienen muy 
ligeras existencias dé crudos a mano o 
contratada, lo cual hace creer a los 
vendedores de azúcares crudos que to-
davía podrían provocar por lo menos 
un alza m á s antes de que el mercado 
se coloque sobre la sabe de la nue-
va zafra. A hora avanzada de la ma-
ñana decíase que los refinadores lo-
cales habín comprdo unas 1.800 tone-
ladas de azúcares del Perú y del B r a -
sil, a llegar a mediado» de Diciembre, 
a 4 15|16 centavos costo «eguruo y fle-
te, revelando un avance de 1|18 centa-
vos. Los crudos de pleno derecho y 
pronta llegada se mantuvieron & pre-
cios íracc ionalm'ente m á s altos. E l 
precio del de entrega Inmediata fué 
7.16 centavos para la centrlfura. Pa-
gado el derecho. 
FTTTXmOS S S A Z U D A » QKXTOO 
E l mercado de futriros de astlcar 
crudo estuvo sostenido hoy y los pre-
cios fueron otra vez algo más altos, 
bajo la Influencia del alza fracolonal 
del azúcar crudo y la mayor firmeza 
de los mercados auropeos. Los precios 
estuvieron de 1 a 8 puntos m á s alto 
y el cierre un punto neto más bajo 
y hasta un avance neto da 4 puntos, 
vendiéndose en total 8.800 toneladas. 
L a s casas con relaciones cubanas « In-
glesas apoyaban de nuevo los meses 
de la nueva zafra atr ibuyéndose una 
parte de esta demanda a operaciones 
contra ventas de azúcares de Cuba 
libre a bordo. E l avance en el azúcar 
crudo promovió movimiento para cu-
brirse en diciembre. 
Precio: 5 :enlavo¡ 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . >; 
Abri l . 
Mayo , .. 
Julio * 
. 638 S89 687 689 
. 435 435 438 486 
. 443 444 








452 452 453 
Se ha hecho evidente que la deman- j 
da de azúcar refinado desde los een- ! 
tros consumidores se ha satisfecho, al i 
menos por ahora, porque en estos mo- | 
mentos los refinadores apenas hacen ; 
negocios. Los manufactureros llenaron I 
sus requisitos de los d ías festivos, 
cuando ocurrió el reciente movimiento 
de compra y es posible que la deman-
da desde ahora hasta fines del año 
sea quieta, concentrándose las compras 
principalmente en el comercio a l , por 
mayor y al por menor. Hoy la Pennsyl-
vania Sugar Refining Co., aumentó 10 
puntos hasta 8.90 centavos sobre el 
granulado a l granel, pero por lo de-
más no hubo cambios de precios. Los 
azúcares de remolacha se ofrecen al 
este de Chicago sobre la base de 8.40 
centavos. 
FTJTU KOS 3D2 AJBTTOAR 3UBTTWADO 
Este mercado abrió a precios noqjl-
nales y cerró neto «in cambio y sin 
ventas. 
P a r a D e s a y u n o , A l m u e r z o , C o m i d a , 
M e r i e n d a o C e n a 
J A M O N P R E M I U M 
E s el Mejor , M á s Tierno y Mas Exquis i to . P í d a s e en Todas P a r t e s . 
S w i f t & C o m p a n y . O f i c i o s 9 4 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
I N U E V A Y O R K , Noviembre 17. 
i.os precios de las acciones trope-
' 7" ' "'' r fvés en la breve se-: 
«ión de hoy, a causa de las ventas 
• »i>< ' • i . . . » u \ d e b i d a s a noticias de que 
Llá Gran Bretaña e Italia estaban en 
| desavenencia con Francia en la cuea-
| tlón de las reparaciones. L a s ofertas 
i fueron absorbidas, sufriendo Baldwin 
un quebranto de 2.1.|8 puntos, pero^ 
I en las otras industriales reconocidas 
como prominentes no hubo m á s que re-
. trocesos fracciónales durante el día. 
E l movimiento usual de fines de se-
mana de los cortos para cubrirse fué 
particularmente efectivo en algunas de 
las acciones petroleras de bajo precio, 
cerrando California Pe tro leun^Mar-
land. Cosdem, General Asphalt,. Paciflo 
| y Pan American "B" algo más bajag. 
¡ Otras emisiones que se movieron con-
| tra la corriente descendente fueron 
Schuíte Stores que subió 3.7|8 y Uni-
ted Cigars Stores que subió 2.# 
L a s aecciones ferrocarrileras perdie-
ron terreno junto con las Industriales, 
regis trándose pérdidas de 1 punto o 
más por Nortlfern Pacific, New Or-
leans, Texas and Méjico, Atchlnson, 
Missouri Pacific y Texas and Pacific. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
nuevamente débiles^ bajando la ester-
lina a la vista los francos franceses 
y la moneda holandesa a nuevos bajos 
records del a ñ o . ' L a esterlina sufrió 
una pérdida de más de 2.1|2 centavos, 
cotizándose a $4.27.518 centavos y loa 
francos franceses se aflojaron hasta 
6.20 centavos. Los florines llegaron a 
36.94, confirmando ni parecer la noti-
cia de que el capital a lemán estaba 
amlgrando de Holanda a los Estados 
Unidos. 
ld-18 
PRONOSTICO D E L TIEMPO R E A C 1 0 N D E L O S BULTOS 
P A R A HOY SALIDOS A Y E R 
Oasa B l a n c a No-vlembre 17. 
Dgtatlo del t iempo silbado siete 
A, M . . E s t a d o s Unidos b a j a p r e s i ó n 
sobre r e g i ó n nordeste oon nublados 
y a l ta p r e s i ó n Intensa en el resto. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro alto, vientos moderados a fres-
0.03 de r e g i ó n norte. P r o n ó p t l c o Is-
l a : buen tiempo hoy y el domingo 
tempor^aturaa frescas, vientos de re-
g i ó n norte pr incipalmente . 
""""Observatorio Najclonal. 
Muelles generales . . . . . . 8 . 714 
San F r a n c i s c o . . . . 7 . 4 5 4 
^ M a c h i n a . . . . ^ . . ., 3 . 9 75 
S a n t a C i a r á , . . . . . . . . 1 1 . 7 1 7 
H a v C e n t r a l . . . . . . . . . . . 5 . 4 8 3 
San J o s é . . 8 . 2 0 8 
W a r d T e r m i n a l 4 . 1 9 3 
A r s e n a . . . .' . . . . .... . . 1 3 . 6 4 6 
A r s e n a l . . . . .,J.¡ 2 6 . 2 4 0 
T a l l a p l e d r a 50'8 
A t a r é s . . . . . . . . . . . . . 6 . 0 2 9 
C a s a B l a n c a . . . . . . ., ninguno 
R e g l a 160 
T o t a l . . . . S9 . 323 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Noviembre 17. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Indus- 20 Perro-
trlales carrileras 
Hoy . . . . . . . 89.65 
Ayer 90.38 




VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
San F r a n c i s c o , ninguno.. 
Mach i na , ' Otto Hugo S t i n é e . 
S a n t a C l a r a , Pastores y E s p a r t a . 
Hav . Centra l , ninguno. 
San J o s é F r a g e n e s . 
W a r d T e r m i n a l , Orizaba. 
A r s e n a l , Cuba , J . R . P a r r o t t y 
E x c e l sior, 
T a l l a p i e d r a . Goletas y L a n c h o n e s . 
A t a r é s , Santa E u l a l i a . 
Reg la . Dea y M á x i m o G ó m e z . 
C. B l a n c a , Dea . 
M A D R I D 
M E S 
N O V 1 E M B B H 
D I C I E I M B R l l 
C I E K R B J 
t.88 
».70 
BOLSA D E NEW Y O R K 
N O V m M B R H 
P n h Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e i l B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 5 8 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 8 0 , 5 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n s H o n s e " d e 
N n e y a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
E l hotel L í A F A T E T T B estA montad* Pon. todos los adelantos moderno» 
Je comodidad y confort s l t u a é o en el oentre comercial y cerca de to-es loa teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T E T T E es el elegido por una «electa olleta 
tela. Se cocina a satisfacer el ffnsto mas delicado. 
Nuestros precios son módlccs y nuestros servicios Insuperable», 
Una sola vis i ta al hotel U L T A T E T T E , Indudablemente hará, de usted 
un cliente permanente. 
L a Cuba ' Cañe Sugar Corporation 
anuncia una utilidad neta de Í9.336.276. 
descontados el Interés y las contribu-
ciones del año que terminó el 30 de 
septiembre de 1923. Esto se compara 
con $28.219 en el afto anterior. 
Después de deducir la reserva para 
depreciación, etc., la renta neta fué de 
16.477.421, lagrual a $12.90 centavos por 
acción sobre B0.O0n.O00 de las preferi-
das, sobre las cuales se ha acumulado 
el 16.8|4. por ciento de dividendos atra-
sados. Teniendo en menta los requisi-
tos del dividendo preferido de 7 por 
ciento. L a diferencia es igual a $5.95 
centavos por acc ión . E n el afto anterior 
después de poner 2.375.936 pesos al 
crédito de la compaftla, por el exceso 
sobre las avaluaciones en 30 de sep-
tiembre de 1921, la renta neta fué de 
154.155 ^pesos o sea 30 centavos por 
acción sobre las preferidas. 
N E V E B A G L A C I A L 
N ^ I S I T B M Ó S ^ f S H U O O I ~ M O S T R A P l E ~ M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E . « A V A S ( O ' R E I L L V ; 1 2 0 T E U S . A 3 1 1 2 . A ^ e e ñ . 
T I L E S E N G E N E R A L 
T C O M E R C I A N I E S 
S U R T I M O S : 
Materlaa pr imas 
. para toda I n d u s t r i a , 
Aceites 
Acidos 
D e s i n f e c t a n t e » 
Potasas y Sosas 
Colores 
E s e n c i a s 
Gomas y Colas 
Químico8_ y Drogas 
en general . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
f A B R O N T f S D E C H O C O L A T E S , 
C A R A M E L O S Y T A P I O C A ' 
A c a b a n de l l e g a r n u e v a m e n t e a este mercado, ^ 
a f a m a d o s p r o d u c t o s d e esta f á b r i c a , y s e r á n distribuidos 
p o r los s iguientes e s tab lec imientos h a b a n e r o s . Casas ^ 
p r i m e r a p a r a p r o d u c t o s y c l ientes se lectos . 
D u l c e r í a s ; d e l H o t e l I n g l a t e r r a ; H o t e l F l o r i d a ; 
P r o g r e s o d e l P a í s . C a f é L a I s l a ; C a f é M a r t e y Belona-
H e r n á n d e z H n o s . ; O b i s p o 3 1 ; E l B o m b e r o , Galiano 
1 2 0 ; S a l a z a r y D o m i n g o , G a l i a n o 9 ; H . S á n c h e z y Cía; 
B e j a s c o a í n 8 ; J o s é B l a n c o ^ R e i n a y A n g e l e s . E l Aguila, 
N e p t u n o y A g u i l a ; L a C e i b a , M o n t e 8 ; R a f a e l Avila, 
P a r a d e r o V í b o r a ; L ó p e z y S á n c h e z , I n q u i s i d o r 2 4 ; Las 
D e l i c i a s , V e d a d o ; L a V i z c a i n a , P r a d o 1 1 0 ; Ant igua de 
M e n d y , O ' R e i l l y I ; M o n t e s y C a m p a , B e l a s c o a í n y San 
R a f a e l ; C a f é C e l a d a , . C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n ; Segundo 
F e r n á n d e z , ' T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a ; L a Segunda-Cata la -
n a , C u b a y O b r a p í a . 
0 
U L i 
n n 
u u É a l f l 
P A I A C I O l O R R K R O S A , P O R C 0 M P 0 S 1 E U 6S 
« A B A N A x l E l E f O N O M - 5 4 9 6 
N O T A : E l N é c t a r S o d a de S a n R a f a e l 1, u s a r á núes - ' ' 
tros c h o c o l a t e s d e a l t a c a l i d a d en sus helados! 
89S3 2d. 18. 
R E V I S T A DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo' 
XTIOVA T O R K , Noviembre 17. 
Los tenedores de bonos de los go-
biernos extranjeros continuaban ofre-
ciéndolos libremente durante el breve 
período de. transacciones de hoy en la 
Bo'sa de Nueva York, pero los retror 
cesas nc fueron tantos como el vMííl 
L e s del 8 franceses, en- efeotot anima-
ron 2 puntos, comparados con. Ja bají 
del viernes de 5.118 puntos. 
Los municipales francfses perdieron 
de 1 a 2.1 ¡2 puntos, los del 6:;írJn> 
firuen, 1.3]4, llegando a un nuevo ba]o 
record para el afto. 
Un extenso surtido de bonos hipote-
carlos de ferrocarriles también descen-
dió a bajo nivel, con pequefias ofer-
tas; pero las bajas por lo general M 
l limitaron a fracciones. 
r 
D R O G U E R I A S AURA 
81 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas la» farmacias . 
Ab ier ta los dlaa laborable* 
haeta las 7 de la noche y los 
festlroe hasta las diez y media 
de l a m a c a n a . 
Despacha T O D A L A N 0 0 5 I H 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el domingo 18 de nor lembre 
de 1023. 
D r . 1 . RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o especia l i s ta del 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s del 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 de' l a m a ñ a n a y. d e 4 a 6 de la 
t a r d é . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
r 
Farmacias que estarán abier-
tas hoy Domingo: 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. 
J e s ú f l d e l Monte n ú m e r o 695, 
San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n n e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F l o r e s . 
Cerro n ú m e r o ' ' 4 5 8. • 
C h u r r u c a n u m e r ó l e . 
Calzada , entre Paseo y 2, (Ve-
ftádo). 
17 entre K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
Sa lud y GerraBlo . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra les y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. . 
Consulado y C o l ó n . 
Agu i la y Barce lona . 
Teniente R e y y Compostel; 
Tejad i l lo y Compcetela . 
Monte n ú m e r o 13 8. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231 , 
R o m a y contiguo al No. 1. 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
i . rr—. , • • , • ,—s • 
W E S T I N D U 0 I L R E F I N I N G C 0 . O F CÜBA 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
L a Prensa A s o c l a d á es la ú n i c a 
que po'ee el derecho de uti l izar pa-
r a reprodur.irla^, ' las noticias cable-
gráf icae que en esta D I A R I O se pu-
bliquen, as í cerno la I n f o r m a c i ó n lo-
ca l aue en el mismo se Inserte. 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
• •rr lo io del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s d » del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 7 M-62.21, de 8 a 
11 de l a mafiana y de 1 a 6 de l a 
tarde pepartamento de Pubtteldad 
j C i r c u l a c i ó n . 
L E 
E S E Y 
S E G U N D A S B G C I O N 
¡TRAS U N A I N V E S T I G A C I O N A C E R C A - D E L A C O N D U C T A 
' D E L G E N ' L R A L L T J D E N D O R F F 5 E - A C U E R D A NO P E R S E G U I R 
A L V I E J O G U E R R E R O P O R H A B E R S E P O R T A D O M U Y B I E N 
C A T O R C E S E P A R A T I S T A S M U E R T O S P O R L O S S O L D A D O S 
C U A D R A I T A L I A N A E S C O L T A R A 
l A L J A I M E I D O N D E V I A J A N 
E S P A Ñ A C O N S U R E A L S E Q U I T O 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A . ) A P R O X I M l A d O I V ! O H L E B K A B A 
A LOS OBREROS CON 
TROZOS DE CUERO 
E l Prirnpr ] \ ^ n i l | r « J ' o m c a r é pue;.-
'contar con é l "apoyo general del 
tais en el caso de que ocurra un 
rompimiento entre la G r a n B r e t a ñ a 
v Franc ia . 
Esfe ha sido el- comentario ca=n 
•unánime de los c í rcu loe po l í t i co? 
cuando se- r e c i b i ó l a not ic ia de ' ine 
e r gobierno f r a n c é s , aunque espera 
con impaciencia una d e c i s i ó n sobre 
]as cuestiones _ del control mi l i tar en 
Alemania y del regreso a ese país 
¿el e x - P r í n c i p e heredero, h a b í a 
acordado aplazar el Consejo de los 
Embajadores hasta el lunes, debido 
a la ausencia de instruccionefl del 
gobierno i n g l é s al m a r q u é s de Crews , 
Embajador de la G r a n B r e t a ñ a . 
L a ún ica nota discordante s a l i ó 
ĵe ios comunistas; pero se conside-
¡ra que é s t o s constituyen un factor 
poco importante. % 
M T P B N P O R F F N O S E R A P E R S E -
G U I D O 
HIirNTOH, B a y i e r a , Noov. 17. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n b á v a r a no lle-
vará- adelante los procedimientos 
cont'ra el general Ludendorf f por la 
parte que tc-má en l a r e b e l i ó n eofo-
cada ú l t i m a m e n t e . 
" L a honorable conducta del ge-
ceral comq oficial ret irado", f u é in-
vastigada por la A s o c i a c i ó n de Ofi-
ciales alemanes, y se dice que ha 
eido "inmaculada". L a A s o c i a c i ó n 
declara que fué e n g a ñ a d o por Adolplr 
Kítler,' el jefe fascista, a quien él. 
iabía adrertido repetidas veces que 
no "debía emprender n i n g ú n actr 
hostil contra el estado o el gobier-
no f entra!. 
Algunas de las 60 persnoas arres-
tíidas después de l a s u b l e v a c i ó n ha 
sido -puestas en l ibertad; pero es-
tán .todavía detenidos el ex-jefe de 
policía von Po^hner y el D r . C h r l s -
iian Rolh, ex-Ministro de Jus t i c ia . 
L a comis ión general de c a t ó l i c o s 
vlaicos de Munich ha publicado una 
declaración repudiando l a not ic ia de 
que el clero o el C a r d e n a l P a u l H a -
ber, hayan estado en modo alguno 
complicados en los recientes aconte-
cimientos de B a v i e r a , L a d e c l a r a c i ó n 
dice que l a noticia es fa l sa e i n j u s t a 
en alto grado. 
C A T O R C E S E P A R A T I S T A S B E T A 
R H I X L A X D I A , M T ^ R T O S 
L O N D R E S , . Nov.; 17. . 
Catorce separatistas, de l a R h i n -
iJindia perecieron • en una batal la 
cerca' d^ Koenigswinter , al suroeste 
de Colonia, en la que 200 s e p a r a t i í -
tas atacaron a los habitantes, s e g ú n 
informaron despacho de una agen-
cia de noticias procedente de Dues: 
seldorff. 
Se espera que se renueven las 
"hostilidades. 
L A S A U T O X O M I Á D E L A S A R E A S 
O C L P A B A S 
B E R L I N , Nov. 17. 
L o s delegados oficiales de los es-
tados federales y los miembros de la 
c o m i s i ó n especial de 15, que repre-
setan a los jefes del R u h r y de 
la R h l n l a n d i a , no han podido lle-
gar a un acuerdo con e,l gobierno 
sobre la a u t o n o m í a de las á r e a s 
ocupadas. 
L a d i s c u s i ó n se r e a n u d a r á el l u -
nes. 
S T R E S S E M A N N R E T A A I . P A R L A -
M K N T O 
B E R L I N , Nov. 17. 
E l Canci l ler StrevSaemann sigue 
desafiando a l Reichstag , contestan-
do as í a las amenazas hechas por 
sus miembroy^de negarle un voto 
ele confianza. Dec lara que d i s o l v e r á 
el parlamento si el gobierno es re-
pudiado. L a suerte p o l í t i c a inmedia-
ta del Canc i l l er depende ahora de 
los socialistas, quienes repetidas 
rpces se han mostrado dispuestos a 
abstenerse de votar. 
IX>S S E P A R A T I S T A S D E L A R H I N -
L A N D I A 
D E E S S E L D O R F , Nov. 17. 
L o s separatistas c o n t i n ú a n a r r a n -
cando territorio de l a R h i n l a n d i a a 
l a r e p ú b l c a a lemana, por medio de 
proclamas. 
Hoy proclamaron u n a r e p ú b l i c a 
de l a ^Rhinlandia en Schifferstadt, 
en el Palat inado, y se hicieron car-
go de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en 
Rockenhausen . 
Poro tropiezan con una res isten-
cia ftiuy considerable 
E n V i s t a d e l E s c a s o V a l o r de l 
M a r c o , los O b r e r o s A c e p t a n el 
O r i g i n a l í s i m o S igno F i d u c i a r i o 
L O S Q F E E S P E O F I / A N * C O N L O S 
A R T I C U L O S D E N E C E S I D A D 
M U N I C H , B a v i e r a , Nov, 17. 
E l p e r i ó d i c o "Neueste Nachrich-
ten" exhorta a l dictador mi l i tar von 
Ka.hr para que trate con' dureza a 
loa medradores y fije los precios de 
los a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
A P A R E C E U N A N U E V A M O N E D A | 
D O R T M U N D , ( A r e m a n i á ) , noviem-! 
bre 17. " ' í • 
Desde hoy nb se t r a b a j a r á en Dor - i 
tmund m á s que dos d ías a la sema-; 
na con una jornada dé 10 "horas ca-j 
da d í a en luigar de los tres de 8 
horas que se t rabaja en lá actual ! - ' 
dad. A s í se ha decidido hoy en una ; 
conferencia celebrada por ' los "ma-
nagers" de las i n d u s t r i á s - del hierro 
j ' 'del acero y los diputados de la re-
g i ó n . L a noticia fué dada a la pu-
blicidad por la J u n t a de T r a b a j o . 
H a y un 30 por ciento de hombres 
sin trabajo en exceso" de las ncceisi-
dades de l a ' Indus tr ia y aquellos pa-
r a los cuales ño hay trabajo se ven 
obligados a emigrar al territorio no 
ocupado en busca de s u s t e n t ó . 
L o s directores de las minas Schar-
nhorst Gneisau , u.na de l a s . m á s im-
portantes de esta zona, han notifi-
cado a sus empleados la . c e s a n t í a a 
a part ir del primero de diciembre, 
as í como ía inmediata s u s p e n s i ó n de 
las subvenciones a los necesitados. ' 
E L P U B L I C O B E R L I N E S S E 
D I S P U T A L A N U E V A M O N E . D A 
A L E M A N A 
U N A I M P O R T A N T E I N D U S T R I A 
P A G A C O N T R O Z O S D E C U E R O 
B E R L I N , noviembre 17. 
H o n hay ocurrido escenaa rea l -
mente extraordinarias en las ofici-
nas centrales del Re ichsbank , al sa-
berse que iba a .«•er lanzada a la 
c i r c u l a c i ó n una cantidad l imitada 
de los nuevos billetes de "renten 
m a r k " . 
L a noticia se p r o p a g ó como un 
rayo entre los berlineses, y los in -
dividuos dedicados - al negocio del 
cambio corrieron presurosos en au-
t o m ó v i l e s y otros v p b í c u l o s l l a v a n d ó 
grandes cestas l lenas de btiñetés de 
m a í c e s papel, dispueste? a cambiar-
;os a todo trance ••n la oficina emi-
tente, donde se l ibró una verdade-
ra bata l la por l a p o s e s i ó n de la nue-
va moneda. 
Mientras o c u r r í a n tales • escenas 
K l . D I C T A D O R I N T E R I N O V I S I -
T A D O P O R N U M E R O S A S C ( > 
M I S I O N E S 
M A D R I D , Nov. 17. 
Durante' la tarde el M a r q u é s de 
Magaz r e c i b i ó numero^aa vis i tas en 
la Pres idencia . L o s d u e ñ r s de casas 
le hablaron de depositar las f ian-
zas de los inquil inos en el; Banco de 
E s p a ñ a para, con su In terés , cons-
truir casas baratas y desarrol lar la 
c o n s t r u c c i ó n . 
U N A R T I C U L O D E L A L I B E R T A D 
M A D R I D , NOV. 17 
" L a Libertad." dice que mientras* 
no exista un r é g i m e n de l iberad pa- ' 
r a discutir el programa y las ideas 
l iberales de E s p a ñ a , nada tienen 
que hacer-dos l iberales, y t a m b i é n 
considera preciso el es+ablecimien-
to de g a r a n t í a s para poder discutir 
sus puntos de vista sobre l a s i tua-
c ión a c t u a l . 
U N A R T I C U L O D E L A . B . O. 
M A D R I D , Nov. 17 . 
E l p e r i ó d i c o A . B . C. publ ica un 
a r t í c u l o en que dice que son mu-
chos los hijos de E s p a ñ a alejados 
de la misma desde hace a ñ o s y que 
no se. atreven a volver tf.merosos de 
que se levS aplique la ley por haber 
eludido el servicio mi l i t ar . 
Pide una ampl ia a m n i s t í a para 
todos porque lo contrario es perju-
dicial para E s p a ñ a , excluyendo a 
hombres llenos de patriotismo, cu-
yos trabajos en los ppises de u l -
tramar p o d r í a n desarrol larse con 
uti l idad para E s p a ñ a ?i vo lv iesen. 
D E T E N C I O N D E O T R O A Y U N T A -
M I E N T O E N P L E N O 
G R A N A D A , Nov . 17. 
Se ha expedido una orden para 
detener y encarcelar en pleno, al 
ú U l m o ayuntamiento de G r a n a d a , 
incluso a l Alcalde y-.e» secretar io . 
E N U N A L U C H A D E E P O P E Y A , Z E V V E N C E 
P O R U N A N A R I Z A I N M E M O R I A N 
H u b o h o n o r p a r a y e n c e d o r y v e n c i d o . — E a r l S o n d e r e s u c i t ó l a é p o -
c a d e T o r d S l o a n . — L o s K e n t u c k i a n o s n o e s t á n c o n f o r m e s c o n el 
V e r e d i c t o O f i c i a l . 
(De nuestro Servicio Direc to . ) 
N A C I O N A L I Z A C I O N D E L O S 
S O M A T E N E S 
M A D R I D ; Nov. 1 7 . 
Hoy ha quedado cons í t l tu ída en 
esta Corte la C o m i s i ó n Organizado-
ra del S o m a t é n Nacional , c í v i c a ins-
t i t u c i ó n que hasta la fecha . s ó l o 
e k i s l í a en algunas provincias le-
va .n inas ds E s p a ñ a y espoclalmen-
te en las cuatro del principado ca-
ta lán . ' 
I T U O D E L G U A D A R R A M A 
M A D R I D , Nov. 7 1 . 
E l a n t i q u í s i m o r e f r á n que define 
el aire d e l , G u a d a r r a m a , l a vecina 
H O R R I P I L A N T E M U E R T E D E U N 
T I E R N O I N F A N T E 
."WORCESTER, Mass. , noviembre 17. 
• E l n iño de 14 mesec V i t t o r i ó M a r -
eiotti, hijo de Mr . y Mrs . Domick 
Marziotti, p e r e c i ó ahogado esta tar-
de en una pila l lena de agua que 
hay en el - domicilio de sus padres. 
Enloquecido por la triste nueva, 
«1 desconsolado padre c o g i ó un re-
vólver con á n i m o de suic idarse . Im-
pidiéndolo U oportuna l legada de 
varios vecinos. 
. Los agentes de p o l i c í a que e s t á n 
practicando investigaciones sobre las 
circunstancias que concurrieron en 
esté desgraciado caso, pudieron com 
Probar que el n i ñ o se ha l laba cer-
€8 de la pila de ía cocina cuando 
'a mamá s a l i ó al patio. 
Cuando r e g r e s ó se e n c o n t r ó , ho-
rrorizada,, con que su hijo estaba 
Centro del agua tocando con la ca-
^«eza en e l . fondo del recipiente. 
L A M E N T A B L E S U C E D I D O E N U N 
T E A T R O E N C O N S T R U C C I O N 
M I L A N , Nov. 17 . 
Cuando estaba visitando un tea-
To que hay en c o n s t ' - u c c l ó p en es-
ciudad, un grupo de estudiantes 
flel Instituto P o l i t é c n i c j , se despio-
j ó un andamio al que h a b í a n subi-
^0. cayendo desde uint a l tura de 
40 pies. 
Uno de ellos q u e d ó muerto y 20 
t! i^J^clb|eron her idas . 
U C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
I N G L E S A 
Se expl ica del modo m á s l ó -
gico y n a t u r a l posible, l a buena 
acogida, o por mejor decir, l a 
entusiasta y c á l i d a acogida que 
h a obtenido entre los comer-
ciantes e Industr iales del Inte-
r ior de l a R e p ú b l i c a l a c i r c u l a r 
del s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n , est imulando a los a l ca l -
des en ' palabras alentadoras y 
que sin duda e n t r a ñ a n un s in-
cero sentimiento p a t r i ó t i c o , a 
cooperar con sus esfuerzos, pres-
ta;rílo a d icha obra apoyo moral 
bastante, en el auge y br i l l an -
tez de l a P e r l a Muestrario I n -
ternacional que se c e l e b r a r á en 
l a H a b a n a durante el mes de, 
l e b r e r o . 
L o s Alca ldes saben que coope-
rando a l a F e r i a , cooperan en 
l a r e a l i z a c i ó n del acontecimien-
to comercia l m á s grandioso que 
j a m á s h a y a tenido efecto en 
C u b a . 
De a h í t a m b i é n , el entusias-
mo sin l í m i t e s de comerciantes 
e Industr ia les del interior. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P R O M I -
N E N T E P O L I T I C O C A L I F O R N I A N O 
en B e r l í n , una importante t e n e r í a ; c ó r d i l l e r á ' de la V i l l a del Oso y del 
de B o r n a , Sajonia , . expedía: trozos d e . m a a r o ñ o , como capaz de "matar a 
cuero, pagando con ellos, en l ü g a r un. hombbre, aunque no a p a g u é su 
de los depreciados billetes de mar-< candi l" , ha tenido-hoy una t r á g i c a 
eos papel, los salarios devengados d e m o s t r a c i ó n cansando la muerte de 
por sus empleados dur&nte la sema- nu "habitante", que privado de 
Iia_ abrigo y albergue en que guarecer-
se, a p a r e c i ó muerto esta m a ñ a n a , 
aterido por el crudo frío de la no-
che anter ior . 
L O N D R E S , Nov. 17 . 
L a C a m p a ñ a en pro del proteccio-
nismo ba empezado hoy en todo el 
ja is . E l partido Obre.-o fué el pr i -
mero que se l a n z ó a la lucha con 
" nV,T1ÍfÍGSt0 que prometa numero-
obras constructivas s: el partido 
vnr / 'a el pnder y se flet:lara en fa-
r de un impuesto sobre todas las 
bra?8 11116 valgan m á s de R-o00 l i -
b l iS prlnier Ministro B a l d w i n pu-
nrn?, e!,ta ™ c h e l a ^ o s t u m b r a d a 
diri aina electoral dp' lGS candidatos, 
m»! a a 611 i m í t e n t e . E s t e do-
lo T " ^ n a af íade :iarlR a a 
cura clecIarado en ™ reciente dis-
rso. pero hace evidente que no se 
fila ?rravar la matftl,;- P^ima y 
- I W ^ 17 el n ú m e r o de cruceros 
allvi 1qile Serán " ' f r u i d o s para 
Ind, • s i t n a c l ó n reinante en la 
W i s t n a nav iera . 
ton m GeorSe' Mr. Asqui th . W i n s -
b l a W eiUre los oradores que ha-
la" . . e I oaníP0- í - o m o siempre 
eran 3 / vf- niavor ^ t u s í a s m o . Una 
5 Tnn^ tltlld 10 1 bienvenida, 
Londres, está nocHe c u a ó d o ro-
J e S S ' Siend0 a o l a ™ * > s lofi via-
03 con gran fervor. 
J A C K S O N , Ca l i f . Nov 17 . 
Anthony Caminet t i , que durante 
muchos a ñ o s se d e s t a c é prominente-
mente en la po l í t i ca de Ca l i forn ia 
y f u é ex-comisionado de inmigra-
c i ó n , ha fallecido en noche de 
hoy en su reisidencia do esta. 
H i jo de un marinero sici l iano 
que vino por la r u t a dei Cabo de 
Hornos en Í S 4 9 , C a n inotti estuvo 
consagrado a la p o l í t i c a casi toda 
su v i d a . 
N a c i ó en Jackson, Condado de 
Amador , el 3 0 de Jul io de 1S5 4 y el 
pr imer cargo p ú b l i c o que o c u p ó fué 
el do fiscal de distrito en 1877 . 
Como congresista. Caminet t i pre-
s e n t ó la " L e y Caminet t i" que fué 
aprobada en 18S3, en virtud de la 
cual se reanudaron en Cal i forn ia 
la,^ explotaciones h i d r á u l i c a s . 
D e j a a su esposa y rtcs h i jos . 
El Viaje de los Delegados 
de la Cruz Roja Cubana 
A G A S A J O S R E C I B I D O S E N L I M A 
A su paso por el P e r ú han sido 
galantemente cumplimentados los 
delegados de la Cruz R o j a Cubana 
que van a' a Argent ina para tomar 
parte en el Congreso que se cele-
brará en- Buenos Aires . 
E l E n c a r g a d o de Negocios de C u -
ba en el P e r ú fué a esperar al Cal lao 
a los delegados y los condujo a L i m a , 
o b s e q u i á n d o l e s con un almuerzo en 
la L e g a c i ó n y p r e s e n í A m l o l o s oficial-
mente a las autoridades, que les dis-
pensaron las c o r t e s í a s de estilo. 
A l seguir v iaje el "Essequibo", 
los delegados..de la C r u z R o j a ' C u -
bana fueron despedidos en la esta-
c i ó n de L i m a , ; a l sa l ir p a r a é l puer-
to del Cal lao , por el' Introductor de 
Embajadores , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ministro de Relaciones Exter iores , 
quien tuvo, a d e m á s , l a gentileza- de 
enviar ramos de flores a las s e ñ o r a s 
de V a r o n a , Angulo y F e r r e r i 
E l Ministro de l a G u e r r a tuvo a 
su vez l a a t e n c i ó n de comisionar n 
uno de sus Ayudantes para que 
despidiese a l general V a r o n a , y el 
Gobierno puso a la d i s p o s i c i ó n de 
los v iajeros una lancha oficial , exi-
m i é n d o l e s de todas las formalidades 
establecidas en el ser'vicip de puerto. 
Nuestro c o m p a ñ e r o el doctor A n -
gulo, t a m b i é n l leva, como es sabido, 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de / l a Prensa de Cuba y la de este 
p e r i ó d i c o , v i s i t ó a los colegas de L i -
Ima y fuó por todos amablemente 
'acogido, dejando establecidos nue-
vos lazos de solaridad • profesional 
que han de I n f l u i r en las relacio-
nes de los pueblos. 
F A L T A D E C I V I S M O 
M A D R I D , Nov. 1 7 . 
E l Gobernador de esta provincia 
ha hecho p ú b l i c a s unas manifesta-
cicnes suyas en las que se queja 
de las pocas virtudes c iudadanas de 
la p o b l a c i ó n , que no sabe secundar-
le debidamente, n e g á n d o l e el auxi-
lio que se precisa, dejando de de-
nunciar a los m á l o s comerclantea 
y reduciendo a la nada la eficacia 
de la p e r s e c u c i ó n a tal objeto inl-
ciaada y a . -
G R A T U I T A N E G A C I Ó N 
M A D R I D , Nov. 17 . 
Lois p e r i ó d i c o s titulados de la-a 
derechas, publ ican a r t í c u l o s con in-
tencionadas car icaturas , para de-
mostrar la no existencia de los Iz-
quierdistas . 
M A D R I D , N o v . 1 7 . 
E n todos los p e r i ó d i c o s que ven 
la luz en esta Capi ta l aparecen hoy 
a r t í c u l o s e informaciones aplaudien-
do la int imidad que se esta for jan-
do entre las naciones e s p a ñ o l a e i ta-
l i a n a . 
E L V L \ J E R E G I O 
V A L E N C I A , Nov . 1 7 . 
Anoche a a r p ó ¡de ©ate puerto, 
ron rumbo a I t a l i a , ©1 acorazado 
J A I M E I , escoltado por la escua-
dra, l levando a bordo a loe Reyes 
y a su s é q u i t o , en el que f igura el 
Jefe Director M a r q u é s de E s t e i l a . 
O T R A A G R E S I O N D E L O S M O R O S 
M E L I L L A , N o v . 17 . 
L a p o s i c i ó n de Tar fe s l t fué obje-
to de una a g r e s i ó n por parte de 
moros rebeldes, que en vano t ra ta -
ron de sorprender a s u g u a r n i c i ó n , 
logrando, s in embargo, matar a un 
cent ine la . 
L o s rifefios, al re t irarse en f ran-
ca fuga de jaron abandonadoe idos 
muertos . 
A C C I D E N T E M O R T A L 
M E L I L L A , Nov . 17 . 
A consecuencia de un accidente 
de motorismo, durante las p r á c t i c a s 
que se rea l izaban por los aparatos 
de bombardeo en el a e r ó d r o m o de 
esta plaza, r e s u l t ó muerto el m é d i -
co Mi l i tar que prestaba sus serv i -
cio^ en el Terc io E x t r a n g e r o . 
P U E R T O L I B R E 
M E L I L L A , N o v . 17 . -
P a r a fac i l i tar y mejorar el servi -
cio de este puerto, han sido vola-
dos con d inamita los p e ñ a s c o s que, 
en parte, o b s t r u í a n su e n t r a d a . 
A U T O M O V I L A R R O L L A D O P O R TIN 
T R E N 
S A N L U C A R D E B A R A M E D A , no-
viembre 1 7 . 
E n un paso a n ive l p r ó x i m o a es-
ta e s t a c i ó n ferrov iar ia , un tren que 
entraba en a h u j a » a r r o l l ó a u n au-
t o m ó v i l que trajnsitaba por l a c a -
rretera , resultando un muerto y dos 
her idos . 
C A S A H U N D I D A 
L A C O R U Ñ A , noviembre 17. 
E n la cal le d e / O z á b a l se ha h u n -
dido una casa , resultando muertos 
u n a mujer y cuatro n i ñ o s . 
T A L L E R E S I N C E N D I A D O S 
V A L L A D O L I D , Nov . 1 7 . 
ha declarado un violento in -
cendio en los tal leres de la Cbnpa-
ñfa M e t a l ú r g i c a , instalados en l a 
calle V i a n a , siendo de conside 
r a c i ó n las p é r d i d a s sufriddas. 
E l suceso se est ima casual . 
U N I V E R S I D A D A U T O N O M A 
B I L B A O , noviembre 17. 
E l Ayuntamiento de esta capi ta l 
se propone gestionar la f u n d a c i ó n 
de una Univers idad local , a u t ó n o m a 
de la existente en Va l lado l id . 
V I C T I M A ¡DEL M A R 
H U E L V A , noviembre 17. * 
U n a ola de las que con fur ia azo-
taban hoy este puerto, s o r p r e n d i ó 
Inadvertido al contramaestre astu-
riano Paco P é r e z Ol iva , s e p u l t á n d o -
lo en el mar , ,no habiendo sido ha-
llado a ú n su c a d á v e r . 
B O L S A 
M A D R I D , noviembre 17. 
Cotizaciones: 
F r a n c o s , a 40.80 
L i b r a s , a 33.53 
D o l l á r s , a 7.75 
LOUTSTIXíLB, K y . , Noviembre 17. 
(Por 1» Prensa Asociada) 
E l que probablemente ha sido el fi-
nal m á s espectacular y enervante de 
la historia del turf americano, sur-
gió hoy al vencer Zev, ganador del 
Kentucky Derby y conquistador de P a -
pyrus, al célebre In Memoriam que dos 
semanas antes había dejado atónito el 
mundo hípico al derrotar Inesperada-
mente al potro de Hildreth y a su, 
hasta entonces, m á s formidable rival 
My Own. E l margen victorioso de Zev 
en el día de hoy, en su encuentro a 
milla y cuarto sobre la pista ds Chur-
chill Downs contra el orgullo de Ken-
tucky, fué de una nariz aplastada. 
E l final huracanado fué de tal na-
turaleza que di f íc i lmente espectador 
alguno de la multitud de 40,000 per-
sonas, con la posible excepción de H a -
rry F . Sinclair, dueño del ganador, se 
dló cuenta de que Zev se había anota-
do un triunfo más , hasta que la de-
cisión oficial de los jueces fué anun-
ciada. 
E l fin de la carrera produjo^, tre-
ménda emoción entre la aglomeración 
de fanát icos , ^la mayoría de los cuales 
habla creído vencedor a I n Memoriam 
al llegar ambos poderosos ejemplares 
de tres años a la meta, sin que sus na-
rices separara escasamente • una pul-
gada. Muchos expertos, con años de 
experiencia en la observación de fina-
les apretados, dieron voz a su opinión 
de que I n Memoriam había ganado, 
pero recibieron una verdadera decep-
ción cuando segundos m á s tardo los 
jueces hicieron colgar el número de 
Zev. E l final de la carrera, en opinión 
de los crít icos, f u é de tal naturaleza, 
que la justa pudo haber sido declara-
da "de.ad heat" (final en que los dos 
contendiQ(ntes llegan completamente 
parejos)—sin que pbr. ello los partida^ 
ríos de ambos pursangs pudieran ha-
berse molestado con la decisión. 
B i i rrrEMTO r t r ü m e d i o c k b 
E a distancia de milla y cuarto fué 
cubierta en 2:06.3|5 3 y 2|5 segundes 
más lento que el record de la pista, 
que fué colgado por Woodtrap en 1921, 
aunque este ú l t imo no cargó el peso 
de 126 l ibras que llevaban los conten-
dientes del día de hoy. 
Zev, como resultado .1e su victoria, 
se convirt ió en el ejemplar de pura 
rir.SL que mayor cantidad de dinero ha 
ganado en el turf mundial. Mr. Sin-
clair tomó para s í $25.00 de la bolsa 
de $30.000, llevando el record de Zev 
a la suma de $301.073, que-lo colocaron 
muy por encima de las ganancias de 
los famosos ejemplares' Ingleses I s in -
gl&ss, ($291.275) y Donovan, $277.215). 
CE1 criterio de esta Sección es que Sin-
clair solamente ha ganado $15.000 con 
la victoria de Zev y que a este todavía 
le faltan $202.00 para sobrepujar a 
Isinglass, pues loa $10.000 de diferen-
cia representan la cantidad jugada por 
ir.iMalr, ya que nunca, hasta la fecha, 
se ha considerado esto como ganancia 
del ejemplar triunfador, puesto que con 
su v ic to 'V no ha"" ganado dicha canti-
dad sino solamente ha impedido que el 
otro ejemplar pudiera ponerlo ^n pell-
6T0). 
A c t o s e n H o n o r . . . 
(Viene de l a p á g . p r i m e r a ) 
dará , oficialmente la bienvenida, ló 
que de seguro s u s c i t a r á un cordial 
cambio de saludos, sin etiqueta a l -
guna . . . m 
L a estancia del S r Blasco Ibafiez, 
como ya hubimos de anunc iar s e r á 
muy breve, pues, seguramente, el 
lujoso barco — e n u n i ó n de sus 
acaudalado^, c o m p a ñ e r o s de excur-
s i ó n — a b a n d o n a r á nuestro puerto 
el p r ó x i m o m a r t e s . 
E L A L C A L D E D E G U A N A B A C O A , 
C O N U C E N C I A 
MUERTE REPENTINA 
Mr. Car los Lub ler t , de los E s t a -
dos Unidos de 34 a ñ o s de edad, erm-
pleado de la f á b r i c a de cerveza " L a 
Po lar" , s u f r i ó un s í n c o p e ayer ha-
l l á n d o s e en la citada fábr ica , en los 
reservados, falleciendo poco d e s p u é s 
a conscuencia, s e g ú n se cree, de 
u n a a f e c c i ó n del c o r a z ó n . E l Dr. 
Santiago V e i g a que le a s i s t i ó ríe las 
heridas que rec ib ió a l caerse certif i-
c ó present-aba dos contusiones una 
en la r e g i ó n o c c í p i t o frontal y lu 
otra en la mentoniana, de c a r á c t e r 
grave. D e c l a r ó Balbino Garc ía V a i -
d é s e s p a ñ o l de 3 5 a ñ o s de edad, 
c o m p a ñ e r o de trabado del fallecido, 
que L u b l e r t f a l l e c i ó poco d e s p u é s de 
su fr i r el s í n c o p e referido. A l c a d á -
v e r le s e r á practicada- la autopsia 
en el Necrocomio • 
L A r O X F E R E X C T A D E L L U N E S 
E N E L A l T L l M A G N A 
L a fraternidad un ivers i tar ia " A l -
pha", — s e g ú n nos comunica en 
atento B . L . M . su Presidente el 
S r . A n g e l V e i g a — ha tenido el su-
pino acierto desorganizar u n a selec-
ta velada, en la que el i lustre escr i -
tor B lasco I b a ñ e z , p r o n u n c i a r á una 
V I E N A , Nov. 17 . ; conferencia sobre tema, tan intere-
L a Condesa de H a r d w i c k , Pr ince - fiante como " L a Novela .jf su influen-
sa de Hodenlohe, f a l l e c i ó aqu í hoy 1 clft social", combinando ai efecto un 
de envenenamiento de la sangre, I soberbio programa, que al detalle es 
consecuencia de la mordida de u n a como s igue: 
F A L L E C I O U N A P R I N C E S A 
M O R D I D A P O R U N A Z E B R A 
zebra, mientras v l s i t á b i reciente 
men el J a r d í n Zoológlor . de B u d a 
pert 
. F A L L E C I M Í E N T O D E U N P E R I O -
D I S T A P O L I T I C O N I P O N 
P A R I S , noviembre 17. 
Hoy ha fallecido en esta capital 
c-1 director p o l í t i c o del p e r i ó d i c o n i -
pón " Y o r o z u Choho", de Tokio , pro-
fesor Shun Ohsumi . i 
1.- la H i m n o Univers i ta : l"", por 
B a n d a del Cuar te l G e n e r a l . 
2. — A p e r t u r a del acto por p1 Sr. 
Rector de l a Unive iMdad. 
3 . — B r e v e s palabras por el S r Pre -
sidente de l a F r a t e r n i d a d 
" A l p h a " . 
4. — I . A r i a Op. L a W a l l y Cata lan i 
I I . ( a ) C a n t a r popular 
Obradors . 
(b) E L Majo discret l -Tonadl-
11a G r a n a d o s . 
Soprano-: Sr ta L o l a dt la Torre . 
. . , . . P iano: Srta Amparo Manzani l la . 
L L E G O A H A I T I E L I N T E R N U N C I O l m . — L i n d a Cubana-Cr io l l a . S á n c h e z 
P O R T A U P R I N C E , Nov 17 . 
Mons . Benedetti , el internuncio 
papal l l e g ó el viernes. 
E s t á acreditadb en H a i t í , Puerto | E 
Rico y C u b a . 
E s p e r a permanecer aftuí unos 30 
d í a s . 
Fuentes . Sr ta . L o l a de la Torre 
a c o m p a ñ a d a ai piano por el 
a u t o r . 
-Discurso por el D r Salvador Sa-
lazar , C a t e d r á t i c o de L i t e r a -
t u r a de la Univereidad Nacio-
n a l . 
G U A N A B A C O A , Noviembre 12. 
M A R I N A , H a b a n a . 
Por haber pedido l icenc ia el A l -
calde Munic ipal de esta v i l la s e ñ o r 
J o a q u í n Masip se ha hecho cargo de 
la A l c a l d í a e l Presidente del A y u n -
tamiento doctor F r a n c i s c o G a r c í a 
C a r r a n z a y de l a presidencia el vice 
doctor Fe l ipe S. A r u z . 
Dicen que la l icencia e<s por mo-
tivos de sa lud . 
C o r t é s . 
6 - — I . Valse - Serenado . . .Me. 
Moon. 
I L — D a n z a s Cubanas Noa. 1 y 2 . 
I . C e r v a n t e s . 
I I I . — D a n z a Cubana " L a C o m p a r s a " 
E . L e c u o n a . 
I V . — E n la M o n t a ñ a . . . . G r i e g . 
P I A N O 
Srta . U r s u l i n a Saez Medina 
1-—Conferencia " L a novela y su 
Inf luencia social", por el I lus -
tre l i terato e s p a ñ o l S r Vicente 
Blasco I b a ñ e z . 
S . — H i m n o N a c i o n a l . 
Plano Stein-way cedido por l a 
C a s a Gira l i 
H o r a : S P . M . 
P a r a la asistencia a esta ve lada, 
de la que oportunamente ofrecere-
mos l a correspondiente i n f o r m a c i ó n , 
se advierte que es pr^.r-sa^la inv i -
t a c i ó n personal o fami l iar , que solo 
puede faci l i tar la entidad organiza-
dora del acto, l a mencionada F r a -
ternidad U n i v e r s i t a r i a " A l p h a " . 
E s seguro que, merced al suges-
tivo programa preinserto, ha de re-
sultar b r i l l a n t í s i m o es<e aconteci-
miento de m a ñ a n a , en el Aula Mag-
na de la Univers idad Na' i o n a l . 
XSCVASrRA A EXTROPA 
E l triunfo de Zev significa que con 
toda procabllidad, cual nuevo Alejan-
dro equiro, se ha de dirigir a Europa 
en la primavera próxima en pos de nue-
ves mundos que conquistar, pues el ga-
nador do la carrera de hoy había sido 
ya invitado para competir en una ca-
rrera de seis pursangs ñor un premio 
de un millón de francos r̂ ue ha de ser 
discutido en la pista de L,ongchamps, 
cercana a París , en Mayo próx imo. 
Harry F . Sinclair, feliz propietario 
de Zev, manifestó esta noche que su 
potro habrá de competir sin duda algu-
na en 'esta carrera si la oferta del Jo-
ckey Club de Francia se mantiene des-
puí-s que Zev mida sus fuerzas con 
My Own a fines del mes en curso en el 
Hipódromo de Bowie. 
3jA C A B R E R A S E Z i s i í j l o 
Cientos de veteranos fanáticos , en-
tusiasmados por el espectáculo del que 
tuvieron hoy la fortuna de ser testi-
gos presenciales, declararon que el 
match entre ambos grandes potros ja -
más había sido igualado hasta donde 
alcanzaba su memoria. L a monta su-
perlativa de E a r l Sande, proclamado 
como el mejor Jockey que ha existido 
desde los días de Tod Sloan, fué el 
factor decisivo en la victoria de Zev. 
Tanto él como Mack Garner, jinete de 
In Memoriam, se entregaron a un fe-
roz duelo en el que cada uno aplica-
ba enérgicamente el lát igo a los flan-
cos de sus ya cansadas montas, des-
de la distancia de^¿0 yardas de la me-
ta, y fué el supremV^esfuerzo de San-
de al hacer que Zev estirara su pes-
cuezo justamente al cruzar la meta, lo 
que le dió la victoria al afortunado 
hijo de The F i n n . 
Sande permitió que In Memoriam to-
mara la delantera al. saltar la barrera, 
manteniendo a Zev como una persis-
tente sombra a poca distancia de In 
Memoriam hasta que doblaron la cur-
va que da entrada a la recta final, 
donde empezó a hacer libre uso de su 
fusta. Sande no trató en momehto al-
guno durante la primera milla, de qui-
tarle la delantera a In Memoriam, sa-
tisfecho de que és te diera la norma 
inicial de velocidad. 
MAGNO E S F U E R Z O B E S A N D E 
Cuando los duelistas cruzaron por 
vez primera frente a las glorietas, In 
Memoriam tenía una delantera de lar-
go y medio, la cual mantuvo hasta lle-
gar al poste de los tres cuartos de 
milla. Entonces Sande se entregó a la 
tarea de cerrar la brecha que lo sepa-
raba de I n Memoriam. Al cruzar co-
mo dos centellas frente a la marca de 
la milla, Zev había reducido la venta-
ja de I n Memoriam un pescuezo cor-
to. Y a dentro de la recta, Sande pudo 
asumir la presidencia e In Memoriam 
parecía estar cansado. Cuando Garner 
comprendió que la victoria se le esca-
paba de las garras, empezó a hostigar 
a In Memoriam- furiosamente, y la ci-
clópea pareja se vo lv ió a colocar en 
condiciones de igualdad al ' lanzarse 
con la g a l a n a » g e n t i l e z a de los ejem-
plares de pura^ raza sobre la imagina-
ria línea f inal. 
L a multitud, arrebatada con la elo-
cuencia de los dos duelistas, se puso 
de pie, mientras un grito unánime de 
"¡In Memoriam!" hacía vibrar el aire 
del histórico estado de la hierba azul. 
A pocos pies de la varil la se vió hacef 
a Graner un esfuerzo desesperado» pe-
ro la velocidad de Zev y la magistral 
monta de Sande lograron, conjuntamen* 
te, que los jueces le adjudicaran la vic-
toria por la jnás aplastada de las na-
rices . 
Los boletos de Zev pagaron $2.80 
en la mutua, mientras que los de In 
Memoriam, de no haberse interpuesto 
la fatal nariz, hubieran alcanzado la 
suma de $5.00. 
UN VEHEMENTE ANHELO UNIVERSAL R E F L E J A D O EN 
UNA NOVELA E S C R I T A P A R A E L MUNDO ENTERO 
D r nues tra r e d a c c i ó n en N . Y o r k . 
Hote l Waldor f Astor^i , Nov. 17. 
S e g ú n un r a d i o g r a m a que acaba-
mos de recibir , el genial novelista 
« « p a ñ o l Vicente Blasco I b á ñ e z esta-
rá l legando a l a H a b a n a cuando es-
tas notas se publ iquen. 
Ant ic ipando, pues, una i m p r e s i ó n 
í n t i m a , del tema que ha de desarro-
l lar el Maestro eíí su conferencia, 
br indada a la U n i v e r s i d a d Nacional 
r r a se pro.porie escribir Blasco , re-< 
cogiendo a s í los anhelos mundia -
les . 
P a r a ello ha ideado y ya tiene en 
palpitante desarrollo una nueva , no-
vela que h a b r á de titiriorp^ " L a Bes-
t ia" es la guerra . YV,tín'esa nueva 
novela, que tanta Influencia ha Se 
ejercer en el Mundo, por la fama 
mundial de su glorioso autor, refle-
j a r á el profundo e s r í n t u pacifista br indada a la n ivers idad . acional J " 1 " 1 C4 ^v^uuno c c i i u l u p a c i u s i a 
cubana, bajo el sugestivo t í t u l o de I <Je toda l a A n i é r i c a , especialmente 
" L a Novela y su Inf luenc ia Social", I de l°s Es tados Unidos, frente a la 
p e r m í t a n s e m e a lgunas l igeras a c ó - ¡ ¡ n 1 u l e ^ d , morbosa y cortagiosa, de 
taciones o í d a s de labios del propio' la vie;)'a E u r o p a . " L a Bes t ia" s e r á 
conferenciante, a l despedirse de no-
vieja E u r o p a , 
una a p o c a l í p t i c a m a l d i c i ó n a la gue-
r r a , y un himno luminJoso, de luz 
inextinguible, a l a p a z . . . 
E n l a conferencia que el lunes ha 
de dar el Maestro en e l - A u l a Mag-
na de l a Univers idad e s c a c h a r é i s am-
plia y definitivamente, no ya s ó l o el 
significado de ese nuevo l ibro, sino, 
lo que es t o d a v í a m á s interesante, ló 
que es " L a Novela y s a Inf luencia 
sobros y sa l ir con rumbo a Cuba en 
este su viaje alrededor del mundo. 
D e c í a n o s el Maestro, acaso pen-
sando en el tema de la anunciada 
conferencia, que la Inmensa mayo-
r í a de los republicanos de E u r o p a 
no lo fueron por las e n s e ñ a n z a s de 
los c a t e d r á t i c o s ni s iquiera por el 
ejem^Jo de los caudil los populares, ^ .  
pino, simplemente, p o r ' l a s lecturas 1 
l i terar ias de V í c t o r Hugo y de L a - L n - . - . , 
mart ine . " L o s Miserables" de V í c t o r O R D E N D E A R R E S T O C O N T R A E l 
Hugo-y "Los Girondinos" de L á m a r - T A D I T A M r U D U A n r v r 
tine hicieron en E s p a ñ a , por ejem- w i r l l A P I H n K n A K L l l 
p í o , muchos m á s republicanos que M U N I C H , noviembre 16 
las doctrinas del austero P í y M a r - ¡ „ 
gall o los discursos l í r i c o s de Caste - ' Bl(ÍO exPedida l lna orden de 
lar el incomparable i arresto contra el C a p i t á n E h r h a r d t 
" ' T a n f l ^ S t ^ ^ J T ^ S ^ ^mmsmá mmmmM 
pular idad en R u s i a , antes que e n ^ T e r l n ^ d0 l?h Hi" V . mando de la o r g a n i z a c i ó n 
fascista, se cree probable que no 
s e r ^ cumpl ida la refer ida orden de 
arresto, con el objeto de evitar que 
sea her ida la susceptibi l idad del 
pueblo b á v a r o . 
otros p a í s e s de E u r p a , porque a l l á 
encontraron un ambiente m á s pro-
picio sus obras de propaganda Ro-
d a l que, en forma de novelas. Rir-
vieron el a l imento eapiritual ¡ape-
tecido por los que s o ñ a b a n con una 
r e v o l u c i ó n que a ú n a los m á s au-
daces lee p a r e c í a entonces imposi-
ble» . 
Pero esa inf luencia de sus l ibros 
en la t i erra r u s a , que Blasco no 
p r e t e n d i ó ejercer , no era la que e l ' S A N F R A N C I S C O , C a l Nov 16 
Maestro desea hoy para ol Mundo. 
H a y algo m á s bello, m á s * consola-
dor, m á s augusto que todas las re-
voluciones, por m u y just i f icadas que 
est^n: la paz, el progreso en plena 
paz, la v ida en u n a perenne e incon-
movible pa,z. Y como l a enemiga de 
I N T E R R U M P I D A S L A S C O M U M -
C A C I O N E S E N T R E S A N F R A N C I S -
C O Y E L L E J A N O O R I E N T E 
L a Posta l Te legraph y Cable Co 
s n u n c i ó hoy que a consecuencia de 
una ruptura del cable del P a c í f i c o 
ocurrida a 50 mi l las de San F r a n -
cisco, han quedado interrumpidas 
las emunicaciones ca b i o g r á f i c a s en-
- tre esa c iudad ca l i forniana y el L r -
la paz es la guerra , contra la gue- jano Orlente . 
P A n r v » , D I F X I O C I - D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 3 
A r O X C ! 
Hoy a las 10 A. M. Segundo Juego de la Serie Habana-Almendares, 
Ponce de León Ganó por Puntos a "Chico" Wallace en Colón Arena, 
IRIGOYEN " E L GRANDE" ESTA DESBORDADO; ANOCHE, 
CON CAZALIS MENOR. GANO E L PARTIDO E S T E L A R 
L A S B O L A S D E R E M A T E S D E L C A T A L A N P E R F O R A B A N L A S C E S -
T A S . — E N E L D E " C O R T I N A S A R R I B A " H U B O I G U A U T R A -
G I C A . 
Un s á b a d o de lleno y de relleno 
en ia Casona de la Pelota Vasca . 
No h a b í a donde echar un alfi ler, 
de puertas afuera no q u e d ó un fa-
n á t i c o que pudiendo pagar su entra-
da no v iera la hermosa y especta-
cular f u n c i ó n combinada por don 
Miguel A r t i a , el padre de os inten-
dentes. . 
E n el primer partido sal ieron a\ 
asfalto M i l l á n y Cazal is I I I , vestidos 
de color blanco, y de azul Mal la-
garay y Goenaga. Es tos matrimo-
nios se portaron como buenos desde 
el arranque hasta la t e r m i n a c i ó n 
de la hermosa jornada conque se 
inic iaba la gran noche de sport 
vasco en el Nuevo F r o n t ó n . 
Se batieron pelo a pelo entre un 
continuo desgrane de aplausos; el 
p ú b l i c o premiaba s u gran labor er 
esa manera ruidosa y sat isfecha. 
Muchas igualadas en todo el t ra -
yecto, tan es a s í que acabaron con 
igualadas en el 2 2, 2 3, 24 y de ah í 
dieron el e m p u j ó n final Mal lagaray 
y Goenaga a n o t á n d o s e el 2 5, que 
resultaba la frontera del partido, el 
tanto que h a b í a que buscar para 
sa l ir por la puerta grande. 
$ E D E S B O R D O E L N O Y 
Y le t o c ó su turno a los ases, 
los soles que se presentan ú n i c a -
mente en el partido estelar. Toda 
una fami l ia vest ida de color azul 
para la pareja de Irigoyen mayor 
Cazal is menor. E l tr ío estaba inte-
grado por el Chato L a r r u s c a í n , el 
gordo M a r t í n , y el Homble F I y , co-
nocido t a m b i é n por Mr. G ó m e z . 
Igualaron en el tanto inicial y 
se fueron los blancos (el matr imo-
nio) distanciando de la famil ia en 
8 por 17, y en9 por 18. L a pareja 
c o n t i n u ó dando juego y se a n o t t ó 
le tanto 23 por 11 los tres azulles, 
la fami l ia , la que real iza una ofen-
s iva de seis tantos seguidos y v a 
al 17; dos remates de Irigoyen, ps-
ro remates a los que tuvo que huir-
les el Chato p a r a que no lo ma-
t a r a de un pelotazo el mayor de 
los catalanes, dieron el c a r t ó n 25 
al matrimonio blanco. C o m e n z ó a 
jugar el tr ío de manera muy efec-
tiva, e Chato especialmente, en los 
cuadros alegres, pero de nada les 
va l ió , que el matr imonio se a n o t ó el 
30 d e j á n d o l o s en 25, lo que no d e j ó 
de ser un gran esfuerzo f inal ista 
de la famil ia azul . 
G . P . 
D C m N G O 18 D E N O V I E M B R E 
A las 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
•0n.zueta y Vog-a, blancos, 
b i contra 
Agrniar y Iiorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Gutiérrez; Gómez; Cazaliz Mayor; Xia-
n-uscain; Marcelino; Martin. 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazaliz Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
Larruscaín y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos del 10 y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Juarlst l ; Mallagaray; Goenaga; Mi-
l lán; Cazaliz XZI; Tabernil la. 
C M M M ) E L A L 
á SAim P © 1 LA P Ü E i m m 
ESTUPENDA VICTORIA DE 
WISE CONNSELLOR 
L A R A Z O N D E " D R E K E - R 0 D R 1 G U E Z Y H E R R E R A " D I O A L T E A M 
A Z U L L A C A R R E R A D E L A V I C T O R I A 
AVise CounsHlor , ol c é l e b r e potro 
propiedad de 3'. S . W a r d , mont ado 
por 3Iack Garnor , t r i u n f ó hoy en el 
í l e o Kentncfcy Jockey C l u b Stakos 
r o n un valor de $ 3 0 . 5 0 0 , en C h u r -
chi l l Downs, venciendo a otros nue-
vo ejemplares de '2 a ñ o s en 1 mi-
Dllto . i " segundos y 2 5, el mejor 
tiempo eii que amas e. ieriplar de 
d o s a ñ o s alguno con 122 l ibras , encir 
ma haya cubierto la d i s tanc ia de j Tja tarde de aver no estRba todo lo 
una n u l l a . P o r su victoria , el hi.,o, almendarista que ¿ ^ eBtar; ^ ^ 
de Mentor-Rust le , yegua q » e «>s«> ¡ entiende por tarde azul, cuando el sol 
$100, se ba convertido en favorito; luce en un cielo sin nubes> cuando la 
CAMPOS L E PUSO MUSICA A UNA BOLA D E BOADA P E -
GANDOLA DE TR1BEY EN L A CERCA D E L R I G H T 
U N A L I N E A D E K A K I N L L E V O D E C A B E Z A A L A C H O C O L A T E R A 
A B A R O Y C U E T O E N E L T E R C E R O 
1.0S PAGOS D E A Y E R 
para el Kentueky Derby de 1924 so 
bre Sarazen-
Mad IMay, de la propiedad de H a -
rry F . S inc la ir , q u e d ó en segundo 
lugar, y C h ü h o w e e o c u p ó el sbow. 
l i a carrera p r e c e d i ó a l ya c é l e b r e 
match race entre Zez e ImnemoriMii, 
p a g á n d o s e $ 2 . 7 0 , $ 2 . 3 0 y $ 2 . 2 0 
naturaleza viste sus mejores galas. 
Pero no era asi ayer, el astro rey lu-
cía un tanto débil, los altos cielos pa-
recían entoldados, y en los. ú l t imos 
cuartos de hora del juego se dejó caer 
una llovizna .neoyorquina que las gale-
rías rojas vieron con grandes simpa-
tías (antes <iue el Almendares hicie-
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 9 
M A L L A G A R A Y y G O E N A G A . Lleva-
ban 159 boletos. 
Los blancos aran MliLán y Caza-
liz I I I ; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 168 boleotse que se hubieran 
pagado a $3.G0. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
i r i g o y e n m a y o r $ 3 . 5 3 
Ttcti. Btos. Dvflo. 
por los boletos del ganador; $4 GOj ra su carrera decisiva , en el octavo) 
y $ 8 . 8 0 por los de M a d P l a y y 
$t>.80 por los de Cbi lhowee . Mad 
P l a y f u é montado por Sande, que 
h a b í a de rewultar victorioso sobre 
G a r d n e r en la siguiente carrera , en 
que g u i ó a Zev . 
Bob's Mary , AVorthmore, B r a c a -
dale, Bat t le Creek , M r . Mutt, <?.cn-
fnlon y Happy Tboughts , t a m b i é n 
corr i eron . 
$ 3 . 7 0 
Cazali?! Menor.. . . 0 326 ? 5 11 
Gutiérrez. . 1 287 5 80 
Martin 5 387 4 30 
Irigoyen Mayor . . 6 472 3 53 
Marcelino 1 237 7 03 
Larruscaín . . . . 0 252 6 61 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
I R I G O Y E N y C A Z A L I Z MENOR. L l e -
vaban 289 boletos. 
Los azules eran Larruscaín, Martin 
y Gómíz; se quedaron en 25 tantos 
y llevaban 290 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.69. 
Segunda Q u i n i e l a <C O y í O 
J Ü A R L S T i ^ ¿ . ^ ¿ t 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
QUE SE HAN CELEBRADO 
pues si se hubiera suspendido por llU' 
via los honores estarían a estas horas 
partidos en dos. No cristalizaron los 
deseos rojos, y aunque lá tarde,- 6omo 
he dicho al principio, rio era todo lo 
azul que debía ser, sucedió qué se 
convirtió en almendarista por la fuer-
za incontrastable de los hechos. 
Yo siempre he entendido que, cuan-
do el team patriótico que manichea I s impát ico habanismo, no sabían cómo 
Joselto Rodríguez se dispone a salir I hacer para que les llegara lo inespe-
por la puerta grande, logra sü propó- | rado (una vez que se habla realizado 
en la antecámara . E l catcher ruso se 
atracó de champola que le brindó Boa-
da en- j icara esmaltada. Luque va a 
la majagua por Mirabal, el público le 
aplaude, las ' ga ler ías rojas esperaban 
de su gran juicio y fortaleza la ca-
rrera del empate, pues el señor Cam-
pos se hallaba clavado en la tercera 
con cara de Faraón . Luque no podía 
quebrar las esperanzas de sus amis-
tades, asi q u e ' d l ó un fly elevado al 
center, lo suficiente largo y alto pa-
ra que el manzanlllero llegara a la 
taza del chocolate. Así quedaron em-
patados rojos y azules en el quinto 
inning: dos a dos. 
D K E K E CORTO E L NVT30 
Como decíamos . a y e r . . . (una nota de 
erudición jhem!) los que se dejan lle-
var suavemente por las corrientes del 
LOS V1LLAREÑ0S CONTI-
NUAN SU MARCHA TRUNFAL 
A Y E R L E G A N A R O N A L M A R I A N A O , 
A P E S A R D E Q U E MERXTO QUISO 
A S E G U R A R CON E L P I T C H I N G B E 
P E T T T , Q U E DIO T A N B U E N R E -
S U L T A D O L A O T R A V E Z 
Ttos. BtOS. Xvdo, 








247 ? 4 83 
131 9 10 
204 5 85 
492 2 42 
164 7 27 
166 7 18 
N U E V O S E S T I L O S E N 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
" B E I M P " 
SCUSttRta "ADI «ÉA»M 
C A D A C O R T E L L E V A L A M A R C A " B E L W A R P " 
Toda tela " B E L W A R P " no es simplemente tma'tela t eñ ida; es una 
tela pasada por un proceso, garant iaándola contra los e fecto» de los 
elementos 
S O L A I R E M A R 
E x i j a esa marca y obtendri un art ículo inmojorable 
y giaxantizado de color firme, por sus fabricantes. 
B I R TITXTS S A L T , B A R T . , S O N S & C , L T D . 
S A L T A I R E , I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S U S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A 1 
M U R A L L A , 7 0. 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Gabardina Inglesa. "F ines t 
Huddersfield Qual l ty" 
"Frescolana N a z á b a l " 
T E L A L A V A B L E 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.;—Habana 5. Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2.-
„ 29.—Almendares S, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. i ,—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 3.—Almendares 10, Marianao 8 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 5.—Almendares 5, Marianao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendarfes 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ , 10.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 2. 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta'. Clara 0. 
„ 28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6, Santa Clara 4. 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sta. Clara, 5; Marianao 5. 
NUEVO LIO H I P I C O -
E L E C T O R A L 
( P o r l a P r e n s a Asociacla.) 
L O U I S V I L L E , K Y . , Noy. 17. 
L a s f o t o g r a f í a s tomadas del 
f ina l del y a h i s t ó r i c o encuentro 
de Zev e I n Memor ian , celebra-
do hoy en C h u r c h i l l Downs, 
mues tran las cabezas de los dos 
caballos p r á c t i c a m e n t e en u n a 
m i s m a l í n e a , teniendo, s i aca -
so, I n Memor ian u n a f r a c c i ó n 
de pulgada de v e n t a j a a su fa-
•vor. L o s e x p e c t á d o r e s que se 
ha l l aban en l í n e a d irecta con 
l a meta, a r g ü í a n que l a nar i z 
de I n Memorian se proyectaba 
m á s prominentemente que l a 
de Zev a l cruzar ante l a fata l 
v a r i l l a . 
mm 
P a r a el 11 de Diciembre está s e ñ a l a d a la i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada de ópera y para cuyo acontecimiento rei-
na un musitado entusiasmo, segúi i colegimos por la deman-
da que tenernos, tanto en trajes de etiqueta, como en bu-
fandas drt seda, camisas, corbatas y cuantos art ículos son 
precisos para vestir con c o r r e c c i ó n el traje ob;igado para 
esta clase de e s p e c t á c u l o s . 
E s t a s eña lada pred i l ecc ión del públ i co verdaderamente 
distinguido, es una evidencia mas del concepto en que 
se tiene el corte inigualado de esta casa y los a r t í c u l o s — 
siempre d-rntro de la novedad— que renuevan constante-
mente sus existencias. 
S I E T E CAMPEONES MUNDIA-
L E S AMERICANOS 
^ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
PAÍÍIS Noviembre 17 
Siete campeonatos mundiales fueron 
adjudicados a los boxeadores de los 
Estado? Unidos por la Unión Interna-
cional de Boxeo de aquf hoy. Battllng 
Slki <"u.i despojado de su t í tulo de 
campeón de peso completo de la di-
v i s a n ligera del mundo, quedando va-
cante la categor ía . Los Estados Uni-
dos han triunfado en todas las demás 
clases. 
L a Asociación Nacional de Boxeo de 
América ha recibido una súpl ica de 
la Unión Internacional para que de-
signe un campeón de pe=;o completo l i -
gero americano> o de lo contrario que 
oreanico una competencia entre los 
boxeadores de esta clase, debiendo ce-
lebrarse I o b finales antes del 31 de J u -
lio do 1924. 
L a Unión Internacional organizará 
una competencia análoga en Europa y 
jos nuo triunfen en las dos compe-
tencias se encontrarán para determi-
nar el sucesor de S lk i . George Car-
pentier. por no haber respondido a la 
súpl ica de la Federación Francesa de 
Boxeo, es tá descalificado y no puede 
contender por el campeonato en E u -
ropa. 
sito. Y si siempre no lo logra, al me-
nos se acerca, se "saca aproximación". 
Que ya es algo. No hay m á s que fi-
jarse en este juego de ayer, donde el 
Habana llevó a la línea de fuego a 
sus dos mejores lanzadores; en primer 
lugar apareció Juanelo Mirabal, que es 
de lo mejorcito que tenemos en casa, y 
a ese chicó le hicieron par de Carre-
ras en cinco Innings. D e s p u é s apare-
ció "Papaíto" Luque, el pitcher supre-
mo, a quien no le cogieron «mieo" y 
le empujaron cuatro "hits tan grandes 
como el Nuevo Frontón . El lo demues-
tra la capacidad del Almendares, su 
efectividad, no la "bamba", como han 
dado en decir algunos malos intencio-
nados, que ven las grandes obras na-
cionales a través de cristales entur-
biados por la pas ión . 
L I N E A PEITOMENO D E K A K I N 
Nada de notable, de pasar a la his-
toria, había ocurrido 4n los primeros 
innings, los chicos de Joseí to poseídos 
de una gran confianza en su pujanza, 
parecían no darle mayor importancia 
a esas primeras entradas. Pero, a l lle-
gar el cuarto roünd, el manager azul 
les mandó a que comenzaran a actuar, 
y dicho y hecho: Baró dispara un 
arrancamargaritas que va dejando en 
la hierba un surco de cenizas, es un 
disparo que espera de frente Chacón, 
pero lleva tal velocidad, que la' bola 
lo perfora, y se extiende en considera-
ciones por el jardín central, mientras 
Baró se posesiona de la adulterina. 
Cueto, el Hombre Diablo, recibe un 
dead ball de Mirabal y se embasa. E s -
tando en esas condiciones, dos hom-
bres en bases y un out, que lo había 
sido Paito de segunda a primera al 
abrir la entrada, aparece en el píate 
la altiva y hazañosa figura del gran 
Kakin González, quien dispara, con sin 
igual maestría, un horripilante tabla-
zo cuyo eco hizo crujir los stands de 
todo Almendares Park . L a esféride. 
blanca, inmaculada, cruzó como una 
j sombra ^obre la oscura estructura de 
Sam Lloydv y f u é a dar sus primeros 
saltos delante de Torriente, quien se' 
apresuró a detenerla con sus manos 
ducales. 
Enorme polvareda se l evantó a l cru-
ce del proyectil en el campo de reta-
guardia, mientras dos hombres co-
rrían desaforadamente,, como si les 
gritaran ¡ataja! en dirección de la ac-
cesoria de la linda Marirot Chaleco. 
Allí cayeron, en brizos de ella, que 
los recibió toda gozosi riéndoles a to-
mar "gotltas" de. aguard'cnte criollo 
y agua de Amaro. Hen'y resul tó aca-
tarrado. y Fernández acabó la entrada 
cen un palemón a la rriraera base. 
C U E T O P E R F O R A D O 
No se hizo tardar la riposta de los 
Claveles Rojos. Imvc ó ia tamente des-
Í>MÍ-¿ les toca aj bate y confeccionan 
su primera carrera; é s t i fué "de la ma-
nera siguiente. Lloyd es out de segun-
da a primera. Wis'tley fly a Cueto. 
Torrleaté tubeyote al iardín derecho. 
Tilomas pega un arranca-hierba ouc 
perfora al Hombre Diablo, entrando 
don Cristóbal en el hogar de sus ma-
el empate) ellos present ían la heca-
tombe. Alguno, como mi ilustre ami-
go el doctor López del Valle, no mi-
raba al terreno, sino que hablaba al 
Congreso Médico (había siete médicos 
en el palco) del equilibrio de los pe-
ces, y el doctor eruditamente nos de-
cía "en el gran laboratorio oceanográ-
fico de Francia, se es tán llevando a 
efecto curiosos experimentos para de-
terminar si la posición normal del pez 
én el afíua, es resultado de un equili-
brio estát ico o dinámico pues . . . ¡Zás! 
Se oye un golpe seco, se siente fuer-
te olor a cohete chino, el campo se 
llena de humo, truenan las ga ler ías 
azules, ¿qué es eso, santo Dios? L a 
a tmósfera se disipa un poco, vemos a 
un hombre hercúleo, de tez trigueña, 
asido a la adulterina. : E s Dreke! Sí, 
Drekesito que acababa, en un esfuerzo 
de suprema gentileza, de "desaforrar-
le" la bola al gran Luque. Fué una 
línea bestial, dió el primer bount a 
dos metros de Torriente, y el segundo 
le l levó al jardinero la gorra, y si no 
es la extrema habilidad del f lelder, 
la bola hubiera ocasionado la forma-
ción de un nuevo pentagruél lco . Apa-
rece Joselto al bate, y de manera ma-
gistral toca la bola para que adelante 
Dreke a tercera, lo que ocurre como 
llevado por un hilo; por algo le Hernán 
a Joseí to él "Rey del Toque". Paito 
Herrera es el tercero a la majagua, 
pega de roller al short, posición que 
ocupa dignamente Sam Lloyd , anti-
guamente conocido por Bemba Cucha-
ra, quien se amantequilla graciosamen-
te, se pone a examinar la esféride co-
mo si fuera una de las ricas copas de 
pura plata de nuestro concurso, y ce 
aprovecha Dreke de tal confusión pa-
ra entrar en home con la carrera de la 
victoria. 
¡ D r e k e s i t o ! . . . ¡ D r e k e s i t o ! . . . era el 
grito jubiloso salido de millares de 
gargantas azules a la - vez.. Se había 
consumado un gran triunfo, la razón 
social de "Dreke, Rodríguez, Herrera" 
había confeccionado aladlnescamente la 
anotación que hacía falta. Se s iguió 
jugando, pues era la octava entrada, 
se le dió el nuevo chance a los Clave-
les en ese Inning, y después en el no-
veno, sin resultado positivo alguno pa-
ra ellos. E l puerto quedó hermét ica-
mente cerrado con doble vuelta de l la-
ve, y es tán lanzado a l fondo de los 
abismos. L o único que ocurrió de no-
table fué el batazo de Lloyd que se 
l levó con una mano, sobre el leño de 
la bandera, en el medio del territorio 
central, el jardinero Baró, una l ínea de 
Bemba CuChara, que acabó con esa 
cogida monumental, la estuvo corrien-
do de espaldas quince minutos, de qui-
tarles el poco almidón que les quedaba 
a los Rojos . 
¿Para qué m á s ? . . . 
O U I I . I . E B M O n . 
Santa Clara, noviembre 17. 
E n el primer juego de la segunda 
serle entre los campeones y los temi-
bles sluggers de ésta, salieron derrota-
dos con anotación de 5 por 3 los pri-
meros, a pesar de que el manager Mé-
rito Acosta quiso asegurar el triunfo 
confiando a Petty la defensa del box, 
el mismo que en su anterior vez con-
s iguió dominar a los vi l lareñós a los 
cuales tuvo sin carreras por espacio 
do 11 Innings; pero como nunca se-
gundas .partes fueron buenas, hoy no 
Iba a ser la excepción de la regla con 
el lanzador de los marianenses. Ape-
nas comenzó el match Mesa le sonó 
el primer single, que fué como el anun-
cio de lo que había de venir después . 
E n la segunda entrada Johnson fué el 
primer out levantando un fly para E . 
Brown, el center; Moore abanicó la 
brisa y con dos outs, sucedió todo lo 
que vamos a describir: Marcell hit al 
right, Duncan hit por tercera, de lo 
cual no se enteró el chiquitico Dres-
sen, Holland s iguió la recholata dando 
otro hit por el right qué sirvió para 
anotar la carrera de la quiniela Mar-
cell; Mesa da su segundo hit consecu-
tivo y con él anota Duncan, pues 
aunque Holland también l legó a home 
fué por error de Krueger. Warfield es 
ponchado y termina el inning. 
E l Marianao hizo dos carreras en el 
quinto inning con una base por bolas, 
un sacrifice y threc bagger <;e Brown. 
Pero en esa misma entrada los del pa-
tio hicieron otras tantas con hits de 
Charleston y Montalvo y two bagger 
de "heavy" Johnson. 
Los champions lograron una nueva 
anotación en el inning de recoger los 
bates, que fué hecha por Dressen, que 
inició el acto con hit. 
ENRIQUE PONCE DE LEON 
GANO POR PUNTOS A 
WALLACE 
D E L A S T A X T A S V I C T O R t a b ^ 
E N R I Q l E , L A D E ANofr í r t8 ^ 
L A Q U E M E N O S X O S C O j ^ j J 
Anoche en el star-bout de la 
(a p u g i l í s t i c a de "Colón Arena" 
loaron E n r i q u e Ponce dp i px Pe' 
"Chico" Wallaoe. E l criollo c o h i / 
l ibras y otro con 149 y ?,u v 1*í 
Ponce c o m e n z ó mnr bien 
fiegundo y tercer rounda cas ' f^ el 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
V . Dreke, If . . . 
J . Rodríguez, 2b. 
R . Herrera, r f . , 
B . Baró, cf . . . 
M . Cueto, ss . . . 
yores con gran ruido, como s i se a p r o - | R . González, 3b. 
ximara una carreta cargada de caña. Henry, I b . . . . 
Chacón fué out en un besa las manos M . Fernández, c. 
al pitcher. Así se confeccionó la prl- L . Boada, p. . 
mera carrera de los Claveles Rojos de 
Luque. Totales . 31 3 6 27 12 1 
CAMPOS I . A H I Z O B A I L A R E L SON 
Lo más notable que ha hecho el 
manzanillero señor Campos en su vi-
da art í s t ica durante el actual Cham-
pion, lo realizó en la tarde de ayer. 
E l caso ocurrió de la siguiente mane-
ra, lo que no es muy complicado que 
digamos, y vamos al caso. Este mu-
chacho, que responde al nombre sim-
bólico de Campos, es ei primer orador 
de turno en la quinta entrada al bate 
de los rojos, y sin encomendarse a 
ninguna divinidad, le pega a la pri-
mera bola que le lanza Boada, la en-
cresta de tal suerte, que l a esféride 
sale chiflando un son en paños me-
nores, y va a buscar refugio a sus 
desnudeces a la "mismltlca" cerca del 
right fleld, de donde la arrancó el 
Hombre de la Cigüeña, Palto, quien 
la disparó inmediatamente para home; 
pero ya el manzanillero se encontraba 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
B . Portuondo, 3b. 
S, Lloyd, ss . . . 
Westley, I b . . . 
C . Torriente, cf. . 
Thomas, If . . . 
P . Chacón, 2b. . 
•R. Campos, r f . . 
Baschff 
J . Mirabal, p. . 
A . Luque, p. . . 
Clark, x. , . . . 
Totales . . 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 13 








Holland, el gran serpentlnero, pudo 
al fin pltchear un juego completo a 
pesar de que la fatalidad le persigue, 
unas veces en forma de umpire y 
otras por los errores de su campo. 
E l "Marianao" es un team que da-
rá mucho que hacer a los locales; pe-
ro aún les falta team work que al pa-
recer no tienen ninguno; tienen muy 
buenos elementos/pero nada m á s . 
E n la primera base debutó Brannom, 
que ocupa esa misma posición regular-
mente en el Kansas City; demostré que 
es un excelente flelder y un temible 
bateador. 
Oms no jugó hoy, »e quedó en la 
Habana, donde se someterá a una ope-
ración quirúrgica, de la cual desean 
todos los fanát icos vi l lareñós salga con 
é x i t o . 
A continuación el score: 
O S M A R D E Z . 
derecha e izquierda a-su contri ' 
te, a tal extremo, que lo h[z Cai1' 
herida en la parte superior del ^ 
derecho, y en el sexto round lo hi 0 
caer dos veces en las dos esquh!20 
neutrales por el conteo de 9 y «-
gumlos, respectivamente. •6e' 
E n toda la pelea i l evó la ^ 
parte E n r i q u e , pero ev. honor'a l ' 
verdad decimos que fué porque 
t e n í a contrario, es decir, sí lo ten? 
pero apenas si daba seña les de vid! 
por temor al p ú b l i c o que casi ¡T 
,su totalidad estaba en t-ü contra % 
Wallace pegaba en el ñif ight eñse 
guida s u r g í a n las protestas de.qu» 
daba con los rodos, de que metía, u 
cabeza y de que daoa el rabbit. 
punch; las protestas hficlan ec* en 
el referee y este l lamaba al orden 
al boxeador quien at-jinorizadoi íe 
r e s i g n ó a terminar la r« ¡ ta recibien. 
do como un catcher y n-atando a 
su contrario como una señori ta nada 
m á s que para quitarse de arriba la 
protesta del p ú b l i c o . 
ñomo.s amigos de Ponce. deseamój 
que él llegue a dondo nc ha llegado 
n i n g ú n otro boxeador cubano, psrj 
su victoria de anoche no nos ha 
convencido. Nosotros hemos sido df 
los que m á s I u m i i o s criticado en dis-
tintas ocasione^ los tr icks sucios d? 
\Tonng Wallace, pero así como.ea 
otrar-; ocasiones le hemos fustiga-
do hoy le hacemos justicia signifi-
cando el atropello de que fué víc 
tima, pnoche. • ^ g M 
E n los prel iminares Joaquín Cor-
dero le g a n ó a E n r i q u e Peñalver a 
quien los seconds le tiraron Ij 
toalla on el quinto round. 
Pedro Gazmuni le g a n ó por knock-
out en el cuarto episodio a Angel 
P e ñ a l v e r y Miguel González perdió 
por puntos con el ex-6oldado' Igle-
sias, d e s p u é s que és te lo habla' 
knocked-out en el tercer ró\ind, 
pero el referee le dió vida deján-
dolo volver a la lucha despuée de 
contarle los diez segundos de regí»-
m e n t ó . . 
Pctcr. 
NUEVA ORLEANS PRE-
TENDE A T R A E R LAS ES-
E S T R E L L A S DEL TURF 
M A R I A N A O 
B. C. H. O. A. E . 
Calvo If. . . 
Cooney ss. . 
Brannom Ib. 
E . Brown cf. 
Dressen 3b. . 
Schrieber 2b. 
D. Briwn rf. 
Krueger c. . 
Petty p. . . 
Ryan x . . . 









0 0 0 
0 0 0 
o o 
Totales 32 3 6 24 10 1 
S A N T A C L A R A 
B. C. H. O. A. E . 
Mesa cf. 5 0 2 
Warfield 2b. . . . 4 0 1 
Charleston rf. . . . 3 1 1 
Montalvo If. . . . 4 1 1 
Johnson Ib 4 0 2 
Moore ss 4 0 0 
Marcell 3b 3 1 1 
Duncan c 4 1 1 
Hollant p 4 1 3 
( P o r l a P r e n s a Asociada.) 
X U E V A O R L E A N S , L a . , no-
viembre 17. 
Urgenes telegramas fueróll 
enviados hoy por el Business 
Men's R a c i n g Association a lo» 
d u e ñ o s de Zev, In Memorian y 
My W o n en un esfuerzo por lo-
g r a r que convengan todo;? CTÍ 
env iar sus pertenencias equinas 
a competir en u n a carrera es-
pecial , que d e b e r á celebrarse 
durante la p r ó x i m a temporada 
inverna l . 
( E s t e magno e spec tácu lo se* 
ría de gran a t r a c c i ó n para 1* 
mul t iud de turistas , sedientos, 
tanto de emociones como de dé-
seos de in fr ing ir la Ley d« 
Volstead, que h a de invadir la 
urbe capital ina durante el en-
trante inv ierno . ) 
V E A S E L A INFORMACIOÑÍE 
L A S C A R R E R A S DE CABA-
LLOS EN L A PAGINA 17 
Totales 35 5 12 27 '15 3 
x bateñ por Petty en el octavo. 
Anotación por entradas: 
Marianao . . . . 000 020 001— 3 
Santa Clara . . . 030 020 OOx— 5 
S U M A R I O : 
Two base hits: E . Brown, Calvo, 
Johnson.— Three base hits: D. Brown. 
—Stolen bases: Charleston.—Double 
plays: Warfield a Moore a Johnson.— 
Bases on balls: Petty 2, Holland 3.— 
Hit by pitcher: by Holland a Coney.— 
Struck out, by Petty 4. Deberry 1; Ho-
lland 3, Passed balls: Krueger.—Um-
plres: IMviñd y Menéndez.—• Time 
of game: 1.55. 
29 2 4 27 14 2 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 000 200 010—3 
Habana 000 110 000—2 
S U M A R I O 
Three base hits: R . Campos. Two 
base hits: Henry; R . González; To-• 
rrlente; Dreke. Sacrifice hits: Luque,! 
J . Rodríguez, Henry. Double plays: 
0 i Boada a Crespo a Henry; J . Rodrí-
0 guez a Cuervo a Henry. Struck outs: 
0 1 Boada 2; Mirabal 1; A . Duque 0. B a - , 
0 I ses on balls: Boada 2; Mirabal 2; D u - ! 
- j que 1. Dead balls: Mirabal a Herre-
ra a Cuito . Time: 1 hora 40 minutos. ^ 
Umplres: González (home) Magriñat , 
(bases). Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
| J . Mirabal 2 en 5 innings y 18 ve-
ces al bate. 
. L o ganó Boada, lo perdió: Luque. 
X bateó por Westley en el noveno, j 
í E S . » » ? 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s í » . • 
;•• m tu w ,*, 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' ahaendaristt 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
(•i t»i w w w es r»' 
E l p l a y e r m á s ú t i l a so Clob 
:•: i«: (•". ;•: tm w w 91 * 
F i i r m a . :»: R 
••: :•! * '* 
M a n d e este c o p ó n a la Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
CS'J 7 4 ld-18 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B I L Í O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
ASO x a D I A R I O D E L A M A T l ! N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 3 t ' t T DIECTNIJEVF 
ev" Derrota por Nariz a "In Memoriam" en la Carrera del Siglo. 
Juventud Asturiana y Cataluña; Hispano y Canarias hoy en A. Park. 
A N T E L A C O N J U N C I O N E N T U S I A S T A D E L 
P U E B L O S O B E R A N O , S E I N I C I A R O N L A S 
¡ L E A S E N E L H A B A N A - M A D R I D 
E n e l p r i m e r o t r i n n f ó e l ole g r a c i o s o de o l é , A n t o n é . L a f u e r z a , r e -
p r e s e n t a d a p o r l a E i b a r r e s a y T e r e s a j l a h a b i l i d a d s u p r e m a de 
G l o r í a 7 C o n s u e l o , d e b a t i e r o n u n g r a n p a r t i d o . T r i u n f ó l a h a b i l i -
¿ a d . . L a g r a n M a r í c h u v e n c i ó e n e l F e n o m e n a l . 
V O T D E P E L O T E O 
Todos los que sueltan los sAbadi .s 
por la mañana y que por la tarde no 
•v-uelven a doblar el piorno ni en broma, 
tomaron rumbo hacia allá, se conjun-
cionaron con los fanát icos de toda la, 
semana y conjunclonados muy alegre y 
entusiást icamente, penetraron en el 
campo de Agramante, más conocido 
por el Habana-Madrid, lo llenaron, lo 
abarrotaron, lo Inundaron y armaron 
la trapatiesta donosa que todos los 
gibados por la tarde arma en el pa-
la cln de las emociones el heroico y 
eoberano y noble pueblo, demente por 
todas las justas deportivas. T más de-
mente aún por esto de la raqueta, que 
nos- trae a todos , caminando con la 
tette hacia abajo y los juanetes son-
riendo a las estre l la» . 
jVoy de peloteo! 
OTRA V E Z OXtE AETOSTE 
De pelotear los 35 tantos dej inicial, 
«e encargaron las . blancas Bleiia y 
Adela, contra las de lo aral , Delflna 
y Antonia. 
TJn empate en la una; otro empate 
a 1 m dos y el tercer empate en las 
tres en punto. Detspués discurrieron 
todos los minutos de todo «1 horario, 
sin que se Tolvieran a oír los campa-
nasos de otra hora. T es que, como 
decir Antonia y olé Antonó es decir lo 
mismo que vayan ustedes a cobrar, la 
Antonia, diciendo olé a é s t a y olé a la 
otra y a todas olé mandd a las blan-
cas camino de la cortlna.de terciope-
lo y se Uevft lo« aplausos y el par-
tido. Olé A n t o n é . A Delta también o l é . 
Las blancas llegaron a la respetable 
de 21. 
Se peloteó bien. 
r T T E R S A OOZTTRA D E S T R E Z A 
Pam disputar el segundo, de 80 tan-
toa, nos casaron dos parejas de pa-
paúpa. L a s blancas, Eibarresa y Tere-
sa, que son la fuerza pegante, contra 
las arules Gloria y Consnelín, que son 
doai raquetista» de habilidad y destreza 
supremas. 
BJl duelo se planetd en toda forma: 
el peloteo fué amplio, arrogante, boni-
to; los incidentes graves; la fuerza 
atacaba malamente; la destreja se de-
fendía gallardamente. T del debate, 
que fué muy elocuente, muy sonoro, 
verdaderamente parlamentario, salieron 
trlnnfantes las diestras niñas, que es-
ttrvieron colosales. 
No menos colosales estuvieron la ca.-
imbina de Elbar y Teresa, que empa-
taron en S, 8, 4, 6, 25 y 27. T en 28 
•e quedaron. 
Fué un gran partido. T una lucha 
de admirable atractivo entre la mate-
ria pegante y la suavidad tigresa de 
la. , defensa. 
EXi P E N O M E NA l i 
M viernes elegant6n las blancas E l -
barrosa y Gracia le pusieron a la gran 
Marichu la« peras a cuarto; ayer sá -
bado de delirio popular la gran "Mari-
chu, de blanco, con Mary, les puso las 
peras a cuarto a Angele^ y a Gracia . 
No fué sin que el debate pasara por 
sus altas emociones, ya que el par de 
parejas se atacaron y se defendieron 
con bravura en sus dos donosas dece-
nas; pues tanto en la inicial como en 
la que sigue, echaron las niñas ej res-
to de agallas que les quedaban en su 
disputa. E n la primera oyeron ruido-
sos aplausos en loa empates de seis 5r 
siete; en la segunda los aplausos to-
maron música . de grandes ovaciones 
al repetirse: los empates en 13, 14, 15, 
16,. 19 .y 20. 
Np hubo más ; la señorita de las ma-
nos de bronce, esposada el viernes con 
la esclava; que le regalaron la E i b a -
rresa y Gracia, sal té la esclava y pe-
gando con crueldad elegante, dejó la 
cancha como dejaba a su paso los 
campos el brioso corcel de Atlla, sin 
una yerba. Dejó en 28 a Angeles y a 
Gracia. Angeles no sacó bien. Ni pu-
do ^ortar de airo. Gracia en él final 
estuvo bastante mal. Hasta el pela^> 
20 el partido fué de los gigantescos. 
X.AS Q U I N I E L A S 
Muy bonitas, bravamente peloteadas, 
graciosas en Inesperadas y brillantes 
jugadas, resaltaron las dos quinielas 
Peloteadas ante el pueblo soberano, 
que aplaudió a Julia por llevarse la 
primera y que ovacionó a Angeles por 
el Angel con que se l levó la segunda. 
Hoy domingo, gran func ión . Des-
canso dominical. . 
DON P E R N A N D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
DOMINGO 18 D E N O V I E M B R E 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Carmen y Encama, ' bUvncos, 
contra 
Roslna y Jul ia , asnles. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Paquita; Antonia; Matilde{ 
Teresa; Adela; E n c a m a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Aurora y Oonsnelln, blanoos, 
contra 
Paquita y Gloria, a ñ i l e s . 
A «acar blancos y torales del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Marichu; Gloria; Oonsuelln; 
Eibarresa; Asunc ión; Angeles 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S : 
Eibarresa y Asunción, bloncos, 
oontra 
Elema y Marichu, á r a l e s . 
A saoar blancos del 10 y azules del 9 
T R E S PARTIDOS DE FOOT 
B A L L HABRA E S T A T A R D E 
E N A L M E N D A R E S , 
R^y domingo celebrará la Federación 
Nacional sus dominicales partidos en 
los grounds de "Almendares Park". E l 
primer juego, que será entre los segun-
dones "Vigo" y "Menorquín" será ell-
minatorio de la Serle en la cual se vie-
ne discutiendo una bonita Copa que 
dona el organismo máximo futbol í s t i -
co. X 
A segunda hora contenderán "Cata-
luña" y "Juventud Asturiana", dos de ! 
los equipos que ya no tienen chance i 
para ganar el trofeo "Domecq", que se | 
vienen discutiendo los clubs de prime-
ra categoría, pero que tienen gran in-
terés en quedar con el mejor average 
posible. 
Ultimamente se efectuará el juego 
entre "Hispano" y "Canarias". 
E n el primer partido arbitrará L l a -
nos, que está abonado a los prellmina-
1 res; en el segundo L u i s Borrazas y en 
| el úl t imo el popular "Bolita", capitán 
del "Olimpia". 
H O Y E M P I E Z A E L T O R N E O E M I L I O 
G 0 M E Z E N E L F E R R O V I A R I O 
C u a t r o S o c i e d a d e s 8e h a l l a n r e p r e s e n t a d a s . — V i l l a l b a - B a n e t h a r á n su 
p r i m e r a a p a r i c i ó n . — L o s p u l g a r c i t o s p r o m e t e n b a i l e y b u f f e t . 
LOS MARQUESE R E C O -
MIENDAN A FRANK P L A 
ZiOS PAGOS E S A Y E R 
$ 3 . 8 6 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
D E L F I N A y A N T O N I A . Llevaban 74 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Adela; se 
quedaron en 21 tontos y llevaban 81 
boletos que se hubieran pagado a 
98.66., 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 5 , 3 8 
Ttoa. Mtom. Erdo . 
Tersea . , . 
Antonia . . 
Matilde . . 
Ade la . . 
J U L I A . . . 













Tía socio del T . T . O. nos es-
cribe para decirnos que debemos 
proponer la oandidatnra de Trank 
P í a como Assistant Raoing Secre-
tary y Xaadlcapper de Oriental 
Park para que aynde en sn espi-
noso cargo a sn suegro M r . W l -
l l lam SheUey. 
ITos dice nuestro comnalcante 
que Pranlc es un verdadero esper-
to calculando el handicap, o séase 
la ventaja que puede darles a las 
'•palomas" en la bolera de los 
Marqueses y que, por lo tanto, 
con estos antecedentes penales, es 
dif íc i l que n ingún yanlcee que ten-
ga aguantado a sn jamelgo enga-
ñe al Jardín Zoológico estando P í a 
encargado de asignarle los pesos 
a los pnr sangs. 
Para completar el pedido, Ma-
rio Vil lalba y Yoyito Días Alber-
tinl ser ían magn í f i cos ayudante de 
Mr . Bhelloy. 
$ 3 . 4 8 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
G L O R I A y C O N S U E L I N . Llevaban 
103 boletos. 
L o s blancos eran Eibarresa y Tere-
sa; se quedaron en 27 tantos y lleva-
ban 90 boletos que se hubieran pagado 
a $3..94,,, 
Segunda. Q u i n i e l a A Ó ^7 
A N G E L E S « P ^ Z r / 
TtO*. Btos. DvdO, 
Elbarreoa. . , 
Consuelin. . 
G r a c i a . . . . . 
A N G E L E S . . 
Marichu . . 











BROWN DERROTA A HAR-
VARD EN CAMBRIDGE 
Hoy, a las tres y treinta p. m. ha 
de dar comienzo en los courts del Club 
Ferroviario el torneo de dobles en op-
ción a la Copa Emilio Gómez, que de-
be pasar, a posselón del club cuyos 
representantes ganen' en tres ocasio-
nes consecutivas. Cuatro son las so-
ciedades que se verán representadas 
en el torneo, habiendo quedado elimi-
nadas otras por encontrarse algo re-
trasados en sus pagos a la Unión At-
lét ica fie Amateurs. 
Lomistas, Marqueses, Pulgarcitos y 
Policiacos son los que deben comen-
der. Do» parejas representarán al club 
de la adoración del doctor Juan Ma-
nuel de la Puente, cuya receta de po-
llo y vino tantos admiradores le ha 
ganado'en el Sanatorio Covadonga; pe-
ro, dasgraciadamente, ambos duettos 
lomistas deben batirse entre sí el pró-
ximo sábado, quedando una de las 
naturalmente, eliminada. Yip y Ledón 
y L a Hoya y Chacón son los represen-
tantes de los Bolshevikis Viboreflos. 
Banet y Vlllalba, triunfadores sobre 
Ignacio Zayas y Fernando Martínez, 
los campeones nacionales, en el re-
ciente torneo Inter-Socios del Vedado, 
son los prnclpales abandorados de los 
Marqueses .También los Juveniles Car-
los de Zaldo J r . y Charlle Cárdenas 
defenderán la veterana sociedad que 
preside Porfirio Franca . 
S I i DBBTTT SBXi POIiICZA 
Ayala y Almelda componen la dipu-
tación policiaca en el torneo y se ha-
llan dispuestos a mantener su auto-
ridad . 
Los Pulgarcitos, estando en su ca-
sa, han presentado las siete parejas 
que paso a enumerar. Beblto Sánchez 
ha abandonado a su antitruo compañe-
ro Borges para, hacer alianza con A l -
blzurl, que a su vez deja al joven 
Blanco, que se une a Borges. Este 
cambio suele suceder muchas veces 
en la alt asociedad. cambiando dos da-
mas de marido, sin que por ello qu'f-
ra yo indicar infelicidad alguna por 
parte de ninguno de los cuatro juga-
res citados. 
Miranda y Vollmer; Collado y So-
moano: Silliman y González; Camejo 
y Robinson y Chervvin y Várela, com-
pletan el septimino de parejas ferro-
viarias . 
P R O G R A M A D S I . T O R N E O 
i 
Miranda y Vollmer; Sánchez y A l -
blzuri; Camejo y Robinson y Borges y 
Blanco tuvieron la suerte de resultar 
"byes* en, el sorteo colebrado en la 
tarde del viernes. 
L r s competencias de boy serán en-
tre Zaldo-CárdenaS' y Chervyin-Várela, 
seguido por Banet-Vi'lalba contra Si -
l l iman-Gcnzález . L a s dos parejas del 
Vedado deben resultar victoriosas, y 
no ea mucho predecir que Banet-Vl--
llalha serán los que obtengan el triun-
fo f inal . 
A la hora fijada dará principio el 
torneo, pues los Pulgarcitos pretenden 
festejar debidamente ia ocasión de la 
inauguración oficial de sus nuevos 
courts para competencias de importan-
cia, con una flestecita a toda llave, 
con m ú s i c a y combustibles. 
L a entrada a los terrenos es de es-
tricta invitación, y digo esto para que 
no se engolosinen los muchachos con 
la promesa de alimentos. 
S A L V A T O R . 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O D E L A 
M A R I N A , por P E T E R 
E S T A D O D E X.OS C L U B S 





3 11 1 917 
8 8 500 
7 8 467 
2 11 154 
Empatados . . 1 0 0 1 
B A T T I N a D E L O S C L U B S 
(Sin compilar t i Juego de ayer en 
Santa Clara) 
J . V B . C . H . Ave. 
Santa Cla^a . . 12 306 63 119 305 
Almendares . . 15 506 69 133 263 
Habana. . . . 16 533 83 131 246 
Marianao . . . 13 435 43 103 237 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
(Sin com'pllar el vjuego de ayer en 
Santa Clara) 
.1. V B . C 
LOS PITCHERS QUE HAN GA-
NADO Y PERDIDO LOS JUE-
GOS DEL CAMPEONATO 
A continuación publicamos la l ista 
de los pitchers que har ganado y per-
dido los juegos celebrados hasta la fe-
cha que son 23 Juegos, pero uno de 
ellos, el primero celebrado entra "Ma-
rianao" y "Santa Olara" resultó un 
fimpate a cero. 
Do esos 29 matchs han ganado 11 
los v l l lareñcs ; 8 les rojos da Habana, 
7 les ar.nlcs del Almendares y S loa 
blanqul-negros del Marianao, 
L a s once victorias del team Santa 
Clara han sido conquistadas por los 
siguientes lanzadores: 
Pitchers 
Brow . . 
Méndez . 
Hollsnfl . 
Q. P. Ave. 
4 0 1000 
2 0 1000 
2 0 1000 
1 0 1000 
2 1 667 
H. Av» ! n» 
A 
C A M M B I D G E , Mass. , Noviembre 17. 
Lo Universidad de Pennsylvanla de-
rrotó a Harvard en el Juego de Bailón 
pie, ocho a una. 
C A M R I i I D G E , Mass . , Noviembre 18. 
E l veloz y avezado eleven de Bro-wn 
derrof" al de Harvard por un score de 
2 a 7 el encuentro que sostuvie-
ron hoy en el estadio, siendo ésta la 
segunda, victoria sucesiva del Brown 
sobre el Crlmson. 
Dos de los touch downs que se ano-
tó si Brown fueron consecuencia de 
dos carreras de 74 y 68 yardas res-
pecivamente. E l otro touch dowu del 
Brown fué precedido también de pro-
longados avances. 
GIMNASL 
L o s profesionales y hombres de negocios necesitan m á s del G i m -
nasio que de Medicinas. 
S A L U D F U E R Z A 
Aquel las ' personas que por su. edad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran faltas de fuerzas» y de vigor, lo recupe-
r a n prontamente por medio de nuestro s istema de ejercicios m e t ó -
dicos y progresivos. Reducimos la obesidad. Desarrol lamos c i e n t í f i -
camente la c o n s t i t u c i ó n f í s ica del organismo. B A Ñ O S D É G A B I N E -
T E E L E C T R I C O Y D E V A P O R para e l iminar el á c i d o ú r i c o . Ma-
« a g e s por un experto. A t e n c i ó n indiv iduad P a r a las damas horas es-
peciales. Mejores referencias. Sol icitamos su grata vis ita. 
G I M N A S I O F 0 W L E R . O b r a p í a N o 4 9 , a l t o s 
. . . . . . 4 63 9 70 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 6 5 
M A R Y y M A R I C H U . Llevaban 102 
boletos. 
Los azules eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 89 
bloetos que-se hubieran pagado a $6.44 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE FOOT B A L L E L SABADO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Yaye, 27; Prlnceton, 0. 
Cornell, 52; Jonns-Hopkins, 0, 
Brown, 20; Harvard, 7. 
Army, 20; Bothany, 6, 
Darmouth, 62^ Colby, 0. 
Coléate , 3 0; Syrácuse , 7. 
Penn State, 21; Pennsylvanla, 0. 
Kentucky, 3; Georgia Tech, 3. 
Tulane, 1S; Mlssissippi, 0. 
Texas, 26; Oklahoma, 14, 
Cal i fornia 8; Washington, 0. 
Unlverslty of South Carolina, 7; 
Washington and Lee, 18. 
Maryland, 29'; Unlverslty of North 
Carolina, 12. 
Vanderbllt, 85; Georgia, 7.; 
lowa. 7; Minnesota, 20. 
Purdue, 9; Northwestern, 8. 
Illinois. 27; Mlsslsslppl Agglei, 0,. 
Wlsconsln, 8; Michigan, 6. 
O . B . Q . 
O f B e t t e r Q u a l i t y 
( d e m e j o r c a l i d a d ) 
HaumarK HaumarK 
•c »rnt» j o m s y 
A T H L E T I C * 
^ f l U M D E R W E A R 
E s t e e s e l c a r á c t e r d i s t i n t i v o d e l a 
R o p a I n t e r i o r " H A L L M A R K " 
D e m e j o r c a l i d a d y m e j o r h e c h u r a . 
$ 1 . 5 0 
T r a j e s 
U n i ó n 
Ca lzonc i l l o s 
C a m i s e t a s $ 0 . 8 5 
De venta en las buenspn c a m i s e r í a s 
D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A : 
M O R R I S H E Y M A N N 
H A B A N A 1 5 6 ^ 




Morín, A . . , 
Luque, H . 
Palto, A . . . 
Currle, Se. . 
Levls, H . . . 
Cooney, M . . 
Marcell, Se. 
Charleston, Se 
Rojo, So. . . 
Cueto, A . . . 
Calvo, M . . 
Duncan, Se. , 
Ryan, M . ' . . 
Crespo. M . . 
Lo ve, M. 
Mesa, Se. . . 
Torriente, , H . 
Oms, Se. 
K. Brown, M 




Henry, A . 
Bischoff, H 
Lloyd, H . . 
r.arft, A . . 
Jiménez, H . 
Guerra, H . 
Dressen, M. 
Morris, M . 
Holland, Se 
Kakfn, A . 
Palmero, M. 






D . Brown, 
Marsans, A . 
Chacón, H . 
Tiro mas, H , 
Dreke, A . 
.Toselto, A . 
Moore, Se. 
Boada, A . 
McCurdy, M. 
Deberry, M . 
Dibut, Se. . 
Pórtuondo 
Sehriber, M 
Abreu, H . 
Krueger, M 
Oster, M . . 
Brown, Se. 
Kgglentón 
Lingle, M . . . . 
Huber, M. . . . 
Montaívo, Se. . 
Papo, A. . . . 
Mi rabal, H . . . 
Westley, H . u . 
Petty, M . . . . 
Fabré, A . / . . . 
Pepfn, M. . . . 
Ryan, H . . . . 
Oscar - R . , A . . 
Tuero, A . . . . 
Cooper, H . . . . 
Pedroso, Se. . . 
Ríos, Se. . . . 
Acostica, H . y M 
Hubbard, A . . . 
Flournoy, A . . . 
Fuhr, A. . . . 












































































De les echo triunfos de los Claveles 
3jos, cuatro pertenecen a Iiuque qiie 
les ha gpnado con b u magníf ico plt-
ching. Ha sido el único serpentlnero 
que basta el presente ha podido "co-
brar" en la ciudad del Caplro. 

















Ryan 1 0 1000 
Luque 4 2 667 
Mirabal 2 1 667 
Levls . 1 * 1 500 
Cocper O 2 OOO 
For-S 0 2 OOO 
Isidro Patoré es el xanzador de los 
azules que mayor número de victorias 
se ha anotr.do. Hubbard y Plournoy 
axín no han podido debutar en el "ga-
ning''. 
Pitchers a. P. Ave. 
Pabré 3 0 1000 
Bcada 3 2 600 
Pulir . . . . . . . . 1 3 250 
Plournoy 1 OOO 
Kabbard 0 2 OOO 
Y los dos juegos rínicos que se han 
anotado los Campeones del año pasa-
do en lo que va de esta contienda lo 
obtuvieren Petty y el pez-rubiano 
Kvan. 
Pitchers G. P. Ave. 
13 
12 
Byan 1 2 333 
Petty s. • 1 2 333 
Morris O 1 000 
Palmero 0 2 000 
Lovo 0 2 OCO 
Deberry . . . . . . 0 2 003 
E n una de las -jlgin?.s, del suple-
mento de Sports publicamos un tra-
bajo más detallado sobre los pitchers 
I y su labor realiEada en el Campeonato. 
P E T S U . 



























TOSA DERROTA A MANOS 
DE YAf.E 
N E W HA V E N , Conn., Noviembre 16. 
L a poderosa maquinaria futbol í s t ica 
de Tale infl igió al equvpo de Prince-
ton un^ de las derrotas m á s decisivas 
¡de l medie siglo que llevan enfrentán-
| dóse como rif&les. E". Bulldog. pn-
i ni ene! o en práctica un múlt iple s irr9= 
i sistible ataque, derrotó esta farde a 
su casi secular rival, 27 a 0, ante un 
I inmenso gentío de ochenta mil almas 
I que. enloqueció de enusiasmo. Desdo 
{ la apertura del juego el superiorís ímo 
j atoque de Yale desconcertó a los T i -
gres y és tos bebieron en la amarga 
I copa de su sogunday'derrota a manos 
de sus enconados enemigos 'en el mis-
| mo lugar en que hace un año el "VJe-
1 jo X a í s a u " derrotó a ambos conten-
dientes. 
U n a . C a m i t a l S i m m o n s p a r a e l B e b é 
E l n i ñ o t a m b i é i í ^ p u e d e a h o r a t e n e r s u c a m l t a S i m m o n s 
u n a C u n a S i m m o n s " c o n s t r u i d a p a r a d o r m i r " , c o n t o d o 1 c 
n e c e s a r i o ; p a r a c o m o d i d a d y c o n v e n i e n c i a , p i n t a d a m u ^ 
s u a v e m e n t e c o n e s m a l t e b l a n c o s a t i n a d o , d e b e l l e z a a b s o ^ 
h i t a . U n o d e s u s l a d o s p u e d e d e s l i z a r s e h a c i a a b a j o , p r o -
p o r c i o n a n d o u n a c c e s o f á c i l , y p r o t e c c i ó n p e r f e c t a c o n t r a 
c a í d a s . E l d o r m i t o r i o d e l b e b é n o s e v e r á c o m p l e t o s i n 
u n a d e e s t a s h e r m o s a s c a m i t a s S i m m o n s ^ 
T h e S i m m o n s G o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y billas Plegadizas, m á s grandes del mundo. 
2 3 0 E A T S 0 H I 0 S T R E E T . C H I C A G O , I L L , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a , H a b a n a . 
Copas y Relojes^e Niies-
Base Bal!, se Exhiben en 
"Ei Paíais Royal" 
¿ Q u é S e r á s u N í f í o M a ñ a n a ? 
E n t r e la poblac ión escolar do hoy es tán los futoroa di-
rector eg d»l mundo. 
Bu muchacho deho estar preparado para cumplir coa su 
Lo oflenclal es qus crezca y ss v^ya haciendo un hoinbre 
fuerte, saludable, enérgico y talentoso 
Bu médico le dirá que los 16 elsmentos alimenticios, (vi-
tales todos para el crecimiento de loa niños y para sus nervios, 
dientes, energ ía y cerebro,) están en Q U A K E R O A T S (Avena 
preparada de Quaker), 
E S I G U A L M E N T E B U E N O 
P A R A L O S A D U L ' 
r 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e n u b r i 1 8 d e 1 9 2 3 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
_ a ñ o x a 
P O R 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
F R A X C I A 
La A v i a c i ó n y la í l f r o l o g í a 
. . C o m u n i c a n de Cber'ourgo que el 
comandante F á b r e , Jt^iegado del 
"Office Nacional de M e t e o r o l o g í a " . 
F r a n c i a , y el tenien:':1. aviador L e 
Petit, e f e c t ú a n actualmente experi-
. mantos de a e r o l o g í a en V a u v l l . 
D u r a n i a un reciente experimento, 
el comandante F a b r e , se c o l o c ó en 
^ u n i ó n de f o t ó g r a f o s , en la colina 
vecina de Biv i l l e . E l teniente L e 
Petit p a r t i ó con su avien a una ve-
locidad de 200 ki lómet i -ug por bora, 
hizo varios circuitos entre el mar 
•y la col ina, contra la C!:al el viento 
oeste, de 6 metros por segundo, for-
. maba una zona ascendente que t i 
l levaba el humo, desprendido del 
a v i ó n . E s t e humo d e s c r i b í a curvas 
sensiblemente parale las ,al perfi l de 
la colina. Se sacaron c l i s é s , que, 
desgraciadamente, no snn limpios. 
P a r a los nuevos expuimentos se 
e m p l e a r á un l í q u i d o uuevo, prepa-
rado en el I n s t L u t o Pyí t teur . 
L o s experimentos van a ser con-
tinuados. Se i n t e n t a r á , part icular-
mente, mater ia l izar el vlento a ras 
del mar, donde parece que describe 
curiosas ondulaciones. 
E l i P R I M E R A V I O N T O R P E D O 
Desde hace unos dlaz, la a v i a c i ó n 
m a r í t i m a francesa puod^ l isonjearse 
de poseer un a v i ó n torpedo que no 
cede en nada a los aparatos de este 
g é n e r o m á s perfeccionfidos de las 
marinas de otros p a í s e s . 
E s t e aparato, un Levasseur pro-
vis'o de un motor 60.0 C . V . R e -
nault , acaba de s e r rec'jpcionado en 
Vi l lacub lay . d e s p u é s de haber cum-
plido satisfactoriamente, en presen-
cia de la c o m i s i ó n receptora, todas 
las c l á u s u l a s establecidas a l efec-
to. 
E n t r e las dos ruedas del a v i ó n 
se hal laba, bajo el fuselage, un enor-
me t' ?pcdo de 700 k^s., que h a c í a 
ascender a 3.3 61 kgs. e- peso del 
aparato en orden de marcha . 
E l 600 C . V . R e n a u t a r r a s t r ó el 
a r i ó n y su proyectil co.'. una veloci-
dad c r o n o m é t r i c a de í*'9 kms. 500 
m. por hora, e l ev á nc lo so a 1.000 me-
tros en 7 m. 3 7 s., o sea, u n a mar-
cha t é r m i n o medio de 162 kms. , 
alcanzando los 3.000 m. en 35'3S". 
D e s p u é s vino el lanzamiento del tor-
pedo; el enorme aparato, de 20 me-
tros de largo, c a y ó horizontalmente 
hasta el suelo y, en v i r tud de l a 
velocidad a lcanzada, r e r o r r i ó 250 
metros antes de inmovi'.;i,arse. 
E s t o s notables resultados honran 
los motores de av iac l cn R e n a u l t y 
conf irman las cualidades de poten-
c ia de res is tencia y de rapidez con 
que son de todos reconocidos, desde 
sus victorias sucesivas alcanzadas en 
l a Copa Michel in , « n 19 23, ganada 
en def init iva con un 300 C . V . R e -
aaul t . 
A 8.500 metros de a ' t u r a en 
moto-avietta 
E l aviador f r a n c é s Drouhin , pilo-
tando una motovieta F a r m a n ha 
real izado recientemente en Tou^sus 
le Noble, una tentat iva de a l tura . 
Part ido a las 7*15 horas, a pesar 
de un viento sudoeste, a terr izaba 
a las 9 h. 55', d e s p u é s de haboif-e 
elevado a 3.500 metros. 
E s t e resultado, que bate el pre-
cedente establecido por Coupet, con 
el mismo tipo de aparato, con 3.100 
m., f u é controlado por el c a p i t á n 
Houdan't. 
L a motoavieta F a r m a n estaba 
equipada con i /a motor Sargant de 
14 C . V . de una c i l i m U a d a de 75 0 
c. c. 
E l resultado de Drohuin , aun no 
siendo reconocido como record, qui-
zá sea registraao en el mismo t í t u -
lo, pues los representantes franceses 
a l Congreso de Gotemburg, encar-
gados a l efecto por l a F . A. I . pro-
pusieron l a c r e a c i ó n de una clase 
especial de record para aviones de 
escasa potencia. 
E s t a Sociedad, que se ha consti-
tuido en Roma, se prop ine explotar 
las l í n e a s Roma-Atenas-Constant ino-
pla y Ancona-Zara . 
D e s p u é s de un mes de estudios, 
una parte de este proyecto ha sido 
ya realizado y pronto e m p e z a r á a 
funcionar la l í n e a R o m a - A n c o r a . E l 
recorrido R o m a - A n c o r a , s e r á efec-
tuado por aeroplanos y el recorrido 
Ancona-Zara lo s e r á po.- hidroavio-
nes. 
E l Alto Comisario mercant i l tiene 
acordado efectuar, por ?i mismo el 
recorrido, a fin de d a ñ e perfecta 
cuenta del plan trazado por la so-
ciedad para la e x p l o t a c i ó n de esta 
l í n e a . 
A ñ a d a m o s que el servicio forma 
parte del programa de una l í n e a 
P a r í s - C o n s t a n t i n o p l a , i u e s e r í a ex-
plotada a medias entre uha sociedad 
i ta l iana y una sociedad francesa. 
As í parece desprenderse de un 
cambio de impresione 5 habido con 
este motivo entre laa autoridades 
i tal ianas y francesas. 
I T A L I A 
Nuevas l í n e a s a é r e a s 
Hace un mes que m i una socie-
dad a n ó n i m a se h a n empezado los 
trabajos cerca del C o m b a r l o de l a 
A e r o n á u t i c a i ta l iana para la organi-
z a c i ó n de una l í n e a que ha de unir 
R o m a - Z a r a v i a - A n c o r a . 
R U S I A 
L o s soviets poseen expertos aviadores 
Un vuelo de 10.000 \ t r s t a s (10. 
567 k i l ó m e t r o s ) , ha S i lo efectuado 
en 76 horas por el piloto ruso V e -
l l ing , director de los "Vonz", de la 
flota a é r e a de la r e p ú b l ca. 
L o s pasajeros del a v i ó n eran ade-
m á s de Ve l l ing , A . Z n í . m e n s k y , co-
mandante de la flota a ó r e a , Nikifo-
roff, encargado de las misiones es-
peciales y Grumive , m e c á n i c o . 
L o s 10.5 67 k i l ó m e t o > fueron re-
corridos por t é r m i n o medio a la a l -
tura de 1.000 metros, poro durante 
el paso de las montafiati de la re-
g i ó n de B i e z l a u - T i f f l H ( C á u c a s o ) , 
la e l e v a c i ó n a l c a n z ó 4,200 metros. 
E l i t inerario era el s iguiente: Mos-
cu-Karkof f -Roctof -Biezmu (por el 
K á s b e k ) , T i f f l i^ -Baku-Ashkabaad , 
(a t r a v é s de la C a r p i a p a ) , T l f f l i s -
Tachkent . 
E l i t inerario de vuelta estaba tra-
zado como sigue: Tas-'hkent, ETizil, 
Tepe, K i v a , K a z a l i n s k , Orenburg , 
Noriccoglebsk, M o s c ú . 
E l objeto del ra id ora el estudio 
de los i t inerarios a adoptar para las 
futuras l í n e a s de comunicaciones 
a é r e a s . A d e m á s , se p r e p o n í a entrar 
en . re lac ión con los ó r g a n o s locales 
de l a Sociedad de los amigos de l a 
flota a é r e a . 
Durante su extenso recorrido, los 
aviadores han podido observar en 
todas partes el enLuM.aumo de las 
poblaciones por las nuevas comuni-
caciones. 
U n detalle conf irma este entusias-
mo: los obreros de B a k a han reun i -
do una s u m a que basta para la com-
pra de once aparatos. 
A raíz de este v iaje , el gobierno 
de l a r e p ú b l i c a a u t ó n o m a de K i r -
ghize ha enviado delee^dos a "Do-
brole" a fin de estudia^ el desen-
volvimiento del t r á f i c o a é r e o Mos-
cu-Tachkent . L a r e p ú b l i c a Kirgh ize . 
esiLá especialmente interesada en el 
establecimiento de u n a l í n e a Semi-
palat insk, a t r a v é s de la etapa de 
T u r g a i . 
Por otra parte, el "Dobrolet", ha 
inaugurado la l í n e a o é r e a Moscu-
Nijni-Novgorod. E l servicio diario 
e s t á asegurado en esta L n e a por me-
dio de aviones de seis asientos. T r e s 
veces por semana, domingo, m i é r c o -
les y viernes, los aviones se deten-
d r á n un cuarto de h o r a en Ivano-
Vozniessensk, e s t a c i ó n intermedia, 
donde d e j a r á n y a d m i t i r á n pasaje-
C a d a v e z m á s é x i t o 
D R . S A L V A D O R S A B I , M E D I C O 
C I R U J A N O 
C E R T I F I C A : 
Que hace veinte a ñ o s trato a mis 
clientes dispecticoa, con el excelente 
preparado " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " , habiendo siempre obte-
nido resultados satisfactorios. 
Habana , 28 de A b r i l de 19 2 3. 
(fdo) D r . Sa lvador S a b í . 
Slc. C o n c e p c i ó n 14. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A H B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
'diarreas, v ó m i t o s , gases, neuraste-
n ia g á s t r i c a y en general en todas las 
enfermedades dependientes del e s t ó 
mago e intestinos. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre " B O S Q U E " que ga-
rant iza el producto. 
ld -18 
NUEVA AGENCIA D E LOS 
AUTOMOVILES " F I A T " 
L a conocida f i rma L a n g e Motor 
Co. establecida en M a r i n a 12 han 
sido nombrados agentes exclusivos 
de la famosa m a r t a i ta l iana F i a t , 
estando al recibir varios modelos de 
tan conocidos coches, que e s t á n se-
guros t e n d r á n una gran a c e p t a c i ó n 
entre nuestros automovil istas. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
I S E A P L A Z A L A R E U N I O N D E L 
C O K & E J O D E E M B A J A D O R E S 
i 
; P A R I S , Noviembre 16. 
1 H a sido aplazada la reunión; del 
i Consejo Aliado de Embajadores , que 
' se habí^. s e ñ a l a d o para m a ñ a n a . 
E x i t o I n m e d i a t o 
E s el que obtiene todo aquel auei' 
eado de usar medicinas, prueba un» an" 
la vez el Espeolfioo Valiña para t™?0" 
el reuma, la neuralgia o el asma- ? 
Especifico Vallfla es una medica^: el 
digioso que positivamente cu?a 0 
indica especí f icamente para ata y 
esas enfermedades y u neurastifrf^ 
dispepsia, estreñimiento, dolores nAif 
eos y apendiculares. de ríñones ru „ 
tado. Inflamaciones del hígado siftu8" 
venéreos, diabetes, albumlnurlá n ' 
raciones y empi lones herpétieas Un ' 
catarros crónicos, Usls Intestinal'v 
monar, suspensiones de las regía« 
i mujer, Indigestiones y todo lo 
roeeda de impureza de la sanem 
hace desap 
puede adquirirse en las farmacias 
dltadas y en las droguerías ĉ e s au o   a ¡o.» u i   Sai 
Johnson, L a Americana, Taquechoi 
•Rarrera. 101 
Grupo d« asistentes a la bendición del nuevo local del Auto Club de Cuba 
Como afios anteriores c e l e b r ó el 
Auto Club df̂  Cuba la tradic ional fies 
ta del P a t r ó n San C r i s t ó b a l lo cual 
a ddeír verdad es d ía ú n i c a Agrupa-
c ión que festeja y tiene un recuerdo 
en tnn srrato d í a . 
E s ($e notar t a m b i é n que dci~dp 
quo fué fnnci.ida lan s ' . m p í t i c a So-
ciedad no solamente se o c u p ó de 
rendir tributo a sus asociados, sino 
t a m b i é n aquellos desaparecidos cu-
yos restos reposan on pi P a n t e ó n pro 
piedad del Auto Club de^ Cuba . 
E s t e a ñ o a las H de la m a ñ a n a 
c p l e b r ó en la Cap l ia del Convento 
de Santa Cata l ina una misa de Re-
quipm oficiando como en a ñ o s nn-
teriores el Rvdo. Padre D r . A r t e a -
ga, t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s d^l piado-
so .acto al Cementerio de C o l ó n para 
efectuar la e x h u m a c i ó n de los res-
tos del asociado que f u é s e ñ o r Bou-
sa a l P a n t e ó n donde r e p o s a r á n eter-
namente. 
• L a b e n d i c i ó n del Ed i f i c io Social 
ee bizo d e s p u é s edificio este cuyo 
propiedad a d q u i r i ó recientemente el 
Club. E l Padre Arteaga d e s p u é s de 
la b e n d i c i ó n en una sencil la y senti-
mental p l á t i c a r e s a l t ó la v irtud del 
Auto Club as í como la labor de D i -
rectivas pasadas h o n r á n d o s e con per 
fenecer como socio de honor desde 
el a ñ o 1014. 
L a concurrencia en la qu" se en- Desenvolvimiento de una n u e v a in- general de la empresa hizo un í n - . 
eontraban a l r u m * damas fué o b s ^ - ¡ <íustl,ía« como consecuencia de los ventano . de sus bienes materiales , 
quiada con tro e«n1éndidoi lunch aten ' a 5 í u e r z o s realizados p a r a s u m i n í f l - ! e n c o n t r á n d o s e con que sus v e b í c u -
d'do por )o<? menores P é r e z Garc ía , t rar mojor servicio. De como l a Y e - los, que h a b í a n sido convertidos de 
Rico V á z q u e z y otros miembros de Now se conviU'tió en el p r i n c i -
la Direc t iva quienes se deshicieron : P»! negocio manufacturero en su 
en atenciones y cumplidos con los , ramo 
a l l í presentes. | F u é B e n j a m í n F r a n k l i n . de vene-
E I comercio automovi l i s ta e s tá I rada memoria, quien dijo que "la 
representado por 
Panteón del Auto Club de Oubft a'donde fueron trasladados los restos 
de nno de b u s asociado». 
O C I O D E L O S A U T O S 
A L Q U I L E R 
a u t o m ó v i l e s de recreo part iculares 
en coches de alquiler, no t e n í a n la 
d u r a c i ó n necesaria para conducir su 
n e g o c i ó en bases lucra t ivas . Estos 
coches eran demasiado f r á g i l e s , 
m í e s t r o " estimado necesidad es la madre de l a inven- j A d e m á s , para poder obtener una 
m e j o r q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
o f r e c e n a C u b a " 
E s el t í tulo de un folleto ilustrado publicado recientemonta, 
y que es de gran interés para los dnefios de automóvi les y el 
público en general. 
Nosotros remitiremos un ejemplar absolutamente 
a todas las personas que nos env í en su nombre y dirección. Usa 
el cupón. 
D E P A R T A M E N T O S. S., 2. 
Genios No. 12.—Habana. 
S írvanse remiiirme el folleto antes citado. 
Nombre 
Direcc ión 
Pueblo Prov inc ia . . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
amigo T o m á s Garc ía , gerente de la c i ó r " . 
f irma C M. M a r t í n e z y Cía. A n i n g ú n negocio p o d r í a haberse 
R e c i b a el Auto Club d^ Cuba n ú e s aplicado este adagio con m á s pro-
t r a m á s s incera f e l i c i t a c i ó n , desean- piedad que al de los "Ye l low Cabs 'V 
dolé largos a ñ o s de v ida y de conti- Es tab lec ida en un principio como un 
nuos é x i t o s . 
C L r T C H . 
C O N S E R J O V E N / 
Al cabello prematuramente «fi». desteñi-
do y ain color, «e le deduciré fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte caalaftou 
negro. No deje de pedirle a »u Boticario 
L a T i n t u r a de HUI p a r a e l 
C a b e l l o y Bigote 
servicio de c o c h e r í a de a lqui ler , se 
ha desarrollado eeta industr ia con 
pasmosa rapidez, a tal punto que en 
la actual idad comprerde tal leres y 
f á b r i c a s que ocupan cerca de cator-
ce acres de terreno. 
Hace ocho a ñ o s , una p e q u e ñ a 
c o m p a ñ í a fundada para el p r o p ó s i t o 
de transportar viajeros en a u t o m ó -
viles de alquiler, c o m e n z ó a sentir 
la p r e s i ó n de la demanda creciente 
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t n r i q u e t é l a S a n g r e . 
D a V i r i l i d a d 
l a s 
M u j e r e s B e l l a s e n F r a n c i a 
E l m e j o r p e r f u m i s t a l a s h a e n -
s e ñ a d o a m u l t i p l i c a r s u s e n -
c a n t o s s e d u c t o r e s — 
L a s p r e p a r a c i o n e s d e V i v a ü -
d o u l a s e n c o n t r a r á u s t e d e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i m p o r t a n t e s . C o n o c i d a s p o r 
s u p u r e z a y o t r a s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s — 
A n t e s , d e s p u é s , y d u r a n t e e l 
b a ñ o u s e l a s p r e p a r a c i o n e s 
D E V I V A U D O T J 
ganancia justa , era preciso cobrar 
tarifas tan elevadas, que h a c í a di-
f íc i l poner este servicio al alcance 
de la m a y o r í a del p ú b l i c o de las 
ciudades. 
Cualq i i i era que se haya visto con-
frontado con problemas de esta r a - ' 
turaleza sabe que' el medio m á s efi-
caz de resolverlos es penetrar hafela 
el fondo de la c u e s t i ó n , y esto es 
precisamente lo que hizo el a d m i -
nis trador de la c o m p a ñ í a a ludida . 
C o m e n z ó por construir .sus propios 
a u t o m ó v i l e s conjuntamente con su?, 
otros negocios, d á n d o s e cuenta que 
los v e h í c u l o s destinados a este ser-
vicio t e n í a n que ser ex traordinar ia -
mente robustos para resist ir la t ie-
menda t é r s i ó n del t r á f i c o en las c i u -
dadee, con sus paradas y arrancadas 
repentinas, sus r á p i d a s maniobras 
y las ó r d e n e s de los guardadores del 
t r á f i c o . No solo h a b í a n de poseer 
los v e h í c u l o s estas c a r a c t e r í s t i c a s de 
robustez, sino que a d e m á s t e n í a n 
que permit ir una grar r e d u c c i ó n en 
las tarifas corrientes a la s a z ó n , 
con el' fin de que aumentara l a 
c l ientela. 
D e s p u é s de dos a ñ o s de trabajo 
continuo e n c o n t r ó la manera de lle-
var al dominio de la p r á c t i c a sus 
Ideas, y estos dos factores pr inc i -
pales fuerpn incorporados en clos 
m á q u i n a s que se pusieron inmedia-
tamente en servicio, para ganar el 
dinero necesario para desarrol lar «1 
negocio, dado que el capital de la 
c o m p a ñ í a por aquel entonces - e r a 
muy -l imitado y los fabricantes de 
a u t o m ó v i l e s no p a r e c í a n muf* dis-
puestos a prestarles su ayuda. No 
d e s m a y ó el adminis trador en sH 
p r o p ó s i t o , y salvando cuantos obs-
¡ t á c u l o s e n c o n t r ó en su camino, coi'-
t i n u ó adelante con su obra, hasta 
que pronto hubo de reconocerse que 
el "Yel low Cab" era algo r a d i c a l -
mente duerehte en el campo de los 
v e h í c u l o s de alquiler . E n el curso 
de la r e s o l u c i ó n de su problema, 
d e s c u b r i ó el adminis trador este otro 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d 7 g u E s t . o n e 1 y abre e! apetito, curando las molestias del 
e \ m \ m 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i í a t a c l ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c í a s 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el es treñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
I 
, SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
• tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C u b a . 
Jí R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e , R e y , 2 9 . H a b a n a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 22.) 
Ortos surtidos: M a i d ' o r - L a B o h e m e - P o u r l a F r a n c e - W a l t z D r e a m 
P > A R I 3 V I V A U D O U N E W Y O R K 
A L B E R T O PERAZ<TA. San Juan da D loa l , Habana, Cnba, Apartado Ko.a349. 
Teléfono A-9136. — Ag-a nte «enera l Exclusivo. 
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r e p r e s e n t a n lo m á s p e r f e c t o q u e l a 
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( P O K BWOfjAt% G L U C K ) 
•Entre las Industr ias en que el au-
t o c a m i ó n lia puerto dk .raau f 3»to 
su uti l idad de .múl t ip la cameter , se 
l ia l la ia e l é c t r i c a , l a cuai compren-
de numerosas emp-csa i d ¿ ü i c a u a s 
a, servicios tales como los del tele-
í irafo , telefono, fuerza motriz y 
a lumbrado p ú b i . c o . .Jümpezando con 
Ja senci l la f u n c i ó n d« transporLar 
los operarios y los mateÍE*ajie£ que 
se necesitan pa;a la c o n é t r u e é l ó n de 
nuevas l í n e a s , ha a ñ a d i d o a sus 
serv cios otros que no tienen re la -
c ión a lguna con el mero transporte, 
pero que son igualmeaie valiosos e 
importantes. 
R l eervicio 'ielef.-'nico y t e l e g r á -
'fico e s t á n e x t e n d . é n d o s e en todos 
los p a í s e s del mundo, i^a A r g é n . m a 
.posee hoy en d í a a'rededor do 
wDOO.OOO k i l ó m e t r o s de v í a s tele-
g r á f i c a s . L a ciudad de Bueno.-. A i -
ro? se ha l la eu prime a fila entre 
las m e t r ó p o l i s del munclo que cuen-
lau con maj'or n ú m e r o de' aparatos 
t e l e f ó n i c o s y centrales de fuerza 
;uiotr z, no solo para s u m i m s 
'electricidad a los servfctbfi de ' t r a a -
v jcu5 urbanos sino t a m b i é n para ios 
fines de diversas actividades indub-
triales. E l B r a s i l se ha l la t a m b i é n 
desarrollando sus servicios e l é c t r i c o s , 
!en todas sus rami f caclonss, y lo 
mismo sucede en C h i l e , Colombia , 
•Méjico, C u b a , E s p a ñ a . P e r ú , F i l i p i - -
fuas y d e m á s p a í s e s h'spano a m e r i -
canos. Nuevas c o n s í r u c c ' o n e s e ins-
talaciones e l é c t r i c a s Ĝ  desarrol lan 
on todas partes, mientras se descar-
tan ant'guos m é t o d o s y perfeccio-
nan los existentes. Todo este enorme 
conjunto de s é r v elo e l é c t r í e b depen-
de, para su é x i t o , de mantener las 
l í n e a s en perfectas condiciones. L i -
nca interrumpida debe componerse 
inmediatamente, pue.5 d i latar su 
compostura significa í m - o m o d l d a d y 
en muchos casos, irreparables p é r -
didas de dinero, a los qae dependen 
de su constante servis'o 
\ E n este a r t í c u l o con? Vi eramos el 
luso dol a u t o m a c i ó n en l a gran i n -
dustria e l é c t r i c a , de?de el punto de 
Vista de r u a p l i c a c i ó n a l trabajo dp 
mantener las l í n e a s en constante 
buen servicio y construir nuevas l í -
neas. L o s problem"? de las compa-
ñ ías de t e l é f o n o s , t e l é g r a f o s y fuer-
za, son, en resumidas cuentas, los 
mismos en todas partes del mundo. 
Por esta r a z ó n , el a u i o c a m i ó n que 
«o usa en esos f é r v i d o - , en un p a í s , 
puede apTcarse t a m b i é n con los mis -
mos bonef'cio?os resultados, a s i m i -
lares operacioner! en "el siguiente. 
"Un requisito pr imorea ' ' del auto-
c a m i ó n destinado a es^o servicio es 
su capacidad para sumin i s trar m a -
teriales, tales como alambres , pos-
tes, etc., para el trabajo en l a l í-
nea cuando se neces'ta por I^s one-
rarios, y a se trate de distritos r u -
rales o urba-tffi9. ;S, S | M ^ 
Retardo en el abastofimiento s ig-
nif ica p é r d i d a de tiempo y mayor 
gasto, pues los trabaj.-.iortv-; cont i -
n ú a n recibiendo sus jornales m i e n -
tras aguardan la l legada de los m a -
teriales. E l a u t o c a m i ó n no s ó l o pue-
de transportar los mal eriales sino 
oon mucha mayor rapidez que el 
v e h í c u l o tirado p-^r caballos, a c u a l -
nuier punto en qua ocurra el acc i -
dente a la l í n e a . E l siguiente e j e m -
plo tipif'ca el tiempo que se aho-
r r a en tales casos:: 
Se trata de una cuadr i l l a de tra-
¡ bajadores cuyos jornales suben a 
1 ¿i6 ua ius por a l a cto a uoras. i^ara 
íicvui- eáid, c i a u r u i d al punto en 
qUtí ü6 l lt íceoitu, tAcaUUU UU VoUiCUlO 
tirauo por uua p a i e j a de ca^/aiius, 
se Cv.ntbumen '¿ horas, mciu&.ve i a a 
y vutóiia. iiis dec r, ue las oeno noitts 
. ao ira^ajo ai ü ia , hay gue Ucacou-
tar 2 que se couoULLien en ei traud-
,porto oe ¿os opeiariOki. E l numero 
ue ñ o r a s du trauujo, por lo tanto 
sube a ti Jiox as. a í u s u í o g una a i u u - < 
c a m i ó n , la m^dma a i s ianc ia Be reco-! 
rro laci imente en m e a i a hura. E n 
i tal caso el numero ue tioias ue tra- . 
bajo es de siete y med.a E n otras 
i palabras, el numero oo Uoras de 
j trauaju ha aumentado do ti a < y 
m e d í a . L a cuadr i l l a de trabajauores 
por lo tanto puede hacer ei trabajo 
en 12 d.at,, cuando usa un autoca-
m i ó n , en iugar oe 15 cuando se at le-
i ne a un v e ú í c u l o tirado por caba-
¡ L o s . P a r a i lus trar el presence caso 
I ca lculamos: 
I 12" d í a s , cada uno de 7 y 1(3 ho-
r a s — í ) ü horas de trabajo efectivo. 
15 d í a s , cada uno do 6 h o r a s — i 
I 90 horas de trabajo efectivo. 
E n v.sta de lo antedicho, la em-
I presa gana, usando un a u t o c a m i ó n , 
| nada menos que L e s d í a s por cada 
1,5 d í a s de trabajo, lo '•ual equivale 
en un a ñ o de 300 d í a s de trabajo, 
l a la suma de 2,100 duros. Por me-; 
dio de este caso ponemes de m a n i -
Fflesto el valor del a u t o c a m i ó n como! 
un s.mple medio de transporta, pero; 
como el v e h í c u l o se usa t a m b i é n p a - ! 
ra otras operaciones, su ut i l idad r e - ! 
I nulta mucho m á s ventajosa t o d a v í a . ! 
E l a u t o c a m i ó n , mucho m á s gran-
de y de mayor capacidad de c a r g a 
que el v e h í c u l o tirado por caballos, 
se acondiciona idealmente p a r a 
transporta;- materiales y herramien-
tas a l punto de trabajo. E n otros 
t é r m i n o s , se le puede dar el c a r á c -
. ter de tal ler p o r t á t i l en min ia tura . 
! Cuando no se tiene exnocimiento 
] exacto d é los requisitoo del trabajo 
: de compostura que se va a hacer, es 
muy d i f í c 1 ant ic ipar las herramien-
1 tas y los materiales que se van a ne-
j cesi tar en é l . Muchas veces sucede, 
i a l u sar un v e h í c u l o tirado por ca -
| ballos, que a l l legar a l punto donde 
se va a efectuar el trabajo se h a l l a 
j que los operarios no t ienen todas 
j las herramientas y todo el mater ia l 
! necesario para la o p e r a c i ó n , lo cua l 
j impl ica otro v iaje para nacerlo que i 
hace falta. E s t a segun-lo v iaje equi- j 
¡ vale a p é r d i d a de tiempo y dinero. I 
A pesar de que en el v e h í c u l o t i - : 
i rado por caballo se pueden trans- ( 
j portar diversas herramientas y m a - i 
! teriales, no se acondiciona, por su 
mismo l imitado espacio y capacidad i 
de carga, para transportar todo l o ! 
que se puede necesitar en un trar I 
bajo de urgencia. A ú n m á s ; por la i 
falta de espacio en e l v e h í c u l o t i r a - ¡ 
-do por caballos, no se pueden dis - ! 
1 poner oien las herra.Tiientas, etc. | 
L o que sucede en la pr*et ica es que i 
.todo se ap'la. c-n, el, , y el operar io! 
pierde d e s p u é s tiempo eu buscar la \ 
herramienta o mater ia l gue necesl - j 
ta para el trabajo. 
E l a u t o c a m i ó n , a causa de su m a - j 
yor espacio de carga se acondiciona | 
para transportar herranventas y m a - i 
teriales , hasta el punto de represen- ! 
tar un verdadero tal ler p o r t á t i l en j 
min ia tura . E s t a gran ventaja s i e n i - j 
fica rapidez en a l traba jo, lo mismo í 
quo e c o n o m í a en la oporac'on r me-• 
jores resultados. 
L o s autocamiones destinados al 
servicio de empresa^ e j é c t i i c a s han 
comprobado su u;i l idad y son aho-
r a indispensables para todo trabajo 
de esta clase. Tomemos por ejemplo 
el caso de transportar postes y eu 
i n s t a l a c i ó n . E l transporte de estos 
postes ha originado sifiiupre un pro-
blema para las empresas e l é c t r i c a s , 
principalmente, para las que usan 
v e h í c u l o s t irados por caballos. E l 
a u t o c a m i ó n , con su mayor potencia 
tract lva , ha venido a resolver el 
problema, simplif icando la opera-
c i ó n , mediante el uso de remolques. 
L o s postes se cargan en los remol-
ques y el a u t o c a m i ó n los conduce a 
los sitios en que se han de instalar . 
E l a u t o c a m i ó n puede halar dos, tres, 
cuatro y hasta cinco remolques 
cargados de postes, y en un viaje 
hace el v:aje de varios v e h í c u l o 6 ti-
rados por caballos. E s decir, un so-
lo a u t o c a m i ó n puede en u n a sola 
jornada reemplazar a diez y seis 
caballos, por lo menos. Una sola pa-
r e j a de caballos, para hacer el mis-
mo trabajo c o n s u m i r í a un tiempo 
enorme. 
L a uti l idad del a u t o c a m i ó n no se 
l imi ta a todo lo antedicho. Cuando 
el a u t o c a m i ó n entrega los postes a l 
punto de destino, no regresa a l ga-
rage, sino que procede eu el acto a 
; instalarlos . E n una i l u s t r a c i ó n , mos-
tramos un a u t o c a m i ó n instalando 
postes te le fór i i eos . E l tiempo aho-
rrado a s í es muy considerable 
Por el m é t o d o an. iguo se necesitan 
por lo menos nueve hombres para 
instalar un poste t e l e f é n i c o . L o s 
hombres empiezan a levantar el 
poste gradualmente, • s u g e t á n d o l o 
con las manos. Cuando p1 poste se 
hal la levantado a c ierta a l t u r a , lo 
sujetan usando otros postes, todo 
lo cual implica una tarea lenta y 
pesada. U n a u t o c a m i ó n , provisto de 
una g r ú a especial, levanta e ins ta la 
el poste en pocos minutos, y conti-
i n ú a en el siguiente ,sln t e r d e r t iem-
; po en descansar. Usando v e h í c u l o 
| tirado por cabalos, l a o p e r a c i ó n an-
i tedicha no es factible, pues aunque 
tuviera una g r ú a le f a l t a r í a el mo-
tor suficiente para responder a los 
i requisitos de la o p e r a c i ó n . P o r otra 
¡ parte* aprovechar los caballos para 
; ha lar un cable conectado a tambor 
i de g r ú a senci l la , no da buenos re-
j sultados. E l trabajo r e s u l t a r í a muy 
i lento y los animales muy d i f í c i l m e n -
te p o d r í a n responder a la ins ta la-
c i ó n de nuevos postes. L a g r ú a mo-
triz que se instala en los autocamio-
I nes de t po especial de c o n s t r u c c i ó n , 
: se puede aprovechar no s ó l o p a r a 
! l a i n s t a l a c i ó n de postes sino tam-
b i é n para, otros trabajos. P o r esta 
r a z ó n se h a n hecho tan ú t i l e s en 
toda o p e r a c i ó n de construir y com-
poner l í n e a s e l é c t r i c a s . 
Cuando so t ra ta do ins ta lar un 
cable grueso y pesado en el suelo, 
es menester transporta* dicho cable 
a grandes distancias. E l cable, por 
reg la cas i Invariable , se ha l la arro -
l lado en tambores o ca í retes muy 
pesados. P a r a este trabajo ea me-
nester transpotrar varios carretes 
de cable, y s i tuarse los diversos 
puntos en que han de n e c é s i t a r e e . 
L a antedicha o p e r a c i ó n , por lo tan-
to, Impl ca carga y descarga de pe-
sa en los diversos puntos en que 
han de necesitarse. L a antedicha 
o p e r a c i ó n , por lo tanto, impl ica car-
ga y descarga de pesados carretes . 
Cuando se e f e c t ú a mediante ve-
h í c u l o s t irados por caballos, l a car -
ga y descarga es una tarea muy d i -
f íc i l . P a r a la carga es preciso cons-
tru ir u n a plataforma al mismo n i -
vel do la p lataforma d'tl v e h í c u l o , y 
e m p u j a r a mano los c a ñ e t e s , o bien 
construir una v í a especial desde el 
suelo a la plataforma del v e h í c u l o , 
dependiendo de l a fuerza de varios 
operarios para la o p e r a c i ó n . E n to-
do caso, é s t a resulta no s ó l o lenta 
sino pel igrosa p a r a los hombres. 
C u a r e n t a y dos millones^ de pasa-
i jeros fueron transportados en auto-
1 buses en el Es tado de Ca l i forn ia du-
i rante 1922. E s t a c i fra , no obstante 
I su magnitud, es solamente un lige-
i ro Indicio del tremendo avance rea-
| lizado en el negocio de la tr^nspor-
i t a c i ó n en autobuses durante los ú l t i -
mos a ñ o s , avance que ha t r a í d o el 
I consorcio de estos v e h í c u l o s con los 
I d e m á s medios de t r a n s p o r t a c i ó n del 
pa í s . Siguen muy de cerca al Es tado 
de C a l i f o r n i a el de Ohio, donde el 
t r á f i c o de pasajeros el a ñ o pasado 
e x c e d i ó de doce millones, y el de 
Minnesota, con un t r á f i c o de diez 
mil lones de pasajeros en el mismo 
p e r í o d o . L o s informes de otras com-
p a ñ í a s explotadoras del servicio de 
autobuses en otras ciudades acusan 
as imismo un inmenso t r á f i c o , prueba 
evidente de la popularidad de estos 
I v e h í c u l o s . No cabe duda que en 
i 1923 se ha de experimentar un gran 
j aumento en el n ú m e r o de personas 
j transoprtadas por los autobuses. 
¡ E ! A u t o b ú s es muy adaptable a con-
d i c i ó n » ^ especiales 
: L a f lexibi l idad, esa c a r a c t e r í s t i c a 
j do acomodar le f á c i l m e n t e a cua l -
I ' i í i-er c o n d i c i ó n vs e l servicio, es uua 
j le las vecataja-, principales d« los 
i .uitobuses. L a populació'-t de m u -
j ches distritos rurales y el movimiea-
I lo de muchas famil ias deside los cen 
I tros urbanos a los suburbios se de-
I be a las faci l idades en laa comuni-
i caciones ciiead.! por los autobuses, 
I cuyo servico piu-de implantarse con 
p i n coste muc l i c menor que c i de los 
t r a n v í a s , y como .icabamos de decir, 
puode adaíptanííi a dist intas rutas so 
g ú n lo ex i jan las condiciones del tvi 
ico. Grac ias a ^sta ú t i m a caracte 
Lstica, pueda .Milpearse el a u t o b ú i 
.-orno un aux i l iar de los t i a n v í a s 3 
ferrocarr i les el».' .reos, y a como e j l $ 
b ó n de empalme le l í n e a - prncipale! 
a t r a v é s de las ciudades, y a com( 
una pro longa' : iou de oslas misraai! 
l í n e a s para conducir a lo?, viajero) 
desde, la e s t a c i ó n termina a os pue 
Idos situados e:i el in tonor . 
Servicio exclusivo de A u í o b u s e s 
Exis ten a J | a i u £ cudades, e n t n 
ellas ,Glouces.to»*. en el Es tado d« 
MíiSf-aclrusetts. cuyo servicit de traus 
p o r t a c i ó n urbana dependo entera, 
mente de los autoouses. Un la m a n 
' ionada ciudad t;l servicio de t r a n 
v ías urbanos ha sido r.."mplaaade 
con 24 autobuses de la C o m p a ñ í a di 
Autobuses de ( . ¡ luucester y el morií 
luuho de que ; priviegio de expota/ 
dión haya sido renovado dos veces 
es prueba evidente de que la ciudac 
es tá satisfecha del servicio de estoj 
v e h í c u l o s . 
Otro de los Servicios importante} 
que presta el a u t o b ú s on l a In-
r i c o m u n i c a c i ó n le pueblos alejado} 
di- las v í a s f é n v a s . Algunos pueblo; 
y p e q u e ñ a s ciudí i í e s quo basta ha^* 
poco h a b í a n permanecido v i i tua lmer 
te aislados del inundo exterior, éi 
eomunican . ibromente e n n e s í me-
diante los autobuses, cerno o c u r r í 
en el Es tado d^ Wisconsin. donde 13 
i o m p a ñ í a de F* rrocarr i l . s E léc tr i -
cos y L u z de J í i lv aukee mantiene ec 
¿erv i c io unos 1UU de estos v e h í c u l o s , 
¿ E s t á s u A u t o m ó v i l ! 
B i e n E q u i p s i d o ? . . . n o - i o esta» . 
menos que lleve las defensas *4Weed", alante y atrás. 
Para un automóvil provisto de defensas "Weed", un choque ; 
no es más que un accidente sin importancia y no un accidente de 
graves consecuencias. 
íEntonces, para qué arriesgarse? Proteja a su automóvil ' 
Que con ello se protege a sí mismo 
Las defensas "Weed'*, 
alante y atrás, no só-
lo son una protección 
segura sino hasta un 
adorno. Ellas agregan 
distinción a su auto-
móvil. Cuídase de pe-
dir la marca "Weed'* 
a su proveedor de ac-
cesorios. 
Para automóviles pesados de fensas "Weed" de barras de 
Para automóviles livianos defensas "Wéed" tipo de seguridad, 
recorte. 
Provea su automóvil de 
delante y atrás. 
AMERICAN CHAIN COMPANY. 
Inc. 
Departamento de la Exportación: 
Gran Central Terminal BuilJIn3, 
New York. E. U. A. 
R presentante: José F. López, Lonja del Comercio. Habana 
S *-7 Oct. • 
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Y A L L E G O E L S E N S A C I O N A L 0 1 9 2 
EL COCHE INCONCEBIBLE PARA QUIEN NO LO VE POR SUS PROPIOS OJOS Y NO LO MANEJA 
CON SUS PROPIAS MANOS 
$ 6 9 5 T I P O S T A N D A R D $ 8 4 5 T I P O S P O R T 
Su elegancia extraordina ría y la solidez de su mecanismo, hacen increíble su bajo precio. 
Para el alquiler es el coche que el público prefiere por su mayor comodidad, espaciosa carrocería y 
belleza de aspecto. Para el chauffeur es ideal por la suavidad de sus pedales y cambio de marchas. 
Para el trabajo diario particular es admirable por su mayor economía de gasolina y goma sobré 
todos los coches de cualquier precio o categoría. Esto es impoi tantísimo. 
Por algo se vendieren 120.000 coches ESTRELLA en el primer año de fabricación, estable-
ciendo un record sin precedentes en la historia del automóvil. 
El modelo 1924 tiene varios perfeccionamientos mecánicos, y una nueva y elegantísima ca-
rrocería de plancha doble con armazón extrareforzado. guardafangos de doble bombeado, puertas 
lisas, faroles de tambor, cuenta millas, varillas para las cortinas, etc., etc. 
El tipo sport está equipado con ruedas de discos, gomas de cuerda, pintura especial marrón 
o azul radio con filetes, fuelle amarillo, vestidura de cuero de primera, manecilas exteriores en 
las puertas, radiador niquelado, cintillo de aluminio detrás del capot, etc. 
C O M P R E U N " E S T R E L L A " Y C O M P A R E L A D I F E R E N C I A 
Como quiera y por donde quiera que se examine, el "Estrella" muestra una superioridad 
aplastante sobre toda comparación. Las características del "Estrella" sólo se encuentran en loo 
coches de mucho mayor precio. 
Invitamos a Vd. a visitar nuestra exposición. Anote pronto su nombre en la lista pues las 
entregas se efectuarán por riguroso turnot 
P A G I N A V C I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A K o v í e m t r e 1 8 ¿e 192$ 
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A U T O M O V I L ! S Y A V I A C I O N i 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
E l mW D i I O S A U T O M O V I L E S 
rViene de !a p á g i n a V E I N T E . ) 
factor: que para convencer a l p ú -
blico de que el « e r v i c i o de «u com-
p a ñ í a ara el mejor y m á e e c o n ó -
mico que era posible conaegutr. te-
n í a que vencer m u c h a » dificultades 
que c o n s t i t u í a n la r a z ó n de que la» 
tar i fas fueran tan elevada*. 
U n a de estaa, q u i z á s la m á s Im-
portarte , eran los "aubsldios" paga-
dos a los hotelee, estaciones de fe-
r r o c a r r i l , etc.. por el privilegio <!« 
mantener puestos de parada 'of1-
c la les" y mantener en estos puniun 
ün hombre encargado de velar por 
sus intereses, lo c u a l creaba gastas 
extraordinarios y en consecuencia 
tari fas m á s elevadas. Aparte de e v 
to, el p ú b l i c o se habla acostumbra-
do a l lamar por t e l é f o n o a las es-
taciones o garajes siempre que ne 
cesitaba un a u t o m ó v i l De a q u í que 
fuera necesario, en a d i c i ó n a pro-
ducir u r a m á q u i n a de un coste mí-
nimo de funcionamiento, hacer sa-
ber al p ú b l i c o que p o d í a obtener un 
s e r v i d o de t r a n s p o r t a c i ó n , sin ne-
cesidad de pedirlo por t e l é f o n o . P a -
r a ello se r e c u r r i ó a un expediente 
muy ser cilio, que se r e d u c í a a pin-
tar la c a r r o c e r í a de un color que 
pudiera dist inguirse f á c i l m e n t e . 
R i g i é n d o s e el color amari l lo , por 
haberse comprobado en distlntot» 
ensayos qtie este es el color que se 
distingue mejor, tanto de día como 
de noche. Con estas Ideas como ba-
se, a m é n de a lgunas otras que han 
surgido en la o r g a n i z a c i ó n desde 
ísntoncea. ae ha creado el mayor ne-
gocio de su clase en el mundo en-
tero . 
T a n fenomeral é x i t o no p o d í a h a -
ber pasado Inadvertido, y. en efec-
to, muy pronto comenzaron a lle-
gar a la empresa sol icitudes de 
otras c o m p a ñ í a s explotadoras de' 
servicio de transporte de viajeros, 
en otras partes del pa í s , por v e h í c u -
los Igualef a los " Y e l l o w Cabs". E s -
tas demandas hic ieron concebir a 
los dirigentes de la empresa la Idea 
de ded'carse a j a f a b r l c a c l ó t de es-
tos v e h í c u l o s en gran esca la . 
L a Yel low C a b Company, de C b l -
eago, l a casa matr i z de esta vasta 
empresa , mantuvo 2,000 v e h í c u l o s 
en servicio durante el a ñ o pasado, 
transportando en este p e r í o d o m á s 
de veinte mil lones de personas, en 
u é recorrido total de unos c incuen-
ta y ocho mil lones do millas. E s t a s 
c i fras pueden darnos una Idea . del 
ssérvicio prestado en su propia loca-
l idad. 
A n t e tan extenso negocio, c u a l -
quiera p e n s a r í a que t e n d r í a mejor 
cuenta a la empresa dedicar toda su 
a t e r c i ó n a la f a b r i c a c i ó n de los ve-
h í c u l o s , dejando a cargo de los com-
pradores el asunto del serv ic io . 
A u n q u e es probable que ello fuera 
as í . dista mucho de ser este el plan 
seguido por los fabricantes. L a com-
p a ñ í a constructora ha desarrollado 
un programa bien definido, basado 
en eu experiencia, para e n s e ñ a r a 
los compradores e l modo de obtener 
u r a ganancia jus ta de su i n v e r s i ó n 
en los v e h í c u l o s . De ello tratare-
mos m á s adelante . 
L o Importante por el presente es 
conocer los m é t o d o s e / o l e a d o s en 
l a p r o d u c c i ó n de una m á q u i n a pa-
r a dar el servicio requerido. Cuando 
l a empresa constructora c o m e n z ó a 
fabr icar v e h í c u l o s para su propio 
uso, s a b í a n sus d ir igertes que ni 
aun los mejores ó r g a n o s m e c á n i c o s 
de los a u t o m ó v i l e s de entonces eran 
lo suficientemente buenos para el 
servicio recio que tiene que soportar 
un v e h í c u l o de a lqu i l er . L o que se 
necesitaba era ui, v e h í c u l o quo tra -
ba jara durante viente horas al d í a . 
durante varios a ñ o s , a un coste m í -
nimo de funcionamiento y conser-
v a c i ó n . 
«En «or secuencia , reconociendo 
que el motor «a el ó r g a n o principal 
del a u t o m ó v i l , recurr ieron a ios fa-
bricantes de motores, y con au con-
curso produjeron un motor de ca-
r a c t e r í s t i c a s especiales para su uso 
oic lús iVQ. E s t e motor puede resistir 
el trabajo m á s severo a que puede 
someterse un motor cualqulera^— 
largas horas d é func ionamiento , 
marcha a baja velocidad por largos 
periodos er. el t r á f i c o urbano, vio-
lentas arrancadas y repentinas pa-
radas. E l n ú m e r o de sus plecas ha 
sido reducido a. un m í n i m u m , por la 
senci l la r a z ó n de que cuanto - m á s 
sean é s t a s , tanto mayor es la posi-
bil idad de un desarreglo er el me-
canismo, contra lo que debe guar -
darse todo v e h í c u l o de alquiler. 
D e s p u é s se Ideó un nuevo tubo 
m ú l t i p l e de a d m i s i ó n , que propor-
ciona una Ign ic ión m á s uniforme. la 
e x p u l s i ó n completa de los gases que-
mados, el funcior amiento m á s sua-
ve y potente del motor y la e l im na-
c i ó n de los golpes por la i g n i c i ó n 
prematura . E ] combustible ea ato-
mizado con mayor rapidez s in que 
sea necesario depender de que el 
s istema de r e f r i g e r a c i ó n haya a l -
canzado c ierta temperatura para la 
p u l v e r i z a c i ó n del combustible. 
E s t o s v e h í c u l o s sor. de mater ia l y 
mano de obra é x c e l e n t e s . h a b i é n d o -
se el iminado todas las partes s u -
perfinas, con el fin de min imizar la 
posibilidad de a v e r í a s y reducir el 
coste da funcionamiento y conser-
v a c i ó n . L o s ejes, a lojamientos , ár -
boles, diferer c í a l e s , frenos, ó r g a n o s 
de mando y cojinetes, son la ú l t i m a 
palabra en ef ic iencia . 
S in embargo, es muy probable 
que el detalle m á s importante en 
estos v e h í c u l o s sea su c a r r o c e r í a . 
Eate es un detalle que ha precisado 
muchos a ñ o s de estudio. E s t e es un 
detalle de vital importancia en la 
c o n s e r v a c l ó c da lo» v e h í c u l o s de a l -
quiler- E n lo que respecta a la pin-
tura , a ú n se observa el m é t o d o a n -
tiguo de pintar a mano, puesto que 
no ee ha descubierto a l n g ú n medio 
m e c á n i c o que sea tan eficlei te como 
aque l . Cada coche l leva diez y seis 
manos de p intura . 
Cuando se considera que et. el 
pr imer a ñ o de existencia esta com-
p a ñ í a c o n s t r u y ó 800 v e h í c u l o s y que 
durante el a ñ o en curso c o n s t r u i r á 
12,000 de ellos, es fáci l reconocer el 
S T U D E 
E L S T U D E B A K E R " B I G - S D C " 
C o c h e 
d e t u r i s m o $2650 
e l a u t o m ó v i l q u e 
d $4 a i i 
£ 1 S t t s d e b á & e r " B l g - S b c " d e l a serte 
e s u n coche v e r d a d e r a m e n t e <t3t> 
cepcional y d i s t i n t i v a A s í l o p r u e b a 
el h e c h o d e q u e n u m e r o s o s p e r s o n a -
Jes de nota e n el m u n d o e n t e r o l e 
h a n dado l a preferenc ia . 
• E n t r e l o s m á s f a m o s o s p r o p i e t a r i o » 
de c o c h e » " B i g - S i x " figuran f a m i l i a » 
rea les y a l tos func ionar ios de l a s e»« 
Seras a d m i n i s t r a t i v a s y d i p l o m á t i c a » 
de todos los p a í s e s del m u n d o . 
s a t i s f a c e a q o i e a e t , 
I ® m d o É 
Ibrftttaia n u t t u u t M t o tfa r ^ f e m i i 
« l e v a d o que e l d«3 " B i g - S i x ^ m a s n o 
l o s h a y — a n i n g ú n p r e c i o — q u e p r e s -
t e n m e j o r e s s e r v i c i o » , r e s u l t e n m á s 
sat i s factor ios n i í u e d o n e a de m a n e -
ira t a n perfecta. 
Q o e d a V d . inv i tado a e x a m S m r l o s 
m o d e l o » " B l g - S i x " d e la ser ie 1924, e n 
n u e s t r o s sa lones de venta . E n é l l o a 
v e r á V d . e l tr iunfo de u n a e m p r e s a 
q u o Ctteata 71 af lea de exist enc ia . 
Precios de los Automóvil»» Stodubaker—Rmn;g«dc» «n I h Hnban» 
r:GHT-SI^ (¿ alientos l 
Cochf de turismo •1495 





Coche de turiama <B05» 
Koadstev (2 asUotM) WM 
Cupé (9 aaleatoa) ______ 8575 
Sedán • 8675 
JUG-flTX 
Cocha de turisina lü&SO 
8p«<stou> (5 aaiento») 8765 
Capé <5 aaientoa) 3825 
SedAn 4125 
W 1 L L I A M A . C A M P B E L 1 . 
P r a d o 4 1 y O ' R e l t l r 2 & 4 , H a b a n a 
Botaoión do Serricio—J<s«á» fanfriiM, fljf—em« ea*eJrm 
d» Infinta j dirocimanonta tbetrím deJ Hosp̂ taJ MmJ.cip9¿ 
E S T E E S e t , A Ñ O E L D D E B A K E R 
E i F E R S A R 0 8 
h ^ c e d u s o d e l ^ s 
P A S T I L L A S V A L 
S a n o s : 
Quedaréis «nrndo* eontea el FStXO» U H U M E D A D j les 
M I C R O B I O » . 
E n f e r m o s s 
Aliviáronse como por encanto •"neatr» T O S , •nestrt 
S O F O C A C I O N , vuestro* R E S F R I A D O S , 
B R O N Q U I T I S , A F E C C I O N E S de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P E 8 , I N F L U E N Z A , 
A S M A , etc . 
P e r o s o b r e todo e x i g i d t a s V O I D & I O A 8 
S N O AJAS con «I nombre VAkDA en la Upa 
tremei do é x i t o que ha alcanzado. 
É3d los Estados Unidos, quinientas 
empresas explotadoras del servicio 
de transporte de viajeros han adop-
tado el nuevo v e h í c u l o , a lgunas de 
las cuales mantienen hasta mi l de 
é s t o s en servic io . Diremos en este 
pui to que estas empresas son Inde-
pendientes de ¡a casa constructora, 
aunque é s t a se considera a si misma 
responsable en cierto modo del buen 
é x i t o d é aquellas. 
E l lema de los fabricantes e « : 
"No vendemos un v e h í c u l o , s in un 
t egoclo". Como se ha dicho en uno 
de los p á r r a f o s anteriores, los origi-
nadores de esta Idea fueron en un 
principio explotadores de un serv i -
cio de transportes p ú b l i c o s . Ahora 
debido a las exigencias de su propio 
negocio se encuentran, por decirlo 
asi, e i una s i t u a c i ó n opuesta a la 
que ocupaban anteriormente Bien 
p o d r í a n haberse dedicado exc lus iva-
mente a la f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó -
viles, pero s a b í a n por experiencia 
las dificultades con que tropiezan 
loa que explotan el servicio de trans-
portes de viajeros y cor el fin de 
ayudarlos, idearon un admilrable 
plan de c o o p e r a c i ó n . 
De este modo, en el desenvolvi-
miento de los negocios, se v l ó que 
en otras ciudades e x i s t í a una s e ñ a -
lada demanda de servicio . s imi lar a l 
de los "YeUow Cabs.' ' aunque en 
muchos casos aquellos l i teresados 
en la e x p l o t a c i ó n d é este servic io 
c a r e c í a n dai capital la f ic iente para 
lanzarse a la empresa . Con el fin 
de faci l i tar la a d q u i s i c i ó n de los 
v e h í c u l o s o r g a n l t ó la empresa un 
pian de pagos a plazos, permitiendo 
as í a muchos Individuos horrados , 
pero s in capital , emprender un ne-
gocio . 
Pero la responsabil idad de la com-
p a ñ í a 00 se l imita a esto. L a Yel low 
Cab Company. que mantiene en ser-
vicio dos mil vehftuloa en Chicago, 
ha suminis trado a sus jefes y em-
pleador muy valioso'? coi ocimien'os, 
adquiridos ón la escuela de la expe-
riencia, ios cuales conocimientos son 
Impartidos enteramente grat is a los 
compradores de loa v e h í c u l o s . 
E s ¡ n d i s p e n s a b l e p r o m u l g a r 
l e y e s p a r a l a A v i a c i ó n 
m «fio 1922 hubo en los Estados TTni-
loa 134 accidentas en la aviaclén. re-
«'tltnnrto (tf) n«r«nní»!» nuiortpn y 107 
lastimadas, ü n estudio hecho de esta 
r;'ault«d<) por la Cámara de Comercio 
4eronAuttco de América, y compren-
«Udo en »« Informa anuar a l Ministe-
rio de Comercio de los Eitados Unidos, 
?n<M5te en que. para reduHr dlohos Ac-
cidente», debe «I Gobierno promulgar 
leyes relativa» al aire y ejercer Jurls-
rttorlOn tobre todos los Vuelo» llevados 
a cabo por civiles L a razrtn por la cual 
»o hace referencia a los civiles «alta 
« (« vista al examinarse lo» siguientes 
dato»: 
1922. haMa en lo» Estado» Unidlos 
«proxlmadamente 1200 aeroplanos per-
tf*i eclentes a civiles, y entre 650 y 600 
aeroplano» pertenpefan a Individuos y 
corporación as que poseían bases fijas 
y practicaban una tíVotlca comercial 
conservadora. Igual número estaba dis-
tribuido entre pilotos ambuT.inte» jjue 
no tienen ningún sistema particular y 
y que para vivir tienen que apalar 
al recurso de las maromaf- en el aire, 
si fransoorte de turista- y otros medio» 
"xfraordlnarlamenté pállgroso». E n vis-
r 
V 
ECONOMICE VD. DINERO OBTENIENDO un SERViüO SEGURO Y DURñDERO 
C u a n d o s u a c u r a a l a d b r d é m l a r g o s e r y i c í o , c c o n o -
n í a e s a ñ a d i d a a ! a c o n m k n d a ; e s c o g e r m a c B i a a -
a d o r m e r e c e a l g u n a e t n s i d e r a d é a d e s u p a r l e . 
L a h i s t o r i a d e l o s E c u m m l s i d o r e s e n a í i í e m ó y i -
í e s , s u k i a r m c s , t e l á i s 3 S y u n s i s n ú m e r o d e i n d a s -
l i a s n o e s o f r a c o s a m e ! r e c o r d d e l E X Í D E . 
J N A V I S I T A A N U E S T T A C A S A S E R I A B E B E N E F I -
C A P A R A U S T E D . 
HAVANR B&TTERY C0. 
A y e n i d a d e l a R e p ' y ¡ c a 5 7 7 ( S a n L á z a r o ) 
G a v i a m o s a c r n i m l a d o r a c u a N i e r p a r t e d e l a I s k 
R E P A R A í : i E S E L E C T R I C A S 
W e repafc alt « a k « t of 
ibatteries, akilfully and 
•t a reasonable priccb 
ta de estas c ircunstancia», no nos sor-
pi 2nde saber que durante el año ocu-
rrieron 122 accidentes entr* los pilotos 
ambulantes y dedicados a las maromas, 
y sfllo .12 entre ¡os que trabajan sobre 
liares fija» Se nos dice que tales ac-
cld antes resultaron en 62 fatalidades 
entre lo» ambulantes y en 7 únicamen-
ite entre los d« base fija, Anallxando ( »crslonfl 40 accidente»; 85 r e s u l t a ^ 
Ua accidentes ocurridos entre los pilo-
tos ambulantes, nos dice el Informe que 
87 se debieron a falta de inspección d« 
sus aparato», y que se habrían evita-
do por medio de licencias del gobier» 
no y madiante reglamentos espec ía le» . 
L a falta de habilidad en loa pilotos 
por hacer suertes en el aire; 11 clifr 
decieron a descuido en los campos éí 
. iviación; 14 a falta de sitios de c n | 
rrlzaje, y 9 a falta de dato» acerca á« 
las rutas aérea», como resultado de II 
cual lo» pilotos se perdieron y se dji* 
viaron de au camino. 
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y t a Y a u t o c a m i o n e s P a c k a r d p a r a e l s e n r i d o p ú b l i c o d e 
a X l a s c i u d a d e s , a s í c o m o p a r a s e r v i c i o s c o m e r c i a l e s e 
i n d u s t r i a l e s ; m c o n s t r u c c i ó n e s e l r e s u l t a d o d e l a e x p o » 
ñ e n c i a i n d i v i d u a l d e c a d a d u e ñ o . 
S u r o b u s t a c o n s t r u c c i ó n r e s i s t e e l t r a b a j o m á s s e v e r o y 
s u p o t e n c i a d e r e s e r v a a s e g u r a a l d u e ñ o u n s e r v i d o e x a c t o 
e n e l t r a n s p o r t e o e n t r e g a d e s u s e f e c t o s . 
E l c o s t o d e t r a n s p o r t a c i ó n c o n u n P a c k a r d e s e l m á s 
b a r a t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o , y e s e s t e g a s t o e a d 
Q u e s e b a s a n Lu» g a n a n d a s d e u n a ¿ i e g o d a d ó c u 
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F O R P E H N A N D O L O P E Z O B T E Z , D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
O I O N 
Funcionamiento de los fre-
nos del Buick 1924 
Collares externos del os frenos. 
E n el sletema de freno^ B u i c k e:i 
las cuatro ruedas se usan col lares 
exterlorea.. cuya superioridad e s t á 
demostrada puict icamente por su 
empleo en los a u t o m ó r . l e s Bu ick du-
rante muchos a ñ o s . 
Los tambores de loe frenos son 
excepclonalmente grandes, y la guar 
nlc lón de los collares es sumamente 
ancha y gruesa. 
Los collares son Intercambiables— 
otro rasgo de s impllc .dad en la cons-
trucc ión y manejo del mecanismo. 
.Además del: punto de en el aje, hay 
dofl soportes movibles en cada freno, 
oüa sirven para conservar la forma 
circular de los collares y m a n í e n o r 
constante el juego* entre el col lar y 
el tambor. 
G O B I E R N O P A R A VN S O L O P E D A L 
L o s frenos B u i c k en las cuatro 
ruedas se gobiernan por un solo pe-
dal, que obra mediante un t irante 
un .do a un compensador, de suerte 
QUê  tanto los frenos de las ruedas 
traseras como los de las delanteras 
se hacen funcloar con un m'lsmo 
movimiento del pie, s in que la pre-
s ión que se ejerce sea sens'.blemente 
mayor que la necesaria en el s i s tema 
ordinario de í r e n o a en las ruedas t r a 
seras solamente. 
E l compensador r a entro el pedal 
y el ©Je transversal , y mantiene la 
fuerza de frenaje propiamente dis-
tribuida entre las ruedas delanteras 
y las traseras. L o s frenos delanteros 
se gobiernan mediante el extremo de 
techo del compensador, y los t rase -
ros mediante el Izquierdo. 
A F L O J E A U T O M A T I C O E X L A S 
R U E D A S 
L o s pivotea e s t á n Incl inados h a -
•cla afuera de arriba V b a j o , y, junto 
ion los ejes desplazablea de 'las a r t i -
culaciones universales en las rupdas 
delanteras, aflojan el freno de la 
rueda eii el exterior de la c u r v a 
cuando'el coche da una vuelta r á á p l d a 
como én las esquinas. 
Se facilita el f u n c . ó n a m i e n t o me-
diante-cables con extremos de hor-
quilla, los cuales transmiten la ten-
s ión de las palancas al eje que v a 
en la a r t l c u l a c . ó n Universal de l a 
rueda delantera. 
E l mecanismo del os frenos en las 
cuatro ruedas ee distingue por su 
sencillez y por la faci l idad con que 
se arregla y maneja . Reduce al m í -
nimo de que; las ruedas patinen, y 
A E R O S I A C I O N 
L a t r á g i c a p r u e b a d e g l o b o s p o r l a 
G o r i o n B e n n e t t 
L a Copa Qordon-Bennett de loa] 
globos de 1923, d e j a r á un recuerdo! 
t r á g i c o . Un violento h u i a c á n ha cau-j 
s á d o la muerte de cinc.) aeronautas 
y una herida grave a un ser .o . B l ¡ 
rayo i n c e n d i ó tres globos: e l Polar ¡ 
( E s p a ñ a ) , el G é n e v e . u ' u l z a ) . y el 
U . S. A r m y 6 (Es tados U n i d o s ) . 
E l c a p i t á n P e ñ a r a n d a B a r c a , ayu-
dante-piloto del Polar , -rs dos aero-
nautas suizos, von G r u n ugen y 
Wohen y los dos tenientes amer ica -
nos Olmstead y Choptan fueron a l -
canzados por el rayo y muertos. 
¿ H u b i e s e podido evitarse un de-
sastre sportivo tan espantoso, apla-
zando l a prueba o tomando algunas 
precauciones? E l h u r a c á n que se 
anunciaba a lo lejos, ^no era bas-
tante violento p a r a impedir toda 
part ida? 
Cuando se pregunta por q u é una 
prueba capital como la de la Copa 
Oordon-Bennett , se e f e c t ú a en una 
é p o c a en que la a t m ó s f e r a ee hal la 
generalmente a l terada, so contesta 
que esto es natura l , puerto que es-
ta é p o c a es la de las grandes depre-
siones b a r o m é t r i c a s , jne hacen l a -
mentar la intensidad del v'ento, 
permitiendo cubr ir grandes distan-
cias. 
Pero el hecho es quo hay que l a -
para «1 coche m á s r á p i d a m e n t e . 
C O N T A C T O D E T R E S C U A R T O S 
E l punto de anclaje de los collares ^ 
en el s i s t ema de frenos en las cua-1 
tro ruedas , e s t á dispuesto de tal j 
suerte que. cuando el coche marcha | 
para adelante, el arco de contacto j 
del col lar es de tres cuartos de c l r - j 
cunsferencla, S e g ú n el m é t o d o co-
rr iente , el arco .de contacto es s ó l o 
de media c . r c ü ñ f e r e n c i a . Como en 
la m a r c h a hacia adelante ocurren ma 
yores velocidades que en la de retro-
ceso, aquel la d i s p o s i c i ó n proporciona 
el frenaje m á s e n é r g i c o cuando m á s 
se necesita, ' 
L o s frenos delanteros se af lojan 
mediante un resorte situado dentro 
de u n a a r t i c u l a c i ó n universal , en el 
disco del freno en el interior del 
tambor. E n las. curvas , se a f lo ja auto-
m á t i c a m e n t é e l freno de l a rueda 
delantera exterior,,, 
O a k l a n d - T u r i s m o 
d e 1 9 2 4 
F R E N O S E N L A S 
4 R U E D A S 
C o n f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s , 
u n n u e v o m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s 
d e g r a n d í s i m o r e n d i m i e n t o r u e -
d a s d e d i s c o s y m u c h a s m e j o r a s 
t a n t o e n e l e q u i p o c o m o e n e l 
a s p e c t o g e n e r a l , e l O a k l ñ d d e 
t u r i s m o d e 1 9 2 4 e s p - j r a e l a u t o -
m o v l i s t a u n a a d q u i s i c i ó n d e v a -
l o r p e r m a n e n t e . 
E s d e b a j o c o s t o i n í c ' a l y d e s e r -
v i c i o ( c o n ó m i c o . L a d i s t r i b u í i ó n 
c i e n t í f i c a d e l p e s o i a c o n s t r u c -
c i ó n e s m e r a d a d e l o s m u e l l e s y 
l o a m p l i o d e l o ^ a l i e n t o s l o h a c e n 
e x c p c i o n a l m e n t e c ó m o d o . 
E l r a d i a d o r n i q u e l a d o , l o s f a r o l e s 
t i p o d e t a m b o r , l a c a r r o c e r í a d e 
c o n t o r n o s streamline y e l e x c e l e n t e 
a c a b a d o s o n r a s g o s q u e , u n i d o s a 
l a s d e m á s c u a l i d a d e s d e l O a k l a n d 
h a c e n d e e s t e c o c h e u n o d e l o s 
m e j o r e s e n t o d o r e s p e c t o q u e s e 
v e n d e n p o c o m á s o m e n o s a l 
m i s m o p r e c i o . 
R E A S O N E R C U B A M O T O R S 
C O R P O R A T I O N 
Productos ds la General Motors Corporation 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N ( A n t e s M a r i n a ) 2 
H A B A N A 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z S O B E S 
Surtido completo de piezas l e g í t i m a s Torñ. Estac ión de Sen-icio 
Autorizado" de gomas Goodyoar. Accesorios en ganeral. ua gor 
MAXIMO GOMEZ (M onte) 80<. T E L E F O N O M-5518. 
mentar los tres accidentas, quo han 
causado la muerte de ciuco excelen-
tes sportmans. 
Acaso estos supueleron que po-, 
d r í a n e v k a r la tormenta Gul l lamon 
f u é prudente, pero e s u prudencia 
no I m p i d i ó yue la c a t á s t i o f e se pro-
dujese. Q u i z á s loa otros intentaron, 
ante la gravedad de MU Circunstan-
claa, obrar de i d é n t i c a forma. A c a -
so les f a l t ó tiempo. 
Blanchet , m á s afortunado, l l e g ó 
a e v k a r un t r á g i c o de-tino, toman-
do t i erra apenas se d l ó cuenta de 
quo las nubaa e n v o l v í a n el globo. 
L O S G L O B O S I N S C R I T O S 
1. — P i c a r d l e ( F r a n e l a ) , B lena lmo 
y Ravaine-
2. — F e r n á n d e z Duro , ( E s p a ñ a ) , 
Magdalena. 
3. — U . S . A r m y S. 6 ( E s t a d o * 
U n i d o e ) , teniente Olmstead jr C a s p -
tan. 
4. — B é l g i c a ( B é l g i c a ) , Demnytor 
v Denoncin. 
6. — H e l v e t i a ( S u i z a ) , A r m b r u » -
ter y B a c h m a n . 
7. — T r i o n f a l o X I I I , ( I t a l i a ) , Q r a s -
s l y Poaco. 
8. — B a u s h e o I I I , ( I n g l a t e r r a ) , co-
rone l Dunvi l le . 
9. — S a n o i e ( F r a n c i a ) , Ju los D u -
bois y Debray. 
10. — P o l a r ( E s p a ñ a ) , G ó m e a p u i -
I l a m ó n . 
11. — U . S . Navy A . 8.699, ( E s -
tados U n i d o s ) , tenientb S a w r e n y 
Re iche l -Derfer . 
12. — V i l l o de Bruse l lea . ( B é l g i c a ) , 
L a b r o u s s e y Dewandre 
13. — G e n é v e , ( S u z a ) , r o n G r u -
ninger y O. B u r g l , 
14. — A e r ( I t a l i a ) , MedorI y E r a l -
do. 
15. — M a r g a r e ^ ( I n g l a t e r r a ) , A l i e n 
y B e r r y . 
16. — F e r n a n d o 11 ( F r a n c i a ) , G . 
B lanche t y X . . . 
17. — E s p h e r i a ( E s p a ñ a ) , ' G u I U é n . 
18. — S a n L u ' s ( E s t a d o s Unidos , 
H o u s y w e ü y ^ul lugh. 
19. — P r l n c e Leopo l ( B é l g i c a ) , 
Veens tra y Quers in . 
20. — Z ú r i c h ( S u i z a ) tPIcadr y 
S H b e l . 
21. — I t a l i a - U - 1 5 , ( I t U a l ) , F o r r e -
ro y P i s a n i . 
E l n ú m e r o 5 no e m p r e n d i ó l a s a -
l ida . 
L A C L A S I F I C A C I O N P R O V I S I O N A L 
A r a í z do los ú l t i m o s a terr izajes , 
l a c l a s i f i c a c i ó n indiv idual provisio-
n a l , puedo ser establecida como s i -
gn*; 
1. — D e m u y t e r ( B é l g i c a ) , 1.700 
Itit. aproximadamente. 
2. —-Veustra ( B é l g i c a ) . 1.000 i d . 
id . 
8 . — A r m b r u t e r ( S u i z a ) . 570 I d . 
i d . 
4. — G u i l l e n ( E s p a ñ a . ) S25 !d. i d . 
5. — B i e n a i m é ( F r a n c i a ) , 300 I d . 
Id . 
6. — L a u n e n c e ( B . U . ) 180 I d . I d . 
R E L A T O D E L S R . GTTILLAMON» 
D E L G L O B O " P O L A R " 
H e a q u í como r e l a t a su accidenito 
el aeronauta e s p a ñ o l : 
" H a b í a m o s partido h a c i a , por en-
c i m a de Malinas , e l ci^lo so obscu-
r e c i ó r á p i d a m e n t e , anunciando l a 
tempestad. 
Entonces e m p e z ó a l lover, mien-
tras el viento i m p r i m í a un violen-
to balanceo a l globo. 
C o n s u l t é a mi c o m p a ñ e r o de r a t a 
para ponernos de acuerdo, respecto 
a l a d e c i s i ó n que d e b í a m o s tomar. 
Mi amigo opinaba que d e b í a m o s ee-
gu'r el v iaje . Y o vaci laba ante el 
m a l car iz que presentaba el t iempo. 
P o r .fin r e s o l v í descender, a pe-
s a r de las dificultades de esta m a -
niobra , dadas las condiciones atmos-
f é r i c a s . 
Empezamos las operaciones acos-
tumbradas . Yo rogaba a mi amigo 
que lanzase lastre en p e q u e ñ a s c a n -
tidades, a fin do amort iguar los gol-
pes del descenso y d i m i n u i r los 
efectos del Inevitable choque coa el 
. suelo. 
j Todo esto se rea l i zaba normalmen-
te: mi camarada estaba acostumbra-
do a este g é n e r o de maniobras. Nos 
hal lamos a un centenar de metros 
de e l e v a c i ó n . 
i U n campesino se a p o d e r ó d é nues-
' tra cuerda g u í a , pero por desgracia 
era solo y se vtó obligauc a so l tar la , 
d e s p u é s de hacer grandes esfuerzos 
para retener la . 
¿ Q u é p a s ó entonces? No p o d r í a 
precisarlo Recuerdo, no obstante, 
que. la l luv ia so h a b í a fi ltrado en 
los sacos de arena, 'o que m o t i v ó 
que é s t a , mojada, en ve i de peque-
ñ a s cantidades, cayese por paquetes, 
h a c i é n d o n o s reprender bruscamente 
la a l tura haista 1.200 metros. E n -
tonces fué cuando se reprodujo la 
c a t á s t r o f e . U n rayo c a y ó en el glo-
bo, i n c e n d i á n d o l o . Mi enmarada que-
dó tumbado a un lado de la navec i -
l la . Creí que h a b í a perd do el cono-
cimiento, pero por desgracia habla 
muerto. 
j L a s l lamas so extinguieron r á p i -
damente y el globo d e s c e n d i ó a no 
tardar . E l descenso d u r ó unos dos 
minutos, que me parecieron intermi-
nables. 
A pesar del dolor atros quo sen-
t í a en las piernas, no p e r d i í ©1 co-
nocimiento y s u p l i q u é a los a ldea-
nos que h a b í a n a c u d ' d i on nuestro 
auxl l 'o , que ret irasen a ral camara-
da de entre los restos del globo y 
los sacos del lastre , s u p o n i é n d o l o 
v ivo a ú n . 
P o r desgracia aquellos aldeanos 
s ó l o c o m p r e n d í a n e l flamenco, cos-
t á n d o m e grandes t r á b a l o s ol darles 
a conocer mis p r o p ó s i t o s . 
F a t a l m e n t e , mi amigo f u é sacado 
de los reatos, con la c a r a ensangren-
tada , p u d i é n d o m e dar cuenta en-
tonces do l a terrible rea l idad ." 
S5 
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T o d a s l a s g o m a s se d i v i d e n e n d o s g r a n d e s c l a s e s : 
b u e n a s o m a l a s . S i n e m b a r g o , lo s a u t o m o v i l i s t a s o b s e r -
v a d o r e s , q u e l l e v a n c u e n t a d e l r e n d i m i e n t o d e s u s c u -
c u b i e r t a s , h a c e n a ú n o t r a d i s t i n c i ó n . 
E s t a s p e r s o n a s , r e c o n o c i e n d o l a e x c e l e n c i a e s p e c i a l 
y ú n i c a d e l a G o m a G o o d y e a r C o r d , l a c o n s i d e r a n c o m o 
ú n i c a e n su c l a s e . 
P o r estas r a z o n e s : 
S a b e n p o r e x p e r i e n c i a q u e b a j o c o n d i c i o n e s n o r -
m a l e s , l a s G o o d y e a r C o r d r e n d i r á n m i l e s de m i l l a s E X -
T R A . 
S a b e n q u e este m i l l a j e e s s u p e r i o r e n C A R A C T E R 
t a n t o c o m o e n e x t e n s i ó n , e n c u a n t o a t r a c c i ó n , c o n f i a n -
z a y a u s e n c i a d e f a l l o s 
i 
S a b e n q u e d e b i d o a l a c a l i d a d de l o s m a t e r i a l e s y 
e x p e r t a c o n s t r u c c i ó n , l a s G o m a s G o o d y e a r C o r d v i e n e n 
a c o s t a r M E N O S a l f i n a l . 
C i e r t a s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , estas r a z o n e s a d q u i e -
r e n h o y m á s é n f a s i s , c o n l a m e j o r a d e c o n s t r u c c i ó n e n 
l a g o m a . C o n s e r v a n d o e l s i s t e m a d e a g r u p a c i ó n d e te las 
y e l e m p l e o d e i n m e j o r a b l e a l g o d ó n d e h e b r a l a r g a , l a 
G o o d y e a r C o r d t r a e a h o r a m á s fuer tes c o s t a d o s ; m á s 
f u e r t e s u n i o n e s e n t r e s u s t i l a s ; u n a b a n d a d e r o d a m i e n -
t o m á s f i r m e y m á s e f i c i en te q u e n u n c a . 
D e r o d a j e m á s s i l e n c i o s o , c o n m a y o r d u r a c i ó n y 
m á s e c o n ó m i c a , l a m e j o r a d a G o o d y e a r C o r d es h o y c o n 
m á s r a z ó n , u n a g o m a ú n i c a en s u c la se . 
GOODYEAR E N L A HABANA; 
B e r n a r d o Adrover , Monserrate 31. 
Miguel Adroror , E n r i q u e V h l u e n -
¿ a s n ú m e r o 186-A. ' 
Manuel A i r a r o s L ó p e s , 10 de O c -
tubre n ú m e r o 11. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Auto-
m ó v i l e s ; Aven ida de I t a l i a y R e p ú -
blica. 
R a m ó n Cortif ias , S. en ü . ; Barco-
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio C e r v i ñ o ; Soledad 34. 
Marcel ino Cubl l las , S a n F r a n c i s -
co n ú m e r o 63. 
D o r a l y H e r m a n o , TTorro 5-A. 
R a m ó n r e f n á n d e z : F l n l a y N» I O S . 
F e r n á n d e z y Hermano . C e r r o 781. 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i Q u e V I -
í l u e n d a s n ú m e r o 196. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634. 
C . Mlguez y C í a . ; A l d a m a 71 . 
Medero y Hoz; P a d r e Vareta 641, 
Antonio P é r e z ; C a l z a d a do Con« 
cba y Ve lázQuez . 
D e l f í n F i n a ; San Miguel 210-Q, 
G a n d a y Garc ía , Monte 2-Q. 
G a r c í a Hnos . ; A v e n i d a de I t a l i a 
n ú m e r o 1. 
A n d r é s G a r c í a , C a m p a n a r i o y D r a -
gones. 
Alberto G i l , S a n J o s é N» 99-A. 
E d u a r d o G o n z á l e z ü o b e s ; M á x i m o 
G ó m e z 304. 
A . G o n z á l e z o H i j o s ; Vives 1S5-A. 
A . M. G o n z á l e z y H n o . ; A l d a m a 
a ú m e r o 110. 
Vicente L a d r a ; A n i m a s 173. 
Ange l L ó p e z , In fanta 106. 
Antonio L ó p e z , Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y Cía . S, en C ; I n d u s -
t r i a y S a n J o s é , 
E . W . Miles , P r a d o y Genios. 
O ' F a r r i l y Cuesta , S a n R a f a e l n ú -
mero 143-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Z u l u e t a 73. 
F r a n c i s c o P í a y Cía . S. en C ; Avo-
n i a a de I t a l i a 49. 
E m i l i o P o r a t h ; I n f a n t a 72. 
Sardifias y P é r e z , 10 do Octubre 
a ú m e r o 349. 
E m i l i o Seigido; Compostela 139. 
Gui l l ermo Soto; F e r n a n d i n a 62. 
A . S u á r e z . S. en C ; P a d r e V á r e l a 
n ú m e r o 27. 
S Turna y Hnoe.; C a l z a d a de G ü i v 
He» y Guadalupe. 
V o l i l l a , A l v a r e z y L ó p e z ; San M i -
guel n ú m e r o 173. 
"Muda de Rabionet y C í a . ; Calza» 
da de Concba 37. 
Arjuando V i l l a ; Araraburo 23. 
H A R L E Y D ñ V I D S O N 1 9 2 4 
S e venden máa motocicletas I l A R L E Y D A V I D S O N que cua l -
quier otra marca en c i mundo. 
L a s motocicletas y sidecars H A R L E Y D A V I D S O N se fabrican 
en una fábrica qua tiene 48.552 metros ^ a d r a d o s do superficie do 
piso y que emplea 1,800 obreros. 
L a s motocicletas H A R L E Y D A V I D S O N se util izan en U O O de-
parlamentos de po l ic ía en los Estados Unidos. 
L a s motocicletai H A R L E Y D A V I D S O N cueritan y a con rcinle 
a ñ o s ce éx i to . 
P R E S A S Y C A . 
Agentes exclusivos S a n L á z a r o No. 23S . 
Completo surtido de motocicletas, accesorios y piezas de repuesto. 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n e n c o n t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l . 
v a c i d n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T a n obstinado dt tratam n 
•1 Catarro Estomacal que mu-
chaa personas,creyendo su caso 
tln esperanza, se han desesperado do curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas sintonías, indica-
ciones seguras del malestar y de agonia futura—Cardialgía, Eructo," 
H i n c h u ó n , lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca del 
Mtómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
1 
Alivia Inmediata y Pemumentemento 
l>eMfitma4o« al Cattm, Ecomtcal prontament» ttilaea m rjrtimi tt u 
VLSO doloroto de aa loTitldo crónica y lastimeroitn e»pennza, debilitado, 
VMdsdo demacrado, lentamente moilíndoea. 
Pe-nj'oe, al mejoi iemedlo*qne el mando hacoaocido pata el Catana 
toda» eos forma*; cambia radicalmente cita coadldAn para el enfermo. Bn 
poco tiempo «I aparato diceatiTo funciona normalmente, desaparecen lae 
rlntomae, alarmante», reemplazindolai ana ceaiaciónda acradablo alirio, 
Conelcrta la eancre enferma, Intoxicada y contaminada en tañera tM« 
Scaate, roja y tana, qns palpita taladablementa en la* venas. Y adonde 
ante* exiitiao^a miseria y el dolor, llega talad risrorosa y nueva rida. Pe-Kn-
Na noet ao experimento. Por mis de cincuenta afiot ha tarrido de foittlezat 
•a los hogares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestabled-
4a la talad y el rigor a miles qaa sufilan el catarro cttomacaL Na tapan 
kuts «se te InTalIdlze. Implese ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANT 
Columbua. Ohio, E . A . U. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R Í O D r L * 
A N O \ U 
V I B O R E N A S i 
JíüJi iSTHA C A K C K I i 
T a Jiemos dicho que en la Cárce l 
de C u á n a l m c o a uuo de los esta'oie-
c inneiuos eu su clase niejor atondi-
ÚX.A en la R e p ú b l i c a . Cuento entre 
fitra? cosas de util idad con la Bibiio-
leca que la ha Introducido su Aacai -
d.í s e ñ o r Baldomero F a u , quien si-
gu-j r e c i b l é n d o diariamen'e l ibro¿ pa-
ra la misma, asi como canticiades «n 
o í . < t i v o para el sobtenimiento de la 
d i r e c c i ó n del A u l a Escue la que tie-
ne a l l í establecida.— Ahora acá lia 
dn instalar un m a g n í f i c o apa. ai o de 
radu . para premiar el buen !omp >r-
tamlc i to de los perados. los cualts . 
p o d r á n disfrutar del maravil loso in-
vento dos veces por semana, i r s 
m i é r c o l e s y los s á b a d o s , pudiendo 
oir a la Etsíación de la "Cuban Te-
lephone Company" .— Este aparato 
tiene un alcance do 3.600 mil las pa-
r a aparatos de t e l e g r a f í a sin hilos y 
para Estaciones de radi-j a lcanza 
2.400 mil las, p u d i é n d o s e o í r periec-
tamente a estaciones de Georgia y 
ctroa Estados de la U n i ó n Amer i -
cana. T a m b i é n han o í d o en Méj i co 
y esperan oir a Puerto Rico. 
Oportunamente daremos a cono-
cer la nueva lista que nos e n v í a el 
tenor P a u , de donativot» pa.ia la, B i -
blioteca y efectivo para el pago del 
Profesor del A u l a - E s c u e l a . 
Hoy nos concretamos en enviar 
nuestra f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r P a u por 
todas ¿ a s innovaciones y mejoras 
que viene Introduciendo en l a Cár-
cel . 
c i a s j i o r la¿ atenciones .que le guar-
daron. 
C A M B I O D E C A S A S 
E l apreciable cabal lero s e ñ o r Ave-
Uno Velarde, ha trasladado su resi-
dencia, en c o m p a ñ í a de su dist in-
guida fami l ia , para la cíusa ca l le 
de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 24. 
Y la sefioi^ta C a r m e n Delgado, en 
un ión de sus famil iares , se ha tras-
ladíTTo para la casa calle de Sole-
dad n ú m e r o 48. 
Muchas feiicidjides Ies deseamos. 
N O T A DK A M O R 
L a graciosa s e ñ o r i t a I s a u r a Sosa, 
ha sido pedida en matr imonio por el 
correcto joven Rafae l Tal les . 
Rec iban nuestra enhorabuena. 
U N C H i S M l í C l T O 
E s probable que pronto podamos 
ofrecer una nueva de amor muy sim-
pát ica . Se trata de una l inda rubi -
ta de la capital , do preciosos ojos 
azules, cuyas iniciales son J A. 
E l un s i m p á t i c o joven de esta 
vl i la , que tiene a su cargo la agen-
d a de varios p o n ó d i c o s . 
Por hoy nada m á s . . . » 
D O N M A X I M O B L A N C O , E N C A M A 
Nuestro muy querido amigo el 
Wfior M á x i m o Blanco , Presidente de 
Honor del Casino E s p a ñ o l de esta 
vi l la , y d u e ñ o de la renombrada fá-
brica del C h a m p a n Sport, se encuen-
i r a desde hace algunoa d í a s guar-
dando cama a consecuencia de una 
a f e c c i ó n gripal . 
T a m b i é n gual-da cama, por Igual 
causa , su s i m p á t i c o hijo Antonio 
Blanco M a r t í n e z . 
Hacemos votos por el completo 
restablecimiento de tan queridos ami -
gos nuesti os. • 
H O Y G R A N D E S F I E S T A S E N M I N A S 
Durante todo el d í a de hoy h a b r á 
grandes fiestas en el poblado de las 
Minas, con motivo de colocarse en la 
L imu del Recreo, la pr imera pie-
d r a para el Santuar io de la Car idad 
doi Cobre, a cuyo acto solemne asis-
irá el IluetrisJmo Obispo de la H a -
bana, Mous. Pedro G o n z á l e z E s t r a -
da. A las once h a b r á un gran a l -
muerzo para la prensa y autorida-
des en la sociedad de L a b r a d o r e s 
y Vaqueros, y a las cinco de la t a i -
de la p r o c e s i ó n de l a C a r i d a d por 
las calles del pueblo. 
L A S R T A , H E R M I N I A G O N Z A L E Z 
Nos complacemos en dar la nueva 
de encontrase en plena convalecen-
c ia la graciosa s e ñ o r i t a Herm'n ia 
G o n z á l e z , que f u é operada de apen-
dicitis en el Hospital de E m e r g e n -
cias, por los reputados doctores B a r -
cena y Junco. 
L o s famil iares de la s e ñ o r i t a Gon-
z á l e z nos ruegan demos las gracias 
en su nombre, a los citados galenos, 
asi como al personal de Emergen^ 
L A F I E S T A ' V O C H E E N E L 
L I C E O 
Dejamos para el martes l a r e s e ñ a 
de la grandiosa fiesta celebrada ano-
che en loa salones del Liceo , en ho-
nor de la s e ñ o ; i t a María H e r n á n d e z , 
Pe ina de Belleza de Guanabacoa . 
U N S A L U D O P A R A T E R M I N A R 
L o enviamos por anticipado, a la; 
loven y est imada s e ñ o r a Isabehta j 
C a s t a ñ e d o de A t á n e s que celebra; 
m a ñ a n a lunes su santo; a la s i m p á - i 
tica s e ñ o r a Isabel i ta R o d r í g u e z de; 
Padernl . y a la graciosa s e ñ o r i t a 
I srbe l Ugarte. 
J e s ú s C A L Z A D l L I i A 
E N L A C A P I L L A 
L a boda de m a ñ a n a 
Muy senci l la y elegante. 
As í ha de ser la boda de la bel la 
y muy graciosa s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a 
Descalzo con el joven s i m p á t i c o f 
correcto J o s é Ignacio de Vega. 
A las nueve y media de la noche 
y ante el a l tar mayor de la l inda 
y popular C a p i l l a de los Paslon^stas, 
¿«e c e l e b r a r á la nupcial ceremonia, 
en la que el R. P. Benigno el Su-
perior muy querido, b e n d e c i r á a tan 
fnamorados j ó v e n e s . uniéndoln<: f»n 
e. lazo de sus m á s venturosos amo-
res 
Padr'noa s e r á n los padre* de tan 
afortunado prometido, dist inguida se-
f-ora Clement'na Marco v el conoci-
do infiieniero. s e ñ o r Ternario de V>5rn. 
Cinco sun los testigos de tan l in-
da novia. 
Roberto Miró . J o s é L ó p e z Lenu i* . 
Tnocenfio Marco. F r a n c i s c o U r r u t i a 
y Mimi*1! Carroño . 
Y J u l i á n Pérej! Zubizarr^ta . Jo-^é 
Manuel Descalzo' Cabios Vald^pares . 
Manuel L ó n e z v Alfonso G u i l l ó , los 
fj«í nov'o. 
Muy luc ida q u e d a r á esta b o d á . 
U n « a l u d o 
R e c í b a n l o ñ o r finMcinfldo tas I s a -
bel, que m a ñ a n a e s t á n dfas. 
-' E n t r e ellas, la bf»!la s e ñ o r a Isabel 
San iana . loven esnosa del s e ñ o r Mi-
g i v l V a ' l ' n a . atento y cumpl ido ca-
ballero. A d m i n M r n d o r de la sucur-
sal del National Ci ty BanJc, en loa 
Cuatro Caminos . 
A p r o v e c h a r é esta nota para dar Ta 
enhorabupna al s^^or V a l l i n a , por 
su completo r^stablec'miento de la 
del'cada o p e r a c i ó n , que s u f r i ó d í a s 
pasados, en la C a n i c a de Ca.suso. 
INsbel H e r n á n d e z de P á r r a g a . 
E TRahel Hueru"! de TTlMaq 1.a «miT-
ta Directora de la afamada acade-
mia de n intura y labores, que l leva 
m i nombre. 
T a m b i é n su l inda h i l a . 
Tengan todas muchas felicidades. 
E L G E N E R A L A L L E N D I C E P ? i 
E S T A M O S M A S C E R C A D E U 
G U E R R A Q U E E N 1 9 2 2 
F R A N C I A P R R F T E P . R S U S E G U -
R I D A D A L A S R E P A R A C I O N E S 
A I B A N Y , N Y . . Noviembre 17. 
E n y a discurso que p r o n u n c i ó 
feoy ante la E s c u e l a de Civ i smo de 
2a L i g a de Mujeres Votante!» del 
Condado de A}bany el comandando 
en jefe del e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , 
Mayor General Hnry T . e A l l n . de-
c laró que "cinco a ñ o s d e s p u é s de 
f i rmarse e larmlst ic io estamos m á s 
p r ó x i m o s a una nueva guerra que 
en cualquier otro momento del 
tiempo transcurr ido desde la termi-
a a c i ó n de la guerra mundlul, y E u -
ropa se ha l la m á s cerca de una 
©onflaffración que en 1912". 
Declarando qu© A m é r i c a tiene «1 
derecho de hacer oir su voz m Ion 
asuntos europeos, derecho que de-
biera ejercer, el Generol Al ien ase-
g u r ó que "nuestra p a r t i c i p a c i ó n ha-
rá m á s por la paz que el a is lamien-
to que hasta ahora nos ha a r r a t t m -
do a dos guerras ." 
" E n la ac tua l idad. Washington 
teme actuar en Europn hasta que 
as í se lo p'da el pueblo americano, 
p r o s i g u i ó el general , y el Congreso 
ao pu^e asumir la Iniciat iva hasta 
que reciba el mandato del pueblo, 
en cuyo c a s o el Secretario de Asta-
do, que conoce V e n las necesida 
des de Europa , a c t u a r í a revestido 
de plenos poderes con l a aproba-
c i ó n del Congreso". 
" F r a n c i a quiere m á s b u propia 
seguridad que el cobro de las re-
paraciones", dijo el G e n e m l Alien 
No obstante d e c l a r ó estar de scuor-
do con el P r i m e r Ministro Mnssoll-
ni de Ital ia en «¡u t eor ía de que 
A lemania debe pagar l a s t a / e l ú l t l 
mo centavo". 
" P a t a F r a n c i a las reparacones 
aon puramente secundarias , jtl'lQ. y 
la prueba de esto es que los mejo-
res planes propuestos para al paro 
de 1<3S reparaciones han sido frus 
irados por F r a n c i a . E l l a no quie-
re reparaciones, quiere su tsegurl-
dad". 
U S A L M O R R A N A S S E C U R A N f.H 
€ A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la» 
cura, ya srao s imó le s , sangrantes, ex-
lernas o con p i c a z ó n . L a primera apii-
t a c o n da alivio. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
U N A H O G A D O 
E n el vivero cubano "Tener i fe" 
cuyo p a t r ó n se nombra Manuel Pé -
rez F a c h a l , se a h o g ó el tr ipulante 
Daniel Penedo Alegre, e s p a ñ o l , de 
26 a ñ o s y vecino de Colonia 26 Da-
niel, a l subir el peficado, puesta la 
escafandra, d e b i ó s u f r i r un s í n c o p e 
y al i zar la del fondo de la lancha 
sus c o m p a ñ e r o s , se hal laba en grave 
estado, falleciendo en la mesa de 
operaciones de la C a s a d© Socorro 
de Casa B lanca . 
Restablec ida 
Ofel ia P é r e z y R o d r í g u e z . 
T a n linda y encantadora s^ñorlf^a 
uesde el martes se encuentra nueva-
mente en la r e s l á e m - ' a de sus que-
ridos t í o s , los estimados esposos, 
orodadosa s e ñ o r a Rooita R o d r í g u e z 
j el c a p i t á n s e ñ o r F^l ix Infifista. en 
'•tas do! m á s r á p i d o y total resta-
bJecimiento de la o p e r a c i ó n Te an^n-
rtioMs, que en ella r e a l i z ó con toda 
telicl-'ad el doctor Benigno Sonsa. 
E s a grata nuava que consigno 
raaf gustoso, soy de l^e pr imeros e a 
l ebrar la 
fuet de E l i a s , una p e q u e ñ a expo 
alc ión de los trabajos fíecho» por sm 
ulumnas. 
E n e l la r e s a l t a r á la h a b ' l U a c l ó n de 
íüu bella h i j a Enr iqueta que contrae 
rá nupcias el d í a 29 de este me». 
H a sido confeccionada en aquella 
OH** v bajo la d i r e c c i ó n de l a s e ñ o -
r a Huguet. 
L a e x p o s i c i ó n p e r m a n e c e r á abl«r-
th desde hoy v m a ñ a n a d í a en que 
celebra su « a n t o tan « p r t e i a b l e da-
m a . 
L a s famil 'a? , que deseen v is i tar la 
e x p o s i c i ó n podrán hacerlo en la se 
4.ur dad quo q u e d a r á n muy compla-
cidas. 
I^a s e ñ o r a de R'fas. como sus M 
la*, les b r i n d a r á n toda clase d« aten-
ciones. 
L a v i s i t a r é . 
De duele 
L o psíd la est'mada f^mn'B ^o-
fi*f*M*7.-r'o'***. con e! falle 
cimiento del one en v'da f u é ner-
«¡ona miiv di:Hngn1da el « e r o r Nico-
lás Costa y Alba, nue f iguraba como 
D'rectnr T*""'™ *<* 'o* •nlleras de 
I h v<ifd*> de P u ' z de Gamlz . 
Su mne'-**» ba «ddo muv « e n ^ d a *n 
í inw^Ta snripdnd #1*^nre d ió 
prne^nM d* «n caballerosidad 
A fjtiB tsTnWorfKp v e*» n-^rtl^nlnr 
«n rln^-» e b<1n« h n « o Tlpe^r eof"* 
ífT»^ns como el menfftJc de m i condo-
lencia . 
F w * V>da 
|<iTAf)«4 «nofin» k j i Ta Tvsrrortn*n 
J a í - ^ s «TaI MnTite. n̂ d» la ffro-
Mos» n*»ño^^n Ans M^r*» Wncfco, con 
«1 *pfinr W t n r ' w " '«rnánde» . 
A 1n« nn*»vi» v wi^dla. 
P r o m e t » d e s e r v i r l a » 
V.m i»«t* eJ n n m ^ f í . 4* Ts r>n#)VS «ev. 
^«•ir.rftaB y j ó v e n e s de esta barr f s -
t.p(.f»íro« f«« lo «•«Vbracldn de TarIo« 




U n a e x p o s i c i ó n 
E n l a academia Hu^uet . 
Hoy q u e d a r á Inaugurada en l a 
¡ i cademla que tan acertadamente di-
rige la dist inguida s e ñ o r a Isabel H u -
C o n fecha 14 del presenta mes. 
q u e d ó aprobado por al s e ñ o r Gober-
nador Prov inc ia l el Reglamento de 
esta A s o c i a c i ó n . 1̂ 
\ L o que de orden, de' doctor P a - ! 
blo Superviel le y B é t a n c o u r t . Pre-
Bidente de esta E n t i d a d , se hace ea-1 
ber a los s e ñ o r e s asociados de la I 
misma. E n breve se c i t a r á a J u n t a ' 
Genera l extraordinaria al objeto del 
tratar asuntos de allra trascendencia. | 
L o c a l Social , Concordia 117 a l to» , j 
L u c i a n o S. N ú e s . 
S r . í D S E M A N Ü Z l 
F U E N T - V I L I A 
Y F R E I R E 
QXJE F A L L E C I O I . L 2 0 D E 
N O V I E M B R E D L itílS 
Q F I X T O A N I V E R S A R I O 
Debiendo celebrarse en l a Igle-
sia de B e l é n el Martes 20 del co 
rr iente , a las 9 de la m a ñ a n a un« 
Misa de R e q u i e n en sufragio de 
su a lma , su v iuda e h i ja , en su 
nombre y en el de los d e m á s fami 
l iares , a g r a d e c e r á n a sue amistades 
les a c o m p a ñ e n en tan piadoso aott 
y encomienden su a l m a a Dios. 
H a b a n a . 18, Noviembre, 1923. 
C l a u d i a L ó p e z V i u d a de Fuente-
vi l ! a, S i lv ia F u e n t e v i l l a y L ó p e z . 
D I S P A R O S S I N C O N S E f T E N C M 
E n la bodega s i tuada en Barnet 
142, sostuvieron una reyerta los 
d u e ñ o s del establecimiento, ambos 
eMpafloles. Pedro Acebal M e n é n d e z 
de 26 a ñ o s , y F ide l Al iando, de 64. 
Acebal hizo dos disparos de revó l -
ver contra Aliando, e n c a s q u i l l á n d o -
se las balas. 
O T R O D I S P A R O 
E n la casa de vecindad s i tuada en 
Wllson y 20 J u a n Reiguera P e ñ a 
vecino de dicho lugar hizo un dls-° 
paro de r e v ó l v e r contra un Individuo 
qu/» a c o m p a ñ a b a a E s t r e l l a López 
Cobedo. vecina tnmb<én de d icha ca-
a. sin que le h i r i e r a . 
SNffuera « a 3 la fuga. 
A R R O L L A í l t* 
E n Avenida de Moilco y A r r o r o de 
Matadero un auto cayo numero se 
?nora . a r r o l l ó al m^no-, Rafae l C a r -
ballat G o n z á l e z de 13 afir?, de edad 
v vecino de Poejolottl. c a n s á n d o l e 
^onusiones en la pterna Izquierda y 
la fractura del c ñ b ' t o y rad o Iz-
quierdos. F u é a«lsMdo en el segun-
do centro de socorros 
O B T E N C I O N r^K F N A C T S A D O 
Hacff varios d í a s deminoi^'-on «n 
la Judic ia l Amador L a ^ e P/irdo y 
í o s é Pn» G R r r i a . e s p a ñ o l a vecinos 
^e Lea l tad 151 oni» les bnhfan anq. 
• r a í d o var'aa n r ^ f U j i «oqr)pflinndo 
'uere autor del hurto Oustavo V a -
,onc<a Kovn^ esopfiol vec'no de 
can Rafn^l 4R m u e b l e r í a dp E O t n -
^ n y C o m n n ñ í a en cuvo pst ibie-
"'mlento nrostan todos servicio co-
mo denen dientes. 
Anncbe el acusado n r d e n ó al vl-
srllante 1,899. E . Monteavaro rí>gl<!-
trera el ^«"aparate de Pedro Paz 
Garc ía , hermano de J o s é de I S 
y vecino de San Rafael 46, ocu-
pando las Alhajas s u s t r a í d a s y va-
r ias l laves que abren los escapara-
tes de sus tre-* c o m p a ñ e r o s . 
I n g r e s ó en el V ivac . 
A L E S P A V T A R S E L E ftl. C A B A L L O 
E l soldado del Segundo E s c u a -
drón destacado en Columbla Benig-
no H e r n á n d e z L ó p e z , de servicio en 
la Calzada de Vento, f u é asistido en 
el tercer centro de socorros de m á l -
tipien contusiones d iseminadas por 
ol cuerpo, que se c a u s ó al e^pnr-
t á r s e l e el c a b a l o é ' I r s e contra una 
guagua que v o l c ó . 
E P D 
E l S U E N R I Q U E D I E G O C ü l l B í 
"APODERADO D E L A EMPRESA DEL l E A T R O M A R T I " 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto üq « n t l e r r o . para hoy domingo i 8. ft l a s 
cuatro d» la tarde, el q u e . s u s c r i b e supl ica a sus deudos y 
amigos se s i rvan c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r des-
de la casa mortuorle . Concord ia , esquina ai San N i c o l á s a l 
Cementer io de C o l ó n . F a v o r que a g r a d e c e r á eternamente . 
/ H a b a n a . 18 de nov iembre de 1928. 
J u l i á n S a n t a e n m 
E . P . D . 
a a 
"APODERADO D E L A E M E S A D í L TEATRO M A R T I " 
H A F A L L E C I D O 
E l que s u j c r l b e en «o nombre y en el de sus fetni l lares . 
suplica a sus amistades nos á c o m o p a f i e n ©n ©1 acto ue tras-
ladar el c a d á v e r hoy domingo 18 de novlembro da 11»23. 4 las 
cuatro de la tarde desde la casa mortuoria . Concordia 81, 
esquina a San N i c o l á s «1 Cementer io de Colón, , a t e n c i ó n que 
tagmdecemosb 
H a b a n a , 18 de a o r l s m b r e de 1988 . 
A b e l Lfouunee, 
O D A . D E P A R I S 
t S M B<*3í8 BSTI 
Acabamos «Se recibir prectosat «ovedadea francesas «n aretes de perUn y »íedra« « • 
¿e pinta y entre eilo» e! autentico modelo Thul-Ankh-Amen, usido por f*» «legantea 
| 7 Ü 
eoln-f, eos afto-afc»» 
s ^ m f d r T ' también jue»OB completo» de » W e r V ' V e d k ¿ U í r V ^ «s© 
Nuestroa precios est&n al alcance de todas U s fortunas. Alroatíén distribuidor» 
ti L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e é f o m o s 
N U E V O S P R E C I O S 
D B 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
t 
T H E U N I V E R S A L C A R 
T R A C T O R E S 
T H E U N I V E R S A L T R A C T O R 
E n V i g o r D e s d e N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 3 
T I P O T 0 U R I S M 0 . S I N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y S I N 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . , . 0 . , 9 . $ 4 9 5 . 0 0 
T I P O T O U R I S M O . C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . . . . . . . * 5 9 5 - 0 0 
J I P O " C U Ñ A " , S I N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y S I N 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . . . . . v . ? f 4 6 5 . 0 0 
T I P O " C U Ñ A " , C O N A R R A N Q J E E L E C T R I C O Y L L A N -
T A S D E S M O N T A B L E S . . 0 0 . . . , , . . » M 5 6 5 . 0 0 
C H A S S I S , C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y C O N 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . 5 0 5 . 0 0 
C H A S S I S . S I N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y S I N 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . 4 0 5 . 0 0 
T I P O ' X U P E " C O N A R R A N Q U E E L E C T R I C O Y C O N 
L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . . . . , \ r i * 7 9 5 . 0 0 
T I P O " S E D A N " . D E C U A T R O P U E R T A S , C O N A R R A N -
Q U E E L E C T R I C O Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S . M 1 , 0 1 0 . 0 0 
C A M I O N , T I P O S I N - F I N . D E U N A T O N E L A D A D E 
C A P A C I D A D . E N C H A S S I S , C O N G O M A S T R A -
S E R A S M A C I Z A S O N E U M A T I C A S ( A E L E C -
C I O N D E L C O M P R A D O R ) . . . . . , . , , . , „ 5 5 0 . 0 0 
T R A C T O R " F O R D S O N " . o . M 5 3 5 , 0 0 
E S T O S P R E O O S S O N L A . B . H A B A N A . 
A G £ K C I 
4 2 
f fóE y ü l V & f t S A L C A A 
G A L I A N O 
H A B A N A 
4 2 
T H E Y O U N G S T O W i N S H E E T & T U B E C O . 
Y o u n g s t o w a , O h i o . 
P r o d u c t o s T u b u l a r e s 
• 
T u b e r í a p a r a g a s , a g u a y v a p o r - F l u s c s p « g & c a l d e r a s . 
f T u b e r í a a i s l a d c r a . 
P r o d u c t o s L a m i n a d o s 
T e j a y c h a p a g a l v a n i í a d a - C h a p a t a n q u e . 
H i e r r o e n b a r r a s - C a b i l i a s p a r a c o n s t r u c c i ó n . 
P r o d u c t o s d e A l a m b r e 
A l a m b r e d e p ú a s . - A l a m b r e l i s o . 
P u n t i l l a s - C e r c a t e j i d a - G r a m p a s » 
U N I C A M E N T E E M B A R Q U E S D I R E C T O S D E F A B R I C A 
R E P R E S E N T A N T E S ; 
C o m p a ñ í a R i e r a , T o r o & V a n T w i s t e r n , S . A . 
A p a r t a d o O f i c i o s 1 8 , T e l é f o n o A - S 1 4 1 . 
H A B A N A 
T D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m t r e 1 8 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Anuncios Clmiñcados de Ultima Hora 
A L O O l l E R E 
H N C A S U R B A N A S E S I A S L E C Í M I E N T O S V A R J O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
CASAS V PISOS 
HABANA 
C O M E R C I A N T E S 
CERRO S E O F R E C E N 
l'V^jblXiO "VXSaiBKA T A B A C O S , QUMÍ-
c-aila, billetes en $¿.üuu; venue 25 a 40 
i pesos; ganga. V^nga a "erla. Hor-
. iiamlez. Acotsta 88. M-8tt27. 
I <4¿02 24 nov. 
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S M O O i 
C O C I N E R A «SPASOJUA; C O C I S A A 
, . t lu «apaño a y crioila; emlentk algo de 
CIJTCUBNTA P E S O S S B A X C y X L A l e ^ s t é r ' u . no ae coiucu menua de 30 dustrla 124. T e l é w n o A-5647 
en la calzada de Palatino un srran local j ^ B | nJ duerme en la .rolocación; tld-
m-ntadV en colümnaa pnra cualquier w inmejorable» referenoias de las ca-
cosa que no sea fonua r.l bodega. In- aílE doniJ(, ha trabajado En la mjsma 
er' Obispo 81. Ub.erta ; üna crUda para loa úo un 
' ' 8 0 pesos, no 
Se vende en condiciones yentajosas pa-
ra el comprador una «casa de mam-
posterla situada en Palatino, 35, con 
un terreno al fondo de 1,500 varas apro- VBJSCO C Á 7 B PACIA DOS SOCIOS E N 
ximadamente Precio barat í s imo. In 
forma a todas h o r ^ : S. Benejam. In 
h o m i c i b i o y s u i c i d i o 
I D * P A K A Bit P I A lo. A B E N B B O , S B A E 
£ • giqiUia Oí» ampílO lOCal en K m - aUiia una ouena casa con sus muebles, ayudar 
O a j i í . d o y TaUapiedra, 2 0 metros de ^ . ^ 2 buüos^ ^ P e s o ^ a 
¿.«nf» úat cada caue. l e c h o » mono- cahe 20 soo pesos 
íreiu© Vj" 1 p^^^,, habita, ion 
JHíco*. S puerta» metabca. Informa necosit3i u 
D . Lámela», C u b a 62 . 
34141 2 0 NbM.^_ 
^ - ¡ A C Ü X E A K X.OS AETÓSllBIN B S -
f ^ n í r con 6 habitaciones sala, saleta, 
comedoi cocina de gas. agua corriente, 
baño de familia y criados precio 120 
S i o s Las llaves en los oajos. Más in-
^ f e S : L Teléfono M-45S3. ^ ^ 
tnatrimonio. no menos d> 
uuerme en ln colocí43ldn. Para infor-
mas. Amistad No. 138, bivios. 
"187 20 nov._ 
S B » E S E A COLOCA» S B S O B A B S P A -
fiola, de mediana euad, para cocinar y 
los quehaceres de casa de 
hasta poca familia. San Rafael 140, «ntre 
Uervaslo y Belaucoaln. 
4<203 jo nov. 
V I B O R A , C A L L E S A N M A R I A N O 
L u j o s a c a s a d e e s q u i n a , c e r c a 
de l a C a l z a d a y d e l C o l e g i o de ios 
M a r í s t a s , c o n c a p a c i d a d p a r a n a -
í^ .oou; t.o garantiza venta de ?35.oo• E n la planta al ta de la casa A v e -
adelaute y necesito S( ció para una n l a a de la R e p ú b l i c a No. 21, OCU-
H e m á n d e z . Acosta rr ió a y e r , ' a las dos de la tarde, un 
t r á g i c o suceso, del c^ue fueron pro-
tagonistas J u l i a n a P é r e z y P é r e z , 
na tura l de E s p a ñ a , de 33 a ñ o s de 
fonda coa $800.0 
lüü. M-8627 
44202 24 nov. 
G o n z á l e z C a r l o s G a r c í a G o n z á l e z & 
Jul io Caste l lanos , y J u l i o V a l d é » , 
por estafa, s e ñ a l á n d o l e s f ianza d<9 
trescientos pesos a cada uno. 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a 
p r o c e s ó a C a r l o s G a r c í a G o n z á l e z 
( a ) 'Nariz con b o b e r í a " , L u i s R o -S C D E G A E S OCASION, SOEO CA2TTI-
^ ^ k ^ i ^ ^ ^ r ^ ^ ' y trenzo B e l t r á n y de l a 08a , I meu y Martínez, , ( a ) "Bomboren-
socio tardará en vende.-ee el tiempo natura l de l a H a b a n a y de 34 a ñ o s 1 c a " y Alfonso A r o c h a Morales, ( a ) 
qu^ se tarde en saber que va u cambiar ¿jg edad. "Goyito", en causa por hurto, coa 
t í T í ' y ^ T t w f i S l - M & \ Anteanoche J u l i a n a ' f u é a l cine ! doscientos pesos de fianza cada uno. 
•contra la voluntad de Lorenzo . | E l a d i o Becto y Ramos , por expen-
Se aíquilan cuatro y r a n j e í naves j a n -
tai o separada». Condiciones venta-
joáas, situadas cerca de Carlos Í!L 
|nfanfa y B s í a s c o a í a . Informan: A r -
bol Se<to y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
44107 25 Nbre. 
mes, 
uona 2 plantas, 
casa grande, de 8 
ones, calle G 200 pesos. Se 
na casa para un .matrimonio JOVBW BSPAftOEA B B 8 B A COEOCAXS- m e r O S a f a m í F a . í a r d i n e s P a r a 0 0 
americano, con o sm muelde». Vedado se de cocinera en casa de moralidad; m c , u * a j a i u i u c » , g a r a g e , 
desde I2f a 150 peso». Beera & Co. ¡ sahe cumplir con su obiigacKm; cocina 
con palucheros ni curlosoa. 
44205 80 nov. 
8 y medio. 
8d-18 
S E A L Q U I L A 
Se a!qn.Í8 e! gran a l m a c é n situado *n 
Inqu-sidor 15, que reúne e x c e ^ n l c » 
condiciones por su rapacidad, ooli 
f y e n t i l a d ó n . Para informes: A r 
U\ S í c o y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
25 Nobre. 
en Monte, 2, letra A esquina a Zulue-
ta, un hermoso dei/oirtauiento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
441 rs 21 Nov. 
APÓEACA, 83, A DOS C U A B B A S © E l 
Campo Mane, se alquila una habita-
ción con vista a la calle, estricta mo« 
española y criolla. Tiene recomonda-
cirtn^y prefiere dormir en el acomodo. 
Informan Campanario 133, bajos. 
*4204 20 nov. 
C O C I N E O S 
COCI^TBBO. S E S E A C O E O C A B S B T.lt 
a lmacén tienda o alguna contrata; tra-
bajo e.i los principales almacenes. Tie-
ne quh-n lo recomienda. Informan: Te -
léfont F-3144. 
44150 20 Nov. 
CRIANDERAS 
20 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Jof^ No. 3 compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuarto, buen b a ñ o , cocina, 
servicio de criado y rnarto en la : 
8ZO>a l ^ f ^ w a : Helio Mudel , O ' R e l -
l y 44. Te lé fono» A . 6 4 7 9 y A . 4 1 F . 
U K A C K I A N E E B A E S P A D O & A E B 3 
meses con buena y abundante leche, 
tiene certificado de sanidid y reco-
menda^oneB. Informan en Ajrulir. Há. 
44142 jT5 £(> Nov. 
6B BBSS*A ÓOEOOAS tfSTA JOTBST 
, española d« criandera coi buenas refe-
rresca y ventl.ada casa, se alquilan rerclas con todos los requisitos de Sa-
naojtaciones y departamentos, con co-, nldad al corriente. Preguntar por Je-
™ ^ L ^ l ^ ñ ^ J 1 1 1 0V*- b a ^ 8 ¿oí*™* Maaines en Amargura 10. a l to» , agua ir la y caliente, precio» módico». 44154 
2 Dbre. I , ,, , n, - „ 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. E n esta muy 
44136 21 Nbre. 
a l fada un magn'f'co loca! wara 
iifsa de comercio en la calle de S a n 
¡¿4 No. 3 en^re AfraiU y Arais^ad. 
Inforaat H 4 i o M ^ e l Banco de P ^ -
tmo* O 'Re iJy 44 . T e l é f o n o s A-6479j - -1ac lno^Te^f0^ve_en ^o» bajo», m 
E D I F I C I O C A N O 
E s t a e» la única casa que puede ofre-
cor bonttas, frescas, limpias y cómo-
(Iíís habitaciones y deparlamento», ele-
vndor, rigua caliente en lo» baños, co-
modláadr» do gran hotel j precios d» 
modesta casa de huésped*». Hablamos 
Irídés, francés y a l e m á n . Villegas 110, 
entre Sol y Muralla. 
.J;4*8» 17 nov. 
R I C L A N U M E R O 6 6 , A L T O S ""V 
Se álqullp el segundo p<sn con cuatro' 
ha! itaclones. sala y comedor y demás 
CHAUFFEURS 
f r u t a l e s y 1 , 4 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , e n 
$ 3 6 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
DINERO E H i P O t t C A S 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Te'íjéfono M-
81*47. Dinero en hipotecas, en-^cualquler 
quien se m o l e s t ó , s u s c i t á n d o s e entre 
ambos un serio disgusto. L a s i tua-
c i ó n se a g r a v ó m á s t o d a v í a , porque 
al regresar J u l i a n a a la casa, en-
c o n t r ó a L o r e n z o conversando por 
t e l é f o n o con una mujer . 
L«3 h e r m a n a de J u l i a n a , M a r í a 
P é r e z y P é r e z , ha referido que du 
d i c i ó n de moneda falsa, con f ianza 
de $500; y H e r m i n i o V i a l o P i a r y 
M a r t í n e z , por tentateiva de robo 
con $200. 
A L A C A R C E L 
E l Juez de I n s t r u c c i ó r de la Sec-
c ión P r mera r e m i t i ó a la c á r c e l an 
el d í a de ayer, a J u a n Molina Gon-
8d-18 D í a 
C A S A E N 1 9 
k l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
C o n 3 i i a b i t a d o n e s , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s ; a c t u a l m e n t e d e s o c u p a -
^ ^ ^ ^ ñ t ñ J ^ l t f ^ l f ^ ^ É ^ l í rante toda l a m a ñ a n a de ayer, los I zá lez , que se encontraba rec lamada 
demos casas y solares; fací itamos di - i amantes tuvieron un fuerte a l t e r c a - i en causa por estafa. E s t e in.l .vmuo^ 
ñero en pagarés con dos buenas fir- ¿ o , por Iq cua l e l la se r e t i r ó a otro i se p r e s e n t ó a l a p o l i c í a de l a no-
lugar de la casa . Que por la tarde, | vena e s t a c i ó n , 
sin estar e l la presante, e s c u c h ó dos i A L B A J A I l D E L A G U A G U A 
detonaciones y c o r r i ó hacia la ha- j A l b a j a r de u n a guagua que h a -
b i t a c i ó n donde estaba su hermana , I ce el trayecto de 10 de Octubre a l 
e n c o n t r á n d o l a ya c a d á v e r , y que al Sanatorio de la E s p e r a n z a , se cay6 
preguntarle a Lorenzo q u é era lo en 10 de Octubre y Josef ina, M i -
mas, administramos bienes dando las 
garant ías necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, de 9 a 12 y &d 2 a 5. 
44150 27 Nov. 
M A R C E L Í K 0 G O N Z A L E Z 
B B S E A COZ.OCARSB W BT7B2V chauf-
feur con 6 años ríe oráct ica y recomen- Am n a n i f s n f í t n r la v a n f n » n 
dación de la últ ima casa que trabajo. ¡ a a p a r a l a C U l i a r ta VCOlft f O 
maneja toda ciase máquina, honrado y 
forma! informa: Teléfono I-R912, 
44148 S6 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
44136 21 Nbre, 
A G Ü I A R 5 1 
Se alqu l̂-x un buen loca) muy propio 
para varias clases de comercio en me-
diana esc«la: también xirve para ofi-
cina de negocios, p ir su gran situa-
ción. En módico alquiler. L a llave en 
el café de al lado. 
44193 21 nov. 
I 44176 26 nov. 
»roírs:ESíjaATB aa, A & r o s , s b a i . o ü i . 
¡la habitación, lavabo de ngus corriente 
muebles especiales o sin ello». Precio 
de s i tuación 
ma. 
44167 m 
S E A L Q U I L A 
E n el mejor punto de la Habana un hor-
no con buen local y buen obrador y una 
vidriera i-e lo más moderuo; se puede 
iacer pan también; tiene lodos los uten-
Manzana de Gómez 6(54. Teléfono M-
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades, realizar cobro», gest ione» 
en el Ayuntamiento. Gobierno Provin-
cia] y oficinas de Estado; sacar licen-
cias pnr& establecimientos armas de i 
fuego etc. y tramitar pasaportes y re-
Mas Informes en la mis- clamactones a los P-Cs y empresas de 
vapores contando cor personal apro 
para el/o. Tráiganos su asunto y que-
dará complacida. De $ a 12 y de 2 a 5. 
44156 27 Nov. 
$ 1 2 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $ 1 6 . 5 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5, 
8d-I$ D í a 
P E R I T O E N C O N T A B I L I D A D 
VBr?.I5A»E2RA CPOHiTtmiDAD. VEST-
do hermosa y moderna casa en 3 500 
pesos compuesta de sala, tres cuartos 
y baño azulejeado a una cuadra de la 
Calzada Jesús del Monte. Marrero. 
Aguiar, 72. A-DOSO, 
44170 20 Nov. 
Tengo f67.000 para dar en hipoteca 
K a ' ^ e I L o o r ^ r a d e . a m e . T n ^ é s *™ h a b í a ^ Z * 0 ' é s t e ; o l v i 6 el ™ ' \ ^ ^ a c e i r a E c h e v a r r í a , de 36 
ma contra s í d i s p a r á n d o s e un tiro a ñ o s de edod y vecino de Tal ix to 
en la oabeza. G a r c í a 28, Reparto L a Esperanza-
E n e l caso intervinieron los v ig i - j F u é asistido en el cuarto centro do 
í a n t e s Marcel ino B á r c e n a y Aniceto i socorros de contusiones en la re-
P u j o l , quienes tras ladaron a los he-1 gi6n escapular derecha con fractu-
ridos al Hospi ta l Munic ipal , donde , r a de l a apoflxis del mismo lado, 
el doctor B i s b a l los r e c o n o e f ó . c e r - , e i chauffeur de l a guagua se apo-
$1.000 en adelant , 
oei 7 por ciento al 8. Oiieraciones rá-
r'das y mis asuntos son serlo». Aguila 
348. Teléfono M-8468. 
44184 20 nov. 
K I P O T E C O O VBWBO AS7TE3 D E i 90, 
un solar que tengo en la Habana, mi-
diendo 6 por 16 1(2 metros, valorlaaoo 
en $4.000 Tomo $2.500 por un año y 
10 010 pago el io o|o. T í t u l o s ' e n Reina sf. 1 tificando que J u l i a n a e r a c a d á v e r , 
?ono '03UeV?bo^ u n a her ida Producida 
1 por proyectil de a r m a de fuego, de 
p e q u e ñ o cal ibre s i tuada hacia el l a -
do izquierdo de la r e g i ó n o c c í p i t o 
frontal , y otra en la. r e g i ó n mento-¡ M N Z A S 
" S A N P A B L O " 
da "Chicho". 
S E L L E V O L O S T R E S F L U S E S 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Secreta e l 
d u e ñ o de la t i n t o r e r í a " L a Victo-
r i a " s i tuada en G , n ú m e r o 1, Benig-
no R o d r í g u z L ó p e z , qu* un Indivi^ 
n iana . L o r e n z o presentaba una he- j c[uo se p r e s e n t ó en su casa d l c l é a -
r i d a de a r m a de fuego en l a r e - , dele al dependiente B r a u l i o A n d r a -
g i ó n temporal derecha, de ofificio que iba de parte de "Pedro"' 
Academia. Corralea. Si , cerca del Cam- (3e entrada, y otra en la r e g i ó n occi - j marchante de l a t i n t o r e r í a que r e -
no de Marte, ciases de mecanografía, pl tal lado izquierdo, con procidencia | g{(je en L í n e a 66 para que le die 
Taquigrafía, Teneduría de L.ibros, Arit- 1 
mét'ca. Gramática. Inglés, Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía «to. Precios 
módicos 
44156 17 Nov. 
P R O r B S O S t A B B INGX.BS OB X.A "Be. 
cueln Berlitz' por ires años, da clases 
en su casa o a domlcil'o. Edificio Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Teléfono M-8854. 
44138 2 Dbre. 
de l a masa e n c e f á l i c a , falleciendo 
poco d e s p u é s de haber Ingresado en 
el hospital . 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
Ledo . Ponce, con el Secretario se-
ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s G ó m e z , ge 
c o n s t i t u y ó en el Hospi ta l M u n i c i -
pal , levantando eeta . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n los altos de la casa Aven ida n i O P E S O I t A ZNGXrBSA, B B LOÍTDRHS 
H r i l ^ ^ H " ^ ^ r - a * _ í ? ? 5 y ' , V P ^ ? - J í . ^ a : 4 e Maceo 3 40, bajos, domicil io del 
doctor Rogel io Caste l lanos y Mena. enseñar inglés y francés Inmejorables reterenclns. Bernaza 36, principal. Te 
léfono M-4670, 
44201 S dbr». 
D E ANÍMALES 
Criadas de mano 
rtUós. sus dueños no lo pueden aten-. • j <; m***^* 
dí-r porque tienen otros negocios que -?.sn 3^» ».a. Se necesita Dita de 
«e l impiden. Informan en Suárez 65, ¿ ¡ana eíSad, One SCDa rumolir Cf 
4n»S 21 nov. í^ki- _ i i 
De competencia absoluta. Muy cono-
cedor de las Leyes del 1 por ciento y 
d?.,i15 refori2a ''S1 4 Por cient0 s o b r e ! f a b r i c a d a en 
utilidades. Se ofrece por horas para 1 
arreglar contabilidades atrasadas aper-
tura Jo libros, liquidaciones y balances. 
Sánchez -prende» . Compoate a. U 9 . Te-
léfono A-3374. 
4417! 82 Nov. 
: . r . — ; — r - s b v e n d e u n a m a g n i ^ z c a f b ^ b a 
5e venoe una casa en la calle de r a - ! Buii-uot; legiuma insiesci con su pe-«rrt/>ínin c i - . , . _ rtj.í 1 digiee, tiene caiorce meses. Puede ver-í r o c i m o entre ^ i r a r í p e s y J u a n Í M - , ae en Lampari l la y Baratil lo. 
parte más a l i a ; . , 4 ! 1 ? . ! . 22 Nov-
desde donde se domina toda la Habana , i c o n t b a t i s t a b b c a k e e t e b a s 
t L' t • Jt ' • <*ue ve2<de su tren compuesio de 13 
ron Cuatro h a b l í a c o n e s , d e m á s po- grandes muías sanas y gruesas, un ca-
se i n t e n t ó cometer un robo ayer de 
madrugada . E l s irviente , J u l i á n C a o 
y T u s a n , c o m p r o b ó que la c e r r a -
d u r a de la puerta h a b í a sido vio-
lentada, s in que los ladronea logra-
ran penetrar. 
A Y Ú I W N T E A P R O V E C H A D O 
G u i l l e r m o W o c h , propietario de 
l a d u l c e r í a establecida en Zenea 
104, d e n u n c i ó a la p o l i c í a que h a -
ce cinco d í a s c o l o c ó como ayudante 
r a los tres trajeg que t e n í a lim-" 
piando. Se los e n t r e g ó e! dependien= 
te, p r e s e n t á n d o s e d e s p u é s a rec la-
mar sus trajes e l marchante c i ta» 
do, que d e c l a r ó que no h a b í a auto-
fizado a n-adie a pedtr su ropa. Se 
considera perjudicado e l denuncian-
te en | 1 2 0 . 
R O B O 
D e n u n c i ó C a r l o s Paetzolt de l a 
H a b a n a de 17 a ñ o s y vecino de J , 
n ú m e r o 17, que en un descuido d© 
su s irviente Ger trud i s Trant lof f , u n 
mestizo p e n e t r ó en la casa sus tra -
y é n d o l e un &3co de vestir , que apre-
c i a . en $30. A l ser visto se d i ó a 
l a faga saltando una cerca y h u -
yendo por la obra en c o n s t r u c c i ó n , 
para iglesia de los Dominicos, 
L E C A Y O E N C I M A U N S A C O 
A l caerle encuna un saco de ce-
mento que cargaba en el patio de 
S B O F B B C B U N OKBBAABOSt CON 
10 años práctica- Informe»: Cuba n ú -
o b í g a c i o n para el coi Jado de ana m T ? í J 
T E R A P I A 46, S B A t Q i n t A X»A PX.AN. i , « t í ' J*. 44139 
ta baja propia para comercio. Infor-i c:ña « e doj afio^. Informes: Vis ta Ale-
mes: Tel F-1036 44181 20 nov. 
S.¿.¿ U(7i.O 41, 8B A B Q V I I i A E l . PBX» 
mer pls«, con sala, saleta cuatro ha-
bitaciones y servicios, dos cuadras del 
Prado. Informes: T e l . F-1036. 
44181 - 20 nov. 
S e AI.Qtm.A2i Z.OS AMFXiIOS A E T O a 
de Suáreü llt> y U6 A, cun sala, saleta, 
cuatro grandos habitaciones, batió in-
tercalado. ..coclnfi de gas calentador y 
Kí-rVlclos" de criados, agua abundante. 
Informan A-4S58 altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler $75.00. 
44190 24 nov. 
AXiQX'XXsA CONSOTiABO 14 Y 13, 
frente al Prado, lujoso pi.̂ f alto, deco-
rado. Sala, cuatro habitaciones, baño, 
cocln*. tic. Llaves e frforme» *n la 
mifma. Precio: $115.00. 
44200 31 nov. 
O B S B A C O S O C A B S S VTNA SSftO»A 
?te e ^ í R a a OOÍCUna, a Una Cuadra o ipañoía recién llegada -n casa de mo-
de dulcero un individuo de n a c i ó - ! B U casa Velazquez 25, se c a u s ó con^ 
c.eÍnnA. » InfrtJ.«.«. d ¿l i i bailo criollo de monta con su si l a. un ^ a T i d a d ^ P m n n ' a m í o di io n o m b r a r - I t u s i o n e s en la regÍÓ Iiasal conJTíi^ sesiones y f^'-age. í n t n m e s en el c i i - . Faetón con sus arreos, s Troya e bi- n a l l ° a d a l emana que a i j o nomorar i t u r a del cartSlag0! Manuel de la. 
f'cio ^ B a r r a o n í " Departamento 2 0 5 0 
Cuba y Amargura . 
4 4 M d 21 Nbre. 
del Panqué Mendoza, V í b o r a , 
44187 se 
PERSONAS DE IGNORADO 
? A R A 3STAEt,ECrWCISIíTO, S B A3i-
quila en to pesos un buon local en la 
calle de Obispo 31 112 
"195 n nov. 
BESBASffrs S A B t : » B I . V A K A B r i t O 
del Se- Mariano Castillo y del «©flor 
B . Alfaro Los solicita B . Alfaro y 
Orfl la . Acosta 66, Hotel.. 
4 4137 so nov. 
VARIOS 
,€ioa'?s muy c'aras y ventiladas 
sérv elo privado y alumbrado ^ é c -
*rco. Compoi'xla 113 entre Sol y M a -
íaTa. i 
44199 21 íiov 
C F C R I U N í D A D E X C E P C I O N A L 
Sueldo y C o m i s i ó n 
Recientemente se b a formado a n a 
i S S O O ' an departamento de t r e a V o a e x i ó n c ^ una C o m p a ñ í a de L o n -
fr:iuy conocida para 4i m i r o d u c c i ó a 
en Cuba de una especialidad de graa 
i a tracc 'én . Se soUcütaB dos vendedo-
res de habilidad demostrada, de bue-
na e d u c a c i ó n y presencm para terri-
torio exclusivo. Experiencia anterior 
no es esencial; pero los soliciiaotes 
deben poseer e n e r g í a e inteligencia* 
Relaciones soc'ales y conexiones tea» 
d r l n és^ec;a l cons iderac ión . Dirigirse 
a Ed^fído Ariosa, Cuba 4d, Quinto 
ríe©, Depafamen^os 6 y 7, Horas de 
1.2 a 2 p. m. y de 4 a 6 p.m. 
44135 20 Nbre. 
ATE*rCXCN~ S E SOX-ICITA TTN BtTBSS 
\fndedor ron referencia» Informan: 
Anfrtn aecto 22. 
44182 SO ||fl , 
pr.1f.flvi Informan CArd*na« S esquina 
Monts. 
44192 SO nov. 
Compra y Vesta de Fincas 
Ufoh% adeptos 
E L C H A L E T M A S L l h D O Y R I A S 
ue i^i|-u,v^ ¿'aiuid, yiuurtt. urge 
v víiUtíi iioj Uo cu>it.<j.r cutí iiuiuei'uaa Í A -
nnim. para uaoj^^üo y no y1«ji,t.iao 
uu uo» ^.tuitiia uid.o uii twiiouo ¿vi ion-
uo, piup.o yuta luUi'lC<ti UU Cllu..CCitU 
antjwo, iitiUii cutí ui leyatiu "Cttupiu y 
cala ^ji'OA.niu a í<í cttî Mxua., «lu. , «.cluai-
tuo^ile luo uüioy gd,sutiiuu Uu» mil peooa 
cu repui at. i^uus > pintura», ate urge 
tr<í.hyu,a¿Hio üuttísi ucU Ulu Hi. ^.ueyto 
caniuio por üipuieca. vaioies, tczteiius 
clcleLas dos pipas de riego, un carro se Giodo, quien dc ui-jh-uw c u "* : r Padraya Psrvf ío l v áe 33 a ñ o s , 
de muelle, arados, cucharones, una ^fra-1 m a ñ a n a ^ de^ ayer , d e s p u é s de v io len- ; ^ a ^ e d j a ^ 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
E n E m e r g e n c i a s fué asistido d « 
ana gmve i n t o x i c a c i ó n por haber 
foahWw ^ ^ necesai;iP' un tan<iue:tar un b u r ó , del que sus trajo $58.25 
de hieno para agua, moldes para con-i , , ' . _ „\ ,„ 
creto, un grande campamenio de ma- un reloj con su cadena, una pisto 
dera. un gran número de puertas usa- ¡ l a belga, y de una h a b i t a c i ó n , un 
das dé un dest-cti-ate de casas, 8,000 
i tejas españolas y toda clase de herra-
i mlentat- propias de estos trabajos pa-
traje . Se cons idera perjudicado el 
denunciante en l a cant idad de i n g e r i d ó luz bri l lante en un descuf 
ra hacer dos carreteras .« la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se. encuentra en el 
pueblo de Aguacate, Darán razón: Ca-
lle 12 y 16 bodega, Vedado. Antonio 
González. Teléfono F-1021. 
44134 s Dbre. 
AUTOMOVILES 
Con-pro , » , „ i a . vfeia, p a r , fabricar. t J ^ I & X J ' ¿ T S Z J . ' L ^ í 
de R e a s a S a n L á z a r o y de Prado a auqui^ición oata vaionzaou «n ióú.uuu 
Infanta. Admito corredores. ^ 6 n i J ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
Ma'O. Amiffad 62 de 12 a 2 D. m. O - ^ " ^ ^ 9 efectivo. Deseo tratar couver- g j . v B N B B ÜHA MAC.TTIIJA B E T.TT 
d e s l í e s por COrreO, gocto con el pnmeio que trate que me : f ' V , ^ ! , ^ i n 0 , . , ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ tipo 
h,. ctmceuiu». « r . A.- A . « . V!pecial- ci?^ü rHe'ja? .de *»amftre. estrl-
GANGA. S B V B N D B UJÍ B O B B B H 110 
l'.-sos en muyy buenas condiciones y 
una máquina marca Kstrelia nueva, por 
Une s , iiueño que embarcarse, infor-
man Gamgb Dragonea» 4» 
441S0 20 nov. 
$215. 
R O D O 
U n robo se c o m e t i ó ayer en l a 
casa M o r ú a Delgado 180, donde re -
side con su fomil ia el s e ñ o r R i c a r -
do Forcade y F e r n á n d e z , L a puer-
ta de la ca l la f u é violentada, a s í 
do de sus famil iares el n i ñ o de 18 
meses de edad E l o y F l o r e s G a r c í a 
vecino de Genera l Boza 9, 
C A V O D E L A E S C A L K R A 
A l caer de una escalera do ma^C* 
en su domicil io Buenaventura 2lp 
se f r a c t u r ó l.i c l a v i c u l a izqu'erde. 
como un escaparate, del que s u s - ; J o s é G a r c í a Delgado de 15 a ñ o » d© 
trajeron los ladrones ropas por va- edad. F u é asistido en el cuarto cen-
lor de $140 y un r e v ó l v e r valorado 
en d'ez pesos. 
V I O L E N T A R O N L A P U E R T A 
tro de socorros. 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer ea el Ju»-
44196 11 IMV. 
URBANAS 
SJT B i , V E D A B O . B A S T E A I . T A , 8 B 
alquilan los altos acabados de pintar, 
de Pj casa calle B, número 173 entre 17 
y 1»; se compone de terraza sala, hal . 
comedor cuatro cuartos con lavabos y 
ttn bañe completo, cuarto para criados 
y servicio sanitario, cocina de gas y 
carpan agua fría y callente y azotea 
,víIi<?0- Informan en los bajos. 
-1SJ 20 Nov. 
¡BB A¿CtTIBA BKOXratO A "bESOCIT-
parae. se alquila un local con 300 me-
T.r0SACU ertos y rnAs terreno yermo, a l -
mací>n caba lerlzns y habitaciones, pro-
pio para industria almacén o depósito 
V^nte a las calles A. ^ y Zapata. Ve-
^oo. informan: Dedlot Qarcla y C a . 
Habana 86. 
<4165 " 27 Nov. 
REBABO. SB AXrQtrTXiA CASA C A -
rm.» i tn No 101 entre « y 8. jardín. 
i"L • l'aJa' saleta tres prandes cuar-
na 'í ulV» ^ criados, baño, patio, cocl-
1-4288 * *n la bode&a. Informan: 
J410-3 „ BOVf 
KV, 7 ^ " * ^ * faA CASA C A B B B l » , 
lH«a ' n,tre Paseo y '^os, acera de la 
s=i«?; ^ " ^ ' e s t a de jardín, portal, sala 
eln- - t.r<is ha bita clón/xi dobles servl-
\« . i , ,tarlos- "'arto dt criados L l a -
»r4 t- iaS Informnn nlto» Botica S a -
• <41S3 94 nov 
138 A^Qrr&A t m b s ^ a s ^ a m b ^ t o s:b » e s b a c o l o c a » c i t a j o t b w 
81 
XpZt  
S £ O F R E C E N 
. i i a ü a s d e m a n í 
y maaefadoras 
S E B B S E A COX.OCAB UNA JOVBST e«~ 
páñoia para crinda o de manejadora, 
tiene quien responda por ella. Oficio», 
10. segundo piso, habitación, 14. 
441SS 30 Nov. 
P A R C E L A E N E L V E D A D O , A L A 
áe f o n d o i c a l l e 2 ! , a $ 3 2 m e t r o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
m A , 32.. P E 3 A g , 
¿olías se'.las 
d con 
nurezca buen on pto^, ar. . . C . 
20 nov. 
B O N I T O C H A L E C I T O 
bos cortos de aluminio, parabrisas la-
terales, chapa particuif>r ron muy poco 
so, propia para médico 
ge San Joaquín No, 61, Su dueño Te 
léfono A-i897 
Sin ©Btrtnar. f r ó x u u o u. tíanta Irene, | 44206 
<us purajotnte para un n tttiimonlo de c , " z¿—— 
gusto, por necesitar dinero para otro oubas^asDos Fsat. L a pasada semana 
Jt>o, e ico o p^rsena de ' . — , , „ . 
gusto; te da barata. Para verla Gura-! ^ e l o . sin que nutara l a fal ta de ob 
jeto a lguna. 
R f t E N T R A S C O R R A D A 
E l chauffeur Benigno Ll-ima,, ve-
cino de L a b r a 133. d e n u n c i ó a la 
negocio rtgala en %l.iu contado y ^ U A „ „ (.Ir-1Vni» r i . » ^ ^ ' i « i ^ ' « í T i " p o l i c í a que en la m a ñ a n a de ayer . 
U . m h ^ t e c a por largo tiempo; «"» exce.ea.e t h e n o i O ; ea ? l 3 1 - i ^ i ^ e s q u l n a de Dragones y A l d a -
fc.-a «emana y a on magnifico coche m a mientras c o h i b a una cuenta 
ü u j ñ o , en rJat , tipo 0 L i m o u m s - L a n d a u l e t de 7 ¡ e n . un establecimiento, le sustraje-
parajeroj que está funcionando bien. 
Tiene magneto y arranque e l éc tr i co . 
Con cinco r u é 'as de alambre y emeo 
goma* de cnerda Mich^fín cas? nne-
•as . Chapa de !a roatncu'a de Maria -
San Ma;>uno 78 A, casi esquina 
mafc. Tai A-3 703. 
M1M a:; noir 
Ar-
s u l a k u m m s 
D!«. 
UNA J O V E N SS3»AftOX.A, B B S B A co-
locara^ de manejadora o de criada, sa-
be su obligación y tiene quien a garan-
tice. Informan: J e s ú s del Monte, 187. 
44145 Ü0 Nov 
C A S I T A S A P L A Z O S 
8« venden casi ta» dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en p azo» 
cómodos en el Reparto Batista. Desjde 
8 600 pesos. Informa: Jorge Batista. 
Calis E , entre 11 y l í . Teléfono 1-2229, 
UUO 24 Nov, 
M A N Z M A D E T E R R E N O C O N ̂ ao. Se emanará el p r ó j i m o S á b a d o , 
í í a 24 a fa^ 3 de la farde a l metor! 
postor. J U n « a y C». . C i r c e l <C. C a p -
d e r » » ) 19. T e l . M - 7 9 5 J , 
44179 2» nov. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C H U C H O D E F E R R O C A R R I L 
So/vende una manzana de terreno con 
chucho de ferorcarrü muy cerca de la 
calzada de Luyand, en ei Ueparto Ba-
tista. También se venden otros lotea» ue 
terreno propios para taller de maderas 
o cualquier otra ínoaatria . Informa: 
Jorge Batista. Calle 1¿. entre l i y 12, 
•n el mismo Reparto. Telé tono l-¿¿Zd. 
«41^0 Nov. 8 B V E W B B BITA CASA B E C O M I B A S 
con 20 abonados es pimto muv bueno 
en la calle Maloja, número 25, altos, 
primar piso. 
4415^ 20 Nov. 
J n t » ^ ^ 0 Cresp., 42. cpn baño Penljisulur 
• - r c , V a . J' t r^ h^b^aclones l^^dora; 






» do.CCan^a Luyai16 - » ^ r 230 T u r ; s . 
«Iones « .tñ' fon tí68 grandes habua-
C*-«rtb Cuv4nA 'ik^ AP(iSOf c e n s ú a l e » . 44169 ^"yand, 16. Amador. 
20 Nov, 
f« Ktan lpl1aPar? h e r c i o o Industria 
. ^ Q V W t o S A B T O S B B X.A 
Villanueva > Rodríguez 
^ " c u r r t o 1 ^ ' í ^ - ^ - ' " - . 
8a . _ _ 27 nov. 
fe» L a |?av2 .«"Y10 vdc bafio azule': 
í e ' f '"no A-4401 * hHl"9- ^ ^ « - m a n 
• .^4198 
Si i ~^— 88 ñ o r . 
^ X V r ? * 7 ^ ****** 
^ Rey ? » V-5? E n ^ A * y 0 ™ ' * 
<*20S 
H ¡aav, 
lo y mes 
E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O 
R a f i a e a p i l i ü m p i a p í a , I kap-
ppata i b a k l l | c l a B « i , g a f a g a p a i i ?;' 
S O L A R E S A P U Z O S 
E n e l Reparlo m á s cerca de la Haba-
aüt con doble r í a de c o m u n i c a c i ó n 
a l c a a t a r ü i a d o y agua. Se renden so-
lares a plazos y al contado en el Re -
parto Batista, informa Jorge Ba'as- ?orr^a» c e n t r í f u g a s de vanos tama-
ta, calle E entre 11 y 12 en el mismo aos a Pr-Cl*0» 8'n compe^enria. Jim-
Reparto. T e l é f o n o 1-2229. !í5«n cna Triplex vály i i las es fé -
ÍACÜÍKARIi 
E n l.a ca^a Oficios 110, hab:ta-1 gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
ci6n 24 residencia de C a t a l i n a G o n - j C u a r t a , los s'gulentes i n d i v i d u o s 
z á l e z Saenz de 45 a ñ o s de edad, , V a l e n t í n F e r n á n d e z Díaz , por tenta-
trataron de cometer un robo. C u a n - U í t o de robo, con $200 de f ianza; 
do G o n z á l e z Saez r e g r e s ó a su ca - F r a n c i s c o V a l d é s V á z q u e z por h&= 
sa e n c o n t r ó violentada la puerta ] mici l io con e x c l u s i ó n de f ianza; 
- todas las ropas esparcidas por 3l i A g u s t í n G ó m e z y Migue! F e r n á n d e z 
Sen ra por hurto, con | 2 0 0 cada uno 
de f ianza y Abelardo G o n z á l e ? C i d , 
por estafa, con $200. 
S I N T I O R U I D O 
D i ó cuento a l a p o l i c í a J a l m * 
Gams y Mallo, vecino de E s t r a d a 
P a l m a 74, que en l a madrugada 
de ayer s i n t i ó ruido y al levantar-
se v í ó que por la azotea corr ía un 
individuo, el cual se d i ó a l a fuga. 
U N R A D R E N O 
E d u a r d o A l v a n z Rueda , n a t u r a ! 
de S a s u a . de 36 a ñ o s de edad y ve-
cino de A m é r i c a A r i a s 107. denun-
c i ó a la p o r c i a que personas desco-
nocidas dieron un barreno a l a 
puerta de su domicil io, s in que lo-
graran a b r i r la puerta. 
ron del pescante del c a m i ó n n ú m e -
ro 14572, un saquHo de lona conte-
niendo la cant idad de | 1 4 0 . 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e c u n d a fueron procesados 
ayer : R a m ó n V á r e l o Quiroga. por 
hurto, s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de $300 
L u i s R a m ó n M a r t í n e z , c Antonio 
N T O P O L I T I C O 
44120 24 Nbre. r icas . C a m p b e ü , O'Reifly 2, Habana . 
44108 24 Nbre 
de criada de mano» o m«-
es cariñosa con los nifloa. 
nforman en Luyanrt, Roña Enriques « 
Infanzón frente al No. 10, 
44160 SO nov. 
K A W B J A B O R A O C K I A 9 A B B S B A C©= ; 
U carse; *•» carlftosa con lo» niflo» ln- g » » <>AA • t 
forman >t todas hora». Er. la calle Ocho m a Q U m a S . l . ^ V V metTOS « 6 SUptf-
No 190 entr» l» y 81. Amador» F e r - j 
nández. 
• • » " • f i d . , » 
Se venden varios solares situados en 
d R a p . r . . « 1 . F ¡ . f s : a - e » la V i - , INSTRUMENTOS DE MUSICA 
b r r a , se pis^den adqauir entregan 
una p e q u e ñ a cani idaJ de contado a t j t o p z a k o , v b n b o uisro b b es 
notas en muy buen estado y Juego de 
cuarto moderno con cristales, indus-
tria, 1S, altos. * 
44147 37 Nov. 
Criadas para limpiar 
habiJacic-r.es y coser 
S B B K S B A C O X O C A S W A J O V B V 
penlnaular para limpiar UabitacloneB y 
ct-.-er. Calzada de Concha No. Sfi ««-
uulna a Villanueva. 
44106__ 80 nov. 
C R I A B A 2 » B N I N S U ¿ A » B B S B A COh> 
locarse criada de habitaciones; sabe 
oueer; «abe cumplir con sus obligado-
ne»; sab^ servir a la rusa y españo la , 
tfiforman San Ignacio No, 44. 
'4146 80 nov, 
S B B B S B A OOBOCA» B H A J O T a » 
española de criada de cuartos o man«-
Juoora; es cariftosa y mabf coser. Pr»-
fl.-r* el Vedado. T i l . Pt-SíSS. Vedado. 
44189 f 80 no*. 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
y e1 resto a plazos. Informes en el 
Edif'cio " B a r r a q u é " , Departamento 
206, Cuba y Amargara . 
44117 21 Nbre. 
¿AKQA. SOX.Aja£S B O S £00 B E S O S 
uontado, calle l'érez y ttodriguez. Je-
sús del Mont« y suu maei pagando ¿tí 
nunsuale». Rodrigues. Kmpeurado 20. 
•iíl 78 2ü nov . 
LIBROS E IMPRESOS 
C O N T R A T O S B A B A A I . O V I B B R B S B B 
«•H.sae y habitaciones. Carteles para ca-
sas vacias. Impresos para demandas 
de Xdesahuclo. Talones de recibos para 
S O L A R . C A M B BAÑOS, V E B A S O , M i l , ^IqullerM a 20 cts y ¡«eli» por un p.jso 
8d-18 Dlc. 
puBos conlaUo, pagar n-Mo en pi r .-oueño», en forma ventajosís ima, 8 a u frent.». 30 fondo. Empedrado 20. 
_44173 20 nov. ' 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A B O . SENT 
dinero para fabricar, reconociendo tooo 
.su valo.- en pequeflos y cómodos pía-1 
sot: callea Baño» y 23; trato directo. I 
Empedrado 20. 
4<172 20 nov. 
Recibos para hipoteca Toda cía»» fle 
aiqidlerei» y Jornales de?dí un poso Ims-
tn qnlnl-'iitO!» al mes l<qui<!.>(lor por día» 
en un tomo. 60 cta. De venta en Obla-
no Rl 1|2. l ibrería. 
4419B 21 nov. 
Í J i C í I A M E A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
TPERREWITOS B » 3. F E R B O R I 1 T O , A 
800 C A S A S S B V E N T A EJX TOBOS lo» una cuadra del tranvía: uno de 5x16 en 
barrio» de la Habana 9hicas y g r a n - | ^ "RO: otro de 6x16 en J?.500; otro de Comején. E l único 'que garantiza l i 
des. cerca Belascoaln dos planta» | J0x16 en $5 500: otro de 20x16 en completa extlrpaclfin de tan dañino In-
10,500 peso» Junto a Monte, aos plantas ?l0.500. 'Fí jese que son metros). SI- secto. Contando con el mejor procedí 
. Heclbe avisas. 
A . Plflol. Te lé -
COCINERAS 
17 dbr» 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 5 0 0 
S B B B S B A C O L O C A S USTA 00013*2-
V^ndo ana esquina, moderna en Santos 
Soárea oon una casa al ludo, preparada 
establecimiento co i puertas do 
S í A3ÍECIM1ENT0S VARIOS r E R D I D A S 
V E N D O B O D E G A B N L A 
í^íl ^ T p ! l r ?0n 9U eob'í\«^n'' n l « " 7 buena poslclftn. De este precio rfra'n esquina de tráfico, muy cantine 
^ Z J ^ l J ' ^ l ^ J l l ! ] 0 "rl/'iííi'iL* l i ? ' l"-.??.1^.*.1 coü; t?ao' , . r i?^ « « . f a c i l i t a , r». "ocal para familia norablj no sa presente, informan 3e- .AffuUa 148. 
lascoaln 687, T e l . A-6755. i a o n z á l e » . 
u i t i m a^c. i 4é i»4 
T e l . M-9483. 
E L J U E V E S P O R L A T A S D B S E E S -
H A B A N A , truvlfl un, sobre con uno." documentos 
aolamento de interés para la Sra Car-
alquiler $20.00, men Juvj Vda. de HUÍ. Ep parsona que 
Marcelino buen contrato en $5.000; ?3.000 de con- les devuelva a San Mlg-ue! 92, altos, 
tarto. Informes: T e l . I-286S. itaqulna a Manrlqu», » • le gratificará, 
19 R9^0 } UU* 81 tíovn t 441S7 81 nov* " 
C O > n T K N A C I O N A L I S T A D E L K A -
R 1 U O D E M A N U E L D E L A 
C R U Z 
E n l a noche del 14 de loa co-
rrientes q u e d ó constituido en la c a -
sa Santa F e l i c i a n ú m e r o 24, barrio 
de Manuel de la C r u z , el C o m i t é 
Nacional is ta "Amigos del doctor J o -
sé Pereda". Como de costumbre, pre 
midieron los s e ñ o r e s V a l e n t í n R i v c -
ro, doctor J o s é I f l í guez y Roberto 
Paifia, miembros del E j e c u t i v o N a -
cional . 
P o r a c l a m a c i ó n fu,é aprobada | a ¡ 
ú n i c a cand:datura presentada por los 
vecinos de tan populosa barr iada , 
para designar en ella !as personas 
nue d e b í a n formar el E iecut lvo de i 
dicho C o m i t é ; quedando formado en 
la forma s iguiente: 
Presidente de H o n o r : doctor J o s é 
Pereda G á l v e z . 
Presidente efectivo: L u í s de C á r -
denas. 
Vices ; Claudio C a u s ó n ; Mijguel 
Rey de Zayas ; F é l i x Rodr íguez ;* J o -
sé de la P e ñ a . Secretarlo de Actas : 
Manuel Amores . V ice : E m i l i o G u -
t i é r r e z . 
Secretario de Corresponden ; !a : 
F é l i x Palomo. V i c e : Herminio "flo-
drígu,oz. 
Tesorero: Santiago M. de la Pe-
fttti V i c e : Ezequ.iel S u á r e z . 
Director: Vic tor iano Montes. V i -
ce. J u a n Chaple . 
Voca les : H e r m i n i o Salgueiro. San 
uago A r m a d a : FéMx B o l a ñ o s ; J e -
í d s Garcíar. Reynaldo Garc ía . J u a n 
Chaple ; B e n j a m í n de C á r d e n a s 
Juan Saenz D o m í n g u e z y Car los 
C h a r t r á n . 
Una vez que t o m ó p o s e s i ó n el nue-
vo É i e o u t i v o . se tomaron los acuer-
aofí s iguientes: P a s a r un te legrama 
al Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e n ú b l i c a . d á n d o l e cuenta de ja 
c o n s t i t u c i ó n de? C o m i t é y a su vez 
brindarle su a d h e s i ó n a l Gobierno y 
Poderes l e g í t i m a m e n t e constituidos. 
H a c e r bp.̂ o todos los a^nordos 
fome el E j e c u t i v o Nacional y respal -
dar cua lqu ier act i tud que «ate to-j p a ñ e r o s do luchiL 
c iara en beneficio de l a causa q u « 
dbtendeinos. J u r a r ante el a i tar ea-
rado de la Patr ia , defender la L i -
bertad de Cuba y su S o b e r a n í a , ca-
oo de que fuera a l terada la Paz P ú -
blica y atacada por elementos ajo-
nos a nuestra nacional idad. 
E J E C U T I V O C E N T R A L D E L A Jü» 
V E N T U D D E L A A C E R A D E L 
L O U V R E 
Anoche se reunieron en el s a l ó n 
de armas del p e r i ó d i c o " L a L u c h a " 
el E jecut ivo Centra l de la Juventud 
de !a L ' g a Nacional de la A c e r a 
del L o u v r e , para t ra tar de la renuU" 
c ía presentada por el s e ñ o r R a m ó a 
Sonto, presidente de dicho organis-
mo, l a cual no f u é aceptada, levan-
tándoíjQ l a asamblea en pleno en se-
ñal de protepta. 
E l s e ñ o r Sonto, e x p l i c ó en u n a 
carta que f u é l e ída ñor el s e ñ o r Ma-
nuel Cuevas Zequelra, Secretarlo de 
dicho organismo, los motivos que le 
obligaron a renunc iar : pero resuel ta 
la Asamblea no oons'derar l a renun-
cia, el s « ñ o r Sonto, refr'ró la misma» 
A dicho acto c o n c u r r i ó el E i e r u -
t'vo de l a Juventud L i b e r a l R e e l e c » 
cionl^ta de la Acera dei Louvre . pa-
ra anovar a la A ^ m b l e a en cuanto 
& ln no ?Tentac ión de la renuncia de! 
Terminado este Incidente, se pa-
f-ó a c u b r i r «H^ nlazas de voca'es en 
f! seno de d'cbo org in ' smo, laa cna^ 
ie1? r e c a v e n n en los s e ñ o r e s R a ú l 
C u T o t . J u a n G u t ^ r e z , Aguedo 
Her-pra . Gavlno G a r b í n . Carlos A. 
Del-rulo y Domingo Prado Olmedo. 
H a M a r . n «rr el acto k a seftorea 
BrlTüru.ier. Miguel Anse l L a b r a d a , 
Manolo Cuevas 7ñqu«1ra y el se-
Ror L a v f n . E«te ú l t i m o fué nombra-
da Director P o l í t i c o de lá Accra del 
L r u v r e . 
Se b r i n d ó a la c o n r a r e n c í a coa 
nn ponch* d i c h í í m n a g r e , por 1% 
prr.fner'dad de C u b a y por el .-n-
grrndec'mlenf.o de l.a « a g e n t e Agru-
r a c i ó n da la Acera de! l o u v r e 
RamoncHc Souto, el l ider de dicha 
fiesta, f u é aclamado por sus com-
P A G I N A V E I N T I S E I S D I ^ Í O V W C Z I A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 3 
C A R T A P A S T O K A I . A C E R C A D E L 
P H O T E S T A N T I S M O 
( C o n t i n u a c . ó n ) 
E L P R O T E S T A N T I S M O Y L A R E L l 
G I O N C A T O L I C A 
L a s observaciones que acabamos 
de hacer sirven para demostrar qut-
no s ó l o los c a t ó l i c o s , « i n o cuantos se 
precian de verdadero amor a la pa-
t r i a mexicana y de celo por su in-
tegridad, e independenc.a deben preo 
cuparse ser iamente por la i n v a s i ó n 
protestante, a las que las sectas am-i 
r lcanaa han dado í i l t . m a m e n te pode-
r o s í s i m o impulso, aprovechando ñ ü e s 
t ro río revuelto y el consiguiente de? 
bi l i tamiento de las fuerzas c a t ó l i -
cas ( 1 ) 
Nos empero, como Pastor de vues-
tras a lmas , debemos oonaderar la 
m á s blem en su aspecto religioso, de-
bemos s e ñ a l a r al lobo que viene a 
hacer tr iza el r e b a ñ o ae Cristo en-
c o m e n d a d o á a n u ^ u a vigaaucict. 
A l efecto, y confiado en el auxi -
lio divino, nos prciponemos explica-
ros en esta car ta q u é es el protes-
tantismo y c u á l e s sus principales 
errores ; cual es su plan de ataque 
contra la Igles ia C a t ó l i c a : de q u é 
•artificios se vale para seducir a los 
fieles c a t ó l i c o s , y que deben hacer 
estos para defender s u fe contra los 
ataques de l a h e r e j í a . 
( 1 ) V é a s e J o que opina el sensa-
to escritor l ibera l D. F r a n c i s c o Cos-
mes: " E l catolicismo es en Méj i co 
una r e l i g i ó n que favorece l a obra de 
i n t e g r a c i ó n nac iona l : la propaganda 
protestante es empresa ant i ipatr ió t i ca 
y verdadera vanguardia de la a n e x i ó n 
del p a í s a los Es tados Unidos. C a d a 
adepto mejicano de las religiones que 
tienen por base el libi'e pensamien-
to, s e r á un amigo de la ; | n e x i ó n a 
loo E B . ÜU. Por tanco, l a propaga-
c i ó n de la r e l i g i ó n protestante en 
M é j i c o es altamente nociva; pues el 
d í a en que el pueblo mej icano aban-
done las creencias de sus padres, el 
invasor norteamericano ser ia acogi-
do con los ferazos abiertos." P a r a 
conf irmar plenamente estas aprecia-
ciones de un historiador mejicano 
vi eme muy a p r o p ó s i t o la d e c l a r a c i ó n 
juramentada do un redactor del 
"Mexican H e r a l d " ante el c o m i t é de 
relaciones exteviores del Senado 
Amer icano . He las a q u í : " E s t o s pro-
testantes mejicanos e s t á n l levando 
a cabo exactamente y con tanta r a -
piidez oomo es factible, el mismo 
programa que e j e c u t a r í a m o s nos-
otros a l invadir a M é j i c o " ( Inves t i -
g a c i ó n on Mexican A í f a i r s . P . 9, 10. 
Washington , 1 9 1 9 ) . Ambas citas es-
t á n tomadas del o p ú s c u l o L A P R O -
P A i G A N D A P R O T E S T A N T E E N 
M E J I C O , por R Planchet , donde 
pueuen verse otros muchos testimo-
nios muy interesantes. 
( C o n t i n u a r á ) 
P U E D E N ) C A N T A R L A S M U J E R E S 
E N L A I C L E S I A ? 
S í y no: ¿ S e tra-ta de comunidades 
rel igiosas, de monjas , en la acep-
c i ó n que hby se ü a a esta pala o í a ? 
Pueden cantar l a Misa y a d e m á s 
horas c a n ó n i c a s , lo mismo que un 
coro cua lquiera de e c l e s i á s t i c o s y 
un ir sais voces las colegialas o de-
m á s personas que vivan en el con-
vento. ¿ S e habla de c o f r a d í a s de s é -
l loras? No e s t á prohibido que can-
ten solas en las p i o c o ' í i o n e s , a u n -
que sean del S a n t í s i m o Sacramen-
to, como tampoco en las misas re-
zadas y a forciori en los cultos re l i -
giosos que no bon tuuc iómes eátr ic -
tamente l i t ú r g i c a s . L o mismo se apl i -
ca a las H i j a s de M a r í a en los cultos 
del mes de Mav,o u otros d ía s del 
a ñ o . M á s a ú n , todas las mujeres de-
bieran cantar con, la c o n c u n e n c í a 
las partes ordinarias de l a Misa, co-
mo K y i l ? , G l o r i a , Credo, Sanctusj ' 
Agnus y los salmos de v í s p e r a s o a 
lo menos el M a g n í f i c a t , e l T a n t u m e r -
r o y l a Salve, s e g ú n los deseos del 
P a p a que m a n d a se procure, "qua 
el pueblo vuelva a adquir i r la cos-
tumbre de usar e l canto gregoriano 
para que ios tieies tomen ic¿ nue-
vo parte m á s a c t i v a eu e l oficio l i -
t ú r g i c o , como s o l í a n antiguamente". 
" L a p r o h i b i c i ó n del P a p a se con-
ercta, pues, a excluir del coro o ca-
pi l la mus ica l de las iglesias a las 
mujeres que no se encuentren en 
los casos mencionados en el párra -
fo anterior ,en r a z ó n a que los can-
tores d e s e m p e ñ e n un oficio l i t ú r g i -
co propiamente ta l de que aque-
l las son incapaces por su sexo" P . L . 
Serrano , O. S . B . del Monasterio de 
Silos. 
Sobre este t ema publicaremos otro 
notable trabajo, a fin de dejar sa-
tisfecho a un s e ñ o r , "Argos",' el c u a l 
nos e n v í a otra car ta , q u e j á n d o s e de 
que hayamos tomado como pretex-
to, l a enfermedad de nues tra madie 
para no responder a su pr imera c a r -
ta Y t a m b i é n por haber remitido su 
pr imer carta a la entidad oue l i ge 
ci templo en el que s e g ú n é l que-
branta el Motu-Proprio acerca de m ú -
'eica sagrada. 
E n Cuba hay muchos inconvenien-
tes para el exacto cumplimiento del 
citado Motu-Proprlo: 
P r i m e r o : — No tienen bienes los 
templos, y los fieles son muy poco 
generosos con l a iglesia, no por ta-
c a ñ e r í a y menos por desafecto, sino 
por l a falta de costumbres, por cuan-
to han pasado cuatro siglos, en que 
*1 estado c o n t r i b u í a a l culto. 
E s a falta de c o s t r i b u c i ó n tiene s in 
recursos a los templos, los cuales 
no pueden pagar lo que el esplen-
dor del culto exije. 
U n cantor por f u n c i ó n l l eva $5.00 
P a r a que luzca hay que l levar varios. 
Mientras los coros a qxie usted a l u -
do, lo hacen grat is . 
Segundo:-^- H a y otro inconvenien-
te g r a v í s i m o . Dice el Motu-Proprio: 
•'Por ú l t i m o no se admita en las ca-
pi l las de m ú s i c a sino hombres de 
conocida piedad y probidad de v ida , 
que con su modesta y religiosa act i -
tud durante las so lemirdades l i t ú r -
gicas se muestren dignos del santo 
oficio que d s s e m p e ñ a n . S e r á a d e m á s 
conveniente que mientras cantan en 
Ja ig les ia los m ú s i c o s vistan h á b i t o 
t a l a r y sobi'epelliz, y que si el coro 
Hf ha l la muy a la vista del p ú b l i c o , 
se le ponga celos'a." 
Dice e l P Ugarte : " . . . T o d o s es-
t á n con la menor reverencia . Se les 
^onoce que no son gente de iglesia. 
A d e m á s parece que todos hemos 
convenido en qiv" l o í jtuúsícob en e l 
coro pueden hacer casi 10 que qu e-
r a n , hay que permit ir les algo p a r a 
que e s t é todo a t iempo. . Y a s t á 
el maestro de capi l la en su puesto. 
Todo el mundo se prepara a recib-'r 
ordene^ como s i se tratase de l ibrar 
una batal la . 
" Y q lo confieso a ustedes que 
cuantas veces he preseaplado e « t s 
e s p e c t á c u l o y l a s muchas irreveren-
cias que se cometen en los corea du-
rante lati funciones, nunca me he 
podido persuadir que esto uea grato 
a Dios. Al l í no parece que se can ia 
para celebrar con m á s solemnidad 
Ja misa, sino que se celebre la misa 
para escuchar una f u n c i ó n de m ú s i -
c a . . . 
" Y todo el lo cuesta un d ineral , 
ni mueve a d e v o c i ó n a nadie, ni 
agrada aino tal vez ti ios ;>rorauos . . 
" ¡ I m p o s i b l e ! E s o no puede agra-
dar a Dios, eso no puede levantar 
los corazones, para eso no admite en 
l a iglesia l a m ú s i c a . " 
A q u í p o d í a m o s a ñ a d i r que esos 
mismos m ú s i c o s van a tocar o can-
tar a donde los l l a m a n , aunque sean 
sociedades m a s ó n i c a s , protestantes 
o esp.rit .stas. 
E m estas dudas e Inccnvenlentes 
a l Pre lado diocesano, í s a quien to-
ca decidir el pie''o, s e g ú n voluntad 
expresa de los Decretos. 
Pues bien, s e ñ o r Argos , l a ent i -
dad a quien usted se ral lere en su 
carta , cuenta con l a Ucencia del 
Diocesano. 
Y sobre esto no v o l v e r á a contes-
tarle, por cuanto el P a y a manda en-
s e ñ o r C a t e c s m o y A p o l o g é t i c a C a -
t ó l i é a , que es lo esencial, y no ocu-
par la C r ó n i c a con cosas de tan po-
ca monta para l a s a l v a r l ó n de los 
fieles, como si tal o cual entidad, 
cumple o no cumple, con el Motu 
íPropIo de M ú s i c a Sograda. E s o com-
pete ú n i c a y exclusivamente a l P r e -
lado Diocesano. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n Monserrate s o l e m n í s i m a fun-
c i ó n a Nues tra S e ñ o r a de los De-
samparados. 
E n San N i c o l á s y l a Merced, cu l -
tos a Nuestra S e ñ o r a de las Merce-
des por l a respectiva c o n g r e g a c i ó n 
de las Mercedes. 
E n J e s ú s Mar ía y J o s é y en el 
P i l a r , cultos a l C o r a z ó n de J e s ú s por 
los correspondientes Apostolados de 
l a O r a c i ó n . 
Eií la Santa Ig les ia Catedra l , los 
cultos mensuales de la Arch lco fra -
d í a del S a n t í s i m o Sacramento . 
E n San F r a n c i s c o la fiesta men-
sual de la V . O. T e r c e r a de los ser-
vistas. 
E n l a C a r i d a d los cultos del J u b i 
leo C i r c u l a r . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E n los diversos templos cultos en 
honor a San J o s é por las Congrega-
ciones de su a d v o c a c i ó n . 
A las siete y media, c o m u n i ó n y 
Misa solemne en sufragio de las ben 
ditas a lmas del Purgator io . 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
O I A 18 3>B 270TXBMBBB 
Esto ines es^A consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio.-
Jubileo Circular.—Su Dlvlrta Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
da Nueatra Señora de la Caridad. 
L a semana próxima estará, el Circu-
lar en laá Reparadoras. 
Domingo ( X X X I d e s p u í s de Pente-
costér).—L,a Tcdicaclón de la Bas í l i ca 
tío San Pedro y San Pablo en Roma. 
Santos Obotón y Máximo, confesores; 
Román, márt ir; santa ll i lda, abadesa. 
San Odón, confesor .—Nació en Tours 
el año de 879, y fué hijo de un señor 
de la primera nobleza. Desde su Infan-
cia mostró el siervo do Dios grande 
afición a la oración; a la edad de diez 
y nueva años recibió la tonsura cleri-
cal, y fué nombrado canónigo de Tours. 
E l año 101, renunció su canongía y 
tomó el hábito religioso en el monas-
terio de Baume en la diNcesis do Be-
sanzón. Después de algunos años se 
trasladó a la abadía de Cluml cuyo go-
bierno s-í le confirió en atención a eu 
notoria ciencia y virtud Los papas y 
loa príncipes le encargaron muchas 
comisiont,& importantes, las cuales de-
sempeñó siempre con ftliz suceso. 
San Odón descansó, en el Señor el 
18 de Noviembre del año 942. 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo del Consejo 
de Admin i s t rac ión , se cita por este 
medio a todos los s eñores accionistas 
de la " C a m p a ñ í a Nacional de F i a n -
zas, Seguros y Pignoraciones" S . A . 
para la Junta General Extraordinaria 
que ha de celebrarse el d í a .30 del 
actual, a las diez de la m a ñ a n a , en 
el local sociai, calle de l a Habana 
n ú m e r o ochenta y nueve. N o t a r í a 
del doctor P r u n a L a t t é , para tratar 
de la m o d i f i c a c i ó n del nombre de la 
C o m p a ñ í a y de varios art ículos de los 
Estatutos sociales. 
Y para su publtcacion en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Habana , Noviembre 17 de 1923. 
LOS METODOS MAS S E N C I -
L L O S V P R A C T I C O S P A R A 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S DB1 
L A B O R A T O R I O CON F I N E S 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricardo VVeiss. 1 tomo 
en rústica 
L A S S E C R E C I O N E S I N T E R -
NAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la ó l l l -
ma edición aiemana por el 
doctor F . G. Guijarro Con 
45 figuras en el texto. 1 to-
/ mo en 4o. rústica 
L L I N T E R E S D E L C A P I T A L 
Y L A L E Y A Z C A R A T B 
CONTRA L A U S U R A — T > 
Bls doctoral de Francisco Be-
ceña GVnzáleü. 1 tomo en 4o. 
lúr-ticit . : 
P R I N C I P I O D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por A PPlet Traducción del 
francés, por Nicolás Rodrí-
guez Aniceto y Carlas Gon-
íMez Posada, con un prólogo 
dt Camilo Barcia. 2 tomos en 
pasta española 
M A N U A L D E D E R E C H O CON3 
T I T U C I O N A L . — Tt-oría ,?«». 
neral del Estado.—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización p j -
lítlca, por León Dugult. T r a -
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre L a Representación 
Proporcional, por José Q. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela 
M A N U A L E S P E D A G O G I C O S . 
Como se enseña el dibujo, 
por Víctor Masrlera. 
Como se enseña la Historia, 
por Teófilo Sanjuan. 
Como ê enseñan los traba-
Ios manuales, por José Man-
illa Imbert. 
Como se enseña el Idioma, 
por Fél ix Martí Alpera. 
Precio de cada tomito en rús-
tica 
D I C C I O N A R I O D E R E F R A -
N E S . ADAGIOS. P R O V E R -
BIOS. MODISMOS. L O C U C I O 
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S D E L A L E N G U A 
ESPAÑOLA, recogidos y glo-
sados por el limo, señor don 
José María SbarbI. Obra pós -
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García. To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española 
D I C C I O N A R I O S A L V A T E N C I -
C L O P E D I C O P O P U L A R I L U S 
T R A D O . Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
Ilustrado con 9 mapas, 31 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados Intercalados 
en el texto Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o sea 
en tapas especiales y lomo de 
piel 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A . ESPAÑOLA, 
con las ú l t imas modificaclo-
de la Real Academia, por L u i s 
Miranda Podndera. 6a. edición 
notab'emente reformada y es-
crupulosamente corregida. 1 
tomo en 4o. rústica 
D I C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O HISPANO-A M E R I -
CANO. por Manuel Rodríguez 
Navas. Obra publicada bajo el 
patronato d^l Centro de C u l -
tura Hispano-A mericana y 
?ue contiene la expl icación de 38,762 palabras o sea 79 
mil 527 palabras'mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader-
nados • 4 
C O M P E N D I O D E QÜTMICA 
G E N E R A L , por Wilhelm Os-
twald. Traducción española 
de la 6a. edición alemana 
por E . Moles Edición Ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto. 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado 
A.TL.A S G E O G R A F I C O U N I -
V E R S A L . — Edición especial 
para escuelas, ' compuesto de 
24 mapas areglados al Meri-
diano de Greenwich por José 
Reinoso. Todos los mapas de 
este nuevo Atlas están con 
arreglo a las nuevas divisio-
nes políticas. 1 tomo en folio 
apaisado, cartoné 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
CO D E O P E R A C I O N E S Y 
C O N T A B I L I D A D BANCA-
R I A S . por A Fuentes Gó-
mara y E Gutiérrez Cobos, 
1 tomo en pasta e s n a ñ o l a . . 
A.. B C . D E L A F O T O G R A -
FIA.—Manual sencillo y 
práctico destinado a los afi-
cionados a la Fotosrrafía por 
L u i s SassI. 1 tomo encua-
dernado 
L U C R E C I A B O R J A . — Estu-
dio histórico por el Marqués 
de Vllla-Urrutla. 1 tomo en 
4o. nasta española . 
E L E V A N G E L I O D E C O N F U -
. C I O . - - Versión castellana. 1 
tomo rústica 
E L E V A N G E L I O D E L T A O . — 
Tomado del libro sagrado 
Taó Te Chlng Versión cas-
tellana. 1 tomo en rúst ica . 
| 1.00 
9 1.50 
P R O F E S I O N A L E S 
D « F E L I X P A G E S 
C M t U J A N O . O B t.A QUWTTA » » 
Cirugía Geaeral 
Consultas: lunt-s miércoles y viernes, 
9? 8U domicilio. D. er.tr» 2 y 
¿o Teléfono F-4433. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e j 
OXBtTJANO i) 13 JuA 
A S O C I A C I O N DJB D E P E N D X E W V E S 
Conaullas do 1 a 3 Cárdena.» n'amero 
4o. altci; lunes, miércoles v viernes. 
Domicilio. .Sar Miguel, número 18». Te-
.éfor.o A-9IÜ2. 
Ind. 15 J l . C5480 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
, Medicina interap en general con espo-
| 1.Z0 clalidad enfermedades de las vías di-
gestivas, (estómago. inte.stinos. Mga-
<'« v páncreas) v trastornos en ib nu-
trición Diabetes. Obesidad. Euflaquo-
cimit-nto etP Consultas de 2 a * Cam-
t 7.00 
I 4.50 
panario 81. * 
44080 17 Nov. 
D r . M A X U E L B E T A Í I C O Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Con.-ultaS 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 65, A L T O S 
43325 12 Dbr». 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
.:SPECIAÍ. í.STA D E VIAS, UR1NA-
R l A b D E LA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
VI6A urinarias. Entermtdade» venéreas 
cistoscopit, y Cateterismo de los uréte-
res. Cunstiltas de 4 a 0. Amistad. 16 
allo^. Telefono A-C469 Domicilio: C . 
Monte, Teléfono A-9B46. 
D r . C A N D D 0 B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A . HAB1Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependl«n-
ten Cons j ltas de 4 a S 'unes, mlérco-
i®8 y viernes. Lealtad U . Teléfono 
M-4372 M-3014 
D r . N . G O M E / D E R O S A S 
C;rugl« y partos. Tumcre» abdonnnaiM 
'eistornago, hígado rlftón. « t a ) snfer 
meJ-uiw» de aefloras. Lnye^ctuuea on «e-
rif os» 914 para la «ífllir. De S • 4 p. 
m H.mpedi-ado. 6:. Habana. 
D r . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orienta) Bdl-
f'.clo •'Des!". Dép. número 6. Santia-
go do Cuba. Teléfono 2585. 












L I B R E R I A «'CERVANTES" B E R I -
C A R D O V E E O S O 
¿ven ida de Ital ia 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado n i 5 Teléfono A-4958 
Habana 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Taléfonos A-0551 M-6679.—Cable j Te-
leg "Wolfrego" O Reilly. núm. 114 
altos. (Englisb Spoken) 
D R . O M e I Í o " F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
L e d o . R a m ó n F e / n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57 Teiciono A-SSi» 
44155 
Dr. J o s é R . Vi l laverde 
Secretario. 
ld -18 
P L A N C H A r e G A S O L I N A 
C O N ^ O H T 
M A M J E I G M í N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í N C T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entro Obispo y 
Obrapla Teléfono A-3701 
P A S í O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOABOb 
Banco Nacional. 4^0. Te i í fono M-36»9 
Habana " 
¿7Sg& 31 Dbre, 
P E L A Y 0 G A R U A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A K A Y D I V I D O 
fio m 
L a ú n i c a verdaderamente ü t r , có-
moda, práct i ca y e c o n ó m i c a . Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 l loras de 
trabajo. 
Precio *7.00; por expreso, 50 cen-
tavos m á s . Hay ^«ezaa de repuesto 
y se componen. 
H E L I O . R . E C A Y 
ABOOABO 
Estuaio: Compostela. 19. de 8 a 12. Te-
léfono A-7884 Habana. 
39160 g Nov. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z iAMPARII iX iAÍ 74 
Kstómago e Intestinos expluslvamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Exí iacc ión del contenido estoma-
cal. Rad'oscopla y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
uc AO'-iraile Especialista en vtas urina-
»\as y enfermedades venéreas Ostos-
iopla y cateierle.no de íds uréteres. In 
secciones de Neo-alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. en ta 
Cilie de Cuba, nftmern 6S. 
D r . E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Qargranla. Conauiuui 
abures Martes y Jueves de I a 2. Ija-
g ñas 46 esquina a Perseverancia. No 
hace vs l tas Teléfono A-4465. 
D R . i . V E I H 
S tABIBJ 
Oontíultas de l a 3 x^it. í^rgs. d.etan-
cía. (Consultas | l 0 00) 
D r . R I C A R D O A L B ^ L A D E J O 
MUDICHÍA y CiXBUOIA 
Especlahdao enfermedades del pecno. 
(Tt berculosis) Electricidad médla*. 
Rayoti X y alta frecuencia, tratamien-
to especlui para la impotencia afeo-
clonos ue-vioBas y reumatismo. Enfer-
medades i « las v ías urinarias Consu 
• as cíe ' « 6 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado nflmero 62. 
esquina a Colón. Te l A 3344 
c indi. 
P R O F E S i O S A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXBtrjAÜO 
7 médico de visita d- la AsocUcU 
Dependientes Afeccione» re"*re*f. 
Vfas urinaria» y enfermedades de se-
ftora». Martes Jueves y sábados de a « » 
Obrapía 61. altos. Teléfono A-4S8 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do Pari». Especialidad 
on á. curación radical Je la» hemorroi-
des sin operación Consultas, do i a a 
p m dltrlas Correa esquina • san 
Indalecio ' 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
«líufwtnedade» de ta Piel y Sefloras» 
ha Trasladado a Vlrtua^s. |*3 y me 
l io -.itos. Consultas: de i a 6. Teléfo-
no A-t'208. . ^ 
OfJíO ind. »1 »P 
D R . B E R N A R D O C A R D f e L L i 
Hfcdtco de niAos Oonsu.ta»: 
miércoles y vlerne» d^ 3 .» 6 Marti as 
Teléfono 6166 Guunabacoa. 
C*747 Ind ' 
D r . F E D E R I C O J . 0 D O A R D 0 
MKD1CO C I R U J A N O 
De lo» Ho»p í*.leB de Parts y Berl ín. 
Medicina 'nterna enfermedadee de se-
flor«.e y vía» urinaria» Consulta» 1» ' 
i 4 Anima* U S . Teléfono A «!>60. 
CS061 W 10 •n 
D r . G a b r i e l m l l a n d a 
De las Facultades de far i s v Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
¿Junto al City BanlcJ 
M-TSSb. nomiclllo: 4. nüm. Z06. Vedado 
Teléfono F-2238 
D R . E M I L i O R O M E R O 
Médico Cirujano, Ciruela renerae. ea-
fermetaaes de •afloras y niño». 
Médico de visita de la Quinta Cora-
dongra. 
Hora* d* consulta dt 1 y media a 
tres v media todos lo» otaa 
Sar Rafael 113 alto» Te l é toao M-
4417. Habana 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, ludiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes e léctr icas y 
masages, anál i s i s de orina completo 
$2 00. Consultas de la 6 p. pi. y de 7 
a 9 de la noche. Cura» a plazos. Ins-
tituto Clínico, Merced, número 90. Te -
lefono A-0861. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especia, ista en Enfermedades de nlflo». 
Medicina en general. Consultas de l a 
8, Escobar. r.úm«ro 142. 'j eiéf ono A-
1336 Habana. m-- 4, _• 
C8024 Ind- t* Ocu 
D r . M A N U E L I B A f l E Z L I M A 
MEHICO C I R U J A N O 
Consultas, 1 a 3 p. m. Gratis a lo» 
pobres, Belascoaln. 104, bajos. 
43764 1* Dbre. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niños. Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Linea y 13. "Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, •"'on treinta y tres a ñ o s de prác-
tica profesional. Enfermedades de ta 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
tratanrí'nU especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas di.iiiaf de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea tad, 91 y 93. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
4197b 1 Ubre 
D r E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de 1» 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna Especialmente afocriones del co-
razón Consultas de 3 a 4. Campanario, 
62 bajo» Teléfono A-132V y P-367». 
C8393 »ed-lo . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Univeisidad, msdico 
de n í < t a , especialista la ta "Covadon-
ga . Vfa urinarias, enfermedades de 
seftorps y de la sangre. Consultas; de 2 
a 6 Neptuno, 126. 
C3061 Ind. IS Atx 
D r . P E D R O A . B Ó S C H 
Medicina y Ciruet*. Con prefenmeia, 
D'irt:ie. enfermedade» de ni*\o» del pe-
cho * sangre Consultas de í a 4. Je sús 
Marta 114 alto» Teléfcno A-648S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consulta» gratis para pobres dé 8 a 
11 a . ra. todos los día». Monte 40. es-
quina a Angele». Especialidad enfermo-
oartes de señora», ven íreo f sIÍUl». 
crfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones an todo» su» períodos; Inyeycclo-
ní» Neoialvarsan y c irugía en /teñe-
r a l . Para avisost Teléfono A-8266. 
42729 6 dbre. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «In operación radical procedí-
tt ento pronto alivio y curación, pu-
di*ndo el enfermo seguir »u» ocupaclo-
04* diaria» v sin dolor, consulta» A¿ ¿ 
• o y d é T a t p m Suáres número 
Poicitnica Telefono M-6S8S. 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. S í f i l i s y Venéreo. Procedimiento» 
nov í s imos . Consulta» de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so Consultas para pobres a 1 peso lo* 
martes. Jueves y »abados de 4 a 6 P 
m San Lázaro, «64, altoa. Teiéfont 
A-0336. 
C791t S0d-14 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Ooníu l tas y tratamlen.o» de Via» Uri -
naria« y Eleotrlcl''ad Médico Rayos X.. 
aiti frecuencia y corrientes Manrlqua 
56 O»- 12 •* 4, Teléfono A-4474. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luí» de 
Paría Enfermedades de la Piel, S í f i l i s 
y Venéreo. Consaltas de 9 a 12 y de ¡ 
8 a 5. Consulado. 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
86687-M 81 Dbre. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
dei Dr. Ricardo Albalaaejó . Teléfono 
A-3344. 
8560 Ind. nv. 4 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
TSSPE C I A I i I S T A E N P I E X . V E I T I L I S 
SZEb K O S P T T A I . S A I N T XiOTTIS 
D B P A R I S 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s , 
por antljrua que sea. con 25 Inyecciones 
A« Suero del Dr . Qnery. E s el único 
tratamiento curativo d i la Parál i s i s 
General, de 1» Ataxia v de las demás 
enfermedades para-sl f t l l t lca». 
Consultas 95.00, de XO a 13 m. y Ae 
S a 8 p. m. 
Consulta» $3.00. de 6 a 7 p . m . 
V I R T U D E S 70, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Saiatoi # "Covadonga' y del 
H )su'raJ de Demtfnres de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso v Móntales Consultas diar^ad 
de I a 3 excepto los sábados Eacobar 
núr?cr'> 168 Teléfono M--7 887. 
D i J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C'/cd'-aMco de Anatomía de la tfiscue-
la áfc Medicina Director y Cirujano de 
la raaa de Salud del Centro Gallego Ha 
trí.ílxr'ado su gabinete i -iervaaio, 12U 
alto» entre San Rafaej y San José 
Cit.su tas dp 8.a • l^'éfofto A-4410 
D r . E Ü G E H 5 0 A L B O C A B R E R A 
ledlcma interna Espectalldad aleccio-
nes del pecio aguda.» y crOmca» Ca-
aos nc^pien'es y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar ría trasladado su do-
micilio ^ consultas a Perseverancia. 52 
(a tocis Teléfcno M-1660 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a j c o 
Afecciones del CorazOu Pulmonea, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2 Horas especiales, previo aviso Sa-
lud 34. Teléfono A-54.8, 
D R . L A G E 
Mcil'Mna goneral Especialidad estoma-
go Debilidad sexua- Afeccionen de se-
fic-as 'le la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a hora» «sspeciale» Teléfono a -
87a; Monte 12B. entraca por Angelea 
C9«f6 lnd-23 4 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada «nf e r r ^ d a d . Me-
dicina y Cirugía de urgenci* y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y Ce 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago . Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, Jorazón, Riñón 
y Pulhiones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaquecí-' 
miento afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$2.00 reconocimiento |3.00, Comple-
to ion aparatos $5.(.0. Tratamiento 
moderno de las s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercuiosis asma, diabetos por as nue-
vas inyecciones, reumatismo parál is is , 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecclopos .ntramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Hayos X, 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medlclnulea alta frecuencia), 
anál i s i s de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man) esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con espe-
cia.idad en ei artritismo reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, lusto-igmo. dispepsia, hlperetor-
tridrl.i (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra-gias paráilei» y d e m á s enfermeda-
des nerviosas Consultas de 1 a 4 jue-
ves grati « los pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o o y 
Catedrático de Operacione» de ta ^a 
Miltuo Je Medicina Consultas, Lunes. 
Ml^rco.e» y Vietne» de n B. Paseo 
"souma a 19 Vedado Teléfono F-4467 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P R O F E S i O N A L E S 
O R T O P E D I S I A S 
O r t o p é d i c o 
V T E N T U B Í E N D Ú L O » a » ~ 
no ^ l o ,r» rlutciilo, 31no ^ T ^ K ^ 
porme i»*» grasus Invaden I lü(1lciai 
de! cora/^r< implcllenclo «,„ , ^ed*; v 
mierto nu.;nr faja ^ p e e V ' ^ 0 1 ^ 
8ust,onde ua.'ifndo elimina, | L red,JCa-
bastí 1 - grir a dar al - U e r L ««'RsS 
uslomago Hern1;i D e ^ . ^ . ^ a * 
" da 
normal 
so do e .. 
a JO.um .a vor el.ral i>1f. ^ X . c,6na« 
man'.* y I-arl. De r e ^ * , ' ' * 11 ^ K\¿. 
se ha t.-f.tlaopdo de Sol 'tr fe 
10I2 Te^fom A-.S5& ¿ f i ^ n ^ 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos >lflos de practica L,n-
procedimientos c ient í f icos Con«..T t",10« 
12 a 2. Precios coiu'encionaw lfas 
t i trés No 381, entre 2 y 4 ' Vel,l' 
iéfono F 12G2, ^ vedado 
48170 -
9 dbre. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C C M P A W Á 
C o b a , N o i . 7 6 y 78 
Hacen giro» de odas claji«. 
br» todas las clud^oea de ^?:,•0' 
fia y sus pertenencia-) Se ,Í:8.pa' 
d^rOatirs en cuenta ../rlent». S8* 
cen imgos oor cable, giran' ierm. *" 
«jr^duo sobre Lónires . Paría <AJ* 
BH-rfclona, New York. Notv Onéan^ I'?1 
ladelr<« y demás capltaie* y c SLi1 
de lo» Estados Umdus ..léxico v ^d," 
pa asi como sobrr -x.dos ios ouehi©*0 
N . G E L Á T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguiar 109 esquina « AmarBin* 
Htce pagos por el c a b i f a c i l i t a n 
rao d. crédito y giran pt.goa por .^f: 
giran letras a la corta v larsra .nh« 
todis las capitales y dudarles importa? 
es de los Estadoa Unidos. M^co J 
aurous as. como sobre rodos los d.,/ 
blos d^ Espafia Dan cartas d»» tíÍii?» 
»o.;pe Vev York F-iadufla, Ne« 
lean», San Francisco, .-ondrea Haru 
Hs.mburgo Madrid v H«rcelona 7 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L**t tenomo» en nuestr» oóveda con», 
t n l d a con todos los adelantos nioder-
no. y ia« alquilamos para guardar va-
Icrea de toda?» clases baj< ¡a prop;a nui. 
osla de loa interesados^ En. esta ofl. 
ciña daremos todos los detálles qub m 
doñeen. 
N . G E L A T S V C 0 M P , 
B A N 0 U R H 0 S 
J . B A L C E L L S Y U 
S . e n C 
S a o I ^ i a c i o N ú m . 3 3 j t ó i 
Haceu pagos por el cuble y gtrai¿i»ü 
T a » •» corla y larga vista sobre Hew 
Ycrk. uondies. Pa lf v sobre todar .M 
canitales y pueblos de España í Istai 
Ba> Arvies v í.'anarías. Agentes !je,4.. i». 
Coirnpflía de Seguros contra mcendioi 
-P.o •»>". 
V A P O R E S D F , T R A V E S I A " 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A I N T U n V A 
Señoras y niño». Regímenes alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
tritismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neuro,';!», infanta 75. casi es-
quina a Jesfi» Peregrino, Consultas de 
1 a 8, especiales a hora» f i jas. Telé-
fono M-4714 
42S61 t d 
D O C ? O R A A M A D O R 
Bsnecía lista en ta» en íermedades del 
eiFtdmíigo e Intestinos,. Tratamiento de 
la .•.olitis v enteritis por procedimiento 
propio. Consultan diarias de 1 a 3. P a . 
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes, 
Re;na, 90. 
C4d06 Ind. 9 Jn. 
D R . J O S E A L F O N S O 
especialista del sanatorio novadonera 
del Tcctro Asturiano Módico del Hos-
pital '"Calixto García, Enfermedades d i 
lo» ojo», nariz, gargan.i y oído» Con-
sulta. de 1 a i . Monte, S86. Teléfono 
Qa-<iaS0. 
D R . C E L I O F I E N D I A N 
Ooututaa todo» loa utas nábues de S 
a i p m Medicina .ntetua esperiai-
nttint^ del corasón y de i o \ pulmón»» 
Paito» y enfermedades de niftov j a i . 
pciiar'o 68 altos, r e i é f o i c M-ÍS?' . 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
Oobiiidad sexual, estomago a intesti-
nas Carlos I I I 209 De 2 a 4. 
P O U C L I N Í C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dr David Cabarroca Kamdn Soler 
Especialista en enfermedades da seño-
ra» y nlflos venérea» piel y •lf<lta 
partos y cirugía en general Inyecclo-
aes !n,ra"eno8as para el asma sífUi» y 
reumatismo Anális is de esputos . orí 
a» Examen de sangra para la s í f i l i s 
Reacción le Gate) $4 Rayo» X trata-
-nlent^ moderno de las quemadura». Ts-
i léfono A-0344 Consultas diaria» de V a 
ti V de 1 a 4. 
D r . A u g a s t o R e n t é y G . de V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
o a C A N O UKL C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E - L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicio» Odontológico» aei 
Centra Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consulta» de 8 a 11 a. ta. 
Para los sefiore» socios del Centro 
Gallego, d. 3 a 6 p. m días hábi les 
Hahan» 65 bajos 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De la» Universida-
des Pensylvania y Habana. Hora» fijas 
pitra cada cliente. Consultas: de i» a 1 y 
media Consulado. 9. bajo» Teléfono A-
«792 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
OSNXZSTA «ZS^ICANO 
Téenico especial para «xtraccione». F» 
ciUttade» en el pago. Horas de oonsul-
ta de 8 a. m a 3 p. m A los emplea-
tícts del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B frente al caf« 
" E l Lía" Teléfono M-6395, 
alte entre Angeles e Indio. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de la» enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas df 
8 a 11 y d» 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altos. 
43458 12 Dbre. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas: 8 a 13 y de i a 6. O'Reiny 
69 por Villegas Teléfono A-6730 
O C U L I S T A S 
D R . J D I A G O 
Afeccione» de las vías urinarias. Kn-
fermedüie» de la» señoras Aguila. 78 
U» 2 <. 4. 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
o » . c a r i i O s aA»«-.a'B e h u 
Abogado 
Teléfono A-2434 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
medicina y Cirugía en e^nerai S» 
pooialista para cada «nfarmedart 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 <*e 1a tard* y do í 
». v de la noche. Consultas especiales 
i p^hoíí. Reconocimientos 3 pesos. En-
f erm»?<íadee - de s e f e r a » y mhoa Gar-
jauta. Nariz y Otdoa. (OJOfJ) Enfer-
(n»r>fCî 8 nerviosos es 'óraago Corazón 
y Puaiiones vlaa urinarias Entermeda-
defc d* la piel. B l e n o n a g l » y Sif lis, 
irv^cdonoa Intravenosa- para el Aama. 
Peumatismo y Tuberculosis Obesidad, 
Pa-tos Hemorroides, Diabetes y enfer 
ca daaes mentales etc Anál le ls en ge-
neral. Rayos X_ Masage» y Corrientes 
u i é c f ' c a s . Los tratamientos sus pagos 
i oiazos Telefono VI-»>?33. 
Monto 0 9 . — T e l . M - 0 3 4 1 . — H a b a n a . D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Suscr íbase a i D I A R I O ü E L A MA- D i . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
í i N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dii m k u i c o c i k u j a n o 
t a nuAiniM* CcusuJtas üt- i a ¿ p . m . Teiezono a - I 
L A M A R I N A 1 i n d u a t r l a . 87^ d 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
i3x mte'no de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del Unívers i ty Hos-
pital, Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo 1e r.lños del Marylan General Hos-
Titai Enfermedades ae niños y sefioras, 
slfileb y venéreo . Consultas do 2 a 4 
n r . Lealtad, 86. Te lé fono F-5139 y 
M-9093. 
4257S S Dbre. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de i a 4. Especialista en vía» 
u.'tnailas. estrechez de la orina vené 
ce. ndir6ceie. s í f i l i s ; su tratamiento 
poi inyeccione» sm dolor Jesús Mcrta. 
3*. rf'éforif A-1760 
D R J . B . R U I Z 
Oe los hospitales de B'iiaaeina. rverw 
íork y Mercedes Especialista en vía» 
urinaria» venéreo y slf-lia Examen vi 
A . C P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganut. nana y oído», con-
sulta'' do 12 a 4 para pobres de 1 a l 
$2 •><) «i me», áan Nlcoous, 62, Teléfo-
no A 3627 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nnmero 10& r«iéfono A-1D40. 
habana Consulta» de 9 a 12 y do 2 a 
D r F R A N C í S C O Ü . F E R N A N D E Z 
uculiBta del centro Gallego y Ca ie i ra -
Jco por Oposición de la Umversitiad 
Nacional. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MAr 
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Sieam Naviganon Co. 
The Royal Mal Steam Packel 
S A L I D A S F I J A S P A R A E ü R p : 
H a c i e n d o e s c a l a s en V i G O , CORÜ'. 
N A , S A N T A N D E R , L A P A L L i C E y 
L I V E R P O O L 
•»apor "OROYA", el 27 de Septlemhrí. 
"ORCOMA". el 24 de Oetubr». 
„ "OROPESA". el 5 de Noviembrs. 
„ " O R I T A " el 21 de Novlembra: 
„ "ORlANA, el 10 de Dlcl«mm 
"OROYA" al 26 dd Diclembrt. 
S U R - A M E R I C A : M 
P a n C O L O N , poertos de P E R U f 
d e C H I L E , y p o r el Ferrocarra 
T r a s a n d i n o a B u e n o s Aires 
Vapor "ORITA", el 7 de Octubre. 
" E S S E Q U I B O " . el 17 de Oot^ 
"OROYA" el 11 de Noylembra 
" " E B R O ' el 14 de Noviembre 
"ORCOMA' el 9 de D'clenibr* 
••ESSE(2UIBO,, el ,12 de Dcbr*. 
G R A N R E B A J A en pasajos <» 
para Europa. Cocineros V W***^ 
espunoies para las tres ™tt%or\M ™ 
pasivie Exc-lente COMODIDA % CUN 
.Servicios combinados a„ P"^0?, , °: 
Colomola, Ecuailor. Costa . Rica «iw; 
ragua. Hon.iiM-ns Salvauor y <*,18l~v 
P^rs informes-
D U S S A Q Y C I A . 
C f i d o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A - T ' I S , A - 7 2 1 9 . 
A M U E V A V 0 8 K 
Precios E s p e c i a l ' • 
¿ e Id» ^ R e g r o » 
% 
J O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista dei Centro Canario y Médtuo 
le" Hospital "Mercedes" 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
sual de la uretra^ vejiga v cateterismo. 
del nfión por 
ió*- Rrfyos X invecciones de 800 y í'" i. 
?c tos uréteres Examen 
Unico an Cuna con titulo universitario 
el despaoho $1. A domicilio, precio 
siegdn dlstanc»a Prado 9» Teléfono 
A-3Ü17 Manicura Masajea. 
Reina. 103 Cousulta» d» 13 ^ 3 
C8ol2 80d-lo. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
termedadea del pecho. Consultas de 13 
a 2 Concordia. U 3 . Te lé fono i l u b. 
29539 12 Nov. 
" A L F A R 0 " . O B I S P O . 3 7 
! yulropeaista espaftol reputadísimo / 
i de gran nombradla en^re el comercio, 
• .juIropediBtfc del Centro Oependiente» y 
Repórter». Trabaja sim bisturí sin pe-
ligro ni dolor Anestesia aimuitanea. 
Cae el te léfono M-6367 para su turno de 
4 a l un peso, de 1 a < ^o» pesos. 
42747 7 Dbre 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á x d e z , 
Oficina de consulta, i^aa. 16. M-Í644 | 
Habani* Consultan de 1 a 3. Doniicilio- i 
Stu. Irene y Serrano. Jesús del Monta ¡ 
1-184J Medicina interna. 
Ind. 
O P T I C O S 
oréelo* Inclo-
y«n comí J« y ea- ^ 
««•rote Bolatlne» s_ 
«•tldok por «o 1 • W ^ , S»t>»<w< 
nene* 8al«n todo» lo Marte» ^ ^ 
D £ H A B A N A A N U E V A V O K * 
E n 6 5 H o r a s 
Por lo. í -Ibo. O !• W»rd 
Vsmhi.n latida* todo» h» L*nmJa„Sc<> 
o Prometo. Véra Crm» > rom* ^ 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S 
DEPARTAMENTO DE PASAJ» 
U . CUBe Teletono K fV* 
Pmaeo do Marti 
ta r 3* Cl«»«. Telefono 
Bgldo eao • Píul* 
Kuondm Gen«v«l —^ 
aarta*24 y Telefono »-
0 W M W R R Y 
tHc* Tres , Agente O e n ^ , 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor i e Oftalmo:og".a de la ISnlver^ 
dldad do la Habana. Aguacate 27. ai'oa 
Teléfono» A-4611, P-li-it). Consultan d« 
í 1 a 13 y ¿ e 2 a 4, o por convenio pre-
i TÍO. 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
G*aduado ion 20 aftos de practica. Re-
conocimiento c ient í f i co dt' la vista pa-
ra elección <lw espejuelos' cambio de 
crlstalen <let»pacho de recetas d« seño-
res oculistas, e) reconocimiento ahuolu-
ramente gratis en su domlcl io. si me 
naaa aviso al te lé fono M-4878. 
42464 6 JDbre. 
C l U 
V A P O R E S C O R R E O S DK L ^ 0 
PAÑ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e , A L O P E Z r C a . ) . 
(ProTbto* de la Te!e?rafía sin 
Pafa todos los i n f o r m é |tí 
dos con esta C o m p a ñ í a dingif» 
consignatario. 
A V I S O 
. t enow» pasajeros, tanto espn 
^ , ^ 0 extranjeros, que esta Com 
jra ao despachará n i n g ú n pasaje 
Va España, sin antes presenta? su» 
P ^ ' ^ r f r s expedido» o visado» por e. 
^ T á n s u l de E s p a ñ a . 
^ ¿ n a 2 ^ abnl d e l 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
5^8 Iraaet« . 72 , «Itww Tel f . A . 7 9 0 0 
J ^ v i e n j f c r c 1 8 ¿ e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
admite en la Admin i s trac ión de C o - | 
rreos. 
«i 
C a p i t á n : E . F A N O 
C 0 R U ^ G J J O N V 
20 D E N O V I E M B R E 
jM cuatro ae la tarde, llevando la 
^rrespondencia .públ ica , aue «Slo v 
dmitc en la Admin i s t rac ión de C o 
rrecí. 
AAnite pasajeros y carga general. 
líikuto tabaco para dicho» puertos 
pespacho de billetes: De 8 • 91 de 
l l ©anana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r é estar a bor 
do DU5 m O R A S antes de la enarca 
áa es «1 billete 
^©j pasaieros deberán escribir sobf? 
íoflos los bultos de su equipaje, su 
aomwe v puerto de destino, con toda» 
stw letras y con !a mayor claridad. 
5u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
á t i Igueiee 72, altos. Telf . A*790t 
Admite pasajeros y carga genera) 
incluso tabaco para d L h o i puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
Todo p a í a i e r o deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Loa pasafer08 d e b e r á n escribir sobre 
todos los bnltos de «o equipaje, «n 
notrbre y pnerto de denHno, con todas 
ras tetras y con la mayor claridad. 
S u consignatario. 
WL O T A D U Y 
S a n f g n a c í o . 72. altos. Telf. A . 7 9 0 0 
Unea Holandesa Americana 
M m ú America üne 
E l nupvo y lujoso t r a s a t l á n t i c o ho« 
l a n d é s de 25.600 t o n e l a d a » y d o b l « 
h é l i c e s : 
V E E N D A M 
s a l d r á f ; J á m e n t e para: 
V E R A r m ' Z Y T A M P I C O 
el d í a 30 de Noviembre 
y para P L Y M O U T H B O I T L O O X P ^ 
S l ' R - M E U , R O T T E R D A M , t í a ¡ 
N E W Y O I I K 
directamente el 13 de Diciembre. ! 
A.dmlte pasajeros de P r i m e r a c l a -
se, fiegunia y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s nformes dlrlgtraa a : ' 
R . DI S S A Q , 8. en C . 
Ofldoa No. 22 (a l tos) T e l f A - 5 6 3 » ' 
M-6640 .—Apartado No. I S l t , 
H ab an a . 
CR586 ln& 4 Nov 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
ISTPANTA 
P I A t m i O N B U SAW J O S B 
E l día 19 celebrará s l Fiesta •men-
fual a lan 8 112 a. m. con los cuiioa 
de costumbre. 
i Al fmai habrá Jtinta Oeneral a la 
¡que deborán asistir todas lae Sodas y 
¡Roclos, i l menos todos ló» que se crean 
con deracho al Panteón .le la Pta Unlrtn 
Las heladoras darán cuenta de los 
| Socios y Soclas que tlem-n tal derecho. 
Á l Q U U E R E S O E C A S A S 
«4069 
l a Secretarla. 
19 nov. 
O F I C I A L 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S | S E R M O N E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
l A A S D A T 
s a l d r á e l 1 7 d e N O V I E M B R E p a r a 
V I G O . 
C C R Ü R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
C a p i t á n ; M U S I E R A 
vifdrá p'.ra 
N E T Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
c.bre el día 
10 D E N O V I E M B R E 
s ias cuatro de la tarde, ¡ l evando la 
iorrespondencia públ i ca , que s ó l o se 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MaaBdam' 1< d» No-s^emí>r*. 
V'aiHir "Edam* 8 de Dlciembra 
V^ttoj "Lieeiclaro' 29 de Uici<-robr* 
V a r j r "Spa.arndam", 19 ii* Rnero. 
Vapu "Mmsoam". 9 de febrero. 
V E R A C R Ü 2 Y T A M P I C O 
P i o x i m a s S a l i d a s 
Vapor 'Leerdatn". 25.. da Novfembt». 
Vapor Veendam. 30 d» Novlembr» 
%*»•••'»* Spaarnuam ' 2'- ir i»u teiiibre 
Vavi-v "Blaaeilaja". 13 d« Snero , 
»ionuten oáaájeros dé pr mera e l o s é 
dr B<'Sunda Segunda Ficonftmlca • de 
Tercera Ordinaria, reuní•r. io tortoü eho» 
o-mhom ^ades espefialea pafa lr->- pasajé-
ros 'l? ierc^re Mase. 
Amíj'^aa cubiertas coa ^rldo» «ra« 
roten nume-adoa i»«ra 2 1 v 6 perdonas 
0>nié'"<i con aal^nto» mdlMdtiaies 
BsoslesDo comida • ** «spafiola 
P a r a m á s mform^s d i r ig i r se a s 
R . D Ü S S A Q . S . e a C 
O f l r í o t , N o . 2 2 . T d é f o a o » ^ - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o I 6 i ? , 
que « f p r e d i c a r á n en la 8 I . Cate» 
«Srai. durante ni qe^rundo «e» 
metitre de BBSSJ8. 
NoTieiD»»r«f> 1 8 — l l i Dominica de 
mes M i Sr Arcediano 
Dlc l mbra 2—1 Dominica d» i d -
viento M i S r Lec tora l 
Dic iembre 8 — L a 1 C o n c e p c i ó n d® 
María M I Sr MaoalPescneia 
Dlc i t thbre 9—11 Dom de Advie©-
te M I Sr Saiz de la Mora 
Dic iembre 13—-Jueves de Clrcu iar . 
A! I Sr MagrlaTal 
Dlirlembre 1 8 — I I ] £>om da 44-
nonto 1VS I Sr Arc«»dlaPO 
D í c i e n j u r e 2 8 — I V Dom da A d -
r l r n t o M l S r D e á n 
Dic lemSre 25—l^a Natividad d e í 
S e ñ o r M I S r L i t o r a l 
AVISOS REIGIOSOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
G R A N D I O S A F I E S T A A SA.VTA C E -
C I L I A , OKíjANIZADA p o r l a s o l i -
d a r i d a d M U S I C A L D E L A HABAr 
NA i 
Bl Jueves 22 a las nuev® y media s* j 
cei«brar(S esta solemne fiesta tomando i 
parte 'odas las comunidades colegios ' 
de San Vicente y Domiciliarla. Acade-
mía Municipal y tod^s las voces que se . 
dedican a esta género religioso. La mi-
Ha será acompañada por dos orquestas, 
E l p-tnp.gtrico a cargo del reputado ora-
dor R , P . Ramón Gaudc. 
E l Secretarlo. 
l'eUps Ou»rrem. 
<409« 21 Nov. 
3aEPÜB¿ICA X>B CXJBAr—SECE.BTA-
rla de Sanidad y Beneficencia. Hos-
plta "San Rafael" d« Guanajay. Avi-
so. Hasta las 2 p. m. del día 22 de 
''Diciembre de 1923. se recibirán en la 
Oficina de la DlreccjOn del Hospital 
"San Rafael" proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega 
de V I V E R E S Y E F K C T O S D E L A V A -
DO L E C H E D E VACA, C A R N E S . M E -
D I C I N A S . M A T E R I A L E S Y U T I L E S 
D E C U R A C I O N . C O M B U S T I B L E H I E -
L O Y E F E C T O S D E R O P E R I A D E 
CAMA Y D E V E S T I R por lo que'falta 
para la terminación del año económico 
1923 a 1924. siendo a dicha hora cuando 
se abrirán y leerán públicamente di-
chas proposiciones Se darán pormeno-
res a quien los solicita, todos loa días 
hábi les . Juan García Tesorero Con-
tador. 
C8896 4d-16 Nov. 2d-20 Dio. 
A N U N C I O . H O S P I T A B " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las dies a. m. del 
día 14 de l^iciembre de 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorería de esie Hospital para 
« suministro y entrega al mismo du-
rante el año Fiscal d< 1923 a 1924 de 
los efectos siguientes M E D I C I N A S , 
DROGAS „• P A T E N T E S M A T F R i A -
LFCS Y U T I L E S D E C U R A C I O N . S U E -
ROS V A C U N A S Y S A L V A R S A X S A 
la hora expresada se ián abiertos ¡os 
pliegos y leidas públicamente las pro-
posiciones. En la Tesorería del Hos-
pital se darán pormenores y se faclllia-
rán pliegos de condiclcnes y de propo-
siclunes a quienes los soliciten. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
por T R l P L i C A D O serán dirigidos al se-
ñor Presidente de la Jcímisión de Su-
basta, expresando al dorso el sumi-
nistro a que se contrae Los gastos 
ocasionados en anuncios para la pu-
blicación de esta subasta serán paga-
dos por los Contratistas a quienes se 
adjudique los suministros en la parte 
proporcional corn ̂ pendente a cada 
uno. A . Poey . Team ero, Contador del 
Hospital Nuestra Señora de las Merce-
des. 
C8880 4d-15 Nov. 4d-10 Dlc 
á-fci AI .Qt ; i I iA E B A B T O 2>B ABAMBTT-
¡o 1 A, una cuadra da San Lázaro, au-
la, recibidor, corrido, 8 cuartos, tecno 
iMonolítlcos, etc. Precio 5i>5.00. Llame 
l-Hjos. Informan T e l . F-4229. 
¡.1082 21 nov. 
JVXHJÜB PXJTXT O B B B A K A- ; 
ana, Prado No. 116, se alquila un es-i 
¡.léndldo piso: tiene un» e^la que mida, 
12 metro* por 8. E s propio para uua 
xledad o <• mlslonlsta. cficlnas o fa- i 
n.llia de gusto. Se alquil:- Junto o se-
1 arado, rr.uy barato. Infirman Prauo , 
X c . 109, Joyer ía . T e l é f . n o A-6(U3. 
440;8 21 nov. i 
S B ABQtTXBA ¿ A CASA yASACTB 
Anustín Alvarer No. 11, a una cuadra 
«'el Hi&y-j Frontftn, con t-.ila. saleta, 3 
habitaciones y demás servicios. InfAr-
ma r . Alvarei Mercadcrt* 22. altos. 
Je 11 a 12 y de 5 a 6. E2 papel dice 
conde está la llave. 
44070 20 nov. 
S B ABOtrCLA B A "OHASÍ CASA C A S - i 
men. 8, altos en la Habana, compuesta i 
de sala, sa eia. cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón 
baño y servicio»1 sanitarios y servicios 
para criados. Tamb.én se alquilan lus 
bajos de la misma, propio para esta- • 
bleclmlento. Informan en la Calzada ¡ 
del Monte, 170. Teléfono A-2006. 
43887 25 N o v . _ I 
S E ABQÜIBA E B SEGÜKBO iPXSO B B 
Concordia número 177-A, entre Sole-
dad y Aramburo. casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, 
baño Intercalado y servicio indepen-
diente para criados, agua orrlente en 
todas las habitaciones muy abundan-
te. Informan en " L a Moda". Neptuno 
y Gal lano.¿ Teléfcno A-4454. L a Lave 
en los bajera. 
43893 10 Nov. 
S E ÁBQTriIiA TTH B O N I T O COMCBO 
y ventilado piso principal en la calle 
""rocadero número, 105 compuesto de 
sala, saleta, comedor tres cuartos. Ins-
talación sanitaria completa intí.rcalada 
y cocina de gas. Informes en los ba-
jos. 
43888 28 Nov. 
Í b " A B C U I B A B B S E G U N B C PISO 33B 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los úl t imos ade antos modernos. C a l -
zada del Monte. 168. compuesto de te-
rraza al frente, sala saleta, cuatro ha-
bitaciones baño intercalado con agua 
callente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y servicios p i r a 
criados independientes y patio. Infor-
mes en e' 170. Teléfono A-2066. 
j A L Q U I L E R E S C A S A S 
S B ABQT7XBAN BOS B S P B S N B I B O f ' 
: bajos de Manrique, 31-B, con saxa, co 
i medor. patio, cuatro cuai tos, baño j 
! cocina. Informa: Señor Fernándea; 
Teléfono A-2772 y F-4578. L a llave 
está en la bodega de la esquina. 
43750 22 Nov. 
S B A B ^ U I B A B B S E G U N D O P I S O AB-
i to dff la moderna casa Lealtad 12. en-
itre Lagunas y San Lázaro, acera da 
sombra y brisa. Compuesto de sala. 
! comedor corrido, tres habitacionef 
i cuarto 1á baño a la moderna, cocina d« 
í ¿ras, ba*.o e Inodoro de cri; dos; además 
| tiene dos cuartos altos con sus servl-
I dos Independientes. L a llave en L-
lodega esquina a Lagunas . Informar. 
Manzana de Córnea 442. T e l . A-4047. 
43S18 18 Nbre. 
| ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B ^ A B Q T J I B A E B P I S O 3P»INCIFAB 
di, Monserrate 41, entre Empedrado y 
. T'^ai-lllo. propio para familia u oficina. 
L a llave en el piso baj.<. donda .nfor-
¡ini.n, de tres a tres y media. 
1 43504 ie ,noV'. . -
• S E ABQtTXBA T O B O O PA35TB B B B 
: local que t s tá desocupado en a caue 
de Obispo, número 31 y medio para 
• comercio, industria o profesional. 
| 43791 18 Nov. 
¿ ¿ " a b c u i b a e b a b t o y e b b a j o 
de Desagüe 73, completamente indo-
pendientes uno del otro Tres habita-
ciones, sala, recibidor, comedor al ion-
do, baño, cocina, son modernos. Llave 
en Franco B. Gener y A-*>63(» 
435S0 1 3 . Í Í í Z l 
" e s p a c i o s a s a l a 
Propia para matrimonio o profesional. 
Ce piso de mármol y agua corriente, dos 
vertanas a la calL» en Belascoaln 123, 
ca¿i esquina a Reina, parada oficia! de 
tranvías eQ la puerta. 
43431 18 nov. 
E n Z u l u t í a 3 2 A , se ftíqnik n a d«-
partamtnto coa vista a l& calle, 
43675 28 nov. 
Sa a l q u i l a m p i so v e n t i l a d © y c ó -
m o d o , c o a £ f u a e n a b a a d a B d a . 
i n f o r m e s : G e n t a e g o s , 1 8 . 
. tn<L 
C A L L E C U B A , N o . 4 
Casa acabada da reedificar, con todos 
los» servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parque de Luz C a -
ballero, Malecón y el M i r ; vista hace 
fe Se alquilan espléndido» deparíamen- j 
t'i» propios para oficinas, comlstonla-
con o sin muestrario, o matrimo- I S B A B Q U I B A E N E B PXrNTO MAS 
nins de gusto; se desea que sean perso-: céntrico de la Habana, barrio comer 
ñas de moralidad, los 
S E A B Q U I B A N BOS A C C E S O E I A S la 
1 terlores en Reyes, 75 entre Colina y 
Tres Palacios la llave en el frente de! 
¡ 75. tienen dos habitaciones cada una. 
| 4376_5 19 Nov._ 
M E B C E B , 48, SABA. ZAOtTAN PARA 
Chancller cinco habitaciones bajas. 
habitaciones alta» con saleta de comer, 
L a Havi en el 61, enfrente. E l dueñe 
en e) chíilet de 13 y 15 en el Vedado 
no «f responde por sl Méíono. 
4.309Ó 19 Nov. 
S B ABQTJIBAK I . C S A B i O S B B O^rft-
pía nfimero 109, entre Bernaza y Mor.' 
seri-ate, con tros habitaciones. sala, 
comedor y cocina y dos habitaciones er-
'a azotea y sus pervlcios sanitarios 
independientes. Informan -en los baJo£' 
café . Te lé fono i.-66li0. 
43203 18 Nov. 
Se alquilan ios al loa de Peifecto 
Lacosf.e 74 (antes A g a a c a í e ) en-
tre Obispo y Q b r a p í a . Informas 
en lo» bajos. T e l é f o n o A - i 7 0 6 . 
43548 18-N. 
4388? 26 Nov. 
SOCIEDADES Y EEPRí 
MERCANTILES 
e s a K a v i e r a ¿ e C i a , S . A . " 
SáX P X B R O , a^—Dii^esí^K, .7si*frAíiefc« " E m p r e ñ a A p a r t a d o 1941. 
T E L E F O N O S ; 
.1-3315—laí ormacUm General. 
A-4730~Bepto. do Tráfico y Elete». 
A-6-36—Contadosrla y Pasaje». 
A-3068—Bepto. de Compras y Alms. 
Sí-6293 ler. Espigón de Paula, 
A-6634 2do. Espigón de Paula. ; 
»S£AOIOSr 9 » BOB T A ^ O B E S Q r B BSTASf» A B A C A K O A SST E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor "LA F E " saldrá el viernes 16 del actual, para N U E V I T A S , MANA-
23 y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puerto Padre. % 
Vapor " J U L I A N ALONSO" saldrá .1 viernes 1« del «ctuáT, para ' T A R A -
I'A, G I B A R A ( H O L G U I N V V B L A S C O ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E . -Mayarl, An-
-.13l?V^Prí!Ston)' SAGUA l>E TANAMO ;Cayo i l a y a r í ) . BARACOA, G ü A N T A -
-\AMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E J U B A . 
Este buque recibirá carga h flet<> corrido en combinación con tos F C 
fiol .Nort* de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes. MG-
^P>Í;r',;:DEN' I>Í^1A OIÍORGiNA, V I O L E T A . V E L A S C O L A G L NA LAR*SA, 
¿BARRA C UN AGUA. CAONAO. WOODJN DONTATO. J1QU1. JARONÜ RAN-
' ^ í t 1 ^ " 0 • Z U R I T A . . LOMBÍLLO SOLA, SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO 
H^0,0 DK A V' LA, SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA R E D O N D A CICBA-
^S>^r-P1NA• C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S 
V^ffA-f^3,-, LA QUINTA. P A T R I A . F A L L A , M A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN 
L A F A E L , T A S O R , N U M E R O pNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
J^Iiá?'3 <5* *sí* Puerto todos ios viernes, para los de C I E N F U E O O S , CA-
^vVP.f TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L S U R MANOPLA 
^H¿J^BAL' M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A . MEDÍA L U N A . 
ENSENADA D E MORA v S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapo- "CAYO MAMBI" saldrá el vienes I« 'del act„al . para los puer-
r f c ^ Y T ^ mencionados; exceptuando E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO) 
Vhi CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VfcVO* "AWTOBIW 3 B B COBBABO» 
Saldrá de «ste puerto tos días B, IB y 26 de cada me», a las 8 p. 
I r / í J ? 8 d* BAHIA HONDA R I O B L A N C O , B E R R A COS. P U E R T O E S P E -
St-^?^- MALAS AGUAS SANTA LUf'TA (Minas de Matahambrs), R I O D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
UNEA D E C A I B A R I E N 
i Saldrá tefloa ios sábado» de ei«t« puerto dlreeto par* Calbarl^n. reclbí»»»-
^firs» a flete corrlde para Punta Aleare y Punta San Juan, desda el miér-
>» hast» las » « m del día de salid». m 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Trajes directo» a O-aantár-mo y S a « t l « r o de Cuba) 
V^por "GUANTANAMO" saldrá de «-Pta puerto el día 10 de Diciembre. 
SSRJí81 09 GUANTAS'AMO, S A N T I A G O D E C U B A SANTO DOMINGO SAN 
&akto5 DE MACORIS (R. D ) SANJUAN. M A Y A G U E Z . A G U A O I L L A . y 
-UNCE (p ^ j 
D» Santlaeo de Onha saldrá el sAb'ídn día 17 a tas 8 a ra. • 
Vapor "GUANTANAMO" salará el sábado día 8 de dlcun t.re a las 10 
ñrt ,llr«cto para G L / v N T A N A C O . S A N T I A G O D E CUBA S.\ N'TO DOMIN-
?í i f iA,V. pKt)RO D E MACORIS ( R . S. >, SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A -
n J pONCE (P . R ) 
Santiago de Cuba saldrá «1 sábado 15 a las 8 a . m . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , 
M A R I A Y J O S E 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i é n 
B í próximo domingo, día 18, se es» 
lebrará en esta Ig esia la fleaia solem-
ne que mensualmente dedica el Aposto-
lado en honor al Dlv'no Corazón da 
Jesús . 
A las 7 misa de comunión general, 
armonizada. 
A las 8 y media, l a solemne con ex- I 
posición. 
E l Sermón está a cargo de! Rvdo. P . 
Antonio Arias. S . J . 
Se recuerda a todas las asociadas el j 
debe.r que tiene de asistir, tanto a la 
misa de comunión, como a Ja solemne. . 
L a junta de Celadoras, se verificará.i 
el sábado 19, a las 4 p. ra. 
L a Secretarla 
Haoneia XXJHXZ. 
44023 18 Nov. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a . 
E L E C C I O N E S D E 1 9 2 3 
De ordt-n del señor l'reaiaenie Social 
y en cumplimiento de .o que preceptúa 
el Reglamento en su Capitulo X I I I . se 
comunica a los señores Asociados que 
desde el día 20 del -ctual se declara 
periodo electoral, y i. la vez se lea 
convoca para que concurran a las Jun-
tas Generales, cuyas Juntas se cele-
brarán el primero y segundo domingo 
del próximo' Diciembre respectivamen-
te, dando principio a la una de a tar-
de en el domicilio soci il Paseo de Mar-
tí, esquina, a Drafrones. altos. 
Para concurrir a estas Juntas es re-
quisito Indispensable a presentación 
a la Comisión de puerta del recibo del 
mes actual, el de cuotas anticipadas 
que comprenda dicho mes o el Certifi-
cado de. Secretaría y el Carnet de Iden-
tificación. 
Habana. 15 de Noviembre de 1923. 
BttCl3.nO B A R R A & A O A . 
i Secretarlo » 
C890S 4d-f6 
S B AB^TTXBAW EW AMAStOtrBA 64, 
un espacioso apartamento vista a la 
calle, propio para familia, una habita-
< lón hombre solo, y parte del gran 
:.aguán. 
_J39.r)5 19 nov 
s e a b o u i b A t m B ^ C A s T B i r V E T Z -
fectas condiciones para establecimien-
to., San Mifrueí y Aguila . Informan 
er la carnicería . 
43 714 21 Nov. 
G A L I A N O 27 ( A L T O s T " 
Se alquila esta casa coihvueeta de sa-
la , comeior , c m t r o cuartos, eocina 
de gas y carbón , b a ñ a y í erv i c io s . I n -
forroán Afi l iar 71, Denanamento 430 . 
T e l é f o n o s A-8980 y F-4241 . 
__43759 24 Nbre. 
P I S O A M P L I O 
Campanario número 88, esouina a Nep-
tuno, se alquila en el ae^undo piso, un i 
fresca y espaciosa casa, ton sala, recl-
bwlor, coirfi ítr y cuatro cuartos. Ser-
vicios san l lar loa modernas Precio l i ó 
pv.-30s. í u t e r m a el portero por Ntti-
tunc 101 1-2. 
íCbll 19 Nbr.í, 
E s i i r i i s r A a i A M - p o s T B i a A b b c i b ñ -
te construcción, se alqui a, propia pa-
ra cualquier establecimiento, situada 
frente a Parque, informes: Mariano 
Cano. Teléfono A-1392. 
43594 20 Nov. 
íif.rvii-tamantoa cial, el espacioso local de la calle O 
f c-partamentos Q oQai aan„ir,* * ruha 
, ae piden re-
l erenda» y se dan. L a planta baja pro-
or>„ rvni^ni ¡n n ain se ntden re- Reilly, 9 y medio casi esquina a Cuba, ..on muenUa o sin ellos, re i ^ de | M metros cuadrados de 
L3 noi¡ sai 5 5 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan ios bajos de la casa Oficios, 
86, buenos para a lmacén o estableci-
miento." Informan en Oficios 88, alma-
cén. 
42691 Nov 
meís: Dirigirse: Infanta, 45. Teléfono 
A-6242. 
43556 20 Nov. 
MUJSABB A, 37,, ABQVZBO B A MZTAB 
de este Ioj-»1 con vidriera a la calle. In-. 
formes en e, mismo. Teléfono M-2547. 
43731 29 Nov. 
S S ABQtTXBA B H BtBSAOÜB. 72, A 
a!írn5Jn Un ?«rftl nnva tramir^rfa ; dos cuadras de Nuevo Frontón, una » t al<SUiia. Un local para carnicena espléndida y muy fresca casa oompues-
«n esquina Francisco V . A r a i i e r a y ' t-a de 6 habitaciones, sala, saleta, ga 
, m É r* > t> ¡ bínete > comedor al fondo. Informar 
Marques G o n z á l e z . Informe: b u la s o - , en ios bajos. 
42890 23 Nov. dega.^ 
42010 16 Nov. 
VEDADO S E AXiQTTXBA E N PAITBA, 79, A V»A. 
cuadra de la Estación Central: una ca- • i i . -
sita co i sala comedor y tres cuartos, BXNEA. E N T E B G y H . B » E S T E grar. 
cocina, nervlcios modernos y azotea, fío , edificio, se alquilan el 3o. y bo. entran 
da muv barata. j do derecha, con porta , sala, cuatro 
42897 19 Nov. I cuartos, un gran baño intercalado a 
— —* l todo lujo, comedor, cocina, cuarto :; 
SB ABQtJTB& E B B B F A S V A H O S K T O S B servicio, criados, agua abundante, pre-
la azotea de la casa Neutuno 22, com- cioa de s i tuación^, A-2729 informan. 
puesto de cuatro habiti<ciones, cocina 4414'̂  £0 
y servicios muy amplios. Alquiler 551 s 2 ~ A i . Q t y i I . A r i K E S M O S O S """ABTOS: 
i compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones, hall, cuarto 
pesos 
43456 t i nyr. 
S E ABQXTZBA E B P I S O S A J O B E la 
casa Obrapla, 48, propio para comercio. 
Tiene para vivir. Puede verse. Las l la-
ves en los altos. Informan. Agular. 8S. 
piso segundo. Doptor Arcos. 
43514 * 19 Nov, 
de baño completo, comedor al fondo 
otro cuarto de criado con sus servicioK. 
y cocina, situado en lo mejor del Ve-
dado. Calle Paseo, númej-o 275 entri? 
27 y 29 Informan en la misma. 
4404S 1 Dbre 
m 
P r i n r l i v a R e a l y M u y O o s l r e A r - ! 
c M c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i -
m a d e las D e s a m p a r a d a s . 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
F i e s t a P a t r o n a l 
C A L L E 2 3 N U M E R O 2 6 3 
Se alqui an los altos de esta casa com-
pueaios de ponal, sala recibidor cua-
tro habitaciones, hall, saleta de comer, 
cuarto para criados y servio.os para 
estos y baño para familia. La llave 
en los bajos e informan: Chaple y So-
la.: Habana, 91. Teléfono A-iToS. 
43574 18 Nov. 
~ , ~. \ , I j „ | B1NEA E S T R E G T H , S E ABQUIT AS? 
Se a í ^ u a a n en la playa Sur de R e - : e l segundo y tercero, entrando dere 
„)„ j ^ .rr - _ , —..^lla cha, en edificio nuevo, sin estrenar. 
g.a i o s masnit icas n a m con mueL« cu^ro cuartos> saia; comed..r, cuartc 
de concreto, ferrocarril propio, bus-: criado y servicios cocina, pasillo, ui 
n r • ' • « i ií:ran cuarto cié bafto y portal a la Lí 
cas calles. E.s;an propias para iBdns-inea. informan A-4729. 
Iría o dejxá s íes . L laves co Eas mismas.; 
44027 19 nov. 
Aiqur^r razonable, in forman: Merca* | s e a b q t t x b a b n a bxs toa c a s i t a 
deres, 27 , Aguilera. 
40463 ^9 d 
amueb ada con mucho gubio en la ca-
' lie 10, número 203 y medio, entre 21 j 
l 2 ó . Vedado. Informan en el teléfono 
aí-4383. 
A V r H I D A B E W A S H I N G T O N Ko, a, i _^<006 20 Nov.^ 
Bdlfltíio "'arreño. ai aljutlan *™x>Uo* " A " n 
y frescor saiones propios para socia- S S ABQT7XBAN EW E B •? 
('adef y e;»critorio». 
42146 2 Dbrs 
P A E A B S T A B B E C I M I E N T O . E S A B -
yu».« ia tieiiiiusa esuuiua liaLrella y 
Sloialea, entre ias calzadas de Infanta 
y Ayesierán.- Se da barata y no se pi-
de repulía. Informan: Infanta, número 
, 47. Toller de .Maneras Baergo Alonso 
Desde el viernes 9 hasta e sábado 17 y Ca Teléfono A - 4 l á 7 . 
ambos inclusive, se celebrará en la pa- 4^086 25 Nov. 
1 rroquia de Monseirate el solemne no- . — 
| venario doble a María Stma. da loa De- P R O X I M A A T E B M I N A E S B S B A B -
j samparados. quila la hermosa casa tOatretla, esyul-
MAÑANA.—A las 9 solemne misa de na a Rioraies. altos, t j . r e las calza-
l ministros con orquesta y acompaña- in fantá y Ayesterán, compues-
j miento de voces. A la terminación de ¿a tres habitaciones sala, saleta y 
! la misa rezo de la novena con gozos baño intercalado, se pide fiador de. co-
i cantados. mercio solvente. Informa: Ramón G. 
N O C H E . — A las 8 comenzará el rezo Fernandez. Infanta, número 47.- Telé-
del Santo Rosarlo con gozos cantados. fono A-4157. 
seguidamente el Sermón, después la 44087 22 Nov. 
Sa ve y terminará con ©1 Himno a la —• '• 
Virgen del maestro Ubeda con órgano s s ABQtTXBA A O A B A B B E B O B E 
y acompañamiento de voces moralidao dos habitaciones amuebla-
E¡n el orden dicho se continuará to- das Juntas o separadas con balcón a 
do el novenario estando loa sermones la cali.i, pisos de mosaico, luz eléctrica 
a cargo de los P. P. 
H. p. Ramón Gaude. C. M. 
„ Joaquín CantUlana. J. 
Mons Dr. Andrés Lago. 
Z Tranquilino Salvador, Sh. » . 
^ Dr. Alfonso BlásqueB. 
„ Luciano Martines, o. ras. 
„, Juan Pule, Sh p. 
00 Jorge Camarero a. J . 
^Mons. Dr. Andréo LagOk. 
Somlng'o 18 
A l M 7 y media Misa da OomnaSta 
A las nueve.—Se celebrará la solem-
nísima fiesta en honor de María San-
te lé fono . No hay papel en la puerta. 
dustrla, L altos de la bodega. 
44107 23 Nov. 
I S E ABQtTXBAN BOS ABTOS B B B A M -parll.a, 50, compuestos de sala, recibi-dor, comedor, cinco cuartos y depi^s aervlclos. Llave en loa bajos. Infor-¡ man: Neptuno. 336, aUos 
í __44110 20 Nov. 
S E ABCfÜXBA BN^VÍBBEQÁS. 23 V M 
( dos segundos pisos en üü pesos cada 
. uno, compuesto» de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio para criados. 
COMPAGNIE GENERA! £ TRAKSATLANTIOÜE 
Vapores Correos Franceses 
i a j o coatrate portal con el Gobierno F r a a c é i 
J 0 D 0 S L O S V A P O R E S O E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I 
) E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R 0 U E V 
D E S E M B A R Q U E O E P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A W C 1 A S 
p r o x i m a I a l i d a # 
Vapor oorreo francés "Lafayotte1". saídrA al I f d aNovIambr» 
CORUÑA. S A N T A N D E R * S A I N T N A Z A 1 R E v 
^•^'dtjk*1 88 á* Novlembra a las 1S Tapor correo franela *Ti«fayett©* 
*»» Nirí.T«JmE1 ^ " t p a í * bodetra y camaroU se recibirá «n el muelle dt 
^ovíam^r; ü en :1ond« estará atrae: do el vapor solamente el día 27 de 
»»no v hnif ,8 a 10 <3e la mañana y 1 a l de la tarde. Kl, equipaje de 
d«í a pequeños los pod^-íín M-v^r los señores pasnjerof» al r^-^ien-
ael «abarque el día 28 de NovienU.ra da 8 a 10 de la mañana. 
I M P O R T A N T E 
. í f BtMfefo* d* T E R C E R A C I A S E . Hcmi» comeaor con « s í e t 
«o»» 7 wn «ervidot en ta obcm. Camarote» par» 1 .2 , 3 f 4 pe í 
,tSffl«^»do8. sa lón dr himat ? amplia» cubiertas oaseo^ 
" A M A R E R G S f C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
« i i 6r?ef mes. «Wrtjm» « i 
0 _ i R N F S T S A T S 
vm+ f t + M , ApaHtdo i m T e l é f o n o A - Í 4 7 6 
l l t n a w i ^ - ^ j avs ^ informes en ios bajos 
tlslma de los Desamparados. Patrona 44114 27 Nov 
de esta Real y Muy Ilustre Archlcofra- . — k _ J _ _ 
día asistiendo de Capa Magna e Exce- S B A B M X T E N P R O P O S I C I O N E S A 
lent í s imo Monseñor Pedro Gonzáles los localts para comercios los bajos y 
Estrada Obispo de U Habana. Se eje- para hote los altos del Edificio s'o-
cutará a toda orquesta la Oran Misa guelra próximo a terminarse, situado 
del maestro Rivera tomando parte en en lo mejor de Marlanao. con dos fin-
ella notables cantantes y profesores. cas de tranvías y comunicación toda la 
Oficiará en la misa Monseñor P^ml- noche en la misma estación de Ma-
llo Fernández y ocupará la Sagrada Cá- rianao o dos minutos del Hipódromo; 
tedra Jel Espíritu Santo Monseñor los locales para establecimientos con 
1 Santlap-o G . Amlg<, Proto-Notarlo los siga.entes: local amplio para café 
1 Apostó l ico . E n el ofertorio el Ave y Restaurant para carnicería, frutería, 
María de Arí Mulet después de la ele- tienda ropa, zapatos, botica y ferrete-
vacian el Himno BucKrfsttco de Sagas- ría v una gran nave capaz para a'ma-
tlzába y al final el del maestro Ube- cenar 200,000 sacos azúcar con chucho 
da. donde atracan los ferrls al frente en 
L a orquesta será dirigida por el re- los altos hay como iO departamentos 
putado profesor aefior Jaime Ponsoda con amplios baños y balcones o las lí-
y los Instrumentos se ajustarán al Mo- neas da Gallano o la de la Terminal , 
tu propio de Su Santidad Pío X . Informes Teléfono 1-7014. 
Se ruega a los señores Hermanos qus 4410;) 27 Nov 
S E ABCtlIBAST BOS B A J O S B E B A asistan con el distintivo de la Corpo-r a c W o en su defecto presenten a la n ̂ V ; " * ^ 1 ? ^ f t V 6 * , * t ^ w » Comisan el Programa que oportuna- f l * \ ™ ] ] e , j ! ^ ^ d i "úmQro ?*• pn' i»« V... Rldn rPTnltido , tre San José y Barcelona, propios pa-mente les ha sido remitido. ra esTabIecimiento con dos sa onea ^g. 
A las cuatro de la tarde | paciosos al frente, cinco habitaciones. 
Conmemorando esta» festividades en comedor, servicios sanitarios, cocina y 
honor de María Sant ís ima de los De- un grao patio con corredor. Puede ver-
samparados se celebrará en la saín de se ie D a 5. L a llave en el número 71. 
recibo de la Iglesia d. Nuestra Se'ora Informa: José Colmenax-es. Lanipari-
Monserrate, el S O R T T O D E TRT^S E X - Ha. 4 
44151 22 Nov. C E L E N T E ? MAQUINAS D E C O S E R , 
que la A r^h i cofradía rega a a las clases 
verdaderamente necesitadas. E l sorteo 
tendrá lugar precisamente por el nú-
mero de boletas que habfán sido re-
mitidas oportunamente i los señores 
hermanos para su distribución gratuita 
á pobres de su conocimiento, y las má-
qulnis serán entregadas por el señor S E ABCIBIBA XTH G R A N B O C A B E N 
C E ABÍ.'TJIBAN BOS M O D E R N O S A B -
tos de Concordia. 150. entre Oquendo y 
Soledad, con sala, comedor tres cuartos 
y baño L a llave en los bajos. Infor-
man: F-1929. 
44154 20 Nov. 
E B A B Q V Z B A N BOS E S P B E N B Z B O S I 
altos de S.in Rafael número UO y 3 ; 
cuartos esquina a Gervasio, llenen tres ¡ 
habitaciones, sala y . saleta, todo bien 
decorado. L a s llaves en la carnicería e 
informan. 
4^551 18 Nov, 
i Se alquila an e s p l é n d i d o piso en S a n 
M c o l á í 130, altos, compuesto de sala, 
| a'cta, cuatro h a b i í a c i o n e s . doble ser-
vicio, todo moderno y en excelentes 
: condiciones. Informes Mente 50 y 5 2 , i 
j Ras";ro Habanero. T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
¡ 43500 18 nov. 
I — — : — ¡ 
! S t alquila. S a n Migue! l i a , entre ¡ 
I Campanario y Lealtad un aparLamen-1 
¡•':o a! o* en'rada independiente, aala , ¡ 
recibidor, cinco cuarto, b a ñ o interca-
fado c o m p l e í o , saleta comedor, c o d ' i 
na de j a s , mucha agua, toda ciclo 
raso, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. L a llave en el bajo; 
de la derecha. Alquiler 140 pesos, i 
¡ S u d a e ñ n . Prado 77 (a l tos ) . T e l é f o -
i no A-959S . 
I 43238 18 Nov. 
AVENXDA. WCENOOAB ( I N F A N T A ) , 
1 número 93 altos, con todo el confort 
1 moderno y acabadas de fabricar, se a l - | 
1 quila para Unes de este mes. Se Infor- | 
marán en os mismos a.toa y te léfono 
A-5404. 
43696 29 Nov. j 
I G E R V A S I O N U M E R O 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de za-
guán, sala, recibidor, saleta de comer, 
cinco habitaciones y dos uaños de fa- i 
milla, repostería, cuartos y servicios , 
para criados, ga-er ía de persianas etc. ! 
etc. L a llave en la botica, eaqu-na a 
Salud. Informa únicamente Jorge Ar-
mando Ruz. Habana 91. Teléfono A -
273G. Bufete de Chaple y Sola. 
44004 21 Nov 
S B A L Q U I L A B A L O S G R A N D E S E í l 
jos con uoce metros de frente propio 
para eatablecimienio, en la Calzada del 
Monte, 168 y 170. Teififono A-2066. 
43S87 25 Nov, 
S B ABQUTBA UNA N A V E Y U T E E S 
cuartos con gran patio, superficie 5ú0 
metros, i^lorlda, 47, entre Vives y E s -
peranza. Informes: Teléfono 1-1630. 
43929 20 Nov. 
S E Á B Q B I B A E N C O M P O S T E B a ' / 179 
un precioso piso compuesto de tres ha-
bitaciones sala y comedor, todo inde-
pendiente y a la moderna, entre Paula 
y Merced. Informes en la misma 
43917 23 Nov, 
aSESZBBAS E N E B S X E S C A P O ÜNX 
co. se alquilan en precio módico dos o 
cuatro mesillas muv bien situadas con 
la ca.le IV, esquina a 22, dos preciosas 
accesorias muy frescas y saludables, 
con luz e léc tr ica . Informan en la^ 
mismas, 
44006 20 Nov. 
fren e a pa to. ' ^ formes; H a b ^ I . 86 i S E A B a t T I B A E N B B V E B A B O E N I * 
Dep- rtamento, 2<v,5. ' Ciulle l / - esquina a ¿¿, un local ae es-
43057 19 Nov, 
esqi 
quina de sombra propio para cualquier 
establecimiento. Informan en el mis-
mo. 
44O06 20 Nov. &E ABQT?r&AN JiCrNTOS O SE3»AKA lamente dos hermosos localef» para al 
macenea o establecimiento en la calle | V E B A B O , P K O S I M O A TEBXSZNAB 
de Obrapla número 51 y tres hermo.-i )s se. ^» alquilan 2 axtos en la calle yuin 
pisos par.i l;,ni.UaB an ios» altos. L a : ta y F . de fabricación moderna, com 
llave i-n l¿t mi í .n i i . In íon . ian en A-guiar ; puestos de cuatro amplias habitacionei 
S6, piso 2. Dr. Arcos. T e l . M-527Í. j cuarto de baño de la., cuarto de criad* 
43838 20 Nbre. | servicio Independiente, cociha de ga' 
" — '" • ~—— ¡ y ca cntador. contador, hall. terraza 
PE.03s.nitA A B E S O C C P A a S B S E AB» aala, soleta y gabinete. Informan ei 
quilan los bajos de San N^ct-lás 170 com-. la misma. 
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos. iZÜW 22 Nov. 
Instalación eléctrica y de gas, cocina de -
§,as. cieio raso y servicio sanitario. I n -
forma la dueña en los al fós , til ^-5655. 
43337 18 Nbre. 
S B A B Q U I B A B A fttOBEBNA CASA 
calle G. 129, entre 13 y 15, 8 espléndi-
dos cuartos de familia, con dos baño:; 
intercalados, con calentadores, cuartos 
. . . . ' j de criados con su baño, despensa, ga-
Se alquilan IOS hermosos y Ventilados rache para 4 máquinas , gran patio cor 
i . t i i \ _ ij. ^ n « » . frutales y f ores. Informan en la mis 
altos de l a casa Lea i tea l l ¿ entre, ma. Te ié iono f-2486. 
Sa lud y Dragonas. Se componen de 4S979 20 Nov-
a la , recibido?, hal l con galena de Alquilo local propio para carnicería 
peruanas, cinco enanos de familia y o Barber ía . Mncho barrio y tráns i to 
uno de criados. E n los bajos de l a Informa t R . R o d r í g a e z . Telefone 
mirma d a r á n r a z ó n . ¡ F - 5 1 2 3 . Bodega, Quinta y Dicz5 Veda 
. . . n<:>Xi-~ | do- / 
S E A B Q V I B A B B S E a t T N B O P I S O da ! ^-1007 «o ML 
la moderna casa San Lázaro número ' ^Dürfí | V INbre. 
218, compuesto de sala, comedor, dos ZZZ '̂. 1 1 . . -— —« 
habitaciones, baño Intercalado comple- VB:DADO' S B AI.QtJrr .AN XOS HSR-
to cocina y cuarto de criados. Infor- rnusos tajoíi tíailo 6 ca^i esquina n 2? 
mea en la Calzada del Monte, número \ dentro 21 v 28) compue^toF de sala, o 
170. Teléfono A-2066. i med-vr, cinco habitaciones, baño, gan^e, 
43887 2& Nov. ! Kerviclos para criados, etc. Infurináa 
~ — — - »g.^J'z:"^.¿rrrr: en el te léfono M-7945. ha llave en iotí 
S E A B Q V Z B A N B O S ESJPBENBIBOJS altos 
bajos de la casa calle de Zulueta nú- i áiinx «o n-,,,, 
mero 3 8, entre Dragones y Teniente I « _ - í l Í ! - 0 l ^ _ 
Rey. L a llave e informes «en la casa i S B 80BZCXTA E N E B V E B A B O O IMB-
Prado, 111. 
43857 21 Nov. 
SB ABQtTXBA B A ÍJASA I N F A N T A , 105 
bajos Informen: Teléfonos M-5222 
parto Alturas de Almendares, casa 
piso amueblado de cinco dormitorios > 
garage. F-51C1. 
43705 19 Nov. 
F-4493. L a s llaves en os altos de la S E ABQ'CXBA E N P S B C I O K.OB1CO eí 
misma. 
43846 20 Nov. 
piso interior de 19, número 243, entro. 
K y F , Vedado, tiene sala, comedor y 
• dos cuartos y demás sérv ic io s . Puede 
i e alquila un amplio local propio » a - • verse. Pregunten por Bernabé a, fon 
,31 C a s a tíe Mo^as, O f i c n a s o Estable-1 d043d5ei3la mi3ma- .. 19 n o v ^ 
.imiento en S a n Rafae l 74 , entre v í b b a b ' o . s b a b q u i b a b a ess^ben-
C a i r r ^ n a n o v Leal tad i<ll,i!a casa de una pJanta c.iiie 10 No. ioij 
y 107 modernos, compuesta de jardín. 43669 21 Nbre, 
S E ABQtTXBAN BOS A B T O S B E V I » -
oortal. sala, saleta, siete habitaciones, 
d. s cuartos de baño, cuartos para el 
servicio ote. Garage pa-a dos máquí 
tudes. 144-A, en 170 pesos con fiador, nas. Precio 220 pesos mensuales. In 
tienen sala, saleta gabinete, cinco ha- forman en la misma y t a ol Teléfone 
bita^ciones c4on Javabos, dos baños. co- iF-1651. * • * « 0 4 í c í c l u h c 
43658 19 nov. 
» A B A E B B I A P K r M E K O B:3 Diclem 
bre se alquila un hermoso chalet ers 
el Vedado de construcción moderna,, 
medor cuarto de criados y cocina con 
calentador de agua. Informan: Telé 
fono F-2134. 
43902 20 Nov 
S E A B C X r i B A N BOS B A J O S B E Oqnen- 1 Calle 10, s.ntre 17 y 19. Compuesto tí* 
do 5 con sala, comedor cuatro cuartos portal, sa a comedor Repostería sel? 
con lavabos, baño, cocina de ga» y ser- ! habitacionts. tres ciiartos de b iño 
roioj criados' Informan; Teléfono dos cuartos, de criados baño, cocina y 
43902 — ' garage. Intoiman en el te léfono F-225* 
20 Nov. Se puede ver de 2 a 4, 
43779 21 Nov. S E A B O U I B A B A C A S A M B B C E B 90, ^ ~ —' 
í . l íos. compuesta de sala, comedor, tres S B ABQVXBA B A CASA C A B L E T H E 
Mayordomo en el neto sean reclamadas 
por arruellas personas que presenten 
e. ccntK del comercio Bernaza 60, 
entre Murada y Teniente Rey. para 
cuartos y cuarto de criados. Informan 
en Miguel Aldama (Amistad) No. 87 
Teléfono A-4006, 
"944 23 nov. 
las boletas premiadas y acrediten los almacén o industria, se do barato I n 
requisitos exigidos por la Directiva, forman: Muralla. 44. 
ce esquina a I er. el V-vIal^, com-
puesta de recibidor, sala, comedor a'< 
fondo siete hermosos cuartos, tre» 
baños, pantry, cocina, portalón corrí-
T. í í t t t t .a e t . «•p«.wiwr»rt _ . „ - -TT Jardín, garage, cuartón y bañe 
^ Q r í n ^ „ ^ J ' . r ^ ^ ? ? ^ 8 0 ^ P ? ^ criados. L a .lava a informes «n 
que son aprovechor en beneficio pro-
pio y de su familia las ventajas qu« 
ofrece el uso de n máquina. 
E l acto de) sorteo será público. 
Oía 19 
43!'82 26 Nov 
S B ABQÜXBAN BOS ABTOS B E B A 
casa Apodaca. número 21, uc; 1 ado de 
construir con sala saleta v 3 habita-
ciones, cuarto de baño moduno. cocina 
Bedleado a 1» memoria « • todos los de gas Informan en la m s.na y "i 
harmaros d í ' r n t o s que han pertenael- Corra'es número 22. 
la casa Animas esquina a Manr'que, dt 
r^clonle cons trucc ión . Su dueño San i 
43952 21 nov. 
13, esquina a J< 
429G1 23 Nov. 
BXNEA. 113, E N T R E 6 7 8. S E AB 
quilan los altos de la derecha. Tienen 
do a esta Tnstre Archtcofradía 44041 20 Ncv. 
A las 9 Solemne» honras fúnebres en AT nrirv *w r na^ñ'-^-^-*,*.*. "TCT 
tÜfrag lo de las almas de los benefacto- 7^, * QY 1,08 MODERNOS. AM-
res y cofrades fallecidos, cantándose la S ? y . tjmodos a;tos de l* casa Santos 
misa del maestro Shmid. Fuárez \To. 24 esquina a San Indalecio. 
B r J o . á M nnm***. xFropU.s para familia de buen gusto. M. Bomenfc Uuve y dueño a! lado. 
' fW? 20 nov. 
4S898 
Mayordomo. 
18 Nov. E N O ' R E I B B Y 73, A B T O S . E N T R E V I -
P A R R O Q U I A K U E S T R A S E f l O R A feKe? c ^ L Í Z ^ t ^ o ^ 
n n P I I A D ei',•• z6(;al"f• estucados, propia para ofl-
Uul. f I L n i V c iñas consultorio médico < dental. 
E l próximo domingo 18 se ten- —4-~061 / 24 nov- „ 
drán los cultos mensuales. A las 7 y S B ABQTTIBAN BOS HE^7«OSOS A B -
media misa y comunión reparadora; a t< s de Cárdenas 59 casi c.-miina a Ció-
las 9 misa solemne con exposic ión del Há. «rran recibidor y sa a 5 hermosos 
Smo. Sacramento. A las 4 de la tarde c u a r t a , comedor al fond< baño moder-
rezo del ••ofiarlo, sermón por un padre no servicio criados eti- ' L a llave en 
do la compañía d© Jeáüa y Bendición lo. bodaga. 'Precio $115.00 Informan-
solemne. Teléfono F-4229, 
"72S l | Nov. i 44088' n noT. 
L o c a l se alquila nn buen local pun^o 
; c é n t r i c o , propio, ccalqnier g ú o en E e -
i i a s c o d n 3 8 entre S a n Rafae l y S a n 
J o f é . Informan en la misma. 
! 43984 20 N b r e . _ 
S E ABQTTXBA E B EXTOTOOO^ COMOBO^ 
I ventilado y bien situado úl t imo piso de 
| Consulado 24 a media cuadra del P r a -
• do, con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños co-
cina de gas y lavandería Todo de mar-
mol y c ía o raso decorado. Fiador a 
sa t i s facc ión . L a llave en el primer pi-
I so alto. Informan por el te léfono F -
1575. 
44025 23 Nov. 
S E ABCTTIBAN. ACA¿?aBOS B B TA^ 
bricar los dos pisos altos de la casa1 - _ ; —-—-- - ' _ 
Lealtad, número 68. tienen sala, gabi- !Caí»e Habana n ú m e r o s MO y 178, I n - S s íTENBE E N B A B I S A UNA Pllt-E 
nete al frente, recibidor. 6 cuartos, ' 
gran baño Intercalado, comedor, pan-
try. gran cocina de gas y servidos p i -
ra criados. Informes: Teodoro Martí- i 
nez. Teléfono A-5301 y F-5105. 
43879 . 19 Nov 
S E A B O U I B A N B O S A B T O S B B N B P - porta! sala, recibidor, cinco 'cuartos 
tuno No 275, cómodos y frescos. I n - cuarto de baño completo comedor pan' 
forman «n San Lázaro No. 478. bajos. 1 f-ry. cocina y cuarto dt criadof con ba 
43958 ig nov | fio. Muy frescos e Independicnes. Lai« 
~ — ——' j llaves en los altoá de a izquierda I n -
Propios para a l m a c é n o d e p ó & o « ! Quinta3 41 núrner<> 1** tnlr* Calzada y 
alqal lá i i ios e s p í e n ¿dos bajos de l a : 4362r> 23 Nov. 
, - — — .̂a.u.nk UJJto. i-.It-XÍ 
forman Alonso y C o m p a ñ í a S . en C . Sos8a'C-asU'a'Cabada de - fabr l c^ ^ n to 
E E R N A Z A 3 6 
Frente al Parque del Cristo. Oran casa 
de huéspedes . Se alqulían espléndidas 
habitaciones amuebladas y sin muebles, 
cor balcón Independiente a la calle, 
^rua corriente etc. etc.. baños con 
rgua fría y calljnte a todas horas. 
fÜPtrlcta moralidad. Excelente trato. 
Alagní f ic i comida. Precios módicos . 
44015 26 nov.. 
Inquisidor n ú m e r o s 10 y 12, T e l é f o -
no. A . 3 1 9 8 y M - 5111 . 
42782 22 Nbre. 
B L A N C O N U M E R O 2 0 
Se alquila esta casa compuesta de dos 
pisas con sala, comedor y tres habita-
clones en los bajos y sala, recibidor y 
cinco habitaciones altas . Dos baños y 
demás servicios. L a lave en la bodega 
esquina a Trocadero, e informa. Chá-
?loí .y Sola' Habana, 91.. Te lé fono A -
¿ 7 ¿ o . . 
" « 7 » . ': >•? Vot . 
los adelantos modernos y se dan 
faclldades para el pago. Aprovecha 
gamra. E l dueflor Bodega. Colón y San-
ta Teresa. Te lé fono J-1537, Cerro 
18780 20 Nov. 
S B A B Q U I B A BIERMOSA CASA F i l o 
pía para numerosa ramll,d en el Rei>ar-
í f i o ^ V ' 0 1 ? 3 , * 3 * 1 Mazo últ imo pr lc í¿ leo^pesos. Informan por al u í é f o a o 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O O E Í .A N o v i e m b r e 1 8 de 1 9 2 3 _ A N O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
situado en «i Paraue de la . ^ . f * ™ 
Maao. con vista ospiéndida a la tiaDana 
frente al Coleslo C ^ ^ P ^ S 4 ^ ^ , ^ " 
pueato de 6 habitaciones, baño 'n^roa-
lado. sala, hall, terrasa. gran comedor 
ü cuartcH de criado, cocina y oafUx «a -
rag« y rodeado de JaTdÍne9vPiuCv irirt 
.o^able. informan al lado Villa v Irgi-
ma t-arque Ue .a Loma ^e» M-iZO. V I -
bora. Teléfono 1-2484. 
E n uno de Io« má» pinlorescos l u j a -
res de la L o m a del Mazo, e » el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
r a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
ios, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
"ondicicnes, jard ín , hall , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
ilades que se puedan apeiecer. L a 
casa es tá s imada en So m á s atrayen-
te de la L o m a del Mazo, en la calle 
<je Carmen y L u z Caballero. Para to-
da clase de informes, dir í jase a ia 
Misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa 
Se alquila, por tener que ausentarse 
fu d u e ñ o , en un precio sumamente 
e c o n ó m i c a . 
re lus eléctrica y demás comodidades. 
KA la misma informarán. 
ttlOO 2 — 
S E AIiQUIIíA. I . A CASA SAW A ^ , ^ -
S i o 32, entre Mi agros y Santa Cata-
iJTo .inmiesta de portal, sala, saie 
^ \ T e s cuirtos y ¿no al fondo que 
¿ 7 puedo emplear de comedox poi es a. 
al lado de la cocina y el baüo « e n e 
iRtlo L a llave en la bodega de Santa 
'atalina y su dueña en el V e d ^ o 16 
.Mitre F y G, número 22V. Telé /ono i< 
1714 y F-4023'. Alquiler 60 pesos. 
441.2S ; 25 JN0V - . 
SÍJ AI.Q-UH.A I . A CASA C A I . I . B D » 
Concha, esquina a Fomento, propio pa-
va cualquier establecimeinto, es un sa-
lón todo corrido. Puede verse a cual-
quier hora del d ía . L a llave en la bar-
fiería do al lado por la C a zada de 
Concha. Informa: Josó Colmenares. 
Larnpanlla, 4. nít 
44151 . 
S E A L Q U I L A I . A CASA C A I . I . B T A -
marlndo! número 7-A a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte. ¿ 
cuartos, sala y .saleta . 
4405C -0 -N0%• 
SK AIiQTJH'A E N MODICO P R E C I O , 
rhalet. Avenida Chaple 2. Víbora a 30 
aietros de la Calzada, terraza, portal, 
¡ala, comedor, 4 cuartos, doble servicio 
on'o sin garage. Informan 1-4494. 
42965 19 n 0 l : 
E N ¿ A V I B O K A , S E AI.Qtr iI iA I iA ca-
sa Cortina. 44, a media cuadra del pa-
radero de los carros de Santos Suárez, 
Reparte Mendoza. Informan en la mis-
ma. • ' „ 
4398S 21 ô11'-
! A L Q U I L E R E S P E C A S A S _ 
S é alquilan ¡os bajos de la casa aca-
¡ b a d a de fabricar en l a calie de Armas 
^No. 65 entre la Avenida de Acosta y 
i San Mariano a una cnadra del Parque 
i Lawton compuearla de portal, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor a l fondo y s e n ú c i o de 
'criados propia para familia de gusto, 
alquiler m ó d i c o , la llave en los altos. 
Informan en la misma* 
| 42388 18 N o v . _ 
V I B O R A . S"B A E Q U I I A B . I-AGTTB--
' ruela. 39-A, propia para familia de 
i guato, jardín, portal, sala, recibidor y 
§ cuartos grandes, bafio tntercajado, 
1 cuarto y servicio de criados, gran co-
! medor. Informes: B . Lagueruela. 4fc-A. 
¡ Teléfono 1-2339. Muñiz . 
43515 21 Nov. ^ 
• Se alquila un m a g n í f i c o chalet de es-1 
i quina, S a n Mariano y Miguel Figue-
| roa, frente a l hermoso Parque Mendo-• 
! za , de doj plantas y torre, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y d e m á s 
comodidades del conford moderno. L a 
¡ l lave al lado por S a n Mariano. Infor-
Imcs: Cerro No. 458 , T e l . A-8010 . 
i 43!tj3 ? ? _ N ° Y i _ 
i ^ ~ Á Í ¿ Q ü i r . A CAGA A N E R E S 
'entre Gelabert y Avellan-ída, compúsola 
da recibidor. í?nla, tres cuartos, baño ln- | 
tercaladc ctc'.na y demAa comedid v'eti | 
Cuarto de crjachis. garage, jardín V pa-; 
tío. Teléfono F-1043. 
i 4SS16 Í.2...Nbr.*_... ! 
! AX.QTTX&O E N TA3«AKIN»0~ Í2C, M E - \ 
I dia cuadra de la Calzada Jesús del Mon- ¡ 
! te, dos grandes casas aitaa y bajas .o 
más moderno. L a s llaves en la misma i 
el encargado. Informes: A-9607. 
43635 I» ^ÜV- ! 
S E AXQCTIIiA E N ÜO MAS AÜTO D E 
.t.'!Súb d-íl Monte se alquila la casa San 
Benigno 8G entre Cocos y Encarnación I 
Jardín, portal, sala, salefA. tres cuar-
tos, comedor servicios para criados etc, 
Informan en la misma de 2 a 5 p. m. 
precio $J5,00. T e l . A-884D. Arras t ía . 
43657 19 nov-
. A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 H A B U A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N ^ O F R E C E N 
S e aAiai la , rebajano el alquAer a c in . ^ a d ^ » ^ . c i s . ^ a r a f » v l « o ^ ; | 
CUent^i POSOS, una espaciosa casa . Con a|rHa sanitarios, s« alquilan amplias 
portad sala de tres ventanas, z a g u á n , ^ c ^ ^ r o ^ t ^ ^ r ^ i ^ ^ ' y ^ ñ | 
c inc© .dormitorios* bafio, abundante " ^ ^ ^ e 8 - 4i . c o l c h o n e r í a . 2i ^ 
agua vm p a ü o extenso, y d e m á s c o - 1 5 a ^ £ o p S A p n a k a b i t a o i o k bien i 
modidaides, a la entrada de los Que- ' *?lueblada a hombre solo o dos com-, 
mados. de Marianao, General M ñ t t \ y ¡ ¡ i n * u ^ 
No. 3 , a una cuadra del H i p ó d r o m o y! — 407 18 Nov-
V E D A D O 
« E S O E I C I T A U N A S I R V I E N T A TX-
n f española Que sepa leer y ^ « W r 
p a ^ l o s q u ^ S c e r e s do la casa de un 
señor solo. Aguia. 13, altos, a .a ae 
C E D E S E A COV.OCAkTVxT _ 
es . do c o n t i a n z a f ^ ^ ^ J ^ 
S E AXQXTXXiA E N EX. V E D A D O , E N 
la calle 17. entre 16 y 18, (solar), una 
hermosa habi tac ión . Informan en la 
misma, 
44006 20 Nov. 
recha. 
43904 18 
Ü r N B C E S I T A U N MUCHACHO D E 
dos de General Lee . L o s t r a n v í a s por! ?0B 0 ? ? ^ f f w »1B8 , ,E*A"íaB , ^ i ¡t e w ir \r.iA~ * ,buena comida y una habita-
la esqifcrna. Informan S . L á z a r o No.il1,511-amucbiada y con agua corriente. 
202 . T e l é f o n o A-1471 . 
4 3 5 2 0 19 N 
P - ^ o 723. altos. 
19 nov, 
V E D A D O . E N CASA D E PAM1I.IA D B 
estricta moralidad, se alquilan un her-
nioso departamento con terraza, tam-
bién en la misma uncí gran habitación, , 
se piden y so dan referencias. Calza- | su 
da, 49, entre G y y L . Teléfono F-4Ü43 
43860 25 Nov. 
14 a 16 años con referencias en ia 
sa de Modas do Compostela. «3 • 
43913 .1S A0 , 
SÍS S O I . I C I T A UNA l A V A N D E S A , 
dos díaa de trabajo por semana, buen 
eldo. J e s ú s del Monte, 59, altos, se-
undo piso. 
4412i 20 Nov. 
S E S O L I C I T A N UNO O DOS J O V E N E S 
OV. 
VT'DADO, C A E E E It, y 27, AXi DADO ; r—•, . ' „ieo ñe ferré-
« » A ^ Q U ^ A E N B D 2o. t ^ r ^ ^ l & A ^ ^ ^ ^ ^ - ^ h ^ ^ Á 
Monte 49 y medio, frente al Campo de. saludaba con balcón a .a calle, casa | i>a"a, que sean honrados > « ^ ' ^ ^ ^ 
Mí-rte. una habitación en 16 pesos. R a - do familia respetab.e, precios módicos, trabajar bien en una cfSl V"? \ - ,lt 
2Ón en los bajos. Café "La» Américas" . 42898 i s Nov. un sueldo razonable al PrJnclP1^^t1/®s 
43335 jg Nbre. . - brindará oportunidades de adelanto. 
S E O r B E C E N ~ 5 S I í 5 a s — ^ 0 y - ' 
S E " D E S E A C O l . O C A Í r m S T ~ ^ - ^ 
cha de criada o m ^ ' j . ^ 
co lempo en'e l país h 01 a' "^na A-
moralidud. informan' vre3e.a 
5. Habana. ^ I n a , do 
43978 ""mero 
13 w 
S B AXiQlSIXiA U N A C A S A Q U I N T A en 
el Calaí títzar, en módico precio. I n -
forman: íitarqués de la Torre, esquina 
,a Madr'd de 6 a 10 p. m. 
. 4397'i 20 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E E A.^rCNSO XJI1 , OOMVDETA-
m*nte rtfoimadc lo» nuevos dueños de 
eate hotel ufrecvn un esmerado serví 
cío, espl^'.^ida* habitaciones con baño 
y agua ^i.rrlente. Precios ein compe-
íe,]^an« Z u l j e u . 84. 
43098 i j noy 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque 
Centra... L a mejor casa para familias. 
a o deje de verla y también los altos da 
Payret, por Zulueta. 
42907 8 Dbro. 
S B A X ^ U E C A E N 8 P E S O S P A B A U O T B X BSVAITA. VXDDBOAS .68, tu 
hombres solos una habitación clara y 
vent» ada es casa de orden. Sol, 72, 
ant ig í io . 
440fel 21 Nov. 
S B ADQUXDA H A B I T A C I O N 7 A B A 
hombfres solos con luz y te lé fono . Se 
necesitan referonclaa. San Lázaro, 115, 
altos. 
4356S 20 Nov. 
a ulna » Obrapía, Gran casa para fa-
milias estables. Casa moderna y pre-
cios módicos . Se admiten abonados al 
•.omedov. Teléfono A-l£3a 
42787 23 N ó t . 
S £ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N 17. N U K E B O 287, E N T B E C y D, 
se solicita una criada de mano que sir-
va a la mesa, sueldo 30 pesos. Usar 
uniforme negro. Se exigen referencias. 
44090 21 Nov. 
S A N T.AZARO, 222 T 224. S B A l t Q U I -
la un elegante departamento alto, con 
balcón a la calle, su cuarto de baflo 
y tres habltnclones, muy independien-
te, con dos meses en fondo. E l porte-
ro informa-. 
44149 £0 Nov. 
SB A L Q U I L A N E N D A V I B O B A , C A -
lle Andrés números 21 y 23, dos her-
mosas residencias acabadas de fabri-
car muy amplias y con todas las como-
didades a tres cuadras de la calzada. 
Informes en las mismas r. todas horas 
y en teléfono 1-24.13. 
43847 19 ^•ov-
5 é alqnila en $50.00 la linda casita 
:aUe de Novena entre Dolores y T e -
jar, ( V í b o r a ) . Compuesta de sala, sa-
t.t., tres habitaciones y servicios. T o -
i/a rec ién pintada. L a llave en la bo-
íesra de Novena y Dolores. 
44033_ 19 Nbre. 
C A S I T A 5 B O P I A P A B A M A T B I M O -
•iío o corta familia, muy barata, se a l -
cuila. Informes: Cal ': 14. esquina a 
f'olores, Víbora, a tres cuadras del pa-
radero Lawton. 
.j402fi 19 ^oy^ 
3H A L Q U I L A E N DA V I B O B A , L O M A 
de Chaole calle Centurión, esquina a 
Lúis Estévez y Príncipe de Asturias, 
a una cuadra de la. Calzada, precioso y 
cómodo cnalet con cinco granaos cnar^ 
tos, Jardín, portal, sala, saleta, haH. 
licrmoso comedor, cocina, cuarto ele 
criados, garage, doble servicio etc. L l a -
ve; en ,1a bodega. Informa: Guasch. 
Lamparilla, 74. 
43931 18 Nov. 
C A L Z A D A D E L U V A N Q , 63, A L T O S . 
Tiene gron sala, cinco habitaciones, 
des de ellas independientes recibidor, 
lomedor. baño, instalación e léctr ica . 
apropiado para dos familias. Pagan 
dos l íneas de carros por la puerta,, el 
eiicargadó en el bajo a. lado. 
10 Nov. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
se alquila la gran casa quinta calle 
Calzada, número 26 y 28 propiedad del 
doctor Bango. Tiene Jardín y gran pa-
tio con árboles frutales, cinco amplias 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
nitario moderno, y servicio para cria-
dos. Informa: G . Suárez . Amargura, 
63. Habana. 
43852 2.5 Nov. 
C A S I T A E N 34 B E S O S S I N E S T B B -
nar. fabricación lujosa, buen portal y 
. patio, para corta famil ia Enamorados 
y San Benigno, una cuadra tranvías y 
I Santos Suárez. 
i 43617 20 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S . CON-
cepción, 34 entre San Anastasio y Law-
ton sala tres cuartos, comedor, baño, 
1 cocina, patio, dos meses en fondo. 
Avenida de la República. 199, altos. 
! Teléfrno A-5890. 
42769 18 Nov. 
I tm 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S D E L 
i .Monte 545, sala, saleta, 5 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave e infor-
Imcp al lado:. Alquiler módico . 
42S66 18 Nbre-
E N EX, P I S O P B X N C I P A L D E M E B -
ced 50 , en casa de familia respetable, 
Be alquile un departamento o dos her-
mosa» habitaciones por separado a 
hombres solos o matrimonio sin niños 
a perdonas de moraJldad, se dan y se 
exigen referencias. 
44044- 2S Nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S K A -
bltaciortps con o sin muebles, en casa 
de huéspedes sumamente baratas. I n -
forma el encargado en el segundo pi-
so. Reina. 14. entre Ga.iano y Rayo . 
Te lé fono M-2313. 
44CV3S 22 Nov. 
S A N L A Z A R O 222 T 224, S S A L Q U I L A 
un bonito departamento, con 3 cuartos 
y su duarto de baño, balcón a la calle. 
Precio 250.01* y dos m'sses fondo. E l 
portero mfosman. 
44027 19 nov. 
B E 7 U O I O 3, E N T B E P B A D O T MO-
no , se alquila una habitación a hom-
bres solos o señoras que trabajen fue-
ra . Se exigen referencias 
4 4034 19 nov. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e o n 
( r a o s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o ser -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los pt* 
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e! m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C Í 0 I 2 3 Ind . 16 <J 
E N O O M P O S T E L A . NU3V1EBO 122, S E 
necesitan una criada de mano y una 
cocinera. L a Casa Grande. 
44092 20 Nov. 
S B S O L I C I T A UNA C B I A D A D B V A -
nos, peninsular, qqe sepa servir y que 
f nga , buenas referencias. Calle C y 15 
número 302. 
44043 19 nov. 
E N A S U S T A D 87 X¡2 S E S O L I C I T A 
una joven peninsular qne lleve a lgún 
tiempo en el país, para criada de manos 
43950 18 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no de mediana edad que sepa su ofi-
cio y coser. Belascoaíu , 118, altos, 
frente a Lealtad. 
43907 18 Nov. 
S B S O L I C I T A M U C H A C H A B L A N C A 
para la Imipizea de casa pequeña y 
lavar ropa de corta familia. Informes 
en Monte, 329. Café el Sol de Cuba. 
43812 18 Nov 
C B I A D A P A B A H A B I T A C I O N E S . S E 
solicita una que sea peninsular en Con-
cordia, 24, entre Aguila y Gallano, 30 
pesos sueldo se piden referencias. 
43919 i s Nov 
Dirigirse al Apartado 1210, Habana. 
43939 18 nQV-
B A R B E B O S . E N 14 Y 15 B E P A K T O 
Almendares, necesito uno para arrenr 
darle o venderle una buena casa por no 
poderla atender, venga a verme. Vic-
torino. 
43871 8̂ ̂ o^-
S c l i c i t a m c s r e p r e s e n t a n t e s e n 
todas las p o b l a c i o n e s d o n d e 
no e s t a m o s r e p r e s e n t a d o s 
t a m b i é n v e n d e d o r e s p a r a l a 
H a b a n a . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a q u e l l o s q u e d e s e e n 
t r a b a j a r ' D i r í j a n s e a T b e 
R o g e r s T r a d i n g C o m p a n y . 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . D e p a r -
t a m e n t o 3 0 7 , H a b a n a . 
S E D E S E A COLOCA"B~Tr^r--~- -^! ' 
de mediana edad Penins " f * 5 ^ 5 ? * 
da de mano. Calle Lealtad rn^ra cria* 
4 3 ™ 1 CUart0 húmero n3Úmero 128. 
18 Kr 
DESE^i . CUx.OCABSE D E ~ 7 ^ - - ~ ^ ^ 
mano o manejadora, una m ^ l A ¿ A l u 
runsular recién llegatia ^"^acha n7 
trabajadera I n f o S n ! ' c J . 0 ^ -
Arroyo Apolo y Lincoln hn%ÍZ!iá:i fono 1-4623, 
4399f Telé, 
19 Nov 
, D E S E A C O L O C A R ^ r ^ - ^ -
cha española para criada ^ ^ ^ 4 . 
ador; .sabe cumplir c, n i? ^"os o 
c o d ^ : 5 r ? « 
rimador 
43855 13 Nov. 
" d e d í 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C B I A D A 
de mano para casa pequeña, corta fa-
milia, sueldo 25 pesos, ropa limpia, 
buen trato, poco trabajo, buena comida. 
También se necesita una cocinera suel-
do 30 pesos. Habana 126, bajos. 
43861 19 Nov. 
S B S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E sea 
formal, limpia y tenga ouenas refe-
rencias. Para los quehaceres de una ca-
s a . Sueldo 20 pesos y ropa limpia. O 
SEftOBIT-AS Q U E D E S E E N 
carse al Uatró , pueden pasar por la 
contaduría del teatro Actualidades to-
dos los días de 2 a 5 de la tarde. 
43776 17 Nov. 
S E S O L I C I T A C B I A D A P A B A TODOS 
los quehaceres de casa pequeña. P r a -
Co número 31. 
43801 18 Nbro. 
S O L I C I T A M O S 4 I N D I V I D U O S CON 
conocimifc'itos del públ ico . Sueldo para 
empezar «o pesos semanales. San Lá-
zaro No. 54. 
'13467 18 nov. 
man Crespo 
43949 a l t o s r ^ r ^ ^ o r 18 nov 
D E S E A C O L O C A R S E •CHÍA T«ir«^ * 
pañola de criada de n.anoí o „ ̂  «S" 
ra . Sabe su obligación v r.o n ^ ^ O -
tensiones. Informa: Sol' m e ̂ e-
43953 
18 nov 
S E D E S E A C O L O C A R a i T A ^ T r ^ r -
cha recién llegada para t 0 B S 
quehaceres, para un matrfmonft? los 
entiende algo do costura ^ S h u 8 ^ 
coloca para cuartos, líiform^n- í n 86 
107^ segundo piso. " ^ a n . Agmia, 
4^819 18 X( 
S E O F R E C E UN M A T R I M O m o ^ T 
pañol sin lujos y jóvenes, de edZ,Sh 
y cultura. Informan e n ^ Luz « t*016"1 
sidor. junto al Muelle de Lu? Í,n(,lli' 
. i^ ír^t-j^ •l-'uz> Puesto de frutas. 
43853 
A V I S O . S E SOLICITAÍT P A R A S U CO-
bro. cuentas morosas »>Q.r difícil que 
éste parezca, así como toda clase de 
reclamaciones por la vía judicial, me-
diante comisión después de efec+uado 
el mismo. M. Sala Banco de Nueva E s -
cocia. O'Reilly y Juba, departamento, 
415. Teléfono M-4H5. 
43370 22 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E vjnA JOv¿^r 
mnsular en casa de moralidad df i*" 
nejadora o criada de cuartos, tiene 1?,!" 
ñas referencias de las casas qSo 7^ 
b a j ó . _ l n l o r m a n : Jesús Peregrino £ 
' ^ ' ' 2S Noy! ,' 
250 P E S O S O MAS S E G U N A P T I T U 
Farr i l l , 76, entre Juan Bruno Zayas y , des, se solicitan agentes, vendedores o 
E n el Edif icio de la C o m p a S í a " E l 
¡r i s" callo de Empedrado No. 34, fren- f f f f e s 
Cortina, \ íbora 
43871 18 Nov 
VJIegas 21 , esquina a Empedrado, se r ™ a uc -7' n - t ' n ^ f 0 d% % c 
a l q u ü a n habitaciones amuebladas con 'e ^ V.?*w ¿l S a n J u a n de D.os P - d o . 
lavabos de agua comente en todas i ' ? alquilan tres habitaciones para Ofi 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ado e a cocina, 20 pesos y ro-
las habitaciones, luz toda la noche. 
C a s a ds moralidad. T e l . M-4544 . 
44065 1 dbre 
e i 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L B 
de Auditor, a media cuadra de a cal-
zada del Cerro. L a llave en la bodega, 
tiene una saleta, un comedorcito, tres 
habitaciones y buenos servicios y agua 
abundante, punto céntrico a dos cua-
dras de la línea Mar'anao, paradero 
Domínguez, a media cuadra de los ca-
rritos del Cerro, a una cuadra de la es-
cuela del Hogar. 
44131 20 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L B D B 
Agui a, número 222, altos, una hermo-
sa habitación con luz e l éc tr i ca . Infor-
man en la misma. 
44006 20 Nov 
r i ñ a s . Informa el Conserje. 
43875 2 3 Nov. 
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A B -
lamentos, con dos habitaciones, a pre-
cios módicos . Ca.zada Cristina, 40, es-
quina a Concha. 
43880 25 Nov. 
E N C B E I L L Y , 72, A L T O S , S N T B B 
i Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
._ desde 15 pesos amuebladas y desde 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ! 10 pesos sin amueblar; jardín, 
interiores en Crespo, número 26, altos brl8ai Havln se exigen antecedentes. 
43921 . 
¡SUS D E L MONT E S N L A C A L L E 
.n Luis , número 12, se alquila una 
cesoria, tiene cuatro posesiones. 
4 3Ó14 18 Nov 
E n Cerro y Co lón , altos del C a f é " C a -
I smo", a'quilo dos casas de 4 habita-
I dones, comedor, sa la y servicios. I n -
j forman: T e l é f o n o 1-2930. 
43983 19 Nbre. 
es casa seria y hay te lé fono 
43989 20 Nov. 
S B A L Q U I L A N : U N A H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle, una habitación en 
la azotea con su servicio y un zaguán 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Campanario, 226-F, altos por Car 
men. 
44023 20 Nov. 
43752 18 Nov. 
B E R N A Z A 3 2 , B A J O S 
frente ai parque del C n s t o . S e alqui-
la la sala, propia p a r a consulta m é -
(l:ca, gabinete de dentista, etc. T e l é -
fono A-1807 . 
43923 2 3 Nbre. 
T E J A D I L L O . 67, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, 'so alquila una habi-
tación a caballero solo de toda mora-
lidad, casa particular, so pidt'n refe-
rencias. 
43766 30 Nov. 
6 B A N CASA D B H U E S P E D E S , OA-
liano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila un hermoso apartamento 
amueb ado v con vista a la calle, tam-
bién se da comida a precios económl-
j coa. Teléfono A-9069. 
43717 . 24 Nov. 
-A, altos. 
18 Nov. 
personas con buenas relaciones para 
la Habana y pueb os del interior. Ban-
co Nueva Escocia . Departamento. 415, 
de 9 a 11 a. m. 
43369 22 Nov. 
S B S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M -
piar una3 habitaciones y cuidar una ni- , 
ña , Call-í 23 y 2 Vedado. Se prefiere no Prado. 93-A, altos 
A G E N T E S P A R A P R O P O N E R A R -
tículos alemanes, se solicitan en todos 
los pueblos del interior solamente. Se 
envía muestrario. M . A . González . 
43196 20 Nov. muy Joven 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A SOI , , IC/TA U N H O M B R E D E M E -
de color que tenga referencias, señora i ̂  "a ^ 11 *t0 y al&0 Cult0' de Galán. Línea, esquina 6 para cuidar y acompañar a un joven 43738 ai Nov de 2(? anos- durante el d ía . Sueldo con--x i>ov. | vendonai Calie 4> número 41i entre 
l i y 19. altos. Vedado. F-1531, de 1 a 
4 p. m. 
43751 i s Nov. • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE» 
ninsular para los quelvicerea dé 
casa de matrimonio o corta fatnllifl S, 
do ser casa de moralidad. Inform»» 
Jc^¿?0adel :NIc)ntc- 471' escluina a Lu?" 
43889 18 Noy!' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J0TSW 
peninsular recién lleg-ada, estuvo efl? 
cada en España sin pretcnsiones K 
forman: Calzada Infanta 44-A im,,," 
al Puente Vi l lar ín . ' ' •,™t0 
^701 Nov.' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOvi í 
peninsular de criada de mano o el ser-
vicio de criada de mano o el servicio 
de un matrimonio, sabe cumplir con su 
obl igación. Informan: San Miguel, " 
bajos. 
43555 26 Nov. 
26G. 
S E S O L I C I T A U N A S I B V I E N T A P A -
ra limpieza'y demás quehaceres de a 
casa. Informan: San Pablo, número 15. 
Cerro. 
_43589 19 Nov. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, altos. 
43395 ig Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
C u t i a n o . 117, a l t o s d e m e r a s , i 
esquina a Barcelona, se alquila una • 
hermosa h:).b;tacl6n amueblada y con 
vista a la. calle, también se da comi-
da a precios económicos . Te lé fono A- 1 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
maño que sepa servir y tenga recomen-
dación de las casas que sirvió, sueldo 
40 pesos y un muchacho para' fregar 
la osa y limpiar los patios. Sueldo 
15 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
Habana, 126, bajos, 
43861 19 Nov 
i\m 
A L C U Z A E N L A C A L L E WCCOUBL 
E o:;tro Calzarla, y Gonzalo. Santa 
al Ib. "víbora, una casa, con tres habi-
ónos. • ser.Vicio intercalado, comedor 
L a 
20 
H A B I T A C I O N E S COMO C A S I T A S , pa 
tic seTvicipa. y cocina independiente 
tranvía; 
4;«17 
árno, media cuadv 
os Suárez. E-5(57 
18 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 23 P E S O S 
con vU'z, casita interior compuesta de 
dos depártanle;!to scon su cocina, baño 
y ' patio independiente. Santa Catalina, 
S5. entre Lawt ím -y Armas-. 
43558 j ; 21 Nov. 
B E " A L Q U I L A U N A H E B M O S A C A S A 
«n San Francisco, 156, Víbora, con 
tranvías por el frente. Informan: Sa-
lud. 158. 'I e léfono M-6698. 
43762 24 Nov. 
j G E R B O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
! planta baja de Palgueras, 27, compues-
' ta de portal, zaguán, sala, saeta , cin-
co grandes cuartos colgadizo, servi-
cios, patio cementaao. pisos finos de 
marmol y mosaico y acabada de arre-
glar y pintar. L a llave en el alto o en 
j l a bodega de al lado y el trato con Mi-
i guel Flores. Aguila, I I S altos, casa 
! de huéspedes . Te lé fono A-6563.Í 
44017 19 Nov. 
\ Se alquila una nave propia p a r a de-
; pós i to o industria de cualquier clase, 
.situada en T u l i p á n No. 23 . Precio 45 
I peces. Informan -en l a misma. Mcrcc-
\ des V é l e z . T e l é f o n o A-2856 . 
I 43935 25 nov. i i ' , „ i 
| S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S L A C A S I -
ta de manipostería, cielo raso Floren-
I cía, 6-B, Reparto Betancourt. Cerro, 
con todos los servicios o instalación 
eléctrica cerca de la calzada y la 
iglesia. Informan en el puesto de fru-
tas de la esquina. 
438644 19 Nov. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones en la nueva casa de Aguiar, 138, 
esquina a Teniente Rey, entre dos l i -
neas con baños y lavabos de agua co-
rriente, se alquilan con muebles o sin 
ellos a personas de moralidad. Te lé fo-
no A-1000. ' . 




C O C I N E R A S 
Se n e c e s i í a n canteros de piedra dura. 
Informan en " L a Perla". Tienda de 
Ropas. Cienfuegos. 
C 8 7 1 7 10d-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. sabs 
cumplir con su obligación y tléné btt¿ 
ñas referencias. Informes: 23 y J, 
Jardín " L a Diamela". Teléfono F-1176 
43525 19 Nov. _ 
D E S E A C O D O C A R S E E N CASA DB 
familia decente una joven peninsulír 
con poco tiempo de residencia en esto 
país, es bastante inteligente y muy 
vo untarioso para el trabajo y no tie-
ne grandes pretensiones, cien personas 
de posición que la garanticen en caso 
necesario. Informarán en Amistad, 144, 
altos, a todas horas, 
43327 18 Nov, 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C o . 
20 Nov. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E _ 
duerma tn la colocación. Calle K 164, 
j Vedado. 
1 44054 19 n0v 
U'ReiUy. 13 Telétono «.-234S Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criad js camareros cocineros frega-
dores, ayudantes Jardineros, dependien-
tes etc.. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendario poi sus ap-
titudes O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Is la . 
44144 25 Nov. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S do 
dos y un cuarto frente a la calle e in-
teriores; hay comida s i se desea. Po-
zos Dulces y Lugarefio, una cuadra del 
paradero 4*1 tranvía del Príncipe 
43910 18 Nov. 
j Marce lino Menéndez e:5 la única que 
S B S O L I C I T A U N A EMPAÑOLA P A - I en cinco minutos facilita todo el per-
aog. tres y cuatro habLaciones cada] ra cocinar a corta familia y hacer los i S'mal con buenas referencias. Para den-
uno, todo con vista a la calle, frescos , demás quehaceres de una casa pequeña, jiro y fuera de la Habana. Llamen al 
1 1 Sueldo convenciona.. Pasaje T o m é 8, Teléfono A-3S18. Habana 114. 
ent.-e Saravia y Consejero Arango. Ce- ''•4063 23 nov. 
rro. ¡ - • — 
4 400'̂  20 Nov- I S O L I C I T A M O S CRIADAS, . M A N E J A -
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASI 
Ave. Pte. Gómez Correa, 32, en Je< 
sús del Monto. Informa: Villarquide, 
Teléfono A-3185, a todas horas. 
43233 18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVXn m 
sabe coser y planchar y muy limpií 
en San Miguel, 166, antiguo. 
_43043 19 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas para manejadoras o orladas di 
mano y un muchacho para fregador. 
Informan: Calle 9, número 11, enlre K 
y J . . Vedado. 
43040 19 Nov, 







A L Q U I L A , P B O X I M O A D E S O C U -
ye. Víbora, Reparto Santa Amalia, 
e 'Miguoir a dos cuadras do la Ca l -
a, regia casa compuesta de: jardín, 
tal, sala; ha ! corrido, cuatro cuar-
eapacicsosj baño intercalado com-
o. hermosa saleta al fondo, coci-
garaje; dos habitaciones altas y 
ipatio oori árboles frutales, en mó-
i alqui t r . Informan en la misma, 
\; dueiio en Muralla y Compostela, 
• ov. 
L A C A S A D S H U E S P E D E S , O B R A P I A 
57, altos de Borbo la, ofrece las habi-
taciones m á s frescas y amplias de la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. B a ñ o s 
y duchas calientes y f r í a s . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 DbrfS. 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con. í i ermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente económi-
co. Narciso López, número 4. antes 
lünna. frente a la Plaaa de Armas. Se 
exigen referencias .Informa ci encar-
gado. . . . 
4S865 19 Nov. 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O CO« 
dos habitaciones, sus servicios, luz y 
entrada independiente, propio para un 
matrimonio ein n iños , cuarto piso del 
Edificio de Virtudes y Gervasio. 
43559 ' 31 Nov. 
_ —, i doras 
S B S O L I C I T A P A R A U N H O T E L D E se en 
primera clase on esta, eludí»d, un maos- I todo ] 
tro cocinero. Dirigirso a F . i>. Kr>m*- I centa'v 
ro. Zulueta. 36-D, altos, do 12.30 a i til o. 
1.30. . 4397 
43881 18, Nov. 
coclnej-as que quieran asociar-
Libertad, se.Jas dará casa con 
necesario y coiocación por 60 
al mes. Monte, 431, por Cas-
19 Nov. 
SB A L Q U I L A N DOS X A B » A O X O B B 8 
con buen bafto en casa particular a 
hombres solos o matrimonios «in ni-
ños . Han de ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
4114« &0 nov. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R B -
postera peninsular que quiera dormir 
en la colocación para el Vedado, calle 
N y 21. 
43737 18 Nov. 
par 
43 
A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O C H A -
Mllagros' y Juan Bruieo Zayas, Re-
o Mendoza, Víbora, acabado de fe-
ütru'r. L iez habitaciones, doble 
•icio de familia y de criados sala y 
edor muy amplios y hermosos, ga-
j , portal y te-raza en todo el fren-
precioso ja-i-dín. Informan: Te lé -
is A-6055 y A-6555. Estudió Dr. 
zalo Pérez . 
- 23 Nov. 
ciE A L Q U I L A U N A O ASA E N J O S E -
fin.'í, número 6, esquina a Primera. Ví-
l^ora, propia para establecimiento o pa-
r a familia, sa a. saleta, cuatro cuartos 
y hal l , Iiiform$.n: Josefina, 41, 
'43361 18 Nov. 
S E A L Q U I L A CON P I A D O R U N C h X -
3et cerca de Chaple acabado de fabri-
car, callo de Floren. 115, entre Encar-
nación y Cocos. J'jsús del Monte, Jar-
dín portal, sala, comedor. 4 cuartos 
grandes, hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, gafage. cuarto chofer, pa-
tio y traspatio,- 400 metros, cocina de 
gas. Informan al lado. Teléfono I -
1050. 
4318$ 20 Nov. 
V I B O B A . S B A L Q U I L A N DOS CASAS 
bajas, gran sala, saleta, cuatro cuar-
tos, bañe, cocina, patio, servicios de luz 
y gas, una en 60 pesos y otra en 70 
posos. Informa: C . Bernal . Milagros 
y Delicias, 77. 1-1400. ' 
4S15 21 .Nov. 
E N L U Y A N O . M A T I A S INPANZON y 
Juan Alonso, se alquila una accesoria 
compuesta de sala, cuarto y comedor y 
patio, servicios independiente, letra Á 
o informan en la letra B que está 'a 
l lave. 
43590 19 Nov-
i S E A L Q U I L A L A C A S I T A D E P A R 
j que y Macedonia en el Cerro, tiene sa- ¡ 
i la, comedor, dos cuartos, patio y cocl-
1 na con todo erviciio. Precio S5 pesos. I 
j L a llave a i lado, su dueño en Patria, I 
1 . Teléfono M-6490. 
¡ « 8 6 4 19 Nov. , 
| CtANGA. P A R A E L Q U E S E Q U I E R A 
establecer on bodega sin capital en la '• 
| esquina des Salvador y Bellavista, Ce- i 
rro. a doy cuadras de Santos Suárez. ! 
Precio módico sin rega l ía . Informan en I 
I la misma y en Ave. de tíimón Bolívar, i 
i (antes Reina), número 19. Teléfono i 
j A-4483. 
¡ 43730 29 Nov. 
A í q a i í o y t a m b i é n arriendo la casa1 
C r i a de! Padre No. 6 compuesta de 
dos casas al frente y nueve habitacio-
nes, todas con luz, est* acabada de 
fabricar y se da en p r o p o r c i ó n . Infor-
mes: T e l é f o n o M-4359. R o d r í g u e z . 
• 43741 18 Nbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa. Cerro 603. acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto y se 
vende un plano de uso. E n los bajos 
informan. 
__43519_ 20 Nov. 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S " ^ 
tos con todos los adelantos modernos y 
nuevos: en la Calzada de Ayesterán, 
número 10, altos, a dos cuadras de 
Carlos I I I ( precio 00 pesos al mes. L a s 
llaves en a bodega de la esquina. Te-
léfono A-5274. José Fernández 
43985 24 Nov. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto do varias habitaciones en la 
casa Tulipán No. 23, Cerro. Puedo 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes Vé-
lez. 
43836 2S riov. 
S E A L Q U I L A N E N M O N T E . N U M E R O 
2, letra G. altos, casi esquina a Prado, 
varias habitaciones juntas o separa-
da. Se dan y se toman referencias 
4389D 20 Nov 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A M U S -
b adas balcón a la ca l l é . Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos calles. 
4Í249 5 8 Nov. 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, tiene que ayudar en 'a lim-
pieza y dormir en la colocación suel-
do 25 pesos. San Mariano, 39. entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
48897 18 Nov. 
C O C I N E R O S 
¿NECESXTA U S T E D U N B U E N C R I A -
do, porthro. chauffeur, cocineras? L l a -
me al M-9578 y serán servidos. Agen-
cia Hernández . Acosta 88. 
43159 24 hov.. 
UNA J O V E N D E C O L O R SB DESEA 
colocar en capa d« familia fina para, 
limpiar habitaciones y no ti ere incon-
veniente también el comedor, esta acos-
tumbrada a. servir y duerme f u é » BW»/ 
tratar con f1lp: Calle 10, entre 19 JT » . 
lera F . Prefiere en el Vedado, , . 
44H1. ^11-. 
N U E V O C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
' L a Estrellá", Aguiar 92. Teléfono 
M-S852. E l más céntr ico . S i está tra-
Lajando, gane m á s . Si esta sin trabajo, 
colóqueso. Si desea sirvientes, p ída los . 
Fe gestionan empleos de oficinas. 
43836 19 Nbre. 
O B I S P O . 40, A L T O S , S B A L Q U I L A N -
i T c t ^ r 1 0 8 ^ consultorios y co- b i W í o n e s con balcón a 
m l s í o n i s t a i precio de s i tuación, casa muebles y sin muebles, 
nueva, punto muy céntrico de la ciudad I 9664 
29 Nov 
A C A B A D A D B A B B B 6 L A R CON T O -
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-.i, ae alqui'an amplia» y frescas ha-
la calle con 
Teléfono A-
4R760 42: 18 Nov. 
C O C I N E R O S E S O L I C I T A U N B U E N 
cocinero de color en Concordia, 24, en-
tre Aguila y Galiano, buen sueldo y se 
piden referencias de casas donde haya 
trabajado. 
43918 19 Nov. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
Primera del Vedado" .alie 21, número 
264 entre I y IT. Teléfono F-5891 so 
necesitan sirvientas cocineras, criadas 
y toda clase de servicio doméstico. 
S6166 18 Nov. 
S B A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A T , 
ventilada habitación, con pasillo al 
f í en te y luz eléctrica $15 al mea. Nep-] 
tuno 255 entre Hospital y Espada. Pue-
U N A J O V E N ESPAírOIiA, DBSBA;00-
locarse en cata, seria para coser y B» 
cer alguna limpieza, tiene cluien.¡,a 
comiendeL Informan en Cristo, Zo, 0°*, 
ÚCftü. S O j s ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SOrSM «»-
pañola para limpiar ayudar a 
quehaceres de una casa, entiende a*» -
de costura. San Lázaro, ¡ l ú m e r o n " 
a lmacén de vinos. _ 
44045 _ _ 1 9 ̂ 0^-. 
S E D E S E A C O L O C A R UflA M^0**' 
cha peninsular para criada de niancn 
y coser o manejadora. Inforrnan 
Jpsús María 8. Teléfono M-3947.^ 
44028 19 " • - j ^ 
E N CASA D E M O R A L I D A D , U»A J £ 
ven española desea' colocarse. .dfc^ 
turera o cL criada de mano o n»an« 
dora, do'lhicilio: industria, núnicro 
43912 _ ls 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J ^ T ^ 
Aguiar 9 2 ; lo m á s c é n t r i c o de la Ha-
b a ñ a , entre Obispo y O b r a p í a , frente 
J q i r\ j.n»t.v» tilia o liwayi tai ,v r>spa,ua. jruc 
os D á ñ e o s , hay Lleparlamentos para'CÍ31 verse a cualquier hora del día. in 
oficinas y habitaciones para hombres f c , 4 s m I a *ncaríia,3a-
solos o matrimonios, desde $15 .00; es 
la casa m á s tranquila de ia Ciudad. 
n m m o e i g n o r a d o 
do 1L Teló-
42983 18 nov. 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
mentes bien amueblados, agua corrien-
te, servicio moderno apropiados para 
3 o 4 personas, mejor dependientes o 
matrimonios sin niños y además dos 
m á s chicas, una en la aaotea apro-
piada part. dos personas; íe • fia c t i -
pleto. mucha seriedad. O'Relílv. n ú -
mero 5. 
42930 gp Nov 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R i y y Zulueta. So alquHan 
halnt-.-iones muebladas, amplias y có-
mod..3 con vista a la calle. A precios 
razonKbles. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
20 Nbre. 
E N P R A D O 133, P R I M E R P I S O , P B B V -
te al Parque de la India, casa de farni-
!la, se alquilan habitaciones y •apar-
tamentos a personas de estricta mora-
lidad. 
43677 23 nov. 
S E D E S E A S A B E B ÜL P A R A D E R O 
de Manuel Regó Pérez, de Orense, 
m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
Ayuntamiento Cualcdro. lo solicita su S E D E S E A C O L O C A R U N A J v r o C H A -
sobrino 3os(: Víctor F é f e s , Concepción cha penmsular para cuaua de mano, o 
y Novena, solar del Barquil.ero. VIbo- habitaciones, informan en u calle B 
va, . y H , número 21. Telefono i í- lb8. í . 
e s p a ñ o l a para cuartos y costura <•' 
¡tel o casa particular o de mauejaao^ 
i sabe cump1'1- deber y a ^ 
na familia 
fono A-71Í 
43954 — " o í 
S E O P R E C E U N A J O V E N DE COI. ,., 
para impiar habitacioil s 5 (juieu 
sencilla duermo en su cafa, ti6»''Zjro, 
la recomiende. Informan: Arai". 
40. moderno'. 
43S48 18 Nov 44096 
438G8 : S N.0v 
C R I A D O S D E M A N O 
vas. Véalas y le trustarán 
43S30 
Juan Barreiro 
43387 12 Dbro. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a quila habitaciones muy frescas al-
tas y balsi. lujosamente amuebladas, 
servicio de. ropa y criados cOn y sin 
S E Díl t íEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada en casa de mo-
ralidad de criada de mano o manejado-
ra, sabe algo de costura. Informan: 
Kmna, número 7. bajos, 
440.SS 20 Nov. 
SB BOLICÍTA U Ñ A AMA D E L L A ^ 1 S E S O R A ^ ^ C O L O R I N G L E S A , Q U E 
ves con experiencia, para un hotel do habla bien -el espauol, desea colocarse 
V A R I O S 
44089 0 Nov, 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D B T L O -
rencla y San Quintín. Reparto Betan-
court, Cerro, propia para estableci-
miento, toda o en parte. También se 
a'quila la casa Bella Vista y Floren-
_ cia. propia para cualquier industria, se 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N ^ o A n e s - p g l n 6 Q u m t í n . a 8c.a8a y terreno 
^ • , 433b& 20 Nov 
oe forra.ie, v íveres u otro, en lo mejor 
de la calEada de Concha, adoquinada, 
punto estratégico, llave de las gran-
des ca zadas de Güines y Bataban6 
terminando la del Lucero, 12.50 por 28* 
techos de hierro, entrada amplia para 
camión, salén a l frente independiente 
tres grandes puertas portal cerrado' 
•iontiguo a ferretería. Se alquila con 
contrato o sin é l . J e s ú s del Monto, 665 
Telefono 1-4507 . Rivero. 
4*715 n Nor 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ' Se alquila una hermosa, fresca y c ó - B a s o l i c i t a u n a p r e n d i z d e 
v i s t a a l a c a U e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n h * b i t a ^ n propia para O f i c í . S ^ i l f 6 1 ^ 
c o m i d a y predios b a r a t o s n;a 411 ,a " n t r ; c a caIle d« Cuba] 44057 
A K I M A C c o i c a i t a ' i x * ! No. 5 4 caoi esquina a Empe<fa^do. E n j * 0 ^ ^ U N e s p a ñ o l a c o n 
A M M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 11* misma informan a todas hora K o o u l n ^ MOnte 412 "uenaa referencias y bastante práctica 
— — L _ I I Ia f r fUt f ""«w™311 » l0aa5 "pja* P Anr!V Tejas . Botica. eh 0l p¿ÍS) á(¡sesL encontrar colocación 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * * 42570 21 Nbre. i «J-Lll í " TXOV' _ I en casa de moralidad, para criada de 
j E N CASA D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse una española de 28 años de 
criada de mano o manejadora, sabe co-
cinar y coser a máquina . Estrada Pal -
ma número 8, (antes Consulado). 
44042 10 Nov 
E n esta acreditada casa hay habita- H O T E L C H I C A G O 
Clones COn todo servicio, a^na corríen-l Situado en oí mejor punto de la Haba-
B U E N N E G O C I O 
Para desarrollar industria que ya está 
en marcha, solicito persona que aporte D E S E A C O L O C A r . S B UNA S E i í O B A 
mano, manejadora o costurera. Infor-
man en Maloja, 160, )or Escobar. 
44037 • 19 Nov. 
. A M í A M Ü , C E I B A , 
te. ba&OS fríos V Cal ienks de S 2 5 a : n a 5', « ^ a d o de Pintar, con todo muy 3-» mil a mil quinientos pefbs, no nefcé- foara criada y ayudar algo oí. la cocí 
«CA ^f11"'*5». oc ^ f " " i Umpio ofrece espléndidas habitaciones i Kita dedicarle tiempo, aunque puede ; na. no duerme en la colocación. Infor-
>í>ü por mes. Luatro Caminos, relfs . i c0?,^-"1» «' Prado a precios i nevar la contabilidad s i lo desea v mes. Sátüd 64, altos, cuarto número 
ÍV1 3560 EVI 3250 
m ú y p c i s o i o T n 
S E A L Q U I L A L A H E B M O S A CASA de 
Ave. Pte. Gómez, (Correa), 02. ea Je-
S S L / * 1 H 0 " ^ - , Informa; Villarquide. 
Te lé fono A-318o, 
4823» 13-Nov, 
A L Q U I L O E K L O M E J O K D E L B B -
parto Alm sudares, una gran casa mo-
derna do portal, sala, saleta, comedor, 
cocina, gran baño, tres cuartos, buen 
patio, l ínea de t ranv ías doble por en-
frente. Calle 14, entre S y ij. L a lla-
ve en el tondo, precio 55 peeos. Telé-
tono F-256S., 
43709 17 Nov 
H O T E L " R O M A " 
mi l i cos y espléndida "Joinida a Grvisto püede ganar emnsualmonte de 80 a 
s u r i f ^ T e ? . ^ t * * **** de! í í r ^ i « r . ? i o d ^ t 3ev 1 4!Q00 
40889 18 NOV. l l 0 , ^ V ? „ ^ U e _ f / L ^ ! f ! ^ ^....Gl j í í"1!.0 , e!' I U N A C R I A D A D E MANO P E N I N S U 
No 
B I A R R I T Z ' 
1 r , ; ^ r . ^ a r y . ^ ^ r r ^ r A PUra, df'sP,achar I r a 7 " d e ^ 7 a " J 7 o c a r s e ~ c o ñ ~ r ^ f e ^ n c i a í . .peaidos. Zeciueira 98 A casi esquina a Informfin: 5a.. núraeru 41. Vedado. 
] Saravia. T e l . A-6911, a todas horas, 
i 44076 19 nov 4, i 9 i 7 19 Nov 
Este henroao y antiguo edificio ha si- \ 
do completamente reformado Hay 
41 departamentos con baños y ¿tsmás Oran casa do huéspeiles. Habitaclonea 
servidlos privados. Todas las nablta- : disd* 25, Si) y 40 pesos por persona. . S E N E C E S I T A U N J O V E N COSCO ven-
cionea tife.ie^ lavabos agua corriente. • it.clu&c comida y demás servicios. Ba- ' dedor que haya tenido f.xperiencia y 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre- T.-->* con ducha fría y callente. Se ad ' éxito en la linea do- v:veres. Una ooor-
ce a la» famülasi estables el hoepe.dale • miteri abonados al comedor, a 17 pe- tunldidad excepcional por nn hombre 
más serlo, módico y cómodo de in Ha- so;- mensuales en adelante Tra lu la- preparado. Conteste por carta dando - C E O F B E C B SEÑORA ESPAÑOLA I»A 
baña. Teléfono A-92Í8 . Hotel Roma. ; me;..rabie, eflciene servicio y rigurosa . referencias y todos detalles a Aparta- : ra- cuidar un niño de un afto para arr i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
csiíañola de criada o manejodora. I n -
forman en Crtspo, número 38. 
•H01>? ' 20 Nov. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telft-! mor»lldad. S» exleen refereaclaa. I n - I do 1734. Ciudad 
gral j "R.omoter . i au«itri&, 124. altea. * 44010 "O Nov. 
! ba en 
4 4394-
su casa. Sol 91, bajos-
18 nov. 
s e o b e e c e " u n c r i a t o VX^?¡^¡¡O. 
c. n bucir.s- referencias o para c* . „ 
l Teléfono M-2013, ,0 nov. 
| _4405G : 
; S E D E S E A C O L O C A R U N JOVE ^ 0 
i 20 años, .-..pañol, de criado ¡leVa 
' en casa pan.cnlar o comorci9. . 0 d» 
mucho tiempo en el paif?. J ^^nA 
dependiente. .Informan cano 
20« altos, habitación. '<'. - \oV.. 
43920 ^ J ¿ ¿ J - | ¡ J -
S E D E S E A C O L O C A R UN J O j * r0, OS 
pañol, de criado: sabe J^,,v buen05 
persona muy serla y tiene ^ " f ^ / v ^ 
i,.formes de familias qno sirv* ... 
men T e l . A-bloO a todas ^ f l ^ V ^ 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N ^ctiCO. 
de mano o para vortero ^ ^^et-
trabajador, licne m a g n l í i ^ . ^ b t é » 1 
das do las casas que sir^iO- ^t í fr 
se ofrece una buena cnaoa. 
126. Teléfono A-4792. l9 >'ov. 
43861 , - ^ Z v * 
S E O F R E C E U N ^ N I N S U L A » 
mediana edad para criado 0 dp d»1 
deseando no ^ v i r mesa pu ldo. 
buenas referencias donde lia j0se, 
dan razón: Corrales, n ú n u . o 
Díaz Teléfono M-lalsi. .,. >-ov, 
4 ;í 8 I i L _ -rO¿OC*' 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A f̂on0 JJ? 
ción de criado do man?. J--
7034. jg N ' ^ -
43S92 . - - r ^ T y c f ' 
F E C O i O C A B A B A CASA 
lar un criado acoslumbrul.. -v f»X* 
fino, quai-j u->v.: r V' f 'U^VamU^I SÍ» 
. ref erencM:- ..'e ift^P2tabje3 Tej, » 
I qnien ho trabajado. InTormc». 
| 8703._ iS 5 ^ 
4 3 7 i 5 -—.^jt SÍ" 
IJxíSEA C O L O C A R S E UN ^ J ^ o r t ^ 
i pañol de criado oe nía no J 
Hc-ne buenas relorenciKS T r̂ 
donde ha trabajado. Inforw 




Ano xa N c v i e m l ) M \ R Í N A D I A R I O D F 
P A R A L A S D A M A S D A M A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
^ 33ESEA 
O O C I ^ ^ n a r a casa da moralidad. I n -
colocacidn Tomáa, entre Franco y 
forman: fai 6 madera. 
nauend0- 20 ^ov 
4410.2 
~ ~ r ^ Ó t O C A U S B U N A S E S O R A 
©ESEA , 5 ° a un matrimonio o a una para peinar a ^ u n ^ Informan: 
1 ^ la . altos. • Nov. ^ 
leCV1 ocrTnnola y criolla, nene uue-
a lH pmlaclones. no duerme en 
I ^ : e f f i - informa: Indio, número 
colocación. xí''i,.? 
t e l é f o n o A-4442. ^ Nov_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
^spañoles de buena conducta; uno para 
fonda o café y yel otro para cualquier 
trabajo del comercio; está práatlco d« 
cuentas y tiene buenl letra. Informan 
en Factor ía 18. Teléfono A-8189. 
• • • 20 nov. 
S E B O I i I C I T A N DOS C A B A | L E R O S 
liara una habitación en punto muy cén-
trico con comida y limpieija. Monte 43, 
altos, informan en la misma. 
44030 nov> 
DES.^A C O L O C A R S E UNA SEÜORA 
para trabajar en las horas de la ma-
ñana o en la noche desde 6 p. m. a 
las 12 o para camarera. Informan en 
Apodaos^ número 4, por Clenfueffos, 
2 acesonas. 
4399S 20 Nov. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sora'Dreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes «, profesoras con opclfin al 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diariae alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
AC&DEM3A D E MUSICA. 1NCOBPO-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cüba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 29 Nov. 
- - - - r T ^ 7 ¿ O A C I O N ÜNA SEÑORA 
,E9BAInr de mediana edad da cocin 
eninn entendiéndose nada m á s que c( Pe  t; Ente ié ose a  ^ ^ „ 
n ^ n a Informan: Esperanza 10o, 
la cocina, i* ueda mformar donde es-
fncarg;1"'1. BO * 
tuvo. 
4 4020 19 Nov. 
- r ^ T É s P A S O D A S E COLOCA, L a m -
fflf'fí Manuela Rodríguez. ^ 
V • 
Monte. Café E l Angel 
19 No\ 
prar, no ^ 
féfono A-0 4¿ 
¿4049 
T l T c r Ñ O B A ESPAÑOLA D E M B T I A -
VITHfd desea colocarse de cocinera o 
T 'í iada de manos. Tiene 20 anos d^ 
de criaaa " oficios; desea casa de 
^ f d ^ d quiere gan¿r Í30 .00 men-
^ ^ f s . informes: Tejadillo 21. Tinto-
sua 
rtfíaJ-
44060 19 nov, 
r ^ ^ T c Ó L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
* rkrtx familia y ayuda un poco a 
T T L n W . a y dos muchachas para crla-
1:J1o mlneJadoras. Informan en Bar-
^ " ' • i - 7 ' alt0S- 19 nov/ 4397o . 
7Z T , B S E A C O L O C A R C O C I N E R A 




en casa de mticha mo-
Marina, número 5, 
19 Nov. 
M A Q U I N I S T A ' E X P E R T O D E S E A co-
locarse en un ingenio. Dirigirse a Geu 
Daxon, habitación. 54, hotel Washing-
tuii. Calla Prado. 
44014 23 Ñov 
S E O P R E C B UNA SEÑORA CON M U -
cba práctica, para asistencia nocturna 
de enfermos o puérperas, en Concordia 
número 175, altos, al lado de la botica.' 
"Teresa González". 
44007 . 22 Nov. 
A T U D A C A M A R A ESPAÑOL CON va-
rios años de servicio en Cuba y en Ma-
drid, ú l t imamente también sirve mesa 
en todas costumbres con todos los re-
quisitos. Informan: Mercado de Colón, 
número 16 y 1 7 . Teléfonos A - 1 3 9 2 . A-
4 2 0 5 . Nombre. Balbino García. 
4 4 0 0 1 19 n o v < 
J A R D I N E R O E S P E R T O Y CON R E -
ferencias, desea colocarse, no tiene in-
conveniente en ir al campo. G núme-
ro 8, entre 5a. y 7a, Vedado. Teléfono 
F-4294. 
43994 20 Nov. 
Profesor con titulo &c«>démico; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
deir.ás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «U m ¿ 19 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o, M-8696 
Curso completo de los úl t imos pasos 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n i ñ o s que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik. A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
43039 19 1% re. 
J O V E N D E D I E C I N U E V E AÑOS con 
experisncja en trabajos de oficina, de-
sea colocación. Puede dar las mejores 
referencias. Pretensiones moderadas. 
Dirí janse a Lui s Roig. Apartado. 1 0 6 1 
Habana o por teléfono M - 6 0 2 7 . 
41019 21 Nov 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taauierafla, Mecanorrafía . Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadra de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Te legraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
i enseñamos por correspondencia. Vi s í t e -
nos o pida informes. Saa Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
I Teléfono A-T¿61. 
i 40634 21 NOV 
P A R A C O B R A D O R O E N C A R G A D O de 
casa se ofrece señor Joven buenas re-
comendaciones. Informan: Miguel Mar-
t ín . Churruca, 18, Cerro. 
4390Ü 18 Nov. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E 
roloca hace la plaza y tiene quien ,.a 
recomiende. Informan: 5a., numero 4 1 , 
Vedado. 
439:'0 
0UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero o sereno, con 
buenas referencias. Informan: Teléfo-
no A-91V3. 
43961 18 nov. 
19 Nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
neninsular de cocinera, sabe cumplir 
-con su obligación, sabe algo de reposte-
ría duerme en la colocac;ón.. Informan 
Teniente- Rey, 77. T d ó f o n o A-3064. 
20 Xov. 
COCINEKA R E P O S T E R A , ESPAÑOLA, 
se ofrece solo' para la cocina. Iiifor-
nan: Anipias 1 7 7 entre Marqués Gon-
-ftiez y Oquendo. altos, departamento 
letra G . 
_ 43916 1̂  nov. 
JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse para el servicio de un matrimo-
n'v solo o cocina corta; lleva tiempo en 
ci país: es buena cocinera y tiene quien 
respondí por ella. Corrales 7 7 , anti-
guo . 
. &9$3 . __1S nov. 
E N & L I S H S P E A K 1 N G G-IRL W I S H E S 
position as nurse maid or washer. 
Please cali at 6 Puerta Cerrada. T i n a . 
43940 18 nov. 
COCINERA S U E N A D E S ^ A C O L O C A R -
LO: hace dulces: g'ahaVbfJtn sueldo; es 
blanca. Amistad 49, entrada por San 
Miguel, altos de la Peinadora. 
4 335 7 18 nov. 
L A V A N D E R A P A R T I C U L A R , O P R E -
cese para lavar en su domicilio y re-
mendar la ropa, así se desea; no im-
porta distancia. Informes: Teléfono 
M-7840. Petra. . 
43862 19 Nov. 
J O V E N AMERICANO^ D E S E O "EM-
pleo en cualquier empresa; buenas 
referencias, hablo español, inglés, suel-
do mínimo 125 pesos. J . Rleser. Nep-
tuno 183. 
438S3 , 20 Nov 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de bai.'t e Inglés en grupos. 10 
pesos msnsrvries. Bailes de salón, de 12 
a 22 oei.-rt curso completo. Clases pri-
vadas di 2. ^ j ' 5 pesos. Apartado 1033. 
Infor.na el teléfono A-1827, excli.isiva-
mente de 12 » 1 y media y de 4 a 6 
y media. Prof. Wil l iams. 
40230 19 Nov. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos años , .profe-
sora' en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a MIss. H . J , esquina 15. hú-
mero 139. 
i 42213 . 18 Nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta! Casilda Gutiérrez, corte 
costura, sombreros y pintura Oriental! 
Vordado a máquina, clases a domicilio' 
J e s ú s del. Monte» .6&7. Teléfono I- 'S's" 
43072 9 Dbre. 
PARA LAS DAMAS 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B.VC S I U L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bel la Vista. Dirección: Bella Vista, 
y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
D O M Í N G C I B A R S 
Mocánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufJna, Sa hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También' me hago cargó dé Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones e léctricas , 
contando coñ un personal et >rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. H t í a n a . L l a -
men desde las 7 a . ra. a laa 6 p. m 
los díás laborables. 
SE O P R B C E U N A C O C I N E R A Y re-
postara para casa de corta familia. F -
1594. 
43363 . 1S Nov. 
S E O F R E C E U N V I A J A N T E V E N D E -
dor de v íveres o licores, en la provin-
cia Habana o P . del Río, cuenta con 
siete años de práctica, buenas referen-
cias y garant ía s . Informes: Asociación 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Teléfono M-6135. 
__4386ó_ 25 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para hacer limpieza de casa por horas 
Informan en Genios, 19. 
43898 - 18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular en casa particulor o esta-
blecimiento, sabe cocinar a la española 
y criolla, tiene referencias. Informan: 
•Chacón, número 21. Teléfono A-3991. 
* 43981 20 Nov. 
D E S E O H A C E R M E CARGO D E L A 
venta o representación de una casa con 
efectos de ferretería, papelería, quin-
calla, locería, perfumería etc. Tengo 
larga experiencia en estos ramos, po-
seo e] Inglés, alemán, además del cas-
tellano a la perfección, con aptitudes 
para hacer campaña de propaganda y 
manejar oficina de tamaño y variedad. 
Dirigirse bajo E . M. Apartado 1408. 
Habana. 
43403 18 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
Calle B número 3. Vedado. 
14005 20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de mediana edad en hotel, casa- de co-
merció o particular. Tel . A - 6 6 9 6 . ' 
__43937 - 2 1 nov. 
SE O P R E C E U N C O C I N E R O Q U E SA-
be^nnicho de repostero; cociíro a la es-
pañola y a la francesa: tenso referen-
cias de las' casas donde he trabajado. 
Informan en Figuras S2 entre Gloria 
y Corrales. Te l . A-8J55. 
1 43957 ' ' 18 nov. 







A V I S O , F O T O G R A F I A E N G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcas mi trabajo, 
ajo o dificii de ser competido, n i en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. P a r a banquetes, fiestas, grupos 
interiores 3' vistas en general y para 
hacerle su mejor retrato en su propio 
domicilio, no, olvide de llamar a Dia -
go. T e l é f o n o M-4339. l o i o g r a f í a de 
Diago. Re ina 55, Habana . 
42936 23 nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas fle fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, sil contado d a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por..cc'frreo o al 
telefono A-452SÍ.' San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 ' 9 Dbre. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D a b l e 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
L a v a d o d e c a b e z a , 6 0 c e n t a v o s . 
. T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u í a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U s e l e c t a e n nues t ros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4342 22 Nov. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enriaue recibe modelos da 
P{!.rls en todos los correos. Casa esoe-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-6761. 
43117 SO Nov. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de s e ñ o r a s y n iñas y t a m b i é n se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la , 50 
altos. 
43295 22 Nbre. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades, t iñe y 
goarda secreto, es in s tan tánea , en 
un solo pomo, rap id í s imo y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garant ía absolu 
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a ; de todos los 
p a í s e s . S u precio, $2.00 en el d e p ó -
sito, $2.50 por correo, Amisted, 49 , 
s a l ó n de Masaje de la doctora J u a n a 
Alonso. Te l . M-61d2. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
madores Victor ia . Unicos que positi-
vamente r izan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señor i tas y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra aelo c a í d o de s e ñ o r a s . 
41716 20 Nov. 
F A G I N A V E I N T I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades, Máquinas Singer; de 
escribir y mamparas, neveias de hierro 
rifidernas. No los venda sin'antes lla-
mar al M-3612. Suárez 58. 
44072 l6 dbre. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
E n Victrolas y discos Víctor soio nos 
puedan los modelos No. 6, 9 y 10, exce-
i divamente baratos, por ser de empeño. 
: I.'stoR a p é a l o s y numerosos discos es-
i iK-i-ialme-.ite de rtpera están completa-
' ni'-nte i.uevos. L a Segunda . Fortuna, 
l 'róstamf?, Suárez 58. Tenemos juegos 
do cuarto v • .«ala, a pretiles de ga^g. 
Telefonó M-3612. 
44073 23 nov. 
B O T O N 1 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
37y4 Ind. 15 N. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles; para se-
ñor i tas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool", Cuba, número 99, altos. 
42289 20 Nov. 
Í>BTH» M E I i N I K O V , C O M P E T E N T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
Informan: Hotel "Vanderbllt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p. m. 
44174 18 Nov. 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
• ¡ T o d a j tstas 3 asignaturas por sólo 
$10.00! ! 
Gran Academia Comercial " J . López", 
San Nioo lás 42. (Nuevo y amplío lo-
cal) . Se admiten Internos. Teléfono 
¿1-3322. Clases todo el día y por la no-
'42573 21 Nov. 
• 1 . 
Nlir-! 
HIT ASIATICO D E S E A COI .OCABSB 
de cocinero para particular, sabe co-
cinar, criolla y española . Informan: 
Calle Sol., número 112. Señor José León. 
4"?"C 20 Nov. 
alAÜFFE!^ 
SK JJESHA C O L O C A R U H CHAtXFEUJt 
t-n ciñou;-anQs de prácti.ja en casa par-
ticular r> comercio. Tieivi referencia de 
t<cnde b i trabajado. Infoimes: Teléfo-
no M-45'J0. 
19 nov. ' 
^HAUPr£U3t ESPAfíOíi 33 AÍÍO& J3E 
pflaa, 12 años -de práctica y recomen-
daciones de donde trabajó, desea colo-
carse eh' cása particular. Informan 4 
j 13. Veüado. T e l . F-2125. 
_ i « 6 S .19 nov. 
P K O P E S O B A P R A N C E S A . E X F E R I -
mentada. da clases dá su idioma y tam-
bién de higiés a domicilia y en su casa. 
í.Ille. Hahleu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Paral más inform'.s, llamen, al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
¡•nañana V después de las 7 de la no-
che. Kl domingo, todo el día. 
44077 26 nov. 
PHAUPP f t iR ESPAfíOE O P S E C E S U 
trabajo, .pará casa particular de tí de 
'a tarde er, adelante, días dé fiesta tri-
jao el día, es formal y honrado, traba-
ja pov el •  c ía' en'- casa de comerció . I n -
form 
•1368 ssj -i'eiéfono M-3379, garage.. Nov. 
CHAUPFEUR J O V E N D E C O E O R E E -
sea colocarse en casa particular. In-
y>nna: Merced, 52, preguntar por Ama-
ENSEÍJANZA. P R O F E S O R A R E C I E NT 
llegada de los Estados Unidos, persona 
de gran instrucción, enseña por siste-
ma moderno, inglés, francés , español y 
mús ica por c'ases o institutriz residen-
te. Galiano núm. 70, entresuelo, .cuar-
to, número 1. 
43987 19 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se d a » 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
¡ P O R C O R R E O , $ 5 . 5 0 A L M E S 
S I S T E M A ' ' P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
I enaeñar/ .a . Por este medio ya se han 
¡ t i t u l a d o carias dlsclpulas en esta Cen-
tral, y están próximas a terminar otras 
más, cuyos nombres y direcciones se 
darán a ccnoc«r dentro de poco, para 
.<?atlsfacción del público. E l sistema. 
! "Parri l la" es el único con derecho pro-
1 pió para oslas clases por- corresponden-
cia, por medio de folletos gráf lcamenta 
I demostrados y concisas explicaciones; 
j por eso con este sistema "Parrilla", 
l aprenden más pronto las disclpulas por 
correo, qu^ en los demás sistemas asis-
tiendo d clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
pn esta Repúbl ica . Compre el J-étodo 
"Parril la": Cuatro Métodos en uno. de 
corte y costura, , de corsés; de sombre-
ros y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arc i -
lla y barro: lujosamente encuadernado, 
con pro /us iór de demostraciones gráf i - , 
cas. Su precio $7.50. No le parezca i 
caro pues son 4 Métodos .en uno. Pída-
lo en CJ.Uquler librería, s i , su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Fel ipa 
Pari l la de Pavón ^ Academia Central 
"Parri l la". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
do. 
43324 .18' Nov. 
^TENEDORES DE LIBROS 
? ^ T - A ^ G ^ ^ l i I Q U I D A C I O N E S P O R 
uoras, -̂ T^neíjlor de Libros, Referencias 
la tapitá.1. Te l í fono M-3995. Ha-
P R O P E S O R A . H A B L A Y E S C R I B E C o -
rrecto inglés, habla francés y Español . 
£.esea emplear unas horas diarias en 
clases a niños a domicilio. Informa 
Mrs. E . ^ r i g ; 17 entre 4 y fr, de 8 a 12. 
Telf'fonD F-5G86, Vedado. 
43G29 18 nov. 
43614 21 Nov. 
« p e r t o tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
büjdad. Lleva libros por ho.ras. Hace 
Jwaaces, liquidaciones, etc. Sa lud, 67, 
"ajos. Te l é fono A - 1 8 1 I . 
C 750 Alt. Inri. 19 
var W E I B R O S , A C E P T A lle-
DarM ̂ ofriabilidadps, únicamente por 
u f ,,v!a Qoble. Por mes, semana, días 
•Jornar 1 COT1 compromiso .de- hacer las 
T*!** - 0i0nes diariamente. Cardama. 
iva??0 M-2524. 
1 8 Nov. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
No gaste su dinero Inútilmente, apren-
da con profesoras americanos. E l l a s son 
las úiiicas que enseñan correcta y rápi-
damente el Fox Trot, On Step^ Vals y 
todos los bailes modernos porque son 
bolles dd ellos. Estrictamente privadas. 
es academia. San Lázaro 158, altos, 
ecouina a Blanco. 
43845 20 ñ o r . 
VARIOS 
líb nf S ^ C O E O C A R - UÑ"MATRIMO-
otros t v acerse «-argo de una casa u «a ajoí5- Informan en Jesús .Ma-•"»• numero 64 
4 i fi r\ í; 20 Nov. 
i^r\^VJ¡N I C E N T E , B E S E A E A -
lar C'asa 06 m'>i'alidacl para traha-
«a sphl0 . pr,lncipianta en niecanoffra-
^mlr^ri nfi\és- ^^Sírse oor escriio: 
' 440? n 0- 73 • MarIa L u i s a Benltez. 
21 Lililí. 
" ^ « o ^ f f ^ 0 1 " 9 U E . T I I ! N E B V E -
A C A E E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria/. por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo do la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San-Rafael , 101, 
bajos. 
10 633 21 No-r. 
^ orto^rr , y u  I E B"ÜE-
c'recS n^!-fla y 8abe de cuentas, se 
^«ten^innL C^Sa de comercio, serla, sin 
^antree aTnfn SUel<Í0A Tiene <lulen la 
1,8' Teléfono t ^ 1 1 1 Cor-cTia y Crist l -
•4058 0 I"2104' cafú-
•{ny"^— • 19 nov. 
tajar e ^ K I 0 R A S T R E D E S E A ^ ~ T R A -
^Para eí, ! i ^i*1 comu colocado; no 
MO64 -nforman Fernandina 6. 
— , 19 nov. 
tafa i ^ ? 1 3 ^ H O M B R E E S P A S O I 
CarPlnte"o 0iuC^?- de comercio como 
f eb le s v ,! J1, enreJi;'ar, barnizar 
^ haco-7 0 le,raás ^abajos que hava 
í,ia8- Informar, ,caia: bu(-nas referen-
tt* 13 v Ü a ^ n al Tel- A-2348. O R e l -
4̂0 71 61 campo. 
80 «ov^ 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B . de Maurlx, 
corte, costüra, corsets, pintura oriental 
Oleo y p i lograf ía . Se dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste dj corte en dos meses, corsets en 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el titulo, clases de mañana y tarde. 
Fo enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
•le corsets y sombreros a domcllio. 
Neptuno 134, alto». Se vende el méto -
do. 
42772 22 Ñ o r . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 20 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés. Qregg, Arellana y 
Pitrrlan, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
parí lda doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
glés lo, y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica á l imen-
tación. espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro AsE"lar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19 
42003 30 Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
l ias nuevas clases p r ^ ó l p i a r a s • ! Oía 
primero de aíoviembre 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al me» 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fscha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con 61 podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, "Sa. edición. Pasta, $1.50. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
í a Autora de este sistema, y Diréctora 
de la Central, hace saber al público, que 
esté Sistema es el más práct ico, rápido 
v mocierno que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias do este Sistema "Parrilla" que 
hay en la Habana están abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, m á s 
la Central . E n cualquiera de estas Aca-
demias a que usted asista, se la ense-
ñará prento y bien. E n todas la ense-
1 fiarán corte y costura, corsés , sombre-
I ros, cestos y flores, pintura, bordados 
y otras labores manuales, y la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. L j s Academias establecidas, son 
las siguientes; 
Muralla 13, "Virtudes 44, Neptuno. 
134 Someruelos 9, San N i c o l á s y Mon-
te, Castillo y Nueva, Monte 20, 19 nú-
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1, teniendo un 
gran número por ol interior de la Re-
pública, que pronto daré a conocer. 
E n todas las Academias se vende el 
Método "Parrilla", que contiene * Mé-
todos en uuo: de corte y costur*, de 
corsés , de sombreros y de cestos y f.o-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arcilla y ba-
rro. Academia Central "Parril la". Ha-
bana. 65, atos. 
42601 21 Nov 
J ü A N M A R T I N E Z 
P E L ü Q U E R I A 
M A N I C U R E ; : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
más. completa que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimi-
table per fecc ión a. las otras que . es-
tán arregladas en otro sitio; s é arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
eil m ó d i c o precio de $1,00 el tubo. 
JEs tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros exper to : es el mejor sa lón de 
niños en Culy 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es lá hermosura de la 
mujer» pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que 'mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
EsQialte '.'Misterio" para. dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S , 
Use la Mixtura de "Misterio'', 15 
colores y tódos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también 
teñ imos o ia aplicamos en los es-
p léndidos gabinetes de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Fxtracto leg í t imo de fresa?. E s un en-
canto vegetal. E l color cue da a los 
labios; últ ima pTeparación de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluquerio de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A . 5 0 3 9 . 
M O D A S Y A D O R N O S 
Para vestidos de señora, ftUtmos mode-
los, recibidos en "Pallés" cristal y per-
las directamente de los fabricantes y 
ventas át por mayor y menor. Servi-
mos pedidos al interior. "Suiza', San 
Nicolás 216. Apartado 1038. Habana. 
43434 20 nov. 
'| S e f i o m » 7 Niftos 
A C A D E M I A Dflf 
B E L L E Z A 
-MUIAME GIL 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c n i i e n d a su n u e v o a p a r a t o <íe 
o n d ú ] a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r de c o n t a c -
to e i é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s - íe l 
cut i s p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c - a l i d a d en e i t inte de los c a -
bel los y c o i t e de M e l e n i t a s a ia 
f r a n c e s a . 
C O L E G i O - A C A D E M í A " C A S T R O ' " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de .Li-
bros, Ciramática- Escri tura en máqui-
na, etc. Glasee para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . v Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70, alto» 
Aviso a las familias que se cortan 
ta melena. ¡ O j o l No cuasient&n, por 
flechado que ustedes te i^an el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
/ verá qué perfectas y airosas, qui 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tisne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirle a ia gran P e l u q u e r í a de 
Jnan Martmez. Nentuno. S Í -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cacif.n que usted se hagiv con la famo-
sa crema misterio de jüechugra; tam-
bión esta crema quita por completo las 
arrugas Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Ñeptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loi tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin anuirás , como en 
su?» primeros años. Sujeta los polvos, 
or.vas-ido en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las v,ñas, de mejor ca-
lida-I y más duradero/ Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
P Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todo» los preparados de su naturaleaa. 
13n Europa lo usan los hospitales y aa-
nanrios . Precio: S1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre 
a ia>) tres veces que es aplicado. No usj 
navaia. Precio: 2 peso,'. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qtiler'e ser rabia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse •el pela^ Tan inofensiva ea es-
ta agua, que pittrle emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptlo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D O R A 
;,Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fc.:h-jdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor Eusfe do París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola aoll-
c ic lón le dura hasta 45 días; ui e 
Uii soio pomo y se convencerá . Vale 13 
Al interior. $3.40 De venta en Sarrá' 
Wllscn. Taquech(?l L a Casa Grande", 
Johnson, Pin de Siglo. L a Botica Ame-
ricana También venden y recamiendan 
todos los productos Misterio, Deoós l -
¡ i t ^ s r A - s ^ ^ Martínejt' N e ^ — • 
Q U I T A P E C A S 
Paño >r manchas de la cara. Misterio se 
l.ama esta loción astringente de cara, es 
infalible y con rapidez quita pecas 
mp.ncbas y paño de su cara, estia pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
V iistíid las crea incurables. Vale tres 
: posos para el campo. |3.40. Pídalo en 
las boticas y sede-las o en su depósito" 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno' 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orqtae-
tlllas. da brillo y soltura al cabello po-
niénd'. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p^so. Mandarlo al Interior. S1.20 Boti-
cas y sedeilas o mejor en su depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a a N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j a -
gnetes , y los r e t r a t a d o s g r a t i s , 
i gua l que a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a o 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l a -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
i n o , 8 1 . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la Tintura Alemana 
L o c i ó n Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
D r o g u e r í a s la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
E s l a acreditada tintura para mayor 
garant ía se apl ica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a -
l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y n i ñ o s 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034, Habana . 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso uNo-
ciol" para rizar é l Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" estache $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
Contadoras National Garantizadas, s í 
venden de relance en color caoba y 
niqueladas, Zulueta 3 ( C u c h i l l e r í a ) 
T e l é f o n o A-2618 . 
43909 22 Nbre. 
POR AUSENTARM33 V E N D O J U E G O 
cuarto en cedro, tallado, color carame-
lo seis piezas, precio 175 pesos. C'aU« 
B número 145. Vedado, entre 15 y 17 
"43901 18 Nov. 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
P*.<a talleres y casas de /amilia. desea 
UMted comprar, vender o cambiar má-
qcinss de joser al contado o a plazos? 
Ivlmo.* al te léfono A-8381. Agente de 
Siní íer. Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
V a r í a s pianolas de ios mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase dé 
muebles, dejándolos (\rnpletamente nue 
vos y de la forma más moderna. L e 
{garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esma"te, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Nov. 
Cajas Registradoras. Se reparan. Ni 
quelan -y esmaltan en caoba toda c ía 
se de Reg&radoras . Nuestros trabajoi 
son garantizados por espertes meca 
nicos. Zulueta 3 , ( C u c h i l l e r í a ) . T e l é 
fono A-2618 . 
43909 22 Nbre. 
MAQUINA E S C R I B I R t J N D E R W O O I 
número 5, completamente nueva, precie 
75 pesos. San Nico lás . 4. 
43925 18 Nov 
M U E B L E S , S E C O M E R A N D E USC 
en todas cantidades.- L a la . de Vives, 
Teléfono A-2035. 
43927 SO Nov. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y todi 
clase de muebles de oficina, maquinal 
de coser de Singer y cajas de caudales 
Villegas, número 6, Teléfono A-8054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y A 
P L A Z O S 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Losada y Hno . 
Villegas, 6, y Monserraie, 37-D, 
. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
43867 18 Nbre. 
UATRIMOIíIO Q U E P O N D R A CASA, 
compra juego de comedor, lámparas, 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado, iü. Morillo. Apartado, 287. 
Habana. 
43692 19 Nov. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo cámara galer ía 5 por 7 respaldo 
multiplicador y pie lento Saiss Tesar 
Bauch Lomb F . 4-5 obturador Pacar 
todo nuevo 110 pesos. Cámara Kodak 
Especial con telemetro respaldo para 
placas Lente fino Anast igmát ico , Ob-
turador óptimo de suma velocidad to-
do nuevo, vale 70 pesos, la doy en 40 
Premo número 9. l íente anas t igmát ico 
tamaño postal, vale 54 pesos, la doy 
en 32 pesos. Lente Ross anas t igmát i -
co 8|10 Slmetr icál 23 pesos, otro ale-
mán de 5 por 7 Anas t igmát i co 20 pe-
sos, muchas cámaras fondos, cuchillas, 
lámparas: de magnesio, pesas retocado-
res, trípodes, cubetas y todo lo de fo-
tograf ía de segunda ínano, hago toda 
clase de cambios. Ampliadora france-
sa con condensadores 5 por 7, vale 70. 
pesos, la doy en 35 pesos. Teniente 
Rey, número 106, frer.v| al D I A R I O . 
Librer ía " L a Miscelánea. 
441S8 21 Nov. 
R E A L I Z O D I E Z M I L D I S C O S 
.Oe 40 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
de 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al intarlor. Libre-
ría " L a M i s c e l á n e a ' . Teniente Rey, 
106. Teléfono M-4873, frente ?.l Diario 
de la Marina. 
42762 18 Nov. 
S E V E N D E U N A N E V E R A M A R C A 
Bohn en precio realmente inverosímil , 
aproveche esta ganga, es inmejorable 
para restaurant, hotel y carnicería. 
Informe: Virtudes, 13. 
44113 21 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
do L i l i s X V de tres cuerpos, otro juego 
moderno, de dos l íneas con lavabo; una 
nevera d3 caoba fina, grande; un esca-
parate columnas, chico; un canastille-
ro; un vajlllero chico; un rollero cao-
ba, de .los puertas; un lavabo hierro 
esmaltado, 3 biomí^os da cuarto; 2 mos-
fjulteros chicos. Se da barato. Verlo 
| en Gervasio No. 68. T e l . M-7875, de 
7 a 11 y de 1 a 6. Un escaparte ame-
ricano y dos libreros. 
43991 19 nov. 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
[.lúegos de cuarto desde ?90.00; escapa-
¡tes sueltos desde $16.00; coquetas nne-
lytit con luna ovalada a $13.00: chiffo-
i nlcrs a '18.00; burós desde $15.00: un 
¡librero |22.00; mesan correderas a ?7.00 
i lavabos a $15.00; f iambrólas de cedro 
nuevas a $10.00: sillones de fniiphre 
'$15.00; n sillas americanas $15..00; 6 
e l l a s pa-a comedor $13.(10;. una nevera 
do hierro esmaltado $35.00: un par da 
flllones (Je mimbre con rnuelles. tapi-
zados a cuero: su costo 560.00; se dan 
en $25.00: lodo esto es una verdadera 
f.anora; rio deje de visitarnos. Infanta 
100 F . Entre San Rafael y San Miguel 
44066 26 nov. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U 
N E V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas lo mismo que 
bañaderaó con su l eg í t imo esmalte de 
fábrica, garant izándolas igual a ^as de 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
años de trabajo en las fábricas de las 
neveras, también coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfono 1-3451 y M-
4568. 
43755 24 Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
I! enlatadas en el Banco Español , 11-
quídanse bara t í s imas . Garantizadas. 
'Underwood", Remington, Royal, 2 
Undenvood sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angeles. 
43800 > 24 Nbre. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Villegas 6 y Tejadillo por Avda. do 
Bélgica, 37-D, 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a, plazos cajas de caudales, 
muebles y rea.izamos joyas sin reparar 
precio 
L O S A D A y HNO. 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbre. 
S E V E N D E 
Un Juego de mimbre, muy fino tapizado 
ciin cretona y su lámpara de pl.e 100 
pesos; una de recibidor con muelles, ta-
pizarlo, $50.00: un juego de cuarto bar-
nizado, muy fino. $245.00; una afimoda 
americana Í14 .00 ; un c^'-aDarate i d . ; 
$16.00; un librero caoba S2¿.00; un par 
sillones ño mimbre $15.00. Infanta 106 
letra F . bajos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
4406• 21 nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"París-Venecia" es la ca.'.a que por sus' 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el giro. San Nico lás y Teneri-
fe. Teléfono A-5600. 
43223 ag Xov 
HOTEBIiES B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestidores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 -pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay si l lería americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al jiro a precio de verdadera 
ganga. L a la de Vives, 155. Teléfono 
A-2035. 
. 43926 30 Xov. 
A L F I L E R D E C O R B A T A ~ " 
tes y platino <{;29; otro for-
lón varios brllcuiticos y uno 
o, $45. Ambos son de mu-




I AVISO ¡ S E V E N D E N 10 J U E G O S D E 
puertas de cedro casi nuevas con todos 
sus herrajes muy baratag. G, 71, Ve-
dado. 
^3735 • 19 Nov. 
G R A N T A L L E R D E T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se g a r a n d a c-1 trabajo E . s -
cobar 45 . Te l érono M-3614. Habana 
^2484 21 Nov. ' 
Efc R I O D E I .A P L A T A S E V E N D B Ñ 
armatostes neveras, sillas y mesas de 
Apo'dLa^s"?.1 y 0trOS ™ ^ e s en 
43147 19 noy. 
P A G I N A T R E I N T A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A P T O D F L A M A R I N A Noviembre 18 de 192. m o x c i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A ^ 
Muebles modernos, ,vi%olas, piano-
las, objetos de arie, etp.etc 
D E O F I C I N % ^ / 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, archivos, etc., i t c . Suárez 3 4 . 
Teléfono A-7589. M e l e n a L a So-
cisdad". 
43856 ^ Dbre' 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Jaego» de cuarto, comedor, saleta y 
recibido?, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda cíase de piezas 
suelias a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
plaíino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
obieíos que representen valor ' 'La 
Confian^", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barceiona y San José. 
( M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N D O S C O C I N A S D E O A t J , 
upa 4 hJ in i l l a s y otra 3. Vedado. 
Quinta, n ú m e r o 60, bodega. 
43794 19 Nov. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taíler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 as 
MAQUINAS S I N G E R 
SI las desea a piaros, contado, cambiar, 
a lqui lar o arregla.r, d i r í j anse a la apén-
ela de "S ínger" , San Rafael y Lea l -
tad o avisen al telefono A-4522. Va-
mos a domic i l io . Profesora de bordaflos 
gra t i s ; para los cl ientes. T a m b i é n te-
nemos algunas usadas muy baratas. 
43()41 13 Dbre 
$7.00 MAQUINA D E S U M A R 
restar y mu l t i p l i ca r hasta 999,999.99 
para el bo ls i l lo . Pidan ca t á logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona. 3. Apartado 2512 Habana. 
42589 
M U E B L E S B A R A T O S 
' T A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Trremos g-an exlsten^a de juetroí rts 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como-corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós . s l l ler l í , de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una oasa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venflemos joyas b a r a t í -
simas. 
C O N V I E N E S A B E R 
A toda persona que tengra algo que 
h a r n i í a r i , esmaltar debe l lamar a Bon-
zón qu epor poco dinero satisface el 
gusto mrts df-licado, gran p r á c t i c a en 
arreg o de mimbres y composic ión de 
mue'iies «-u gencra.1; as í como en tap i -
zados y et-vases. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Teléfono A-1829. 
'•2-,i4 20 Nov. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M^875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y caiñbian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
ITTTEBBSANTB. SE VENDEHT MUSAS 
y mostradores caoba, propios para pe-
le ter ía , tienda do ropa o l i b r e r í a en 
Apodaca 58. 
43146 19 nov. 
AVISO, SUS COMCFBAK WTÜBXiES 3DE 
todas clasev y m á q u i n a s de coser Sín-
ger y Victrolas y f o n ó g r a f o s V íc to r pa-
pándo los m á s que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, l ^ f i . esquina a 
Gervasio. 
41213 "K T^ov. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
l\ planchar coa el antiguo sistema de 
ífancbis de anafe, es molesto j se 
>:erde mucho tiempo, planchando fioa 
ana Roya?, tizne menos gasto y el 
aposento 'ds piánchár siempre está 
fresco, Sin boíoiba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Districnidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gc.rae^, 475. Habana 
M U E B L E S E P l GANGA 
"J-A Especial", a l m a c é n importftdor 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposición. Neptuno, 159. entre .Esco-
bar y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juagos de cuarto, Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saja, siliories de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macotas mayó l i cas , 
figuras ' e l éc t r i cas , sillas, outacas y es-
quines dorados, porta n:acetas. esmal-
tados, vi t r inas , coquetas, entremeses, 
cberlones, aoornos y f iguras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apeado-
re's, oaravanes y s i l le r ía del p a í s eu to-
dos fos estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
cbi t fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"La Especial' . Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. V 
N ^ n d o los muebles a plazos y fabr i -
camos,, tocia clase do mueble? a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se oonen en la es tac ión . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
r e p a r a c i ó n de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, t amb ién 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb'es para el inter ior o 
extranjero, g a r a n t í a en todos los tra-
bajos. Lealtad, n ú m e r o 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y 3a lud . 
^8^8 so Nov. 
G R A N G A N G A . S I ! V B N Ü E N V I D B I B -
ras do tudas clases y t a m a ñ o s , b u r ó s 
da roble y caoba, sillas de. Viena, nue-
vas en cantidad. Apodaca 58. 
43663 23 nov. 
M I S C E L A N E A 
C O M P R O 
Sillas y Billones americanos en cual-
quier estado. " K l Nuevo Rastro t u b a -
no". Monte. 9. Te lé fono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
L I Q U I D A C I O N B B C A M I S E T A S H . K . 
y P. R\ de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran cant i -
dad, propias para Invierno en Compos-
tela. n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
43026 24 Nov. 
I N T B B B S A N T B . S I U S T E D Q U I B R B 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidr ie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
Te léfono M-3288. 
41595 28 nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S M-6430 
este es ei gran ta l le r de reparaciones 
en general, barnices finos - i m u ñ e c a , es-
maltes especiales para toda clase de 
juegos finos, tapizamos en todos esticos 
y •.enen'OH grandes muestrarios de tap i -
ces, doramos, tenemos grandes barni -
ces eurone-os" para planos, se dejan co-
mo de fábrica, , g a r a n t í a en todos t ra-
bajos, precios económicos Llame te lé -
fono M-6430 . Zanja, 68-A. 
-•2644 21 N o v . 
A P A R A T O S DE C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celnbidc 
para Maí de Fots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
fot midades de piernas y brazos, espe-
ciales para !a parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
H I P O T E C A S D I N E R O 
28 Nov, 435V1 
C A R R U A J E S 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
Con su oeario Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un Pan teón de 4 bóvedas , cerca de 
)a puerta . M a r m o l e r í a la l a . de 23 de 
Rogelio Suárez , 23 y 8, Vedado. Te lé -
fono F-2382 y F-1512. 
41948 1 Pbre. 
G A N B D X N B S O V E N D I E N D O N U r s S -
tros atract ivos a r t í c u l o s Juguetes., Jo-
yer ía , qulncala, novedades, alemanas 
Agencia Mercant i l Ant i l l ana . Apartado 
No, 2344. Habana. Pida nota de precios 
BS18 30 (i n 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O T A N Q U E S 
para industr ias y azoteas de 1 a 60 
pipas desde 10 pesos, 400 l i t ros cabida 
y en la misma vendo solar de esquina 
y Uano, frente a las mejores indus-
tries, que es Crusellas y Ca., Cuba Bls-
cuit. A m b r o s í a I n d u s t r i a l . Se da bara-
to, mide i40x l0 . Precio $3.500, Agua 
Pulne y Flores, altos, Bodega. Te l é -
fono A-9278. C. F . 
-12876 18 Nbre . 
A R T E S Y O F I C I O S 
S B E X T E R M I N A B I i C O M E J E N D E 
los muebles y techos y a d e m á s todos 
los insectos d a ñ i n o s a ia ag r i cu l tu ra . 
J o s é Acosta. Concordia, n ú m e r o 41 . 
Te lé fono A-4285. Habana 
43974 20 Nov. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 ojo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 .000 al 
8 o|o para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30 -B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
44140 27 Nov. 
D I N E R O S O B R E P A G A R E P O R N o -
venta d í a s y por un año . can uno o dos 
fiadores, basta $15.000. J . E . López , 
departamento 215. Agula r 71 . 
43071 20 nov. 
CANDIDO GONZAZ.ES. MECAXTIGO 
electrecista, me hago cargo de toda cla-
se de Instalaciones y reparaciones r n 
general, cambio l á m p a r a s en mudadas, 
l impio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas. Ta l l e r . L ínea , 156. Te lé fono 
F-5572. 
48191 20 N o v . 
T A I i X i E R D B D O R A D O D B P E D R O 
^antandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios m ó d i c o s . 
So g a r a n t l ü a n los t rabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6184. 
42585 21 Nov. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteios— en el 
que también es tán los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d&; clases y de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1 .95 
Id. medianos, desde, . , "2.45 
Id. grandes, d e s d e . . . . "3 .2^ 
Tenemos, ademáf , mosquiteros 
con aparato da $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mojquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
^ E L E N C A N T O ' 
T V I A Q t r i N A S D E E S C R I B I R , I . I Q t r r D A > 
irios varias procedentes de un remate 
de- Banco E s p a ñ o l . "Underwod", "Re-
ming ton" "Roya l " . 2 Under. Hay 2 
Underwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Agui l a y Angeles. 
42954 18 Nbre . 
42T5r, 53 Dbre. 
s e v e n d e ivnnr b a r a t o u n g r - . n 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidr ieras y mostradores, una divis ión 
de saia en Compostela, "?,16. La A m é -
5026 :4 Nov. 
B A S T I D O R E S Y ' C O L O M B I N A S 
extra finos a domicil io, precios muy 
e c o n ó m i c o , se toman medidas y se ha-
ce cualquie,- t a m a ñ o , vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, le t ra D . Teléfo-
no Jf-T775. la 3a. de M a s t a c b » 
41838 so Nov 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad ea 
fcamices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los traba jos. 
40330 20 a 
Surtido completo ,JC us afamados B I -
Li^AHEJS m^rca ' B R U N S W I C K " . 
íi^.cemoe ventas a -plazos. 
Tod«w clasn de accesorios para b i l l a r . 
Rec* raciones. Pida C a t á l o s o s y precios. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
S E H A E X T K A T I A D O U N A P E R K I -
ta Pomeranla de color amar i l lo naran-
ja , de la casa 19. Galle Quinta, Veda-
do, contesta por Conita. se g r a t i f i c o r á 
al que la entrega ^ Prado 11, bajos, no-
t i f icada la pol ic ía deil e x t r a v í o . 
43922 / 18 Nov 
P I A N O A L E M A N " E S S E K " , R E G I O , 
f lamante se da por cualcfuler cosa pa-
ra desocupar el loca l . Calle l i , esquina 
a Dolores, Víbora , a tres cuadras del 
paradero L a w t o n . 
4402(5 19 Nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
Ind . 1C Ma. 
Muebles de B a m b ú del Japón 
Jubpo de sala, s l l l i t a s para n iños y pa-
raba : ie¿ rñás elegantes y económicos > 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monta. 146. Teléfono M -
9290 
«•82:. 30 Nov. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándo los m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los vem-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
fauárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s que uinguna de eu g i -
ro, baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez . á. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez . 
l a c a s a f e r r e i r o 
I>IufcDies y joyas. Antes " E l Nuevo I tas-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de tan-
t a s í a . Mente. 9. Te lé fono A-1903 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero 
hay juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
?30. camas bastidor f;no lu pesos, cómo-
da 16 pesos, chlf fonler J6 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 peao» 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
q u e t e r í a 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios da Eanea. 
véa lo s en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. Te l . A-6926 
COMPBAKCS T O D A C I A S E D B W U B -
Wes, prendad y ropas; pasamos a domi-
oüio Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfop.o M-36tí2. San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41804 80 Nov. 
L A EQUIDAD" 
Neptuno Núm. 16. 
Las personas que tengan joyas plg-
loradas en esta casa, cuyos contratos 
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sil las de t i jera, 
un farol anunciador y una vidriera , 
propia y .ira t i n t o r e r í a o t ren de lavado. 
Apodaca £-8. 
43662 23 nov. 
A U T O P I A N O D E M A R C A A C R E D I T A -
clísima, sonido y acción a u t o m á t i c a , lo 
mejor de- lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experru de ser po-
sible. San Nico l á s 69, a l tos . 
42152 23 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S ^ 
" L A M I S C E L A N E A " x 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, ?100, con escaparate 
de tres cuerpos, de f i le te blanco, $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lynas. $30; 
ea adelante; coquetas modernas. . $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
^•estidores, $12; columnas de madera 
$2; camas d© hierro. $10; seis si l las y 
dos sillones <le caoba. $25. Hay una v i -
bróla de sa lón modernista, $89. Juegos 
esmaltados de sala, $96. Sl l ler ta do to-
dos modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s d« co-
ser, buróí* de cort ina y planos, precios 
,de una verdadera gangí t . San Rafael 
116. Te lé fono A-4202. 
M A Q U I N A S I N G E R O V I X . I . O C E N -
t r a l . cinco guvetas, poco uso 80 pesos 
Angeles, 21. altos, casa de f ami l i a 
43524 16 N o v . 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D B B o -
dega, g a r a n t í a no cobra hasta no 
te rminar . In fo rme : Apodaca. 21 Te-
léfono M-1819. 
43534 18 Nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
amBBXiBs b n OAaraA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Te lé fono A-2010 Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fan tas í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
Oescuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós , escrltcrlos de sefioraV cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, s i l las giratorias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chl f fonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ T M 
C O M P O S T K l l A 48 . H A B A N A 
S E V E N D E N TODOS I.OS E N S E R E S 
de una f á b r i c a de caramelos y un Ford 
del 17, a la p r imera ofer ta razonable. 
Se vende todo jun to o separado. Es-
trada Palma, 26. Guanabacoa . 
44095 21 Nov. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S B V E N D E T I N A O A S A D B C O M I D A S 
con buena maVchan te r í a , es un buen 
negocio y se da barata, pues yo tenpo 
otro negocio y no puedo atenderla; 
v é a n l a y ss c o n v e n c e r á , nforman De-
s a g ü e le t ra B, esquina Oquendo. Pre-
gunte por Francisco Parc t . 
43453 i8 nov. 
Dtf F R O P A R A H i F O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez. Cuba, 32. 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta Cincuenta m i l pesos. Agui l a y 
Neptuno, b a r b e r í a Glsbert . M-4284. 
48066 19 Nov. 
E E P I D I O B L A N C O P A R A B ^ t E O T B -
ca cinco m i l pesos al seis, g a r a n t í a 
finca urbana'. O'Reilly, 23, A-6951. 
43724 19 Nov. 
L Í B R 0 S E I M P R E S O S 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 
$500 a $2,400 sin corretaje. I n f o r m a n : 
Agui la , 78 café, v id r i e ra de tabacos, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . Díaz . 
43364 JO Nov. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
X i I B R O S D E T E R E C H O . I c A J U R I S -
prudencln al Día 1913 a Jul io de 192:1 
<tT\ cien posos. Colección Lesrislatlva de 
U Repúb l i ca desde 29 de Mayo de 1902 
en 50 tornos 75 pesos. Colección Legis-
la t iva de la i n t e r v e n c i ó n 1899 a Mayo 
de 1902 en 12 toiv^s. bien e n c u a d é r n a -
los $60.00. Colección de leyes de los 
Estados Unidos en 14 tomos $26 :00. 
Do venta en Obispo 31 112, l i b r e r í a . 
M . R icoy . 
44075 20 nov. 
P A B T O K M U Y S O L I D O , H E R R A J E 
f rancés , vuelta entera, como no hay en 
Cuba, se da por cualquier cosa para 
desocupar el local este mes. Calle 14, 
esquina a Dolores, a S cuadras del pa-
radero L a w t o n . V í b o r a . 
44026 , • i : 19 N o v . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' " U " E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Te léfono A-3976. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e in te r ior en carros, 
camiones o zorras. 
43398 12 Dbre. 
r * > R D V L T I M O M O D E L O . C O M P L E -
tamentfc nuevo, equipado lo necesario 
para el trabajo, propio para un chauf-
feur o.ue quiera luc i r un buen carro y 
bonito con muchos extr^ap, se da barato 
en Dragones, 45. 
440»S 22 Nov 
$30 00 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra. para 
hombres. De nlfios, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para el interior . Tlda ca tá logo . 
P . N A V A S Y C I A 
Trocadero n ú m e r o 38. Teléfono A-5068 
43344 ' \ 18 Nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendán sus auíos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E K O S D E 19ÍÍ2 
otro de 4 pasajeros tipo Sport, carro-
ce r ía especial de fábr ica , pueden verse 
eu 25, n ú m e r o 5. In fo rman : Amistad , 
59. Te lé fono M-935C. 
433 4 7 20 Nov. 
Moiores de petróleo c T ^ l T ^ 
20 y 30 caballos ^ 7 ^ 6 . 1 
Muy económicos y a precio? dle»«l 
peíenda. Campbell, O'Rejiiy ^ coií 
Lcws para hornos de Dai, l 
dulcería, tamaño 50 por j-q ria \ 
metros. También amasadora, C?H" 
doras a precios eipeciaU r y 
O'Reilly No. 2. ^Pbell 
Correas impermeables de Iqm 
transmisiones y condncloret *' iP*r' 
superior a cuero y garandada 
tido compleío. Campbell. CReiji r 
Aserradero de carro marc» " i , 
completamente nuevo, se ofr^!'* 
precio de ganga. No se p,,^ j ! 
Campbell O'Reilly No. 2. 
Acepilladora marca " L a ñ e d e 24 i 
gadas ror doce de rodillo seccicT, 
lecho movible con contramarcha 2 
pleta. Precio de re^lo. VéaL 
O'Reillv No. 2. Campbell tl 
43905 '22 Nbre. 
i» . 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alqui lar un PacKard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la caeia m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el eervlclo de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno.. Morro 6-A. Teléfono A-7055 y , 
A-8188. Habana, Cuba. 
C2892 Ind. 16 Ab, 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
SE V E N D E TIN STI IDEB A K E R " B I G 
S I X " Sedan de 7 pasajeros, solo dos 
meses en uso. Buenas razones por 
venderlo. L a mejor ganga en Cuba. 
Padre Váre la , n ú m e r o 171. (antes Be-
l a s c o a í n ) v 
44050 21 N o v . 
"SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
mque. San José , 122, esquina a Lucena. 
Te lé fonos M-8385. Esta casa tiene gran 
In te ré s en servir al púb l i co contando 
con h á b i l e s e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
D E A N I M A L E S 
D O S C H I V A S B U E N A S L E C H E R A S , 
patos, palomas y otras aves, se dan a 
cualquier precio por estorbar. Calle 
Catorce, esquina a Dolores . V íbora , a 
tres cuadras del paradero Lawton . 
44026 19 Nov. 
S E V E N D E U N W I N C H E MXTY IPO-
tente con su motor de gasolina de 8 H . 
P. acopiado su estado como nuevo, su 
preciu 350 pesos. In fo rma : A . Sancho. 
Mural la , 18, a l tos . 
4 4047 22 Nov. 
M O T O C I C X E T A S E V E N D E H A B L E T 
Davidson, t ipo grrande con sidecar mo-
derna casi nueva la doy por la mi tad 
de su va lor . Calle 15. 304, entre B y 
C. Vedado. B . Va lcá rce l . 
43973 19 Nov. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
V E N D O L E G I T I M A F E R R I T A M A E -
t é s blanca, p réc io m ó d i c o . In fo rman : 
Real, 84, Quemados de Marlanao. entre 
Norte y General Lee. Te l é fono 1-7975. 
43858 19 Nov. 
S E V E N T í . P I A N O L A A L E M A N A WtTR-
litzer, de gran orquest?., propia para 
cine o cabaret. Amis tad S3 A a l tos . 
43507 22 nov . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Rociblmos semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de ' 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca- I 
bal'.os y m u í a s de monta, muy finos. Te 
nemos a d e m á s 10 Troys, 12 carros! 5 ' 
zorras. 3 carros Sampson, 8 bicicletas. 1 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara- i 
to. Jarro y Cuervo. Mar ina N o . 3 es-
qulna a Ata rés , J . del Monte . Te lé fo - i 
no 1-1376. 
4277fi 7 Dbre. i 
SE V E N D E U N POXtD D E I i 17 C O N 
cuatro gomas nuevas, preparado para 
trabajar un a ñ o sin gastos. Precio 150 
pesos. I n fo rma : Antonio Valado. Es-
trella, 21 . 
43S95 23 Nov. 
S B V E N D E U N C A M I O N A l i l i A M B -
r í can en muy buenas estado. Dos y me-
dia toná ladas : . Informes: A-2856. Gar-
cía T u ñ ó n y Co., Agular , esquina a 
M u r a l l a . 
4393 4 23 nov . 
E I Q U I D A C I O N . C A M I O N C E R R A D O , 
reparto, ú l t i m o modelo, arranque, bom-
ba, aire, motor, p in tu ra ex t ra f ina . 
Precio jcanga. Aceptamos paRO m á q u i -
na chica .Tal le r V i r g o n Kegla . C r i s t i -
na n ú m e r o 19. 
4394:j 18 nov . 
V?ndo columnas de acero, andamios, 
Yigre, ua taladro inglés para taller 
de carro o mecánico y varios utensi-
lios propio para maestros de Obras. 
Informan: Teléfono 1-2530, Cerro es-
quina a Colón. De 7 a 8 a. m. 
43986 19 Nbre. 
E l . I N V E N T O R D E X i U N I C O P R E P A -
rado que existe para blanquear el cu-
tis, qu i ta r las maiHiias, b » r r l l l o s y 
toda erupclfln, desea socio con a l g ú n ca-
p i t a l que puede adminis t rar él mismo. 
Para informes. Zarda ln . Monte 22 de 
12 a 2 p . m . 
44029 24 ñ o r . 
Papa» Semilla Bliss. Contamos con 
existencias de Papas Semilla Bliss a 
precios reducidos. Satom Hermano. 
San Ignacio 77. Teléfono A-1576; 
44074 21 nov. 
— — ' • ^-v-.. «^v • ' . l v. uiiui 
• j or-wo' Juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
5ayan Venado SEIS MESES debea "e s y cuero m a r r o q u í de lo m ¿ s fino. 
. „ . _ _ „ „ . . » , _ . v . . " ¡ e l e g a n t e , cómodo y adlirio que han ve-
¡JroiTOgarloS, O rescatai tos; sino l o i nido a Óuba. precios muv b a r a t í s i m o , 
/enficaron. s e r á n inc lu idas en el r#. ^ntesvTde coirPrar "na vis i ta 
j . ' , . ' 3 c" ci re- a "La Nueva Especal . Neptuno. 191 y 
«ate del próximo Diciembre. Se pres- j^j3, y ee rán blen servidos. No confun-
da dinero sobre joyas. Ramón Gon- Vende los mueble» a plazos y fabrlca-
talez. S. en C. Teléfono A-953Í . mil exigente88 de mueUes a *U8t0 del 
. La» ventas del campo no pagan em-
4J73Í* t f i NV,— balaje y se ponen en lo e s t ac ión . 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
sps. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona * 
Aík/nte . Moldes para flanes d» alu-
m i n i o de tres tipos. Para informes di-
njense a R. Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479, 
43916 30 Nbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadoras de Kentucky y T c r -
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
S I N P I N C A M I O N E O R D , 200 P E S O S . 
Puede verse en Soledad entre Zanja y 
Snn .losé X o . 17. Garage. Su d u e ñ o : 
O'Reil ly 77, Opt ica . 
43948 21 nov . 
C A N G A . H U D S O N , T I P O S P O R T , N U E -
VO, se /ende una m á q u i n a tipo Sport. 
^ pasajeros, marca "Hiidson". nueva, 
s'n uso. verdadera gangá' . j Para m á s 
informes: Manuel P i ñ o l . Manzana Gó-
n\<-7. 211. 
2^flfi4 23 nov.__ 
C A M I O N C I T O F O R D . P R O P I O P A R A 
reí arto, vendo barato . Castillo 13 E, 
entre M x i t e y Cád iz . 
43966 18 nov. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviiitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", dé Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind . 6 Nov. 
M O T O C I C L E T A H A R E E Y D A V I D S O N 
1924. Tra iga su motor viejo y c á m b l e -
lo por una nueva, completo surtido de 
piezas j accesorios. Reparaciones ga-
rantizadas por dif íc i les que sean. Lo» 
clientes del inter ior r e c i b i r á n los mo-
tos 'en los envases do f á b r i c a . E n s e ñ a -
mos a manejar. Ventas, al contado, ón l -
camentt Presas y Ca. Agentes exclu-
sivos. San L á z a r o 238. 
42802 23 N o v . 
H U D S O N , T I P O S P O R T , U I . T I M O M O -
é ü o o al mejor prepararte de la Haba-
na, no compré nuevo ni u«ado ; vea esta 
ganga; .-eguro le conviene: admito ca-
rro m á s chico como parto de compra; 
necesito e lec t ivo . Cuba 120 de 8 a , l . 
434S8 22 nov . 
P A R A L E C H E R I A O P E O U r * T 
dustria, se vende un? c a l d ^ . f 
de seis caballos -en peVfoct , 1 , ^ — 
da barata. La Rosa, 7 ^ « 
P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras «na(.M 
de tres sacos y medio de cabida i rM 
mes: Obrapla. 75. P a n a d e r t ^ L ^ J 
ma 
40911 
M A Q U I N A S D E M O L E R A X M T i K D R * , 
vendo dos. una grande de tres Di¿£S 
y una pequeña de dos. Castillo n i5 
entre Monte y Cádl» . K - R S U Í i r > 13 E, 
43966 
i« nov, t 
C O M P R A Y V E N T A T e 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C A S I T A INDEPENDIENTE 
y habitaciones con balcón t Interioref 
baratas para mat r imonio . Se desea 
una esquina de 20 a 25 mi l pesos. In-
fo rma : Sr. F r a d e » Veranes. Maloja, 
por Manr ique . 
43607 14 Xoy. 
S E V E N D E E N 800 P E S O S U N B U E N 
camión marca Sampson de una y me-
l l a tonelada de carga', c a r r o c e r í a cefra-
da, magneto Bosh-y buenas gomas. Se 
da en ose, previo por no necositarlo y 
estorbar donde se guarda. In fo rman en 
Oficios 8.s. bajos. A l m a c é n . 
425S1 21 N o v . 
G A N G A . S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l Essex en perfecto estado do 
funcionamiento con gomas nuevas en 
un módico precio. I n f o r m a n : Tejadi l lo 
nfimero 1. Te lé fono M-4040, de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
43734 18 Nov. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delanteros para 
camiones, Whi te , Stewart, Republic, 
Diamond, Pierce, A r r o w Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y m e -
dia, dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surt ido para au-
tomó-wles Briscoe, Buick, todos los 
modelos Cadillac, Chandler, Colé, Cun-
ningham. Columbia. Dodge, Chevrolet, 
Dort , Essex, Hudsonv Mercar, Hupmo-
bile, Kissel Kar , tres modelos. Over-
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del 
"Rastro Anda luz" . Con esmero y pron-
t i t ud alendemos los pedidos del inte-
r i o r . Avenida de la R e p ú b l i c a (antes 
San Lázaro.) , n ú m e r o 362, esquina a 
Belasc-oaln. Te lé fono A-8124/ R . Se-
r rano , • 
<2934 g Dbre. 
S E V E N D E U N C A M I O N W H I T 3 V 
media toneladas de cadena antiguo, 
en estado nuevo a toda prueba, Cris-
t ina y ^an Felipe, p a n a d e r í a a todas 
horas. 
J3181 ^ _ __18_Nov. 
G A N G A . S E V E N D E E N 550 P E S O S 
un a u t o m ó v i l H u p m ó b i l o siete pasaje-
ros p in tura nueva, cinco ruedas alam-
bre, perfecto funcionamiento. I n f o r -
ma; Te lé fono M-5567 y A-8701. 
431/18 24 Nov 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos l("f.2S de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
C A M I O N F O R D D E 1 1-2 T O N E L A D A 
c a r e c e r í a de plancha con costanera por-
\ a t i l de cadena y gomas macizas a t r á s 
en $380, Sancho, M u r a l l a 18, a l t o s . -
43827 18 N b r i . 
L A N D A U L E T HUDSON 
Se vende uno de todo lujo , en muy 
buen estado. In fo rma su dueño : Oquen-
do. esquina Maloja, a l tos . 
43529 23 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
H I P O T E C A S 
P a r a venta inmediata a 
precio de o c a s i ó n auto-
m ó v i l e s Buick Modelo 
sportivo 1923 , de seis 
cilindros. E n excelentes 
condiciones. Informes: 
T e l . M-6987. 
44123 20 Nov. 
Representantes Comisionistas 
Se compran t ^^ r s t r a r lo s de a r t í c u l o s 
confeccionados, que tengan dados de ba-
ja a precios razonables. T a m h i é n se 
compran da tela d© seda eu piezas. Te-
léfono M-G566 . 
4 3 434 20 nov . 
¡ Q U E O P O R T U N I D A D ! Q U E G A N -
ga. Todo el que envíe un;i postal o 
retrato a c o m p a ñ a n d o 50 centavos en 
giro por ta l o sellns de correos, a la 
fo togra f í a de J . C. DIago'. Reina 55, 
Habana le s e r á devuelta a los ' tres 
d.íag con 5 retrat lcos a r t í s t i c a m e n t e 
o r n a m e n t a d o » , 
1 * s m «4 N o -
No se olvide que siempr.; tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
sus barrios, bajo in t e ré s , mucha reser-
va, directamente en Monte 317 de 1 a . 
Teléfono A-19 88. 
43962 18 nov. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti- i 
ca) . Teniente Rey y Compostela. j 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr.' 
Falber. 
_43823 3 0 Nbre. ' 
P A R A K i y O T E C A D E S D E E L S E I S 
por c iento. Cantidades desde $300.00 ! 
hasta $110,000.00 o más,. 1'a ra comprar , 
rasas, fincas, solaras, terrenos. Re- | 
serva, p r o n t i t u d . Lago-Soto. Reina 28 
Teléfono A-8116, 
Kbr» , . 
r o m ? est $135.00. b u e n m o t o » , v e s -
t idura nueva; e s t á trabajando, por em-
bnrear. Carlos I I I entre M a r q u é s Gon 
z.^lez y Oquendo. Garase. Pregunta 
por el iTord de Luis , N o . 10087. 
48647 20 nov . 
A U T O M O V I I i "BBBTZ", 7 P A S A J E R O S . 
iamafto chico. 5 ruedas alambre, poco 
consumo, estado greneral magn í f i co , ur-
go venderlo $750.00 . Llinpedrado 51, 
al tos. 
^ 43685 1» nov . 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un autornrtvll r u ñ a m a r ó n Kisse l Car, 
casi nuevo, por otra mAqulna chica o 
terreno O casa. Informas; Belasror í ln 
ÍÍOi 54, altos, de 9 a 11 y de 1 A 5. 
43859 19 nov. 
EN $600 P E S O S 
Se vende a u t o m ó v i l Sti i ta cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Durlbe. 
P r í n c i p e y M a r i n a . 
43218 í í o v . 
Cambio por Dodsre, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y goroas nuevas. Chapa 23124. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcon y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
Se compra ana finca de 8 a 20 ca 
ba Herías, condición precisa que tenp 
rio fértil' prefiriendo el Almeadves 
que sea tierra buena, provincia de li 
Habana o de Matanzas aunque nc 
esté con frente a carretera, qne e»tt 
pióxima. Diríjase con datos precuoi 
a G. Mauriz, Aguiar 100» frente a 
Bi.nco Canadá. Teléfono* A-6443 
1-7231. De 9 y media a 11 y de 2 a J 
43234 20Nov, 
Nada de corredores. Trato directo tM 
el dueño. Se desea comprar una cit; 
modema entre las calles comprendí 
de Reina a Malecón y de Belaicoiii 
a Prado. Informes: en Marina 56 ba 
jos. De 5 a 8 p. m. Señor A, FerniB 
áez. 
42891 18 Nov. 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar nna casa en esta 
qne no pase de $60,000. Escriban * 
Apartado 491, Habana. 
B. 80 d ^o-il 
C O M P R O C A S A S Y SOLARES 
GPmi.ro casas y solares y o ^ l ^ t t ? - : 
solares urbanizados: no r*ga5* ^ L . 
taje el vendedor, fac i l i to 'l1"?'0. "a-
petera a módico In terés , rap i ie í y J 
serva. Figuras 78. A-tOJl- Man"-
L'.enín , Nbr,. 
4S41C 
C O M P R O Y V E I Í D O CASAS S ^ * ; 
res y establecimientos, doy > " Cal'* 
ñe ro en hipotecas. L . TSl'ar.„" os de 
14 y 15. Almendares. ^0 V i t r a l 1<> 






U R B A N A S 
E N C A Z i X E C O M E K O I A I h ^ O A S ^ ^ ^ 
alto sin establecimientos 2(,,(!00 
comodioades, 9 metros tle i ' e "1* ' g4, 
pesos. Es panga. Affuiar, número 
al tos. R a m í r e z . jo No* 
4 412' 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A U N A 
quina con bodega, con machos ^ e v ^ 
menlos para a.quilar, ^ana 1 ^ f. al-
en 20,000 pesos. Agular , número ,* , 
tos. R a m í r e z . . „* x0r. 
44126 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O da 
reparto con dos mjiiAS, todo en muy 
buenas condiciones. ínf.ílritlaií. Real, 
196. Teli'-íono 1-
44024 
M m ianao. 
2() Nov. 
S E V E N D E N E O S M E J O R E S C O C H E S 
y caballos de la Habana con sus arreos 
franceses de pr imera por desalojo del 
local . I n fo rma Sustaeta. Luz 33. 
44031 24 nov . 
V E N D O E N S A N M A R I A N O C O N ^ y 
la. saleta, dos cuartos, b*™J%U$k 
entresuelos Independientes, s*-' ¿ , ^ 0 ; 
sos. Precio 4,ñ<in Pes.0,3,- "tre PorV*-
Tarke . San Mariano. 113, em-ic , 
nir v Armas, de 1 a 5. . ^qy. 
_ j ± í í í _ _ _ _ - - — r ^ - g i s z ; 
V E N D O C A S A C O N ^0K^AX''T^ tv̂ -
sa'eta, cuatro cuartos, P3110'. 20o peso* 
patio, servicio moderno en 1. h y da-
dejando en el terreno 200 que 
do, 16 y Doloresi 9x NotN 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A Pgjcj0. 
Repúb l i ca . 364. se « J m 1 1 6 " , ^ acredlta-
n-s para a.U.uirlr un j a rd ín *¡ «u 
<lo en la n.ejc.r . sociedad.^- , 
SE V E N D E U N C O C H E , H E R R A J E 
f r a n c é s y un caballo con arreos. I n -
forman: Te lé fono 1-4836 . ' 
43702 20 N o v . 
dueño que 
4 3 !• S 7 
uender a 
A V I S O . S E V E N D E U N I " A M U L J A R 
f r a n c é s , vaeRa vr.tera propio para una 
fami l ia , un ml lo rd par t icular con 
arreos o sin ellos. A v e n i l a de M c i o -
cal, antes infanta , esquina, en Benju-
meda, bodega. 
43031 , 2i Nov. 
V E D A D O . V E N D O C A S A CíKA1I,í)prren" 
11c I , garage., en 45.000 P^fOí». Eche-
Pase( . 




a nuestros ^ f ' f f A 
nprar casa en «i •' v<nta 
S E V E N D E U N E S T A B I i O C O M P I i E -
to de tres duquesas, dos Mi lo rd , un \is 
a v is blanco con alumbrad oeléct r ico 
seis cabal os con sup arreos y ropas 
i necesarias para el servicio y su te léfo-
no muy acreditado, torio se da en 1.700 
j pesos, se pueden ver a tocias horas en 
Mazén. entre San- ' . losé y Pan Rafael. 
Pregunten por Antonlc Liópez. 
43029 19 Nov. 
Aconsejamos - , n 
| antes d* com rar casa e  ei Ye ta 
I la Víbora, vean las qu" tiene ^ c a-
! F . Blanco Polanco. que haVvr,r'legall" 
l se de operaciones con la V*** trl Co*' 
I dad. F. Blanco Polanco vne 
1 cepcién 15. altos, entre 
Buenaventura, V í b o r a . ^ 
44104 
, mayor ief;o!i- ; 
1 vive . r re VeW*9^. I 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O D O S C A E -
Ooras verticales 50 y 60 H P . y tres 
yunques de 500. 300 y 200 l ibras y sus 
fraguas Hnf fa lo . f r e o la ván ta . se da 
l a r n í o y es todo igual huevo y bara-
t-i. Teléfono A-!t27,-:. Aguadulce y F lo -
res, altos. ÍJodega. C. F . ' *• 
4-2S7r, 1S Nbre . 
C A S A SIN E S T R E N A R ¿ 
Fn parte alta de la ;T í^ora ' rons ta f,e 
una cuadra d . la Calzada Co^ y* 
jardines, por ta l , sala. !,sacome^r, 
dormitorios , baflo Intercalado c y a. 
corrido a" fondo. °%e%\ciô 6n. 
lentador de agrua. cuarto í «e IndeP*" 
criados, lavadero. e"tra(1L vende «n 
diente, patio y trasPat-'0,-or^o Polf,ílS 
$10 000. In fo rma: F . C'anco ^ ^pg. 
Calle Concepción, 15. Ml>or»-21 tfo?^ 
t i l Oí -—•— 
VBITDO P A R A C A N T S ^ . A , MTNA, T A -
iUr, compresor aire con motor p e t r é -
1 (.<.<". Tat ' iMén alternador 36 h i lowat ts 
^•n tablero completo'. lUstos a p a t á t o a 
gPtAn C&éi nuevos. Referencias: Apar-
tado 20 7. Matanzas. 
^ - 43674 13 dbr».^ 
E N OCHO M I L PESOS 
| bora . Tiene jardines. '"". ' ' .Vo ' lnter 
leta. tres cuartos, buen ;^nrViad«-
rto y s e r v i c i o s para rr Fuede 
traspat io , ^^nco lado ciña fie pas p«i in y t r a s r i , ' piar 
hacerse garae-e. I n fo r r ^V '•; vi150'" 
T^nianeo. Calle ConcepC.-T J ' ' 
I-160S. t l l í * * 
44104 * 
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FINCAS U R B A N A S 
CA.TUJtJX 2, L I N D O 
F I N C A S U R B A N A S 
C H A L E T . V E N D O TJN H E R M O S O CHA-
f ^ Ü j ^ d o o ' o r a d o a- j^áo lujo^^ Jafdln. let enfrei 
Tlu«va- i« 000 pesos. Lealtad, nueva sa-
í***r a cuarto» 6,500 pesos, hay don 
la y , loa bajos con comei-óíó y con-
y * » 1 * " iflo^ ronta 210 pesos, precio 
trato * ,7^000 p e s o » . Informa: Suórez 
í«ln»o w Tef t íono M-S121. estoy el 
cana dos 
27 Nov. 
V E N T A E S P E C I A L 
«Mida un precioso chaleclto «itua-






cr£. «sto en bu planta baja. Altos: es-
i fr^ de marmo.. recibidor, tres ouar-
^ Suen cuarto de bafto y terraza, 
i? Vin »10 B00 o si usted quiere, |2,300 
; f»rdvó v resto en hipoteca. Infor-
#n . B Blanco. Concepción, 15, Víbora. 
* l   a  i  o  
A'fhor»; «« dft dos P i n t a s , 
14 J i f e r í a y techos de cielo 
W f f i h ? * d « jardines, yortal. sa 
2 S S o r ^ l n a , ;cK.n: . , y «ervlclc 
mi Aa eara^e ;• .-narto de cha 
calado, cocina, garag'e y cuarto, servi-
cios d^ orlados; s i tuac ión de gran por-
venir ; e s t á propio para regalo de boda 
o rec ién casados. Se dan facilidades en 
el papo. Infornies en Belascoain 54, a l -
tos, de i a 5 p . m . 
48942 18 nov . 
F I N C A S U R B A N A S 
R A M O N R E V 1 L L A 
Vendo 1.000 metros fabricados en el 
F I N C A S U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
JSl D I A R I O DIO DA M A R I X A se com-
centro de la ciudad; e s t á n rentando 370 placo en recomendar a este acreditado 
pesos mensuales a razrtn de 50 pesos corredor. Compra y vende casas, snla-
mot ro . Amis t ad 85 esquina a Barcelona ¡ res y establecimientos. Tiene inmejo-
i rabies refereneja^. Domici l io y oficina, 
V i fu ra s 78, cerca do Monte . Te lé fono 
A-fi021, de las once en adelante. 
•434If ?.?. Nbre. 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M O N T E 
Calle de Neptuno, barrio comercial, 
en esquina de fraile, casas modernas, 
de Cuatro Caminas al Campo ^ Marte, 
casa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
o n gran establecimienti". en $40.000; 
ú l t i m o precio . Rev i l l a . Amis tad 85. 
Otra en la misma calle, doe plantas. • v p n r í p u n a a r a n r a « a n i n v á e la 
¡.cora de ios pares en ^42.000. Amis tad ^ v c " U e Uíia gFdn t d S » , qUIZaS ta 
nTmero 85. 
EN A M A R G U R A 
COMPRE E S T A P A R C E L A A 
PLAZOS 
En la C i lzada de la Víbora, frenie al 
apeadero de lo« t r a n v í a s de l a t e rmina l , 
le vendo a 7 pesos va ra , un ' solar de s e v e n d e u n a b u e n a t i n c a d b 
• . „ _ i - • _ - . . « - f „ c:„f_ I «I 7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
siete y media por cincuenta y siete. Lt\ sobrc c.ari.etera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
S E A R R I E N D A N O V E N D E ! 
fincas chicas a carretera, luz e léc t r ica 
ít 20 minutos de la Habana, por t r a n v í a , 
s i rven para recreo y exp lo tac ión a g r í -
cola, tienen casa, agua y f ru ta les . I n -
fo rma: C. Bernat, 77 1-1400. 
43615 21 Nov. 
admito hasta el 2o por 100, y el resto Habana informes: A g u s t í n L a v l n . Ca-
, , x w f \ " L • i tallna de Guinea. 
en plazos cómodos. Informa: V i c t o r i -
no, 14 y 15. Reparto Almendares. 
única en la Habana con frente a 
43358 19 Nc 
P R A D O do$ calles y una superficie de 600 E N T E R O S E D E E S T E ANUNCIO | Ga R , vidriera de Taba 
1-1608 . 
44104 21 Nov. 
Vendo una propiedad de dos pisos es-
btad 85. Re-
chaflán para vidriera, se venden j u n - j villf: ¡ 
tas o separadas, todo nuevo, cons- ¡ 5 ^ ^ IGNACIO 
trucción de primera. Llame al F ¿ P 2 0 L ü l r i a i r ; o s p l a n t a S i c o « c o m ¿ m 0 t r P n . 
y le informara su propietario. Trato; ta ^.^0.00 un recibo, muy barata. Amis -
directo. 
43144 19 nov. 
.Ksriulna gran esiabler iml«-nto. cerca del m e t r O S , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n - tienvnrashdpmfrente ñor 5 
a esquina para establecimiento con Parque; una ganga. A m . ~1 " 
osos solares a plazos con 
tad 85. Kev l l la . 
to o a l m a c é n . Informa: G. del 
Monte. Habana, 82. 
P. 30 d lo. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O I O S 
A G U I L A 
Cerca da los Teléfonos, casa dos plan-
Pinos, calla Flores y Calzada Aldabft, ! tayi bUen negocio. Amistad 85. Revil la 
casa madera con portal, sala, comedor. ; • 
cocina, tres habitaciones y servicio con C A M T A 7 A D f t 
700 varas terreno y matas cerrado, se i «jAN L A Z i A K U 
da barato con escritura limpio, pre 
quina a Calzada muy importante y: ^ün t fm: lOos dos plantas, $30.000. 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E nna 
| casa de vecindad en el Reparto L a w -
! ton, a dos cuadras del t r a n v í a de San 
! Francisco, con 10 habitaciones de ma-
• dera y 5 de . m a m p o s t e r í a , rentando 140 
i pesos mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da con lo fabricado a r azón 
de 4 pesos el metro, tiene terreno para 
hacer otras tantas habitaciones. I n -
forma su d u e ñ o : Calle do Agui la , n ú -
mero "101. Te lé fono M-1143, de ,8 a 11 
o de 3 a 5. 
43624 " . 23 Nov. 
18 Nov. Sarrio industrial. Mide 25.44 metros; _ 4 ; m i 
pe 45 metros. Tdlal 1,145 m c M " " m B U E N P U N T O 
cnadradoi . Ut nueva consnxcc ion , ^ fa,)rlcar ^ 3 a ,4 p1s03 en ia e¿lí«1 fiar*.priado, en ns.ooo., Á » i m * « • 
c a n t e r í a , cemento y laanuos. rroau-idci] Sol> K una cuadra de Muralla vendo Revu ia . 
«eiscwntos pesos mensuales. L a l ^ s a antigua con 220 rnetros de super-1 
C0 tristTCMiwo " , *, . . Ificie; tiene da frente 8 1|2 varas; m á s 
Concordia, casa con (V)3 p lan tas» nueva, 
ra.'a, 3 cuartos, comedor a l fondo, ser-
vicios intercalados, cuarto y servicios 
V E D A D O 
V I B O R A 
nlsnva baja ocupada por hstameci-¡ informes bu dueflo de 12 a 3 del día en; 
r „u_ _ „ A A* vi cal16 f^ Zapote No. 9 a media cua- Vendo varias casa^ de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Bl-entOS y la a»ia por t t».»*s día del Parque Santo^ Suárez en Je- ni'l pesos y una casa d^s planta 
Tienda». Informan A-8368, San Mi: 
«leí, 76 (alto»). 
43983 I9 Nbre-
V E N D E E N I i A OAIiX.B MAOEDO 
Z7L Reparto Bétahcoürt, una buem 
nrori^flaf1- Renta 68 pesos 
R 600 posos. Trato directo 
.Cristina. .27 y medio.. 





í ú s del Monte. 
43951 19 nov. 
E S T E R E S E D E E S T A S 
G A N G U I T A S 
Vendp varias casitas de mamposter ía 
que dan un buen interés o para vivirlas 
14 cuartos al fondo, toda de hierro y 
cemento, renta $220.00 cocí un Asolar de 
300 metros a l lado en $25;000. R e v i l l a . 
43428 22 nov . 
c a s a M o d e r n a 
Calle 13 vendo casa de esquina; mide 
750 metros . Precio a $35.00 terreno y 
i ' ¡ \brica. Informes: Belascoain 54, altos, 
de 0 a 11 y de 1 a 5. 
43059 19 nov. 
frente al hermoso parque l^a Sierra, 
con frente a la doble l ínea del t r a n v í a 
dpi Yodado, a r azón de 6 pesos la vara 
con 300 pesos de contado y 30 pesos 
mensuales, se da escritura• In fo rmo a 
domicil io ni que le interese que llame 
al t e lé fono M-4-R7fi, preRunten por el 
s eñor Alvarez. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
43859 19 Nov. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
i?n esta Calzada vendo r,000 metros de 
torreno propio para a l m a c é n de maderas 
•j otra industr ia , a 7 pesos met ro , ¡ojo! 
(¡ue vale a 15 pesos. R e v i l l a . Amis tad 
h&i cftfé. 
438,14 í 4 Nbr^ 
C O N " l l 2 5 D E C O N T A D O " ! 
$14 .50 A L MES 
Vendo varias parcelas de 7x29 varas 
B E N J A M I N G A R C I A 
.UBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, .Wndo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas 7 f in -
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el que quiera vender, c 
comprar/ venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , ~ V E Ñ D 0 UNA 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
C i la mitad cantina y vendo otra en 9,000 IgaiTOS por emo&rcar para el y otra en 4,000. vendo una en Calzada 
Norh» fnfnrm<>< ph Ia mitma Aguila en 1•800 Pesos y tengo otras m á s . Ven-morre. in rormes en ia misma, Aguua ga a verme. Cuba 54. Benjamín Gar-
43061 9 Dbre. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
104. 
44040 19 Nb re. 
A T E N C I O N . GE V E N D E P O K NO PO-
der atenderla su dueño una v id r i e ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones, 7. 
44046 1 Dbre. 
c ía . Telé íono M-8748. 
S E V E N D E TJN G A R A J E CON B U E N 
storage y venta de accesorios, bien si-
tuado. Jogé de San Martín, antes San 
José y Aramburo, bodega. 
41051 24 Nov. 
G R A N V A Q U E R I A 
Muy cerca de la Habana Aendo la ac-
ción de una finca con 44 vacas de raza, 
6 mulos y caballos de tiro y monta, 
: untas, muchas gallinas, 4 carros, un 
tractor ir.'.ra. arar, dos arados; tiene mi-
CA,F5S, V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12.000. Se deja parta 
a plazos y vendo uno en 25,000. Venda 
250 pesos diarios. Informes: Cuba. 54. 
Benjamín García. Teléfono M-8743. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,600, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
y sano con alcantarillado, calles, etc. ATENCION 
Comerciantes y Propietarios. Me hago! ViMavicencio. 1-2003 
cargo de toda clase de trabajo de j 44079 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
oírc lugar. Especialidad en reformas 
a pagar a pla2os a dos cuadras de la u " yerba: por erifermedad de su due-
f s , , 1 h í . 1 I"0 Ke vende muy barata. i n fo rma: 
Calzada de J . del Monte. pun';o alto 
19 
Yendo, casi regalo, una moderna casa i j frenl.e ¿e calla Duerta metálica*; V f r fn te a doble l ínea de t r a n v í a , punto ae "«"IC ae cd - i - , puerid meiaucas y 
Sí' V E N D E "ETNA B U E N A P R O P I E -
Axñ céntrica, fabricación de primera, 
renta 4«5 pesos: urecio 40,000 peaos, 
tra'o directo Su dueño:-.Cristina, 27 y 1 
medio, i ramo comprendido de Angeles 
. Prado, a Zulueta. 
* 24 Nov 
en Buena Vista, muy cerca de los tran- bueno, jardín, portal, sala, tres cuartos, vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
v ías de $3,500 y 4,000 pesos, también i cuarto do baño, salOn de comer,, cocina! i . • _>» i _ . . 
tengo algunas de madera de 1,500 a l a r a n patio. Precio ?7.500 parte de con 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H L ~ Q1 T o l á f A - 7 7 ^ f i lado, comedor, cocina, traspatio y ser abana num. s i . — ie ier . a ¿ . i o o , viclo para criacjos Infornian: ¿ e p a r 
2,000 pesos. Informo a domicilio al tado, resto fác i l pagp. Su dueño Mon- i r-i-an nlanos de DresuDuestn v «res-al teléfpno te rÚT. ce 1 a 4. , c^rgo ae pianos, ae presupuesto y ges 
4S962 18 nov. ¡tino las ucencia. Juan de Uis L o b o , 
p d a n o £ , p a b r i c a c i o n g b a t i s . so- Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
que le Interese que llame 
M-487(i, pregunte por el señor Alvarez, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
43859 19 Nov 
S E 7 E N D E O AXjQUriiA E N SANTOS 
Suárez, la casa Zapotes, 65, entre Du-
rege y San Julio, consta de portal, sa-
la, sa'.eta, tres cuartos, baño interca-
G. D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
cobramos dirección facultativa 
Betancourt. Cuba. 4. M-2366. , 
4291ü 8 Dbre. 
Venia di, casas: Tejadillo, cerca del 
Palacio Presidencial, que mide 11 por 
3» de una sola plarits,, mampostería y 
a i o f a en 28.,0«j0 peses. Sale a 80 pe-
sos el metrg da tírr.fenO y fabricación. 
Animas media cuiidra de Belascoain, 
una planta, propia para fabricar. 2i0 
metros con un frtnte de 7.55, en 20,000 
pesos. 'Otra en d o r i a , antigua uue mi-
de 350 metros, con un' frente de m á s 
de 12 metros, a 30 pesos el metro. 
Blanco, ' dos pisos, moderna, rentando 
ÍÍ0 pesoc en . 17,000 pesos. Otra casi 
epq.uina á frocadero, rentando 150 pe-
sos do» pisos, moderna, en $22,000. 
Antón P.etio, medié, cuadra de la Cal -
zada d̂ , Vives, de altos, mampostería 
y azote í . con sala comedor y cuatro 
habitaciones en cada piso, rentando 120 
pesos, escalera de marmol, rebajada, a 
$12 500. Se dejan $3000 en hipoteca al 
g por ciento. 
Círcrt de Belascoain. casa de Z pisos, 
•acabada de fabricar con pala, recibidor, 
tres habitaciones y baño intercalado 
en cada piso, rehta 180 pesos, en 
$18,000. 
tamento No. 8. Campunario 6C. De 9 
a. m». a 12. I ' reclo 9,000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,01)0 pesos. 
43405 Nov. 
ÍMif ldo en tres plafitas, moderno, Oe 
esquina, en la cal e de Cuba, con es-
tablecimiento en los bajos, cerca de 
SE V E N D E U N A CASA GRANDE E N 
IiTJOAR la Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A , E N i . A 
calle de Miguel, a, dos cuadras de la 
Calzada,' vendo moderna casa, compues- 1 
la de jardín, portal, sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, baño intercala-
do completo, comedor al fondo, cuar-
tó y servicio de criado, garage, dos 
habitaciones altas y un buen traspatio 
con frutales, es toda de cielo raso con 
columna de escayola, galería o hall co-
rrido, toda decorada. Su precio muy 
reducido. Informan: Monte, número 13, 
d e 9 a l 0 a . m . y d e 2 a 3 p . m. 
V E R D A D E R A GANGA. E N 
al to y. saludable de la Víbora , se ven- ! eistá de inquil inato, t i áne veinte y c in -
den ocho accesorias independiente, ca - | co habitaciones, produce una magnt f i -
da, accesoria se compone de d o » . . c u a r - 1 ca renta y se da barata por cancelar 
tos. cocina, b a ñ o y pat io; paredes de 1 nna hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia, 
l ad r i l lo y pisos de mosaicos. Ocupan | 58, bajos. 
una superficie de 973.43 varas y se da 1 • 43301 ' 19 Nov. 
a 11 pesos l a vara, entrando terreno y —1 • ' 1 
fabr icac ión , 0 sea $i«,T07' . Rehtan I c;tn yenda una nave de mil metros y I v e d a d o , v e n t a d e s o l a r e s , tra 
p. 30 d lo. 
G R A N O P O R T U N I D A D PA&A DOS al-
macenistas de madera o cualquier otra 
industria semejante. Se venden 16.300 
metros de terreno en lugar inmejora-
ble para cualquier clase de industria 
en uno de los barrios extremos de la 
Habana. Tiene la l ínea dei ferrocarril 
por el frente y también la calzada y 
por o1, costado los tranvías de l lavana 
Central. Informan en B . Lagueruela, 
número 25 esquina Segunda. Víbora. 
43224 20 Nov. 
A r r o j o . Belascoain 
44081 
50. Las. Tres B B B . 
19 nov. 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en ¡a Calzada del 
Monte, en 10.000, buen contrato y ven-
G R A N O P O R T U N I D A D . CON POCO do otra en $7,000 y otras en $5.000: dan-
dinero, por no poderla atender su dueño 1 do la mitad a! contado y el resto a pía-
•:e vende una fonda y café o se admite zos. Informes: Cuba. 54. Benjamín 
1 . ^ 1.. .n ' García . u¡i socio Aunque aporte poco dinero, 
con 500 a 1.000 pesos i n r a dejarlo al 
frente de la fonda y el ca fé y posada. 
Tan razón cale M a r t í No. 82, Regla, 
a todas horas. 
44032 24 nov. 
H U E S P E D E S 
..quiladas muy baratas 125 pesos a l mes. 
I n fo rma su mismo 
na Armendl en Concep 
Avenida de Acosta, 
esquina). 
435G6 18 Nov 
dueño: Seftar M o ü - ! quinientos meiros de patio, en la Cal-
f v F b i r a ; S e f d e zada de Cristina, propia para indus-
tria o almacén de ferreiería. Se pue-
de poner chucho. Se dan facilidades. 
Informa: Benjamín García. Cuba 54. 
43242 20 nov. 
V E N D O E N I N F A N T A 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O B O N I T A 
casa acabada de fabricar sin estrenar, 
en lo más alto de Santos Suárez, com-
puesta de jardín, sala, gabinete, tres 
cuartos grand*s, baño intercalado com-
pleto, come,dor al fondo, buen patio to-
do decorado, entrada independiente pa-
ra criados, cocina, una vista hermosa, 
desde el patio se divisa toda la Haba-
na, su precio 8.500 pesos, dejó algo en 
hipoteca y también hago negocio por 
nna casa vieja, en la Habana. Infor-
mes; Monte, número 13, de 9 a 10 a . 
m. y de 2 a 3 pv m. 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O DOS 
, casas modernas, jardín, porta', sala. 
fiOO metros en $8o.0no. Otro más pe- ; dos cuartos, bailo Intercalado comedor 
quefto, al lado, de altos, con loO me- 1 ni fondo, gran patio, cocina, entrada 
Casa de esquina de 9x25, una planta, 
alquilada a comercio. Precio $23.000. 
Vendo otra en Príncipe esquina de 14 
por 30. Precio a 50 pesos terreno y fa-
bricación. Informes Belascoain 54, al-
tos. A-Ü516. 
43659 19 nov. 
i :ó s . en $'22000. 
Solares: E n entre A y B, a 15 pe-
Ii.dppendiente, para criados, toda de 
cielo raso,- rentan cien pesos, las doy 
en 12,700'pesos, 'dejo algo en hipoteca. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W H -
son, (antes 9), esquina a calle 14. se 
vende solar completo o parcelas de d i -
ferentes cabidas. Precio entre 32 y 35 
])0.«os. T a m b i é n se vende el to ta l 2,500 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. In fo rman : Calle K, 
n ú m e r o 184. Te lé fono F-4309. 
43189 18 Nov 
A endo una casa en $4.000, que los mue-
bles v a l e n ' m á s ; 36 habitaciones moder-
1 i ñas pegada ai Prado, buen contrato. 
Vendo Ja mejor Bodega del Vedado, i Informe3: cuba. 54. Benjamín García. 
Digo la mejor porque todo el Barrio' C A F E S E N V E N T A 
que tiene es "menudo" y vende 100lVeRdo uno Gn ?18 ü0Ui vende 150 peíl0a 
pesos diarios de contado en el mostra- diarios- Vendo en ganga uno en $8,000 
j C 1 , 1 . 1 ] pesos dando la mitad de condado v ven-
doi. solamente la tengo en venta ñas- do uno en $1.000. informes: Cuba, 54. 
ta el día último de este mes porque] rAWTlWAC 
tengo que ir al extranjero. La vendo LAÍ\ i INAo 
—. „ . ,„ ;„;„„».„n „„,.,,„ p,. Vendo una cantina en 4.000 pesos, -'en-
en nueve mil quinientos pesos. ru-!do un kiOSCO en 3i000 pegos4; ¿ . ^ ln, 
diendo haberla vendido hace dos me-, furRies: Cuba. 54j Benjamín García, 
se: en catorce mil pesos. Aproveche • 
e;>ta excepcional oportunidad si us-
ted va a comprar. Informa: Arrojo. 
Belascoain y Zanja. (C^fé) . 
f i ? R V e ^ i ^ i J d N o A 3 o G A d S e A d ^ p ^ t a n - i V E D A D O , T E R R E N O S B A R A T O S 
moderna construcción con 3 posesio-
P A N A D E R I A 
43897 19 Nb re. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O MI B O D E -
{ra y casa de comidas por asuntos que 
le dirf al comprador, v^alo. es buen 
negocio, también vendo solo la bodega, 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s María, 76, bodega. A n d r é s . 
43 924 23 Nov 
V E N D O U N A B O D E G A E N 5,000 P E -
SOS con 3,000 pesos de contado, tiene 
Víveres finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: 
ba 54. Benjamín ÍJarcía. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 5ü0 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba. 54. Benjamín García. 
,Vendo calle 17 a $13.00 metro. Calle * años de contrato público, poco alqui-
nes cada planta, se da en proporción 00 metr0 Call-i A cerca de M61"- fSO a en esquina y muy cantinera. 
Para Informes en la nrsma y sin corre- \ ̂  * A 0 00 Cfllle 'A solar de 20x50 a i MAs detalles. Jesús Vázquea . Café 
d 0 í f ^ , 94. Mnv $30.00. Calle 29 solar de^22x50 a $25^0 I Mart« >' Belona. 
43713 24 Nov- terreno v fábrica. Informes Belascoain . *BB 19 Nov -
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta vendo lotes de 6 metros por 22 
y én ' la calle Sublrana. esquina a Pe 
-\o. 54. altos, de 9 
A-051C. 
43659 
a 11 1 de 1 a o. 
19 nov. 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
E n 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
pesos, otro: en 6,000 pesos. 400 metros 
S I N C O R R E D O R , V E N D O DA P R O - 1 
piedad de Concordi.a. 176 y medio, t lé- | 
ñalver, 6 metros por 22' y 'otes de 13 i renta'94 pesos, jatro en 3,000 pesos, 451 
metros por 40 propios para naves y 
vendp lotes de 1200 metros de Infanta. 
Carlos 'íercero y Belascoain y una na-
ve do 450 metros de asotea. Julio CU. 
Teléfono 1-7789 . 
42224 27 Dbre 
Sos nietro E h 4, entre 21 y 23 de 16 Informes on Monte, número 13, de 9 á | ne la ornamentación de su frente mo 
.por 50 a S2.pesos. Paseo, un cuaru de 
manzana esquina á 21. Avenida- de 
Acoata. , cerca del Loma Tennis Club, a 
6 pesos. Fnsanche de ]n. Tabana, Car-
los n i , 25 solares óteúer IS-peuor." 
Tengo" instrucciones de sompfa'r casas 
o de Invertir dinero en hipoteca. Si 
desea vender su casa o hipotecarla, 
1 0 a . m. y d e 2 a 3 p , 
43722 19 NTov. 
S E V E N D E DA CASA S A N T A I R E N E , 
nrtmero 90, entre Dureje y Serrano, 
compuesta de portal, sala, recibidor. 1 
tres cuartos, baño Intercalado, saleta 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada independiente de criados y serví 
remita su nota completa Jorge Ar- ! clo.s de los mismos. Puede verse de 1 a 
mando Buz. Habana, número 91. Te- i 5 p. m. todos los días Te éfono A -
léfono A-2736. 4910. 
4<003 21 Nov. 43763 20 Nov. 
M V E N D E U N A B U E N A P B O P l i Ñ | S E V E N D Í UNA CASA E N DA OiT-
lle San Francisco, entre Armas y Por-
venir. Víbora, con portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, bafto com-
pleto y cocina. Informan en Neptuno, 
346, entre Basarrate y Mazón. Precio 
6.500 pesos. 
43 773 t 18 Nov. 
derna, véa la usted y diríjase al señor 
José González, en Belascoain, número 
20, en el a lmacén de muebles de seño-
res González y Cervera, a todas horas. 
A-4674. 
43341 19 Nov. 
V E N D O P A R C E D A S E N SANTOS S u á -
rez, de.í* por 27, 10 por 30, 20 por 40 
etc., a plazos y al contado, urzaniza-
das, aguí: y t ranvía . G,. Fcrcade. Obis-
po, 63. M-692Í. 
44125 23 Nov. 
varas, renta 39" pesos, todos una cua-
dra del tranvía le Marianac. Figuras, 
78, A-6021. Manuel B ien ín . 
; A M P D I A C I O N D E MENDOZA, C A D D E 
, , n __ . , , , San Mariano, parte alta, vendo 'a pla-
VedadO.. Calle 17 eSQUina br isa de zos un buen solar, también tenpi) cer-
'„ c k«U:t»- l««*» „ J _ ca del ólne Méndez y de los parques. 
cantería, b habitaciones, garage y de-lG. porcade. obsipo, 63. M-6921. 
más comodidades $35.000. G Mau-i "-U25 2rj yov-
dad en Jesús del Monte, bien situada. 
buen^ fabricáción. 'Renta 750 pesos; 
precio, 70,000 pesos, trato directo. Su 
duefto: Cristina, 27 y medio. 
44052 • - - - 24 Nov. 
CASA D r D O ^ P L A N T A S ~ 
Bn zanja, pegada a Belascoain, vendo} Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
n-rmosa casa de dos pla;.taF en $2.200: ¡ , n n - _ . 
• s muy ybarata. Si le iMcresa v é a m e . | « OÜÜ peSOS y O esquinas COU estabie-
Belascoalh 50. Las Tres B B B . 
Te-léfono.. A-4451. 
440gl 10 
riz, Aguiar 100 frente al Banco Ca- v e n d o s o d a r e s y c a s a s a p d a 
naciá. Teléfono A-6443. I-72J1, de;2 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. Bonito y sólido chalet sin 
chalets de distintos, tipos a plazos cer-
1 ca del Hotel Atmendares; G . Forcade. 
Obispo, 63. M-6921. 
44125 23 Nov. 
S O L A R L O M A D E L MAZO 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,000 pesos, 556 varas llano. 
Paradero Pogolottl, l ínea Zanja pegado 
a la Avenida CoUimbia. Figuras. 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S . 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1.400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida Ba Paz viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano, Reparto 
Mendoza. 636 varas a 5.90 pagado la 
mitad. Figuras, 78. A-6021 .Manuel 
Llen ín . 
43224 20 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N 
calla en ?2.000; vende $25.00 a $40.00 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, muchi 
barriada y de mucho porvenir porque ji 
dueño está enfermo. Informes: Cuba. 
54, Benjamín García . 
V E N D O UN C A F E Y C A N T I N A 
Coa 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual de Alquileres 
en punto céntrico; también una fonda-] f 2 • ' < 5 Í ^ * T ' í 2 h W M t ? i tyS&f*^11*' en $5.000. Hernández . Acosta 88. . l e s . Cuba. 54. Benjamín Páre la . 
—lüÜÜ 13 n0V--. j S E V E N D E E N P U E B D O C E R C A N O 
• n i T i r D r T i n r C T A D I r r r D C r * ) ; a la Habana, una antigua farmacia 
¿VÍUILIVEi VU. L M A B L L L U r V o L í , muy acreditada. E l dueño se retira 
c. j i , , • , j » ! por motivos de sa;ud y la da muy ba-
Se vende un cstablecimlonto de vive- | rata . ^ 0 ^ . ^ Byen* £ S c r u o r i o . 
rep en la Habana, 20 años de establecido ; Droguer ía Sarrá 
cop grran venta, contrato largo, no paga I 43768 ' 21 Nov 
alouller. Precio $8.500; puede dejarse i " 
parte del dinero. Informes Emilio Fer 
nández . Belascoain 123. riel . M-S750 
43059 25 nov. 
V I B O R A 
e^renar .en lo más céntrico del Veda- triats junto a linea de ferrocarril a pia-
do, abajo jardín- portal^ sala, gabi- ^ s ^ ^ z T . " 1 ^ 0 ' G ' Forcade- 0bisP0. 
ne-e, ves^bulo, comedor, cocina, pan- 41125 23 Nov. 
Esquina de dos plan ras, «n'iguas, con ?Vf-8743- Benjamín, 
comercio, cerca del Parque Martí; mi-
de 9x39 metros, superficie total 270 
metros; como negocio para us':ed se 
áa en $16,000; último precio. Marín 
8 d-15. 
C A S A E N $1 .800 
írv, cuarto criados, garage, cuarto • v e n d o e n e d r e p a r t o e d p o r 
los Canarios, A r r o y o 
azos, solares y casas. Clau 
: en el, anismo Repar to . M-
Precio: $32.000. G. Mauriz, Aguiar; 6 J i n 2 5 23 Nov 
100. Teléfonos A-6443' 1-7231. De1 " 
Arrojo. : imient qUe deJan ei ^ p0r ciento, ¡ chauffeur; en los altos, sala, cinco! 
i lUI—. •,lbre- «^rormes Cuba 54 teléfono cuarLos, baño completo, dos terrazas.! dio V g ú i i a r
en el Riparto Buena Vista, cerca del 
.carrito, icera de la brisa, tiene portal, 
y Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817. sala, 3 cuartos y demás servicios. I n -
jjns^ 0 1 formes: Belascoain 54, altos. A-0516. 
44062 ¿¿ nov. | 43659 19 nov. 
V E N D O U N SODAR E N B U E N A VTS-
9 y media a 11 y de 2 a 3. FaCUl-i ta, Bu Ceiba, con 695 varas frente 14 
j j , y modia por 44 fondo, se da a plazos o 
Pendo hormosa casa de madera, nueva Oad de pagO. por una máquina. Informes: Gervasio, 
I número 68. Te lé f ( | i o M-7875. 
Vedado. Casa moderna a la brisaí 4 3 9 9 1 19 N o v 
B O D E G A $ 2 , 5 0 0 
V?ndo yran bodega sola en esquina, con-
trato 5 a ñ o s , alquiler 35.00, venta ga-
rí-ntizada de 40 a 50 pe'íos diarios. I n -
f i rma «su dueño Belascoain 54, altos. 
L'stá propia para dos socios. 
43942 18 nov. 
/- * 
Nunca mejor ocasión. Vendo un café 
restaurant cerca de la Terminal, venta 
diaria $2.25, contrato 5 años, alquiler 
$129. Se vende en $16.500. Se toma 
$6.000 en pagarés por año. Informan: 
Aguiar 42, Antonio García. 
43114 19 Nbre. 
?cis solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un total de 3.6S4 metros, se > S E V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N 
.̂?nd_e todo el lote o por solares. osé I barrio, tiene buena renta, se da bara-
ta. Para informes en Maloja, 187, mo-B . Fernandez. Aguiar No. 100. Telé 
ono A-3o05. 
43452 . 29 nov. 
RUSTICAS 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Una casa nueva, dos plantas, dan bue-
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o re alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra- na V e n i a . Precio í i s . óüo?" ' in formes: IXg'éfonos A-6443, 1-7231. De 9 y me-
r _ i « y - - - j „ • Belascoain 54, altos. , , j •> •> 
no, esqnma a tnaraorados, acera de 43659 19 nov ,¿l3L a 11 y de 2 a 3. 
V E N D O A C C I O N P I N G A E N CADZA-
da a 9 k i l ó m e t r o s de Habana, e s t á pre-
parada para vaque r í a , tiene grandes 
siembras de mi l lo , hierba del paral , 
ma íz y boniatos, palmar , r ío y c^sa, 
es buena finca, tanto para crianza co-
mo para cul t ivo, precio sin animales 
700 pesos con bueyes y apeiys 900 pe-
16.66x36 acabada de fabricar, por.;Reparto Miramar, continuación de la f & a í ^ f e ^ n ^ a Í ¿ 
tal, sala, hall, comedor, tres cuartos, i Calzada del Vedado, vendo solares a la Tenía cuarenta pesos mensual 
.w-k-í — ̂ In n -̂rma /•norfn <>rí<irlnG Pro_ 1 ' 1 1 II' • n , 
derno. 
43785 22 Nov. 
B O D E G A E N E D C E R R O S E V E N D E 
rn $1.30 >, alqnüet- $15. láfoiVni'd Amo-
nio Ventosa. Marina y Vento, fonda. Ha-
bana. , 
43774 18 Nbre. 
P O N G A N A T E N C I O N . S E V E N D E una 
bodega tiola en esquina con 5 años de" 
contrato, alquiler 45t>pesos, vende dia-
rios 50 a 55 mitad de cantina en 2,500 
pesos con 1,000 pesos al contado me-
jor negocio no hay en la Habana'. In-
formes: Plaza dei Vapor, número 6. por 
Reina, café, no trato con palucheros, 
pregunten por Domingo Cuevas. 
43854 18 Nov. 
Prestamistas. Se vende una casa d< 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú 
mero 445. 
40507 19 n. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU8 
dueños., se vende el acreditado Restau-
rant "Eslava", situado en Habana 96 
entre Obispo y Obrapla. Informan er 
el mismo. 
43659 21 nov. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Un gran negocio en lo mejor de la Ha-
bana en 1300 pesos. Revi l la . Amistad 
número 85. Café . 
43814 24 Nbre. 
t m ^ n t r L ' ^ r ' ^ L t ; E N $1 .600 , V E N D O C H A L E T I Vedado. A media cuadra de 23, boni" ^ f " " 0 A-0516-
gabinete, garage, cuarto criados. Pre-|piazos cómodos en este bellísimo Rfe-
ció $22,00. G. Mauriz, Aguiar 100. parto que CUenta con los parques más 
hermosos de Cuba. Informes Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, i 
25 Nov. 
13 nov. 
Habana No. 58. 
_4392e; _ _ _ _ 2 l _ % e i _ 
O S A ^ ^ T T ^ l i r t i r A V E N I D A C H A P D E 
No. 2, Víbora, a 30 metros de la Calza-
y 4 'sobre la calle, cort terraza, Por-;X.0516 
tal. snla. comodor, 4 cuartos, doble ser-' 
vicio " ean'ifarlo con o sin garage . I n -
firman ^n la misma. 1-4494. 
439fió 18 nov. 
de madera, nuevo, fabricr-.dc en una es-
quina da 15x18, pegado al paradero 
Buen Retiro, carrItosx a 5 cts. a Zanja 
y Galiatio; es una Ranga. SI usted lo 
ve lo compra. Informa su dueño. Be-
i-.scoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43659 19 nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por poco dinero contado, vendo casa 
de mamposter ía con portal, sala, sa-BUENA Y B A R A T A V E N D O 
Casa en Jesús del Mont*- a una cuadra leta. tres habitaciones, patio traspatio 
4«! tranvía y en buen punto, con portal, j sus servicios y un solar al ado, que 
sala, saí.jta y 6 cuartos grandes, cuarto; mide o metros de frente por 31.16 fon-
ta casa, sala, comedor tres habicacio 
nes y demás serricios. Precio $10.500. 'j5,000 metros de terreno a 30 cen';a 
F I N Q U I T A 
E n la Lisa (Marianao) lindan-
do cen el ferrocarril de Guanajay, 
, i l i • 1 . S E V E N D E U N B A Z A R D E S E D E R I A 
el-carro de la L i s a , y la carretera, >• quincalla, o se cede ei contrato para 
V E N D E M O S U N A P A N A D E R I A CON 
maquinaria moderna horno eléctrico, y 
buena clientela, por embarcarse su 
duefto. No tenemos muchas pretensio-
nes acerca del precio, y aceptaremos 
cualquier oferta razonable que se nos 
haga. Admitimos una cantidad al con-
tado y el resto a pagar en plazos. Pa-
ra informen; Dragones, 9. Teléfono A-
4588. 
48723 21 Nov. 
G. Mauriz, Aguiar 100. Teléfonos 
A 6443, I 7231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. 
>e venden con frente de 242 Central, se vende un cuarto de ca-




da adoquinada, muchos b a l l e r í a c o n ca l l e s , a r b o l e d a , a g u a ' b o d e g u e r o s , v e n d o u n a p o c o 
a «""H"»-1»»-"»» i imuuu», > ^ » p ^ uinero. alquiler poco, contrato largo. 
5, diez minutos del Lu- d e l aCUeduCtO, ÍUZ e l é c t r i c a , C r í a i ^ 8 informes: Merino. Santa E m i l i a y 
Í •%. \ r\ , t \ ' r lores. Jáaroerla. 
Í3 ^altOS). Después de J a <*Q11inac miinoae nnvnc v J a e 1 43554 50 Nov. 
H bafto,: patio y traspatio. Se puede: do, igua' medida tiene la casa. Tam-C'-ert«r V,^^*»^, ., iaye-ft« r^o blén le haré negocio al bodeguero que 
B ^ v . i f0fttr*^ 2? ^ d r ^ ^ f ^ f m J ^ ^ i desee deshacerse de su bodega. Si qüie-
2 a \ • l i í i L ? v ? i t ^ M -fin^C^rf T i I re hacer negocio no dejen de verme. J . 
- a S en Sitios ("Víctor Muñoz) 76, L l - ! picotai número 50. 
. 4 3 6 28 19 Nov. brerla. 19 nov 
C A S A $1 ,000 C O N T A D O 
^ «ndo cása 'moderna, sm estrenar, par-
*• alta, Santos Sii'áre'z, cerca de tran-
sía, con portal, sala dos habitaciones, 
oafto Intercalado, comedor al fondo, ,co-
metros a Calzad 
árboles írutales 
Vedado. G n . . «s idencia , ¿ * * ¿ ¿ ^ ^ ^ t ^ ' , ^ ^ ^ 
cbos monolíticos'grandes comodidades.! 4 3 9 3 / 19 N^rg vacas, oe aan lacmaaaes para ei i quüer, contrato j)oco dinero, informa 
Ur?fe la venta, buena oportunidad. G.! " ^ —— 'pago. Empredrado 30-B. T e l é f o 
Mauriz, Aguiar 100. Teléefonos j GANGA ESQUINA A $3.20 V A R A i „ 0 A . 1 6 9 1 . 
A-6443, ,17231. De 9 y media a 11 y iv r -ndo un hermoso solar dt esquina en 
t" •» \ r „ _ J . . <„-;i;P-Jn« _i la p ro longac ión de Buen i Vis ta , s i tua-
de 2 a 3. Grandes tacüuíades para el c-(<,n de lo meior- miáe 44x47, gran me-pago. 
43075 19 N óv, 
CASA S I N E S T R E N A R 84 P E S O S , P A -
hr icac ión lujosa, para corta f ami l i a , 
buen por ta l y pat io . San Benigno y ¡ 
Enamorados, media cuadra t r a n v í a s y j 
calle Santos S u á r e a . 
43617 18 Nov 
DUTANO. ESQUXNA D E T R A 1 D E . R B -
gll ta y Hosa Enrlquez, 13x49. media 
cuadra de l a calzada de I^uya^ft a 10 
pesos; este lugar es el de m á s porvenir 
i de la carsital. I n fo rma : J . A l lonca . A . 
i Tas t i l lo "2 4. G.us^ftvbac^qk 
/,296r) 18 novv. 
Ida, pal a una indus t r ia o para fabr i 
car varias casas. Informes en B e l á s -
ccain 54, altos entre Zanja y Salud, 
i Teléfono A-0516 . 
43942 ' 18 nov . 
. - ^ . ^ vende un Chalet, en la . calle» dej U G R A N J A MAS H E R M O S A 
jft córppraüuj- Agalla, n ú m e r o 148. T e - i San Mariano y Luz Caballero de bâ  
lefono ^1-^468. Marcelino UonaAle/,. , . i . 
gr.i>699 is Nov. ios y altos, por un precio 
barato, está situado en 1 
Mazo, cí. mejor punto 
STl VETfDE C E R C A DED N U E V O 
Fron'^r. . nn solar a 35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
fio: Sar. J o s í . 138, garage. Domenlco. 
41450 28 N o v ; . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
y^asas barata.». ISn Jo .mejor del Kepar-r- r%í 1 > m - r i 
to, ienemof<"'en"7\VMta'\'Vi:ias''casa8" á ¡ Monte. También se vende un solar al :1^ vonta 
•Almendares 
13214 arianao. 20 Nbre 43878 0 Nov 
para embarcar. Monserrate. 
Ue 9 a 11 a. m . y de 3 a 6 p . n 
A-6653. Manue l . 
19 Nov. Reparto Mendoza, cerca Calzada 1Sx40| 
dos m i l pesos contado réa to 35 a Com-
pafila. También cambio por casa, de-
vuelve d i í e r e n c i a efectivo. In fo rman te-
lí-fono A-rS2«, 
-l^GS 20 Nov. 
tío» de terminar, se vende la precio.; ^ 8 , e r m i í í o ' d ^ í í . ¿m f a í 1**%™* \ 'd«' conÁruccionM.. No' cobramos nada AHuras de Almendares, conanuación 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arcrtiiteoios Constructores. Proyectos 
U , - . • " S E "VENDE E N DO TVCEJOR S E D R E - . . . n i J i 
lo mejor de Santos Suarcz acabán-l parto santos suárez . santa Irene y F io - 7 presupuesto gratis, rara toda clase i 
21 nov. 
44140 27 Nov. 
B O N I T A PINGA S E V E N D E E N Arro-
yo Apolo calzada de San A g u s t í n , de 
una c a b a l l e r í a de t ierra, con frutales y 
palmas, ap ropós i to para finca de re-
creo. Informes: Tejadjillo 6. bajos. 
S E V E N D E E N DAS P R O X I M I D A D E S 
de Santa Mar ía dei Rosario, una f i n -
ca de m á s de media caba l l e r í a de tie-
rra, propia para recreo. Precio: 5,000 
pesos. Informes: Tejadi l lo 6, bajos. 
4 10 9 4 20 Nov. 
S E V E N D E U N A P I N G A D E 9 GABA-
l l e réas , ti sembradas drv caña , media 
OAballería de naranjus, l iuy mucha agua, 
propia para cul t ivos menores, para m á s 
ir.fornu-H Manzana de CiOmez 211. Ma-
nuel P i t \o l . 
43954 23 nov. 
Merino. Santa E m i l i a y Flores . San-
tos Suárez . 
43553 27 Nov. 
O R A N O P O R T U N I D A D . CASA D E 
huéspdes, se vende barata a causa de 
enfermedad, muy bien situada, cerca 
de Prado y Malecón. Informes: Con-
sulado. 45, altos. 
43407 ig Nov 
M A N U E L LLENÍN 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A CA-
üallérfá, i lh.n terreno, situada cerca 
del poblado de Minas , lindando en un 
V E N D O SODAR GADDE MIDAGROS, l í e n l e con el f e r roca r r i l de Hersey y 
43876 29 Nov" adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Di 
lfL casa situada en la calle Enamora 
¿o* casi esquina a Serrano. Compues- v**®0 e s q u i n a e n u n a c a í -
. «. « Y ' , k zada de la Habana, preparada para po-, — •—————< ~. 
ca' " « po r t a l , sala, hall. Comedor, tres ner v íveres o bodega, hay derecho para T A C A Q A PT A T f K 
cnpi4«s« , i l • i * . J - g-anar dinero, lo mismo vendo <jue ad- V A O A O n. ruHCKJO 
^-aarros, lajeso baBO i n t e r c e d o , am- mlt0 un soclo. informan: Patr ia y San- r,v n n „ t a _ á e nl /mílpr F - Almo., . !» 
P ü a cocina, ciíarfo y servicio de cria, tovenia Cerro, Alfonso, bodega No pague mas akimler. t - Almenda 
tíos, pared^ citarén, techos de con-. * . " I f ^ 4 y ^ ^ « POr 
"oto. informan en la misma. C H A L E T E N $1 ,600 a P « f ^ le J™*0 en f5'600 con 80-
4221 7: 18 Nov. ! Vendo hermoso chalet de madera, mie-iJo ^ ^ el aCt0 7 ? ™ 
Se vetade nna casa 
[5e', U mejor esquin» 
B e U á r n a i n In4nmM_ f, M ¡ r e c o n o c e r $800.00 a paf,!irln9 a razrtn 
^ascoaip, informa su propietario en]de $10.co mensuales. Apr-nveche Uta 
' J t n e n i l Carrillo 126 altos. j^anga. Informes en RpUiscoaln 54, al-
4 3 ; 52 2 0 nov. 
en el otro con la carretera de Bajura-
yabo. In fo rn ia : Ansolmo Tor res . L o n -
ja del Comercio, n ú m e r o 219. 
43720 27 Nov. 
S E A R R I E N D A U N A T I N C A A Q U I N -
ce k i l ó m e t r o s de la Habana, en carre-
tera. Para informes en E l Vesubio. 
M u e b l e r í a . F a c t o r í a y Corrales 
43493 20 nov. de la calle 23, vendo solares a plazos 
c ó m o d o s ; no deje de ver esle Repar- i?11 i « a c a r r e t e r a d e g u a n a 
. , 1 1 1 i - i •'lay• a 20 minutos de la Habana con 
iO | lo que hoy le CUesía uno, mana- apeadero del tranvía eléctrico, se ven-
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase do 
negocios honrados y legales, con reser-
va y raoldez. domicilio y oficina, vi-
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
G R A N B 0 D E G A ~ E N C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao. tiene gran lo-
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
c a m i ó n do reparto, es muy cantlaorn 
m u y ' s u r t i d a . F l g i r a s , 7S. A-6021 Ma-
nuel L ion ln . 
Se cede con todas las existencias, Is 
mejor vidriera de Joyería y Quinca 
lia, situada en el mejor sitio de \i 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu 
no 84. 
42230 v • 18 Nov. 
R E F O R M A D O A DA M O D E R N A Y 
por no pode*- s íenderlo su dueño, se 
vende el acreúitado café esquina de 
Fernandina y dan R a m ó n . Buena venta 
diaria. T-ene b-jen contrato y sale 
gratis el aiqullr-r del local .Informan 
en Vigía, 10, entre Fernandina y Caa-
tillo. Teléfono M-2174. 
43097 19 Nov. 
G R A N B O D E G A S E V E N D E UNA 
gran bodega sola en esquina muy can-
tinera, sin competencia en m á s de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
dueño la vende por atender otros ne-
gocios de más Importancia. Informa: 
L . Suárez . Calle 14 y 15 de Almenda-
43246 18 Nov. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo varias bodegas entre ellas una 
de las mejores cantineras de la éludad 
a precios de actualidad y facilidades 
de pago. Amistad 85. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la mejor casa de huéspedes c a » 
regalada. Amistad 85. 
R A M O N R E V I L L A 
V.-̂ ndo Panadería y Víveres , 
gocio. Ami^téid 85. 
Buen n* 
R A M O N R E V I L L A 
Vdndo varios ca fé s entre í l l o s uno coi 
restaurant en $8.000. Gran negocio. 
Amistad 85. 
FONDA 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4.500 pesos bodega en la Calzada 
del Cerro sola en esquina, bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado v 
V^ndo una por enfermedad del duefl« 
con buena m a r c h a n t e r í a en $400.00. 
Ttévil la . Amistad 85, C a l é . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una de las mejores de la Habana j 
varias m^s; todas sin pretensiones. Re-
v i l l a . Amis tad 85, ca fé . 
H O T E L 
El m á s acreditado y el m á s elegant« 
d i la Habana. R e v i l l a . 
43428 22 nov. 
C A P E S I N C A N T I N A , V E N D O UNO 
montado a todo lujo y en condiciones 
sanitarias, en punto de mucha Indus-
t r i a y Calzada; se garantizan $40.00 di 
venta; b',ien contrato y puco a lqui le r . 
Para m i s informes. Sr. F e r n á n d e z . 
plazos. Figura». 78. A-6021. Manuel Cerro 537 caal esquina a Buenos Aires 
Llenín. [ 43465 ig noV-
sp t-ornp ne de portal, s la, saleta z s cómodos, casas acaoacas de rabn-
caJle de^San R a - i ^ r u n ^ e ^ caf con portal, sala, saleta corrida, 
i a de Galiano a mide Precio de todo $i .eoo y {res cuartos, cocina, servicios interca-
g,anga. Informes en 'ñelaícoaln 54 
toe entra Salud v A-0516 
l 4211̂ 0 1S ;r>v 
¡ado, toda de cielo raso. También ten-
go bonitas parf»,a- o "^zos. 
19 Nov. 
R E P A R T O C0LUMBÍA 
, Solares a plazos con 100 pesos y 15 
mensua'cs le vendemos un gran solar, 
cerra de gran edificio de Belén y me-
dia cuadra de la l ínea de Marianao, pa-
ra verlos c informes en la oficlaa de 
Mario A . Pumas y A . Alpendre . Calle 
9 y 12. Te lé fono I - ^ e O . Reparto A l -
mendares, Marianao. 
43214 Í0 Nov. 
P A B A DOS Q U E Q U I E R A N V I V I » 
bien y barato en el campo, se les ven-
de f inqui ta por carretera a un k i lóme-
tro do San Antonio de los Baños , con 
Imngalow fabricado por Max Borges 
5 departamentos, una casa para par-
t idar io y garage con arboleda y d e m á s 
por tres mi l pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. In fo rman: Belascoain 50 
aitos de "Las Tres B". , 
19 Nov, 
4 3416 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A ¡ " . I T ^ 5 t y \ X a f * t ™ ™ 
I ció para cualquiera que desee trabajar 
H razones por lo que se vende se le 
p i l carán . Informan en San Nicolás 
Mis ión . Bodega. 
590 19 Nov. 
Compra y Venta de Créditos 
N E G O C I O I M P O R T A N T E i — — 
Vende industria única en Cuba o ad I C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 





a quince mu pesos. F . G. C. Anarta-'81 ""í3™* p ^ c í o . compro i 
do de correos 1091, Ciudad, ffl8íd^J: V n l a ^ 0 d ? 
42593 01 M I 2 n . Manuel Piflol. 21 Nov. anuel Piflol. 43963 6 d b r ' 
¡ N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 J D I A R I O D E 
l CENTRO VASCO 
NUEVA Y J P O p E VIDA 
U N A B E L L A R E A L I D A D 
E L S E P E L I O D E L A SEÑORITA 
ROSA GONZALEZ M E C A SOC ADES ESPAÑOLAS 
E l día 16 del actual a las 8 y 
30 de la noclie se reunió la Asam-
alma de Yasconga^os en el Centro 
Vasco de la Habana y en el salón 
del domicilio social (Bernaza 
niVier'o 6) se celebbró la Junta 
magna bajo la presidencia de Don 
José Llamosas quien dijo a las 
asambleístas lo siguiente: 
Señores asociados: Aquí bajo es-
te modesto hogar donde gradas a 
Dios nos encontramos unidos frater-
nalmente, tengo el honor de ofrece-
ros la casa vasca en la ,cual labo-
raremos por la prosperidad y en-
grandecimiento de la noble institu-
ción vascongada que hemos consti-
tuido para bien y orgullo" de la pa-
tria y para mostrar a Cuba nuestra 
gratitud por su filial hospitalidad; 
ya que las sociedades regionales se 
forman crecen y fl^e engrandecen 
ayudando a fomentar y hermosear el 
valor moral y material de Cuba y 
España. " 
Aquí, queridos compatriotas ha-
remos obî a filial y fraternal: Núes 
tros brazos y las puertas de esta 
modesta casa están abiertas para 
todos los hombres de buena volun-
tad; sin personalismos perniciosos, 
ni bastardas ambiciones, trabajare-
mos sin descanso por colocar el pa-
bellón de las tierras vascongadas 
a la altura que merecen, por b u 
historia moral y material; aquí le-
vantaremos la mirada al cielo pi-
diendo auxilio a Dios para que nos 
conceda acierto y éxito en las ges-
tiones y labores que debemos prac-
ticar en beneficio de la noble Ins-
titución que lleva en su seno tanto 
amor y fraternidad, para Vasconia 
y los vascos, para el resto de la 
patria grande y para los amigos que 
quieran ayudamos a despertar del 
letargo a hombres distraídos, que 
por abulia viven aun distanciados 
de esta hermosa realidad. 
Señores: E n esta casa vasca no 
hay mas que amor y buena volun-
tad: Vascongados venir, os llama la 
patria adorada y la noble Cuba os 
invita a llegar a eate recinto de 
paz y tranquilidad. 
Muy aplaudido y felicitado fué el 
señor Llamosas por su alocución. 
E l l a conmovió el ánimo de la asam-
blea que lo felicitó calurosamente. 
E l señor Féliz Garmendia, Vice-
presidente, joven de mucho sentido 
común y fogosísimo entusiasta, hizo 
uso de la palabra para decir: 
Señores: 
" Inmerecidamente honrado por mis 
compañeros dê  Directiva, con el nom 
bramiento de Presidente de la Sec-
ción de "Propaganda", tengo el gus-
to d© exponer a ustedes a grandes 
rasgos, el programa que piensa lle-
var a cabo, esta Sección, 
n 1: Compaña de Prensa, conti-
nuada; publicación de trabajos lite-
rarios' y folletos y que se relacio-
nen con nuestra causa vasca. 
2: Propaganda periodística, de 
cuantas giras o excursiones se deci-
dan celebrar. 
3: Nomibramlento de Delegados 
en el campo, con los cuales man-
tendrá esta sección, continua corres 
pendencia; estos Delega-dos tendrán 
como misión principal, atraer al se-
no de este Centro, el mayor núme-
ro de socios, los que hallarán con 
nosotros, su casa vasca, donde re-
memorar la tierra que nos vió na-
cer; si es posible, que estos de-
legados, formen su grupo de ejecu-
tantes, que engrosarán en nuestras 
fiestas, el Orfeón del Centro de la 
Habana. 
5: También en su día. tratare-
mos de organizar una sección, que 
ee ocupe de la inmigración vasca, y 
de los sin trabajo vascos residentes 
en la Isla. 
6: Cotnfeocóm del Reglamento 
interior, por el que se regirá esta 
sección, para dar el mayor cumpli-
miento a su cometido. 
Mucho puede esperar el slmpáiico 
Ccnao Vasco, de la voluntad y en-
tusiasmo del señor Garmendia. Ha-
si do un gran acierto llevarlo a la 
Vice-presidencia y confiarle ia pre-
sidencia de la importantísima sec-
ción de propaganda. 
E l fegundo Vice doctor Juan Ga-
yorroila, qnf> es presiden^ del co-
mité de fiestas, hizo manifestacio-
nes muy ajuitadas del programa que 
desarrcllairá próxiniameTíe. 
Don León ÉU>0 Presidente de la 
sección; Orfeón y Liricc-dramática, 
hfzo presente a la asamblea el apu-
ro moral en (juc se hali.i por ha-
berse jublicaáo la asistencia del Or-
feón Tasco al Nuevo Frontón el día 
19 del actual la presencia del mis-
mo, iremos un grupo de oríeonis-
tas a cantar modestamente algunas 
obras vascas sin pretenatones de 
ningún género. Muy honrada y sa-
bia nos pareció a todos los oyentes 
esta declaración y la trasmitimos al 
público para su inteligencia. 
Don Agustín Garmendia, Presiden-
te de la Sección de Sport, presentó 
un bello programa que pronto será 
una hermosa realidad. No olvide-
mos que. en, materia de sport los 
vajeos son ases. Testigo el Jay Alai, 
el rey de los juegos. 
Muchas cosas mas se trataron en 
lá magna sesión que omitimos, por 
no hacer prolija esta crónica, que 
escribimos volando, pero no le pon-
dremos el punto final sin decir que 
nuestro ilustrado compañero doctor 
Adrián R . Echevarría habló a la 
asamblea, con el verbo vibrante 
que es en él peculiar y ofreció es-
cribir un folleto bajo ia dirección 
del sub-director del DIARIO DE L A 
MARINA, también ilustro vasconga-
do señor León Ichaso que dirá quie 
nes son los vascos y su obra en el 
mundo. Nuevos aplausos sumó el 
ameno escritor e inteligente médico 
la noche del viernes en el simpáti-
co Centro. 
L a herniosa voz del tenor señor 
ürrestarazu (Secretario del Centro 
Vasco) se dejó oir deleitándonos con 
las notas de canciones vascongadas 
fan conmoAredora« como difíciles. 
Bien por el joven tenor. 
¿Y qué más? ¡Ah! L a asamblea 
sentía un büenestar inmenso. Ya 
no es la esperanza la que sostiene 
el ánimo de los vascos, es la reali-
dad, es algo definitivo, ya hay la 
plena convicción de que el Centro 
Vasco no retrocederá jamás ¡Aurre-
^a mutilla! 
Así lo comprendemos y así lo afir 
mamós . 
Así lo verán todos los hombres 
de buena voluntad. 
1 © Í T 1 N P E M ® 
(POR E V 
(A m QUERIDA A 
Y a sabía que era usted la mejor 
intérprete de mis ideas, una mujer 
que además de ser bonita, es buena 
y muy inteligente, y muy culta, pa-
ra juzgar problemas que se presen-
tan sin torturaciones ni egoísmos, 
es el gran auxiliar para sacar de du-
das a un esposo lleno de bondades. 
Ya me ha dlcho_ ésta, señora y 
amiga, que está conforme, ¿y como 
no estarlo? con güe se haya remo-
vido en España el limo pestilente 
posado en las clíarcas de ia políti-
ca, pero crée que la cuestión de Ma-
rruecos es cosa de loa militares. 
¡Ay, no señora! Dígale que no: 
que aquello fué cosa de unos políti-
cos que podían más que otros; de 
unos políticos, que nos llevaban 
de fracaso en fracaso, porque man-
daban desde Madrid, como he dicho 
mil veces, y la disciplina en Marrue-
cos, sufría conjuntamente con los 
jefes militares. Dígame usted seño-
ra. ¿Qué hacen por vallantes y deci-
didos que sean los que. se sienten 
abandonados, los que no reciben ór-
denes, y si las reciben son tan ab-
surdas, tan villanas, como la de re-
tirarse sin disparar un tiro aunque 
el enemigo dispare? 
¿Que la guerra de Marruecos nos 
mata soldados? Si señoia , b u mari-
do tiene razón, pero también las mi-
nas matan obreros, y los ferroca-
rriles viajeros, y los" automóviles 
atrepellan viandantes pacíficos y pa-
sajeros confiados;, y loij aviadores 
se hacen tortilla por descender ines-
peradamente de sus máquinas, y las 
catástrofes marítimas son espeluznan-
tes; todo esto sin contar los miles 
de víctimas de los terremotos y de 
las Inundaciones y de los derrumbes. 
E n Marruecos no viviremos nunca 
en paz octaviana, quizas; pero pode-
mos vivir sin guerra, amando cho-
ques, teniendo en una mano la jus-
ticia y el alcuzcuz apacible y en la 
otra el rifle cargado. 
Marruecos son otros Pirineos que 
nos libran de la irrupción franco 
marroquí. SI los franceses teniendo 
por medio las montañas entonces 
Inaccesibles casi tioa mordisquearon 
el Rosellón y comieron bocados muy 
sabrosos de la península, ¿que ha-
rían teniendo el paso franco para 
arrebatarnos parte, o toda, nuestra 
encantadora Andalucía? 
E l día que en Marruecos tenga-
mos un ejército de ocupación, que 
al propio tiempo sea una fuerza 
agro-pecuaria, fabril. Industrial, Im-
portadora y exportadora, ese día 
habrá comenzado de nuevo la gran-
deza de España; los franceses cc-
menzarán a sentir entonces hael» 
nosotros un bocado de respeito, co-
mo dicen los porturueae», y las de-
A C A X E L ) 
MIGA I . G . de M.) 
más naciones no creerán que solo 
sabemos tocar la guitarra y las cas-
tañuela^; verán que servimos para 
hacer lo que ellas hacen y además, 
de ñapa tocamos y bailamos todo lo 
bailable artísticamente y bellamen-
te, sin necesidad de escandalizar al 
mundo con bailes asquoi osos. 
Dígale usted a su esposo señora, 
que se de cuenta de ios cientos de 
millones de francos que acaba de vo-
tar el gobierno francés para Ma-
rruecos, y esta ingente cantidad, 
este derroche para conseguir la do-
minación marroquí, Injusta y arbitra-
riamente, en perjuicio de los legíti-
mos poseedores y de los primitivos 
civilizadores, deben decir mucho a 
los que piden el abandono de Ma-
rruecos en lugar de pedir atención, 
cuidado, energía: y posesión pacífica, 
todo lo pacífica que sea posible, des-
pués de cumplir los deberes a que 
nos obliga no solamente la historia, 
sino la posición geográfica que nos 
ha tocado en suerte, cuando el Ha-
cedor, ha inspirado el xeparto del 
mundo a las primitivas razas que lo 
poblaron. 
Hoy no quiero ni puedo extender-
me: ya seguiremos el martes si Dios 
quiere, entre tanto, diga a la señora 
Y. que le ha ^reguntac'o algo para 
que usted a su vez me Jo pegunte, 
que no sé más que el hecho de que 
trato, pero que Ignoro el nombre 
del hombre digno de salir a luz; 
aquel gran ciudadano tiene la suer-
te de ser desconocido... para el vul-
go, se entiende. 
De lo demás que usted me reco-
mienda no es a mí a quien debe di-
rigirse; usted que dicta admirable-
mente sus cartas y la^ escribe con 
letra tan bonita, escriba a quien 
pueda atenderla; creo que muy bien 
debe saber que no puedo mezclarme 
en cosas que no me pertenecen. 
Esto mismo contesto a las muchas 
señoras que se me quejan inútilmen-
te a mí. ¿A mí ¿por qué? 
Tuerzan la dirección pora sus que-
jas y conseguirán algo. Respecto al 
amigo que me pregunta qfo' tene-
mos que ver los españolee con Italia 
ya le diré en mejor ocasión, lo qué 
yo creo y siento. 
¡Pues no hemos de tener! 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Na-w York, Noviembre 17.. 
Llegaron el Santa Verónica, Inglén, 
de la Habana, y el Adolf, «ueco, dé 
Ouantunamo. Salieron ©1 Redblrd' pa-
ra la Habana; el Pinar del Río . Inglés, 
para la Habana; el Guantánamo, para 
| Santiago; el Ulna, Inglés, para la Har 
I baña; el "Wagland, noruego, para Ma-
¡ tanzas:; y el Slboney, para la Habana. 
En la mañana de ayer se efectuó 
el acto del sepelio del cadáver de 
la Srta. Rosa González Meca, hija 
amantíslma del doctor Eduardo 
González Manet, Secretario de Ine-
trucción Pública y Bellas Artes, re-
sultando una sentida manifestación 
de duelo. E n el acto estaban repre-
sentadas todas las clases, sociales y 
el elemento oficial de la República. 
A las nueve y media, salió el cor-
tejo fúnebre de la casa mortuoria, 
siendo presidido por el Honorable 
Señor Presidente de la Repúbli-
ca, Doctor Alfredo Zayas, con sus 
Ayudantes Comandante Cordovés y 
Capitán Broderinan. 
Entro los, asistentes a tan piado-
so acto, vimos al Dr. Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Secretarlo de E s -
tado e Interino de Hacienda, al 
Gral. Pedro Betancourt, Secretario 
d© Agricultura; al Dr. Eraemo Re-
güeiferos. Secretario de Justicia; a1, 
Gral. Armando Montes, Seerotnrio 
de Guerra y Marina, al Dr. Enrique 
Porto, Secretarlo de , Sanidad, al 
Dr. Aurelifl Sandoval. Secretarlo de 
Obras Públicas, al Dr. Rafael Itu-
r'ralde. Secretario de Gobernación: 
al Dr. Angel Betancourt, Presidente 
del Tribunal Supremo; a los Doc-
tores José Ignacio de la Torre, Sub-
secretario de Gobernación, Guiller-
tfio Patterson, Sub-Secretario de E s -
tado; Manuel de Castro Targarona, 
Sub-Secretario Interino de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes; al Doc-
tor Armando Cartaya, Director Ge-
neral de Comunicaciones; Dt". San-
tiago García Spring, Superintenden-
te Provincial de Escuelas; Dr. F . P. 
Coronado,* Dr. Adolfo Aragón, Rec-
tor de la Universidad; Agustín Re-
yes; Pedro Baguer; Dr. Ramiro Ma-
ñallcb; Rodríguez Morey, Director 
del Mu?eo; el Rector de los Herma-
nos de L a Salle; Rvdo. Padre Vie-
ra Gral. Arencibia; Dr. Gastón A. 
:1p la Vega; Justo Carrillo; Maestro 
Rivas; Dr. Mulkay; Gral. Cristóbal 
Zayas Bazán; Dr. Fernando Plaza-
ola; Gustavo Robreño; Coronel L . 
Calvo; Dr. José María Zayas; Abe-
lardo Pórtela; Dr. Pernal, Director 
del Instituto' de Segunda Enseñan-
za de la Habana y el Secretarlo, 
doctor Mencía; Dres. García Bayüar 
y Alberdl; Capitán Núñez; Dr. Arís-
tides Mestre; Manuel Carrlón. 
NuestroT)Irector el Dr. José Ig-
narlo Rlvero. y los señores Modesto 
Morales Díaz. Director de E l Triun-
fo; Antonio G. Mora, Director de E l 
Mundo; Juan O'Naghtén. Director de 
L a Prensa, Brigadier José Semidey; 
Dr. Ramón López Oliveros, Dr. E n -
rique Hernández Cartaya; Cristóbal 
Muñoz; Nicolás Pérez Raventós; To-
más Jardines, Máximo Gómez Toro; 
José Calero. E.-íteban Pichardo, E . 
Miranda; Dr. Manuel Mencía; Bri-
gadier Plácido Hernájidez; Dr. Mas-
sip; Dr. Celso Cuéllar del Río; 
Arturo Montori; Dr. Ramiro Guerra; 
Dr. Gaspar Agüero y Dr./ José M. 
Trujillo, Director y Secretario de la 
Escuela Normal de Maestros, Dr. Co-
11, Dr. Heliodoro Gil; Dr. O. Mon-
talvo, en representación del Doctor 
lelemente Vázquez Bello. Presidente 
de la Cámara de Represpntantes; 
Dr. Ovidio Méndez, Pablo Esplugas, 
Joaquín Llaverías, Tomás Montero, 
Pedro Guilló, en representación del 
Director de L a Discusión; Pedro Mo-
lina, redactor de L a Lucha; Raúl 
Marsana, Dr. Antonio Arazoza; Va-
lentín Cárdenas: Dr M. Garófalo 
Mesa; Dr. Angel de la Gándara, y 
otros. 
También un grupo de alumnas de 
la Escuela Normal para Maestras, 
así como los alumnos de la Escue-
la Normal para Maestros. Los asis-
tentes cubrieron la calle central del 
Cementerio, en doble fila, por don-
de desfiló el entierro. Al entrar en 
la Necrópolis la carroza fúnebre fué 
recibirla por el Capellán Padre Pie-
dra, y Prbro. D. José Viera, con 
Cruz alzada y ciriales, siendo , con-
ducido el cadáver basta la Capilla 
Central, donde se le cantó un res-
ponso por los referidos sacerdotes. 
Se le dió sepultura en el cuadro 
Este, erij una bóveda de la propie-
dad del doctor Eduardo González 
Manet. 
Nada tan conmovedor como cuan-
do yá había descendido al fondo la 
caja que guardaba el cadáver de 
Rosita, aquel triste ^ésfile de las 
normalistas, de dos en fondo, dejan-
do caer sus flores en aquella sepul-
tura recién abierta. 
Despidió el duelo el doctor Fduar-
'do González Manet, su hijo Alfredo 
'y demás familiares. 
Numerosas coronas fueron ofren-
dadas a . la Srta. Rosa González Me-
ca, entre ellas una muy hermosa del 
I Dr. Alfredo Zayas y señora' y otra 
! de la Secretarla de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Reiteramos a nuestro distinguido 
amigo el Dr. Eduardo González Ma-
net y familia, el más sentido ¿ésa-
' me y que Dios les dé resignación 
para sobrellevar tan terrible des-
gracia, ya que el alma purísima de 
Rosita estará en el reino del Señor. 
E L " L A T I G O " D E L O S 
D E C A B A L L E R I A 
L^a alumnos de la Escuela de 
Aplicación han dado a la publicidad 
una obra medio en broma medio en 
fterlo. pero en bodo y por todo in-
teresante, a semejan* de la que se 
editan en las Escuelas del extran-
jero. 
Cosa de los chicos de caballería, 
es natural que su órgano se llame 
" E l Látigo". Pero con él no pegan 
los Intrépidos oficiales de la E s -
cuela de Aplicación. Lo usan más 
bien para hacer cosquillas y, en 
cierto modo, para hacer rabiar "dul-
cemente" a camarada's y profesores. 
L a simpática revista es vol,nmino-
say trae muy interesante material 
gráfico y literario. Entre los oficia-
les de la Escuela hay por lo visto 
poetas, prosistas y ¡hasta caricatu-
ristas! L a Impresión y encuadema-
ción dél tomo que dedicado a nues-
tra bíbl.otoca con que nos ha obse-
quiado un grupo de "compañeros" 
da " E l Látigo", e? Irreprochable. 
Agradecemos la fineza v, sirvién-
donos del lema de la nueva publi-
cación, decimos a sus chispeantes 
redactores: "Fe y adelante". 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Mcíra y sus Comarcas, gran matl-
née en la terraza del "Carmelo". 
Po/nent Catalá, gran baile en sus 
salones sociales. 
Centro Asturiano, gran baile en 
los salones del Centro Gallego. 
Centro Montañés, 'l3» Aniversario 
de su. fundación. Gran banquete en 
L a Tropical. 
LOS D E L C E N T R O MOTAÑES E N 
* L A T R O P I C A L 
E l banquete y festival que este 
Centro ha de celebrar en la Tropi-
cál el domingo 18 del corriente mes, 
es uno de tantos actos espanslvos y 
atrayentes de su peculiar inician va. 
siquiera en esta ocasión sea el más 
Infere:|'.nte: de los de la serie, por 
tratarse de la conmemoración del 
rí-i.mo terceiiio aniversario de su 
fundación. 
Su Junta Directiva unida a la 
Sección de Propaganda, han venido 
realizaindo y están dando los últimos 
toques a una labor en alto grado 
meritoriaJ con aplauso de sus aso-
cú'.dos, que bien io merecen los nue-
vos elementos qu?. integran aquella 
Sección, presidida por el consecuen-
te y decidido men/tañes señor Fe-
lipe Osaba. 
Las ho^as de la tarde de ese día 
se deslizarán muy gratamente, por la 
novedad de un programa en que los 
números del miimo, con ser del 
más reíínado de los gustos, coásti-
'.uirán una verdadera sorpresa. 
Los pedidos de billetes hechos a 
la secretaría alcanzan ya un núme-
ro extraordinario que con los colo-
cados en éstos momentos, el acto re-
vestirá la grandeza de los grandes 
acontecimientop;. 
Los montañeses por otra parte es-
tán dando en esta ocasión uî a notal 
de suyo simpática, respondiendo to-
do^ y cada uno de lo** asooaados "a 
la Invitación de la propia Sficción de1 
Propaganda. apresuránd/se a ííu-l 
m^Tar el número de socios del Cen-¡ 
tro, cuya ll?ta ha sido reforzada con 1 
un numeroso contingente de nuevos 
asociados. 
Solo resta espernr que el más for-
midable de los éxitos corone los e'x-i 
fuerzos de los dignísimos miembros 
de aquella Junta Directiva y Sección 
de Propaganda para que a * su vez 
sea un hecho aj acaricido proípósito 
•le la adquisición del edificio so-
cial. 
gallardías de Oruña; Schotiss, Golfi-
nes (Pacheco y Zaballa); Danzón 
E l duende de Salz; Danzón, A cabo 
l e . . . ; Paso doble, Teté y Elenlta. 
Segunda p^rte: 
Schotiss, Cosas de Pumarejo; Dan-
zón, Hoy por tí y. . . ; One step. Ten-
dremos casa Danzón, Papá Barquín; 
Danzón, Alto al son: ¡¡Viva Ruilo-
b a ¡ ¡ ; Fox trots, Hace nfalta socios; 
Danzón, Pan el de Osaba; Paso do-
ble. Gallito y yd. . . . 
Jota ¡Viva el Centro Montañés! 
Advertencia:—La Comisión de or-
den 6e reserva el derecho de expul-
sar de los jardines a toda persona 
que no guarde la debida compostura. 
G f l K T f l INTERESANTE DE 
§ ñ N MIGUEL DE LOS W 
CLÜ H T1 \ E T EN S E 
L a Junta Directiva extraordinaria 
se celebrará el día lí> en el Centro 
ARtu.rJano a las 8 y media p. m. 
Orden del día:' 
Lectura del acta anterior; Tltimo 
asunto de fiesta y Asuntos generales.* 
CONCEJO D E E L FRANCO 
L a junta general ydinaria se ce-
lebrará el próximo domingo 18 a las 
cuatro de la tarde en M. Aldama 
número 130. 
Además de los asuntos compren-
didos reglamentariamente en la Or-
den del Día, se tratarán varios extre-
mos de importada, relacionados con 
las obras de las Escuelas de L a Ca-
ridad, San Juan y Villar, por lo cual 
le ruego la más puntual asistencia. 
CENTRO MONTASES 
He aquí el programa do los feste-
jos que en conmemoración del 13' 
aniversario de su fundación celebra-
rá en los jardines de L a Tropical, el 
domingo 18 de noviembre de 1923. 
A las 11 a. m.—Bendición y en-
trega a la señora Alejandrina Larín 
de Bustillo, de la, Placa que este 
Centro le dedica, como homenaje a 
su reinado en el "Concurso de Sim-
patía Provincial" del popular diario 
de la Habana "Correo Español". , 
A las 12 m.—Gran banquete, ha-
Jo las ramas del frondoso mamonci-
Uo. La orquesta del profesor Zerque-
da, amenizará el acto, tocando dis-
tintos aires montañeses. 
A las 2 p. m.—Baile, tocando la 
c'tada orquesta un selecto y varia-
do programa. También harán música' 
los organillos, acompañados dg pito 
y tamboril. Habrá piñata y otras 
agradables diversiones. 
Programa de las .piezas bailables 
que ejecutará la orquesta del profe-
sor Zerqueda, en la fiesta que el 
Centro Montañés celebra el domin-
go 18 . de noviembre de 1923, en 
los Jardines de L a Tropical. 
Primera parte: 
Vals, Sufrimientos de Rada; Dan-1 
zón. L a Reina Alejandrina; Danzón,' 
La ausencia de Cirilo; Fox trot. Las 
E N E L PARQI E MUNDIAL 
E l domingo 18 de noviembre de 
1 923, la grandiosa romería y home-
naje á Camín, que una entusiasta Co-
misión le prepara. Tocarán en ho-
nor de Camín todos los gaiteros y 
tambores que hay en la Habana. Las 
orquestas y la^ bandas tocarán des-
de las dos de la tarde basta las dos 
de la mañana. 
• PROGRAMA 
A la 1.—Todos los gaiteros y tam-
bores que hay en la Habana estarán 
envel campo de la romería. 
A las 3.—Grandes premios de can-
to. E l señor Camln ha citado para 
estos premiqs a todos los grandes 
cantadores, que hace véinte años qu.9 
Camín les dá premios. 
Serán los premios de Canto As-
turiano más reñidos que han habi-
do en la Habana. E l director de es-
toa premios es Luis Menéndez que 
vlqne desde Güines expresamente a 
la romería. 
A las 4.—Grandes premios de bal-] 
le asturiano. E l director de estos pre-i 
míos será el Rublo de la Manioca. 
Habrán grandes bandas de sedas con : 
Inscripciones en oro, alusivas al acto. 
lina gran comisión de rapazas del i 
Vedado patrocinan el homenaje a 
Camín y tomarán parte en esta ro-
mería. 
A las 5.^—Grandes premios de bai-
le pallogo. 
E l gaitero de estos premios será 
E l Gallego. 
E l director de estos premios lo se-
rá el conocido sportman y bailad-or 
gallego José Regó que por deferen-
cia a Camín toma parte en está ro-
mería. 
Tendrán de premio también ban-
das de seda. 
Por la noche una grandiosa ver-
bena con bandas para el campo, gai-
teros y dos orquestas de Felipe Val-
dés en la -glorieta. 
Dentro de la plaza de toros habrá 
grandes sorpresas; una de ellas, una | 
corrida de toros simulada. 
Todas las casas comerciales pue-
den mandar su camión al Campo de 
Marte donde saldrá una gran proce-, 
sión con música y voladores qué re-l 
correrá todas las calles de la Ha-; 
baña, de ocho a doce del día. 
Señoras gratis. 
"Habana, 17, Noviembre, 1923. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido Director: 
Acudimos a Vd., que hizo el mi-
lagro de suplir la falta de sus ma 
nos a un infeliz infante, para ver *i 
logra suplir la falta de seso, una 
pequeña cantidad nada másá, que se 
requiere para resolver con Justicia 
y con sentido común la desgracia 
que padecemos. 
Nosotros, los vecinos de San Mi-
guel de los Baños, bellísimo y sa-
ludable pueblo situado en una alta 
mefeeta a 8 00 pies sobre el nivel 
del mar : entre paisajes encantado-
ros, con calles de veinte metros de 
ancho y «asas confortables con jar-
dfn y portal todas ellas, separadas 
unas de otras y dotadas de todos 
los requisitos que la higiene recla-
ma, nos considerábamos los seres 
más felices de la tierra y así lo 
entendían también muchísimas di 
las más distinguidas familias de la 
Habana, Cárdenas, Matanzas y otros 
lugarefc de la Isla que^o sólo venían 
aquí a pasar sus temporadas sino 
que, en estos últimos años, han in-
vertido en construcciones urbanas 
cerca de trescientos mil pesos con-
tribuyendo a formar una ciudad que 
ya empieza a ftonrar a Cuba y que 
he.rá. a pesar de la Sanidad, en muy 
breve plazo, por que sus condicio-
nes topográficas y clímatoterápicas 
así lo imponen, uno de los más pri-
vilegiados lugares del mundo. Esto 
último lo dicen las personas que han 
viajado y estudiado esos asuntos y 
nosotros lo hemos creído al verlos 
invertir aquí su dinero en fabrica-
ciones en grande escala y venir con 
sus/ familias para pasar felizmente 
los meses estivales. 
Nuestro mayor orgullo, aparte 
de Jo apuntad?), dependía de las 
excelentes aguas, alcalinas-bicarbo-
natadas dotadas de una enorme 
fuerza radioactiva y de unas condi-
ciones terapéuticas maravillosas gra-
cias a las cuales no solamente vi-
víamos saludables, pues aquí nun-
ca llegaron las epidemias ni se co-
nocieron las enfermedades, sino que 
\emos todos los años curaciones 
portentosas de enfermos de las más 
diversas enfermedades. 
Estos manantiales dieron acogida 
consoladora a nuestros bisabuelos 
pues hace, más de <?íen años que 
son conocidas y admiradas sus aguas 
por >propioss y extraños habiendo 
sido analizadas y recomendadas ya 
en el año de 1S68 por el Decano 
de la Facultad de Farmacia y emi-
nente químico doctor Joaquín T. de 
Aenlle y después declaradas de uti-
lidad pública por iniciativa propia 
de la. Diputación provincial de Ma-
tanzas con los in-formes de nf^dicos 
tan notables como los doctores Ma-
dam. Delfín, Acosta, Alonso Cua-
drado, Díaz, José Elias Jiménez y 
Juan Santos Fernández, habiendo 
sido más tarde analizadas y reco-
mendadas por los doctores Corona-
rlo. Henares, Moreno, Plasencla 
mil otros qu.' sprfa prolijo enuffil̂  
rar en eonsulerfo ióii n todo lo c,,s, 
la Junta Nacional dp Sanidad autn! 
rizó expresamonto a las Compafif 
do las aguas de San .Miguel', C J * 
puesta exelusivMinPiiio ÚP, elemen 
tos cubanos como lo ^nn los que 
tán haciendo el poblado. para 
venta de sus aguas ineomparabTíS 
a cuyo efecto la citada Oompafi,* 
está terminando en estos momentô  
un magníf ico edifo-io oará su en 
vase el que no lia podido; concluir' 
fie dentro del tiempo proyoctado nx"! 
haber estado inh.Vull para el trang 
porte durante la estación de !a," 
lluvias la carretera que conduce ¿ 
los manantiales. 
Pues bien, señor Director, nr-> 
tra desdicha es la. siguiente: La g»' 
cretaría d" Sanidad, a la que hacd 
cerca d" un año s" 'a pidió, pary 
cumplir el Reglamento l̂>ra ^ 
q p aguas minerales, míe viniese', 
revisar «s tns manantiales sin que £o' 
haya tomarlo p1 trabajo de envlj./ 
°1 técnico o u p lo^ examine y qug S| 
hay algo que hacer en ello* lo nrd¡. 
ne concretamente, osa Secretarla" 
que debiera bar^r obieto de su ma' ' 
yor protección una co?a que 0fr' 
ee grande= recursos terapéuticos--* 
que honra vcrnaderampnte a Cuba 
acaban de dictar un decreto inexplj! 
cable mandando clausurar los ma-
nantiales. 
Lo hecho por la Seerptaria de Sa-
nidad no pide comentarlos pero nos-
otros si tenemos que pedirle'a usted1 
y este es el objeto de la presente' 
que en vista de habérsenos privado 
de las imponderables agua« de qû  
nos servimos, únicas que abastecían 
nuestra sed. digne solicitar dp} 
honorable Presidente dp la ^epúblf. 
ra. que a. la mayor brevedad posible 
ordene se no.= envíen diariamente 
por lo nT-noc; ño,- o tres pipas dá 
rieao con p| aerna Infecta del Al-
mondares pava que esta población 
aunque pueda morirse de la tifo}.-
dea no padezca p | suplicio de Tán. 
talo y muera de ŝ d que, según flí* 
cen, es uno dp los modos más terrj.: 
bles de abandonar la vida. 
Salux Populi Suprema Lex, 
Muy agradpcidos a sus gestionei; 
somos de usted, atentamente." > 
(Siguen las firmas.) 
Nosotros que conocemos a San Mi-
guel de los Baños y que estamos, 
penetrados de euán cierto es lo "que-
se afirma en la carta precedente 
damos traslado de la misma al hono-
rable señor Presidente para que, con 
la brevedad que el caso reclama, re-
suelva en justicia esa. petición /e^jj 
tando la ilegítima persecución de qué': 
se ha hecho víctima a la Cnmpa?. 
ñía que envasa esas a^ii^s merece-
dora, por el prestigio de sus rompo-
nentes y por la deepncia de suí pro-
cedimientos, de qnp ^ la respetí 
en sus intereses y dp qup se.la es* 
tlmule en los nohlps fines que per's 
sigue. .. , 
D E M W A S H I N G T O N D E F U N C I O N E S 
1 M H © T E L E F © M M 
E L CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
Corresponde llenar el turno de 8 
a 11 p. nu de hoy Domingo a la E s -
tación "2 L C " del teniente Luis 
Casas que trasmite con 25 0 metros 
de longitud de onda. 
He aquí el programa: 
ESTACION " 2 - L . C . " <]f Luis Casas. 
250 metros de onda. 
A las 9 y 15 p. m. 
1. —"Condoliera" de Moszkows-
ki. Violín, Vloloncello y Plano, por 
los profesores señores José F . Qui-
ñones, Mario Mauri y Vicente Lanz. 
2. —"Que haré sin tí", balada de 
Luis Casas, cantada por el soprano 
señorita Carmelina Díaz de Escace-
na, acompañada al piano por el pro 
•fesor señor Vicente Lanz. 
3. —Intermezzo "Pittoresque" de 
J . Koclan, vlolin, Vloloncello y pia-
no. 
4. —"Canción de " E l Brujo", de 
Marín Varona, cantada por las seño-
ritas Carmelina "Díaz de Kscacena y 
Zoila Casas. 
6. —Potpourrit "Alhambra" de 
.Torgo Anckermann,. Violín, Vlolon-
cello y Plano. 
[ 6.—-"La ^Enredadera'.', Canción 
Mejicana, Cantada por la señorita 
Carmelina Díaz de Escacena. 
7. —Intermezzo de " E l Submari-
no" de Ignacio Cervantes, Violín, 
Vloloncello y Piano. 
8. —"Dame un Beso", canción de 
Marín Varona, cantada por la seño-
rita Carmelina Díaz de Escacfna. 
9. —Fantas ía "Cuba" de Don Car-
los Anckermann, Violín, Vlolonce-
llo y Plano. 
10. — " Y o " de Luis'Casas, serena-
ta guajira, "canta'da por las seño-
ritas Carmelina Díaz de Escacéna 
y Zoila Casas, acompañadas al pia-
no por el «profesor señor Vicente 
Lanz. 
11. —"Calma mi-sed" de Luis Ca-
^ sas, canción-criolla, cantada por la 
señorita Carmelina Díaz de- Escace-
na. 
*12.—-Tango Argentino "Mis Peni-
tas" de Jaime Prats, por los profe-
sores señores Vicente Lanz, José P. 
Quiñones, Mario Mauri y Luis Ca-
sas. -
L A ESTACION D E L SR. SANCHEZ 
D E F U E N T E S 
Muchas y valiosas felicitaciones 
ha recibido nuestro particular y dis-
tinguido amigo el maestro señor 
Eduardo Sánchez de Fuentes por au 
ñltimo concierto que como todos los 
que el organiza resultó muy bue-
no pues figuraron en la interpreta-
ción del mismo distinguidos elemen-
tos artlatlcoí musicaleá. 
ESTACION 2 M. G. Almacén de pia-
nos, y música de Manuel y Gui- | 
llentio Salas, San Rafael Í 4 . 
Domingo 18 de 2 a 3 y media de' 
la tarde. 
Tomando parte el notabilísimo 
profesor de guitarra señor Ezequiel • 
Cuevas. 
Del Conservatorio Falcón en la i 
Habana. 
E l señor Ezequiel Cuevas, dará | 
tambiién un conciertb el Sábado 24 
en el mencionado Conservatorio con 
un selecto programa de su extenso 
repertorio. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Laa siguientes estaciones norte-
americanas trasmitirán esta noche: 
ESTACION "W L W" 
Operada 'por la Crosley Manufac-
tura Coi de Cincinnati Ohio, 
Trasmite con una longitud de On-
da de 3 09 metros. . 
. Programa, para el Doming^o 18 
de Oct.ubre: de 1923, a las 9 y 30 
a. m. , 
Concierto por la escuela, pública 
"Boock". 
lo.—"Brceuse" solo de Violín 
por Mr. Arthur Brlede. 
2o.—KVocal" solo por la señórita 
Cecilia Thomas. 
3o".—^"Call| to worship". 
4o.—Himno "Come ye Thankful 
People Come". 




8o.—Adaptación de la obra The 
Matter, por i a señora Alfred Gatty. 
9 o.—Prayer. 
10. —Himno religioso. 
11. —Prédicas 'por el Rev. Wade 
Crawford. 
12. —Canto por l a señorita Nell 
Harrison. 
13. —"Ave María de Gounod, so-
lo de Violín por Arthur Brlede. 
A las 11 a. m. Servicios religiosos. 
E S T A C I O N W. G. Y . 
De la General Electric Con. 
Schenectady N. Y. 
Trasmite con 380 metros. 
Hoy domingo 18 de Noviembre a 
las 5 y 30 servicios religiosos. % 
ESTACIÓN K D K A 
De la Westthghonse Co. 
East Pillsburg. 
De 6 a 7 p. m. gran concierto mfi 
sical por la "Orquesta Westinhouse " 
E S T A C I O N W. O. C . 
T)e la Escuela de Cirugía de Daven 
port lowa 
Programa para el Domingo 18 ds 
Noviembre. 
A las 9 a. m. 1 hora de ooncier-. 
aliadas, que no ep posible mencionar 
sin sonreír: Portugal y Latvia, dos 
naciones débiles y de tal manera si-
tuadas^ que no sirven pará desem-
barcar un ejército contra Francia. 
Habría que atacarla por ei aire y 
en este elemento, los franceses, que 
están mejor preparados (fríe nadie, 
podrían devolver el golpe o darlo 
primero en condiciones muy venta-
josas. J 
Toda Europa safie este y también 
que solo por las armas se podría 
obligar a Francia a retirarse del 
Kuhr, a reducir mucho el importe 
de las reparaciones y ti dejar que 
Alemania ge restableciese más" pron-
to y volviese a ser una amenaza. L a 
cooperación que el gobierno britá-
nico espera del americano ¿llegarla 
haista la Acción armada? No parece 
probable que los políticos británicos, 
dado su buen sentido', riensen en 
tal cosa;, y no lo es que los Estados 
ITnídos se presten a hacer eise papel, 
en que no habría para eUos ni honra 
ni provecho y que no acreditaría a 
sus gobernantes dp previsores: pues 
a la vista está que, en los tiempos 
que vienpn. «i alguien estorbará a 
esta república por su competencia 
mercantil y marítima, se iá Inglate-
rra y no Francia. 
Y sin embargo cierta cooperación 
o siquiera harmonía entre el gram 
Imperio y la gran reprblifa sería be-
neficiosa . para las dos rotencias y 
para el mundo; para ellas, porque 
mientras durase no irían a la gue-
rra, que sería una calamidad por 
filis consecuon.claR para otros pue-
blos; y' luego, porque gracias a esa 
eutente podrían ejercer rr-n el ejem-
plo y con sus bupnovS ci.ic.!oR alguna 
injiueneia en pro de H jjaz Pero 
hay mucha diferencia entie esta ac-
ción discreta y ia Intromisión intem-
pestiva de los Estados Üliiaba'én los 
asuntos de Europa solo para servir 
los intereses británicos 
N. Y . Z. 
to con campanas "Chimes". 
A las 7 p. m. grf-.n recital de ór 
gano. 
A las 7 y 30 p. m. Notici; 
Sport. 
Á las 8 p. m. Servicios Religiosos 
De 9 a 11 p. m, Programa^mu^i 
cal. 
de 
E S T A CIO V " K F I " 
Operada -por la Eearle C. Antho-
ny Inc. de Los Angeles, rahfornia. 
Más de dos horas y medii de'di-
ferencia con Cuba. Distancia 2,40 0 
millas. , - '. 
• Programa para el día .18 de no-
viembre de 19 23. 
De 6 y 45 a 7 y ílO p. m. Conci-r-
to bajo los aüspiiibs de; Colegio 
Dental y tomará parte la orquesta 
"Júnior" del Club. 
De 8 a 9 programa bajo la direc-
ción del periódico "Evenning H p . 
raid" y los señores Leo J . Mayberg 
y la "Western Radio." 
De 9 a 10 Concierto bajo la di-
rección del periódico "Los Angeles 
Examiner." 
De 10 a \ l p. ni. 
Concierto organizado por Th^oron 
Bennett y el Sexteto de la Parkard 
Co, 
Relación de las Defunciones ano» 
tadas ayer, día 17 de Noviembre 
de m 3 : 
Elíseo G. Gueltino, mestizo,' -í' 
meses, A No. 3. Vda., Miocarditis. . 
José Sang, amarillo, 60 años,-Sá|*: 
Nicolás 103, TiKsnficieneia Mltral. ) 
Magdalena Castillo, blanca. 2 jnev 
ses. Habana 120, Debilidad Cqng4r 
nita. 
Bernardo .G. de Aguar, blanco, 7j 
años, Ave. de Italia, Arterio Escle-
rosis. ' ; \ 
In ne Guerra, blanca, 5 6 años, San, 
Rafa-l 152, Cáncer. 
Lorenzo Prieto, blanco. 49 -años, 
San Rafael 152, Miocarditis. 
Luis López, blanco. 4 meses, ?aD 
I g n a c i o * ^ , . Bronco-Xeumonía. 
Filomeno González, banco. 32 
;<ños, Hosp. Municipa, Homicidio. 
Carlota Soza y Soza, blanca. 63 
años, Manila 1 6-A, Legión Cardiaca. 
Basilea González, blanca,. 37, años, 
l íosp. ('. Carcía. . Tuber. Tulmonar. 
Generosa Oereira. blanca,. 72 años, 
Cerezo 14, Esclerosis Cardio Vascu-
lar. 
Antonio Ramírez Marín, blanco,, 
50 años, Hosp. Mercedes, Hernia 
Inginal. 
Apolonia Valipnte, blanca, 
años. Castillo 40, Asiatolia. 
Ma. ,íp1 Camión Soto, blanca, 3 
meses. Finca Los Angeles, pebill-; 
dad Congénita. , , 
Ba.silio Tan. amarillo, 23 años,', 
Dragones 9 6 6, Mal de Grigth. 
Carlos Betancourt, blanco, ^ 
años. Tamarindo l O ^ , Mal de 
Grigth. 
N E C R O L O G I A 
DON E M l K j r K DE DIEGO 
Nos sorprendo una d'oloroet 
nu.ova. 
Don Enrique de ' DÍego,V-"d^ 
Enrique", como popularmente'.!^^ 
mábamos todos- ,1 fiel apoderad» 
de Julián Santacruz, ha muerto ano 
che, repentinamente. 
Siempre es triste- la despedida, a^íí 
se dedica a "uno que se va" badl 
ol más allá, pero más en esta oca-• 
^ón, que la muerte I!(̂ »ó tan W 
esperadanipnip. 
"Don Enrique", era un liornbre 21 
que queríamos todos los periodista' 
y todos los bahirualps al "Martí 
afable, simpático, dpcidór, leah J 
rie Psta lealtad pu,"dp dar ejetnpK. 
el que trabaja junto a Julián desd» 
el 18,S9. 
E r a un hombre honrado, caball»? 
roso, y buen amigo. 
descanse en paz. 
Y reciban su sobrino; Abel hiv* 
'"os, el conocido manager hape-hom 
io. y Julián Santacruz, la ^xpresi^ 
sincera de nuestra condolencia. . 
UN SACERDOTE,CAPTURADO ?0l 
LOS BANDIDOS CHINAS 
1-' >NDRKRS, Noy. 17. 
Un despacho de Pekín rrci'pido e 
esta capital, cuenta de • la ''aPn' 
de nn sacerdote francés por b?"1 
dos chinos. (, 
, E l secuestro tuvo lagar en Itia»» 
L l , provincia de Shangtunf. H 
